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yjBBIPO PROBABLE BAUA HOY 
Buen tiempo. 
Temperaturas altas. 
Terrales y brisas. 
"•"^7 nota <?el Observatorio en la 
página mercantil). 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO CORRKai'ONDENClA DE SEGUNDA CLASE EN LA ADMINISTRACION DE CORREOS DE LA HABANA 
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D e l a h u e l 
l o s t e l e g r a f i s t a s 
d e l G o b i e r n o 
Por la Dirección General de 
Comunicaciones se con-
sidera fracasado el mo-
vimiento de los huel-
guistas 
ta huelga de los telegrafistas, a 
romunicaciones, tiende a solucionar 
,e a más tardar para el lunes pró-
ímo estimando los señores Bar-
„Pt 'Linares y Masvidal que para 
L'fecha quedará casi de un todo 
normalizado el servicio en toda la 
República. 
las notas que más adelante pu-
blicamos nos fueron facilitadas ayer 
tarde en aquel departamento, para 
su pul/icación. 
Informe del Negociado de Inspec-
ción Técnica. 
de la Dirección General de 
Hasta las 10 de la noche de ayer 
se mantuvo comunicación efectiva 
con el oeste de Guanajay y Artemi-
sa y en ocasiones con la oficina de 
Candelaria y San Cristóbal. Por el 
Este pufio observarse durante todo 
el día una perfecta comunicación con 
Matanzas. , 
Así mismo, en la provincia de la 
Habana, a excepción de deficiencias 
sin gran importancia, los hilos se 
mantuvieron buenos. 
A fin de restablecer prontamente 
la comunicación con distritos y ofi-
cinas de importancia se cursaron ór-
denes durante todo el día de ayer a 
inspectores comisionados que culmi-
naron en un resultado satisfactorio. 
A las cinco de la tarde quedó res-
tablecida la comunicación al Oeste 
hasta Pinar del Río, extendiéndose a 
San Luís y Sábalo importantes ra-
males. 
Por el Oeste sostenemos hasta esa 
hora excelente comunicación con 
Santa Clara eliminando ya el obs-
táculo que se había presentado entre 
Matanzas y Jovellanos. . 
La comunicación se ha extendido 
hasta Camagüey y Bayamo, esperán-
dose que de un momento a otro po-
damos considerar enlazada a Santia-
go, eliminando una deficiencia que 
se busca entre Bayamo y Baire, so-
bre cuyo tramo se encuentran dis-
tintos comisionados. 
El centro de Santiago de Cuba 
sostiene perfecta comunicación con 
Guantánamo y Baracoa,, y así mismo 
con todos los ramales de la zona. 
Igualmente en la provincia de Santa 
Clara y de la Habana han quedado 
ya enlazadas casi la totalidad de las 
estaciones telegráficas con sus Cen-
trosrespectivos. 
Se encuentran prestando servicios 
112 estaciones. 
A las estaciones radio telegráficas 
que han venido manteniendo servicio 
Iwy que agregar la de Pinar del Río 
que Ip reanudó ayer tarde. ^ 
S E M E N O F F 
C O N T I N U A E N 
, L A C A R C E L 
OONTUTIJA EN LA CARCEL EL GE 
NERAL ANTI-BOLSEVISTA 
SEMENOFF. 
NEW YORK, Abril 14. 
El General Semenoff, Atamán 4e 
los cosacos, se encontraba esta no-
che aún en la cárcel de la calle Lut-
dow, esperando para poder prestar 
la fianza de $25.000. En las afueras 
se congregó una inmensa multitud 
dispuesto, no a vitorearlo, sino más 
bien a silbar al jefe de los cosacos. 
La mayoría de la gente congrega-
da eran hombres y mujeres de des-
cendencia rusa, que viven en la par 
te baja, de East Side. Aunque ellos 
mismos no conociesen de hecho lo 
que podían llevar a cabo estos estu-
pendos jinetes llamados cosacos, sin 
embargo, lo saben por lo que le han 
dicho sus madres y padres, que ha-
bían | tenido que salir huyendo de 
R îsia ante horrorosas matanzas. Y 
se veía que traían muy poco cari-
ño hacia Semenoff. 
Temprano por la mañana fueron 
llamadas reservas de policía. Estas 
procuraron contener a la multitud 
y abrir un paso para aquellas per-
sonas que tuviesen que ir a lat^a-
lle. Dos o tres veces hubo necesidad 
de subir a los tejados para limpiar-
los de la gente que estaba allí 
amontonada. 
G r a n d e s p é r d i d a s ! ™ S * 
• V 1 M 1 Ü A 
o c a s i o n a d a s p o r 
e l f u e g o d e a y e r 
M I L L E R A N D 
MILLERANI) JIECTBE LA VISITA 
DEL ALTO COMISARIO ESPAÑOL 
GENERAL BERENGUER. 
be estiman en mas de cien mil FEZ marruecosTAb. u 
El Presidente Millerand de Fran-
cia, que se encuentra haciendo un 
viaje por las colonias francesas del 
Africa recibió hoy al General Be-
renguer, alto comisario español en 
Marruecos, en su residencia en es-
ta ciudad . El General Berenguer 
llevaba su uniforme de campaña. El 
jaito comisario español tuvo pala-
¡bras de gran admiración, por la la-
bor militar llevada a cabo por Fran 
pesos. Una tintorería, un 
garage y otro estable-
cimiento fueron des-
truidos 
cia, para lograr la penetración pa 
Ayer ocurrió un violento incendio dfica de Marruecos, añadiendo que 
en la calle de Zenea (Neptuno) nú- el presidente Millerand habla podi-
mero 205, causando las llamas gran- \ ¿0 observar personalmente este ai-
des pérdidas, no obstante los esfuer- I to ejemplo del genio colonial fran-
zos realizados por los bomberos. ¡cés. 
S i g u e l a o l a 
c r i m i n a l e n l o s 
i E s t a d o s U n i d o s 
En Wall Street adoptan gran-
des precauciones ante los 
probables ataques de 
una banda de fora-
gidos 
COBARDE AGRESION CONTRA 
UNA PROFESORA DE BAILE 
S E " ™ A T I I M l A c u s a c i ó n a l o s 
U N U L T I M A T U M , , f . , 
d e l o s r u s o s ! t e l e g r a n s f a s q u e 
e s t á n e n h u e l g a 
Se estima que existe con-
fabulación, ocasionando 




TE QUE LOS DELEGADOS RU-
SOS HAN PRESENTADO UN 
NUEVA YORK. Abril 13. 
Miss Jeanette Lawrence de 17 añost ia cuestión'rusa 
En esa casa estaba instalada una ¡ El Presidente Millerand contestó ' de edad, que dice ser maestra de J)ai; 
tintorería de la propiedad del_ japo- j mostrándose satisfecho de conocer i le ingresó hoy en un hospital con 
nés Nenchiro Hory, de 35 años de ¡aj general español, en el cual veía una posible fractura del cráneo y 
edad. El origen del inceidio parece /a un glorioso representante del es- i otras lesiones producidas por haber 
ULTIMATUM 
LONDRES, Abril 14. 
Un despacho de Reuter fechado 
esta noche en París, anuncia que 
un comunicado semi-oficial fran-
cés, dado a la publicidad al termi-
nar la reuión del Gran Consejo de 
Los Cuatro en la conferencia de 
Génova, citando un discurso de 
Lloyd George en el que declaró, 
que de no recibir la delegación ru-
sa una respuesta favorable a las 11 
de la mañana, a las proposiciones Ayer se recibió en el Juzgado de 
presentadas esta semana, se consi- Guardia Diurna una denuncia del 
deraría terminada la conferencie, señor Rafael Gómez, Inspector de 
de Génova, en lo relacionado con Comunicaciones, manifestando que 
desde las diez de la noche del día 
12 del actual han dejado de concu-
puramente casual. 
Nenchiro estaba planchando en su 
establecimiento -utilizando una de 
esas máquinas modernas que exis-
ten en las tintorerías, y al echarle 
al aparato gasolina, explotó aquél, 
produciendo una llama tremenda 
SE REUNE LA COMISION PAR- rrir a su trabajo los telegrafistas 
LAMENTARIA QUE ASESORA- que tenían servicio determinado en 
RA A LOS DELEGADOS ITA-ila oficina central de esta capital. 
LIANOS EN LA CONFEREN-i Refiere el señor Rafael Gómez 
CIA DE GENOVA que igual procedimiento han em-
las cualidades y virtudes que duran-i viduos que quisieron agredirla. La GENOVA, Abril 14. 'pleado otros telegrafistas de la Re-
te siglos le han hecho merecer el | policía ha detenido a estos que sonj , sig Facta presidente de la con-1 pública, por lo que estima existe 
pléndido ejército español, el cual ha i saltado de un segundo piso cuando 
demostrado últimamente de nuevo, anoche trató de escapar de tres indi 
respeto y la admiración del mundo. 
Terminó diciendo que Francia había 
visto con gran placer lo rápidamen-
te que España habla sabido triun q. se propagó con increíble rapidez a 
toda la casa. Nonchiro pretendió evi jfar de las dificultades que se le pre-
Ai ser sacado el general para que itar la propagación del incendio, y i sentaran en Marruecos. tomase ejercicio, el escándalo que hi-
zo la multitud no pudo ser sofocado 
por la policía. Hubo un empuje pa-
ra asaltar la cárcel, pero la ola hu-
mana fué contenida por las paredes 
de ladrillo rojo. 
El Coronel Kroupsky, ex-oficial en 
el ejército imperial, fué a visitar a 
su jefe Semenoff, fué objeto de {?ran 
des demostraciones de antipatía y 
entró rápidamente en la cárcel sin 
decir una palabra. Una vez termina-
da su entrevista con el general vol-
vió a salir rápidamente desapare-
ciendo al poco rato. 
La señora Semenoff, aquella mu-
jer joven y sonriente que durante 
semanas ha estado aguantando un 
sinsabor tras otro, no fué a visitar 
la cárcel. 
- Durante todo el día los abogados 
del General Semenoff estuvieron tra 
tando de encontrar la fianza de 25 
mil pesos, pero una compañía tras 
otra, fueron negándose a prestarla 
fundándose en motivos patrióticos. 
Mañana se tratará de ver de pe-
en la demanda resultó con quemadu-
ras graves en distintas partes del 
cuerpo, de las que fué asistido en el 
Segundo Centro de Socorro. 
Los dependientes de la tintore-
ría, japoneses M. Sata, Michos Scha-
kati y Tiak Fuente, también resulta-
ron con quemaduras, al pretender 
dominar las llamas. 
Tomó incremento el incendio, y 
las llamas se propagaron al estable-
miento de efectos eléctricos sito en 
Zenea número 207, de la propiedad 
de Enrique Benítez y Echazabal, y 
al garage situado en la misma casa, 
de la razón social Paulo Santamari-
na y Alvarez. 
El fuego lo destruyó todo por com 
pleto, perdiéndose más de 20 auto-
móviles que estaban a estorage en 
el referido garagê  
De las investigaciones de la poli-
cía aparece que ninguno de estos 
tres establecimientos estaba asegu-
rado, afirmándose también que los 
automóviles que estaban en el gara-
ge tampoco, por lo que no es aven-
ner en libertad al general, apelan- i turado suponer que los pérdidas oca-
do al Habeas Corpus. Si esto no die-{siona(jag p0r este incendio ascien-
se resultado, no habrá más remedio î en a más de cien mil pesos, 
que esperar a que se ventile la cues- L0g bomberos llegaron al lugar 
tión que Semenoff teñe pendente. del incendio con oportunidad, pero 
El'general quere marchar la se-1^ un jado la falta de suficiente 
mana próxima para Europa, pero ¡agua, y por otro la rapidez con que 
sus abogados creen que será imposi- iag iiamas se propagaron, hicieron 
ble que lo efectúe 
Una vez terminada la entrevista 
el Presidente Millerand envió un 
mensaje al Rey Alfonso expresán-
dole su admiración y sus buenos de-
seos por la grandeza y prosperidad 
de España. 
cabarets en el distrito de las "lu 
ees blancas", con una muchacha ami 
ga, encontró a los tres individuos. 
T r i u n f o 
c i e n t í f i c o de 
u n c u b a n 
Abraham Schor, viajante comercial, • ferencia económica presidió hoy .confabulación para este movimiento 
William Rodger, albañil y George ¡ una sesión d^ la Comisión parla- huelguista, y con lo cual se ocasio-
Kandall, conductor de tranvía. mentarla compuesta de senadores y na un gran perjuicio a la Adminis-
Miss Lawrence comunicó a la po- diputados del Reino de Italia, y que tración Pública, 
licía que mientras visitaban varios-ha sido nombrada con objeto de que| En Su escrito afirma el señor G6-
preste su asistencia a la delegación mez que actúan como directores de 
italiana en la conferencia. El pre- este movimiento huelguista los te-
sidente del Consejo de Ministros, : legrafistas José M. Vaquero, de 
dió la bienvenida a los diputados Lealtad 10; Manuel Piña, de Indus-
y senadores, cuya experiencia y ha-,tria 72-A; Osmundo Barcaz, de Em-
bilidad, dijo contribuirían en gran pedrado 75; Rafael Lanzan, de Cár-
parte al éxito de la conferencia. ¡denas 64, altos; Calixto Marques, de 
Agregó que se informará a la Co-!san José 10; Roberto Lostal, de Cár-
misión parlamentaria de todas las denas 3; Wilfredo Díaz y Galeno, 
labores que emprenda la conferen-jde Progreso 6; Francisco Palenzue-
cia a fin de que puedan expresar ¡la, de San Nicolás 2 54; Juan Her-
su opinión sobre cada asunto a me-'nández, de O'Reylli 83; José Rodrí-
dida que surjan los debates. El Mi- guez Loeche, de Refugio 2-B; y Ra-
nistro de Estado Sig Schanzer re- fael Gras, de Empedrado 75, ba-
sumió las tareas ya efectuadas y el jos. 
ex-senador Siy Luzatü hizo un bri-| Segán esta ¿enuncia los referi-
llante examen de la situación eco- dos individuos integran el Consejo 
SE EXTREMA ¡LA VIGILANCIA 
EN EL DISTRITO FINANCIERO 
DE NUEVA YORK. 
NUEVA YORK, Abril 14. 
El Comisario de Policía Enright, 
ordenó a los capitanes de todos los 
Prescintos que activasen su vigilan-
cia por haberse revelado un complot 
de cuadrillas de bandidos para efec-
tuar una serie de robos sistemáticos 
en las cajas de caudales en la sec-
ción financiera de la ciudad baja, 
La orden fué dada poco después nómica y financiera en Europa ur-Bi-üyA'dTm UnTónTe Telê -afi"^ de una confesión que se dice hizo .nm^n íntima r«nno™.^ Yir&c?YO ae la Unión de Telegiafís-
"lui-s licencias canceladas. 
El Director General pasó ayer el 
siguiente telegrama circular: 
"A los Jefes de los Centros. 
i "Vistas las especiales circunstan-
cias por que atraviesa el Departa-
mento con motivo del abandono de 
su destino de un número de Tele-
grafistas, he tenido a bien disponer 
dar por terminadas todas las licen-
cias concedidas a ios empleado.; de 
•esta clase y neniás del ramo de Te-
légrafos, debiendo los que se hallen 
disfrutando alguna de ella incorpo-
rarse a su destino inmediatamente, 
entendiéndose que hace renuncia ex-
presa de su cargo aquel que así no 
lô hiciere. 
Sírvase circularlo. 
C. M. Barnet. 
DIRECTOR GENERAL. . 
NEW YORK, abril 13. 
El caudillo que fué el terror de 
tantos rusos fué siseado violentamen-
te por el gentío que se congregó en 
las calles adyacentes a la cárcel de 
la calle Ludlow siendo el (general 
Semenoff reconocido y seguido por 
las turbas que lo acompañaron pro-
Nuestro querido compañero el Dr. 
Renté de Vales, ha recibido del Pro-
fesor Dr. Marcelino Weiss, que se 
encuentra en París, el siguiente ca-
ble que gustosos reproducimos: 
"París, 14 de Abril 1922. 
Renté. Habana.— Autorizado de 
cir que dos perros inoculados encías ¡ casas como era la costumbre hasta 
instituto "Pasteur" con la bacteria ahora. 
en estudio, tienen pús experimental, 
comunícalo autoridades y amigos. 
Abra os. Ma^céiino.'' 
pendo íntima cooperación entre tas, ios que desean se restablezca 
los bancos que emiten billetes, y la Ley de lo. de julio de 19 20, que 
expresando la esperanza de que los establece el aumento de sueldo y ca-
Estados Unidos en breve se unirán tegorla. Tan pronto recibió ésta 
en esta empresa de modo a formar denuncia el Juez de Guardia, Ldo. 
una especie de Cleanng House, o Alberto Ponce, libró las órdenes 
Banco Central entre las principales oportunas a los distintos cuerpos de 
instituciones bancarias del mundo, [policías, para que las personas acu-
isadas sean llevadas ante su auto-
E L CONSEJO DE LOS CUATRO ridad, iniciando la causa por aban-
EXAMINA E L INFORME DE , dono de funciones públicas. 
LOS PERITOS ,. 
GENOVA. Abril 14. 
suplido temporalmente la. * t a C J ^ ^ I ^ Í O anoche i H^RDING CREE QUE LA 
George Breckenridge, sereno del ba-
rrio comercial en la que reveló que 
una cuadrilla de voladores de cajas 
de caudales y una joven cómplice 
suya robaron a 7 oficinas en un so-
lo edificio. El Comisario Enright 
ordena a los capitanes que perma-
nezcan en sus precintos práctica-
mente 24 horas al día, durmiendo 
en ellos en vez de hacerlo en sus 
Además el Comisario Enright ha 
de vacaciones del cuerpo de 'policía 
que el trabajo de extinción se con 
cretara a evitar que la candela pa- itrlota el Profesor de la Escuela Den 
sara a las otras casas colindantes I**1 ^ort^ Ma*c«SBO^ejs, constítu 
al lugar del siniestro. 
El éxito satisfactorio de la inocu |manteiliendo> así en servicio activo 
lación de la bacteria de la piorrea, 'a 200 hombres que semanaimente 
aislado por nuestro ilustre compa- recibían licencias. Un número consi 
derable de éstos podrán patrullar el 
distrito financiero. La orden empe-
y¿ fi-^a fiSF^íSB-:*^ * ^ a ,as 12 de Ia nocho tatudrarM;nn"07dco?TaSedeaie'¿tód:!WASHINGTON' ^ f 
a la publicidad, dicer-
"Los representantes de las dele-
gaciones de Francia, la Gran Bre-¡ 
taña, Italia y Bélgica celebraron una| 
reunión informal bajo la presiden-
LEY DE TARIFAS DEBE 
TENER PREFERENCIA 
El señor Paulo Santamaría y Al-
varez, dijo que estando ayer de ma-
ñana en el garage, que es de la 
propiedad de su hermano Ramón, 
fué avisado por un chauffeur que 
de la tintorería salía mucho humo, 
por lo que con una barreta abrieron 
digándole mil insultos, hasta las puer iun hueco en la pared, viendo a los 
tas del establecimiento penaL japoneses luchando por mitigar las 
del que Cuba puede sentirse orgu- 0̂5r 
220sa i Beckenndge se encontraba aun de 
"La Sociedad Odontológica Cuba-lteil.ido esta noche, y la secreta busca na envió un cable a París, al doc-
tor Weis, felicitándole por el reso-
nante éxito alcanzado. 
"Si ese es Semenoff", gritó un indi-
viduo de aspecto semita, con luengas llamas, lo que no lograron. 
En igual sentido declararon los 
Nuevo personal interino. 
El Subsecretario de Gobernación, 
señor Ramos Merlo, manifestó ayer 
los repórters que por la Dirección 
general de Comunicaciones se esta-
^ nombrando nuevo personal para 
"ustituir a los telegrafistas en hu<y-
Sa> y que ese nuovo elemento se afa-
^ba diligeatomentí por restablecor 
e' servicio. 
largas barbas, "Debían matarlô a ti- japo eses depe dientes de la tinto-
rería. 
El señor Celestino Suárez y San-
ta Cruz, gerente de la razón social 
Suárez y Sobrinos, de Zenea 205-A, 
declara que vió salir las llamas de 
la tintorería, adoptando con su de-
pendencia las medidas oportunas pa-
ra evitar que las llamas se propaga-
ran a su establecimiento. 
Más de dos, horas estuvieron los 
bomberos trabajando, hasta termi-
nar por completo con las llamas. 
ros en la calle como a un perro". La 
multitud coreó estas últimas frases 
Conforme avanzaba la noche y la 
celebración de la segunda noche de 
la Pasuca judía se acercaba a su tér-
mino, la muchedumbre de ambos 
sexos rodeaba la cárcel. No era 
posible divisar al general cosaco que 
se hallaba preso en uno de los pisos 
más altos, pero continuaron lanzán-
dole improperios hasta entrada la 
madrugada. 
MUERTO 0 VIVO, 
SERA CAPTURADO UN 
. JEFE REBELDE 
D E L COLEGIO 
FARMACEUTICO D E 
L A H A B A N A 
rusa, las consecuencias del infor- j según declaraciones hechas hoy 
me redactado en Londres, por los j en la Casa Blanca el Presidente 
peritos. Sus deliberaciones versaron Har(iing manifestó hoy que opina-
sobre el examen técnico de aquel y, ba qUe ia ley de tarifa permanente 
mañana continuarán con la asisten-̂  debía obtener derecho de primacía 
cia de peritos, que ha designado ca- en ei senado, sobre la de bonifica-
da delegación". clones para soldados. 
Se dice extraoficialmente que las discusiones del Gran Consejo de los i Aunque se aseguró que el Pre-•í^,™ vn .Cuatro, se relacionaron particular-1 sidente no había sido objeto de so-sos de una Sociedad de seguros vo-, ' garantías exigidas5 ^citud alguna por parte de los je-lando cajas de caudales en siete pi- m -T ?. , garantías exigiaas, r„ni,hiíf>aTir.̂  qp̂ adn a fin 
ana *aÁn*-n*n r*™ «t, Krtff« ntTo co Por ^ aliados, como condición pa-ires republicanos aei benaao, a un e ^ f p^r^i ííoo ooí Ira reanudar sus relaciones econó-, de que les manifestase que medida 
micas con Rusia, y que so invitó : debiera ser tomada primero en 
a los delegados del soviet, que ma- consideración, se sabe que la opl-
activamente a la taquígrafa, conocí 
da por la "niña alegre", ex-compa 
r a ^ L r i a P ? ^ Í a ^ d ^ i S ^ o - i a l « i a ^  Según la confesión del sereno la ' ^ .An'„ 
"niña alegre" se dedicaba a prepa-
rar los golpes de la banda, que ano-
che penetró en un edificio de 20 pi 
calcula en casi $100.000 
Beckendenridge que dijo prime-
ro que había perdido el conocimien-
to a causa de los golpes q. le habían 
., . * , - , „ Idado los bandidos quienes lo ata-
El Presidente del Colegio Parma-!r0I1 y amordazaron confesó después 
céutico de la Habana, nuestro efistin- Ique los había ayudado en sus fae-
nifestasen hasta que punto estaban 
dispuestos a aceprtairlas. 
ASCIENDEN A VEINTITRES 
LAS VICTIMAS DE LA 
EXPLOSION DE GLEIWITZ 
BERLIN, Abril 14, 
EL PASO, Texas, 14. 
! El número total de las víctimas 
Hoy se supo que se han recibido j causadas hace unos días por la ex-
órdenes en el distrito militar de 1 plosión de una mina en el cernen 
Juárez, para que se capture al Jefe iterio de Gleiwitz en la Alta Silecia, 
guido amigo el doctor Felipe de.Pa- n 
zos, nos ha invitado para la sesión j H se a ó otro robo a la lar. 
solemne que se celebrará en la no- ista los detectives tratan de 
che del próximo lunes 17 del comen- investi al informar john ^ Han 
HARDING TIENE CONFIANZA 
te mes de abril a las nueve de la 
noche en la Academia de Ciencias, 
sita en la calle de Cuba número 84. 
Este acto es en conmemoración 
¿Tel primer aniversario de la funda-
ción del Colegio Parmacéutíco. El 
programa de la floeta es el signiente: 
í.—Discurso por el señor Preel-
Hoy se dijo en la Casa Blanca 
que el Presidente Harding tiene ple-
na confianza en la integridad del 
Telcgrafistai» aceptados. 
. Rel̂ ción de )os Telegrafistas que 
sido aceptados para prestar ser-
C10s a virtud de ofertas de los mis 
dos8' y 103 tua1e8 han 8i(l0 nonibra-
Joaquín Fernández, de Cienfue-
InÜ' ígnacio Martínez, de Oienfue-
Gra /Uan B- 0caña, de Sagua la 
fuP ' Mani'ei Rodríguez, de Cien-
zas t' Edu&rdo Avalos, de Matan-
dr¿' J°so Nicoiau, de Matanzas; An 
dri? 1lodrígu^ ío Matanzas; Ro-
Pak anco' de Matanzas; Ramón 
cía í0^' de ^uago de Cuba; Acá 
lio Acevedo, de Santa Clara; Ma-
Antor-Onteagrdo' c3e Santa Clara; 
rebelde Manuel C. Larraga, "muer-
to o vivo". Estas órdenes han sido 
dadas por el gobierno al General 
Arnulfo Gómez gobernador militar 
en Tamaulipas, Larraga, según se 
dice ha pedido una amnistía a la 
cual se ha contestado con las órde-
nes antedichas enviadas al Gene-
ral Gómez. 
Larraga ya se sublevó hace un 
año en San Luis de Potosí y le fué 
dada una amnistía bajo promesa de 
que nunca más volvería a levantarse 
en armas, según declaraciones de 
varios oficiales de la guarnición de 
Juárez. El movimiento actual pare-
ce oue fué Inspirado en la idea de 
prestar ayuda al General Francts-
|co Murguía, quien desde las monta-
¡ñas del Norte de Méjico, ya hace 
más de un año que está probando 




nio Zayas. de Matanzas, Enri-
e ̂ uirola, de Meneses, Oscar Val-
ro Tp?̂ 61"0, de 851 ta Clarri. Teodo-
Hanril ÚQ SaKua la Grande; 
María Tr?1" ¿j Spe"' de SanU Clara' 
«tóbai a rnmi' óe Remedio3; Cris-
te Mn«t ' 'le âuta Clara; Filiber 
^SteagUdo' le Santa Clara; Ge-
Ana Gni^0^^ 63' de Santa Clara: 
t?ada h de (;ruces Antonia M. Es-
^ C W urnces: Edgardo García, 
^ S f 6 ^ ^e tr io Díaz, de 
Sla u n ' Bsrna,3é Valdés, do Sa-
sagua ia n "lí,: ^ a « n Ranfel dt 
de Yafr fo nde: Rafael Herrería, 
Manuel nr̂ mas' J- Cruz de Matanzas 
Zara aides' de Matanzas; Jai 
Caballerí0!,a' de Matanzas; Ventura 
Francisco It-
^bañ» «abana; Diego Torres, de 
11 • Fernando García, de Ha-
(contináa~In la pág 16̂  
DE LA DEUDA 
EXTRANJERA A LOS 
ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Abril 14. 
Hoy se hizo el primer llamamiento 
i por el Secretario Mellon, para que se 
reuniese el martes la comisión nom-
| breda por el Congreso para tratar 
Isobre los" $11.000.000.000 que 
adeuden las naciones extranjeras a 
los Estados Unidos. 
El primer mitin será dedicado pu-
ramente a la organización. 
Una vez organizada >. comisión 
se enviarán notas por la vle diplomá-
tica a todas las naciones extranje-
ras deudoras, anunciando que los 
Estados Unidos están preparados pa-
ra emprender negociaciones para 
tratar las notas de crédito a favor 
de este país, refundiéndolas en obli-
gaciones al largo plazo. 
asciende a 23, según afirma un des 
pacho .fechado en Breslau que hoy 
publica el "Vossische Zeitung. 
Se ha reanudado el servicio de 
transporte a Gleiwitz de modo que 
no se ha puesto en práctica la ame-
naza de promulgar un estado de si-
tio. Esto se interpreta en esta capi-
tal, como indicando que la Comisión 
Interaliada se ha convencido de que 
la explosión fué accidental. Sin em 
bargo agrega el 'Vossische Zeitung' 
que los polacos no han depuesto su 
actitud agresiva, acusando a los ale 
manes de ser los autores de la ex-
plosión. 
La Comisión Interaliada ha prohi- i 
bido que se celebren o que se orga-
nicen reuniones públicas, del lo.' al VH 
3 de mayo. Esta última fecha es el . 
día de Kosciusko el gran héroe po- . 
laco que siempre ha sido la gran 
fiesta nacional de Polonia. 
ce, corredor de Broad-way a la poli-
cía, que dos ladrones que habían es-
calado su morada lo habían obliga 
do a levantarse de la cama junto 
con su esposa forzándoles a revelar 
donde guardaban las joyas y el efec-
tivo que poseían., 
Los ladrones entraron en la ca-
dente del Colegio doctor Fe-lSa p0r ia ventana de un tercer piso. 
Upe de Pazos. 'contó Hance, saliendo de la casa 
A: Danza Noruega, Grieg. |por el mismo lugar, llevándose va-! los últimos acontecimientos en que 
B: Nocturno, Chopín. rios miles de pesos de joyas y 200 se han visto complicados el Gober-
Piano por la señorita Netalia pesos en efectivo. nador Reily y otros funcionarios, 
de Castro. 
Evolación del Colegio por el 
nión del poder ejecutivo y de los 
leaders de aquella Cámara coinci-
den. 
De acuerdo con los planes actúa-
EN ^ GOBERNADOR - ^ T ^ L ' ^ V r 
DE PUERTO RICO j la comisión Financiera empezará a 
; estudiar la ley de bonificaciones, 
WASHINGTON, Abril 14. siendo posible que haga en ella va-
rios cambios radicales en lo tocan-
te a la forma en que fué aprobada 
en la Oámara de Representantes. 
Gobernador, E. Mont Reily de \ Una vez qu© dicha Comisión haya 
Puerto Rico, No considerando que informado al Senado sobre la ley 
la situación de la posesión insular 
encierra gravedad aunque Induda-
blemente se han producido ciertos 
incidentes irritantes caus?;^ )̂  por 
señor Secretarlo Dr. Ignacio 
G. Noble. 
IV.—A: Estudio, Chopín. 
B: Polonesa, Chopín. 
Piano por la señorita María 
Guitian. 
V.—El verdadero ejercicio de la 
profesión de Farmacia por el 
Dr. José A. Simpson, Presi-
dente de la Sección Cientí-
fica. 
VI.—A: Canto de Cuna, Moszko-
waskí. 
B: Tres danzas cubanas, I. 
Cervantes. 
Piano por el Sr. Vicente Lanz. 
Discurso por el Hon. señor Se 
8 DELEGADOS AMERICANOS 
IRAN A LA CONFERENCIA 
DE CHILE EN 1923 
de bonificaciones, esta será objeto 
de un debate durante las interrup-
ciones de la ley de tarifas. Se espe-
ra que la de bonificaciones esté 
pronta para ser tomada en conside-
ración por el Senado dentro de 
unos quince días. 
WASHINGTON, Abril 14. 
El Presidente Harding presentó 
hoy al Senado una petición para que 
se concediera $75.000, para cubrir 
los gastos de la delegación de los Es- I 
tados Unidos que tomará parte en 
la conferencia pan-americana que se 
reunirá en Santiago de Chile en 
1923.. Expresaba la opinión de que 




tados por 8 delegados principales, 
cretario de Sanidad y Benefi-¡La delegación en pleno se compon-
cencia doctor Juan Guiteras !dría de 21 personas, 
y Gener. • i El director de presupuestos Dal 
Damos las gracias al doctor Pa-,wes al Presentar la demanda dijo, 
zos por la invitación y prometemos (lue debido al largo tiempo pasado 
no faltar e dicho acto. i desde que se celebró la última con-
—— • ferencia pan-americana en Buenos 
itm v i m UArrwnAnn ce Aires en 1910, la próxima conferen 
Ull KUaI nAlJiPlllAUU ot, (cía ha de revestir una importancia 
BERLIN, Abril 14. 
portivas de Actualidad. El Rey de 
los bateadores Babe Ruth; Harry 
Gret, el famoso pugilista, llamado 
"El Leopardo" y otras muchas. Ele-
gantes modas de Paris. Los Rotarlos. 
La grandeza arquitectónica de Es-
linteres para todas las repúblicas del luaña- El natin de loq Ipotim ñt> m 
gobierno alemán que un grupo de. Hoy se anunció el h a b ^ some- continente americano. La delegación | Alhambra. Gran información en do-
monarquistas rusos ha llegado a|tido al gobierno del estado, el neo qUe fué a Buenos Aires consistía de 
SOMETE AL GOBIERNO 
Mr. Dawes anadió que el progra-
¡ma que se iba a someter en este 
i congreso pan-americano incluiría un 
Los representantes del soviet ru-i VERACRUZ, Méjico 3.4. !gran número de asuntos de umo
C O M P R E E L N U M E R O D E L 
D O M I N G O D E R E S U R R E C C I O N 
48 PAGINAS 
LA SECQON DE FOTOGRABADO DEL DOMINGO SE COM-
PONDRA DE 16 PAGINAS A DOS COLORES 
En primera plana: Pastora Impe-
rio; en las otras: Una maravillosa 
instantánea del nuestro último Car-
naval. Tres vistas de antaño: El Ve-
dado a fines del siglo pasado. En-
trada del dique flotante en la Ha-
bana y la nauguración en 1891 de la 
ble plana de la peregrinación a Lour 
des y Roma. El Club de Golf más 
antiguo de América. El Presidente 
Harding pronunciando un discurso 
en el Congreso. Las últimas noveda-
des cinematográficas: Katherina 
Mac Donaid, Irene Castle, Anita ete-
so en esta capi l, han notificado al
Berlín procedentes de Sofía pro- hacendado Francisco Lara que ha-
yectando un atentado contra lajbla opuesto resistencia a las órdenes 
vida del Karl Radek, enviado del,de expropiación forzosa, que debía 
soviet que permanece en Berlín, co-, llevarse a cabe, para lograr el re-
mo lazo de contacto entre Génova parto de una gran parte de sus in-
y Moscow. 'mensas fincas, siguiendo las órde-
Según el diario ROTE PAHNE, 
el jefe del grupo que se mantiene 
en íntimo contacto con los monar-
quistas bávaros es el Coronel Ma-
salsky, del antiguo ejército Impe-
rial que tomó parte en el motín de 
los marinos en Kronstadt en 1917 racruz. 
nes dadas por la Comisión Agraria, 
Se dice que la acción rebelde de 
Lara sólo fué Intentada con el go-
bierno del Estado, y ro contra el 
gobierno nacional. Fué el primer ca-
so de su clase en el estado de Ve-
8 delegados y se decía que este mis-
mo número sea el fijado para la Con 
ferencia de Santiago de Chile. Es 
importante el que la delegación no 
consista de meaos de 8 delegados, 
debido al hecho de que la Conferen-
cia está divida en comités, siendo 
sumamente deseable el que los Es-
tados Unidos se vean representados 
en el mayor número de comités po-
sibles. 
Se cree que la Conferencia de 
Santiago durará unos 70 días. 
estatua de Albear. Instantáneas De- "wart y Luisa Lorraine. El campeo-
nato de tiro de Cienfuegos. Nota 
gráfica de actualidad mundial. La 
casa del aristócrata señor Segundo 
García Tuñón. El tercer centenario 
de la canonización de Santa Teresa 
de Jesús. Un banquete de banqueros 
y otras muchas vistas. 
LA SECQON PARA LOS NIÑOS IMPRESA EN 
CUATRO COLORES. 
4Rosita y su familia", "Don Juan el Bobo". "Juanito" y 
"Toribio el Imbécil". 
PRECIO, D I E Z CENTAVOS 
PAGiM DOS DiARlQ D£ LA MARINA Abril 15 de 1922. A J L p XC 
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MOBMBRO DECANO EN CUBA DK "TK!í AS3ÜCIATBiI> PJJBSB". 
E L L I B R O E S P A Ñ O L 
La prensa de Cuba apenas dedicó | que recoge, en todo lo posible las as-
más que ligeros comentarios a un j piraciones de los diversos factores in-
importante decreto publicado el die- ¡ dustriales e' intelectuales que intervie-
ciocho de Febrero por la Gaceta de nen en el libro, o en el impreso, sin per 
Madrid sobre di fomento y protec-1 der de vista la tendencia de las indus-
ción, en los pueblos hispanoamerica- trias similares extranjeras. Prescribe 
nos, de las industrias del libro, de las en su parte despositiva que para dis-
revistas y otras publicaciones escritas frutar de los beneficios que broten del 
en castellano e impresas en España. | Real decreto se requiere la asociación 
En el preámbulo del citado decre-1 de los productores y comerciantes es-
to se dice que el Gobierno en su preo- pañoles a quienes afecte en las Cama-
cupación e interés constantes por la ras Oficiales del Libro que serán cuer-
defensa y el acrecimiento de las in- pos consultivos de la Administración 
dustrias nacionales no ha podido sus- pública formados por publicistas, edi-
traerse a la necesidad imperiosa de tores, fabricantes de papel, impreso-
atender la del libro que además de su' res, grabadores, encuadernadores y H-
vaíor económico encierra un valor de breros, cuya voz se oirá en todo 
educación, de cultura y de influencia | cuanto ataña a la producción, comer-
espiritual que ninguna otra mercancía | ció y exportación del libro. 
puede igualar. 1 Las Cámaras Oficiales del Libro 
Eran graves, muy graves y crecien- constituirán una Bolsa del Trabajo 
tes los perjuicios no sólo materiales, í intelectual para facilitar la relación 
sino también morales que producía a ¡ entre autores y editores y el intercam-
España la invasión de toda clase de; bio entre los segundos; cuidarán de 
libros y publicaciones editadas en | cuanto se refiera al perfeccionamien-
otras naciones europeas, en los cuales ¡ to del régimen de propiedad intere-
se maltrataba desconsiderada y des- tual; formarán las estadísticas de la 
w m . 
S I . Y O U S O 
piadadamente el idioma español. In-
glaterra, Francia, Alemania e Italia 
producción en las diversas manifes-
taciones de las industrias y artes re-
imprimían en castellano con tal deseo-1 lacionadas con el libro y de su ex-
nocimifnto de nuestro idioma, con ¡ portación ordinaria y postal; publica-
tan imperdonable inercia, con tan po-irán y difundirán una bibliografía ge-
co escrúpulo literario y gramatical enUeral española e ibero-americana; 
cuanto a la conservación de su puré-1 procurarán evitar y perseguir toda 
za que si no se contenía el mal con la competencia ilícita y desleal; dirimi-
^ S I c o n t e s t a n m i l l o n e s d e M a d r e s , e n todo e l 
m u n d o , q u e h a n s a b i d o a p r o v e c h a r las b u e -
n a s c u a l i d a d e s d e l a L E C H E E V A P O R A D A 
S T . C H A R L E S , D E B O R D E N , e n la a l i m e n -
t a c i ó n d e sus h i j o s , e n e l c u i d a d o d e sus e n f e r m o s , 
e n e l u s o d i a r i o d e l a v i d a d e l h o g a r , c o m o 
a l i m e n t o m a g n í f i c o e n todos los t i e m p o s , e n todas 
las c i r c u n s t a n c i a s y p a r a todas las e d a d e s 
¡ i 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
O F I C I O S 82, 
H A B A N A . 
mayor firmeza y prontitud, no tarda-
ría en ser una ilusión la comunidad 
de idioma entre las naciones latinoa-
mericanas y España. La Unión Ibero 
rán por medio de juicios arbitrales las 
diferencias que entre sus socios so 
susciten y cuidarán de organizar, ca-
da uno dentro de su jurisdicción, sin-
Americana que advertía y observaba i dicatos para la exportación del libro 
la trapseendencia de estos daños infe-¡ español a distintos países, especiâ -
ridos al hispanoamericanismo en su'mente a los países de habla española, 
heraldo más eficaz, en su vínculo más La Unión Ibero-Americana y la casa 
esencial; en el libro, había elevado al'de América de Barcelona tendrán re-
Ministerio de Estado una exposición' presentantes delegados en el Comité 
en que pedía rápidas y decisivas medi-; El libro español traerá de ese mo-
bre jeguita y astrónomo P. Secchi, 
cuando sintió que se acercaba su 
fin (murió 1878), pidió con cons-
tancia que lo pusieran en tierra, pues 
no se juzgaba digno de morir en 
una cama habiendo nuestro Salva-
dor expirado en una cruz. 
En los intermedios de cada una 
de las Siete Palabras se interpreta-
ron por orquesta en unos templos y 
por orquesta y voces en otros las 
Siete Palabras de los mas celebrados 
maestros en el arte musical. 
Los templos eran insuficientes pa-
ra contener el enorme gentío que 
acudió a escuchar la explicación del 
Testamento de Jesús en la Cruz. 
A las tres de la tarde en la Cate-
dral y a las siete de la noche en 
los demás templos se predicó sobre 
la Soledad de María. 
Después de este sermón se anduvo 
I solemnemente el ejercicio del Via-
das {Vira contener el peligro. 
El Gobierno español, presidido en-
tonces por Maura respondió a esta ne-
necidad con el referido decreto en 
do su espíritu a los pueblos hispano-
americanos en el oro poro y acendra-
do de su idioma insuperable e insus-
titiísle. 
A B A D I N Y C O M P A Ñ I A 
Almacenistas de Peletería 
Tenemos el gusto de brindar a nuestros numerosos clientes y 
amigos, nuestro nuevo edificio, 
C U B A 8 6 
DONDE NOS HALLAMOS INSTALADOS AHORA. 
Al propio tiempo les participamos que seguimos comprando toda 
clase de LOTES de calzado pagando - . v . 
l o s M e j o r e s P r e c i o s y a l C o n t & d o 
•C2.S50 alt. 11 d-9 
V A R I C E S - F L E B I T I S 
Las Varices son dilataciones venosás que ocasiohán pesadez, 
entumecimientos y dolor, producén ulceras varicosas dificiimente 
curables. — La Flebitis es una temible inflamación de las venas 
cuyos síntomas son : dolor, hinchazón de toda la pierna obligando 
a veces a la immobilidad completa, pues el menor movimiento 
puede producir un emboiio mortal. Se ignora en general que 
E l E L I X I R de 
cura radicalmente estas afecciones por su acción sobre el sistema venoso. 
Para recibir gratnltamení̂  y franco de gastos nn folleto explicativo de i5o paginas, 
escribir a : PBODUOTOS ITYRDAHL, Apartado 137, Habana. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
E VIERNES SANTO 
E N L A HABANA 
Conmemoró la Iglesia en este 
¿la la Pasión y Mnerte del Salva-
dor. 
Como la iglesia recibo nn gran 
consuelo en la c?lebración de la mi-
sa, cree deber pr.T&rse en este día 
de ella, a fin de abandonarse com-
pletamente a su dolor,' y llorar so-
bre los pecados de sus hijos y sobre 
los ultrajes que Jesucristo ha reci-
bido. 
El oficio se ha celebrado con or-
namentos negros, en el altar seis ve-
las amarillas apagadas y desnudo de 
todo adorno. 
En el oficio se leyeron; primero 
Profecías de Oseas (Cap. VI, vers 1) 
Trauto-Habac III; Lección del Exodo 
(Cap. XII, vers I ) ; Trauto.—Salmo 
130; Pasión de Nuestro Señor Jesu-
cristo según San Juan (Cap. XVIII 
y XIX); Oraciones por la Iglesia, 
por el Papa, por los obispos, sacer-
dotes y por todo el pueblo consa-
grado a Dios, por la Patria, por 
los catecúmenos, por el mundo, p̂or 
la conversión de los herejes y cis-
máticos, por los judíos y paganos. 
Acabadas estas oraciones el cele-
brante quitada la casulla hizo la 
triple presentación del Madero de la 
Cruz, invitando a los fieles a ado-
rarlo, lo cual efectuó primeramente 
el celebrante, luego sus ayudantes y 
por último el pueblo. 
Siendo un espectáculo altamente 
conmovedor, haciendo reflexionar 
que solo un Dios podía alcanzar de 
los hombres el que adorasen y besa-
" L A A M E R I C A " 
E s í a S o m b r e r e r í a d e l o s E l e g a n t e s 
Crucis con el cual terminaron los ofí 
cios en los templos. 
Hoy, Sábado Santo, se hace fuera 
de la iglesia, la bendición del fuego 
nuevo, con el cual se enciende la 
lámpara perpetua y una luz de tres 
brazos, para indicar que las tres Di-
¡ vinas Personas se dieron a conocer 
sucesivamente a los hombres. 
También se hace la bendición del 
cirio pascual, que con sus cinco agu-
jeros y bolas de incienso recuerda al 
Salvador y por esto se enciende en 
la misa mayor hasta la ascensión. 
También se bendice la pila bau-
tismal, que recuerda el bautismo de 
los catecúmenos que antiguamente 
se hacía en tal día de solemnidad. 
Después de la bendición de la pila, 
se leen fragmentos de los Profecías, 
en que se muestra la preparación del 
mundo para recibir al Mesías y la 
prodición de sus triunfos. Después 
de la Letanía de los Santos, se cele-
bra la misa de Resurrección, en es-
ta misa o inmediatamente después 
de ella, puede darse la comunión a 
los fieles, según el cañón 867 que 
dice: "Que el Sábado Santo no pue-
de darse la comunión a los fieles, 
sino dentro de la misa o inmediata-
mente después de terminados los ofi-
cios." 
De modo, que no puede darse ni 
antes de la misa, ni durante la mi-
sa, a no ser dentro de ella o sea des-
pués de la comunión del celebrante; 
ni acabada la misa, si no es ense-
guida de suerte quel a comunión sea 
ômo una continuación moral de la 
misa. 
Cristo se humilló y se hizo obe-
diente hasta la muerte y muerte 
sen el patíbulo de un ajusticiado al 
cabo de 20 siglos, bañados en lágri-
mas de dolor y contrición. 
Terminada la adoración de la cruz 
y colocada en el altar se encendieron 
las velas del mismo, organizándose 
la procesión para traer al Señor del 
monumento al Ara Santa del altar. 
Resultó solemnísima cantándose du-
rante el trayecto el Himno de la 
Cruz. 
Llegado al altar el celebrante in-
censó el cáliz y luego trasladó a la 
patena la Hostia Santa, dando co-
mienzo a la misa llamada de Pre-
sentificados. 
Elevada la Hostia el celebrante 
pronunció el Domine non sum dig-
nus comulgando a continuación. 
Hecha la purificación se dió por 
terminado el bellísimo acto, desnu-
dándose el altar y dando comienzo 
en el coro las vísperas. 
Estos oficios se vieron sumamen-
te concurridos. 
De 12 a 3 de la tarde se pronun-
'ció el sermón de las Siete Palabras, 
'que Cristo pronunció en la cruz. 
En la cruz, no solo padece Cristo 
por nosotros, sino también nos pre-
dica. 
La Cruz no es solo el patíbulo del 
Salvador que sufre, sino la cátedra 
del que enseña. 
En especial nos enseña amor a 
los enemigos, pues murió rogando 
por los que le crucificaban; de obe-
diencia y paciencia, pues sube a la 
cruz por obedecer a su eterno pa-
dre; de misericordia perdonando al 
buen ladrón y de otras muchas vir-
tudes que nos deben de llevar a po-
ner los ojos en nuestro Redentor 
Crucificado, despreciando las vani-
dades del mundo, como hizo el céle-
Nadle «me ko sea podrá dudar 
7 por eso la fama da esta casa. que el sombrero hace al HOMBRE 
• - J S ^ S ^ 8 ai1 exte:QSO snrttdo en sembraros de PAJILLA INOLBSB3 
UJGmMOS. También del PAIS, de les mejores fabricantes. VISITB-
wob y comprobará lo «ue desimoa, stead* auestro» precios los más 
rMoeiaM, • < > -/• 
O ' R U I L Y 8 8 . T ñ L E F O N O 1 1 - 3 6 8 4 . 
C2S2» «]t m-1 
9 de Abril. 
Señales de los tiempos: Tengo de-
lante un anuncio que dice: "Banco 
Nacional Cooperativo de la Herman-
dad de Maquinistas de Locomoto-
ra de Cleveland. Capital aportado 
por obreros.— Institución coopera-
tiva.— Los depositantes reciben 
una parte de los beneficios.— Ope-
ramos por correo.— Os enviaremos 
circulares.— Recursos: más de ca-
torce millones de dollars". 
Esto parecerá insignificante y no 
lo es; porque significa la conver-
sión del laborismo al capitalismo. 
Siempre ha habido obreros capitalis-
tas, en modesta escala, pero capita-
listas; y aunque lo eran, detestaban 
u sus colegas, los de más dinero y 
condenaban los métodos de éstos. 
Pues aquí tenemos obreros que adop 
tan esos métodos, los mejoran y los 
modernizan; porque la cooperación 
«pilcada a la banca es un progreso 
tan grande y útil que si lo imitasen 
todas las clases y profesionales po-
drían tomar prestado más barato y 
se emanciparían de la otra banca de 
Ja que tiene mala fama, aunque no 
eiemnre la merezca. 
Nótese que éste es el primer Ban-
co Nacional Cooperativo; forma par-
te del sistema bancario federal y es, 
por lo tanto, una institución, tan 
bien organizada y tan respetable 
como los demás Bancos nacionales 
capitalísticos. Hay otros cooperati-
7os, creados por obreros, que tam-
bién serán con el tiempo nacionales. 
Estos braceros que tienen su Ban-
«o, y en éste su capital, que son 
propietarios, ¿se dejarán convencer 
por los socialistas y los comunistas, 
partidarios de que desaparezca la 
propiedad individual? En el laboris-
mo americano los comunistas y los 
socialistas están en minoría, y ape-
nas los habría en el país si no vi-
niesen inmigrantes. La mayoría, que 
sigue al famoso Mr. Samuel Gom-
pers, el único hombre de Estado que 
aquí ha surgido hasta ahora, de las 
clases obreras, quiere altos jornales 
y cortas jornadas, vivir de una ma-
nera decente y llegar a la riqueza, 
como ha llegado Mr. Ford, el de los 
autos, quien hace quince años, se-
gún ha contado, estaba tan impecu-
nioso, que no pudo comprar pavo pa-
ra celebrar la Navidad. 
El laborismo ha visto que existe 
el poder bancario, y para tener ¿l 
ese poder funda Bancos. También 
ha visto que la prensa tiene cierto 
poder y piensa que se emplea en 
contra suya; y para contrarrestarlo 
va a oponerle—mejor dicho, ya le 
está oponiendo—el de "verdaderos 
periódicos", que se dirijan al públi-
co en general y no exclusivamente 
a los obreros, y que enteren a estos 
no cólo de lo que les atañe como 
clase, si que también de todos los 
asuntos de interés público. 
Hasta ahora la prensa laborista, 
Incluyendo en ella la socialista y la 
comunista, no ha sido leida más que 
por los braceros; y éstos, después 
de leer el diario laborista a que es-
tán suscriptos, o que compran en la 
calle, tienen que comprar un diario 
burgués para saber las noticias po-
líticas, nacionales y extranjeras, pn-
ra disfrutar de los detalles picantes 
de los procesos de divorcio, • para 
vér retratos de campeones de la pe-
lota y para aprender ciertas cosas 
útiles. 
Los diarios laboristas publican 
ahora de todo ésto; sacrifican, como 
los burgueses, en los altares del no-
ticlerlsmo. de la frivolidad y del pan 
sacionalismo; y cuando hayan me-
jorado sus servicios satisfarán en 
tal grado al obrero, que éste no ne-
cesitará comprar diarios burgueses. 
Y hasta podrá suceder que adquie-
ran clientela burguesa. 
Ya algunos están pescando anun-
cios del "infame capital"- ' 
Pío el cali, de Nueva Yorlf0' e ^ 
tenido en estos últimos rn ' qUe S 
un aumento de 425 por ciení0 ^ 
ingresos por anuncios, c0^ ^ *S 
del aumento habido én TeCü^(5 
ción. Hay productores v £ Clrc% 
tes de artículos baratos ' 
son comprados más que rn, 
pobr*. Anoru anuncian , ,nr la cla86 
te en los diarios cani ^eu. 
fran tirada; cuandoTe^1 l 
bien la tienen los diarios ilí*3 > • 
leídos casi exclusivamente . . 1VttUiente p0r 
janes Uevar^^W roa, a esos sus anuncios 
Los más de esos diar poca información y esTán08 
dactados, sean socialistas 
uistas, o meros órganos de 0i C01a,l" 
mios obreros. Para proveerlo!03, ^ 
tocias y de artículos se h* e ^ 
la Prensa Federada, que e. 
co de la Prensa Asociada a Cal" j 
quieren mal los laboristas CUal 
mismo que detestan a loa' POr 19 
burgueses. La acusan como n i*"*! 
de parcialidad en contra de r 
ros, de no dar a conocer tnl0bre' 
hechos ni exponer los dos ]afi 101 
toda cuestión que se plautei ^ 
patronos y braceros. Me par^ ^ 
la acusación es infundada- ^ 
en esos casos suelen salir en in ?4 
ríos burgueses interviews en la« ^ 
los directores de ias huelga, *,q,l• 
lo que tienen a bien contra 
bncantes, las compañías minerL*: 
las ferroviarias. ¿Qué más hav JL0 
cho a pedir? ¿Que se dé SieiS" 
la razón a los huelguistas' ^ 
También se puede aducir i. 
ñor de la verdad,,que ésa' nL. 
burguesa ha hecho, cou perjuicio ^ 
ra el país, campañas muy hostil, 
e injustas contra el capitalismo í 
presentado por los truts y por i 
ferrocarriles. Si los diarios hubierí! 
guardado silencio, o se hublem 
puesto del otro lado en esos Z 
asuntos, ni se habría hecho aquí i! 
disparatada legislación contra 1m 
trusts—que ahora se está comeazau 
do a deshacer, por la imposición da 
la realidad—ni se hubiera traído a 
las empresas ferroviariaa a la si 
tuación dificilísima en qte estiii 
desde hace algunos anco. 
Pero, en fin, con o sin base para 
esa acusación, el laborismo ha he-
cho bien en crear su Prensa Fede-
rada, que, probablemente, no será 
mejor que la admirable Prensa Aso-
ciada, pero que podrá ser buena j 
prestar servicios muy útiles, v ge-
guramente los está prestando ya y 
que merece aplauso, por ser una 
aplicación del sistema cooperativo. 
So inauguró el 2 de Enero de 192Ó 
con ocho miembros no más, y eú 
1 Enero de este año, tenía ciento diez. 
Entre estos figuran 22 diario», 
con una circulación total de 339.980 
ejemplares, 7 3 semanarios, con 354 
mil ciento noventa y seis, 15 entre 
mensuales y quincenales con 41.500. 
Total general: 735.726, que nó ei 
desdeñable, porque calculando tre» 
lectores por ejemplar,—y este es el 
mínimum en toda publicación, s* 
gún me ha enseñado un perito, ésto 
es, un agente de anuncios—resulta 
dos millones, largos de lectores. 
Aquí vemos el principio de algo 
que puede ser muy considerable; 
por que no se pierde de vista que 
se trata de americanos, y el america-
no, sea banquero o albañil, es em-
prendedor, animoso y optimista, po-
ne todos los sentidos en lo que h» 
ce y, como dicen aquí, "no se le po 
san las moscas encima". 
El desarrollo de la prensa labo-
rista quitará venta y anuncios a la 
burguesa; pero no la reducirá a lí 
miseria, pues si la clase obrera el 
numerosa, todas las demás juntai 
bastan para sostener muchos y bu& 
nos periódicos. 
X. Y. Z, 
Más do CIEN USOS pnoden hacer»* con «sto maravi-lloso producto, obteniéndose en todos los casos un resultado eficaz. CURA Anginas, Catarros, Quemaduras, Herpes, llagas, Cortaduras, Almorranas, Granos y Barros, Erupciones de la piel, Ulceras, Durezas y Esco-riaciones en los pies. Placas en la garganta, el Flujo y fctros males de señoras, y heridas en general 
EVITA la Influenza o Grippe, Viruela, Cólera, Peste Bu-bónica, Tuberculosis, Tifus y otras muchas enfermedades. DESTRUYE, el mal aliento y hace desaparecer el olor dd tabaco en la boca. Seca las Berrugas y obra de una manera concluyente en infinidad de casos que serla interminable el enumerar. 
^ " P A f l I A NACIOMAL DE P R ^ ^ o " ' ^ 1 ^ ® ] 
H o t e l M a n h a t t a n 
Parqn» de Maceo. Paseo Malecón. 
Frente al Mar. 
FKBCIOS DE YERAIÍO 
100 habitaciones con baño priva-
do, teléfono, agua fría y callente, etc. 
etc. desde $1.25 por persona en ade-
lante. 
Precies especiales para familias 
También alquilo habitaciones por 
meses desde $40.00 en adelante, con 
o sin comida. 
Excelente -Restaurant. Precios Mó 
dicos. 
Este hotel bien conocido en toda 
la Isla ha tenido a bien reducir sus 
precios para el verano, a fin de obte-
ner nuevos clientes. 
Tranvías eléctricos para todos los 
puntos, de la ciudad pasan por la 
puerta del Hotel. 
Telégrafo MANHATTAN 
Teléfono M-7934. 
Propietario: A. VILLANUEV A 
de cruz por lo cual Dios le exaltó. 
Esta exaltación se refiere solo a 
su Humanidad, pues, en cuanto a 
Dios, poseía ya toda la bienaventu-
ranza y no era capaz de mayor ele-
vación, no es el Altísimo sino la 
humanidad del Altísimo la que se 
exalta. 
Humillémonos también nosotros 
por el reconocimiento de nuestras 
culpas a fin de que un día seamos 
elevados a la gloria para reinar con 
Cristo en la consumación de los si-
glos. 
I«orenzo BLANCO. 
N U E V A F A B R I C A D E 
H I E L O , S . A . 
SECRETARIA 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago e intestinos, análisis del 
ugo gástrico. 
Consultan de 8 a 10 a. m. y de 11 
á 3 p. m. 
Refugio número 1 B. Tel. A-8385. 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
Especialista en enfermedades A» W 
orina 
Creador con el doctor Albaarán fld materismo permanente de los ürfteir; sistema comunicado a la Sociedad lógica de aPrís en 1891. 
Consultas de 3 a 5. Uunes. mléi'coN 
y viernes. Obrapla, 51, 
bar. 
1970 alt Ind. 7 mz* 
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
SEGUNDA PARTE DE LA SESION 
ORDINARIA 
CHEQUES INTERVENIDOS 
Compramos y vendemos en todas cantidadfes de todos los 
Bancos. Hoy pagamos a los siguientes precios 
Banco Nacional. . . , ^ . ^ . 29 0 
Banco Español. H . Ml ,. . ,H . 10 0 
Banco Digón. 60 0 
Caja de Ahorros Centro Asturiano. . 70 0 
Hacemos operaciones directamente por Correo. 
CACHEIRO Y HN0. Vidriera del Café Europa. 






En su casa le protegerá contra 
todo atentado 
"ARGOS" 
Cuidará sus propiedades mientras 
usted está ausente. 
"ARGOS" 
Velará por. su vida mientras 
usted duerme. 
Ni te ocupes, en esa casa 
no podemos robar. 
Hay instalado un aparato 
"ARGOS". 
A b r a h a m S u á r e z R i v e r a 
Unico Distribuidor 
del. Aparato Electro-Mecánico 
" A R G O S " 
PARA DAR ALARMA EX CASO DE ROBO 
jea usted buen Jefe de familia. 
No permita que le roben. No permita que le sorprendan. 
El ladrón'en muchos casos no sabe si Ud. tiene dinero. 
El juzga por la apariencia. Si usted no tiene dinero que ro-
bar, al menos tiene SUSTO QUE PASAR. 
Instale un "A R G O S" en su casa y ríase de los taladros y 
del cloroformo. 
Oficina y Kvposición. 
San Lázaro Nó. ü24. 
Teléfono: M-OOu? 
Habana 
De orden del señor Presidente, y 
I en cumplimiento de lo dispuesto en el 
i Art. 7 del Reglamento modificado de 
la Compañía, cito por este medio a 
los señores accionistas de la misma 
para que se sirvan concurrir a las 
DOS DE LA TARDE del próximo ve-
nidero DOMINGO VEINTE Y TRES 
DEL ACTUAL, a la casa Aguiar 10 6-
108, a fin de celebrar la SEGUNDA 
PARTE de la SESION ORDINARIA 
de la JUNTA GENERAL a que se re-
fiere el Artículo 13 del precitado 
Reglamento, en relación con el 16 
de los Estatutos también modifica-
dos. 
El quórum se integrará si concu-
rrieren, presentes o representados 
accionistas que integren la mitad 
más una de las acciones emitidas; y 
en dicha sesión, en todo caso, se tra-
tará:— 
PRIMERO: Del dictamen de la 
COMISION DE GLOSA que será 
leído; y 
SEGUNDO: De la elección de lag 
personas a que se refiere el Artículo 
16 del Reglamento, con ocasión de 
la renovación parcial de la Junta Di-
rectiva. 
La Habana, a 10 de abril de 1922. 
• j El Secretario. 
Cristóbal BIDEGARAT. 
C2893 10 d-11 
PILDORAS DEL DR. WIÍÍO 
Iníftlfhles en el tratamiento d®J? TOS rebelde. CATARROS, BRONQ^ TIS, PULMONIA y demás enfermeda-des del aparato respiratorio. De venta en las Drog-uerías ae rrá. Barrera y Americana. 
C 2928 8(1-12̂  
D r . C a l v e z 
DAD, VENEEEO. SIFILW Y HERNIAS O Q*!̂ ?8, a4 RAS, CONSTnCTAS DE 1 A ' 
MONSERRATE 41. 
ESPECIAL P4RA LOS POBRES! 
DE 3 MEDIA A 4 
C 1716 30d-i 
A U T O M O V I L E S 
Nuevos y de uso 
Be todos los precio» T I*1* 
dos loa rnstoa. 
Venga a vemos antes de com 
prar máquina. 
Admitimos w*0*??**?^*** 
ra venta en comlsién o P*r 
guarda y limpie»-
Santamaría y ^ 
Teléf. «M1,,'   -  | >_ i r ^ T ^ 
M A D R E S P R E V I S O R A S 
A diario notamos la dificultad quo tienen algunas madres en la aH 
ción de sus niños en los primeros mestB. La dificultad de encontrar " ŝuelUk 
siempre igual de fácil digestión y coirpletamente esterilizada ha sido -
por las madres previsoras que dan a s»e niños la Iiecfce Kel. ra 1¿ 
T.a. T.cr.llA TTol _„ . , ... íol-iricafia Vo- iW 
U  ^ 
*• X-eclie Kel .es una leche matertlzada y especialmente fabricada ^ . ^ ¡ ^ 
alimemación de los niños, recetada po? los médicos y comprobada su ^ 
^ •. ooo i"'3-
A N O XC ÍÁAKÍO P E LA rMKfWA Abril 15 de 19Z2. PAGINA TRES 
N N U E V A Y O R K 
Una "mano" de robos. L a G a l K c n r c i . . . 
que 
¿Los robos a mano armada? 
• Los robos a mano armada? Lo 
* jaás a mano puede usted cncon 
t trar ad í̂ 
ge ban cometido tantos al re-
^jyer" de las esquinas que ya casi 
todo el mundo no va ni a la esqui-
a sin Uevar el "revólver" en la 
mano. Pasan de 25.000 las splicitu-
¿eg de licencias presentadas en la 
Jmana última para portar armas 
de fuego! Pero, pese al continuo em 
pleo de éstas armas detonantes pro-
aisnien las expoliaciones. 
•Qué "mano" de crímenes y de 
asaltos, 
Los bandidos, ¡son tantos! ¡Ay! 
• Dios nos tenga de su mano! La po-
licía ha sido reforzada con mil ocho-
cientos gendarmes. 
Nueva York era antes de la gue-
rra ecbemos manos de nuestros 
dulces recuerdos—una ciudad bara-
ta y tranquila. . . 
Hoy los comerciantes han apreta-
do mucho la mano y los foragidos 
qUe siempre tuvieron la mano muy 
suelta, no saben estar un día si- i 
quiera mano sobre manp.... 
por no dejar este asunto de la! ^ 
mano daremos noticia de un robo 
artístico. Aunque los robos consti-
tuyen un asunto tan manoseado! 
¿El robo artístico? A Amelita Ga-
Uicurci—¿no la recuerdan ustedes? 
no. . . Un brazalete con diez diaman 
tes, de 2 112 kilates cada uno... Y 
seis anillos valiosos, rézalos muchos 
de ellos de las casas reinante de 
Enrona, 
Y si ésto ocurre en los Anereles, 
figúrense ustedes lo que sucederá en 
este demonio de Nueva York. 
En Nueva Yrok, Constanc« Tal-
¡ madge, conocida también de ustedes 
j ha sido víctima de otro robo¡ Me-
nos valioso que el de la señora Ga-
lli Curci. 
Miss Constance Talmadge lamen-
ta solo la pérdida de un áolitario 
de platino de nueve kilates. total: 
quince mil pesos...¿Lugar? Ambas-
sador Hotel. 
Bien dicen que estas famosas es 
trollas del teatro tienen una forta-
leza en la mano.,. , 
Si no fueren tan maní-abiertas. 
No morirían, al caDo, abandona-
das en un hospital, con una mano 
"alante" y otra "atrás", como deci-
mos ahí cuando la mala suerte, des-
pués de "echarnos" la mano encima 
no nos deja ya nunca más de la ma-
Diremos dos palabras de Isaiah 
Moore? Es un tema que viene co-
mo por la mano. 
Trece veces distintas le dió Haiah 
>__acaban de quitarle de la mano jo-'su blanca mano, ante el juez corres-
jss preciosas por valor de $45.000. 
¡Es tener valor! ¿Cómo pudo ser 
ésto? 
¡Cómo por la mano! 
Aftita penetró en un café de los 
Angeles—que por lo visto s<5 han 
echado a perder ya—para almorzar. 
(En el cafó "Las Palmas"). Tenía 
ella las manos un poco sucias. Y le 
dijo a su esposo segundo Mr. Ho-
mer: 
— Ŝamuel: voy adentro a lavarme 
un poco las manos. 
' Y penetró en el "lady's room". 
pondiente, a otras tantas mujeres. 
Mr. Collins, de la "Criminal Court" 
de Indianápolis, le echó atrás la 'po-
licía secreta.... Y el Isaiah ha te-
nido la mala fortuna de caer en las 
\manos de la justicia. Mrs. Moore, 
maestra de Escuela del Perú, fué 
su esposa décima tercera. 
—No "moore" ("movar", más ) 
di joles el Juez... 
Y el bienaventurado Isaiah ha po-
dido convencerse de que el numeró 
"trece" es fatal.. . . 
(Aquí no hay, en el teatro, nin-
Poco después salió del "cuarto de butaca marcado con ese nú-
cabe-señoras con las manos en la ^uy-, mero> Ell log hotele3 no bailará us. 
za. y además con las manos complp- ted nunca tampOCO una habitación 
tamente limpias. Y daba la pobre 
Amelita unos gritos tan extentóreos, 
como inarticulados- Producía, pena 
mirarle a las manos. 
¡Todas sus sortijas habían des-
aparecido . . . . ? 
Amelita bramaba; "Es la primera 
vez que "Las Palmas" le hacen tan 
mal efecto a una cantante... 
(He aqñí las joyas robadas: 
"Un solitario, montado en platl-
cuyo número sea el trece, o que ter-
mine con esta cifra. . . . 
Si esta crónica por ejemplo no les 
gusta a ustedes—no lo atribuiré yo 
a que he tenido muy mala mano (y 
en efecto tengo la mano mala) si 
no exclusivamente a la influencia 
nociva de ese numerito.... 
L. Prau MARSAL. 
NeW York, AbriL 
A s t u r i a s , l a S u i z a E s p a ñ o l a 
tiene entre sus incontables bellezas, 
el portento de Villaviciosa con su 
fábrica de sidra 
ECOS D E VEDADO CRONICAS PARLAMENTARIAS 
ONOMASTKJOS 
Hoy celebran su santo la distin-
guida esposa del Doctor Raúl de la 
Vega, la señora Gloria Díaz y su lin-
da niña Glorita. 
También lo celebra una encantado-
ra señorita de este barrio, Gloria 
de las Cuevas. 
A todas nuestra sincera felicita-
ción. 
PROPIETARIOS DEL VEDADO 
la mayor del mundo, verdadero or-
gullo de la industria española. Si 
va usted este verano, no deje de 
« 
visitarja. Nosotros le daremos una 
carta para que le atiendan cumpli-
damente. 
J . C a l l e & C o . , S . e n C . 
Oficios, 12 y 14. 
E l D u l c e A s i l o 
Ei diputado planea con urgencia ta del positivismo. Entre el políti-
co y el hombre, el interés material 
levanta una frontera. Y el hombro 
se congratula cuando vence al polí-
tico. En una palabra: nada halaga 
Esta simpática sociedad celebra 
dos fiestas en ei presente mes: la 
j primera en la tarde del domingo 16, 
a petición del elemento infantil, y 
para cuya fiesta existe inusitada ani-
mación, tanto en los bables, como 
en los papás. La segunda tendrá lu-
gar en la noche del miércoles 19, 
con un magnífico programa. La cé-
lebre coupletista "La Maja", ejecu-
tará los mejores números de su re-
pertorio, luciendo lujosísimos tra-
jes. Habrá otros números de varie-
dades y al final se bailará. Están 
de plácemes los concurrentes e los 
salones de Línea y B. 
su retiro; y de frente al porvenir 
incierto, prepara desde ahora, el dul 
ce asilo de una vejez dichosa. Le ha 
bastado para conseguirlo, un ligero 
esfuerzo. Modificando en su provo-̂  tanto al espíritu como obrar con en-
cho la ley que ampara al covachue-1 tera independencia de criterio, sin 
lista, usufructúa sonriente, los bene-, doblegarse a las exigencias del me-
ficios de la ley. El modesto emplea- j dio, ni adaptarse a la medida de las 
do que año trás año, ha estado sa-1 circunstancias. 
crificando sus haberes para contri-) El civismo es un producto natu-
buir al fondo que garantiza a la j ral de la solvencia económica del 
postre su descanso, protesta en silen! individuo. La dependencia escluye to 
AGRADECIDOS 
86 
El limo.señor Obispo 
Mons Pedro González Estrada, 
despide de nosotros, para Roma. 
Que el Señor le guie en su cami-
no y regrese con toda felicidad, a su 
amada Patria. 
AGRADABLE REUNION 
"A los estudiantes de la 
Universidad de la Habana,, 
Se cita por este medio a los Es-
tudiantes que simpaticen con la can-
didatura del honrado patrióta Ge-
neral Ernesto Asbert, para que con-
curran el lunes 17 del corriente a 
las 2% p. m. al Teatro 
sito en Belascoaín y San José, con 
el fin de elegir la mesa definitiva 
del Directorio Universitario Asber-
tsta. 
Por el Comité provisional: 
José C. Ramoneda, Nilo Regojo, 
Rafael Casado, Luis Cañizares, Ru-
fino Moreno, Félix Montalvo, J. Lo-
bo y Genaro Alfonso. 
El último viernes, con motivo de 
celebrar su onomástico nuestro que-
rido amigo el señor Constantino Car-
neado, Vice Presidente de la Sección 
de Instrucción del Centro Asturiano, 
acudieron sus numerosas amistades 
i a cumplimentarlo. 
— . . i Todos fuimos galantemente obse-
Oriente", • quiados por su bellá y elegante espo-
' ' sa María Fernández de Carneado. 
Reiteramos al amigo, nuestra feli-
citación. 
LA SEMANA SANTA 
u e n 
"Moralidad y EficienclaM 
baños por nacimiento o por nació-1 
nalizaciónj^ todos los extranjeros 
vinculados en el país, por la fami-1 
lia, por la propiedad o por el traba-
jo, si en este último caso llevan! 
más de dos años de residencia. ' 
SUS FINES PRINCIPALES: (A) 
Lograr una cuidadosa selección de SUS PROPOSITOS: Ser factor todas las perS0lias qUe desempeñan 
tóldente en el desarrollo de unes- carg03 públicoS) para el ma r au_ 
tra nacionalidad; en la constitu- ge y pTestisio de los mismos, 
ción ordenada y legítima de go-; (B) obtener una escrupulosa ad-
biemos esencialmente democráti-; mlnistmcióli; preSUpUestos nacio-
cos mantenedores ycumphdores do nales y municipales áe carácter 
Ui Ley fieles observador^ de • los COIlstructivo. y el recto adecua(io 
preceptos morales, y eficientes ad-;empleo á(j log fondog públ}cos> 
« a d o r e s de los mtereses pu- ^ INMBmATO: Intensifi_ 
SUS PROCEDIMIENTOS: Hâ er Tomf^á ^ ^ ^ ^ 
la intensa campaña de educación ^ m M _ . 
cívica y de propaganda en favor dej CAMPANA MUNICIPAL DE 1922 
la necesidad de actuar individual y \ PARA OBTENER EL SANEAMEEN 
colectivamente, para sacar de su re-1 MUNICIPAL DE LA HABANA.' 
trarmiento a todos los elementos! . . . . •. ^wr^r^x, 
que hanídesatendido el cuidado dê  provisional: OHAOO.N 
los intereses generales y llevar a 
los más morales y mejor prepara-
dos a la administración pública en 





A r á n d e s e y suscríbase al 
DIARIO D E L A MARINA 
¡ A T E N C I O N ! 
GRAN QUEMAZON DE JOYERIA 
Hay verdaderas preciosidades que salen a remate por la terce-
ra parte de su valor. No pierda esta oportunidad tenemos prepa-
rados como tres cientos lotes que se subastarán el día 18 del mes 
en curso a las 8 y- media a. m. en "LA CASA HIERRO". Compos-
tela, 132, esquina a Merced. 
15603 17 ab. 
T R A T A M I E N T O M E D I C Ó ] 
í f e f C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
MONSERRATE No. 4 í . CONSULTAS DE I A 4f 
Especial pgra ¡os pobres de 3 y media a 
<ffé «JJ> «]> «F> «Jv» Jflt ¿JS» wJS» rfj> «3>> 
Dres. RIVERO Y COSCÜLLUELA 
RDjpic io A B R E l J 310 Y311 - T E L E F . A-O843 
j | M E R C A D E R E S Y O ' R E I L L Y 
% H A B A N A 
M T r T I N F . P E L L A Y C a . 
5W. IMPOBTABOBES DE TEJIDOS 
C^NTB REY. 21 y 23. Apartado nüm. 14a 
1,4368̂ ocpÍI108* constantemente artículos de algodón e hilo en grandes cantl« 
'-cuentes de dejes de cuenta o liquidación. Pagamos al contado. 
V., C 2149 46d-16mj 
D I A B E T I C O S 
E N F E R M O S D E L E S T O M A G O 
Antes de tomar medicinas dudosas para ruestros males, deben 
de alimentarse adecuadamente. 
Los mas eminentes médicos recomiendan para los estómagos deli-
cados, para los diabéticos, los productos de GLUTEN MARCA RA-
MON QUER, de Barcelona (España). 
Se ba recibido una gran remesa de estos productos, tales como 
PAN, BIZCOCHOS, CHOCOLATES, LACTEO-GLUTINA (soberbio 
alimento.) etc. 
También llegaron las renombradas pastas para sopa, macarro-
nes, fideos finos, lluvia de oro, puré, etc. 
Para pedidos a sus receptores: 
A L O N S O J T F R E I R E 
P a n a d e r í a " L a F l o r d e C u b a " 
C o m p o s t e l a N o . 1 7 3 
T e l f . A - 1 0 7 7 
En los templos del barrio tuvie-
ron lugar los oficios de Semana 
Santa. 
Celebrarónse con gran esplendor 
y concurrencia de fieles. 
Bellos monumentos se levantaron, 
sobresaliendo entre todos el de la 
parroquial. 
EN E L COLEGIO DE LA SALLE 
Hácense grandes preparativos pa-
ra la celebración de la tradicional 
procesión del Corpus, que este año 
por permiso especial, tendrá lugar 
el domingo 23 del corriente. 
Se levantarán varios altares en 
el trayecto. 
Hará época en la bistoria del co-
legio este acto. 
SRA. VDA. DE FBAXBDAS 
La católica y bella dama Pepa Ola-
no viuda de Fraxedas, hállase com-
pletamente restablecida de la fuerte 
dolencia que la retuvô  en el lecho. 
Mañana partirá rumbo a Cama-
güey, acompañada de su hijo, nues-
tro amigo Joaquín Fraxedas. 
Estará ausente una semana. 
La felicitamos por su restableci-
miento. 
LORENZO BLANCO 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E. W. 
GROVE se halla en cada cajita. 
C2934 alt. 2d-r3~ 
ció del nuevo empañero que viene a 
disfrutar prematuramente y sin dis-
pendios, las gratas comodidades de 
la previsora asociación. Pero se re-
signa y acepta los hechos consuma-
dos, porque ha perdido, entre todas 
las cosas que pierden, el espíritu de 
asociación. Careciendo de un organis 
Diócesano mo disciplinado, el amanuense de-
nuncia en desquite, su desamparo y 
lamenta en público la irreparable fal 
ta de cohesión. 
Cauteloso, como para no desper-
tar sospechas, el legislador que lo 
sabe, se apercibe; y eleva preces al 
destino por tan señalada ventura. 
En lo adelante los padres de la Pa-
tria gozarán del retiro tranquilo y 
conveniente. Ni más ni menos del 
que disfrutaría un alguacil de ter-
cer orden. Hay sin embargo una di-
ferencia, pero es tan leve, tan pe-
queña, que pasa desapercibida. E l 
alguacil tendrá derecho a mover el ex 
pediente, cuando los años de servi-
cio, envejeciéndole, no le permitan 
ver ni gota, mientras que el legis-
lador podrá acogerse a la sombra 
protectora, terminada su fecunda ta 
rea del Congreso; la cual a veces, 
solo dura dos años mal contados. 
Los maliciosos pretenderán ver en 
, ésto una injusticia, cuando nosotros 
vemos a las claras, las bellas conse-
cuencias de nuestra decantada de-
mocracia. Iguales ante la ley. Pues 
si bien es verdad que el amanuense, 
por regla general, "pone al servicio 
del Estado, su hermosa letra cursi-
va" tan bien es cierto que el legis-
lador que no grita en los bancos, se 
toma el penoso trabajo de mover la 
cabeza para negar o afirmar. Y eso 
es ya estimable en un País donde 
el ciudadano que no figura en las 
nóminas oficiales, se cree muy des-
graciado. 
Por lo demás, con el retiro, el di-
putado se desembaraza de una preo 
cupación que le atormenta; acaso, 
acaso también se dedique con más 
atención, a las labores legislativas. 
Porque en la seguridad de un por-
venir risueño, no empleará todo el 
tiempo en preparar la reelección del 
cargo. Este es, el primer número del 
programa de cada legislador; y de 
tal suerte domina el resto del pro-
grama que llega a ser el único nú-
TABLKTASk 
L a V i c t r o l a 
E s u n a i m p r e s c i n d i b i e c o m -
p a ñ e r a 
Ella nos hace recordar muchos días felices de nuestra vida 
pretenta, proporcionándonos así mismo incomparables horas de ale-
gría y esparcimiento en nuestra vida presente y por la maravillosa 
influencia que ejerce en nuestro ánimo, alimenta nuestras ilusio-
nes comunicándonos fe y energía para la.vida futura. 
Su importancia artística y como elemento de distracción es tan 
grande que hoy es raro el hogar, casino, club o sociedad de recreo 
que no posea uno de estos magníficos instrumentos. 
Como objeto de regalo cuando se celebre una boda, fiesta 
onomástica y siempre que tengamos necesidad de demostrar nues-
tro afecto a algún familiar o persona de nuestra amistad, la Vic-
trola es un obsequio de gran mérito y muy apreciado, siendo per* 
durable su buen efecto. 
Tenemos en existencia 15 distintos modelos de Vic-
i trolas, cuyos precios varían de $32.50 hasta $500.00,— 
cada una de las cuales satisfará plenamente sus aspira-
ciones musicales. 
Para los que se embarcan o van de vacaciones, te-
nemos una Victrola portátil, solida, cómoda y elegante, 
que lo mismo puede instalarse en la mesa de una jira 
campestre que figurar en una sala lujosamente amuebla-
da. 
do sentimiento cívico. Y aspira loca-
mente al suicidio, aquel que ejerce 
el civismo por mera especulación y 
con la despensa desprovista. El di-
putado halaga al elector, resiste la 
intolerancia del delegado y sufre las 
furiosas acometidas del adversario, 
por que su automóvil depende en lo 
absoluto del acta. Por esô  cuando 
triunfa, guarda un sordo rencor por 
aquellos que le elevaron. No se lle-
ga a la cumbre de la gloria sin ha-
ber dejado en el camino, girones del 
alma, Pero el político que asciende 
ha debido claudicar muchas veces, lo 
cual es siempre, peor, 
Los legisladores quieren, asegurar 
el futuro al amparo del retiro, pero 
quieren también habilitarse de cier-
ta libertad condigna con si carác-
ter. De este modo, suplicaran me-
nos, tal vez ni suplicaran el acta 
con el ardor del náufrago que se 
ahoga. A lo sumo, se limitaran a 
solicitarla galantemente. 
Los empleados, nutridos de una 
cristiana conmiseración y templa-
dos por los quebrantos de estos úl-
timos tiempos de una piedad uni-
versal, comprenderán ahora, por es-
ta serie de argumentos que expo-
nemos, la razón del retiro que pre-
paran a paso de carga, los legisla-
dores cubanos. 
No se ha tenido en cuenta por 
los modificadores de la ley, que es 
el amanuense quién paga los vidrios 
rotos, puesto que ha venido acumu-
lando fondos de que aquellos, lle-
gando a última hora, se aprovechan. 
Pero negarles ese derecho sería ne-
gar la verdad incontrovertible que 
encierra este aforismo del ex-diputa-
do y poeta Risquet: "El pez grande 
se traga al chico". Los legisladores 
son los peces grandes. 
Ellos hicieron la ley del retiro, 
ellos deben disfrutarla. Haya equi-
dad. Que sea con todos y para to-
dos. 
No dudamos que en otro País, el 
propósito de los legisladores habría 
dado lugar a la protesta colectiva 
de los damnificados. Ahora bien, 
siendo menos impulsivos los emplea-
dos (de Cuba, se contentan con cen-
surar en privado el hecho, injusto 
a sus ojos. 
Pero acepta reverente la íntromi-
mero. Y a causa del retiro, pondrá sión del nuevo socio, que sin pagar 
menos empeño en tornar al hemici-na cuota de entrada, tendrá el pri-
clo y hará menos carantoñas a los! vilegio de un retiro mejor retribui-
delegados del Partido. Siendo la adu' do. El dulce asilo de los empleados, 
lación el arma mejor templada de' está disponiendo un pabellón distin 
los políticos, la mano que la sosten-' gnido, el más bello de la casa, para 
ga, ha de perder necesariamente el i alojar a tan graciosos huéspedes, 
vigor y el entusiasmo. Es una men-1 "Los últimos serán los primeros", 
tira convencional que sufre la derro-j ¡Que la paz sea con ellos! 
N O T A S P E R S O N A L E S 
CAMBIO DE DOMICILIO 
El Ingeniero constructor, señor 
Guillermo Pagés, nos participa qué 
se ha trasladado para el reparto de 
Jesús María, calle C, esquina a Ter-
cera, Columbia. 
Agradecido a la cortesía. 
(S. en C ) 
Distribuidores Generales de la 
VICTOR TALKING MACHINE Co. 
R í e l a 8 5 - 8 7 
Apartado 508. 
Teléfono A-3498 
N o d e j e d e l e e r e s t a s 
l i n e a s q u e q u i z á s l e s e a n 
ú t i l e s 
El desgaste orgánico que ocasio-
na un excesivo trabajo físico o 
mental trae aparejado consigo una 
serie de síntomas, que si no son 
atendidos a tiempo pueden contri-
buir un motivo de verdadera preo-
cupación. Un medicamento que re-
pare las fuerzas perdidas, que le-
vante las energías gastadas y que 
devuelva el ánimo caido se hace in-
dispensable. Este fin lo llena el Nu-
trigenol, preciosa preparación a ba-
se de carne, fosfoglicerato y vino 
puro de Jerez. El NUTRIGENOL 
se vende en todas las Farmacias de 
la Isla. 
NOTA.—Cuidado con las imita-
ciones, exíjase el nombre "BOS-
QUE" que es el que garantiza el 
producto. 
ld-15 
G o n z a l o P e d r o : 
Emergencia» mero Una y 
JIOBTTSAX, del Hospital NO-
17 SPE CIALISTA EH TIAS TTMNA. 
ili ñas y enfermedades venéreas. Oís-
los cup i a y cateterismo de los uréteres. 
prSTBCCIOSTES PB flTBOSAJ&VAltSAg. 
r^cmstri.TA8: x>b 10 a 13 x. r ob ¿¿q 
V> S a 8 p. m- en 1* eslíe de Cuba. Utj 
C2983 1 d-15 
ARQUITECTOS Y MAESTROS 
DE OBRA 
Ahorren trabajo y dinero empleando I en sus obras cantería de "Jaimanitas" igrual a la del Centro Gallego. También tengo cantería de "Capellanías" "Cabe-zas" y "Xenes" de superior cali-dad. Garantizo un servicio rápido. Las fachadas de cantería son las me-jores. Para sus pedidos llame al teléfono M-7602. 
Cipriano Fedroso. _14970 alt 10 my._ 
Más de 10,000 médicos y 
muchos miliares de dentistas 
prescriben 
m a m i n í 
PASTILLAS GERMICIDAS PARA 
LA BOCA V LA GARGANTA 
V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
saldrá el día 20 para la 
Coruña y Santander. 
Recuerde que debe ae 
comprar su equipaje a 
tiempo y de la mejor cla-
ÉO. 
Vea estos precios: 
Baúles para bodegas, 
desde $7.50. 
Baúles escaparate para 
camarotes $25.00 
Baúles escaparate gran 
(les $35.00. 
Maletas desde $2.00. 
Además tenemos loa 
más lujosos baúles de] 
mundo. 
Por el mismo precio 
adquirirá usted en esta 
Rasa baúles nueTos y mo-
rlernos. 
L A G R A N A D A 
M e r c a d a ! y Co . 
Obispo y Cuba 
PAGLtA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Abril 15 de 1922. A Ñ O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E L P L E I T O D E T A N G E R 
tía ficción de los intereses franceses. 
España ha nombrado representan-
te en la Conferencia de Londres pa-
ra resolver sobre el futuro régimen 
político de Tánger a su embajador 
acreditado cerca del Gobierno de la 
Gran Bretaña, señor Merry del Val. 
La designación es un acierto. Bien 
quisto en la Corte Inglesa, españolí-
simo en sus sentimientos, recto y 
enérgico a la vez, conocedor del 
asunto motivo de la conferencia, por 
baber sido durante varios años mi-
nistro de España en Tánger, el se-
ñor Merry del Val pondría tanto en-
tusiasmo como tesón al servicio de 
nuestra causa. 
Y al designarlo, entendiendo de-
fender la conveniencia española, el 
Gobierno ofrece a nuestro embaja-
dor en Londres a modo de una repa-
ración moraL Recordemos los díaa 
subsiguientes a los sucesos del Riff 
en 1&09, cuando determinados ele-
mentos, fáciles a la sugestión fran-
cesa, abrieron una desatentada cam 
paña contra el señor Merry del Val, 
precisamente en los momentos en 
que para defender el interés de Es-
paña y su prestigio, ultrajado por 
los cabüeños del Riff, tenia que lu-
char con los procedimientos diferi-
dores de la Corte de Marraquesh, y 
con los' extraños que la influían y 
«oaccionnban. 
S¡n esu Conferencia de Londres 
que se aviecina Francia defenderá sus 
derechos ŝobre Tánger. Por muy há-
bil que sóa ŝa dialéctica no conven-
cerá a naidie de que su pretensión 
la Impulsad la necesidad de hacer del 
puerto taî gerino v¿ntana para aso-
marse al mar. Desde si Lucus a Dráa 
cuenta centenares de kilómetros en 
la costa atlántica; a partir de la 
margen derocha el Muluya; el Ma-
rruecos franicés tiene acceso Áí Me-
diterráneo. 
Será que tla expansión colonial 
francesa es de tal modo arrolladora, 
que exige la incorporación de nue-
vos territorios?4. No es eso, segura-
mente. Junto a los &O0.000 kilóme-
tros cuadrados de superficie del Ma-
rruecos francés, ¿qué son los apenas 
22.000 kilómetros de la zona espa-
ñola? Y cuando para la obra colo-
nial necesita Francia de coadyuvan-
tes, como Jos miliares de obreros es-
pañoles e italianos, que ocupan Ca-
sablanca, animan (Rabat y van aden-
trándose por las tierras de la Chau-
nia, el agobio colonizador no debe 
,ser tan apremiante. 
El argumento a esgrimir por Fran 
cia en la Conferencia de Londres es 
otro. La cnantía de sus intereses en 
Tánger. Dirá que esos intereses son 
los más numerosos por la diversifi-
cación de los partícipes, por bu tras-
cendeacia y alcance. 
El representante de España tiene 
motivos para saber que esos intere-
ses son una pura ficción. Toda la po-
lítica de Francia en la ciiudad tan-
gerina no ha sido siempre más que 
eso. 
* • * 
Entre los argumentos que estos 
días manejan los periódicos france-
ses par justificar su pretensión al 
pleno dominio de Tánger, o eñ su 
traordinario acrecimiento en la ciu-
defecto, al régimen internacional, 
que es un disfraz de ese mismo do-
minio, consideran capital el del ex-
dad disputada dse los intereses fran 
ses durante los días de la guerra 
europea, y a pesar de los trastornos 
producidos por ésta en la economía 
del mundo. 
No está mal el recuerdo, puesto 
que nos permitirá Ilustrarlo con al-
gunos detalles. 
Hace muchos añoe, cuando en Tán 
ger vivían millares de españoles y 
apenas si podía contarse un par de 
docenas de franceses, un español be-
nemérito, y del que allí se guarda 
gratísima memoria, el doctor Ce na-
rro, médico militar agregado a la 
Legación de España, fundó la co-
misión de Higiene, germen de la fu-
tura municipalidad tangerina. En 
las calles se amo¡ntonaban las basu-
ras y los animales muertos, los zo-
cos eran depósitos de inmundicia, el 
sacrificio de las reses destinadas al 
consumo, representaba algo feroz y 
repugnante, la ciudad carecía de 
alumbrado, de pavimento, de limpie-
za. 
El doctor Cenarro reunió a unos 
cuantos vecinos, los constituyó en 
junta, y con el beneplácito del Cuer-
po Diplomático acreditado en Ma-
rruecos, la obra de la civilización 
comenzó a funcionar. 
Al poco tiempo las calles de la 
ciudad se limpiaban a diario, la Com 
pañía Transatlántica Española ins-
talaba a su costa el alumbrado eléc-
trico; otro español, el señor Roton-
do y Nicolau, establecía el servicio 
telefónico, eran vigilados los mata-
deros y mercados, la policía urbana 
representaba algo en la vida tange-
rina. Los más reacios y descreídos 
se convencieron de que aquel orga-
nismos, iniciativa de un español y 
por el entusiasmo de los españoles 
mantenido, respondía a una reali-
dad práctica. 
España, siempre fácil para com-
placer a los extraños, se allanó a que 
la representación europea en la Co-
misión fuese proporcional a la cuan-
tía de las respectivas colonias y a 
que el cónsul español y el de Fran-
cia actuasen como presidentes na-
tos, uno cada año y alternativamen-
te. ¿Muy equitativo, verdad? 
PUes en la práctica no resultó así. 
Por qüve del mismo modo qu« a Es-
paña, con una colonia de más de 8 
mil nacionales, se les asignaron cua-
puestos en la Comisión, cuatro se le 
reservaron a Francia, con solo 400 
residentes franceses en aquella épo-
ca. A Inglaterra se le concedieron 
dos vocales, y uno a la representa-
ción del Gobierno jerifiano y a cada 
una de las grandes potencias, Ale-
mania, Austria-Hungría, los Estados 
Unidos, Rusia e Italia. 
Desde aquel momento, en la Co--
misión de Higiene comenzó a hacer-
se política. La lucha era contra Es-
paña y contra los intereses españo-
les. Casi siempre Francia sumaba a 
sus votos el de la representación je-
rifiana, un moro argelino, de aven-
turada historia, para quien jamás 
fueron montañas lós escrúpulos. Pe-
ro en aquellos días, frente a las 1-m-
paciencias francesas, se alzaban co-
mo valladar, la serenidad de Ingla-
terra, el peso de los votos de Ale-
mania y Austria-Hungría, los de Ru-
pia e Italia, y el de los Estados Uni-
dos, completamente desatendidos de 
N O T A S D E L A C A M P A Ñ A 
cualquier provecho marroquí que no 
fuese el económico. 
* * * 
Estalló la guerra europea. Un día, 
el 19 de Agosto de 1914, los minis-
tros y todo el personal de la* Lega-
ciones de Alemania y Austria tuvie-
ron que abandonar Tánger. El equi-
librio de las potencias, en aquellos 
organismos que más directamente 
influyen en la vida de la ciudad, es-
taba roto. «Y anulados los votos que 
Alemania y Austria representaban, 
y desentendida Inglaterra, que de-
jaba "para luego" el arreglo de la 
cuestiín de Marruecos, Francia vió 
la ocasión de su predominio, y lo 
persiguió a todo trance. Era la opor-
tunidad de recabar en la Comisión 
de Higiene los votos de Italia y de 
Rusia. Ni a una ni a otra les intere-
saba Marruecos, salvo en el aspecto 
comercial del régimen de la puerta 
abierta. Rusia no tenía^er^.jg^ger, 
no tenía en Marruecos subditos que \ 
proteger. Italia sí contaba con unos 
cuantos millares de nacionales en 
CasaBlanca; el hecho no pasaba de 
ser un fenómeno emigratorio de ca-
rácter local. A Italia le bastaba con 
Trípoli para su acción en el Africa 
musulmana; Rusia seguía muy otros 
derroteros en la política exterior. I 
La república de Clemencau hubo1 
de conver a Italia. ¿Por qué ésta s# 
había de desinteresar de Marruecos? ' 
Con la victoria en el continente eu-' 
ropeo, con el dominio absoluto de | 
Francia en Marruecos, Italia pdría ^ 
granjear beneficios. Desde luego y j 
en adelante la Comisión de Higiene 
de Tánger los votos de Italia siguie-
ron a los de la república, su amiga 
y aliada. 
Había que disponer de los votos i 
de Rusia. Sucedió entonces lo más,' 
insólito y absurdo. Quienes llegaron i 
a Tánger ostentando la representa-1 
ción del Zar Nicolás II tuvieron la j 
desgracia de conocer allí, cursada â La Coruña, 21 de marzo de 1922. 
guerra, la noticia del derrumbamieíi1 Menuel Abelenda, uno de los pin-
to dél imperio, con el florecer de la I tores de Galicia de mayor renombre 
república de Kerensky, y más tarde | V de méritos positivos más conside-
el comunismo de los soviets, con Le-' rabies, está dando cima a un lienzo ( El distinguido escritor valenciano 
Desembarco en el puerto de Melilla de los seis tanques de Artillería que tomarán parte en las próji-
mas operaciones contra Beni-Said.—Los seis oficiales que mandarán dichos tanques. 
C R O N I C A S D E L A V I D A G A L L E G A 
Para él DIARIO DE LA MARINA 
UN LIENZO DE ABELENDA. CRONICAS INTERESANTES. MUER-
TOS ILUSTRES. LA EXTENSION UNIVERSITARIA. MEJORAS 
FERROLANAS. LA EDITORIAL "CELTIOA". E L CIVISMO VIG-
UES. OTRAS NOTAS Y COMENTARIOS. 
los que sentís a Galicia con toda 
el alma y demostráis vuestro amor 
por Galicia con obras. 
nin y Trotzky. Aquellos agentes, que de grandes dimensiones con el pen-
se aceditaron cerca del Sultán co-1 samiento puesto en los gallegos emi-
mo representantes del zarismo, no ¡ grados. Este lienzo, que proyectaba 
se sabía después a quir/ies represen- j enviar a la malograda Exposición de 
taban; peŝ d como es más difícil des-1 artistas de nuestra tierra del Cen-
truir una ficción diplomática que! social de la Habana y que por 
taladrar con Un simple clavo un blin-1 consejo de sus numerosos amigos y 
daje de acero, la verdad es que los 
agentes rusos siguieron actuando y 
que Francia pudo aconsejarles e in-
fluirles, algunas veces de modo tan j 
positivo, que no hubiese duda en j 
cuanto a la colaboración de estos 
aliados. 
Así Francia, dueña ie la Comisión 
de Higiene de Tángw, se ha com-
puesto a modo de un amillaramien-
to de la propiedad, para demostrar 
que la mayoría es francesa; se ha 
mixtificado la tasa urbana; se han 
imaginado entidades, simulando tí-
tulos y denominaciones francesas; 
se han concedido adjudicaciones de 
obras públicas, sin otro mejor dere-
cho que el de la nacionalidad del 
adjudicaí^rio; se han tergiversado 
estadísticas e inventado^ censos. . . . 
Como los votos de la Comisión de 
Higuiene, los títulos que a la pose-
sión de Tánger jresente. Francia en 
la Conferencia de Londres seá fic-
ción, una pura ficción. 
Emilio DUGL 
(De "El Debate", de Madrid.) 
Envío de la Cruz Roja 
de la Habana a los 
soldados de Marruecos 
Dices "El Eco de Tetuán": 
"Nuevamente la sección española 
de la Cruz Roja de la Habana, ha 
dado brillante prueba de su genero-
sidad y desprendimiento, remitiendo 
desde aquella ciudad en el vapor 
"Montserrat" de la Compañía Tras-
atlántica con destino a Cádiz y 
consignado al Excmo. Sr. Alto Co-
misario de España, un envío impor-
tante que ha de ser distribuido en-
tre los soldados españoles que lu-
chan en Marruecos, en defensa de la 
dignidad nacional. 
El envío a que nos referimos, se 
compone de veinte sacos de azúcar 
centrífuga, cinco cajas con diez y 
seis mil cuatrocientas cájetiUas destentes y desazonadoras de la morrl. 
cigarros, una caja con doce libras | ña en lo más profundo de sus almas, 
de picadura, dos cajas con cuarenta! Se trata de un bello trozo de na-
admiradores someterá en breve al 
juicio de los coterráneos de Cuba, es 
una obra maestra donde el amor al 
natural y el admirable sentido de 
lo decorativo se conjuntan de mane-
ra sorprendente. 
Abelenda quiso mostrarnos en el 
cuadro d'e referencia uno de los mo-
mentos más interesantes y bellos del 
vivir gallego, dentro del género cos-
tumbristas, y lo ha conseguido desde 
luego. Puso en los pinceles conque 
trazó obra tan soberbia, todo el co-
lor, toda la maestría y toda la ins-
piración soberana, de que Sotoma-
yor alardea eu los suyos que alcan-
zaron un envidiable justiprecio en 
París y otras plazas europeas de pri-
mer orden. 
Abelenda nos hace el señalado fa-
vor de abrir ante nuestros ojos una 
ventana tentadora desde la cual po-
demos contemplar a nuestras anchas, 
en un milagro de síntesis primorosa 
hija de su arte espléndido, las más 
típicas y alegres escenas de una ro-
mería aldeana. 
La moza pescadora, sentada a la 
grupa de la cabalgadura del país; 
la pareja que baila la muñeira, ba-
jo la sombra de los castaños del so-
to, ante la ermita blanca, rodeada de 
romeros; los jarros relucientes y hu-
mildes donde el vinillo de la tierra 
que Cabanillas cantó en estrofas 
anacreónticas, espumea en coronas 
de rubíes; el bando rapaz que, for-
mándole con la mano amplio pabe-
llón a la oreja, aturuxa hasta con-
gestionarse; la meija visión del cés-
ped verde que convida al descanso 
y hace pensar en una sustanciosa 
merienda campestre, cerca del ma-
nantial de aguas frescas, diáfanas y 
cantarínas, todos estos elementos 
que integran el escénario y la acción 
—el ambiente y las dramatis perso-j 
ne— de nuestras romerías espléndi-
das, en el amplio lienzo de Manuel 
Abelenda tienen una copia real vi-
talizada por su genio artístico. 
Ante este cuadro, los que no sean 
gallegos, sentirán grandes deseos de 
visitar Galicia; y los que lo sean, 
experimentarán las acucias inquie-
Daniel Martínez Fernando, ha pu 
blicado en "La Correspondéncia de 
Valencia" una serie de crónicas 
acerca de temas gallegos, que re-
produjeron con entusiasmo muchos 
periódicos de nuestra región. 
Estas crónicas, ahora recopiladas 
en un libro por la Editorial "Cer-
vantes", ganando todo el interés que 
su conjuntación en un volumen les 
presta, podrán ser saboreadas por 
cuantos conterráneos nuestros sien-
tan lo propio y deseen verlo elogia-
do justamente. 
Santiago ha vestido luto por el fa-
llecimiento de dos ilustres conveci-
nos: Dpn Cleto Troncóse, catedráti-
co de derecho civili en la universi-
dad compostelana y don Máximo de 
la Riva alcalde de la misma urbe, y 
farmacéutico. 
Don Cleto Troncóse llevaba desem-
peñando la cátedra 46 años. Ocupará 
el puesto de Rector de la Universi-
dad en varias ocasiones. Entre sus 
numerosos discípulos han figurado 
los señores Vázquez de Mella, Bu-
gallal, González Besada, marqués de 
Figueroa y otros ilustres gallegos. 
Ejerció el cargo de Alcalde el año 
1877, dejando realizadas, entre otras 
obras los jardines de la Herradura 
y la sustitución de las conducciones 
de agua, que eran de piedra, por tu-
berías de hierro, aminorando así las 
epidemias típicas hasta entonces tan 
frecuentes en Santiago. 
Por su parte, don Máximo de la 
Riva era queridísimo en la ciudad 
*del Apóstol, donde, como alcalde, 
venía realizando una labor muy plau-
sible. 
Como homenaje al muerto, antes 
de efectuar el sepelio de sú cadáver 
que expuesto estuvo en capilla ar-
diente en el salón de Sesiones del 
Municipio, fueron firmadas las escri-
turas para las obras de la traída de 
aguas, cuya mejora se debe al se-
ñor la Riva, repartiéndose entre los 
concurrentes ejemplares del bando 
que aquel redactara dando cuenta al 
pueblo de dicha obra. 
Lo mismo el entierro de don Cleto 
Troncóse que el de don Máximo de 
la Riva, constituyeron (Tos grandes 
y sentidas manifestaciones de due-
lo. 
Ambos ilustres eantlágueros deja-
ron dispuesto que sus entierros fue-
sen lo más humildes posible. 
turaleza, donde el paisaje y el hom-
bre armonizan, bioscado por el ar-
tista con un notorio sentido de lo 
decorativo, que encanta y subyuga. 
y seis libras de dulce de guayaba, 
una caja conteniendo también otras 
doce libras de picadura y una caja 
con cien cajas de cigarros puros, de, 
la fábrica de de don Maximiliano i Todo en ese lienzo admirable se 
Sánchez que posee en San Juan de!ajusta a las tendencias más riguro-
los Yeras. j sas de la pintura moderna. Las gra-
Este importante donativo, cons- > daciones del color, el estudio de las 
tituye uno de los varios que han' actitudes, la plastificación del mo-
sido remitidos desde la Habana pa-1 vimiento, la equidistancia precisa de 
ra el Ejjército de España en'Africa!Ias perspectivas, la expresión de los 
la categoría de la Escuela de Comer-
cio viguesa, pues queda convertida 
en eleméntal según la disposición 
dictada últimamente por el ministro 
de Instrucción señor Silió. 
, El catedrático y senador gallego, 
señor Gil Casares, interpeló al Go-
bierno sobre el caso, haciendo no-
tar la anomalía de que sea en Vi-
go, precisamente, a donde van tan-
tas escuadras inglesas y donde de-
berían saber inglés hasta los lim-
piabotas, donde se acuerda supri-
mir, entre otras, la cátedra de aquel 
idioma. 
Vigo merece el apoyo de todos los 
gallegos en pleito tan de justicia co-
mo el de referencia. 
El redactor corresponsal de "La 
Zarpa", este notable diario orensa-
no que hoy es el más interesante de 
Galicia y el que ningún buen galle-
go debiera dejar de apoyar, se di-
rige en una de sus bellas crónicas 
al jefe supremo del nacionalismo Vi-
cente Risco y a los coros enxebres 
de la ciudad de las Burgas, rogándo-
les encarecidamente que envíen co-
mo regalo a los soldados gallegos de| 
Tercio de Voluntarios de Africa unu 
gaita. Todos deseen poseer ese pas-
toril instrumento para amenizar las 
horas de holgorio del campamento. 
Todos quieren escuchar sus notas en 
los momentos de calma del atarde-
cer. 
Porque, dice el redactor correspon-
sal de "La Zarpa", en ese mosaico 
de individuos de distintas nacionali-
dades que forman la Legión, nues-
tros conterráneos destacan por su 
valor y su gallardía. Lo mismo tra-
tándose de soldados que de jefes; 
como lo prueban Millán Astray y Pa-
co Franco. Visitar el Tercio —con-
cluye— es como dar un paseo por 
una de nuestras parroquias. Ois ha-
blar gallego a todas horas. 
y gran parte del éxito alcanzado, 
se debe a los constantes trabajos y 
acendrado patriotismo de la Sección 
española de la Cruz Roja en la Isla 
de Cuba y muy especialmente de su 
Secretario el señor don Pedro Col-
menar, quien ha dedicado toda su 
actividad y todos sus esfuerzos, a 
obtener el espléndido resultado de 
que damos cuenta. 
La Cruz Roja de la Habana me-
rece la cordial gratitud, no sola-
mente del Ejército que combate en 
rostros, la sombra de los objetos, la 
difusión de la luz, la transparencia 
del aire, la diversidad de los mati-
ces verdes... Nada sobra ni falta. El 
artista tuvo su momento de inspira-
ción suprema en esta obra que los 
gallegos emigrados contemplarán, 
como la contemplamos nosotros, sin-
tiendo lo que pudiéramos llamar el 
"botonazo del entusiasmo" en el al-
ma. 
Es un cuadro modelo, el cuadro 
de Abelenda Que nos ocupa. Y esto 
estos territorios, sino también de I n? dê e extrañarnos. Porque el gran 
la Nación en general, pues muchos I)intor coruñés Que hizo, pensiona-
de sus miembros y muy especial-
mente el Secretario a que antes nos 
referimos, ha abandonado sus ne-
gocios y asuntos particulares, para 
dedicare por entero a la hermosa 
misión que voluntariamente se han 
impuesto de favorecer por cuantos 
medios están a su alcanese a los sol-l ™ ê!txr!l,s definitivas. 
dados españoles que aquí luchan y 
sufren. 
Creemos 
do, su aprendizaje en -Roma y Pa-
rís, que desde su retorno del extran-
jero no ha cesado de trabajar, mi-
rando siempre a la naturaleza y es-
tudiando siempre los progresos de la 
pintura; hoy se halla en el período 
de madurez en el cual surgen las 
En breve se celebrarán en Vigo 
una semana de extensión universi-
taria a cargo de los catedráticos se-
ñores Ruiz, Gil Casares, Aracil, Al-
cayde, Zurimendi, Montegui y el rec-
tor señor Blanco Rivero. 
Esta semana cultural revestirá,' 
seguramente, el mismo esplendor en 
Vigo que ha tenido en la Coruña. 
Tres notas simpáticas, de interés 
para el Ferrol y su comarca tenemos 
que registrar hoy. 
La primera, es la constitución d'e 
una sociedad que trabaja con ver-
dadero entusiasmo y acierto para 
que el tranvía eléctrico entre Subía 
y la ciudad departamental gallega 
puede ser un hecho en el más bre-
Como hemos profetizado, el pri-
mer número de la revista mensual 
"Celtiga" que se edita en Ferror, tu-
vo un éxito enorme. Por lo esmera-
do de su presentación, por lo selec-
to del texto y por lo barato del pre-
cio del ejemplar —6 centavos— no 
podría esperarse otra cosa. La no-
vela de Quintanilla "Saudade, que 
ofrece a los lectores, gustó extraor-
dinariamente. Por el léxico escogi-
do, por el asunto de gran interés, 
por el óleo de Imeldo Corral que lo 
ilustra... Los volúmenes de "Cel-
tiga" coleccionados formarán la me-
jor autología literaria gallega. 
El segundo número que acaba de 
publicarse, contiene la tradución 
del inglés al gallego, por Manuel 
Fernández Barreiro, de una hermo-
sa leyenda celta denominada "Os 
catre cisnes brancos". 
Por poco dinero se prestará un 
gran servicio a la literatura galle-
ga, suscribiéndose a "Céltiga". 
En el salón de sesiones de la Ca-
sa Consistorial de Corballino se ve-
rificó la entrega a la Comisión eje-
tiva del monumento a los benefac-
tores hermanos Prieto Pereira, de 
la placa de bronce que la Sociedad 
Hijos del Partido de Carballino, en 
Buenos Aires, ha donado para su 
colocación en el citado monumen-
to. 
Asistieron al acto que, fué solem-
nísimo todas las autoridades y per-
sonas significadas del pueblo, Y en 
representación d'e la entidad donan-
te don José López Freijedo. Este 
ofreció la placa, que es de bronce y 
de gran tamaño y en la que se lee: 
"La Sociedad Hijos del Partido de 
Carballino de Buenos Aires, a los fi-
lántropos hermanos Prieto". 
El monumento, por su parte. 
ís para entrega inmediata, para entregar en 
y May© y también para la próxima zafra. 
(L RODRIGUEZ Cu. 
0BRAPIA, 16, esquina a Mercaderes. 
Teléfonos A-2269 y A - 5 2 6 1 
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SUCESOS DIVERSOS 
Ha sido robado el comercio que 
en la calle de Castelar, en Lugo, 
posee don Francisco Yáñez. La guar-
dia, civil ha descubierto al autor de] 
robo que es Ramón Acebedo Fer-
nández. 
—En Orense fué detenido un su-
jeto que dijo llamarse Rafael Agua-
do y que luego resultó ser Alfredo 
Grutzner. Nació en Barcelona. Fué 
desertor de la marina de guerra ale-
mana y pertenece actualmente al 
Tercio de Voluntarios de Africa, 
como sargento, usando el nombre de 
Alberto Forlán. También estuvo re-
cluido en dos manicomios. Domina 
los idiomas francés, alemán, italia-
no y castellano. 
—Fallecieron: en Ferrol doña 
Domingo López Freiré y la señorita 
Encarnación Suárez Martínez. En 
Porriño, doña Susana Saavedra Ro-
mero. En Castro de Rey, doña Inés 
Blanco Canto. En Santiago, el jo-
ven constante León Moroño. En Vi-
llagarcia, don Melchor Patiño. En 
Neda, don Felipe Lapena Porta. En 
Corcubión, el joven Javier Miñones 
Bernánrdez. 
•—Se celebró en la Academia de 
Bellas Artes, de Madrid, la recepción 
como académico, del ilustre pintor 
gallego don Fernando Alvarez Soto-
mayor. 
—Se efectuó en Guitiríz, con gran 
solemnidad la tradicional Fiesta del 
Arbol. 
—Falleció en Ferrol el médico y 
diputado provincial señor Castro Ba-
rrós. En la misma ciudad doña Pu-
rificación Gil Rodríguez y don Juan 
Eimil. En Lugo, el maestro de mú-
sica, don Antonio Martí Codoñer. En 
Santa Eugenia de Ribeira, don Ma-
nuel Pérez y su esposa María P. 
Muniz. En las Nieves, doña María 
Rodríguez Francisco. En Sada, el se-
ñor Franco Caballero. En Vilar de 
Ortelle, don Dionisio Castro López. 
En Trasparga la señorita Matilde 
Pardo Sanmartín. En Villagracia don 
Máximo Rey. 
•—Debido al noble rasgo de un fi-
lántropo, se han introducido exce-
lentes mejoras en la escuela de la 
"Alianza aresana" de Ares. 
— E l día primero de abril llegará 
a Vigo la división de la escuadra in-
glesa que manda el almirante Ni-
cholson. Este piensa obsequiar a la 
sociedad viguesa con una gran fies-
ta a bordo. 
—En breve se verá en la Audien-
cia de Pontevedra la vista del plei-
to promovido por Alejandro Pérez 
[Lugín contra el periodista vigués 
' Signo, a causa de haber manifesta-
do este públicamente que "La casa 
de Troya" era un plagio de un ori-
ginal inédito de Bargiela. Defiende 
al señor Signo el joven abogado ga-
lleguista Valentín Paz Aridrade. 
F u n e r a l e s p o r l a señor) 
C o n d e s a v i u d a de Riverj 
ve plazo I Pronto será un hecho, pues las obras 
Hay ya suscripta una respetable I comenzarál1 611 el mes de P ó̂-
Manuel Abelenda, ya figura entre 
los consagrados. Los cuadros de es-
te gran pintor, como los de Sotoma-
yor, Llorens, Corredoira, Castelao, 
Imeldo Corral y Sobrino, se buscan 
por los inteligentes y se cotizan a al-
to precio. 
En la historia de la pintura ga-
que jamás ha solicitado ni 3|qtti¿ra I ^ k T ^ 6(lr gJoriosa— 
la gratitud de los favorecidos por I 6 n?.mbTf ? ^belen^a ^ d6 ser un 
a. vui cornos POrjnombre todo lleil0 de ]UZ( nombre 
de maestro que la posteridad admi-
rará, como lo admiramos ya los de 
la generación presente. 
Nosotros escribimos estas líneas 
de justicia, para anunciaros la gra-
ta nueva de que, muy en breve, po-
dréis deleitaros con la contempla-
ción del magnífico lienzo que Abe-
lenda quiere mostrar ante vosotros 
que cuando pasen las 
circunstancias actuales, la labor de 
la Cruz Roja de la Habana no ha 
de ser olvidada y obtendrá la re-
compensa a que se ha hecho acree-
dora, tanto más merecida, cuanto 
ella. 
O EU DIARIO DE UA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de ia O 
8 República. O 
cantidad para tal empresa y muy 
pronto confiaré en que se cubrirá 
la totalidad del capital que se preci-
sa y que es, aproximadamente, de 
un millón de pesetas. 
La segunda nota registrable re-
fiérese a la inauguración de las obras 
de la traída de agua a Ferrol y a 
las Bases navales. 
Comenzaron aquellas en la Fer-
venza. A este punto concurrieron en 
automóviles el capitán general del 
Departamento, el alcalde del Ferrol 
y los ingenieros señores Mendizabal, 
Togores, Peña Gavilán, Foriberg, 
Panadero y Silva. 
Y la nota tercera ha consistido en 
la inauguración del edificio destina-
do a refugio de niños pobres, con 
comedores gratuitos, acto solemne 
al que han asistido las autoridades. 
Por su parte, las obras del pri-
mer trozo del Ferrocarril de la Cos-
ta siguen realizándose. 
Y el crucero número 6, pronto se-
rá botado al agua, y pronto se cons-
truirá en el Arsenal un dique con 
capacidad para buques de 40,000 to-
neladas. 
Se celebró en Vigo una manifesta-
ción de alumnos y profesores de los 
centros oficiales, el elemento raer-
cantil y prsonas de otras clases so-
ciales. 
La manifestación tuvo por objeto 
pedir al gobierno que no se rebaje 
ximo. 
En Vigo se ha efectuado un mi-
tin imponente, para residenciar al 
diputado, señor Urzair, que tiene en 
abandono completo los intereses de 
aquella urbe. 
Los organizadores del acto, fue-
ron los miembros de la "Liga de-
fensora del pueblo vigués" que tan 
resonante triunfo obtuvo en las úl-
timas elecciones municipales y en la 
que figuran hombres prestigiosos co-
mo Martin Echegaray, Adolfo Espi-
no, Amado Gama, Montenegro, Her-
berto Blanco y otros, todos queridos 
amigos nuestros. 
En el mitin, donde los oradores se 
expresaron con gran valentía, se 
acordó exigir de los Poderes Públi-
cos que en un plazo fijo ordenen las 
reparaciones del muelle destruido 
por el»último temporal, y, si así no 
lo hacen, tomar la enérgica deter-
minación que proceda. 
La misma "Liga" viene constitu-
yendo una sociedad editorial para 
publicar un gran período diario. So-
bre el título que deba llevar se abrió 
una encuentra. Nuestra opinión, que 
fué consultada ee la de que dicho 
diario debe denominarse "El Atlán-
tico". 
Vigo, ha entrado en un período de 
actividad cívica realmente notable 
que coincide con su gran desenvol-
vimiento materi»1 
NOTAS TRAGICAS 
En el lugar de Eetramunde, Pa-
drón, el automóvil de línea atrepe-
lló al niño Delmiro Dopazos Sonto, 
ocasionándole la muerte. 
—Ingresó en la cárcel de Tuy Fe-
liciano Bugallal por hacer varios dis-
paros de revólver en la parroquia de 
Valveo, contra Manuel Selas y Ma-
nuel Alvarez, hiriendo a ambos. 
—En Monforte intentó suicidarse 
con una navaja de Albacete el fogo-
nero Demófilo Ortiz Nievas. 
—Los jóvenes Filiberto y Julio 
Fernández Ronco y Jesús Otero Eijo, 
jugando prendieron fugo en un ta-
jal, en Cervo, Lugo, que luego se 
propagó por todo el monte quemán-
dose siete hectáreas. 
—Fué objeto de una brutal agre-
sión en Trás el Monte, Cápela, el se-
cretario suplente de aquel juzgado 
municipal Luis Barro Seco, por par-
te de Juan Doce Rivera y una hi-
ja suya. 
—Falleció en el Hospital de Lu-
go un muchacho de la parroquia de 
Lamas, que sufriera una herida en 
el vientre que con un revólver le hi-
ciera un primo suyo. 
—En Piedrafita del Cebreiro hu-
bo una reyerta de la que resultaron 
heridos Pedro Novo Gallardo y otro 
denominado "Lelo". 
—Un muchacho, Ernesto Montes, 
de las Lamas, Bardanes, fué herido 
de mordedura por un convecino a 
causa de una discusión sobre cierta 
jugada de brisca. 
Al salir de Camariñas el vapor 
"Luz" con rumbo a Vigo, conducien-
do un cargamento de carbón emba-
rrancó en la peña conocida con el 
nombre de "Laxa do Boy". Créese di-
fícil poder salvar el buque. 
Ha fallecido en Marruecos el jo-
ven soldado de Pontevedra don Juan 
Baltar Hevia. El finado hallábase 
prisionero de los moros. 
Bi Jurado condenó a catorce 
años de reclusión temporal a los her-
manos Emilio y Manuel López y abo-
nó de 10,000 pesetas de indemniza-
ción, como autores de la muerte de 
Benito, el prsidente de los agrarios 
de Teijeiro. 
A. Villar PONTE. 
En la iglesia de Carda se * 
ron solemnes exequias fúneh? bra" 
el eterno descanso de la dist p0r 
señora doña Herminia Alonan1111 
lar ,esposa del tan llorado v ™ ' 
Viliaviciosa D. Nicolás Rivern ^ 
riodista español más excelso nV6" 
ta, que en su periódico, DI at̂ tpÍ ŵ" 
LA MARINA, ha puesto todo í??8 
vilegiado talento, toda su volLf' 
férrea en la aproximación CZ, 7 
sima hispanoamericana, por u 
el Rey ha tenido la merced de I * " 
gane el condado. ot(« 
El ilustre fenecido periodista i, 
dado pruebas de acendrado T* ,• -
por su pueblo. El fué quien ha i " 
ciado la suscripción popular 
los asturianos en la Habana na™ , 
magnífica iglesia de Carda y «, 
la construcción del nuevo edificio? 
nuestro Ateneo Obrero, suscrlnoi? 
nes que obtuvieron éxitos muy satl! 
factorios. * 
Y el pueblo de Villavioiosa sienC 
pre tan agradecido, tan noble tí* 
hidalgo, todos los infortunios' qul 
acechan a la distinguida familia flel 
conde de Rivero, toma como propias 
tales desgracias. AAsí que no podía 
menos el pueblecito de Carda, donde 
vió la luz el insigne y laborioso pe. 
riodista, de adherirse a la pena qü9 
aflige a sus hijos, por lo que dicho 
vecindario ha sufragado el solemne 
y piadoso octo en sufragio del alma 
de la buenísima señora doña Hermi-
nia Alonso, fallecida recientemente1 
como saben nuestros lectores, en la 
Habana. 
El acto ha sido imponente, asís-
tiendo infinidad de personas del con-
sejo, todo el pueblo de Carda y to-
dos los obreros de la fábrica "El Gai. 
tero". 
El duelo de familia estaba forma-
do por D. Antonio y D. Victor Gar-
cía, ambos hermanos políticos del 
benemérito D. Nicolás, a quienes 
acompañaba D. José Riva Liñero, 
por ausencia de los demás familia-
res por enfermedad. 
Había otro duelo presidido por el 
Consejo de Administración de la fá-
brica "El Gaitero", que lo consti-
tuían los señores D. Bernardo FW. 
nández. D. Angel Fernández y D. Lih. 
cas Merediz. 
También figuraba la representa-
ción del Ateneo Obrero por loa sfc-' 
ñores D. Carlos de la Concha.' 
Presidente; D. Víctor Vallín, Vic^ 
presidente; D. José Alonso Bedriña-
na, Secretario. 
Fué, como decimos, un elocuente 
acto del arraigado afecto que en to-
do el concejo disfruta la familia del 
señor Conde de Rivero. 
R E C E P C I O N E S 
A C A D E M I C A S 
Madrid, 4 de Marzo. 
En la de Medicina.—El doctor Ma* 
rañón 
Un alto ejemplo y una clara 
ba de su deso de renovar la tifiar1, 
ción de su vida cooperativa, ha da-
do la Real Academia de Medicina 
abriendo sus puertas al joven ilus-
tre doctor don Gregorio Marañón. 
En su discurso de respuesta, ̂  
doctor Pittaluga resumió el sentir 
de la Corporación, afirmando 
de hoy más, no ha de ser ella « 
depositaría de verdades oficialeŝ  
reunidas como tardía cosecha a» 
frutos de otoño, sino la g611̂ ;. 
acogedora de i nquietudes cientinj 
cas, que nacen y se estimulan 
calor de la mudanza y variabindaa 
de las doctrinas. 
La Academia—dijo el señor w 
taluga—recibe al doctor Majano* 
honrándose en la compañía de w 
ilustre colega, y al abrirse ^ 
puertas, hace suya la frase del JJ 
ven médico, antíacadémica por 
celencia: ^ 
"No es la posesión, es la per 
cución de la verdad la que ensju 
cha las facultades del espíritu c 
mano, y sólo en esto consiste su P 
feccionamiento". ««rep-
A pesar de coincidir la rec f 
ción del doctor Marañón con ou^ 
dos solemnidades semejantes, 
sala de actos de la Academia se 9 
llena de un público distinguido, y 
acudió a testimoniar su adriiirâ  
y su simpatía ti recipendano. áa 
Presidió el acto el ministro ^ 
. Instrucción Pública, y a su ^ 
| tomaron asiento los señores y ^ 
Izo, Francos Rodríguez, Pittams | 
Mariscal. aC9-
Asistierojr, entre otros, ^^da, 
Conservames su Automóvil 
Por una pequeña cuota men-
sual nos hacemos cargo de la 
inspección de su máquina, 
limpieza del motor, engrase 
general y arreglo de / cámaras 
y gomas. 
Pídanos infon*s« 
En nuestroa tallerea realizamos toda claee de trabajos y repara-clones. 
Garage, yent*. de grasollna, alco-hol, aceites, crasas, gruñas y accesorios. 
Vicente y Gómez. S. en C . 
Marina 2̂ . . Teléf M-6365. 
démicos señores Salazar, 
Diaz Villar, Sarabia, Drecrei 
no. Isla, Fernández Caro, 
Gim6' 
Morejón,' Carracido, Márquez, 
tas, García Izcara, Bayod, oosp 
Tapia, Simoneda y E1123^^^* 
El discurso del doctor Mar ^ 
es un trabajo completísimo 
historia de la doctrina de ^ ^ t r 
clones internas, en todo su ^ 
sante desenvolvimiento, soblf.2adoi,a 
se de la experiencia ^ ^ f 1 ^ 
del autor y su estado actual c ^ 
partidistas y advérsanos, su ^ 
deslumbrante de los primero ^ 
mentes, la natural reacción, ¿9 
bién exagerada, y la serenm ^ 
los ecuánimes que le dan 
3usto- ViT' 
Imposible es, en los "J*111 ^rod' 
eos de esta reseña, dar idea. * 
mada deesta labor moninu^ 
análisis crítico de las secrecicm ^ 
terna en éus aspectos flS10l0f_rapía-
nico y terapéutico le la «P01;1 e d 
Hé aquí el resumen coff 1 
autor finaliza su labor: &r 
l'En ciencia es inútil qaerc 
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f,r con entusiasmo exagerados, 
^nSporción exacta de los hechos; 
ia Pr^0 es innecesario y a veces 
C, v pedantesco, el pretender! 
pU * oise por un eamino detedmi-1 
aUL con mayores recelos que losj 
119 normalmente acompañan a to-¡ 
aUe-rn7estigador de recta intención. 
d0 .1 pn la ciencia, cada cosa tie-1 
POr,?n valor fijo; la verdad no admi-
»e " matices que el conocerla o. 
te y en Endocrinología la verdad 
n0\ridii arroja ya el balance si-
con ntP un concepto, el de la co-
^r-ión humoral, que, como dice 
rrelaciü" revoiucionado la Biolo-
G}eJ'nna serie de problemas fisio-
gía; g el metabolismo, el creci-
l0?ntn la evolución sexual— cuya 
^Sia'd se ha duplicado a la luz 
. a concepción neo humoral; un 
d® pro considerable de sindrones 
únicos extraídos del montón de 
.enfermedades desconocidas; y. 
fin media docena de medicacio-
p0I aué figuran ya en el rango de 
remedios fundamentales de la 
los , .. _ 
Tprapeutica. 
De todo- esto no cabe pensar ni 
es más de lo que es realmente, 
i aae es menos de lo que ya re-
presenta en la Medicina.. Es, sim-
Lmente, mucho. 
La Endocrinología, señores aca-
démicos, ha entrado en su período 
clásico, y no son admisibles en 
torno de ella, actitudes violentas. 
Es un capítulo más del vasto libro 
de la vida, ni. más ni menos impor-
tante que los otros que estudia el 
hiólogo. Quizá más atrayente, por 
lo mismo que está más inacabado. 
Más atrayente, desde luego, para 
los que hemos tomado una parte ac^ 
tiva en la lucha apasionada de su| 
construcción y hemos vivido, con laj 
juventud de la doctrina, nuestra ¡ 
propia juventud". 
La contestación del docto: Pitta-1 
t luga fué también enjundio&o sobre, 
¡el mismo tema, analizando las rela-j 
cienes entre hormonas y vitaminas,, 
, y el carácter con el temperamento i 
v la herencia; influenciados por las' 
actividades endócrinas, amenizando 
sus análisis con bellos ejemplos co-j 
mo el de Goethe, prototipo de equi-! 
• librio eetre el temperamento y el' 
carácter. 
El selecto auditorio que llenaba 
,1a sala hasta el punto de haber mu-i 
;cha gente de pie, y en ol que había, 
lucidísima representac del bello se-j 
i tan hermosa labor científica, conj 
• so y muchos estudiantes, premió' 
eníusiasías aplausos prolongados. 1 
Asistieron los académicos seño-' 
res Gimeno, Carracido, Decref, Már-j 
quez. Isla, Ortega Morejón y otros, 
'muchos, que sentimos no recordar.| 
En la do Bellas Artes. —El señor' 
Aívarez de Sotomnj or. 
En la de Bellas Artes de San Fer-j 
,.nando se celebró la recepción del 
sobdirector del Museo del Prado,! 
señor Alvarez Sotomayor. 
Presidió el conde de Romanones, > 
acompañándole en la mesa el di-; 
'rector general de Bellas Artes, se-i 
ñor García de Leáníz, secretario de' 
Ja Corporación, señor Gavnelo, y los 
señorc.-; Mélida y Garrido. i 
El nuevo académico tuitro en el 
salón acompañado por los señores 
Blay y Mehéndez Pidal. 
A la izquierda del estrado presl-' 
dencial, y sobre un caballete, habia 
sido colocado un cuadro del señor1 
Alvarez Sotomayor, que, siguiendo 
la costumbre recientemente adop-
tada por la Academia, ha regalado 
el recipiendario a la misma. Como 
Codas las del señor Sotomayor, 
constituye una verdadera obra de 
arte este cuadro, que simboliza el 
amor materno. 
De la Academia se hallaban pre-
sentes los señores Bretón, Moreno 
Carbonero, Trilles, Lampérez, Lan-
decho, Fontanilla, Tormo y Serrano 
Ruiz. 
Por la Real Academia estaba el 
marqués de Figueroa y por la de 
la Historia el conde de Cedillo. 
Como nota simpática y curiosa, 
debe consignarse que entre los 
asistentes al acto se hallaban la 
madre y otras personas de la fami-, 
lia del ilustre artista. 
También se encontraban en la sa-
la los exministros señores Espada y 
Wais y los señores Llorens, Palacios, 
Ros de Glano y otros muchos, espe-
Versó el discurso del señor So-
tomayor sobre el tema "Nuestras 
relaciones artísticas con América". ! 
Después de dar cuenta de su ¡ 
actuación en Chile y de hablar elo-
cuentemente de cómo se siente allí i 
el amor a España, abogó el señor 
Alvarez de Sotomayor, por la 
creación en Madrid de una Residen-
cia de estudiantes americanos en 
España. i 
Fué muy aplaudido. 
El señor Santa María, por la' 
Academia, contestó al recipienda-
rio, del que hizo grandes elogios, 
siendo también aplaudida. 
-—No he de ocultar ninguna no-
ticia—dijo el señor Sánchez Guerra 
—y por eso tengo el sentimiento de 
participar a ustedes que el alto co-
misario ha presentado la dimisión 
de su cargo. 
Después del telegrama en que yo 
le ratificaba la confianza del Go-
bierno, el general Berenguer diri-' 
gió un despacho a su jefe el minis-¡ 
tro de Estado, diciéndole que estaba! 
fatigadísimo y deseaba ser relé- i 
vado. 
—Lo que niego —agregó el pre-i 
sidente—es que el motivo de esta! 
dimisión sea ninguna clase de in-
compatibilidad con el general Ola-
guer. 
Calvo Sotelo signe en Valencia 
Dijo también el señor Sánchez 
Guerra, que con satisfacción había, 
recibido un telegrama del goberna-i 
dor de Valencia, diciéndole que, 
autorizado por el señor Maura, con-
tinuaba a la disposición del Go-
bierno. 
En la de Ciencias Exactas, — E l se-
ñor Hernández Pacheco. 
La Real Academia de Ciencias 
Exactas, celebró también el domin-
go sesión jpública para dar posesión 
de su plaza de número al electo 
don Eduardo Fernández Pacheco 
y Esteban. 
Formaban la mesa el director de 
la Academia, don Amós Salvador, 
el señor Madariaga, secretario, y 
los señores Rodríguez Carracido, 
Bolívar y Cortázar. 
En el estrado tomaron asiento los 
académicos señores Torroja, Vega, 
Fernández (don Obdulio), general 
Marvá, conde de Gimeno, Cabrera, 
Fernández, (don Gustavo), Muñoz 
del Castillo, Aranaz, Avila, Hauser, 
Azpeitia, Krake, Octavio de Toledo, 
Zafra, Rodríguez Maurelo y Cas-
tellarnau encargado de contestar al 
recipiendario. 
Comenzó éste su disertación con 
un elogio le su antecesor, el sabio 
botánico don Blas Lázaro e Ibiza, 
entrando luego en el tema de su dis-
curso "Rasgos fundamentales de la 
constitución e hiestoria geológica 
del solar ibérico". 
Se trata de un interesante traba-
jo de Geología que acredita el ta-
lento y competencia del señor .Her-
nández Pacheco en estas materias 
y que viene a demostrar cómo "la 
península se ha formado por agre-
gación sucesivo de terrenos el ma-
cizo central". Tiene éste, por lími-
tes, las montañas leonesas y Sierra 
Morena. 
Don José María Castellarnau 
enumeró los méritos positivos del 
recipiendario, exponiendo lo mucho 
que ha contribuido a mejorar los 
estudios geológicos, paleontológicos 
y prehistóricos de la península y co-
mentando luego, como es de rigor, 
el tema del discurso. 
Ambos fueron muy aplaudidos. 
La reglamentación del juego. 
El ministro de la Gobernación! 
declaró ayer a mediodía que nada i 
nuevo tenía que decir a los periodis-
tas. Reina tranquilidad, añadió ;j 
se ha solucionado el conflicto de las 
cigarreras en Sevilla y el orden se' 
mantiene en Peñorroya. 
A propósito del anunciado pro-
yecto de reglamentación del juego 
dijo que no sabía nada, ni siquiera 
si existe ese proyecto. Aún no he, 
pedido datos, prosiguió. Hasta ig-
\ R e < L J ) e v i ^ T o o l ; 
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Ud. necesita esta Pinza 
La Pinza RED DEVIL NO 1024. es la herramienta más práctica pnra codo au-tomovilista y hace falta en cada casa. Hecha del mejor acero, en los tamaños de 5 v 6 v; pulgadas, dura una eternidad. Se vende en • ferreterías, earases y por sus agrentes. 
TUYA & Co. 
San Rafael 1 20 ̂ .-Habana 
E L R E U M A T I S M O 
"El Elixir de Leonardi para la Sanare 
me curó el reumatismo," es lo que dicen 
muchas personas satisfechas. Lo mismo 
puede hacer en su caso. El reumatismo es 
una enfermedad de la sangre, para curarla 
es necesario eliminar de las coyunturas y 
músculos el ácido úrico, purificar y forta-
lecer la sangre. Para esto se requiere un 
remedio fuerte y activo que pueda expul-
sar de-su cuerpo todas las materias vene-
nosas. El Elixir de Leonardi para te 
Sangre aliviará 
M U Y P R O N T O 
cû lqwer caso de afecaones reumática o 
de gota. Ud. no sufrirá más las torturas 
del reumatismo si toma el Elíxir de Leo-
nardi para la Sangre. Este maravilloso 
remedio le devolverá la vitalidad perdida, 
alimentará sus venas con sangre pura y ro-
ja, regularizará el funcionamiento de sus 
riñonfes e hígado, y es el mejor remedio 
que se ha conocido para envenenamientos 
de la sangre, catarro, úlceras, tumores, 
anemia, constituciones débiles, sífilis y to-
das las demás enfermedades de la sangre. 
Es especialmente valioso como restaura-
dor de fuerza y rigor para hombres y mu-
jeres de edad avanzada. Tome una botella 
de Elíxir de Leonardi para la Sangre y 
notará que fácilmente su sufrimiento pue» 
de ser 
C O N Q U I S T A D O 
Compre inmediatamente este poderoso 
tónico. De venta en todas las droguería». 




jo. También estuvo en Palacio el 
ministro de la Guerra. 
Las Comisiones informativas 
Ayer tarde, a las cuatro, se reu-
nieron en su despacho del ministe-| 
rio de la Guerra las Comisionas deli 
Arma de Infantería, con asistencia^ 
del Directorio de la Junta anterior 
y el presidente, un jefe y un oficial 
de la Junta de cada región. 
El marqués de Cortina. 
Numerosos marinos de todas las 
categorías han dejado tarjeta en ca-
sa del marqués! de Cortina, como 
j muestra de simpatía por su gestión 
¡ al frente del ministerio de Marina. 
— E l señor Sedó, gobernador del 
¡ Banco, ha dimitido irrevocablemen-
te, y hoy saldrá para Barcelona. 
Ceia paqoetc leva cat̂ , {parca 
Ex-ministros de viaje 
Anoche marcharon a Murcia, en 
el expreso los ex-ministros de la 
Guerra y de Fomento. 
A despedirlos acudieron a la es-
tación el conde de Coello de Portu-
gal, el director general de Correos, 
conde de Colombí; numerosos ami-
gos políticos, los ayudantes del se-
j ñor Cierva en el ministerio de la 
! Guerra, el subsecretario y los jefes 
! de servicios de aquel ministerio y 
i gran número de militares. 
Coincidió en la estación el conde 
j de Romanones, que fué a despedir 
I a su hermano el duque de Tovar, y 
se detuvo a conversar con los polí-
ticos viajeros. 
Al verlo el señor Maestre, le pre-
guntó: 
—¿Ha venido usted a convencer-
se de que nos vamos? 
El conde de Romanones creía 
anoche que en el Consejo se había 
acordado el restablecimiento de las 
garastías constitucionales. 
El Presidente del Consejo ha 
rogado al ministro residente, don 
Femando Espinosa, de los Monteros, 
que permanezca a su lado en la Pre-
sidencia para asesorarle en cuestio-
nes internacionales. 
Se ha encargado de la Secreta-
ria particular del minisetro de la 
Guerra el comandante de Estado Ma-
yor don Enriqnue Tudela. 
Maura en Salamanca 
Salamanca 10 
Ha llegado en automóvil don An-
tonio Maura, a quien acompaña su 
hermano don Francisco. 
Un periodista qe logró hablar con 
él un momento le hizo infructuosa-
mente preguntas, puesto que el se-
ñor Maura se mostró reservadísimo. 
Mañana marcha al campo. 
Cambó en Barcelona. 
Barcelona 10. 
Esta mañana llegó de Madrid el 
señor Cambó, al que acompañaban 
sus secretarios. En el apeadero era 
esperado por gran número de ami-
SOpreguntado sobre la situación po-
lítica, se negó a decir otra cosa 
sino: "Allí queda Bertrán y Misutu 
como representante de los regiona-
Prometió asistir asiduamente a 
las sesiones que celebre "fel Parla-
mento, y expresó su esperanza de 
que el Gobierno dé, en plazo breve, 
una solución al asunto del Banco 
de Barcelona, si bien antes espera 
que haya sobre tal cuestión debates 
muy movidos y agitados en ambas 
Cámaras. 
para obtener i 
U n C a b e H o H e r m o s o 
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EL JABON de COKSTAinMS 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
Algodán̂ atipáco de Robkad. 2S<XMt»»o* 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
ñora a qué negociado corresponde 
la tramitación de ese proyecto. No 
—Claro está—continuó — que 
acerca de la cuestión profeso un cri-
terio personal; pero el ministro no 
tiene todavía opinión. 
Interrogada por la fecha en que 
te reanudarán las Cortes, contestó 
que se haría público inmediatamen-
te al terminarse el Consejo. 
Despacho de ministros 
Con Su Majestad despacharon 
ayer el presidente del Consejo y 
los ministros de Fomento y Traba-
sé si pertenecerá al de Sanidad... 
El uso constante daña las capotas 
de los automóviles y en tiempo de 
lluvias, se mojan por dentro. El 
Acabado Impermeable para Capotas 
KYANIZE pinta y hace impermeables 
las capotas, prolongando su duración. 
De venta en ferreterías, sraragrea y en »u depósito 
T U Y A & C O . 
San Rafael 120%, Habana. 
Pida el folleto, COMO PINTAR MI 
AUTO, con maestras de colores. 
Consejo de Ministros. 
Madrid, 11 de Marzo } 
Ayer por la tarde celebró el Go-! 
Dierno su primer Consejo. 
i El Ministro de Fomento dijo al' 
Negar que se había ocupado en el 
estudio de la cuestión de los trans-
portes. 
El de Hacienda manifestó que na-i 
da podía adelantar, pues ex primer, 
Consejo no tiene interés más que1 
a la salida. 
"—La cosa—añadió—va bien. Abo-1 
ra lo que hay que esperar es a ver! 
si sale niño o niña 
El presidente del Consejo dijo; 
lúe había estado conferenciando cou: 
ei señor Sánchez de Toca acerca de' 
as modificaciones que necesaria-
mente habrá que introducir en las 
ômisiones parlamentarias, por ha-
°er sido nombrados ministras algu-
os de los que aparecían como pro-
bables presidentes. 
También hablaron del desarrollo' 
^ solución de la crisis pues desde1 
rra f -eD que el señor Sánchez Gue-| 
d, tue encargado del Poder, no se 
cabían visto. | 
Anunció el jefe del Gobierno que' 
a ];re.sentacion en el Senado será 
acer 7 media de la tarde, y 
hahĥ  este act0' liabia también 
Toca 0011 el señor Sánchez de 
eart«fdÍÓ que había leíd0 en unal acem ^ lúe el Gobierno había ' 
re¿uPr ^ dimisión al general Be-
euió-!- i no E3 EXACT:O—prosi-
no ' la dimisión de Berenguer 
co a i a COSa defillitiva Ye conoz-
íando pt, PvvÍOdistas y sé '1™ qae' 
Para o \übertad para comentar y 
fencijL, atir al Gobierno, las refe-
clert̂  qUe yo les dé las reputarán 
Gier?a<5 <¡espué8 el ministro de la| 
^tez'rt CUal negó que exista ti'| 
general r relaciones entre él y el 
"iemnrp eilsuer, con el que tiene 
prg ^ n̂ trato cordialísimo. 
bre ia r ^ 0 por U11 Periodista so-
estén en qne existiera para que; 
aates SUsPeiiso las licencias que 
I T I C A S 
estado de los asuntos de sus res 
pectivos departamentos, y comenzó 
a deliberar sobre ellos, deliberación ' 
que habrá de continuar mañana. 
Como resultado del exámen veri-
ficado, se convino en los puntos que, 
como declaración de Gobierno, ha-
brá de tratar el presidente del Con-
sejo en su discurso de presentación 
a las Cámaras el próximo martes. 
Se acordó mantener las candida-
turas ya formadas para las Comi-
siones parlamentarias, sin otras 
modificaciones que las absolutamen-
te indispensables por razón del nom-
bramiento de algunos ministros. Se 
concedió un absoluto voto de con-
fianza al presidente dal Consejo 
para que de acuerdo con los minis-
tros titulares, provea los caigos que 
resulten vacantes en cada departa-
mento. 
Quedó aprobada la distribución' 
de fondos del mes". 
Ha dimitido Berenguer. 
El jefe del Gobierno llegó a la 
Presidencia a las doce y media; allí 
recibió numerosas felicitaciones de 
ex-ministros, parlamentarios y ami-
gos políticos, que le esperaban. 
Inmediatamente se encerró con 
los periodistas en su despacho ofi-
cial. 
E S T A M O S m E L T I E M P O 
D E L A S V A C A S F L A C A S . 
n v i E R T A B l e r 
S U D I n E R O . 
T R A J E S D E P A L M - B E A C h Y D R I L B L A N C O A * 1 5 . 
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P o t e n c i a y R e s i s t e n c i a 
Todo carro pequeño para el uso 
rudo a que se le dedique, necesita 
se le proporcione igual resistencia 
y utilidad. 
Los productos Goodrich son re-
conocidos por su firmeza, tena-
cidad y mayor recorrido. 
Servicio especial de exis» 
tencias recién llegadas, 
G o m a s y T u b o s 
THE INTERNATIONAL B. F. GOODRICH 
CORPORATION 
' Akron, Ohio, E.U.A. 
Fffibrica establecida 1870 
Distribuidor 
W . K . H E N D E R S O N 
Prado No. 3 
H A B A N A 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6. S. CEDRO, «.-Dirección Telegráficas: "EmprenaT©**.-APARTADO 164J 
A-5S15.—Infa/mación General, 
T8FÍ FBPrfeMO^* A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes, 
• C t - B - r v r ^ A - 3 9 6 6 . — A d m i s i ó n qe CouocunientoK 
COSTA NORTE 
Los vapores "La FE" y "CARIDAD PADILLA" saldrán de esto puerto todos los sábados, alternativamente, para los de Tarafa. Nuevitas, Manatí. Puerto Padre, Chaparra y Gibara (Holgnín). Estos buques recibirán carga a flete corrido en combinación con los Fe-rrocarriles del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa), para las sigrnientes esta-ciones: Morón, Edén, Delia, Georgina, Violeta, Velasco, Cunagua, Caonao, Es-meralda, Woodin, Donato, Jiquí, Jaronú, Lomblllo, Sola, Senado, Lugareño, Ciego de Avila, Santo Tomás, La Redonda, Ceballos, Pina, Oarolina. Silveira, Júcaro, La Quinta, Patria, Falla y JagüeyaL 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el segundo esnleón d» Paula. El vapor "La FE" atracará al muelle en Puerto Padre, 
«dos <•« concedían a los soldados 8eu ir "o7-enf ermo3 para que pudie-! 
testó nT, repoilerse a sus casas, con-| 
etQboscadpSU antecesor. Para evitar! 
?0 sufra ^ 7 para ûe la justicial 
as coJL ando Preferencias en' 
Sos' Priv? ̂ nes de a^ellos permi-
íacederlos facultad <l™ Para 
í ^ r i o abía o r̂gado al alto 
v leerlo asuvmiendo él el derecho 
Sí101̂  cm^ j-X los Permisos vienen 
10 ¿el Sdíen(iose pero por me-
miaasterio de la Guerra. 
N o t a o f i c i o s a . 
t6 NotV841̂  se facilitó la siguien-
l Co 
!8 **niíHV0'. desPué3 de escuchar 
Í ^cloSíf01168 de 8U Presiden-
v Crisls i 3 con la solución de 
y i SlSnificación del Go-
5 ¿f ,lÍQe*s generales del 
oí laiaeato d! desarrollar en el, 
6 fUeron' rt0yÓ las expUcadonea 
Qando los ministros del i 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
(Inscripto en el Libro-Registro de Especialidades, de la Inspección General de Farmacia, de ia Secretaría de Sanidad y Benefíceneia, bajo el No. 795.) 
PODEROSO DEPURATIVO DE LA SANGRE. MEDICINA MEXICANA A BASE DE RAICES Y Y E R B A S . 
N O R E Q U I E R E D I E T A NI I M P I D E C O N C U R R I R A L T R A B A J O H A B I T U A L 
En£ermedades que provienen de 
impureza de la sangre y que cura 
el ESPECIFICO ZENDEJAS: 
Barros; Caída del pelo; Eczema; 
Eritema, manchas rojas o fojo obs-
curas más o menos separadas, que 
cubren la piel; Heridas y Llagas re-
nuentes a cicatrización; Urticaria o 
Hervor de sangre, erupción con hin-
chazón y picor; Falta de apetito; 
Hambre'0 sed insaciables; Falta de 
gusto; Vómitos acabando de comer; 
Mala digestión; Estreñimiento; Ul-
ceras o Placas en la Garganta, len-
gua, paladar y labios; Dispepsia; 
Sofocaciones; Ansia, falta de respi-
ración a la más ligera fatiga; Tos y 
catarro pertinaz; Insomnio; Vahí-
dos; Falta de fuerza muscular; Falta, 
de energías; Falta de memerria; 
Zumbido de oídos; Epilepsia; Neu-
rastenia; Calambres; Parálisis; En-
torpecimiento de los miembros; Ce-
falalgia, dolores agudos en la ca-
beza; Sudores nocturnos; Abortos; 
Esterilidad; Inflamación de la Ma-
triz; Trastornos peculiares de las 
mujeres; Dolores de ovarios; Im-
DB VENTA EN DEOGUEBIAS Y FARMACIAS PIDA EN LAS BOTICAS FOLLETO EXPLICATIVO GRATIS 
L a b o r a t o r i o y O f i c i n a s : A v e n i d a S . B o l í v a r ( R e i n a , ) 9 1 . — T e l é f o n o M - 5 2 0 5 . 
Diríjase la Correspondencia al Gerente General: JOAQUIN HARO. 
potencia; Reumatismo, exceso de 
ácido úrico; Supuración en los ojos 
o los oídos; Tumores; Escrófulas; 
Golondrinos; Hemorragia ,de la ma-
triz; Estomatitis aguda causada por 
el uso del mercurio. 
El ESPECIFICO ZENDEJAS ha 
dado muy buenos resultados en el 
tratamiento -de úlceras cancerosas y 
cáncer en la matriz. 
Un error que debe aclararse.—Mu-
chas personas creen que una sola 
medicina no puede servir para, un 
número tan grande de enfermedades. 
Los que así piensan deben saber que 
la causa de todos esos padecimientos 
es una sola, aunque los efectos sean 
muchos; y sabido es que desapare-
ciendo la causa, desaparecen los 
efectos. 
La causa de las enfermedades a 
que se aplica el ESPECIFICO 
ZENDEJAS, es la impureza de la 
sangre; los efectos son las mismas 
enfermedades que se han anotado. 
Limpiando la sangre de impurezas, 
desaparecen todos estos males. 
Directora Técnica: DRA. ANA M> ROMO DE PASCUAL. 
Bl vapor "GIBARA" saldrá de esto puerto sobre «1 día- IT del actual para los de VITA, .BAÑES, NIPB (Mayar!, Antüla f Preston), SAGUA DB TAN AMO (Cayo Mambí), BABACOA. GUANTANAMO (Boquerón) y SANTIA-GO E CUBA. Este buque atracará en Antüla al muelle de la Terminal (F. C. de Cuba) La cajzzn se recibe basta el día mencionado, en el segundo Espigón dé Paula. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto los días 5, 15 y 25 de cada mes, para los de Cien-fuegos, Casilda, Tunas de Zaza, Júcaro, Santa Cruz del Sur. Guayabal Man-zanillo, Niquero, Ensenada de Mora, y Santiago de Cuba. La carga se recibe hasta los días mencionados en3 el aejrtmdo esmi<yA» a. Paula, • 
UNEA DE VUELTA ABAJO 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 80 de cada mea. a las « n m 
los de BAHIA HONDA, BIO BLANCO, BERRACOS, PUBRTO ESPERANTE? MALAS AGUAS, SANTA LUCIA, MINAS, (de Matahambre) RIO DBLíTfI DIO, DIMAS, AáROYOS DE MANTUA y LA PE. ^ " ^ J . -K-iU UÍLLÍ ME-Recibiendo carga hasta Las 2 p. m. del día de salida, 
UNEA DE CAIBARIEN 
TAPO» «OAJaPECHE» 
Saldrá todos los sábadM de este puerto directo para Calbarfén. reclb^nd» carga a. flete corrido para Punta de San Juan y Punta Al eírr^d^H« »i IZf? coles hasta las 9 a. mu del día de salida. -«uegre. desde el miér-
Línea de Cuba, Haití, Santo Domingo y Puerto Rico. 
(VIAJES DIBBCTOS A GVAOTAZrAUO T SAZTEIAOO 3» CUBA) 
Las vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" ««al̂ T-án . 14 días (viernes), alternativamente, parflos^tríos ^ 
de Cuba, Haití Santo Domingo y p/er?^ RÍ̂ O E T v l v o ^ ' G V A ^ ñ l ^ ? ? . hace su recorrido por la Costa Sur df Haití v Santo nnTT^^ ,AMO "HABANA" por la Costa Norte. Las es< l̂l¿ def vauoí ••GUAÍ?rA'^^«Va?or más de. las de Guantánamo y Santiago de Cubi souTaS á^s^H^tn' Z**' to Domingro y San Pedro de Macorís, (República Domini^v ql^^0, Sa?" Puerto Rico, Aguadilla, Mayagüer y Ponce, (Puerto ]m¿o) ^ Jnan de Las del vapor "HABANA": Port-au-Prince y Gonalve maií-r\ ^ ty. Puerto Plata. Sánchez (República Dominica) San juS ̂ '^0lte ST1*-Aguadilla. Mayagíiez. y Ponce (Puerto Rico) de Rl«* 
Dichos buques reciben carga en el segundo espigón de Paul* 
El vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábartr» I K Ami . . . , diez a. m., directo para los de GUANTANAMO ff̂ fmaJL f *<??aI' * ^ DE CUBA, PORT-AU-PRINCE (Haití), MONTE ORT^T pt^^^^^1^0^ SANCHEZ, (R. D), SAN JUAN, MATAGUEZ A Pn f ̂ Tf r ̂ U^R^0 pLATA R.) De Santiago dé Cuba saldrá ^ viernes día i ? a l S ^ t 1 PONCB ^ 
Empezará a recibir carga en el sepundo esolirón rt*. TPol.'io ^ ^ 
^ m^Vun^hasta las 3 P- m- del dfa de la saUdl d*S<le 138 ' 
NOTA.—Fletes especiales para cargamentos importantea 
N . G E L A T S Y C I A . 
Sección de Caja de Ahorros 
Se avisa por este medio a los depositantM A<>f. o 
C2S19 Habana, Abril 6 do 1522, 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 5 d e 1 9 2 2 . A N O 
H A B A N E R A S 
GLORIA 
L A F E S T I V I D A D D E L . D I A 
Gloria, 
¡Cuántas felicitaciones hoy! 
Sfían las primeras para la distin-
guida dama Gloria Perdomo viuda 
de Morales y también para su 
fiera de Almagro, Gloria Ariosa, 
ehljada, la^joven e interesante se-
Están de días, y me complazco 
en saludarlas preferentemente, las 
jóvenes y bellas señoras Gloria 
Montalvo de García Ordóñez, Glo-
ria Rescalvo de Estéfani, Gloria 
Ayala de Cornelias, Gloria Castellá 
de Barrios, Gloria Sánchez Gala-
rraga de Baguer, Gloria Elósegul 
de Japón, Gloria Canales de Astu-
dillo, Gloria Mayoz de Barraqué y 
Gloria de las Cuevas de Labrlt. 
Gloria Granados, distinguida es-
posa del doctor Eveliô  Rodríguez 
Lendián, ilustre presidente del Ate-
neo de la Habana. 
Gloria del Río de Tamames, Glo-
ria Díaz de la Vega, Gloria García 
de Carricarte, Gloria Gispert de 
Fonseca, Gloria Marill de Ausley, 
Gloria Ayayde Farres, Gloria Frei-
ré de Morato y Gloria Montano do 
Roselló. 
Gloria González, la Interesante 
Viuda de Barraqué, y su hija, la 
gentil Vicentica Barraqué de Pons. 
Una ausente, la bellísima Gloria 
Ricart de Martínez, que se encuen-
tra en Sanóago de Cuba. 
Y dos ausentes más,' Gloria Ed-
man, de Juarrero y Glorii Simoni de 
bella, esposa esta •ñlfi-
nm del oampeón ajedrecista, qpa® 
acaba de llegar a Madrid-
Señoritas. 
La fin da GJorm d© Cárdenas. 
Gloria Herrera, la encantadora 
Mja del que es amig© de mi predi-
lecíáóai j mny qmeiido, el señor Al-
fredo Herrera, 
Güoria VlHalón, Gloria de los Re-
yes Gavilán y Gloria González Va-
ranes. 
Gloria Pemberton, la blonda y 
linda Gloria, prometida del joven 
y conocido ingeniero Bveiio Govan-
tes. 
Gloria Fernández de Velasco. 
Muy gentil y muy graciosa. 
Gloria Barrié, Gloria Carr y 
Glorita de la Vega-
La adorable Gloria Gaytán. 
Gloria Castellanos, Gloria Be-
mes tre, Gloria1 Andren, Gloria Pé-
rez Ricart, Gloria Bellido de Luna,; 
Gloria San Pelado, Gloria Tbarra, 
Gloria Pérez Reyes, Gloria María 
López, Gloria Pérez Marquetti, Glo-
ria Vemozobre, Gloria Zúñiga, Glo-
ria Santos, Gloria Alvarez y Gloria 
Ayo Lámar. 
Y ya por último, Gloria Solls y 
Alonso, la lindísima hija del Sub-
director del DIARIO DE LA MARI-
NA quien no podrá celebrarlo por 
el estado de salud de tan querido 
compañero. 
¡Un día feliz tengan todas! 
m m s x o x f m 
T E L A S P O R V A R A S 
Ginghan de cuadros en ancho corriente a $0.20 
„ „ » un metro de ancho a . . wi m •• 0.25 
,, n >  >  I, ,, ,, ,, . . • .1 M»! • • • 0 . 30 
Voiles y organdís estampados, doble ancho a . . ... i*m . . 0.30 
0.35 
colo-
L a l l e g a d a d e n u e s t r o g r a n s u r t i d o de 
S O M B R E R O S 
h a o b t e n i d o u n r e s o n a n t e é x i t o q u e 
n o e s p e r á b a m o s 
,, color entero, doble ancho, en todos colores a 
Vollea nevados y estampados, doble ancho, distintos 
res a i 
Voiles franceses, color entero, doble ancho, en todos colo-
res a 
Voiles bordados, fondo blanco, un metro de ancho a . . 
Organdí suizo, metro y medio de ancho, en todos colores a 
„ bordado, metro y medio de ancho 1.60 
,, „ metro y medio de ancho, fondo blanco y de 
color a . . . . . . • >, 
Organdí suizo, con bordados grandes, en todos colores a 
Crepé de seda estampado, doble ancho, en todos colores a. 
Céfiros a cuadros, muy finos, un metro de ancho a . , .., 
Ratiné color entero, metro y medio de ancho en todos co-










S E D E R I A Y P E R F U M E R I A 
Jabón Almendra de Roger, caja de 1¡2 docena a . . . . $0.85 
„ Cachemire Bouquet, caja de tres jabones grandes a 0.70 
„ Flores del Campo, caja de tres jabones a 0.80 
„ Hiél de V^ca, caja de tres jabones a 0.75 
„ Atkinson, caja media docena, surtido en perfu-
mes a . . . . .. 1.35 
„ Atkinson tamaño pequeño, caja de 1 doc. surtido en 
perfumes a 1.95 
„ Roger, surtido en perfumes, caja de 3 jabones a . 0.80 












O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
Cintas para bandas, de fantasía, en moaré y tafetán, en todos 
colores a . . —. •« 0.45 
V O G U 
E D I C I O N P A R A L A R E P U B U C A D E C U B A 
S e r á u n a e s p I e n c E d a p u b l i c a c i ó n s o b r e l a v i d a s o c i a l , art f • 
e i n t e l e c t u a l d e l a s g r a n d e s c a p i t a l e s d e l m u n d o , L o n d r e s , P a ^ - x T 3 
Y o r k , M a d r i d . B u e n o s A i r e s y r a H a b a n a , ^ 
S U S C R I B A S E A 
V O G U E 
P A R A L A R E P U B U C A D E C U B A 
H e r m o s a r e v i s t a e d i t a d a e n c a s t e l l a n o d o n d e c o l a b o r a r á n 
n o c i d o s e s c r i t o r e s c u b a n o s e h i s p a n o - a m e n c a n o s e n a s u n t o s 
I e s , g r á f i c o s y d e s p o r t s . 
" V O G U E " , E D I C I O N C U B A N A l e m a n t e n d r á a l c o r r i e n t e A 
l a s a c t i v i d a d e s y d e l o s a c o n t e c i m i e n t o s d e l m u n d o e l e g a n t e 
L e m o s t r a r á c o n m e s e s d e a n t i c i p a c i ó n y c o n a b s o l u t a cerfa 
z a l a s m o d a s q u e v a n a u s a r s e . U s t e d a p r e c i a r á s u s c u a E d a d e s artíj. 
t i c a s , s u s c u b i e r t a s d e c o r a t i v a s , y s u s h e r m o s o s d i b u j o s y fotogrj. 
f í a s ; l e s e r á ú t i l d e m i l m o d o s d i v e r s o s y l e a y u d a r á a xnantefiei 
c o n g r a c i a s u p o s i c i ó n s o c i a L 
L a s u s c r i p c i ó n a n u a l c u e s t a $ 5 . 0 Q m o n e d a o f i c i a l y p o r j l 
r e c i b i r á u s t e d d o c e n ú m e r o s d e " V 0 G U E " , E D Í C Í O N P A R A Ta 
R E P U B L I C A D E C U B A , e n v i a d o s d i r e c t a m e n t e a s u r e s i d e n c i a . 
O f i c i n a s : P r a d o , 1 0 3 . P a l a c i o d e l D I A R I O D E L A 
T E L E F O N O M - 6 8 4 4 . 
UmON INTERNACIONAL DE 
DEPENDIENTES 
, harto elocuente que no decrece el 
j entusiasmo de los castélanos de aquel 
i próspero pueblo. 
FECHA TRANSFERIDA 
Por motivo de no poder terminar-
Be a tiempo las obras de reforma 
que esta' sociedad está llevando a 
efecto en su edificio social, calle de 
Zulueta, 46-altos-, la Comisión de 
fiestas ba determinado fijar como fe-
cha de la inauguración del ajievo sa-
lón de fiestas el domingo dia 23 del 
mes actual, en vez del dia 16 como 
tenía acordado. 
Las invitaciones ya entregadas con 
fecha 16 tendrán la misma validez 
paira la nueva fecha. 
Gran animación reina entre los jó-
venes de esta floreciente sociedad 
con motivo de esta fiesta, lo cual nos 
hace asegurar un éxito resonante. 
AGRUPACION ARTISTICA 
GALLEGA 
He aquí el programa de la gran 
función extraordinaria organizada 
por la Agrupación artística Gallega, 
en honor y beneficio del notable ac-
tor gallego Ramón Alvarez el lunes 
17 de Abril en el teatro Payret 
fe PROGRAMA 
"NATURALES DE SALCEDO" 
La Junta Directiva y General ten-. 
drá efecto el dia 16 de abril en el 
local que ocupa a la una de la tarde. 
Suspiro 8. 
ORDEN DEL DIA 
Lectura de la Convocatoria. 
Lectura y aprobación del acta de! larmónica. 
A las 8% en punto. 
PRIMERA PARTE 
1. —Sinfonía por la orquesta. # 
2. —-La graciosísima comedia en 
dos actos originales del festivo au-
tor Carlos Arniches. 
. La Casa de Quirós. 
Por toda la Sección de Declama-
SEGUNDA PARTE 
1. —Sinfonía por la orquesta. 
2. —Número de concierto por la Fi-
F I N D 
Se toma el acuerdo de que la cuo- , en el concurso verificado en el afio an- ben acudir cuanto antes a la Secreta-
ta social siga siendo de UN PESO, | terior por el "Centro Andaluz", que ría del "Centro Andaluz", Bemaza 
por mes. ¡ lleva su nombre. 3, altos todas las noches, de ocho a 
Se da lectura a una hermosa carta' El programa de las piezas de bai- diez, 
del Sr. Alcalde Municipal de Gozon,! le que interpretarán las dos erques- i JUVENTUD MONTAÑESA 
por la cual se nos hace entrega de un tas, que dirigirá Torroella, será tam- ¡ Celebra en la noche de hoy esta 
hermoso plano del PROYECTO DE ¡ bién seleccionado. | prestigiosa Colectividad, un gran 
PARQUE EN LA VILLA DE LUAN- i La juventud amante de Teprsícore Baile Social, en "honor de las se-
CO, obra del celebrado y talentoso podrá entregarse a su anchas, a las ñoritas que forman parte de la Sec 
delicias de la danza, con buena mú- ción de Propaganaa" recientemente 
sica y en las dos amplias y * magní- i creada. 
ficas glorietas que el efecto se es- Los salones del Centro Castella 
tán construyendo en lugares estraté-
gicos. 
El acuerdo de la Junta Directiva 
de fijar un precio tan módico como 
el de un peso por la entrada perso-
nal, peso y medio para la familiar, 
la sesión anterior. 3.—Canciones populares por el Sr. Lectura del Balance que presente ¡ ^tonio JJlloa acomPañado 
el Tesorero. 
Informe de la Sección de Propa 
ganda. 
Ingeniero de Caminos gozoniego se-
ñor Leonardo García Ovies. La jun-
ta después de admirar el plano y 
aplaudir al ingeniero autor acuerda 
contestar el dignísimo Alcalde dán-
dole las gracias por esta nueva y 
hermosa atención. 
Se lee una atenta comunicación del 
Sr Ricardo de Lama maestro de la 
Escuela Municipal de Navarro y Vo-
cal de la Junta Local de Enseñanza, 
no presentarán esta noche anima 
do y alegre aspecto, tan peculiar en 
todas las fiestas que organiza la 
"Juventud Montañesa". 
El programa bailable es una ver-
dadera creación por la originalidad 
to D. Armando Gutiérrez, y un ho-
nor a ese grupo de señoritas de la 
Sección de Propaganda, por cierto 
muy merecido. 





Prommciará ejl discurso el orador 
Dr. Miguel Coy ola 
El día 11 de Abril es de rausta 
recordación para la intensa Asocia-
ción de Dependientes del Comercio. 
Se puso la primera piedra social el 
día 11 de Abril de 1880 en el hoy 
popularísimo teatro Payret. En es-
te año el día 11 de Abril han sido 
izadas las banderas en tributo el 42 
aniversario pero por la circunstan-
cia de coincidir con la Semana San-
ta, ha sido aplazada la velada con-
memorativa para la noche del jue-
ves dia 20 de los corrientes. 
El Presidente social señor Fran-
cisco Pons, se vió cumplimentado 
por los altos empleados, por los so- ¡ tos en las listas sociaíes y su labor 
cios veteranos y otros elementos re-¡ se está viendo recompensada coa 
Lectura de la Memoria anual 
^Elección de nuevo Conse^^ 
Cons^íT ^ ^ ^ aI ^ro 
LUZ DE RIVERAS DEL SOR 
Una intensa propaganda v L 
efectuando entre los nativos 7 
aquellas tierras orteganas la z2í 
Directiva y su Comisión de PíZ 
ganda para poder erigir un D£ 
l evLm.aSnífÍC0 plailt61 esS 
que habrá de ostentar soberbio I 
explendido como ofrenda £ 
de los señores expatriados a 
rruño natal. 
Y el próximo domingo celebrará» 
Junta General en Neptuno 89 para 
dar cuenta a sus asociados de k 
buena marcha de la sociación y pa, 
ra tomar acuerdos tendientes al ma 
yor éxito y propagación de los no-
bilísimos ideaflea jSustentados por 
los buenos hijos de las Riveras del 
Sor. 
La Comisión de Propaganda, qua 
tiene su domicilio social en San U. 
zaro 388, altos, se ha dirigido ei 
atenta circular a todos los coim-
cinos que aun no figuran inscrip. 
su te-
el buen número de nuevos asocia-
dos que a su llamamiento haa res-
pondido. 
Hay gran interés por la junta 
presentativos sociales. 
En la velada der"ju6ves cuyo ar-
tístico programa ha g sido organiza-
do por la Sección de Recreo y 
Adorno, pronunciará el discurso mañana domingo en la que se ha ha-
conmemorativo el elocuente orador trán de tratar asuntos trascenten 
doctor Miguel Coyuia, representan-,talea' 
te a las Cámaras. 
Nos informa el señor Manuel Vi-
dal que el lunes próximo se dará a 
conocer todo el programa de la no-
table velada. El domingo baile.», 
el jueves velada.. .Adelante. 
por la j en la que se nos orienta muy acerta-
entendiéndose en ese billete un caba- i y gusto con que ha sido conf eccio-
llero y las damas que lo acompañen, i nado, sorprenderá agradablemente 
ha sido muy bien recibido, porque a la concurrencia. 
"LA AURORA DE LAS SOMOZAS" 
i Filarmonía. | damente, sobre la mejor manera de evidencia el deseo de colocarse al ni- La, acreditada Fábrica "La Es-
! 4.—Balada gallega "Negra Som-1 repartir los premios en las Escuelas, | vel de las circunstancias económicas, trella" perteneciente a la Cía Ma-
¡bra" del inspirado maestro Montes; , para que resulten más justos y efi-i favoreciendo la asistencia al festivalJ nufacterera Nacional obsequiará a 
i por el Orfeón. ) caces. Se acuerda tomarlo en consi- | a pesar de los cuantiosísimos gastos 
5.—Número de concierto por dos deración y contestarle dándole las , de éste, 
señoritas y un joven con barfflurrias gracias por su expontanea y valiosa 
La matinée bailable de esta so 
ciedad se celebrará el 16 del actual i 
a las 2 de la tarde en la casa propie-
dad de la Aurora sita en la calle San-
ta Emilia número 27 entre San Be-
nigno y Flores, Jesús del Monte. 
HIJOS DE TABHIROS 
Esta Sociedad celebrará Junta Ge-
neral Ordinaria el dia 17 del corrien-
te a las 8 p. m. en el Palacio del Cen-
tro Gallego. 
ORDEN DEL DIA 
Lectura del Acta anterior. 
Balance Trimestral. 
Informe Trimestral. 
UNION CASTELLANA DE CUBA 
DOMICILIO SOCIAL 
AVENIDA MAXIMO GOMEZ 43. 
ALTOS 
TELEFONO M-48^6.-HABANA 
Debido a la enérgica campaña de 
propaganda qué están haciendo se 
ha intensificado de una manera alto 
satisfactoria, las ventajas, cada dia 
más amplias, para nuestros sociados, 
habiendo ingresado durante estos úl-
timos dias un sinnúmero de castella-
nos, que demostrando una vez más 
la proverbial hidalguía castellana, 
acuden a la casa de de Castilla, don-
de permanece latente el gran espí-
ritu de la noble región castellana. 
A fines del pasado mes de Marzo i Total Ptas. 3 100 00 
el Sr Secretano general de esta so-i Y se a'cuerda dejar la forma 'de 
c.edad hizo un viaje a la delegación distribución de los premios a la libre 
del pueblo de Encrucijada, teniendo deliberación de la jSnta Local de En-
dP ^ ñ i i l ^ro^\ los progresos señanza del Concejo de Gozón, quien 
dL/qo ^-i01"6016^ delegación, con su reconocí** competencia, ac-
d?aa t ™ ^ ? a q̂ e franscurren los tuará de la macera más acertada y 
días nuevas inscripciones prueban I conveniente. 
y guitarra. 
TERCERA PARTE 
1. —Sinfonía por la orquesta. 
2. — E l precioso boceto de Zarzue-
la en gallego original del celebrado 
autor Alfredo Nan de Allariz. 
6 ZOquelro de Vilaboa. 
"UNION GOZONIEGA" ' 
nuestra obra de cul-
El Precio de los palcos cinco pe-
sos por noche, también es reducidí-
, simo. Como el número de los palcos 
Por la franca unanimidad se le con-| que se construirán es limitado, las 
cede un efusivo voto de gracias al 
cooperación a 
tura. 
las damas y damitas que concurran 
con finos estuches de bombones 
alusivos al acto. 
Una afamada orquesta es la en-
cargada de ejecutar los bailables. 
En fin, un nuevo triunfo para 
En la Junta General Reglamenta-
ria y de elecciones, se tomaron lás 
siguientes acuerdos. 
Abierta la sesión por el Sr. Presi-
dente, se da lectura al acta de la an-
terior Junta, siendo aprobada. Acto 
seguido se lee el Balance anual de 
preserva el Sr. Tesorero, en el cual 
aparecen los siguientes saldos a fa-
vor: 
Saldo de cuentas de recibos $ 89 8.70 
Saldo de cuenta de reserva " 459.82 
Saldo total $ 1.358.52 
La Junta acuerda envía? la canti-
dad de TRES MIL CIEN PESETAS, 
para premios en los colegios y escue-
las del Concejo, distribuidas en la 
siguiente forma: 
14 Parroquias a CIEN PESETAS 
para premios a las niñas y CIEN PE-
SETAS para premios a los niños por 
cada Parroquia . . ..Ptas. 2.800.00 
Para el Instituto de Luanco, pre-
mios ptas. 300.00 
E L V E S T I D O R O S A 
O H l k S DE FANTASIA muy anchas y finas, a pre-
cios muy BARATOS, únicamente en "EL VESTIDO 
ROSA", Muralla y Composfel^ 
entusiasta asociado Sr. José Suá-
rez y Suárez, por su plausible labor 
en pro del mejoramiento de nuestra 
institución, distinguiéndose como el 
que más socios nuevos ha traído a 
nuestras listas, durante el año. 
Al tratar de la fiesta dé la Bendi-
ción del Estandarte, se ratifica en su 
puesto a la Comisión organizadora, 
nombrada anteriormente, compuesta 
por los Sres. Valeriano Fernández, 
Jesús Ggnzález, Rafael Granda y An-
selmo Vega, con amplio voto de con-
fianza y se acuerda su celebración pa-
ra el próximo mes de Mayo. 
No habiendo más asuntos de que 
tratar, el Sr. Presidente dice que se 
va a proceder al acto de lección de 
Directiva, para el nuevo año social, 
de acuerdo con los Estatutos de nues-
tro Reglamento, por lo que se conce-
de un receso de quince minutos para 
la preparación de candidaturas. Pa-
sado este tiempo, se proclama por 
unanimidad la única candidatura pre-
sentada, que es como sigue: 
PRESIDENTE 
Sr. Valeriano Fernández Viña. 
VICE PRESIDENTE 
Marcelino Gutiérrez Granda 
TESORERO. 
Jesús González Posada Granda 
VICE TESORERO 
José Suárez y Suárez. 
SECRETARIO. 
Anselmo Vega Artíme, 
VICE SECRETARIO 
Sr. José R. More. 
VOCALES. 
Sr. Genaro Súárez Fernández, 
Luis Roces Gonzáález, Rafael Gran-
da González, Florentino González, 
José Vâ ldés Viña, Amado Artíme Lo-
renzo, José María García Cuervo, Jo-
sé Manuel Garcia y García, Angel 
García y García, Manuel González 
López, Eduardo Fernández, Manuel 
Viña Fernández, Alejandro Garcia 
Artíme, Adolfo Menéndez, José Gon-
zález Posada Granda, Marcelino Ro-
dríguez González, José Granda Gon-
zález. 
Sea enhorabuena. 





LOS DEL CENTRO ANDALUZ 
LA FERIA Dfe SEVILLA 
Los conciertos musicales, que se-
i rán ejecutados por una gran banda, 
1 de música, que interpretará con es-
pecialidad los pasodobles más suges-
tivos han despertado gran interés. 
i Entre ellos, figurará el premiado 
C A S A " J E A N N E T T E " 
R E I N A 2 
Está ya exhibiendo los modelos de París recibidos por el va-
por "Lafayette". Nuestros Sombreros Franceses se distinguen 
por dos cosas: 
lo—Su elegancia y novedad. 
2 o—Sus precios reducidos. 
Vea nuestro gran surtido de Sombreros de niñas. 
REINA No. 2, ENTRE AGUILA Y CAMPO DE MARTE. 
,c 2965 Td-15~ 
«ASTURIAS JUVENIL" 
La gran matinée la celebrará 
esta Sociedad el día 16 del actual 
a las 2 p. m. en los salones de los 
Propietarios de Medicina sito en G. 
y 21 Vedado. 
NOTA:—Cualquier familia que 
se encuentre con derecho de asis-
tir a las fiestas que celebre esta So-
ciedad, y no haya recibido la invi-
licitaría del Secretario, en la segu-
ridád de ser complacida gustosa-
mente. Esta invitación es única-
mente para familias. 
D e l a S e c r e t a 
ABCENAZAS A XTSt O&FáSAZ 
Dentmció a la Policía Judicial Pablo 
Hevia Havia, capataz do los mueles 
«de la Havana Central y vecino de De-
samparados 18, que tm obrero (rae tra-
bajaba en dichos muelles, Cecilio Val-
dés Castillo (a) Cubilanga le habla 
amenazado de muerte por haberlo des-
pedido del trabajo. 
Antonio Pérez Barro, denunció <P» 
la razón social Prado y Puentes, estar 
bleci4os en Paula 79, habían cerrado la 
tienda desapareciendo do aquel lugar, 
debiéndolo JIGO.00 de mercancías qm 
les había suministrado. 
ASOCIACION HISPANO-AMERI-
CANA 
La Junta General se celebrará el 
17 de abril a las ocho de la noche 
en el Local Social, calle de Egido 
6 altos. 
ORDEN DEL DIA 
Lectura del acta anterior. 
Balance del mes anterior. 
Comunicaciones. 
Asuntos generales. 
Reforma del Reglamento, 
CENTRO VALENCIANO 
La festividad de la Pascua que 
conmemorará este Centro, efectúan 
do una Matinée-Merienda el próxi-
mo domingo dia 16 del corriente, 
en los manantiales del agua de 
San Francisco, lugar este cedido es-
pontáneamente por el señor S. 
Acosta, Administrador de la Com-
pañía propietaria San Francisco 
Mineral Water Co. 
La festividad del día tiene por 
objeto celebrar UN DIA DE PAS-
CUA, fiesta típicamente valenciana, 
la que se compone de originales 
juegos y bailes. Teniéndose en cuen-
ta que se hace de todo punto indis-
C O M P U C I D O i 
Habana, 14 de Abril do 192Í. 




En la última página del diario qo« 
usted dignamente dirige he visto en el. 
día de hoy una información que res-
pecto al suceso acaecido en la calle «̂  
San Rafael se ha hecho. 
Quiero hacer constar que debido » 
una caprichosa fAbula urdida por eSÍ 
señora me veo envuelto en una sospecbs 
que atrevidamente ha Insinuado, 7 ̂ ' -j 
tener en cuenta mis antecedentes fainfl 
liares, mi honradez, y mi relativa b01* 
gura económica, ha querido ser pr0**" 
gonista de una intriga en perjoiao 
mi reputación, sin tener en ̂ cuenta 0^ 
mi inocencia es manifiesta y «J08 i 
falsa denuncia no m© ha inquietado «» 
lo más mínimo. , 
Con esta fecha he dado poderes a 
abogado para establecer oportunanien ! 
la querella criminal de calumnia ^ 
tra quien difama 
"̂ Anuncio' M.—Castro" 'a'-4 919'. 
C a J F a s I j i o i t a b l e 
"^Vcaba recibir un espléndido stirttdo 6e sombre-
ros para verano ^ también 6e lato. "Xas mejores 
casas 6e "parís. 
O b r a p í a 6 1 , a l t e s 
t sin motivo. Sieu"" pensable el ir previstos de una su-»- ^ ^ , *i Jne* 
Juleuta merienda, la que será ^ T * r , \ < T ^ Z ^ l * 
gusto del concurrente. de Guan1la' el tntesr0 "oencia<30. M 
Para mayor lucimiento' de la fies-
ta, se han confeccionado las típicas 
MONAS valencianas, que serán ex-
pedidas en el lugar. 
El local de la fiesta será abier-
to a la 1 p. m. 
Punto de partida lo será la Esta-
ción Terminal. 
Horas de salida de canos, de 
las 12.50 p. m. a cada hora conse-
CU. tlVcl 
XUTANZA NAZ ONALIS TA GA-
LLEGA 
La junta general ordmaria se ha 
brá de celebrar el próximo domingo 
16 del actual a las dos de la tar-
de, y en el sa.ón de fiestas del Cen-
tro Gallego. 
ORDEN DEL DIA 
Lectura del acta de la última 
junta ordinaria. 
magro, me ha dejado en libertâ  P0 
no encontrar pruebas de culpabílidai 
Ruego de su caballerosidad la S ^ 
pensión de todo juicio hasta s 
depuraba mi conducta en relación 
este escándAlo de que soy VÍCÍ*"L jí 
Dándole gracias por esta molestia ̂  
ruego inserte en su diario la prese» 
l«le usted atentamente S. S. 
Octavio rreyt* 
DR. ENRIQUE 
¿ m e P i c a l a P i e l 
El Ungüento Cadum hace cesar la 
quemazón y picazón y proporciona ali-
vio al instante. Produce tm efecto cal-
mante y cicatrizante asombroso cuan-
do se aplica sobre la piel irritada o in-
flamada. Ha probado ser ungran alivio 
para millares de personas que durante 
años han estado sufriendo de eczema, 
acné (barros),granos, furúnculos, úl-r 
ceras, erupciones, urticarias, ronchas, 
almorranas, comezón, sama, heridas, 
arañazos, cortaduras, lastimaduras, ás-
peros, postetnillas,escaldadura,sarpiilIi-
do, quemaduras, costra, wargulladuras. 
9a la Sociedad Francesa do Der»»1 
7 de Siflllo^r»«a . 
I1 C U R A C I O N R A D I C A L D E W 
V A R I C E S 
E s p e c i a l i s t a e n P I E L y S í H U 3 
D E 1 1 A 4 P R A ? 0 / 
C 557 IND-J^J^ 
PARA PLANTAS Y FLOBJf 
Jardín " L a America 
rosas de Bouqueta de novias, 
coronas, anclas 
nuestra especialidaí̂  y 
tallo largo, 
especiar 
El mayor surtido 7 .jL f 
de variedad de rosales, tt»^ 
gladiolos. fo-
Antes de hacer su. Jardín. ^ 
mentar su finca, consúltenos, l9j 
le pesará-. Vendemos ^ 
frutales, de sombra, abon%, 
rra y césped. Pídanos V***1 
"LA AMERICA' 
A esqu. a 25 Vedado. 
Teléfonos F-1613 £ 
A W O AU DIARÍO DE LA MARINA Abril 15 de 1922. 
H A B A N E R A S 
Eli DEBUT DE O AMTLA QTJIBOGA 
PAGINA SIETE 
Para la matlnée de mañana esta 
dispuesto el estreno de Los Miraso-
les, de Julio Sánchez Gardel, desti-
nándose a la función nocturna La 
tuerza, ciega, de Vicente Martínez. 
Va Cuervos rublos en breve. 
Creación de la Quiroga. 
Tíoche de gata. 
S„ la de hoy en el NacionaL 
Sace su debut la Compañía Ar-
tina de Dramas y Comedias que 
g Pdente del Teatro Odeón, de 
pr os Aires, tiene el singular atrae 
ÛeI1de ser la primera de su clase 
tÍVde su rango que viene a actuar en 
f TTabana. 
V3 la estrella del valioso conjun-
Artístico la señora Camila Quiro-
^Actriz Insigne. 
jjuy joven y muy bella, 
para la función inaugural, prime-
de abono, ha sido elegida La Ser-
rtónte original del notable escritor 
S e ñ o Armando Moock. 
El importante diario madrileño 
irl país dijo de la Quiroga, inter-
ígrpretando la Luciana de La Ser-
LAS FIESTAS DE LA NOCHE: 
pos bailes boy. ya reunido previamente loa requisl-
Kl del Casino Español. | tos necesarios. 
Es de etiqueta, exclusivo para losj ¿Cuál otra fiesta esta noche? 
«oeios del instituto, con supresión; La del Casino. 
Absoluta de invitaciones. Como siempre, de sábado en sá-
y el baile rojo del Country Club, | bado, reinará el baile en medio de la 
tradicional en la historia de la ele- i animación de las comidas, 
¿ante sociedad y que promete revés- ¡ Con la orquesta americana, la del 
frT bajo todos sus aspectos, un lu- profesor Rodríguez, alternará la cu-
bana, la del pianista Grenet. 
Esta última para el danzón. 
Exclusivamente. 
Pedro Pablo Fumagalli, el simpá-
tico social manager del Casino, ha 
y" una iluminación espléndida en j recibido en número considerable so-
ja que se combinarán faroles vene-1 licitudes de mesas, 
cíanos y foquitos eléctrico». 
Todos rojos. 
Como el decorado en general. 
El Comité de la Casa, constituido 
s la entrada del Country dub, no 
permitirá pasar a nadie sin que ha-
DEL MUNDO D BPLOMATICO 
píente, que muy pocas actrices dra-
máticas son capaces de dar al papel 
mayor naturalidad, más originales 
encantos. 
Enrique Arellano, primer actor de ' 
la Compañiá Argentina, toma parte j 
en la representación de esta noche. 
Desde ayer apenas si quedan pal-
cos y lunetas disponibles de venta. 
Camila Quiroga, por la fama de 
que viene precedida, ha despertado 
en nuestro público una expectación 
inmensa. 
E t t a C i e l o e n " 0 E n c a n t o 9 
SE PRESENTARA HOY EN EL "PRINCIPAL" 
_ I 
tir, bajo cimiento extraordinario. 
El portal y los salones de la plan-
ta baja se destinarán al baile. 
La cena en los jardines. 
Al aire libre-
Una de ellas, la que parece llama-
da a ser el clou de la noche, es la 
de la elegante dama María Luisa 
Gómez Mena de Cagiga 
Estará adornada de flores. 
Todas de los Armand. 
Días de recibo. 
Los de una ilustro dama. 
Es la señora Edith Von Klein, es-
posa del doctor Zitelmann, distingui-
do Ministro del Reich Alemán en la 
Habana. 
No recibe hoy, según acostumbra 
los días 15 de cada més, en atención 
a la festividad del día. 
Quedan ya en suspenso sus reci-
bos hasta la temperada próxima y 
en la fecha que se determinará opor-
tunamente. 
Por espreso encargo, que muy 
gustoso cumplo, me apresuro a ha-
cerlo así público. 
Sépanlo sus amistades. 
Tan numerosas en esta sociedad. 
Tuvimos el honor de recibir la 
visita de esta Embajadora de la Mo-
da, nombre por el que se le co-
noce en los centros elegantes eu-
ropeos. 
También se le denomina, con 
exacta propiedad, el Maniquí vi-
viente. 
—Por exigencias de mi carrera 
artística—nos dice en un lenguaje 
que es mezcla deliciosa de caste-
llano, italiano y francés—visito 
siempre, en cada ciudad a donde 
llego, las casas de modas que go-
zan de mayor fama. Y a El En-
canto vine por si ustedes quieren 
tener la amabilidad de enseñarme 
lo que ustedes ofrecen en vesti-
Quién es?. . . 
He aquí la interrogación que se 
leía en los ojos Uenos de curiosi-
dad de las gentes. 
La señorita Etta Gelo, envol-
viéndonos en el encanto de su 
diaria melodiosa, por la que des-
filaban los triunfos que lleva co-
sechados con su original y sugesti-
va labor en Roma, en París, en 
Londres, en Berlín, en Viena, etc., 
tuvo-»-muy fina y muy amable— 
los mejores elogios para nuestra 
casa. Lo que vio en el piso de los 
vestidos y los sombreros fué calu-
rosamente encomiado por ella. 
L e í C e s e 
AVENIDA D E I T A L I A , 80; Y SAN R A F A E L , 38 Y 40 
INDICE NUPCIAX. 
Son los novios Silvia Silverio y He dos, en sombreros, en. . 
— ¡Con muchísimo gusto! 
Bodas. 
fion tres las de la noche. I redla, señorita gentilísima, y el se 
A las 9, en la Iglesia de la Cari-- ñor José Clark, 
dad, la de Angustias López y Re-
gó, encantadora señorita, y el cono-
cido joven Ramón Larrea y Cobo. 
La,bella señorita Jane Gardner y 
El popular y muy querido floctor 
Nicasio Silverio, tío de la desposada, 
será el padrino de la boda, figuran-
do entre los testigos los distingui-
el Joven Domingo Romea unirán sus dos representantes Mguel Coyula y destinos ante los altares de la Pa 
rroquia del Angel. 
Para las 9 y media están hechas 
las invitaciones dé tan simpática bo-
da. 
Otra más. 
Entre las bodas de la noche. 
Es la que ha sido concertada pa-
ra las 9 y media en la Iglesia Parro-
quial del Vedado, 
Y recorrimos todos los depar-
tamentos invadidos de público 
"bien" a las cuatro de la tarde. 
La belleza y la elegancia de Etta 
Cielo atraía poderosamente las mi-José González y los doctores José Agustín Martínez, Carlos Díaz, Ra 
fael Menocal, Joaquín Panadés, Ja-1 radas de las señoras, 
cobo Plazaola y Benigno Souza. 
Singular coincidencia. 
<g»ue me apresuro a anotar. 
Del jardín El Clavel serán ios ra-
mos que lucirán las tres novias de 
la noebe. 
De nueva creación cada une. 
IÍA BARONESA ETTA CIELO 
Es veneciana, ginas del Heraldo de Coba la mejor 
'íoseedora de un arte nuevo. 1 de las presentaciones con la delicio-
Etta Cielo llegó a esta ciudad con sa Interview escrita de mano maê -
h aureola de Embajadora de la Mo- tra que contiene la historia de la 
da. divette incomparable. 
Sabía yo de la Comedia la noche Todo lo dice, 
del beneficio de Irene López Here-/ Sus triunfos y sus glorias, 
dia y al pasô  en el vestíbulo, me) Esta tarde y en la inauguración 
dijo el señor Estrada. j del Cuadro de Variedades con que 
—¿No conoces a Etta Cielo? j abre su temporada de verano el Tea-
•—¿Dónde está? j tro Principal de la Comedia se pre-
—"Ven. |senta Etta Cielo. 
En el pórtico del teatro, resaltan; Nos hará saborear las primicias 
do entre el desfile con un turbante 'de su arte especialísimo en- la exhi-
grls, esperaba el automóvil que la i bición de vestidos de los primeros 
devolvería al hotel. modistos de París, como Paquin, de 
Departí con la artista. Í1os primeros de Londres, como Bar-
Hablando español, con un marca-
do dejo italiano, abría desmesura-
damente sus bellos ojos garzos. 
De Georgette, Louison, etc. 
Y también exhibirá zapatos de fir 
mas famosas, como Amodei, como 
Alessio, entre las de París. 
Entre un cantar y al compás del 
baile desarrollará sus exhibiciones 
Etta Cielo. 
Un maniquí viviente. 
Eso es la gentil veneciana. 
' toll, y de los primeros de Berlín, co-
mo Lipzia. 
Exhibirá sombreros. 
Todo lo que me dijo! 
Sus viajes, sus éxitos, sus pia-
ses. ... 
Al despedirnos, ella camino del 
BeTÜla y yo en pos del Club, me de-
jaba una grata impresión de su e»-
Prit, gracia y espiritualidad. 
Etta Cielo ha tenido en las pá-
Le hemos hablado de la en-
trevista que publicó el Heraldo de 
Cuba—bellamente hecha—y la se-
ñorita Cieló, el Maniquí viviente, 
dijo: 
— ¡Oh, Aldo Baroni es muy 
cortés y muy atento caballero, 
además es un admirable escritor. 
Asentimos, Vean ustedes un pá-
rrafo de la entrevista (habla Etta 
Cielo); 
—-¿Mi arte? Es un arte de ele-
gancia. Presento toilettes. En un es-
cenario bellamente decorado, entre 
tapices y alfombras y "abats Jour** 
de suaves colores, en un ambiente 
jde lujo supremo, presento la moda 
¡última y . . . la futura. Trajes ex-
clusivos de Paquín, de Lanvin, de 
i Guy, de -Lewis. . . Soy un maniquí 
: animado que, además, canta y bai-
l a . . . 
Ya saben ustedes, pues, cuál 
es la modalidad artística de Ettá 
Cielo, 
Hoy pueden ustedes admirarla 
en el Teatro Principal de la Come-
dia, Con las exhibiciones bailables 
y cantables de esta original artis-
ta romana alternarán otros intere-
santes números por otros artistas, 
según puede verse en la sección dé" 
espectáculos.. i 
U L Y O F F R M C E 
Es el corset que debe usted usar si quiere parecer esbelta. Pí-
dalo en nuestro Departamento de Corsés donde le proporcionarán 
"su" modelo especial, el que usted particularmente necesita. 
S o m b r e r o s d e s e ñ o r a 
Llegó la segunda remesa de ve-
rano. 
Será puesta a la venta el lunes 
en el piso de los vestidos y los 
sombreros. 
Todos son modelos genuinamen-
te parisienses. 
Los precios, muy económicos. 
TOCAS 
También llegaron tocas de se-
ñora. 
Negras y en colores obscuros. 
SOMBREROS DE NIÑA 
Vinieron más de 300 modelos 
de sombreros de niña y de joven-
cita. 
En organdí, en paja, pamelas, 
etc. 
A precios muy reducidos, 
SOMBREROS DE LUTO 
Presentamos una gran colec-
ción de tocas con manto y sin éL 





CAMPEONAT O DE POLO 
. Vueíve el Polo. 
Pujante, animadísimo. 
La Comisión de la Habana Polo 
&&ámg Club, de la que forma par-
» principalísima el capitán Jiménez, organizado un nuevo Campeona-to. 
Esto es, Campeonato Nacional de 
Ôlo, que se discutirá en los terre-
as del Campamento de Columbia. 
El team del Conntry Club figura 
los contendientes con los del 
Estado Mayor del Ejército, Caballe-
ría e Infantería. 
Hoy es el primer juego. 
A las 4 y media de la tarde. 
En los dos sábados1 restantes del 
més se efectuarán los demás juegos, 
que serán de seis periodos a razón 
cada uno, de siete minutos y medio. 
Apostada en1 la glorieta ejecutará 
escogidas piezas de su repertorio la 
Banda de Columbia. 
Se bailará. 
Entre los periodos del juego. 
¿Cuál es la prenda que m luce en una dama? 
El calzado si es "O-K'' o cualquiera otro que sea tan fino y bien 
hecho como éste y que le ofrezca a las damas el confoít y elegan-
cia que el mencionado "O-K". 
Qué finos y qué preciosos estilos son los que están en las vitri-
nas blancos de Piel de Suecia y Kid. 
L A C A S A ^ O - K " 
Agencia: Aguila 121. Teléfono A-3677 
c 2979 ÍTT 
TIN ESTRENO EN MARTI 
«̂ novedad en novedad. 
Así va Martí. 
A. ios últimos estrenos sucederá 
treq ê Ja<lue 8,1 Rey» opereta en 
s actos, original de los mismos 
«lores de Diabluras y Fantasías, 
hím*}' 61 simPático escritor Carlos 
•„ y lies y el joven maestro Ernes-
^ ̂ ecuona. 
«uaTit an ccm los mayore3 elogios 
I "pos han asistido a los ensayos, 
uene gracia el libro. 
Y es muy bonita la música. 
Montada a todo lujo Jaqne al Rey 
toma parte en su desempeño toda 
la Compañía de Martí. 
Aparece en el cartel llenando la 
segunda sección de la noche. 
Antes se dará una revista de Pe-
nella, la que lleva por título lia, Su-
cursal de la Gloria, para debut de 
la tiple cómica Carmen Máiquez. 
Gran noche en Martí. 
pearo d̂  Baskerville, original de Co-. Allí, en el hotel San Iiuís, se en-
uan Doyle. cuentra desde hace unos días el doc-
Se dará mañana la reprise de El tor José R. Villaverde, con su dis-
JRey de lo» Detectives en la matinée. tinguida esposa, Isabel Ariza. 
Del Boletín Epidemiológico de la 
Secretaría de Sanidad, correspon-
diente a la decena que terminó el 
31 de marzo, tomamos los siguien-
tes datos. 
VIRUELAS.—Ha vuelto a decre-
cer esta enfermedad esta decena; el 
foco de Jovellanos aún no ha sido 
dominado, apareciendo siete nuevos 
aesos; en el resto de la provincia de 
Matanzas sólo se registra otro caso 
en Cárdenas. En la provincia de la 
Habana no existe ningún caso de vi-
ruela en la actualidad habiendo si-
do dado de alta los cinco,casos que 
se asistían en el hospital 'TJas Ani-
mas". En la provincia de Matanzas 
quedan 7 casos en tratamiento, ha-
biendo sido dados de alta 9 y ocurri-
do 2 defunciones. En la provincia de 
Santa Clara, quedan 13 casos en 
tratamiento, siendo Cienfuegos con 
8, el foco de más importancia. En 
la provincia de Camagüey quedan 
11 casos nada más, perteneciendo 
todos a la ciudad de Camagüey, es-
tando libre de viruelas el resto de 
la provincia. En Santiago de Cuba, 
queda un caso en la capital y en 
toda la provincia un total de 24 ca-
sos, siendo el Cobre, con 6 casos, 
|ei foco de más importancia. EN RE-
| SUMEN: en toda la República se 
han registrado 3 8 casos; se han da-
do 44 altas, han ocurrido 3 defun-
ciones y quedan en tratamiento 55 
casos. 
OTRAS ENFERMEDADES.—Pró-
xima a comenzar la época de los 
calores en Cuba, deben tomarse to-
da clase de precauciones contra la 
fiebre tifoidea, en la esterilización 
de los pozos, inmunización por me-
ĵ tre las fiestas de mañana, 
ae Margot Zevallos. 
ruidl *ncantadora hija del .distin-
^¿ l caballero Víctor Zevallos, Cón-
qtt{nfael. Ecuador, en cuya preciosa 
^ ae Barandilla será la fiesta Solo 
^ dis 
^ero fijo. 
di fS^n hitadas, para que 
-fruten, veinticinco niñas,. 
0n<ilt...v 
^ P o r día un chismecito. 
? formSf del conipromiso, próximo 
^ Vfwr^.86' de una vecinita de 
inat; nda hija de m bacen-
^te d« ^Cero' y un joven estu-
íAcción ¡rrecho ^ figura en la 
8 esta ! 1Ua importante diarlo 
. ^ capital. 
Í0 ^ más. 
^uos por el momenta! 
Caralt. 
Triunfante siempre. 
Con el estreno de La leyenda de 
jlos Baskerville llena el cartel de la 
¡noche en PayreL* 
i Obra emocionante, de un interés 
| singular, inspirada en la novela El 
DEPARTAMENTO D E VEN-
TAS POR CORREO 
Hemos restablecido este departamen-
to con personal idóneo 
Preferencia a las órdenes de especí-
ficos para el cutis de ELIZABETH 
ARDEN. 
Pídanos Catálogo 
«LA CASA D E H I E R R O " 
Obispo, 68 Habana 
Un drama de gran éxito. 
Sensacional! 
De duelo. 
El señor Luis Felipe Crespo. 
Pasa en estos momentos el distin-
guido caballero por la pena inmen-
sa de la pérdida de fsu buena y 
amantísima madre. 
Reciba mi pésame. 
Temporadistas. 
Entre los de Madruga. 
i Felicidades I 
Día de moda 
Es hoy en Capitolio. 
La preciosa cinta Comercio de 
Amor, con Geraldina Farrar de pro-
tagonista, se proyectará en loa tur-
nos elegantes. 
Tarde y noche. 
Enrique FONTANILLS. 
S A L E S PARA A D E G A Z A R " C L A R K S " 
Se odeigraz» con toda seguridad, sin. régimen y sin peligro alguno Los baños db Sal Bnmagrecedora Clarks ejercen una acción eminentemeiv fundente en las grasas y tejidos adiposos. Reducen el vientre, la cintura y las caderas y liacen desaparecer rápidame» te todos los sigrnos de gordura. Sin régimen y sin medicamentos nocivos, eliminan todos los depósitos crac sos, tonifican las carnes y hacen el cuerpo esbelto, flexible y gracioso. ! Ltos baños de Sal Enmagrecedora Clarks unen a su excelente acción contri la obesidad las más perfectas virtudes antisépticas. ABSOLUTAMENTE rtíOPEKSrvOS ' Perfuman y suaviyf.ii la piel, imprimiéndola al cutis una sedosldad y fre»< cura incomparables. Un baño de 15 a 20 minutos todos los días o cada dos días, durante el perío< do de un mes o mes y medio basta a la curación completa. 
DOSIS:—1 paquete en cada baño. CZiAJEUECS, 16bls, rué Vivlenne, (Ano. Palais-Royal) PAEIS (France). De venta en: El Encanto: Ea Casa Dubic; El Palais Royal; La Casa de Wilson; Galatnea; Harris Bros, La Filosofía; Le Printemps; Lafayette; Ismael Bernabeu; María Tentou; Madame Cumont; Tres Hermanos France-ses; las demás tiendas de Modas, Sederías y Perfumerías de primera catego-ría. Las principales boticas: Johnson.aqnechel; Sarrá; etc., etex. Representantes exclusivos: Manaana de Gómez, 453. Habana. 
C2891 g d-11 
dio de la vacuna, etc. etc. Las ci-
fras de tifoidea de la presente de-
cena son iguálese a la de la ante-
rior. Las varicelas han aumentado," 
siendo la Habana la provincia de 
mayor número de casos. El palu-, 
dismo ha decrecido ligeramente. Se 
ha reggistrado en Martí, provincia 
de Matanzas, un caso de parálisis 
infantil. 
D r J o s é I P i t e l u g a 
DENTISTA 
Operaciones absolutamente sin dolor, empleando para ello anestésicos inofen-sivos. Consultas: de 1 y media a 7 p. m. Domngos, de 8 a 11 a. m. Nep-tuno, 138, altos, entre Lealtad y Esco-
S A N A T O R I O D E " L A M I L A G R O S A " 
de la "Asociación de Católicas Cubanas" 
CERRO 586 
Clínica única en Cuba dedicada exclusivamente a señoras. Cuota $1.50. ?ara informes llamar al Teléfono 1-1654. Director Facultativo doctor José ntonio Presos 1862 M. T'' 4 mzo. 
feaalüiii^aDKidri 
0/an balista estampado, (@/an de n/crc;) cien pre-
¿ C u á 
u t o l e c o b r a n p o r e l C a f é m a l o ? 
| • ^ © 1 m i s m o p r e c i o , l e d a e l m e j o r 
. L a F l o r d e ^ T i b e s " 
^ V A R 3 7 , T E L F S . A - 3 B 2 0 Y M - 7 6 2 3 
c/asos dibujos, á 20 cls. vara. ¡Es una ganga colo-
sal! "Le Printemps", {Obispo y Compostela,) 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR COPREO 
O BiSPO ESQUIN A A COMPOSTE LA 
P e l e t e r í a " L A M O D A ' * 
UNA NIÑA EN "LA MODA' 
¿Le ven ustedes qué alegre y satisfecha se ha l lad . , con sus 
zapatitos nuevos y su traje arrogante va al paseo el Domingo, encan-
tada por haberse comprado sus lindos zapatos en "LA MODA" 
Zapatitos BLANCOS de TRES CORREITAS. la última novedad 
para niños. Le interesa verlos. 
A M O D A * * S a n R a f a e l y 
«vas* 
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T E A T R O S Y A R T I S T A 
tA PASION T MUEBTB DE UUES-
TBO SUNOS, JESTJCBISTO. 
En el Teatro Nacional, en Payret y 
en Martí se ha interpretado el drama 
cristiano. 
Difícil, muy difícil es alcanzar en la 
presentación de la obra religiosa la al-
titud y la solemnidad que reclama el 
elevado asunto. 
Sólo para satisfacer el vivo deseo 
del público de contemplar el trágico 
proceso del sacrificio del hijo de Dios, 
las Compañías, en Semana Santa, se 
atreven a ponerlo en escena-
Da devoción de los fieles salva be-
névolamente las deficiencias y se per-
petúa la tradición. 
El espectáculo sirve para recordar 
los sufrimientos y el padecer del Sal-
vador y es, a la vez, un ejemplo de la 
bondad, de la mansedumbre, del amor a 
la Humanidad que animó al Mártir de 
Galilea. 
Das representaciones de Da Pasión y 
Muerte de Jesús han llevado a los tea-
tros numeroso público, fenómeno muy 
explicable sin duda porqué la población 
de Cuba es en una abrumadora mayo-
ría, católica, apostólica y romana. 
Da hermosa película Christus y los 
conciertos sacros de Capitolio y la cin-
ta de Píithé, Da Pasión, hecha en los 
Sagrados Lugares, exhibida en Cam-
poamor, han llamado poderosamente la 
atención del público por su belleza es-
pléndida,. 
Do que prometió el A-lcalde, que se 
ensaya con cuidado desde hace días, 
es una producción muy cómica, que 
tiene muchas situaciones de gran efec-
to teatral, escenas muy divertidas y 
chistes de los que mantienen por su 
efectividad a las obras en el cartel. 
Pous hará que figure en el programa 
de su festival lo más atrayente de su 
repertorio y el estreno de su últijno 
saínete, que será indudabemente el clou 
de la noche. 
Payret se verá colmado de público. 
objeto, la educación del gusto en el ves-
I tir . 
i Para animar la exhibición — en las 
| que' figurarán sombreros de extraordl-
j nario mérito, plumas espléndidas — la 
Signorlna Cielo cantará alegres canzo-
nettas y bailará interesantes ballets 
I que han de dar brillantez y graciosa ar-
j monla al espectáculo, 
j Da presentación de la señorita Cielo 
¡será un "suceso imparegglabile." 
j Y conmigo convendrán en esto, Aldo 
jBaroni. el culto y talentoso director del 
¡Heraldo de Caba, Enrique Uhthoff, el 
! elegante chroniqueur que ha populari-
zado el pseudónimo de Fradique, y mi 
querido compañero, el decano de los 
cronistas sociales, Enrique Pontanllls. 
José Iiópez Goldarás. 
IiA 7ATB02TA DKb BEGUHXBNTO 
En fecha muy próxima ya se efectua-
rá en el Teatro Martí la reprisus de La 
Patrona del Regimiento, obra que será 
montada con verdadera esplendidez por 
la Empresa. 
Se pondrá en escena la noche de la 
reprise una regocijadísima obrita de 
Carlos Primelles y Ernesto Lecuona. 
Y habrá, al final, diálogos cómicos 
por los más populares actores de los 
teatros habaneros. 
Un programa que despertará el Inte-
rés y que ha de llevar al coliseo de 
Dragones un gran número de especia-
dores. 
S P E C I A C U I O S 
f.fwrrr.A QtTEEOGA 
En la noche de hoy, sábado, con una 
interesante comedia de Armando 
Moock, titulada Da Serpiente, se pre-
sentará, en el Teatro Nacional, la nota-
ble compañía dramática argentina de 
Camila Quiroga. 
Da Serpiente obtuvo en París, en el 
Teatro Antoine, donde la interpretó Ca-
mila Qniroga, un succés brillantísimo. 
El público y la crítica la aplaudieron 
can verdadero entusiasmo. 
Será, puesta en escena la obra en el 
Nacional lo mismo que se puso en Pa-
rís. 
Da primera función de abono de la 
temporada de la bella y elegante actriz 
argentina ha de ser un acontecimiento 
artístico y social de primer orden. 
EL FESTXVAI. DS ABQTJXKDEUES 
POTO. 
Para el próximo día 28 se anuncia en 
Payret una función extraordinaria en 
honor de Arquímedes Pous, el notabilí-
simo artista cubano que con tantas 
simpatías cuenta entre los aficionados 
al popular género que cultiva. 
Festival de Pous se llamará la fun-
ción que se organiza como homenaje al 
aplaudido actor y autor cómico. 
Pons estrenará una graciosísima 
obrita titulada Do que prometió el Al-
calde; pondrá en escena Broadway Ca-
baret y hará varios números de su joco-




En el Teatro Princial de la Comedia 
debutará hoy una elegante y gentil ar-
tista que se llama Etta Cielo y que es, 
por su temperamento y por sus cuali-
dades físicas, digna de la alabanza de 
las personas de gusto refinado. 
Italiana de nacimiento y educada en 
París, tiene el ánima magnífica de las 
conterráneas de Eleonora Duse y de 
Mimí Agugliá y el refinamiento y el 
'esprif de las bellezas que poblaron el 
Trianón en la época de la infortunada 
reina de Duis XVI. 
La elegancia, exquisita, la hermosura 
aristocrática, la pureza de sus líneas 
hacen que, en el cuerpo encantador, se 
destaquen, con todos los atractivos, los 
trajes de Pâ um, de Madeleine et Ma-
d'.lí- re y Drecoll, de Mad. Vir̂ aut v 
de Dewis. 
Pero no son los trajes solamente. Es 
la indumentaria completa, la que ad-
quiere relieve con la figura adorable 
de Mademoiselle Cielo. Das pieles y los 
abrigos de Zukermann, los zapatos de 
Cn.'t'Jeí, obtieaen llevados por la atro-
yente damisela, ur nuevo esplendor que 
los hace seductores. 
Maniquí viviente, pleno de gracia de 
admirable esbeltez en la figura y de 
iucantatrice expresión en el movlm.en-
t'. 1 tta Cielo, exhibirá, en el escenario 
del Principa, 'rajes, sombreros, abani-
<*. ,s, pieles, zapatos ... Seleccionará ;o 
más chic, lo más ejegante, "le úe.-iiter 
crí** en todos los aspectos del indumon-
t<' fwnenil. 
Presentar <ia la admii ación d >1 con-
curso femenino—¡admírese el lector!— 
hasta la ropa intercr de Mad. Ra )euy. 
Obra artstica desposeída de toda mali-
ciota vulgaridad y que sólo tio ie i nr 
! SACIONAXi 
i Esta noche debuta en el gran coliseo ¡la compañía argentina de dramas y co-1 medias de Camila Quiroga. 1 Se pondrá en escena la comedia en I tres actos, de Armando Moock, titulada 'La Serpiente. . . 
El reparto de esta obra es el si-
guiente: Luciana: Camila Quiroga. * Carmen Rosa: Herminia Mancml. Mirella: Hortensia Zamora. Ignacia: Eugenia Alvarez. Pedro: Enrique Arellano. Manriquez: José Olarra. Walter: Silio Maiani. • , . Como fin de la función, por única vez. Gran Pericón Nacional Argentino, bailado por la Compaña. 
Los precios de las localidades son 
los siguientes: Grillés platea y principal sin entra-da: 14 pesos; palcos platea y principal sin entrada: 12 pesos; palcos tercer pi-so sin entrada: 8 pesos; luneta con en-trada: 3 pesos; butaca con entrada: dos pesos 50 centavos; entrada general: un peso 50 centavos; sillones de tertulia con entrada: un peso diez centavos; si-llones de paraíso con entrada: 80 cen-tavos; entrada de tertulia: 40 centavos; entrada de paraíso: 30 centavos. Mañana en primera matinée de abo-no, estreno de la comedia en tres actos Los Mirasoles. 
Por la noche, en función extraordina-
ria, estreno de La Fuerza Ciega. 
• • * 
PKINCIPAi SE LA COMEDIA 
Se inaugura hoy en el Teatro Princi-pal de la Comedia la temporada de va-
Habrá' tres tandas elegantes, a las cinco de la tarde a las ocho y a las nue-ve y media. El variado programa es el siguiente: Primera parte Debut del notable ventrílocuo Gran Julián. , Segunda parte Presentación de las bellas bailarinas Cármenes de Iberia, que poseen un ex-tenso repertorio de danzas clásicas y bailes españoles. Tercera parte Debut del Ma'úq-JÍ viviente Etta C:t-lo, que exhibirá elegantes y caprichosas toilettes de la Moda futura. Etta Cielo ha actuado con brillante éxito en los principales teatros de Pa-rís, Roma, Viena, Berlín, Bruselas, Ma-drid, Ostende, Milán, Srm Sebastián y otras ciudades de Europa. Hoy presentará modelos de la casa Lipzia, de Berlín; de la casa Paquin, de París; de la casa Bartoli, de Dondres; de la casa Levis, de Paris; de la casa Zuchermann, de Berlín; sombreros de Madame Georgette, M. Reba-ux, Dau-vin, Douisón, Lucy Hamonar; zapatos de Amodei y Alesio, de Paris. 
TW,.,* J Cuarta parte 
.uebut de los célebres parodistas bu-ios y transformistas Huertanica-Car-doso, que poseen un extenso repertoiío de duetos, cauros retic nales, paroaias y maquietas. Precos que rigen por función: pal-cos sin entrada: tres pesos; lunetas y preferencias; un peso; entrada general: b0 centavos. ... • • • 
PAYBET 
' E^a noche se estrena en Payret. por a Compañía de.Caralt, La Deyenda de los Baskerville. inspirada en la famo-sa novela de Conan Doyle titulada El e£i0„df Saskerviiie. £-1 notable actor señor Caralt, ya en vísperas dé abandonar la Habana, tras una temporada que ha prolongado más de lo que ensaba y podía, por sus com-promisos en otras poblaciones, dispó-nese a obsequiar al público con dos o tres obras nuevas que constituyen el grupo más valioso de su extenso reper-torio . Tras Da Deyenda de las Baskerville, vendrá La Mano Gris, uno de los mejo-res dramas policiacos conocidos. En la matinée de mañana, domingo, se representará El Rey de los Detecti-ves. En la próxima semana, • función ex-traordinarí aa beneficio de la notable primera actriz señora Rairnunda de Gaspar. 
• • • 
MASTZ 
El programa de la función de esta noche en el elegante teatro Martí, es muy interesante. En la primera tanda sencilla, a las siete y tres cuartos, se pondrá «n esce-na la graciosa humorada El Tenorio Musical y se represará la revista del maestro Penella titulada Da Sucursal de la Gloria obra con la que debutará la tiple Carmen Máiquez. En segunda tanda doble, a las diez, estreno do la opereta en tres actos, de Carlos Primelles y el maestro Decuona, titulada Jaque al Rey. En la interpretación de esta obra to-marán parte Acacia Guerra, Enriqueta Soler, María' Silvestre, José Ortiz de Zárate, Juanito Martínez, Antonio Pa-lacios, Ramón Silevtsre, Antonio Ro-drigo, Nicanor Uribe, José Forcadell, José Piquer y Simón Rizzoglio. Jaque al Rey será presentada con lu-joso vestuario y decorado. Para fecha próxima se anuncia Da Patrona del Regimiento, que será es-pléndidamente presentada. En la próxima semana estreno de El Otello del Barrio, gran éxito del teatro Apolo de Madrid. Se ensaya la opereta del maestro Strauss, El Ultimo Vals. El próximo viernes, beneficio de las segundas tiples, con un escogido pro-grama. 
• • • 
CAPITOLIO 
Comercio de amor 
Geraldina Parrar, la ilustre artista que ha obtenido tantos aplausos en la ópera como cantante de voz exquisita acaba de 'filmar" la comedia titulada Comercio de amor, que estrenarán hoy Santos y Artigas en el elegante teatro Capitolio. En las tandas de moda de las cinco y cuarto y de las nueve y media. La luneta para estas tandas cuesta sesenta centavos. Comercio de amor es una de las más exquisitas producciones del Cinemató-grafo . En las tandas de las dos y tres cuar-tos y de las ocho y media, se anuncia la reprise de la cinta Los Cinco Caba-lleros Malditos. E nías demás tandals, cintas cómi-cas, entre ellas la titulada Harold Dloyd y su fotingo. En las tandas elegantes se estrenará tambén lá última producción del gran actor cómico Harold Dloyd, titulada Harold Dloyd en el Oeste. 
T E A T R O " C A P I T O L I O " 
SABADO DE GLORIA, ESTRENARAN SANTOS Y A R T I G A S , EN L A S TANDAS ELEGAK 
T E S D E 5 Y CURTO Y 9 Y MEDIA, L A GRANDIOSA PELICULA: 
C O M E R C I O D E A M O R 
Interpretada por la célebre artista, GERALDINA FARRAR, Tan adtairable cantante como 
triz del gesto. 8mn 
C O M E R C I O 
D E A M O R 
E s u n a n o v e l a d e a m b i c i ó n y d e 
e x t r a v í o s s e n t i m e n t a l e s 
Una mujer de baja condición social que aspira a lae máa 
altas cumbres de la sociedad y de la riqueza; y que, como 
método de conquista, brinca de un corazón a otro llamando 
e todas las puertas hasta encontrar lo que pueda realizar 
sus locos ensueños. • 
Pop fin, convencida de que no es ese el camino, se aco'̂  
ge al verdadero, puro y desinteresado amor, en el que en-
cuentra la felicidad y el bienestar. 
e r a d i n a a a 
( n o w o h a n k n o w s ) 
Prec ioso fotodrama de la v i d a rea; en ta que una bella joven (u 
c h a en el Mundo contra los Iraficantes del c mor escalando fi 
x - 1 pálmente, la cumbre de la felicidad 
S A B A D O E L E G A N T E 
D o n i N e o i.e ESTRENO 
n c i Ó H 
m p e r i o 
Iras matinées infantiles Mañana Domingo de Resurrección, habrá en el Teatro Capitolio dos mati-nées dedicadas a los niños. Se celebrarán en las tandas de la una y media y de las cuatro. Cada niño que asista será obsequia-do con un juguete. El programa se compondrá de cintas emicas del repertorio de Santos y Ar-tigas . 
lia Dama de las Camelias Para el día 19 del actual se anuncia el estreno de la famosa obra cinemato-gráfica La Dama de las Camelias, cu-yos principales papeles están a, cargo del gran actor Rodolfo Valentino, ge-nial creador del Julio Desnoyers en Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, y de la eminente actriz rusa Alia Nazimova. Las localidades están a la venta en la contaduría del teatro, teléfono M-5500. 
lia Arg-entinita La Empresa Santos y Artigas ha fir-mado contrato con La Argentinlta para hacer una temporada en el Teatro Ca-pitolio. La Argentinita es una de las artistas de variedades más valiosas y comple-tas de España. En Méjjco, dnde se halla actualmen-te, obtiene grandes triunfos. 
El Teatro de los Niños La inauguración del Teatro de los Niños en el Capitolio, será un brillan-te acontecimiento. ' Se celebrará el domingo 23, en las tandas de las dos v tres cuartos y de as cuatro. 
El programa se compone de películas cómicas del repertorio de Santos y Ar-tigas y de la interpretación por-la no-table Compañía infantil de Pastor To-rres, del cuento de muñecos Pinocho en la Luna y de la comedia lírica infantil La dama enmascarada, original de Or-tiz de Pinedo, con música del maestro Reinoso. 
La música de Pinocho en la Luna ha, sido también compuesta por el notable compositor cubano. 
Las decoraciones son del notable es-cenógrafo señor Cañellas. 
• • • 
CAH70AMOB 
Lo que ignoran las mujeres, por Ha-bel Jnlienne Scott. En las tandas eegantes de las cinco y cuarto y de las nueve y media de hoy, sábado de moda, se estrenará en el ele-gante teatro Campoamor la interesante cinta titulada Lo que ignoran las mu-jeres, de la que es protagonista la no-table actriz Mabel Julienne Scott. Es la historia de una bella joven que tiene 
haj logrado hacer una prodigiosa creación de la mujer-mariposa y ba avalorado la película con las excelsi. 
tu des de su arte exquisito. 
P r e c i o d e l a L u n e t a : 6 0 c t s . 
Las localidades están a la venta en la Contaduría del Teatro, teléfono M-SSOO 
N O D E J E D E V E R " C O M E R C I O D E AMOR** 
C2955 2 d'l4 
R e a p e r t u r a d e P a l i s a d e s P a r í 
H O Y S A B A D O d e G L O R I A H O Y 
T e m p o r a d a d e V e r a n o 
N u e v o s e s p e c t á c u l o s , e n t r e o t r o s U N V I A J E 
A L A L U N A , E L M O T O R D R O M E , y e l i 
T E A T R O D E V A R I E D A D E S Y O P E R E T A S . I 
A b i e r t o d e s d e l a s 4 d e i a t a r d e 
C 2971 2 d 14 
qne luchar contra loa traficantes del amor que la sedian, de los que triunfa finalmente, logrando la ambicionada felicidad. La cinta abunda en escenas muy in-teresantes, tiene un lujo extraordinario y está montada con todos los requisi-tos de larte cinematográfico. 
Lo que Ignoran las mujeres está con-siderada como una de las mejores pro-ducciones de la Universal. 
Es director de esta cnta el famoso Tod Browing, que dirigió la titulada 
Fuera de la ley, nna de las creaciones de Priscilla Dean. En las tandas de las once, de la una y media, de las cuatro, de las seis y media y de las ocho y media, se exhibi-rá el inteersante drama Siempreviivas, por Tom Moore. 
En las demás tandas se anuncian el drama Destreza contra astucia y la co-media Ambrosio y las bañistas y las interesantes Novedades internaconales número 87. 
Mañana se exhibirá nuevamente Lo 
• que ignoran las mujeres, en las tandas 
¡elegantes. . „ x Tm-I El lunes, reaparición de Pastora i» perio, la rena del couplet y deliWWH español, con un nuevo y variado reiw 
torio. 
• • • 
EL CONCIÜRTO DEI. DIA 29. 
Puede' asegurarse que resultarCnr(Uai gra nacontecimiento artístico y sow 
(Pasa a la jág. 9) J 
P A S T O R A I M P E R I O 
R E A P A R E C E R A PRONTO E N 
C A M P O A M O R 
C I N E N I Z A . - P r a d o 9 7 . 
H o y , S á b a d o , e n l a m a t i n é e y p o r l a n o c h e 
" E L C H I C U E L C r 
P o r C H A R L E S C H A P L I N y J A C K I E C O O G A N 
Mañana Domingo: LOS LEGIONARIOS CUBANOS. Lunes: LAS CUATRO LLAVES P0r .B«f 
son. Pronto: EL SELLO DE SATANAS. El CINE NIZA es el cine mas barato de la República 
Cnba y él que mejores películas exhibe. 
zxte DílC DítC 
C2941 
H o y ! S á b a d o 1 5 d e A b r i l d e 1 9 2 2 H o y ! 
¡ P o r P r i m e r a V e z e n l a H a b a n a ! 
Presentación de la Compañía Dramática Argentina 
C A M I L A Q U I R O G A 
Primer Actor, 
ENRIQUE ARELLANO 
Del Teatro "ODEON". de Buenos Aires. 
Primera Función de Abono a Noches 
E S T R E N O 
Primera Actriz de Carácter, 
HERMINIA MANCINL 
R e a p a r i c i ó n L U N E S 1 7 
B % T A N D A S E L E G A N T E S 
De la graciosa y gentil 
P a s t o r a ! 
f?c/na del baile y couplet español con un 
nuevo y exclusivo repertorio. 
L A S E R P I E N T E 
Comedia en tres actos de Armando Moock 
F i n d e f i e s t a : P E R I C O N N A C I O N A L A R G E N T I N O , b a i l a d o p o r l a C o m p a ñ í a 
A LAS 9 P. M. LUNETA: $3.00. 
T E A T R O N A C I O N A L 
31 ic D1C 3HJC 131 iC P4K XtC 
C2980 
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i - fartllifframS en laS tama- lias Cámaras, el 
WHUS3 . Martín, que ha 
ras aitóoaoaiicas c u k n a s 
por uoo de los taquígrafos de aque-
se&or don Manuel 
seguido cultivando 
después la taquigrafía, y que lioy 
es un entusiasta profesor de este ar-
te. El señor Martín me ofreció en-
que el primer Cuerpo tonces enséñame este conocimiento, 
gabido , u{grafos que hubo en pero en aquellos días no pudo cum-
pficíal d® ió ai constituirse en es- pltr su promesa, porque tenía que 
gub* se ílu cámaras autonómicas atender por la mañana a su eatable-
ta islao v gahido es también que el cimiento de peluquería, asistir por 
de 1898> ^ Director del mismo, don la tarde a las sesiones de las CAma-
fundâ 0 ^ oreliana, tuvo que rea- ras y hacer ejercicios de práctica ve-
gnrique^ Inarloa ea£uei.zos para loi por las noches. Después ya no 
A 
ligar ^ contar un conjunto de ta- fué posible, pues cuando las Cáma-
pode1" Z1! aue' reuniesen las condl- ras interrumpieron sus tareas, al 
QUÍgraí eteCidas, pues aunque él se cesar la dominación española en Cu-
c}oses aP a(io a la enSeñanza de la ba, mi familia trasladó su residen-
liabía 116 . en ja Habana desde el cia o otro local, y yo no volví a ver-
t̂ quig1̂ 1 ggj, cuando llegó el mo- le hasta que transcurrieron algunos 
^ nortuuo no podía contar con años. 
nieof0 ^^na de discípulos que de- j Dice el refrán que la ausencia ha-
isedi* ̂  •avmhxa a la altura que me- ce olvidar las pasiones, pero el he-
jasea s*1 ' cho de haber dejado de ser vecino 
recfó- , ¿j-ance tuvo que apelar del señor Martín no me hizo olvidar, 
s medios que estaban al por cierto, la pasión que yo entonces 
su mano para poder cura- tenia por la taquigrafía ,• y por eso. En todos los ^^ce encargo ^ ei Q^i^no de cuando en 1907 se inauguró en el 
pB1" ^ le había confiado, y, como Centro Asturiano una ciase taqui-
eSta 151 , tuVO qUe rodearse de to- gráfica bajo la dirección del señor 
68 11 nelios que en años anterio- Femando Hiráldez de Acosta, fui 
dos ían adquirido en su Acade- de los primeros que en ella se ma-
ref .̂Tr conocimientos teóricos de tricularon. Hoy, al evocar estos re-
t̂ftra arte, y que» a su juicio' Pu" cuerdos, para mi tan gratos, me ca-
n̂estro ^ suficientemente be la satisfacción de que mi entu-
^j^Sos en los dos o tres meses ! siasmo por la taquigrafía va siem-
p e podía disponer antes de que pre en aumento, mientras que mu-
de ra, citadas Cámaras autonómicas chos taquígrafos de 1898, que se 
vlaS Szaran sus tareas, cosa que no han dedicado a otras ocupaciones 
d7 extrañar, dada la poca aten- mas lucrativas, no guardan el re-
e? • aue hasta entonces se habia | cuerdo mas insignificante para el 
tado entre nosotros a la taqui- arte que les proporcionó la subsis-
P1"6̂  itencia durante aquellos tres o cua-
Roberto J . MADAN. 
^7 anécdotas de aquella época t̂ro meses en que todavía flotaba so-
- circulan en boca de los taqui- bre nosotros la hermosa bandera de 
(3ae. de cuba son verdaderamente i España. 
S ü e s . Yo le he oido contar a 
Sfilaua, en una de las últnnas vi-
^¡t que tuve el honor de hacerle, 
víJos meses antes de su fanecimien-
Í^Jae algunos días aates de cons-
¡itairse las Cámaras, y con objeto 
J infundir a sus futuros taquígra-
L el aliento necesario para que pu-
dieran comenzar sus trabajos sin te-
mores de ninguna especie, les había 
reunido en torno suyo y les habia 
dictado un discurso a una velocidad 
de 150 palabras por minuto; y ellos. 
que los más veloces no llegaban ni con mucho a cien palabras, se que-
daron después admirados de haberlo 
traducido perfectamente, Pero no ca-
yeron en la cuenta, como decía el 
ilustre Orellana, de que habían sido 
nada menos que 2 4 taquígrafos a to-
mar aquel discurso. 
Justo es confesar, sin embargo, 
que aquellos taquígrafos llenaron su 
cometido con verdadero celo, pues 
el Diario de las Sesiones de las Cá-
maras autonómicas tengo entendido 
que no deja nada que desear, aun-
que la mayor parte de esta gloria 
corresponda de hecho al insigne 
maestro Orellana, el cual, con su 
gran ilustración y su talento sin lí-
PRENSA PAKA tM?ACAR 
S e v e n d e u n a , c o m p l e t a m e n t e 
n u e v a , s i n u s o . E s t á a ú n e n l a c a -
j a , s e g ú n l l e g ó d e i a f á b r i c a . P a r a 
m á s i n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a -
c i ó n d e e s t e p e r i ó d i c o . 
O EL DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en Q 
8 cualquier población de la Q 
0 República. O 
ESPECTACULOS 
(Viene de la pág. 8) 
el concierto que se celebrará el día 29 del actual en el Conservatorio Falcón. Es un recital cuyo programa hará mites, sabía retocar las cuartillas de âs delicias de los amantes de la buena sus discípulos y dejarlas tan pulidas, Música, ^ ^ ^. , ~;„-RV.̂ „ „ O C « .̂Ô -RRÍ i Falcón tiene a su cargo obras de Ce-que los mismos oradores se maravi- .sar Fra-: ^ rnopin. Bach y Saint 
liaban después de haber pronunciado : Saens . 
tan elocuentes discursos. A Ore-I, Han tomado L., ': :ades las princpa-
llana también le oí decir dos o tres ;.les faTOlljas babaner̂ . 
veces, que tenía en su poder innu-j ^X^XIUÍADES 
merables cartas de representantes de \ E1 programa de la función de esta 
aquellas Cámaras, en las que le fe-.noche es muy variado. licitaban por su valiosa labor. 
Si en aquella época yo bubiese 
contado la edad que boy tengo, es 
casi seguro que hubiera sido taquí-
grafo de las Cámaras autonómicas; 
pero entonces yo era un mucliacbo 
qne todavía no estaba preparado 
para la lucha por la vida. Y digo 
esto, porque de aquella fecha data 
mi entusiasmo por la taquigrafía. 
Fué en 1898 cuando, por primera 
vez, Uegó a mis manos un alfabeto 
En la primera tan a sencilla se pon-drá en escena La obra ttulada Célebre detective. Kn segunda, doble. Pobre Pura y Te-xana o Amor de India. En la próxima semana. La ciencia de la brujería y Delirios de Arroyito. Se prepara el estreno de la obra de Pous titulada Lo que prometió el Al-calde. * • • 
Primera tanda: la graciosa obra En la China. Seg-unda: Cristóbal Colón Gallego o La hoja del copey. taquigráfico que aprendí en dos o ¡ Tercera: la revista La verdad desnu-
tres días, y que produjo en mí un da. 
efecto extraordinario. ¡Todavía me L pr£?a^ el «str«I10T̂ f1 ^ obra ti-Mtromn.,™ ,. , . tulada El Otro To, de Villoch y Anc-estremezeo jo pensando en aquel fcermanri. 
asombro tan grande que experimen- i Continúan los ensayos de la obra de 
té el primer día al ver que podía ! argumento policiaco. Los misterios de 
Poner mi nombre con unos signos i :Habana-
tan señemos! , FAUSTO 
Dicho alfabeto me fué facilitado i pación de moda. 
Aún en los tiempos malos cosecha 
éxitos. 
El Secreto: La pureza ABSOLUTA 
de sus Vinos. 
64 Sucursales en la República. 
Casas en la Habana: 
Casa Central: Bgido No. 61 y 63. 
Aguila No. 189 y Neptuno No. 188, 
C2856 alt, 6 d-13 
fe L 
ra 
s e í m r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s 
" ^ k a c o a . c a l l e B a r r e t e , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r s r c a . 3 2 
'ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
D E L COMERCIO D E L A HABANA" 
Baile 
Esta 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
de Sociedad en la noche del domingo de Pascua de Rcsmrec-
Wa"̂  ción• debidamente facul- La Comisión de Puerta exigirá 
P n̂ô hi3, ^^ctiva, celebrará enj'a presentación del recibo de 
in ^ 1161 domingo 16 del actual, Abrí il y del carnet de identificación, !0CIO3, en P̂ 16 de pensión para .sus y se reserva el derecho de admisión 
^ MesSrincS1116 r.eSlrAn Blguien" sin estar obligada a dar explicacio-
Las OTIO ONEB- i nes, amparada y autorizada por los 
P'^ y M Se abrirán a la:s ocho Reglamentos.—Habana, 15 de Abril 
paile comenzará a las 9.¡de 1922. 
Pedro Rávas, —-Secretarlo 
» 8e CIT« co entara a laa v.. 
íes prê 13111,411 todas las prohibicio-j 
lor 4i„ y ordenadas por el se-1 
-calcie Municipal. c 2975 ld-15 
S A R O A N O 
m ¿ 0 
Cojy ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
h CAJA DE CAPSULAS O CON UN POMO DE I N Y E C 
IQI fl^. ^ J . GARDANO, bastan para cüa-ar en breves día. 
^ -«cientea y crónicos, sin molestia ni privación alguna. 
En Droguerías y Boticas de Crédito. 
Z A P A T O S B A R A T O S 
P R E N S A 
$ 2 5 0 
5 0 
H O R M A l i 6 A 
E N T O D A S 
m 
^ ^ ^ ^ 
5 0 
5 0 0 
L A A P L A N A D O R A 
R E I N A Y B E L A S G O A I N 
Anuncio TUDURI. 
En las tandas elegantes de las cinco y de las nueve y tres cuartos se estre-nará, la maknífica cinta titulada Media hora, en seis actos, de la que es pro-tagonista la bella actriz Dorothy Dal-ton. En- la tanda de las ocho y media se anuncia la reprise de la cinta en cinco actos Una muebacha antigua, por Mary Pickford y su hermano Jack. En la tanda de las siete y media se exhibirán las interesantes revistas Vo-
devil número 43 y Por esos mundos nú-mero 5. Para el primero de mayo se anuncia el estreno de la superproducción Los Tres Mosqueteros, adaptación de la no-vela del mismo nojnbre de Alejandro Dumas. 
• • • 
vsKnxm 
Puede asegurarse un nuevo triunfo a la Cinema Films con el interesante pro-
W e s t c l o x 
8 
W e s t c l o x — M a r c a d e f á b r i c a 
BA B Y B E N es el miembro más pequeño de la familia de despertadores seguros 
Westclox y lleva la marca de fábrica Westclox 
en la esfera y marbete; posee todas las buenas 
cualidades que encierra la marca de fábrica 
Westclox. 
Baby Ben mide 9 cms. de altura y tiene una 
caja de latón con un fuerte y lustroso nique-
lado. L a maquina está cuidadosamente aca-
bada y ajustada. E l timbre suena continua-
mente o a intervalos. 
Antes de comprar un despertador fíjese Ud. que 
lleve el nombre Westclox. 
WESTERN CLOCK CO., LA SALLE, ILLINOIS, E. ü. A. 
Fibricantes de Westclox: Big Ben, Baby Ben, Pocket Ben, GIo-Ben, 
Jack o'Lantem, Buenos Dias (Modelos A, B, C, D y E), El Vigía. 
I S S I S S l P P i S H I P P 1 N G C O M P A N Y 
S e r v i c i o m e n s u a l d e c a r g a y p a s a j e r o s d e l a H a b a n a a p u e r -
t o s d e S u d A m é r i c a . 
V a p o r " L O R R A I N E C R O S S " 
l l e g a r á a l a H a b a n a s o b r e e l 2 2 d e A b r i l . A c e p t a r á c a r g a p a r a R í o 
J a n e i r o , S a n t o s , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s y u n n ú m e r o l i m i t a d o 
d e p a s a j e r o s p a r a l o s t r e s p r i m e r o s p u e r t o s . 
P a r a i n f o r m e s s o b r e f l e t e s y p a s a j e s 
L y k e s B r o t h e r s , I n c . 
L o n j a 4 0 4 - 4 0 8 . 
A g e n t e s G e n e r a l e s . 
T e l é f o n o M - 6 9 5 5 . 
02974 6 d-15 
AsADfN Y CÍA. 
La huelga de los telegrafistas ha 1 exclusivamente en aquella época en 
venido a romper "algo la monotonía 
de estos días tradicionales en los que 
se conmemora solemnemente por el 
I mundo cristiano la muerte del Hi-
i jo de Dios. 
\ No ha habido un sólo periódico en 
la Habana que no le haya dado la 
importancia debida a esa huelga que 
va desde hace algún tiempo se espe-
raba como se esperan otras cosas peo-
i*es de seguir los acontecimientos co-
00 van. 
El Departamento de Comunicacio-
nes que en Cuba tiene la categoría 
de Dirección General, pero que no 
por eso deja de tener la gran impor-
tancia que tienen en todos los países 
ha sido seriamente amenazado en su 
organismo desde que el reajuste en-
tró por las puertas de esa dependen-
cia. 
Esta es la verdad. 
No hablamos a humo de pajas. 
Sabemos lo que decimos respecto a 
este asunto y más de una vez hubi-
mos (desde estas columnas) de pre-
I conizar lo que ahora tan lamenta-
blemente para todos los ciudadanos 
ha ocurrido: la huelga de los tele-
grafistas. El reajuste verificado en 
el Departamento de Comunicaciones 
tuvo su causa "oficial" en la situa-
ción económica de la República. Y 
por la misma causa se hicieron otros de cuyo6 Párrafos son los siguientes: 
El Colegio Médico de Cuba, por 
la que corría el oro por los bolsílloi 
de muchos ciudadanos como ahora 
corre el sudor por sus frentes de ma-
nera baldía, gracias a lo caro que 
cuesta encontrar en que ganarse la 
vida. Honradamente se entiende. 
Si se hubieran hecho los ahorros 
"por do más pecado había" no ten-
dríamos arriba en estos momentos 
una huelga de telegrafistas. Situa-
ción criticable si se quiere, situación 
anómala y perniciosa, pero situación 
esperada por todo el mundo ya que 
no se hicieron las cosas como debían 
haberse hecho desde un principio. 
No aplaudimos la huelga; pero no 
le echamos, tampoco, toda la culpa 
a los huelguistas. Porque bien visto, 
no debemos despreciar a aquellos se-
res que teniendo vicios, aunque no 
sean más que en algunos momentos de 
su vida, poseen sin embargo algunas 
virtudes, 
Y la virtud principal de ese ele-
mento trabajador no ha sido otra 
desde que el Ejecutivo prometió 
después de haberle oido algunas pe-
ticiones muy claramente expuestas: 
que la virtud de esperar-
¡Santa virtud! 
* * * 
En La, Prensa hemos visto publica-
do un interesante editorial, algunos 
C29 43 alt. 4 d-13 
grama de cintas que exhibirá hoy en el concurrido cine Verdún, En la tanda de las siete se proyecta-rn cintas cómicas. A las ocho, estreno de la notable pe-lícula en seis actos, por James J. Cor-bett, titulada Como Pedro por su casa, A las nueve, estreno de La bestia ne-gra, notable cinta en seis actos, por Do-rothy Phillips. A las diez. Camino sin explorar, en cinco actos, por el gran actor H. B. Warner, Dos tandas con dos estrenos: luneta, 30 centavos. La Cinema Films tiene la exclusiva de la marca Seldnizck, que es la que fa-brea las mejores cintas del mundo. 
• • • 
Muy interesante es el programa de hoy en Neptuno. A etición de numerosos concurrentes se proyectará hoy, por última vez, en el Teatro Neptuno, la creación de la ge-nial actriz Prancesca Bertini, titulada Lisa Pleuron o La perfidia de una mu-jer, en las tandas de las dos y media, de las cinco y cuarto y de las nueve y media, 
Tndas de las cuatro y de las siete y media: El hábito de ser feliz, por Dou-glas Pairbanks, Tanda de las ocho y media: Flor de Fe, magnífica producción de los famo-sos artistas Game Grey y Prank Mills, 
• • • 
oupeno 
En las tandas elegantes de las cinco y cuarto y de las nueve y cuarto se estrenará la magnífica cinta de Wi-lliam Farnum, titulada El mayor sa-crificio. Tanda de las ocho: La veta escondi-da, cinta en cinco actos, por el aplau-dido actor Neal Haft. 
• • • 
Tandas de las tres, de las cinco y nueve y tres cuartos: estreno de la in-cuarto, de as siete y media y de las 
reajustes en todos los departamentos 
del Estado. Reajustes que, con raras 
excepciones nadie nunca tildó de exa-
gerados. No así lo sucedido con el del 
Departamento de Comunicaciones. 
A este siempre se le vió la escasez 
de fundamento. No así, en cierto 
modo, se le vió la escasez del opor-
tunismo, ya que hay que tener pre-
sente que los servicios de este De-
partamento se han aumentado de 
modo extraordinario en estos últi-
mos años por diferentes causas bas-
tante conocidas todas ellas de. los 
lectores, 
j Escasez de fundamento dijimos y 
) lo demuestra el hecho de que según 
1 las estadísticas el Departamento de 
Comunicaciones recauda más de lo 
que gasta en personal y material. 
Luego las economías, . , 
Las economías, los ahorros, (aho-
rros que tantas veces no se han vis-
to por ningún lado, a pesar de que 
figuren en la Gaceta Oficial) de-
bieron de haberse hecho "únicamen-
te", yendo así con toda lógica y sin 
lastimar sagrados derechos, con la 
supresión de las nuevas estaciones u 
oficinas de Correos y Telégrafos que 
en tiempos de las "vacas gordas" hu-
bieron de instalarse para abastecer 
el inmenso servicio de comunicacio-
nes; instalaciones necesarias única y'económico de la nación. 
conducto de su junta de gobierno, 
ha hecho pubT-ica su protesta contra 
los impuestos con que se trata de 
gravar el ejercicio de las profesio-
nes, artes y oficios. 
^ "IVo parece justo ni equitativo— 
dice la junta de gobierno del Colegio 
Médico—que se obligue a los profe-
sionales, que por el ejercicio de sus 
carreras vienen conti-ibu> endo al 
mumeipio y a la provineda, a soportar 
aüemás, un nuevo tributo por el 
mismo concepto". 
No sólo estinianios injusto y con-
trario a la más elemental equidad 
ese propósito, en tal sentido comen-
tado por ''*La Prensa" en su editorial 
del día 23 de marzo próximo pasa-
do, sino contraproducente a la finali-
dad que con él se persigue, si es que 
efectivamente se trata de reajustar, 
conjuntamente con el equilibrio do la 
hacienda pública, la vida económica 
nacional. 
El impuesto recomendado por ol 
Poder Ejecutivo al Congreso, que es-
tablece cuotas desde diez hasta dos-
cientos pesos para el ejercicio de las 
carreras profesionales, artes y ofi-
cios, vendría a gravitar principal-
mente sobre nuestra clase media, 
harto abrumada desde hace mucho 
tiempo con las escaseces y privacio-
nes que impone e'i alto costo de la 
vida. 
Privaciones y escaseces que nun-
ca llegarán a tener remedio, mien-
tras los impuestos sean;las únicas ba-
ses en que descansen el equilibrio 
LUCHANDO CON ESFUERZO 
CONTRA LA ADVERSIOAD 
T 
ANTO los hombres como las 
mujeres tienen que trabajar en 
oficios pesados y fatigosos en la 
esforzada lucha por, la vida y en condi-
ciones que sobrexcitan sus nervios y 
quebrantan su salud. 
Esos organismos agotados carecen 
del vigor necesario para la lucha con-
tra las enfermedades y sobre todo con-
tra las infecciosas, la sangre se recarga 
con las impurezas que unos ríñones 
débiles no pueden filtrar ni expulsar 
del cuerpo, y los síntomas de las en-
fermedades que ocasionan estos desór-
denes no tardan en presentarse. 
Los dolores de cabeza, mareos, ner-
viosidad, desarreglos urinarios, infla-
mación de los párpados, dolores reu-
máticos de los músculos y de las ex-
tremidades son unas cuantas manifes-
taciones del mal funcionamiento de los 
ríñones. 
Sin pérdida de tiempo debe recu-
rrírse a una medicina que ayude a esos 
órganos en sus funciones, regularice 
éstas y haga desaparecer aquellos sín-
tomas. La negligencia en estos casos 
puede originar mayores complicaciones 
como el reumatismô  ciática, lumbago, 
inflamación de los ríñones, cistitis y 
hasta el incurable mal de Bright. 
Las Pildoras de Foster Para Los 
Ríñones es una medicina a la que se 
puede recurrir con toda confianza. A-
yuda poderosamente a aquellos órganos 1 
debilitados por el excesivo trabajo, la 
falta de higiene, por los sufrimientos, 
por alguna enfermedad infecciosa o 
por debilidad hereditaria. 
La demanda que Las Pildoras de 
Foster tienen es la mejor prueba de 
su eficacia. Por el éxito alcanzado en 
más de 50 años la fama de Las Pil-
doras de Foster es universal. 
De venta en todas las boticas. Soli-
cite nuestro folleto sobre las enferme-
dades renales y se lo enviaremos abso-
lutamente gratis. 
(9) FOSTER-McCLELLAN CO 
BOTFALO, N. V., E. X7. A. 
trrosante cinta titulada Todo por una mujer, de la que es protagonista Emil Jenningrs, Tandas de las dos, de las cuatro y de las ocho y media: la notable cinta titu-lada El más fuerte, por Guido Trento, 
* * * 
Tandas de las tres, de las cinco y cuarto, de las siete y media y de las nueve y tres cuartas: estreno de la cin-ta Sendero ignorado, por Pauline Pre-derlck, Tandas de las dos, de las cuatro, de las seis y media y de las ocho y media: la magnfica cinta interpretaad por Vo-la "Vale, Ladrón en la casa. Tanda de la una: graciosas cintas có-micas, 
IBEPE-EIO 
Tandas de las dos y media y de las ocho: la interesante cinta Todo no es oro, por Frank Mayo. Tandas de las tres y media y de las nueve: La célebre señorita Lisie, por Catherine Me Donald. Tandas de las cuatro y media y de las diez: El tahúr de los placeres, por Wesley Barry. 
• • * 
El programa de la función de hoy es muy interesante. Entre las cintas que se exhibirán fi-gura la titulada La Sensación de París, por Miss Du Pont. . Se exhibirá en las tandas de las cin-co y cuarto y de las nueve y media., 
• • • 
Tanda de las siete y media: Todo no es oro, por Frank Mayo. Tanda de las ocho y media: La céle-bre señorita Lisie, por Catherine Mac Donald. Tanda de las nueve y media: El ta-húr de los placeres. 
* » * 
wxnsoK 
Tandas de las dos, de las cinco y me-dia, y de las ocho y cuarto: estreno de la cinta ittulada La fe conyugal, por Catherine Me Donald, Tandas de las tres y cuarto, de las siete y tres cuartos y de las diez y cuarto: estreno de E aristócrata demó-crata, por Willam Russell, Tanda de las seis y tres cuartos: Es bondadoso mentir, por la bella actriz Ethel Clayton, 
• • * 
mCtl&ATEXUbA 
En las tandas de las dos, de las cinco y cuarto y de las nueve se estrenará la cinta titulada Marido y mujer, por el notable actor House Peters, 
Tandas de las tres y cuarto, de laa siete y tres cuartos y de las diez y cuarto: estreno de El Faro de la Espe-ranza, producción especial. Tanda de las seis y tres cuartos: Alas quemadas, por Frank Mayo, 
* • • 
LABA 
Matinées de una a cuatro y de cua-tro á ses y media. Se exhibirán cintas fcómicas y se es-trenarán las notables producciones ti-tuladas Almas extranjeras, en cinco ac-tos, por Sessue Hayakawa, y el tercer episodio de la serie El misterio del dia-mante, y El buen camino, por Vivian Martin, Tanda de las siete: cintas cómicas y el tercer episodio de El misterio del diamante. Tanda de las ocho: El buen camino. Tanda de las nueve y media: Almas extranjeras. Tanda de las nueve y media: El buen camino. 
* *- * 
P E L I C X T I t A S D E B L A N C O Y M A R T I -
N E Z Los próximos estrenos que Blanco y Martínez presentarán al público haba-nero, tienen los siguientes títulos: ¿Cuánto vale su reputación?, sensa-cional película en siete actos de la que íes protagonista la geinal actriz Corin-ne Griffith. Flor de los Hielos, magnífica cinta en quince episodios de la que es pHn-cpal ntérprete el gran actor WiHiam Duncan, El velo misterioso, última superpro-duccin del notable actor Antonio More-no, Esta magnífica obra consta de quince episodios y por su argumento de gran originalidad seguramente alcanzará un brillante succés. Esta cinta se exhibirá en uno de los principales teatros habaneros, 
* • • 
« C A R I O N Están aún recientes los brillantes éxitos alcanzados por las soberbias películas Alma turbulenta, Lisa Pleu-ron o La perfidia de una mujer y La Sombra, y ya anuncia la Internacional Cinematográfica de Rivas y Compañía, el próximo estreno de la superproduc-ción titulada Marión, una de las más recientes creaciones de Prancesca Ber-tini, que ha causado verdadera expecta-ción en todos los cines de Europa cuan-do fué estrenada, siendo alabada dicha película por toda la prensa europea que le dedicó especial atención. Esta película será estrenada en breva en uno de los principales teatros de es-ta capital y su estreno será sin duda el acontecimiento cinematográfico de mayor trascendencia en Cuba, 
S A N I T U B E 
CPreparado por THE SANJTUBE COMPANY, Newport, R. I,. U. S, A.) 
Profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. 
Aprobado y recomendado por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos 
explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
I^Zulueta 3 6 ^ . — F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a . 
E v i t a E n f e r m e d a d e s e n 
e l H o g a r 
En venta en todas las 
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R e s t a b l e z c a m o s e l c r é d i t o 
Decíamos que la vigente Ley de i Supongamos por un momento que 
liquidación bancaria, no impide ni el Congreso pretendiera legislar, re-
estorba que se reúnan separadamen- /formando preceptos vigentes del Có-
te, aisladamente, los acreeíores y 
deudores de los bancos en estado 
de suspensión de pagos, a fin de que 
mediante convenios respectivos, con-
cluyan por ponerse de acuerdo, ha-
ciéndose mutuas concesiones, qui-
tas, promesas y cüanto fuere menes-
ter hasta llegar a un fin concreto y 
positivo; porque esas comisiones li-
quidadoras que figuran en cada uno 
de los bancos, —como nos dice un 
antiguo abogado— han venido a sus-
tituir en suma al juez, para facili-
tar la liquidación entre acreedores 
y deudores, de las instituciones afec-
tadas por la referida fórmula legis-
lativa en vigor-
Interesa la liquidación rápida de 
esos establecimientos. Mientras no se 
haga, y la actual Ley de liquidación, 
sea sustituida por une legislación 
bancaria, clara, evidentemente ga-
rantizadora de los derechos y de los 
dineros del público q. acuda a depo-
sitarlos en los bancos nacionales no 
será posible restablecer la confian-
za pública, industrial, comercial ' y 
social y mientras no se encuentre 
restablecida y arraigada, esa confian-
za, no podrán circular nuevamen-
te los quinientos millones de pesos ¡ 
restados de nuestras plazas comer 
digo Civil, que rigen en todas par-
tes con mayor severidad que entre 
nosotros como recientemente lo ha 
comprobado un hcho ocurrido en Ita-
lia en la quiebra de un banco; ¿có-
mo podría dársele efecto retroactivo 
e esa nueva legislación para envol-
ver en ella actos y hechos ocurridos 
hace ya tanto tiempo y que se des-
envuelven dentro de los preceptos 
mantenidos por la Ley Torriente. 
Por otra parte: han desapareci-
do de esos bancos más de ciento cin-
cuenta millones de pesos ,cuya can-
tidad sirvió para pignoraciones 
y para, préstamos sobre efectos, va-
lores y bienes inmuebles, que por 
aquella fecha valían más del duplo 
o del triple que en la actualidad, 
liquidados esos frutos esos valores 
y bienes; ¿es posible con seno jui-
cio presumir que el producido pue-
da alcanzar para el pago del cin-
cuenta por ciento siquiera, de lo 
que adeudan esas instituciones, al 
cabo del tiempo transcurrido, no obs-
tante los procedimientos de econo-
mía mantenidos por la alta Comisión 
liquidadora? 
Unica y positivamente podrá lle-
garse y se llegará a una liquidación 
, rápida, conveniente y moral entre 
cíales, suprimidos de la movilización ' acree(rores y deudores de esos egta. 
fiduciaria y cuyos millones he reco-lblecimieiltog tencarios en quiebra, 
nocido el Ejecutivo nacional en re-1 poIliéndo6e de ecuerdo> f i a n t e la 
cíente mensaje dirigido al congreso, • le^ración de juntag sucesivas log 
que han emigrado del país. Para litigantes en ese negocio, negocio 
afectar, como ha afectado ese he-|que mailtiene en snSpeilso nUeStro 
M A N I F I E S T O S 
KAHXFTESTO 1,910 Vapor americano Heredia. Capitán Thompson, yrocedente de Colón y es-cala. Consignado a W. M. Daniel. Con 35,000 racimos plátanos, 809 sa-cos cacao, pa^ New Qrleans. MAÜÍIFIESTO 1,911 Vapor americano Pastores Capitán Glenn. Procedente de New York. Consigr nado a W. M. Daniel. VIVERES: 
SS. Predlein 100 cajas leche. F. Bowman Co. 100 sacos frijoles, 101 atados quesos. F. Mella 20 cajas galletas. Arguelles Balboa 17 id id. C. Emmons 3 cajas cacao, 5 Id dul-
W. Blum 5 id id, 1 Id anuncios. M. T. S. 5 cajas dulces, 59 id goma, 8 id muestras. R. Márquez 20 cajas harina. Aio 15 cajas dulces. M. Montes 304 sacos hartna. T. Ezquerro 500 id id. Lozano Acosta Co. 19 cajas conservas 15 otados quesos. Swift Co. 25 id Id, 5 huacales pito* Campos Fernández 3 atados quesos,' 5 cajas conservas. J. Gallarreta Co. 11 atados, 38 id id, 1 caja galletas, 3 Id dulces. N. Cotsoni 2 atados quesos. 29 bul-tos frutas. J. Gallarreta Co. B9 Id Id, 12 atados quesos. García Campa 7 Id Id, 51 bultos fru-tas, 2 cajas mantequilla. R. Suárez Co. 50 sacos chíchai|D3, 500 id lia,.ina. Mufiiz Co. 10C id frijoles, Alon.so Co. 100 id id. M. Lavin Co. 100 id id. Llamas R. 50 id id. Piñán Co. 100 ití Id. MISCELANEAS: Y. Electrical 20 cajas accesorios. Trecha Hnos. 1 Id medias. J . A. García 2 Id drogas. Cuba E. Supplv 1 id accesorios. DIARIO DE LA MARINA 200 atados | 
T*. Taquechel 72 Id id. Murlllo Colomer 32 id id* E, Sarrá 662 id id. Droguería Johnson 221 id !d. 
KABnPTESTO 1̂ 918 Vapor español Montserrat. Capitán Cornelia. Procedente de Veracruz. Con-signado a M. Otaduy. J. Cocina 416 saíSs frijol. 
•á' 5L B- 1 caia efectos. 
* . Callejas 4 cajas loza-Legación Mexicana 1 Id documentos. J. M. Addie 1 id fotografías. ^ EXPORTACION Para Veracruz, por el vapor español Alfonso XIII. 2.000 tabacos. 800 libras picadura. 24 sacos azúcar. Para Col6n, por el vapor americano Colombia. 
36 tercios tabaco. 
P. Jiménez 1 caja tejidos. ENCARGOS: A. G. Ferrer 1 bulto provislone». F. García 1 caja tijeras. Rodríguez Co. 1 bulto hojas H M oro. R A 
de 
cho, el desarrollo mercentil, que se 
encuentra actualmente en suspenso. 
La especulación que todo lo inva-
de, ha hecho creer a muchos acree-
dores de esos bancos que se encuen-
tran en estado de quiebra, que po-
drán cobrar sus créditos total y com-
pletamente: sin sufrir el menor per-
crédito; que todos los días, perjudi-
ca un poco más, que el anterior, el 
desenvolvimiento mercantil del país, 
alejando de la circulación el dinero 
de los ricos y empobreciendo con ese 
I hecho, la esfera de la vida activa 
j en su aspecto general. 
Ese laborantismo nos recuerda. 
juicio ni el más remoto quebranto. |aquella especie lai}zada a todos lo3 
Laborantismo que se ha abierto pa-!vientos por ^ especulación al ocu-
.rrir le suspensión de pagos del Ban-
movímíento a la compra-venta de co Nacional; laborantismo que hizo cheques con descuentos más o me-¡efecto en muchos cániidoQ y confia. 
nos subidos o elevados según las | dog que generalment6 constituyen la 
circunstancias especulativas del mo-jmayoría Lo de que el gobierno h^ 
mentó. Se ha ido más lejos: se ha |bría de emitir papel moneda que fa_ 
dicho, o por mejor decir, se han en-I cmtaría al Banco Nacional( para el 
vido cartas al interior de la Repú-
blica, 9 muchos acreedores de esos 
bancos, manifestándoseles que el 
Congreso reformará el Código Civil 
y la Ley de Enjuiciamiento pare re-
conocer personalidad a los que se 
encuentren, como están esos bancos 
sujetos a la legislación vigente que 
comprende a las instituciones en es-
pago de sus quebrantos, —unos cin-
euentiocho millones de pesos—, car-
gando el tesoro de Cuba con las gra-
ves consecuencias de ese préstamo 
a la institución deudora al mismo 
de más de doce millones. El tiempo 
naturelmente se encargó al cabo de 
desengañar a los incautos que ci-
fraron sus esperanzas de cobro en 
tadO de suspensión de pagos, para la pretensa paternidad gubernamen-
autorizer las compensaciones, bo-ital para carger a cuestag con culpas 
rrando el presente y pasado de núes- I ajenas y deudas extrañas, 
tros códigos a fin de que tengan efec- | Liquidemos cuanto antes esos ban-
to retroactivo esas conveniencias que! COS) Sin confiar en los laborantismos 
el laborantismo riega y la especula-| prohijados y mantenidos, por le es-
ción recoge provechosamente. I peculación, ansiosa de lucro. 
magazzine. D'az Alvarez 17 cajas betdn. A . . Angel 1 huacal máquinas. Martínez Co. 14 cajas pasadores.. U?sia Co,. 1 id calzado. - González Co. 2 id lámparas. P. Davis Co. 21 id drogas. H. Upmann Co. 2 huacales aparatos. V. A. Sprt} 2 bultos pastas. , Ellis Bros 12 rollos alambre. P. Fernández Co. 4 cajas archivos. Parga C. ? id efectos. A. Gómez 1 id calzado. A. Roces Ce. 1 id Id. C. Vizoso Co 18 fardos lona. L. Vidal 0 cajas calzado. M. Palmeiro 15 bultos cristalería. C. Valdeon 6 cajas pintura. Ŝ iargz Cueto 8 id libros. Artes Gráficas 8 barriles accesorios. F. Cabezón 5 cajas tornillos. Y. T. 18 bultos cristalerías. National Casi. 5 cajas registradoras. (;. Film C. 1 caja anuncios. _ F. G, 1 id algodón. Zaldc M. Ce. 5 id accesorIos. Lindner H. 12 bultos ácido. Machín W. Co. 4 cuñetes-clavos. M. Fernández Co. 81 bultos baúles y «acos. Legación Mexicana 4 cajas gabinetes. Texidor T. Co. 1 caja ropa. González Martí 150 cajas papel. T. F. Turruli Co. 25 barriles aceite. F. Presa Co 34 cajas ferretería. S. Corral 4 cajas cestos. González G. Co. 11 cajas Perfumería J. Fernández Co. 5 id id. Solís E. Co. 3 id id. Trecha Hno. Co.. 2 id medias. Cuoana de Fonógrafos 9 id disoí. Vda. Húmara 14 id id. Gutiérrez Co. E id papel. Valea Co. 11 id perfumería. Solana Hno. Co. 3 cajas aceite, 
atados papel. M. G. Fuer.te.« Roliño S. Co. 5 M. F. Pella Co. Prendes P. Co. C. Film Oo. 8 N. Rodríguez 7 
1 caja láminas. Id tejidos. 11 id id. S Id Id. cajas impreso», cajas cuero. 
WCANXPXESTO 1,913 
Vapor inglós San Blas Scott. Proce-dente de Boston. Consignado a W. M. Daniel. VIVERES: F, Bowman y Co. 100 cajas pesca-do. F. Trapaga y Co. 100 id Id. C. Echevarri Co. 150 id id. S. V. J. i.oo id id. Orta y Co. 50 id id. H. Astorqul y Co. 100 id id. Y. Drug Store 4 cajas dulces. F. Bowman y Co. 280 id pescado. González Suárez 50 tabales Id. P. Inclan y Co. 50 cajas id. Oarcía F. y Co. 150 Id Id. González Govín Co. 200 id Id. MISCELANEAS: Armour y Co. 6 faros cuero. E. Sarrá 13 cajas alimento. Solís E. y Co. 7 i corsets. Bene S. Co. 81 Id calzado. Prieto Hno. 3 id ligas. E. Caravallo 2 Id id. Pernas M. 10 rollos papel. M. Fernández Co. 90 cajas calzado. P. G Cueto y Co. 7 ir" cueros. Mat;|ibos Hno. 6 id fizado. L. López 1 id id. J. ."Zí» Horter Co. 15 fardos encerados Josendo y Co. 6 cajas cintas. Havana Y. y Co. 3 id mangueras.-V. Ellis 1 caja cueros. Thrall E. Co. I id accesorios. U. S. M. Co. 7 cajas talabartería. L . , L . y Co. 550 atados cartuchos. E . González 13 barriles ácido. Martín Bueno 1 caja cuero. Poblot Mundet 4 id calzado. A. Fernández 5 id id. . V. M. Ruiloba y Co. 5 id Id. M. Suárez y Co. 3 Id id. J . B. 2 Id cueros. Mí" Fernández 3 id calzado. Morris H. 2 id ligas. H. Giquel 1 id efectos. P. M. Hoyt 28 cajas calzado. Z. y Co. 125 atados papel. Cañan y Co. 2 huacales mesas. pi x *oo X OJan'eq'BO 'V 'VI 'PT PT 0SS "OO ¿ tnptíqv •opeẑ eb pi fz -OQ X •Bissfi Droguería Johnson 20 id drogas. Solís B. y Co. 2 id sobres. J . López Co. 7 id id. * s'BfuA.un pi T ooiqo •op"BZfBO pi fX ' OQ JC S3PTT?A '¿T •sojáno SBC-BO % zaj^j • A. V. A. López 3 huacales calzado. Comercen 75 barriles arrasa. P. G. Cueto y feo. 12 cajas cueros. P. Fernández 14 id sobres. Prieto Hno. y Co. 8 id id. S. Benajam 5 id calzado. F. Robbins 2S cuñetes vacíos. .T. Líipez R. 43 cajas sobres. Steel Co. 1 barril clavos. P. B. G. 5 bultos botones y cuero. Hispano Am B. 29 bultos talabarte-ría . ' F. P. C. 1 caia ferretería. B. y Co. 2 id id. M. 200 fardos sacos. 
Dansa 1 id queso. Acosta B. 1 caja droga». Verano Q. y Co. 1 bulto abanicos. A. B. Camporedondo 1 id gorras. J. Tiujo 1 jaula efectos. E. de la Presa 1 bulto efectos de uso. Pujol Q. y Co. 1 id redes. M. Otaduy 2 bultos ropa. DE PUERTO RICO M. Otaduy 5 sacos café. MAHXPXESTO 1,938 Goleta inglesa A H. Zyicker. Capi-tán Strum. Procedente de Pascagoulla, Consignado a J . Costa. Orden 16,491. piezas madera. 
Vapor americano Gov Cobb. Capitán Phelan Procedente de Key West. Con-signado a R. L. Brannen. A. R. 20 cajas pescado., MISCELANEAS: Posant Co. 1 bulto rodillos. .1. Pérez C. 3 cajas étiquetaa, 
M. Ledon 2 id id-Godlnez Hnos. 16 id id., Dardet Co. 4 id id. Pino Box Lumber 15 id id. Am R. Express 11 bultos expresos. 
MANIFIESTO 1,940 Vapor Am Saxon. Capitán Williams. Procedente de Charleston. Consignado a lelleya Hno. Pelleya Hno. 3,922 toneladas carbón mineral. 
MATTTFIESTO 1,941 Vapor Am J. R. Parrott. Capitán Harrington. Procedente de Key West. Consipnado a R. L. Brannen. VIVERES: Armóur Co. 8815 kilos puerco, 25 ata-dos id, 10 barriles salchichas, 4 cajas menudos, 50 id drogas, 12 barriles cola, 10 caias, 300 tercerolas manteca. Swift Co. 8289 kilos puerco, 400 ca-jas huevos, 250 id, 240 tercerolas man-
s 
EX-GERENTE DE CARRILLO Y FORCADE 
(ESPECIALISTA EN BONOS) 
Miembro: Bola Habana y New York C. S. Excb**^ 
R e p . 
C o m p r o y v e n d o b o n o s 
C u b a 6 % , a l r e d e d o r d e l 81 
p r o d u c e n \ 0 % 
ORCINAS: BANCO NACIONAL 226-227-228 
TELEFONOS: A-4983, M-2924. 
teca. Llamas R. 215 barriles papas., F. Amaral 205 id id. A. Pérez 400 id id. A. Armand e hijo 210 Id id. Canales? Sbnos. 400 cajas huevos., N. ulroga S00 id Id. Diego Abascal 400 id id. A. Ríos 134 barriles pescado. Bengochea Co. 215 barriles papas. SI"*: i0 tercerolas manteca. Lykos Bros 333 cerdos. Harper Bros 176 id. MAHIFIESTO 1,942 Vapor italiano Fagernes. Capitán La-ccnsJfrnado a F. Suárez Co. varello. Procedente de Génova y escala DE GEWOVA. VIVERES: V. HUI 25 cajas licor. J. Ciceiado 3 id conservas. A. Sona 1 caja muestras, 4 Id cara-melos. 2 id chocola.te. J. R. Michelena 16 cajas vermouth, 30 id madera, 2 Id muestras, 17 i.l efec-tos. Lavin G. 40 cajas fósforos, 60 Id ver-memth. _ A. Vgnrne 50 id Id. MI-S;;F,L ANEAS: N. Péré7 2 cajas botones. V. M 12 bultos muebles. C. 7,. 1 caja Lejldos. Centro Dependientes 11 id drogas. E. Sarrá 1 id id: F. Palacios Co. 16 atados. cabos. P. C. V. 1 caja mosaicos. E. S. C. 10 ruedas. DE UVOBUTO 
VIVERES: F. D. 50 P. C. 
Estev̂ nez y Co. 4 tercerolas man-teca. Barraqué M. y Co. 1500 sacos harina González Suárez 500 id id. F. Erviti 1100 id maíz. R. Palacios y Co. 3500 Id id. MISCELANEAS: F. Taquechel 6 cajas drogas. P. Linarea y Co. 6 fardos tejidos. Cuban Lurbicanting y Co. 2 cajas bo-
Havana Fruit y Co. 1 caja accesorios, j R. A. Fernández 3 fardos anuncios y remedios. G. Smith 1000 atados cortes. Fernández F. 1 caja cuchillería. Hermanos Fernández 6 bultos papel. Urqui y Co. 11 bultos romanas. Gómez Hno. 10 id id. Rexcuas 7 id id. S. "/lia y Co. 1 caja Id. Banco Canadá 100 fardos saco». La Vega 1 pieza maquinaria. Central Mercantil 85 barriles vege-tal. , , Seeler Euler Co. 2 huacales máqui-nas. W. E. Supply Co. 82 rollos apel. Central Boston 4 piezas maquinarla. 
A. M. 50 id id. Abril P. y Co. 7 id ratm,— F. Presa y Co. 8 idld ^ ^ C . González y Ce 4 




GZARNIKOW, RIONDA Y CO. 
Muchas personas en la industria azu-carera temían que, con motivo de los grandes arribos de azúcares crudos y la persistente ausencia de los refina-dores en el mercado, se Verían obli-gados los vendedores, a alterar sus mi-ras materialmente, pero la fuerza fun-damental del mercado fué demostrada, por la pequeña cantidad de azúcares ofrecidos a los precios más bajos. La mayoríâ  de los vendedores creían que sólo sería una cuestión de tiempo an-tes que los refinadores volvieran a comprar cantidades considerables, pues aunque las existencias que aún tenían eran grandes, esto ocurre generalmente en esta época del año y no podrían ver la aproximación de los meses de mayor consumo, sin dejar de hacer compras considerables. Esta confianza ha estado completamente justificada, por la mejoría del negocio esta semana, habiendo ascendido las ventas anuncia-das desde nuestra última circular, a 89.427 toneladas y por haber vuelto al precio anterior de 2.50c. c.f. El poder adquisitivo ríe Europa, que durante las últimas semanas fué el verdadero fac-tor en la firmeza del mercado, ha sido un hecho muy evidente en la subida de los precios. 
El viernes de la semana pasada, los azúcares de Puerto Rico se estaban vendiendo a 3.87 c. cfs. a los refina-dores de otros puertos, habiendo gran diferencia en las miras de vendedores y compradores, en cuanto al azúcar de Cuba. No se hizo ninguna otra venta el sábado a no ser un pequeño lote a especuladores, a 2.3125c. cf., el cual no se anunció sino basta tarde el lunes en cuya .fecha había más confianza, dando porN resultado muchas ventas a refinadores, incluyendo un cargamento para embarriue en la segunda quincena de abril, para un refinador de otro puerto, a 2.4375c. cf. Los especulado-res compraron a 2.25c. l.a.b. y el Reí-no Unido pagó 1313, que es un equiva-lente de 2.33c. l.a.b. El martes el mercado estuvo más firme, sobre la base de 2.500. Un cable del Reino Uni-do también anunció la compra de dos cargamentos a 13|7-1|2 cfs, que es igual a unos 2.400. libre a bordo Cuba. El miércoles también fué un día de acti-vidad, habiéndose hecho en dicho día entre otras ventas, una para Europa, anunciada a 2.40 libre a bordo. Tam-bién se hicieron compras de azúcares de Filipinas y después se hicieron otras a 4c. ci's., a 4.125c. cfs. para em-barque Abril-Mayo, y a 4.1875c. cfs. para embarque Mayo. El jueves los re-finadores de New York compraron a 2.50c. cf. y los refinadores de otros puertos y especuladores pagaban 2.6625 c. El Reino Unido también compró dos cargamentos, el primero a 13]9 cfs. y el segundo a 14] cfs. Este último equi-vale a 2.42c. libre a bordo. Hoy el tono del mercado es algo más flojo. 
Las cotizaciones de la Bolsa de Café y Azúcar de New York, al cierre de sus operaciones, el 6 del actual, fue-ron: Abril, 2.4 Se; Mayo. 2.58c.; Ju-lio, 2.76c.; Agosto. 2.86c.; Septiem-bre, 2.93c.; Octubre, 2.98c.; Noviem-bre, 2.98c.; Enero, 2.92c.; Febrero, 2.92c.; y Mayo, 2.92. Las operaciones durante la semana excedieron 81.000 toneladas. Todas las cotizaciones au-mentaron de 7 a 13 puntos, los meses más cercanos mostrando las mayores ganancias. 
TARIFA DE SOS ESTADOS UNIDOS 
Los esfuerzos para volver a abrir el Capítulo do Azúcar han fracasado y el Proyecto de Ley de Tarifa permanente probablemente será discutido dentro de poco por el Comité de Hacienda del Senado. La verdadera lucha se lleva-rá a cabo en̂  el Senado, pufes el Se-nador Smoot de Utah, ha anunciado que va a proponer una enmienda para aumentar el impuesto de los azúcares no privilegiado» do 96 grados a 2.50c. 
menos el 20 por ciento para los de Cu-ba, aunque hay un sentimiento no so-lamente en contra de aumento alguno sino por el contrario a favor de otra reducción del tipo convenido anterior-mente. Se augura por casi todo el mun-do que dicho proyecto no puede con-vertirse en ley antes de Labor Day (el primer lunes de Septiembre) y se espera que cuando el asunto sea dis-cutido, el precio del azúcar esté a un nivel que haga absurdo lo que alega la industria doméstica, para obtener un grado mayor de protección del que tenían antes de que se hiciera la Ta-rifa de Emergencia. 
CUBA 
Según los avisos recibidos de Cuba el central Natividad terminó la molien-da el 3 del actual y aunque éste es el primer ingenio que ha terminado sus operaciones en esta zafra, se espera que muchos más harán lo mismo en la parte occidental de la isla, durante el presente mes. 
REPINADO 
La demanda durante la semana ha mejorado considerablemente en todo el país, forzando a Arbuckle a subir su precio, a 5.35c. y a la Federal a reti--rarse del mercado temporalmente, que-dando los otros refinadores a 5 50 c Las noticias de Chicago dicen que las ofertas de azúcares en segundas ma-nos, a 5.10 c, menos 2 por 100, han sido retiradas y que no hay remolacha en segundas manos a menos de 5.30 c Los remolacheros están ofreciendo en el territhorio de Chicago y el Oeste cantidades moderadas sobre la base de 5.40c., habiendo indicios de que habrá un aumento en los precios. La Cali-fornia and Hawaiian y la Western Su-gar Refininü Co., están vendiendo li-mitadamente sobre la base re 5 50c 
El azúcar granulado del Este, en se-gundas manos, se está comprando tan pronto como se ofrece, a 5.40c., a pesar de las cotizaciones más bajas de al-gunos refinadores de la Costa El gra-nulado del Sur se está ofreciendo so-bre la base de 5.40 c. Neva Orleans pero la Colonial y la Imperial perma-necen firmes a 5.50 c, y anuncian bue-nas operaciones. 
REFINADO PARA ÜA EXPORTACION 
Durante toda la semana ha habido bueia demanda, habiendo efectuado ven tas cuyos precios fluctuaron de 3 60 a 3.80 libre a bordo. Un cálculo mo-derado de las operaciones llevada a ca-bo es el de unas 10.000 toneladas, ha-glendo muchas solicitudes en el mer-cado sin cumplirse a precios un poco más bajos que la actual cotización de 375 c. 11 a. c. 
Cuban Carb( nico 1 caja lámina*. J . Barro 2 caias plateados. 11. Karman í1 id accesorios. Y. E. Co. 2 id id. Fuente P. C.. 10 tambores ácido. S. Alvarado Co. 5 cajas perfumería A Rivtira 3 id id. Díaz Alvarc? 17 id betún. F. T. Warne, 4 cajas muestrií. E. Rentería 30 cajas lustres. Singer S. Machine 72 cajas máqui-nas coser y aectiorios. U. Elorriaga l-i id p|itura. Prieto Hno. Ce. 6 id betún. Fernández F. 5 ?d aluminio. A Miranda Co. 62 baúles vacíos. Rodríguez Hnos. 100 rollos soga. Sola A. Co. '¿E barriles sirope. J Clloa Co. 14 cajas accesorios. C. Garay Co. 4 3 cajas hachas. Díaz Alvarez 11 fardos lona. J . E 4 id id Méndez Co. 49 bultos ferretería^ A. Medina 20 cajas algodón. Muiler P. C< ' 2 cascos láminas. Urain E., 21 bultos ferretería. U. Film Co. 2 cajas películas. E Elarriaga 5¿ bultos soda. Vd-i. i.atr-í'Uf Co. 1 caja inMtomen-tos. A. M Cre 6 cajas tubos. j . López 11. 1 caja cuchil'.-.s, J id T b: -.5 La A'nbí '-Ta í'?, barriles sirop*. C M ."".acionai 60 id id. C. < rara Co. 16 bultos p̂ ar chas. G. Karañano Co. 10 cajas fevretería. Cuban ' r.« 13 bultos ttecesoncí Gral El̂ -trícal 20 id id, 38 1.1 id., J. C Pita 6 «.-as calzado. Aivarez Uno 1 caja ropa. 1 -l'̂ ci .•» Co. '.T» cajas tala .arteria .• DIAlllO 1A MARINA lí< ata <le3 iiiMgayv.lneíi, Lvening News ?0 id papel. A. 't ra'".- ° oajas tejidos,, VaTi C. t 'A i t rfu:mevía. Cubwn A' ? cajas sobres. .1. Ultc* Cn. . auto. Parga C. 1 Id efectos. Brii 1 1 • 1 'ITtíos cuero. N. Rodríguez 2 id id. C. M. Ayala 4 cajas ropa, 5 id ca-misas. A. Alvarez 2 pianos. P. Tapia Sbnos. 1 caja accesorios. 
cajas jóba n.̂  C. . . 50 id Id. M. C. 50 id id. j C. C. 153 id Id. H. C. 50 id vermouth. E Sarrá 200 id jabón. E. L. 25 id id. L. R. 200 id id. Pineda 300 id vermouth.-García Co. 160 id id. S. M. 100 id id. González Hnos. 50 id Id. A. B. 300 id id. L. A. C. 100 id id. P H. 50 id id. 
S ^ ^ ^ ^ ^ \ m l 0 f J & ^ ^ 19 caias pape!, id almendras, 2 ca- PE BARCELONA 
Alvarez R. Co. 363 cajas azulejos. 
C. G. 1.000 id id. 
VIVERES: , . E Sarrá 25 medias botas vino. M* Cabura 100 caias id. González Covian Co. 200 id aceite. L C. W.* 200 id id. G. L . C. 2500 id id. p! E . 250 id id. P H. 150 id id. S. Co. 200 id id. A. C. 500 id id. Quintiliano, con un nrólogo ae 
MANIFIESTO 1943 
PRONOSTICO D E TIEMPO 
P A R A HOY 
Mitad Occidental de la Isla. Buen 
tiempo esta noche y probablemen-
te el sábado; temperaturas altas, 
terrales y brisas. 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
anuncíese en él 
" E L DIARIO DE LA MARINA 
es el periódico preferido 
T. A. G. Bibtos 15 bultos mueble»., M. Castro Co. 13 cajas tintes. Steel P. Co. 200 barriles emplastos. West India Oil 135 bultos aceite. Peón C. 3 cajas tejidos. G. J . Perello 1 Id calado. P. 6 barriles tinta. Solís E . Co. 4 cajas perfumería. Vda. Húmara 31 id pintura. M. Alfonso 8 id calzado. V. G. Mendoza y Co. 56 bultos ma-quinaria. 
T. F. Turruli Co. 30 tamobres soda. Gutiérrez Co. 5 cajas papel. B. Zabala Co. 7 cajas ferretería. C. L. Poters 2 pianos. Soliño S. Co. 17 cajas tejidos. Solares A. Co. 8 cajas ferretería. S. Vila Co. 19 id Id. F. Carmona 16 .cajas ferretería. S. Vila Co. 19 Id Id. F. Carmona 16 cajas ferreterfa. Díaz Hno. 2 cajas calentadores. F. Presa Co. 2 id accesorios. Piélapo L. Co. 3 id tejidos. Am News 2 bultos libros. L. B. Figar 1 bulto banderas. ,T. Aguilera Co. 679 atados barras. L. P. Co. 2 cajas cristalería. S. Suárez Co. 1 id tejidos. Cuartel Maestre 16 Id id. Cp. Azucarera 1G fardos sacos. F. Presa Co. 40 cajas aceite. A. Man checa 17 cajas ferretería. Saavedra B..12 tambores aceite. Ortega C. 68 barriles id. C. M. Central 40 tambores soda. Am News 25 sacos magazzines. M. . Pella Co. 9 cajas tejidos. P. Linares Co. 4 Id Id. Thrall E . Co. 6 Id accesorios. Banco Canadá 1 id libros, 1 id male-tas. 
Fábrica Robins 2 cajas drogas. Larrea Co. 17 bultos ferretería. Cuban Teléfono 43 cajas accesorios. F. Canfleld 18 cajas juguetes. Soliño S. Co. 8 cajas tejidos. C. Vinoso Co. 20 ángulos. 150: 285 vigas. •T. Robins t>85 sacos raíces. TJ. Ti. Ross 24 cajas accesorios. Rolíp E . Co. 2 caias jabón. .T. Asoy 1 cala hierro. R. Loret 20 huacales grlaxo, González Co. 50 barriles aceite. National Co. 50 barriles aceite. Natlcnal Papei 5 cajas efectos de es-critorios . 
Grav VillapiM 2 cajas medias, 500 bul-tos omnlastos. Tropical Express 9 Id expresos. R. G.. Mena D. Co. 50 bultos drogas. 
Vapor español P. de Satrústegui. Ca-pitán Rodríguez. Procedente de Barce-lona y escalas. Consignado a M. Ota-duy. DE BARCELONA VIVERES: Barraqué M. y Co. 800 cajas aceite A. Revesado y Co. cajas conservas, 5 jas anisado. .T. Ferro 2 Id azafrán. C. Guemes y Co. 33 bultos vino, R. Suárez y Co, 50 cuartos Id. M. Sánchez y Co. 50 id Id. C. Malet 5 cajas conservas. A. Revesado y Co. 20 cajas almen-dras . Carbonell y Dalmau 40 id ajos. Galbán L. y Co. 30 id Id. V. T. 30 Id Id. Alonso y Co. 50 Id id. MISCELANEAS: .1. Laporta 106 bultos papel. Solís E. y Co. 1 caja tejidos. Escalante C. y Co. 1 id id. Fernández Hno. y Co. 6 id juguetes. C. Vizoso y Co. 14 fardos cáñamo. J . Maranges 1 caja maquinaria. .1. R. Puig 44 cajas azulejos. Sánchez Hno. i id tejidos. P. Baguer 2 id calzado. Pons y Co. 1 Id id. M. Rodrigue?, y Co. 5 Id perfumería. V. Suárez F. 14 Id papel. Dieẑ G. y Co. 2 cajas perfumería., González Hno. 5 Id id. 
C. S. Buy 5 id id. S. Femándsz 1 id tejidos. Cañal G. 1 id Id. V. Rocas y Co. 2 id calzado. .1. Cuervo 1 0 Id Id . .T. Fernández Co. 1 id cintas. 1 E. Castilo Co. 3 Id perfumería. R. Veloso 9 id libror.. Artes Gráficas 1 id id. E. Sarrá 11 bultos drogas. B. Gutiérrez R. 1 caja tejidos. TJ. Lónez 1 Id Id. Campo D. 1 id Id. H. Llano y Co. \ id Id. • Barro Hno. 1 Id Id. V. Real 4 Id pabilo. F. Valdés y Co. 2 id calzado. Gf,nsul de España 1 id impreso». Hermanos E . René 15 id libros. M. Varas 5 id hormas. P. M. Costas 40 id papel. .1. '̂ j Soarra, 9 cajas vidrios. M. Oriol y Co. 1 caia muestras. M. García 1 id tejidos, 1 id peines. DE VALENCIAS 
VIVERES: S. G. Paya 92 cajas ajos. MISCELANEAS: A. Limi y Co. 1 caja abanicos. Viñas Curbelo 41 bultos loza y pelo-tas. F. H. C. 9 cajas muebles. M. Cervera 2 cajas domino. E. Sarrá 5 cajas cartón. M. García D 1 id abanicos. DE MALAGA 
VIVERES: A. Fernández 100 cajas aceite. P. H. 150 id id. TJ. V. 50 id anisado. Hispano Cubana, 30 bultos conservas. E. Acsvedo y Co. 30 sacos comino. Isla G. y Co. 5 id id, 200 cajas pa-sas. V F. Pastor 2 medias vino. P. Trápaga y Co. 22 cajas Id. U. García 23 bultos id. 1 cuarto cog-ñac. Obregóa G. 6 cajas id, 106 id vino. L. Soto 30 id cogftac. TJ. Braña Co. 16 id vino., S. Juan 2 bocoyes id. .T. M; Ruiz Co. 51 cajas id. D. Sánchez A. 1 id tejidos. DE SEVILLAS VIVERES: A. Balboa 1 caja conservas, 50 id anisado 
MAITTPrESTO 1947 
Vapor americano Esperanza. Avery. Procedente de New signado a W. H. Smith. VIVERES: S. S. Freideleim 100 cajas vinare. Z. y Co. 85 cajas macarrón. E. C. 2 barriles vino. Galbán Lobo y Co. 100 sacos frijol V. Rsell 20 cajas pescad. G. F. C. 50 sacs garbanza. P. Y. 50 id id. U. 1 caja ques. Munico 50 sacos garbanzos, F. T. C. 100 id frijol. | MISCELANEAS: R. C. 5 cajas accesorios. Plasencia 7 id drogas. Aranguren 1 Id tejidos. X. G. 4 id limpiador. B. y Co. 1 caja perfumería. Ton y Co. 2 id id. Santos A. y Co. 1 Id id. P. C. H. y Co. 100 id palitos. 
SURTIMOS: 
Materias Primas 




Potasas y Sosas 
Colores 
Esencias 




D. L. F. G. B. 
Habana. Sncomles, 
Moralla, 2 y 4. New York 
Teléfonos: Santiago i\ 



















































B. H. M. 
F. 
Vapor americano Lake Fairport Ca-pitán Wilson. Procedente .de Mobila. I Consignado a Munson S. Lme. VIVJERBS: . . 
! H B. Co. 650 eacos harina. 
A. 13. León 200 id id. Piñán Co. 500 id id. T. Ezquerro 517 id la. S. P. Guerra 304 id id. R Suárez Co. 500 id id, 300 id maíz. A." Alonso 300 id id, 400 id afrecho. M Beraza 300 id maíz. Aceveo M. 300 id di. almau Co. ÜOO id Id. H. Astorqui Co. 300 id Id. F. García Co: 300 id id. MISCELANEAS: 
Havana Elec. R. Co. 100 cajas agua-
rrás. Pernas Mo. 3 id medias. M. Portas 10 barriles alamor*. Pardias 3 cajas tjjihallas. Mull'er 5 barriles aguarrás. Porto "V . 815 atados mangos. 
DE MATANZAS 
Diez Co. 5 cajas puerco, 400 sa-
cos harina. 
.T C. Hernández 270 id id. 
j' . Rossio 300 id id, 15 tercerolas man 
eFritot B. Co. 20 id id. L. Villa 10 id id. J P.. Blanco 25 id id. Co. Panificadora 50 sacos harina. B. Cañizo 1000 id id. M. Cueto 250 id id. Pérax T Co. 200 id id. A Amezacra Co. 250 id sal. Altuna O. 7163 piezas madera. PARA SAGUA P̂ rez G6mé?. '00 sacos harina. M C. 200 id frijol. •É» F. Tinrull 30 barriles resina. 
MANmESTO 1944 
Vapor cubano "Habana". Capitán Ju-me Procedente de Puerto ItAco y esca-las' Consignado a la Empresa Naviera. DE PUERTO RICO C. Betancourt 1 caja libros. Ecay y Co. 15 id botellas de ron. "W. K. Henderson 4 atados gomas. L." 25 sacos café. R. 50 id id. S. 600 id id. A Zafra 3 cajas sombreros. DF PONCB R. Suárez y Co. 100 sacos café. F . Llopart 50 id id. J . B. 300 id id. J . Bascuas 100 id Id. Carral y Co. 250 id id. A Z. C. 3 cajas sombreros. R-. F. 1 id id. C G. (Cienfuegos) 25 sacos cafe. DE PUERTO PLATA Ramírez 182 sacos café, 10 id 
T H E . 





1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
1 5 , 0 0 O , O 0 0 o 0 0 í 
A c t i v o T o t a l . • „ 4 2 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
M A S D C S O O S U C U R S A L E S 
liste Banco tiene 524 Sucursales en el Canadá y Terra-
nova, así como otras en Londres, Inglaterra, Ciudad de 
México, San Francisco, Seattle, Portiand, Ore, Kingston, -
Jamaica, Barbados y 16 Exchange Place, New York-
Podemos ofrecerle, por lo tanto, servicios 
excelentes para el cobro de sus cuentas 
canadienses y del extranjera 
SUCURSAL EN LA HABANA: EDIFICIO 
C U B A Y A M A R G U R A 
B a n c o R a c i o n a l d e C t i t 
A v i s o a l o s A c r e e d o r e s 










De acuerdo con lo dispuesto en el. Los depositantes Por a i 
Artículo VII de la Ley de 31 de Ene-|rriente y de ahorros ac"ac;eDta| 
ro 1921 y con motivo del acuerdo de [Oficinas donde ^^"^"¿ores ñ 
la Comisión Temporal de Liquidación ! la actualidad y los .acre eDtaÍ 
Bancaria de fecha 29 de Marzo úl-1 otros conceptos P ^ ^ ^ i L s de ^ 
timo se cita por este medio a los Sres. i en cualquiera de las uu 
Depositantes y acreedores por otros i Institución, 
conceptos de esta Institución para 
que acudan a las Oficinas de este 
BANCO con los documentos que jus-
tifiquen sus créditos y designan las 
personas que han de representarlos 
ante la JUNTA LIQUIDADORA. 
Virgilio Vidal, Eduardo ^ 
Representante de lâ  
Temporal de Liq- :Brla, 
O. 
G. M. B. P. 
M. H. R. 
ÍOO id aceite. C. 100 id id. N. 100 id id. C. 100 id id. Y. 50 id id. B. O. 50 Id id. O. M. 100 id id. 
G. C. 250 id W. Astorqui Co. 500 id id. Cantera Co. 200 id id. Taulet S. Co. 500 id id. V. Aguilar 50 id id. 
DE LAS PALMAS TEJIDOS: D. B. Herrera 1 caja bordados. K. Brito 1 id id. M. Suárez 2 id id. F. Miróles 4 id id. M. S. Hernández 1 atado Id. .T. Falcon 1 caja id. M. Martell 1 id id. DE SANTA CRUZ DE LAS PALMAS D. ¡/arro 1 barrica vino. TEJIDOS: F. G. GonsiAlez 2 cajas bordados. T. González 3 !d id. S. González 2 id id G. Jiménez 1 id id. R. Barrios 1 id di. Belerado 1 id id. •Rodríguez B. 1 id Id. VIVERES: B. G. Torres 3 medias viro. Rodrípuez , Hernández 15 cajas que-sos. 70 id almendras. González M. y Co. 1 pipa vino. Gonzáloz Hno. 3 cajas quesos, 8 sa-cos almendra»-
P. M 
frijol. 
L. E . G. 28 id judías 
MANIFIESTO 1925 Goleta NicarafcuenCe Troviscal. Ca-pitán Truells. Procedente de Las Pal-mas. Consignada a Morales Núñez y Co. N. M. 650 cajas vino, 2030 id papas, 382 bultos mimbre, 600 piedras de fil-tro 5 sacos abono, 1 baúl bordalesa, 1 caja queso, 128 gallos, 60 fardos pesca-do. 
T 
Capitán Orleans í 
MANIFIESTO 1946 Vapor americano Atenas. Bursviester. Procedente de New consignado a W. M. Daniels. VIVERES: , 
García y Co. 50 cajas jab6n. R. L̂ pez y Co. 25 Id Id. Carbonell y Dalmau 50 id Id. A. Lay 40 cajas conservas. Salom A. y Co. 200 sacos harina. D. Mederos 300 id maíz. E. Palacio 5 tercerolas manteca. R. Palacios y Co. 300 sacos maíz. M. Barrera y Co. 300 id id. Beis y Co. 300 id id. 
Otero y Co. 500 id id. M. Lavin y Co. 50 cajas Id. Salom A. y Co. 200 sacos harina. Alonso y Co. 100 cajas mentidos. Swift y Co. .?0 tercerolas manteca. González Oovian Co. 300 sacos maíz López y Co. 300 Id Id. r. Oaballlii 50 rajas conservas. B. Fernandez 300 sacos maíz. Llamas* R. 100 cajas menudos. J. T. E . y Co-. 10 sacos \harina. Martínez L . y Co.. 400 id Id.. 
SERVICIO MENSUAL DE VAPORES DE CARGA 





bre HILDE HUGO STINNES, llegará a la Habaaa so 
Abril, de Hamburgo 
OTTO HUGO STINNES, saldrá de Hamburgo para 
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S c i O N D E C O N S U L T A S A G R I C O L A S | L A CUESTIÓN D E L IMPUESTO DOBLÉ S O B R E L A R E N T A 
^T,T . í Una de las cuestiones que discutió jera, por lo cual de hecho desempe-
ISLA D E PINOS 
DEPARTAMENTO DE AGRI CULTURA 1 eI 5omité Financiero de la'Sociedad fia ef papel de una tarifa proteecio-, 
do, las puse en práctica, haciendo de las Naciones, al reunirse recién- nista. Este ûndô aspecto de la j 
, • '» O (YfS * UW, ÍU.KJ i-—"— —— ¿..uut.̂ v̂», «̂  , , 
3.ÍVJW j sieinbras bastante grandes de esta temente en Londres, fué la del im- cuestión es mucüo mas complicada i 
TT TA El Sr Hipólito Loren-i manera, y visto el resultado tan be-i puesto doble sobre la renta. que el primero, y al estudiarlo de j 
CoN^U^iav Cuba, solicita infor-I neficioso y tan superior al otro sis-' Existe impuesto doble cuando dos cerca se descubren problemas aná-; 
de Gua°f3 cultivo del arroz. 1 tema, le dirijo la presente para dar-i paíSeS cobran una contribución so- ^gos a los de las_tarifas aduaneras jje ^frf^sTACION. El ter eno más.i le 
C0^ /Z nnra la siembra de arroa, i va 
las gracias por estos consejos tan bre la misma fuente de ingresos. Es-
H pa  l  i  a  , ; liosos. Los campesinos de esta co-: te caso no puede darse genecaimen 
fcproPia<10 0 mulato, que por lo re I marca, es decir, mucho de ellos, al; te más que cuando la fuente de in-
F ei aeg e couserva humedad, i ver la manera en que hice estas siem-: gresos. Este caso no puede darse ge-
í̂ fllar eS «(jigpensable para el culti- ; bras, pensaron no daría resultado por neralmente más que cuando la fuen-
êQ̂ 3̂ 0 1 I mv.chas razones distintas que daban, te de ingreso o la residencia de su 
' leño se hallan dentro de las fron-
ras nacionales, sin lo cual no es 
la La 
• preparar el terreno de- i las cuales, desde luego, estaban sin ; ¿u 
p̂0C «Hpr entre los meses de I fundamento, al ver los resultados han Uer 
Por lo tanto, el Estado que impone 1 
gravámenes sobre obligaciones y I 
otros títulos que circulan en el inte-
rlpr del país persiguen un objeto ¡ 
fiscal; pero lo más Probable es que ! 
no consiga su propósito, pues el efec- i 
to de esta política es el de 'alejar a : 
los capitalistas extranjeros, y hacer 
,)e comP1-6̂ ^ ge^romperá el terre-| quedado convencidos al extremo de ̂  posible justificar la imposición de . Que el peso de los impuestos caiga 
febrero y Ya ^yor ^ profundidad ; que muchos ya están sembrando bo-! contribuciones. El caso de los Esta- S0Dre la nación 
¡ble aP 
roqtra y de g1"3̂ . 0a¿a esta operación cruza-j presente mis más expresivas gracias fuera del país y la fuente de sus in Veril1 H Q TÍ5 nn Sfitmndf 
no d Picándole después un paso I niato de esta manera. Deseo aprove-idos Unidos, que cobran impuestos a j Dejando ap 
posi l̂ ^  raf.tra y a los S o 10 días _ char esta oportunidad para hacerle ísus ciudadanos aunque estos residan , ble impuesto 
ejando stte la cuestión del do- ¡ 
que procede del juego 
de varios grupos, más o menos autó- j 
ê verlIli;g"o y "fe dará un .segundo , por la labor que está llevando usted: gresos se halle igualmente en el ex- ; nomos, bajo un mismo gobierno cen- 1 
rjá el terrrada La siembra se efec-j a cabo en unión de su digna y com-, tranjero, puede considerarse como : tral como sucede en lo relativo a ! 
Ipaso de s forma siguiente: ¡pétente esposa y espero que nuestras! excepcional; y es indudable que los Jos países que tienen colonias o pro-! 
ítaará 611 los sürcos, distancia 60 j clases sociales todas se darán cuenta, ingresos que resultan de este siste-.; tectorados, o enfre las diferentes na- i 
| Tráceu8 ^ otro, depositan-j de la importancia de esta labor pa- jma dependen en gran medida de los i ciones que constituyon el Imperio i 
JOer » /Hof QTIPÍÍI A a Añ i niiAstra. natria v onhrán anrnvp.-! spntimifintos natrióticos míe animen británico. centn , N 4 granos a 
do ó tT0S y cubriendo acto seguido ; charlo y darle a t̂ sted el apoyo y las , al rentista 
centíniet g 1jgeí,a capa | gracias que tan digno esfuerzo mere-! .. -
la semi . ¡ce. 
De usted affmo. s. s. '^r rantidad de semillas que se 
' ^ depende de la clase de cul-
Ko 7 de la varieda(i de esta srami' 
"Uñando las plantitas tengan de 6 
c nubadas se les dará un desyerbo, 
I L<mies se aporcará con cultivadora 
^ ¿ado pequeño Trátese 
distancia de 40 j i-a uestra patria y sabrán aprove-1 se ti ie tos patrióticos que a i e  británico, dicho mal ha sido objeto! 
varias veces de tratados y conve- j 
nios especiales entre las naciones, i 
entre los cuales podemos mencio- I 
rar el Convenio de 1;S7̂  entre Ale-j 
" ania y Hoian la: el do j.i&u entre ¡ 
Prusia v Austria; el do 1901 entre I 
C S S I ^ t IPaíSeS- ifrr'ínglí.e^y'ros7 E^dos Unittos" 
üü/te» x l ^ K lLLlZAUIOA DE LOh j En la Gran Bretaña, el Cuadro D ien lo concerniente a los derechos de 
PLATANOS i del impuesto sobre la renta se define ¡sucesión. 
PREGUNTA. El Sr. Leopoldo Fraile, icomo siSue. La So(.iedad de las Naciones exa-
(f) J . R. ZELL 
Al darse las citadas condiciones, 
el país que impone una contribu-
ción está en su derecho, y así ocu-
rre que la misma fuente de renta 
puede ser objeto de impuesto en dos 
!r posible a fin de que se evite el 
Hmar las plantas con el tiempo j guna epidemia, pués los guajiros a 
scurrido estarán en el periódo de ' quienes ha querido comprar posturas j 
^ a r . La recolección se llevará a - en varios puntos, les dicen que por j ^ J g " ^ p^pigda^ esté o no situa-
Í cuando as plantas presenten estarse muriendo todos, no Pueden | da dentiro del Rgino Unido; y 
color amarillo y las espigas se in- complacerlo. I <V/T~ 1 
;6r en hacia abajo. Esto indica endu- > II. Si al plátano Eijano se le cono 
'miento, y desgrano con facilidad • ce alguna enfermedad 
imina actualmente esta cuestión des-
|de el punto de vista general, en vir-
tud de un acuerdo de la Conferencia 
^ . i campo de cultivo completamen j vecino de la Finca " La Angelita'', 1 "En virtud de este Cuadro se co 
l̂ -h p de malas yerbas procurando ; Guayabal interesa datos sobre la si-;brarán impuestos sobre 
este último trabajo con la mano | guíente: "Las ganancias o beneficios anua- , 
I. Si el plátano Johnson, tiene al-;lea que afecten o que provengan Ide Bruselas cuyo objeto es: 
"(i) A cualquier persona residen-I "Un acuerdo internacional que, escur i a  i noa  u • quienes na quermo co prar posturas ¡ t en Reino Unid ^ de cualquier sin d̂ejor de graptizar etaoientaol 
'sin dejar de garantizar el pago que 
'lodo contribuyente debe aportar al 
"(ii) a cualquier persona que re- i^r ío de su nación evitaría la im-
sida en el Reino Unido, de cualquier posición de contribuciones dobles 
III°Óüé fórmnía~rtp"ahnr.r. nnímipn I Profesión, empleo o ocupación que i'lue hoy co.nstuuŷ n "Jl™.̂ ^̂ ^̂  
^ ^ P ^ colocaciones en el extranjero, 
•ando simple™6?1® ^ espigas o 10 ! se le lecomienaa Para el plátano y J E1 Comité Financiero de la So-i 
^ a mata b^iendolegavilla o ^ ^ jdo. y Iciedad de las Naciones examinó la' 
"(ni) a cualquier persona, sea o :CUeSfion en sus reuniones de Diciem-
no subdito británico, aunque no re-'brg dg y Febrero de 1922, y 
sida en el Reino Unido, de cualquier :ha trasladado la cuestión a los téc-
propiedad en el Reino Unido o, de j j en los términos siguientes: 
fl gusto de iMormari« uu« IO c u y i i.—m piacano jonnson, es ataca-¡cualquier empleo, profesión o ocu-1 m cuáles son las consecuen-
B0Spor correo £ Kilo dê arroẑ  deja , do Por _e¿;'Fusarium cubano'', o mal ¡pación que ejerza dentro deL Reino gc0nómicas de los impuestos do-
¡bles d'esde el punto de vista de: 
En lo relativo a la incidencia del ; 1.—La distribución equitativa de 
impuesto británico sobre la renta, ¡ios gravámenes. 
puede decirse que actualmente, y I £ de la intervención en el in-
en igualdad de circunstancias, con-ltercainbio y en gl libre curso del ca-
viene al contribuyente invertir sus 
fondos en Inglaterra, con preferen-
i la niato. ÍJ.^^ o—- - — , -J.— x--- x —. 
y colgándolas en cujes si fuese IV.—Qué casa podría prepararle el 
nos'ible basta que sequ.en bien en las abono, teniendo en quenta que la tie-
Las destinadas al efecto. rra es colorada de fondo y buen gra-
pe acuerdo con sus deseos, tengo | no. 
de informarle que le envia- j I .—El plátano Johnson, es ataca-
) por el "Fusarium cubano", o mal , 
tariedad Gigante del Perú por ser | de Panamá, lo mismo que el plátano lílnido." 
nnade las que mejor resultado ha da-| manzano. Por este motivo van des-
do en esta Estación Experimental i apareciendo poco a poco estas varíe- ¡ 
¿iTonómica. 
SIEMBRA DEL BONIATO 
Prof. ir. Mario Calvino. 
Director Estación Experimental 
Agronómica. 
Santiago de las Vegas. 
Habana. 
Mi estimado profesor. En el infor-
me de los años 1918-19 y 1919-20 de 
dades. 
II. El plátano enan oha resistido 
hasta ahora a la enfermedad mencio-
nada y puede recomendarse su culti-
vo, especialmente la variedad Verdín ! cia a cualquier país del extranjero, 
enano, que se cu.ltiva en Camagüey. I donde existía un impuesto sobre la 
III. Las dosis siguientes nos han, renta, o su equivalente. Al invertir-
dado buen resultado, por hectárea: 
Etiércol: 50,000 kilos. 
Escorias "Thomas": 1.000 kilos. 
Sulfato potásico o bien cloruro po-
la Estación Agronómica hace usted , fásico: 400 kilos, 
referencia al sistema de siembra en ¡ Si se prefiere la kainita en vez del 
Mieras acopladas del boniato en vez; sulfato o cloruro potásico debe ele-
de sembrarlos como corrientemente j varse la dosis a mil kilogramos 
5e hace, es decir, sin camellón. Visto IV. Acompañamos lista de casas 
sus recomendaciones en este sentí-! expendedoras de abonos. 
los fuera de su país daría lugar a 
la posibildad de un doble impuesto. 
Sn embargog, esta presunción gene-
ral está sujeta al hecho de que el 
pital. 
2.—de la intervención en el Inter-
cambio y en el libre curso del capi-
tal. 
Hasta qué punto son análogas es-
tas, consecuencias en los diferentes 
tipos de doble imposición. 
(2) Cuáles son los principios ge 
POR L O S M O T E E S 
HOVXMIENTO DE PASAJEROS 
H OTE Ir "SKVÍIAIIA" 
; •- ;• |J vTH v 
Entraron el día 12: 
Mr. y Mrs. Wb. O. Coleman, de Chi-
cago; H. F. Bradner, de Cleveland; E. 
A. Chastaney, de New Tork; Mr. y 
Jfrs. Frank R, Ho-vvard, de New Tork; 
T. H. Parker, de New York; W. H. Or-
capitalista que trata de colocar su inórales que pueden formularse como 
capital en el extranjero tiene en base de un convenio internacional 
cuenta el impuesto a que se le ha i destinado a evitar las tconsecuen-
de someter, y el tanto por ciento de ¡cías perjudiciales del Doble Impues-
interés que está dispuesto a aceptar, ¡to, y si esos convenios deben hacer-
'se entre países especiales, limitán-
dolos o sus necesidades inmediatas; 
y si en este caso es posible redac-
tar estos convenios al fin de incoe-
H a de Gasolina Confort 
ta 
n a 
enciende y callenta en 5 minutos. Consume 5 centavos en 12 horas de tra-Eiajo continuo. Temperatura uniforme, >o ofrece peligro, siempre limpia. Hay f.pms da respuesto y se arreglan. Va» 
V E N U S S A L O N 
B. SABTOS 
. KONTB «1. teléfono M-9341. C »*i alt-3d-18„ 
• JL 
¡UJM FACULTAD DE PARIS 
1 ftuTu ata en la curación radicó 
^^orroidea' 8ln operación. 
^ I t a s : de 1 a 3 p. m., diarlas, 




El flujo anual de capitales tien-
— , ¡de a buscar empleos remuneratorios, 
^ -r. „ , i y en igualdad de circunstancias, se 
¡chard. de Palham, Manor. N. Y.; o. P. ¡ dirige hacia las colocaciones más . 
Mood y senyra, de Chicago, TU.; c. S.! ventajosas. En circunstancias ñor-|Porarlos Posteriormente en un con-
Chnstoffer y señora, de Chicago. 111.; imales, no existe igualdad entre las !venl0 SeneraL 
D. T. Kenney, de Plainfieid, N. j . ; doc-'fuentes de ingresos, que podríamos j (3) Si los principios de los acuer 
tor y Mrs j . p. Maiion, de Plainfieid, i llamar fuentes nacionales, situadas i dos existentes para evitar el Doble 
N. j . ; Mrs. B. A. st. John & Daughter, 1 en el Estado a que pertenece el ca-,Impuesto son aplicables a los mie-
do Carden City, N. T.; j . c. stark. dé pitalista, y las fuentes de ingresos vos convenios internacionales firma-
New York; Madeline J. Seitz de Bos- situadas en otros estados, que lia- dos, ya entre naciones independien-
ton; Mollie F. Walsch de Boston- Ar 'maremos fuentes nacionales, sitúa- tes, ya entre las partes componen-
thur A. Schwartz, de New York City•'das en °tros estados, que llamare-.tes de un Estado Federal. 
Kmil Leitner. do New York City Johií mos fuentes extranjeras. En primer | (4,) Si el enmendar los siste-
Sewell y señora; de Miami Fia. •' H s lugar' hay casi siempre una parcial!-! mas de impuestos vigentes en cada 
Straeter, de Lake Pleasant' Mass'• Pred dad instintiva en favor de las fuen- país puede ^ constituir un remedio, 
Z. Eagan, de Toledo Ohio ' ' jtes nacionales, y además las garan- independiente de los acuerdos inter-
jtías de seguridad varían grandemen- nacionales. 
HOTEii "PLAZA" ^ con arreglo a la fuente extranje-j (5) si en log convenios sobre el 
¡ra que se elija. Al evaluar el c a p í - 1 ^ ImpUesto se debe instituir la 
Entraron el día 12: jtalista los intereses nominales que intervencion internacional, al obje-
í Isaís Cartaya, del Central Santa Tsa-ile han de aportar sus capitales,_ lo to de evitar lag reclamaciones frau-
bel; José Alfert, de Sagua la Grande- Probable es que no preste mayor im- dulentas 
D a m m " ^ t ^ ^ V ^ ' Z ^ T i | Hasta'ahora se han encargado de 
ner d;i cendal TTÍ¿ ^ ^ ^ ^nde colocará su capital no examinar la cuesión el Senador Pro-
v seffol í n f T • M- ^ tendrá, normalmente, relación algu- fesor Einaudi de la Universidad de 
L T A £ Portland. Ore; Francisco na con'la medida dei'impuesto a que ,Turín; el Profesor Seligmann de la 
Le6n. de F acetas, Grand Momeron, de estará sujeto. Ya porvengan sus in- i Universodad _ de Columbia Nueva 
Chxcago, in.; M. H. Daemtz, de Jac-;gresos de fuentes nacionales, ya se ,York; Sir Josiah Stamp. K. B. E de 
sonville. Fia.; H. W. Bumpkins, do San deriven de fuentes extranjeras, que-1 la Universidad de Londres; y el Pro-
Louis, Md.; H. E. Morris, de Havana.'dará sujeto anualmente o a partir i fesor Bruins, de Roterdam. 
(( jde una fecha futura, a los impues-1 El objeto que se persigue puede HOTEL "PASAJE'1 i tos de su propi0 país. Por lo tanto, ' alcanbarse, ya proponiendo a cada 
Eneraron el dfa 12- Iel capitalista, al hacer su compara- país que modifique su legislación, ya 
-R^wf„ A A r.*• * * „ •• ción, tratará de eliminar del total de mediante la preparación de un Con-
loVAr^f. Arnní - i l T ^ Y ' ' i n g r e s o s extranjeros los facto-Ivenio internacional, semejante a los 
Jí(f I Z ^ ^ ' t *J™Lael res que le afentan, y que no son apli que han elaborado con tanto éxito 
cables a las colocaciones nacionales, [otros organismos técnicos de la So-
o que de serlo lo son en menor gra- ciedad de las Naciones como, por 
do. Entre esos factores se encuen- ¡ejemplo, la Organización del Tránsi-
tran las fluctuaciones del cambio ex- to en la Conferencia de Barcelona. 
tranjero, los riesgos mayores de pér- j ; _ 
dida completa del capital o de que i 
se agote el mismo, y por último los \ 
impuestos extranjeros. Al hacer sus \ 
cáculos, el capitalista na debe olvi-
dar que el objeto de un gravamen 
nacional oneroso no es el de fomen-
tar las colocaciones en el extranjero, 
pues no sólo disminuye el benefi-
cio del riesgo que se asegura por el 
mayor interés que rinde la coloca-
ción, sino que disminuye igualmen-
Le Isla Colorada, 
Por unos mal querida, 
Por otVos explotada.... 
OBRAS SON AMORES 
He consigando en una de mis co-
rrespondencias que el ciclón del año 
1917, hizo tremendos estragos en 
toda la Isla, destruyendo poblados 
enteros, como el (fe "Columpio", en 
el que solo quedan en pie la Iglesia 
y algunas pocas casas, habiendo sido 
destruido también casi por completo 
el Cementerio. Mucho igualmente 
sufrió la capital Nueva Gerona, pues 
perdió los muelles y el edificio de 
la Aduana, incontables casas y entre 
ellas, la del Consistorio Pinero, per-
maneciendo en el más miserable es-
tado de ruina, frente al "Parque igual-
mente abandonado y que sólo posee 
una glorieta r̂efugio de ios chivos y 
otros animalitos domésticos, sin un 
sólo árbol ni un mísero banco de 
madera. 
Tanta incuria y miseria parece que 
ha conmovido al actual Alcalde Mu-
nicipal señor Ramón Llorca, "Ra-
moncito" como es cariñoE)Rmente 
nombrado, y ha logrado reunir cinco 
cinco mil pesos para la reconstruc-
ción de la Casa del Pueblo en la que 
también quedarán instaladas la Je-
fatura de Policía y la Casa de So-
corros. 
Pronto empezarán las obras por 
el señor Vicente Carbó, y según los 
planos que ha hecho el inteligente jo-
ven "Felipito" Russo, actualmente 
encargado de la carpeta del gran ho- ' 
tel SANTA RITA en Santa Fe. 
Este gesto del señor Llorca merece 
los más calurosos aplausos que tam-
bién dedico a los señores Concejales. 
Ahora bien; no quedará completa 
esta obra de reconstrucción si no se 
hace algo más y de muy poco costo; 
algo más falta y que está pidiendo 
con grandes lamentaciones la socie-
cTad pinera, los niños y el pueblo en 
general; no es otra cosa que el arre-
glo del Parque con piso de cemento, 
arbolado y buen número de bancos y 
aceras, para que corresponda a la 
cultura de Nueva Gerona y sea el 
lugar de expansión y recreo de gran- | 
des y pequeños. 
¿Lo hará "Ramoncito"? 
Voy a animarlo asegurándole I 
que ya hay quien donaría varios ', 
bancos, que serían del excelente i 
mármol de sus inagotables canteras, 
la gran Fábrica de Cerveza "La 
Tropical", ofrecimiento que hago al ¡ 
Municipio de Nueva Gerona en nom-
bre del respetable caballero don Nar- i 
ciso Maciá, actualmente de témpora- \ 
da en el hotel SANTA RITA, digno 5 
vicepresidente de esa industria na-1 
cional, cuyo ejemplo no tardarían en | 
imitar la Compañía de vapores, los 
exportadores fruteros, 'el comercio 1 
y particulares que muy gustosos con- ; 
tribuirían a esta obra de ornato y i 
cultura. 
¿Falta algo más? 
Desde luego que sí, y nada menos i 
que la Banda Municipal de Música 
de Nueva Gerona, que costaría aún 
mucho menos y que puede formarse 
en pocos meses para que diera con-
ciertos en el Parque 'Ramón Llorca' 
y cada vez que arriben forasteros a i 
la Isla, como por ejemplo, la próxima 
excursión de los periodistas haba- ¡ 
ñeros, contribuyendo al mayor luci- . 
miento del recibo que se les haga. ¡ 
Dejo anotado lo que pronto hará ' 
el "señor Llorca y también lo que ! 
debe hacer. 
¡Qué no se diga que Isla de Pinos j 
es la "Isla colorado, (roja de pu-
dor) por unos mal , querida y por 
otros explotada!.... 
con las granjas entre sí. Tengo en-
cargo, que gustoso cumplo, de muy 
respetables elementos de pedir por 
medio del DIARIO al Coronel Mar-
tínez Lufriú se tome el mayor inte-
rés en este asunto, lo que de dicha 
autoridad se espera, pues fué "Pan-
chito" quien tuvo la satifacción de 
izar por vez primera en la Isla la 
bandera de la Estrella Solitaria, y 
ha de serle agradable todo lo que 
represente cultura y adelanto en 
nuestra posesión ultramarina. 
¿HABRA ROTARIOS? 
En una de mis conversaciones con 
Mr. Wilils le informé de las valiosas 
labores que realiza el "Rotary Club", 
de utilidad general, estando siem-
pre en movimiento su rueda rótaria; 
su entusiasmo fué grande y como es 
Mr. Willis hombre de grandes activi-
dades, "que mete el hombro y sale 
"pa arriba", según dice en su pinto-
resco castellano, muy relacionado 
y muy estimado, es seguro que puede 
llegar a constituirse el "Rotary Club 
of Isle of Pines" con los mejores ele-
mentos. 
Todo es que Mr. Willis se propon-
ga, y meta su hombro. 
LA EXCURSION DE LA PRENSA 
HABANERA 
Con verdadera pena se recibió la 
noticia de haber sido pospuesta pues 
ya se habían hecho muchos prepara-
tivos con el mayor entusiasmo para 
recibir dignamente a nuestros esti-
mados compañeros. 
Se ha fijado la fecha para el sába-
do día 22 y será así el programa: 
Salida de la Estación Terminal a 
las 6 a. m.; trasbordo en San Felipe 
hasta la tierra del que "nunca fué 
bobo"; allí esperará el vapor "Hano-
ver" que manda el experto Capitán 
José María García y se llegará a 
Nueva Gerona sobre las 5 de la tar-
de. En autos, que mucho abundan, 
serán trasladados al Liceo donde el 
Alcalde Llorca en nombre de la ciu-
dad les dará la bienvenida; después 
de un paseo, probablemente la co-
mida será en Nueva Gerona y termi* 
nada se continuará hasta Santa Fe 
dándoles alojamiento en el conforta-
, ble hotel SANTA RITA. El dommgd 
23 se hará el desayuno en una her« 
imosa granja cercana, después se v* 
i sitarán varias fincas y naranjales S 
Ise almorzará rico leclión tostado J 
! demás platos criollos, habrá luegd 
otras visitas y por la tarde el regreso 
a SANTA RITA donde sera la co« 
midía v casi seguro un gran baile y a 
las seis y media del lunes 24 partirá 
el "Hanover" de regreso a Bataba-
nó llegando a la Terminal sobre las 
8 p. m. 
LA TEMPORADA 
Aumenta la animación en el gran 
hotel SANTA RITA al que van llegan-
do estimadas y conocidas familias,. 
Ultimamente lo han hecho los que-
ridos amigos Domingo Noguer, Pre-
sidente del Banco Nacional de Co-
mercio, y "Chicho" Ariosa con s 
bella esposa señora Nina Reyna, y 
monísima niña "Nenita"; también 
pasajá una temporada en SANTA 
RITA la elegante (Tama Fredesvinda 
Sánchez de Aguirre; pronto llegaran 
! los esposos América Willis de Cente-
j ulles y don Juan Federico Centelles 
I y para la segunda quincena del pre-
. senté mes se han pedido ocho de-
partamentos para otras tantas fa-
milias. 
Esta temporada promete ser ma4 
aniniada que las anteriores. 
Urbano del CASTILLO. 
S a l u d F e m e n i n 
Todas las damas ambicionan tener sai tud, no todas alcanzan el bien de gozar-ía, pero todas las que toman Pildoras ilel doctor Vernezobre, se hacen saluda-bles Pildoras Vernezobre. llevan en si elementos vivificantes, fortalecientes, que devuelven la salud perdida a las damas enflaquecidas, anémicas y enfer-mizas. Sangro nueva, pura y buena, pro-ducen las Pildoras del doctor Vernezo-bre. Se vende en todas las boticas y en su depósito El Crisol, • Neptuno y Man-rique. Tomar las Pildoras del doctor Vernezobre, señoras, es engruesar. Tó-melas usted y verá.. 
C 2734 alt 10d-6 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
ESTiüBLECIDOS DESDE EL M O 1844 
Giro* «obre bodas las plazas comerciales de i rmmdo. 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depósitos con y sin Inte-
rés, inversiones, negociaciones de letras, de pagarés y sobre 
Voda dase de valores. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
IT documentos, bajo la propia custodia de los interesados. 
dio; Ricardo Barreto, del Perico; An-
gel P. Alonso, de - CienfuttS'os; Ramón 
Ros, de Ciudad. 
HOTEÜ "AMERICA" 
Entraron el día 12: 
R S. Leen, de Camaguey; Francisco 
Inclán y familia, de la Habana; Joa-
quín Bofil,, de San Cristóbal; Floro J . 
Munllla e hijas, da Gibara; José A. 
Vázquez, d© Cárdenas; Geo T. Turner, 
de Cárdenas; José Alonso, do Clenfue-
gos; A. Cassaca, de Algodones. 
FABRICA D E CARAMELOS D E TODAS CLASES 
" L A 1 S A B E L 1 T A " 
(CASA ESTABLECIDA EN 1904) 
Caramelos de tolú y de altea y de goma. De venta en Sarrá, 
Johnson, San José y demás droguerías y farmacias. 
Cristina núm. S4 Teléfonos F-5512 y M446S 
EL PADRE BERNARDINO 
He tenido el gusto de saludar al 
Rvdo. Padre Bernardino S. Corbal, 
Párroco de Nueva Gerona y Santa I 
Fe, con el que he sostenido una char- i 
la muy agradable. Mucho he lamen-
tado no haber tenido oportunidad de 
visitarlo en su confortable residen-
cia, habiéndolo saludado en Santa 
Fe. 
El Padre Bernardino es muy res-' 
petado y querido en toda la Isla. / 
L G E L A T S & C o . 
G R E Ñ A S C o . 
A g u i a r 7 1 . — T e l é f . A - 7 8 7 1 
P I G N O R A C I O N E S . A Z U C A R E S 
te la prima de seguro que representa 
la diferencia de interés. 
A estos factores hay que añadir el 
impuesto doble, que puede conside-
rarse como un mal jurídico puesto 
que, desde un punto de vista par-
ticular es contrario a la idea natu-
ral de la justicia, y es un mal econó-
! mico pues representa un obstáculo 
' a la libre circulación del capital y 
tiende a establecer barreras contra-
>' rias a la penetración pacífica extran-
Etcheverría Company h e 
Importadores de Tejidos y Dis-
tribuidores directos de Pábrlcaa 
Americanas. 
Lamparilla 64 Apartado 2051 
Unicos Agentes del 
REGISTEftCO U.S. PATCMT OmCC 
T H E G E N U I N E C L O T H 
MFD. .BY. GOOOALL WORSTEO COL 
Mercancías nuevas por cada va-
por. Driles, Holandas, Khakies, 
Estampados, Ventas al por ma-
yor. 
..... i ni mu J il J I II 
EL TELEFONO 
Mr. Arthur WiHis e« uno de los' 
muchos americanos que ha echa-
do sus raices" en Nueva Gerona, 
donde ha fundado el periódico "Isle i 
of Pines Appeal" escrito, desde lúe-1 
go, en inglés, y que circula profusa-' 
mente en toda la Isla. Mr. Willis 
tiene el firme propósito de instalar i 
el teléfono en toda la Isla dotando ; 
de un servicio gratuito a todos los i 
centros oficiales, uniendo los de i 
Nueva Gerona con Santa Fe y faci- i 
litando la necesaria comunicación i J 
B A N Q U E R O S . HA13AIQA 
Tendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
Recibimos depósitos en esta Sección, 
— pasando intereses «1 356 anual — 
Todas estas operadooes puede** efectuarse también por correo 
L A F A B R I C A D E M O S A I C O S « L A CUBANA" 
V e n d e s u s a f a r a i a d í s i m o s m o s a i c o s m á s P a r a l o q u e l a s d e m á s 
f á b r i c a s » p o r s u e n o r a s s f a U r i c a c i é n , yy d a a c a r n o 
c o n l a a c t u a l s i t u a c i ó n . 
CALIDAD INSUPERABÍL PRECIOSOS DIBUJOS, f ? GRANDES DOSTENCláS, 
S A N F E L I P E Y E N S E N A D A T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 
C a b l e : " H I D R A U L I C A " 
)1Í0. 
21. 
JEANNE DE COULOMB 
C E T R O D E O R O 
TRADUCCION POR 
P̂ ANCISCO LOMBARDIA 
i Yejĵ  ' 
ta. R̂ i en las Obrerías de J. AÍDO-
^ascoaín. 32; y en la 5. 
Ovantes-. Galiano. 62, 
«»r Slls <Contli,ú«.) 
^ión ôstumbres, abandonar la 
!f6- Y • .HDde se vivido siem-
J>?. ^nde iré?....; ¿a un con-
S?t6s dft omo una vieja ama de 
IN» lina CUal se Prescinde me-
f fraacos-PensÍón de mil doscien-¡T âflgjj ¿Y mis nietas?.... A 
pensar en 
oJeparaoî  í̂ ónio las perjudicará CIÓQ dê  sus padres.'.... ¿Y 
El pesar, el ais-
¿7" Pe'rrtij amargura de los ca-
SN a * Podl-án lanzarle de 
IM l̂iKrn malos hábitos, hacia 
fS aniistades.... Josselin, 
T t„ VenH)0--- ; Piensa en el 
anciLhermano! 
*b ^ h T Calla' jadeante. 
fijos ,la miraba; tenía los 
Sobre la tumba abierta 
a ssu ipes; parecíale que bajo aque-
llas toscas losas yacían sepultas pa-
ra siempre toda la poesía, todas 
las ilusiones de su vida.... 
En él rugía sordamente la Ira... 
¡Sibila prometida de otro hombre! 
¡Era, pues, interesada!... ¡Se ven-
día por puñado de oro!.... ¡Aquellos 
ojos azules tan profundos, donde ful-
guraban cálidas ráfagas, le habían 
engañado! 
Había sido harto insensato cre-
yendo que se pu/iiera vacilar entre 
él y el dienro.... ¡Cariño!... ¡Una 
venturosa medianía!.... ¡Palabras y 
nada más que palabras! 
Lo único cierto era la carrera en 
pos de la fortuna.... Para alcanzar-
la, se posaba sobre todo, aun sobre 
los vicios ¡De éstos sabía bastan-
te el barón Le Goff!.... 
La anciana marquesa no se apre-
suró a continuar, su hijo estaba 
furioso.... ¡Había barreado sobre 
él!.... 
Tras un largo silencio, el joven 
murmura, desplomándose a su vez 
sobre las vetustas piedras del fuer-
te: 
—Madre, dispones de Diana y de 
mí con una desenvoltura extraña... 
Para no hablar más que de mi pri-
ma, la encuentro muy difícil, y es 
muy inverosímil que se contente con 
un humilde ingeniero como Josse-
lin de Coetleven.... 
Un relámpago de triunfo, al pun-
to extinguido, fulguró en los ojos 
de la marquesa.... 
—¿Crees eso?.... ¡E-stoy segura de 
todo lo contrario! Ayer mismo ha-
blé detenidamente con la señora 
Montgomery, quien me dijo -cosas 
interesantísimas.... Diana acaba de 
rechazar al duqû e de Bereford y al 
conde de Beauval-Gerveuse, dos mag 
níficos partidos desde el punto de 
vista matrimonial, y habiéndola 
preguntado su tía por qué no se de-
cidía, respondió, con la nariz entre 
los eplos de Puck: "Mi querida tía, 
no te preocupes de mi corazón; es 
lo único que perdí en el choque de 
la barrera de Saint-Ivon...." ¿No 
está suficientemente claro? Tú 
fuiste su salvador....; tú serás el fe-
liz elegido.... Josselin, te lo supli-
co hazlo por nosotros.... por mí... 
por tu madre.... 
— ¡Esto es demasiado!....—excla-
ma el joven, que se había tranqui-
lizado y se disponía a protestar—. 
Me he creado una situación inde-
pendiente con mi trabajo, estoy or-
gulloso de ser un hombre libre, he 
jurado no doblegarme nunca a viles 
cálculos de dinero, y porque otros 
han vivido ociosos, porque otros han 
derrochado su tiempo, su inteligen-
cia, su juventud, debo renunciar a 
mis ideas más queridás, pisotear 
mi altivez, encadenar mi vida.... Ma-
dre mía, lo que me pides es sim-
plemente mi degradación moral... 
¿Qué se dirá de mí?.... Que soy un 
señor, muy feliz de vivir a expen-
sas de su mujer.... 
—Se dirá que has sido elegido en-
tre todos, lo que, en mi opinión, 
habla en tu favor 
—Cada uno piensa a su manera... 
Yo pienso de otro modo.... Debérse-
lo todo a su mujer, vivir en medio 
de un lujo humillante que ella pa-
ga y no ser más que un pobre dia-
blo eso es odioso, madre mía... 
—Tienes tu nombre, tu carrera... 
—Entonces, es un negocio toda-
vía más vil, más repugnante, al cual 
no me prestaré 
•—¡Josselin!.., 
— ¡No! 
—Te lo suplico.... Eres el único 
que puede salvarnos.... Si para de-
dicirte es necesario.... te lo pido de 
rodillas.... 
¡No aparecía la anciana orgullo-
sa ni altiva....; caída sobre la hierba, 
corrían las lágrimas entre sus cris-
padas manos, que cubrían su ros-
tro. 
—Madre mía, te ruego—balbuce 
Josselin, turbado—que te levantes... 
—No, prométeme antes... Sufro 
tanto desde hace unas horas.... He 
puesto en tí mi última esperanza.... 
Me parecía que no llagabas nunca... 
¡Josselin, sálvanos!...... ¡no seas 
cru,el!.... 
Josselin la había cogido entre sus 
brazos para levantarla, no pudiendo 
verla a sus pies 
Durante un segundo vaciló su 
voluntad.... Su pensamiento se re-
montó hacía Sibila: entre ella y él 
se interponía la aborrecida imagen 
del barón Le Goff, 
Privado bruscamente de la espe-
ranza de aquel cariño, a base de 
los dulces recuerdos de la infan-
cia y de una absoluta identidad de 
gusto, sentíase ahora inofensivo 
contra la profunda impresión qu.e 
le causara el hechicero encanto de 
Diana'..., 
Si el pasado finado, ¿debía, para 
enjugar las lágrimas de su madre 
y salvar al hermano culpable, sa-
crificar su vida de digna altivez?... 
Una pendiente insensible le incli-
naba hacia esta solución y, cansa-
do de luchar, quizá se disponía a 
pronunciar la palabra decisiva; cuan-
do, del campanario de la iglesia, que 
asomaba allá abajo por encima de 
las murallas, surgió un grave re-
pique que llamaba a los fieles a u,n 
ejercicio piadoso. 
La voz de las campanas es un 
eco de la voz de Dios. Josselin se 
puso en pie: había comprendido.... 
No, no cedería conservaría in-
tacta su independencia de trabaja-
dor.... Rechazaría el cetro de oro 
que se le ofrecía, sin mirar la fas-
cinadora sonrisa de la sugestiva jo-
ven que se lo ofrendaba.,.. 
—Mamá—murmura—, no exijas 
de mí semejante sacrifico.... Es su-
perior a mis fuerzas.... ¡Dios no le 
bendecirá! 
Ella le rechazó con un gesto de 
ira, diciendo con los dientes apre-
j tados: 
¡ —¡Orgulloso!.... Será preciso que 
veas a tu hermano para que te en-
! ternezcas.... ¡Ven entonces!... Le di-
¡ je qu.e únicamente tú podrías con-
jurar el conflicto.... Estará contan-
' do los minutos.... 
Con un paso rápido atravesó el 
árido campo de hierbas secas, sin 
preocuparse del suelo desigual y 
pedroso. y llegó al dique de grani-
to que conduce a la playa.... 
Las rocas, la ruda pendiente del 
camino de ascenso, las gentes con 
quienes se cruzaba, nada pudo re-
| trasar su andar. Entró en la ciudad, 
I encaminándose hacia una callejuela 
! abierta a la sombra de las altas 
murallas.... Su hijo apenas podía 
seguirla.... La anciana no se detu-
vo hasta el portal del hotel. 
—Subamos—dice—. Guido se alo-
ja en el cuarto 28 del primer piso. 
La puerta indicada estaba entre-
abierta.... Josselin se disponía a em-
pujarla, cuando se lo impidió una 
voz procedente del interior. 
Era la de Magdalena. 
—¡Oh! Guy—decía—, si supieras 
cuán intranquila estaba.... Tema la 
seguridad u~ que era a tí a quien 
mamá había venido a bu.scar aquí..,, 
Te he buscado en todos los hoteles 
de Saint-Malo.... ¿Por qué no me 
has llamado la primera?.... 
—Querida, temía que lo supieras 
todo!.... Pensaba que ;no querrías 
compartir mi pobreza, que me aban-
donarías para volver al lado de tu 
padre 
—¿Abandonarte, mi amado esoo-
so?.... Guy, no me conoces bien... 
Adonde vayas te seguiré.... 
—Tu padre te continuaría propor-
cionando el lujo al cual estás acos-
tumbrada.... Si permaneces a mi la-
do, quizá se niegu,e a auxiliarte...̂  
—No me asusta una vida estre-
cha.... 
—Tienes tantos motivos para se-
pararte de mí... 
— ¡No quiero saberlos! Guy, no 
te pido más que una cosa: ¡áma-
me más que nunca!.... La sociedad 
nos separaba demasiado.... Temía 
parecer burguesa dejándote adivi-
nar mi cariño.... ¡Ahora, si quieres, 
Josselin miró a su madre: la mar-
quesa estaba pálida: se apoyaba 
contra la pared y las lágrimas sur-
caban sus mejillas. Hulcemeute la 
asió del brazo y la condujo hacia 
la escalera, murmurando: 
—¡Mamá, créeme!, no entremos... 
Guy no nos necesita: está en buenas 
manos. 
La anciana no respondió y se de-
jó llevar sin oponer resistencia. 
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C A S O S Y C 0 S A S 
LA BOQUILLA DE FUMAR (1) 
Hay quien usa la boquilla 
sin saber a ciencia cierta 
cuales son sus cualidades, 
ni cual es su procedencia. 
De todos , los fumadores 
son muy pocos los que piensan 
que el usarla es conveniente, 
pues solamente la emplean 
como artículo de lujo; 
como si fuera una prenda. 
No saben que la boqu:lla 
un noble servicio presta, 
puesto que en ella, gran parte 
de nicotina se queda. 
Su inventor no pretendía, 
cuando tuvo a bien hacerla, 
más que evitar que los hombres 
absorviéramos la inmensa 
cantidad de nicotina 
que en el tlbaco se encierra. 
Y la. prueba la tenemos 
en que tan gran ocurrencia 
la tuvo un señor un día 
limpiando una chimenea. 
Notó que el humo dejaba 
a su paso, una materia 
adherida a las paredes, 
que se tornaban en negras, 
y colocó su tabaco 
en una cañita hueca. 
Después empezó la gente 
a fumar de esa manera 
y así siguió la costumbre 
y ha de continuar. .. perséculan. 
Sergio ACEBAL. 
(1) Del'libro: "El origen de. las co-
sas". 
este Hidroplano % las dos y media de la 
tarde llevando a los siguientes pasa-
jeros: Sr. William H. Benedit. Dr. Al-
berto Johnson, y el Sr. Rafael R. Go-
vín, Presidente de la Empresa Perio-
díslcas "El Mundo" y "JL̂ i Prensa". El 
Sr. Govín iba en compañía de su dis- j 
tinguida esposa la señora May Medina j 
de Govín. A la Capitanía del Puerto: 
concurrieron a despedir a el señor Go-1 
vín y señora numerosas personas. 
Boy se espera a el Hidroplano "Bal-j 
boa" el cual saldrá para Cayo Hueso | 
a las dos de la tarde llevando pasa- i 
jeros. 
D a JUZGADO D E 
GUARDIA DIURNA 
GUARDANDO El. DIA 
Ayer el 90 por 100 de los trabajos de 
bahía no se efectuaron, así como tam-
poco se realizaron las faenas de los 
muelles con motivo de la solemnidad 
del día. 
"CUBA" 
Procedente de Key West llegó ayer 
tarde el vapor americano "Cuba" que 
trajo carga general y pasajeros entre 
ellos los señores Eduardo Gato e hijas, 
Pedro López, José Muñoz-, Luis Fuen-
tes, Flora Castaño y Mr. Porter King 
de la oficina de pasajeros de la Penin-
sular Occidental. S 
N O T D E L P U E R T O 
El "Cuba" se dispone a ir a Jackson-
ville a limpiar sus fondos y será sus-
tituido por el "Miami". 
Eü '"SACHSENWAI.D" 
Procedente de Hamburgo, vía puertos 
de la costa sur de Cuba, llegó ayer el 
vapor alemán "Sachsenwald" que tra-
jo carga general. 
E l "COTOFAXIS" 
Según cablegrama de sus armadores 
Eli "CAXAICAKES' 
Ayer salió para Coruña, Santander y 
Havre el vapor francés "Lafayette" que 
lleva carga general y gran rtlmero de. 
, . , f leí vapor "Cotopaxis navega sm nove-
pasaieros entre ellos los señores doctor , ^ v ^ f 
José López Pérez y familia, José Per- ^ rumbo a la Habana con un carga-
nández.Sixto, José López, Manuel y Mi- mento de carbón mineral. 
guel Rodríguez Tilloy, José G. Fernán-4 , 
dez, Sebastián Dalmau, las religiosas Hoy embarcaron para China, vía Key 
Pilar Avin y Angeles Suescun,1 Fran-1 west, más de 100 asiáticos, 
cisco Quevedo Reyes, María Josefa Lúa- i 
ees, Alfredo Fernández, Celectino Díaz ¡ 
y familia, Angel Mandía, José Paz Ama- j procedente de Colón llegó ayer el va-
do, Valentín García, Eduardo Fuentes • p0r americano "Calamares" que trajo 
Marcelino González Gari y familia, Ma-! carga de tránsito y 11 pasajeros para 
nuel Prego y familia, Francisco Prado, l ia Habana entre ellos los señores Anto-
José López Martínez y familia. Angela Rey Ortega, Andrés Sandoval « 
y Consuelo Santamaría, Florentino Te- ^ îjo y otros, 
lia, José Berdearle, 
Pasa Santander Isidro Sabaya Ima, j DESPEDIDA A TJTSr DIPLOMATICO 
Angel Larragán y señora, Victoriano y 1 ^ , , C 
José Martínez, Amado Grande del Ríe-i Ayer embarcó por la Explanada de 
go v familia, Alejandro Querejeta, el i ía Capitanía del Puerto en compañía 
Padre Santiago Alio, Padre Fpancisco; ^ sus familiares el Ministro de Pa-
i-abregas y Padre Prudencio Soler Do- namá Cuba Sr. Guillermo Andrave, 
meneeh, Modesto Parajón y familia, Mar Uuien fuS Espedido por el Introduo-1 
nuel Lozar, Ramón Granda Suárez, José tor de Ministros, Sr. Gutiérrez Alcalde. 
Acebo v familia. Aquilino Alvarez, Ra-¡ y vor los diplomáticos cubanos señores ¡ 
fael M. Fernández y señora. Manía Fer- Carlos Vasseur y Manuel Mesa. , 
nández, Luis Coro, Salvador Tourón y¡ A la esposa del señor Ministro leí 
señora, Octavia Blanco. Manuela López] fueron ofrecido» varios ramos de flores, 
y familia. Alterico Pereda. Manuel Brin-1 Dentro de dos meses vendrá a la ¡ 
gas, Antonio Aguirregomezcarta, José i Habana el nuevo Ministro de Panamá' 
María González. Francisco Inclán y fa-i en Cuba, pues el señor Andrave solo 
mllia. Lucilo Bravo Cano y familia, Jô  I vino para anunciar los propósitos de 
sé Cubas Abasca). Saturnino Lavín,! su Ooblemo de elevar la Categoría de 
Julián Sánchez, José García García, Ber-, la representación diplomática en Cuba, 
nabé R. Hernández, Salustiana Martí-
nez y familia, Víctor Fons, Francisco i E1» "CISETT* Gómez. Bernardo Tamargo, Jesús Sán- ^ ^ -kt v^-i, _ , , . _ t„O-, Procedente de Nû va York llegó ayer chez y familia. Celedamo Cerecero, Juan! ^ , X . ir i tarde el vapor noruego Cisey que vie-Piftol, Martín Olabaguirre, Amparo Mo- l'lrue * , %xr -a t , „ . ,. , t_„a rr„ ne consignado a la Ward LSne. 
SXi "PABBOT" 
El ferry "Jooseph R. Parrot" llegó! 
de Key "West con 26 wagones de carga' 
general. 
msr AZUCARERO 
El vapor "Manchester Civillan'* llegó 
ayer dt Caíbarién con azúcar en trán-
sito para los EE. UU. 
RISA 
Miguel Martínez y Grel Ble Alban-
tocuto, fueron deteniílos ayer por haber 
sostenido una riña en los muelles de 
San José. 
E l «SAN BRUNO" 
Para Puerto Limón salió ayer el va-
por Inglés "San Bruno" que lleva car-
ga general. x-
EIi "SlCrtlAM" 
Anoche se esperaba el vapor Inglés 
"Sicilian" que procede de Kingston y 
que seguirá viaje a Boston. 
EX. HIDROPLANO PONCE DE LEON 
Hoy se espora el Hidroplano "Ponce 
de León" procedente de Cayo Hueso. 
Saldrá el lunes a las dos de la tarde 
para Cayo Hueso llevando pasajeros 
El "Ponce de León" efectuará vuelos 
con pasajeros durante todo el día de 
hoy y mañana sobre el litoral de la 
ROBO 
El señor Prancisco Llano y Me-, 
néndez, vecino de la casa de hués-
pedes sita en San Nicolás número 
122, denunció a la policía que en 
la madrugada anterior le robaron 
de su habitación un portamonedas 
conteniendo 15 pesos. Los autores 
de este hecho penetraron por la 
ventana, ignorándose quien o quie-
nes sean los autores. 
LE ARROJO UNA BOTELLA í 
El vigilante especial José C. Fer-1 
nández, del Cine Oriente, sito en1 
Padre Várela esquina a San Mar-! 
tín, acusa a Permín Monlabres y 
O'Parril, vecino de Gorgas número; 
148, de haber arrojado una bote-
lla con el propósito de lesionarlo, i 
al requerirlo en la puerta del refe-| 
rido espectáculo por estar moles-
tando a los demás espectadores. 
El acusado fué remitido al Vi-vac, 
ROPAS Y JOYAS 
Miguel García y Bruch, con do-' 
micilio en San Benigno número 2, 
denuncia que de su residencia le! 
robaron prendas y joyas por valor 
de 80 pesos, no sospechando de per-
sona determinada alguna. 
HURTO DE GOMAS 
Jaime PaJli y M ârtínez, vecino i 
de 8 entre 21 y 21, denunció a la1 
policía que al dejar su automóvil! 
frente a su domicilio, le hurtaron! 
del mismo dos gomas que aprecia' 
en cien pesos. 
PRESA DE UN ATAQUE \ 
En el Centro de Socorro asistie-l 
ron a la Sra. Blanca Partagás y, 
Oriete, vecina de 10 de Octubre nú-| 
mero 471 de distintas lesiones gra-' 
ves, que se causó al caer presa de 
un ataque epiléptico, encontrándose 
de visita en la casa San 'Nicolás, 
número 276. 
SECA YO DE LA CAMA 
Agustina Milián y Quintana, de' 
36 años de edad, vecina de 31 entre 
2 y 4, en el Vedado, se produjo la 
fractura del brazo derecho, al caer-
se de la cama en su residencia. 
v CREYO FUERAN A ROBAR 
El vigilante 1274, de la décima 
segunda estación, al pasar en la 
madrugada anterior por frente a la 
casa Serrano número 7, domicilio 
del señor Juan José Lorenzo y Tu-
ñón, vió abierta la puerta y la luz 
encendida, suponiendo fueran a co-
meter un robo 
. No se notó en la casa la falta de 
nada. 
OTRO ROBO 
A la policía de la Quinta Esta-
ción denunció Bernardo Nogueras,, 
que de su habitación en la casa de! 
huéspedes San Nicolás número 1221 
le sustrajeron joyas y dinero, de élj 
y de su compañero de cuarto Joa-j 
quín Martorell, no sospechando de. 
nadie. 
ACABADO DE COMER 
Higinio Atris, de 19 años de edad 
vecino de 24 número 57, fué asis-
tido en el Centro de Socorro del 
Vedado, de lesiones graves, las que 
se causó ayer en su domicilio al 
caerse al suelo presa de un ataque 
epiléptico, después de acabar de co-
mer. 
C E M E N T E R I O D E C 0 l 0 ¡ 
ENTERRAMIENTOS DEL DIA 11 ' años, Marianao ' Tifoî  
DE ABRIL DE 1932. , C, común, hilera Ifi , • Sí 
Germán Cárdenas í°S,a 1. ' 1 
Carlos Sola, Cuba, 9 años, Hornos Cuba 107, Bronconén 6 to*. 
2, Bronquitis aguda, NE. 18, Terre-1 segundo orden, hilera 1̂ 9 
CON FRITURAS DE BACALAO. 
Leonardo Rodríguez y Treilles, 
vecino del Caserío de Luyanó, su-
frió intoxicación grave después de 
comer varias frituras de bacalao 
que compró en el puesto de frutas 
sito en la Calzada de Guanabacoa. 
El intoxicado ingresó en el Hos 
pital Calixto García. 
SE APROPIO DEL DNERO 
Gerardo Martínez y León, vecino 
del solar sito en la calle de 25 entre! 
las de dos y Paseo, Vedado, partí-1 
cipó ayer a la policía que un sujeto.;, 
cuyas generales ignora, y que resi-i 
de en los altos de la casa número' 
371 de la calle de 25, se apropió 
de una carta que venía dirigida a 
él,, quedándose con 10 pesos que 
le enviaban, y devolviéndola abier-, 
ta. i 
NO LE PAGA UNA DEUDA 
Feliciano Lecea y Martínez, ve-̂  
ciño de Bernaza número 36, pidió 
al vigilante 1002 que detuviera al 
chlauffeur Angel Barreiro y Viña,1 
con domicilio en Avenida de la Re-, 
pública 251 acusándole de que lo 
amenaza constantemente, porque 
le debe una cantidad que no puede, 
pagarle. 
Berreiro, dice que Lecea, en vez 
de pagarle lo golpeó ayer, causán-! 
dolé lesiones leves, de las que fué 
asistido en el Primer Centro de So-
corro. 
no de Hermenegildo Flores. 
José Santana, Cuba, 13 años, Clí-jbol Seco 
nica Ledón Uribe, Traumatismo por ¡2, segundo orden ¿i/' 
caída, SE. 14 C. común, hilera 14, fo-
sa 8. 
Ramón Valea, España, 38 años. La 
Benéfica, Tuberculosis, SE. 14, C. 
común, hilera 14, fosa 9. 
Adolfo Montes, Cuba, 30 años, Con-
cepción 9, Tuberculosis, SE. 14 C. co-
mún, hilera 14, fosa 10. 
Elvira Cabrera, Cuba, 39 años, Law 
ton 5, Tuberculosis, SE. 14. C. común, ! 
hilera 14, fosa 11 
José A. Torres, Cub 
1 ec  y Clavel, . 
I z, , h w: Cci,Vi^ 
José Bartol, Cuba? ^ 4 ^ 
lie 17 No. &49, AtremL m V A 
gundo orden, hilera i ' ^ , 2^ 
Higinio Mora, Cuba a 7 
Universidad, 5 Bronquíti. 3 
mm 11 n hilólo o D "̂̂ 8, co ún hilera 6, fosa 11 María Gómez, Cuba 7 
saje S|N, Cólera infâ tn 
común hilera 6, fo sa 11 ' 5, o Félix Lescailles, Cub '̂ . 
Sta, Catalina 9, Mal del 
» OI ' • v> MX(Xl QOI '•HflÉ 
Francisco Allende, Cuba, 14 años,| SE, 15 C, común, hile CoraV 
mpirio y Ulloa, Traumatismo por 14, segundo. ' ra U, y 
\1o oto TV> i frt Q TT* 1 A /»m 11 n Vil- A rí r i a Tt T . o «,« J _ 
Adriano Labrada, buba . 
Castillo del Príncipe, ¿m. 6 % 
15. C. común, hiwó S? hilera 14 f~a'*l primero. • ŝa ]¿ 
Stanjords Fergueson T 1 
21 años, H. C. (5 T.K ^1 
SE, 15, C común hilera 
15, segundo. a H 
Total: 22. 
L o s p a g o s d e h o y 
e n 
reno, Enriqueta TValing-ton, José Za-
bala, Luciano E. Arse y señora. 
Francisco Forment, Fernando Pardias 
y familia, Vicente García Fernández y 
familia, Micaela Ricalde e hijos, Benito 
gnado 
El. "MOMTOfEMMrsr* 
Procedente de Tampico, Veracruz y 
Progreso llegó ayer tarde el vapor ame-
ricano "Monterrey que trajo carga ge-. Ortlz y familia, Esperanza Gómez, Al-|neral y 16 pasa;¡eros para la Habana, 
bertina Regule y familia, José Martí i Durante la travesía de este vapor, de 
nez y señora, Julián Cano, José M. |la Habana a profrreso, se declaró un 
Valdés, Manuel Jestoso, Ramón Remo • ncend.o en la escotilla húmero 4 pero 
y familia, Ana Amelia Tmbarrl y fa- fué e<;ctinguido por la tripulación sin 
. 1 que los pasajeros se percataran de ello. Manuel I i 
mllia, Juan Pablo Ruiz de Gámiz, Anto 
nio Baena, Juan J. Muelas 
Blanco, Silvestre Coalla, Ignacio Ma-1 MtnaiO XJNO DE LOS HTTT.T. 
drid, Jaime Sanz, María de la Concep- j según nos informaron a bordo del 
ci-ón Mejías Real y familia, Félix Per- ̂  "Monterrey" el día 4 del actual uno d© 
nández Doval y señora, Ana Marta Ama-! los artistas que integraba la Trouppe 
dor e hijo, Laureano Fernández, y fa-1 Bell que trabajó en el Circo de San-
mllla, José González y familia, Adolfo ; tos y Artigas en la Habana, murió trá̂ -
León Osorio y señora, Concepción Ra-1 ̂ 3 ^ ^ ^ en un accident6. 
dilla Rodríguez, Daniel Fernández, Ber-j E1 artista Manuel Bell que en com-
nardo Fernández, Tito Díaz. Carmen 1 pañía áe otro artista montaba una mo-
Delgado Alvarez y familia, Francisco tocicleta se fué contra un tranvía en la 
González del Valle. , ciudad de Mérida, muriendo en el accl-
Para el Havre el Ministro de Pana- ¿ente. 
n̂ i, en Cuba señor Guillermo Andrave j 
y familia, Elias Tacher, Violeta Pérez j L]egaron en el "Monterrey" los seño-
y familia, Bejora Maya y familia, José res Kam6n ^ Bonachea y familia, cón-
EstaBuisk, Gastón Brusklby y sus res-
pectivas familias, José Hernández Cair-
ela y señora, el catedrático doctor Gui-
llermo «Domínguez Roldán, señora Ma-
ría Long, Gabriel Morrlson, Juan Soler, 
Rodon Aladar y señora, Enrique Mestre 
y señora, Teodora y Margarita Brus, 
Alberto Cohén y señora, Levy Mishai y 
familia, Emilio Hyber, Linda y Victo-
ria Cohurien, Ferd A. Reís y familia, 
Adriano Reyes, Félix Fernández Doval 
y señora, Jovat E. Warren y señora y 
otros. 
Pasan cíe 1,100 los pasajeros que 
lleva. 
Eli "GOVERNOR COBB" 
Procedente de Key West ilegó ayer 
tarde el vapor americano "Governor 
Cobb" que trajo carga general y pasa-
jeros. 
Llegaron en este vapor los señores 
Julio Pérez Terán, H. Díaz, Abelardo y 
Alberto Castañeda, C. Menéndez y fami-
lia, Gabriel Ube y señora y otros. 
sul de Cuba en Veracruz, Margarita 
Tituli de O., Julio B̂  Aguldre, Arturo 
Soto, Erver Ross, Angel de la Peña y 
familia, José Bascos y Luis G. Solano. 
En este vapor llegó el señor Sebas-
tián Mare, español, jornalero, de 45 
años, que por ser ciego tendrá que lle-
nar determinados requisitos de la ley 
de Inmigración. 
A MEDIA ASTA 
La mayor parte de los vapores y em-
barcaciones de bandera nacional perma-
necieron ayer a media asta con motivo 
do la solemnidad (\el día. 
a o s e s o e r a ! 
Relación de los pagos que se efectua-
rán hoy sábado 15 de Abril de 1922 por 
cheques de la Deuda Interior hasta 31 
de Octubre ppdo. 
Pedro Gómez Mena e hijo. % 1.395.00 
The National City Bank of 
New York 5.153.00 
Canadian Bank of Commer-
\ce • • . . . . . . ... . 570.00 
Royal Bank of Canadá. . . 13.730.00 
N. Gelats y Compañía. . S8.012.00 
Banco Nacional de Cuba. w 4.134.00 
H. Upmann y Compañía. , 9.657.00 
Mendoza y Compañía . . , 525.00 
Banco Comercial 1.824.00 
Empirio 
aplastamiento, SE. 14, C. común, hi 
lera 14, fosa 12. 
Federico López, Concordia 174, Tu-
berculosis SE. 14 C. común, hilera 14, 
fosa 13. 
Caridad Qintanón, Cuba, 54 años, 
Belascoaín 17, Cáncer del riñón, SE. 
14, C. común, hilera 14, fosa 14. 
, Liduvina Cabarruy, Cuba, 23 años, 
Puerta Cerrada 53, Miocarditis, SE. 
14, C. común, hilera 14, fosa 15. 
María de los Angeles Gómez, 41 
años. Hospital Municipal, Obtruccióa 
intestinal, SE. 14, C. común, hilera 
14, fosa 15. 
Juana Tellez, España, 72 años, Ro-
sa Enriqu,e e Infanzón, Asistolia, SE. 
14, C. común, hilera 14, fosa 17. 
Mercedes Acosta, Cuba, 42 años, 
Santa Catalina y Armas, Tuberculo-
sis, SE. 14 C. común, hilera 14, fo-
sa 18. 
Julia de Cárdenas, 2 6 años, Espa-
ña, S. Miguel del Padrón. Miocardi 
tis, SE. 14 C. común, hilera 14, fosa 
19. x 
Antonio Dávila, Cuba, 34 años, 
San Mariano 6, Suicidio por enve-
nenamiento, SE. 14, G. común, hile-
ra 14, fosa 20. 
Angela Estrada, Cuba, 10 meses, I 
Jesús del Monte 320, Castro Enteritis, 
NE. 2 de segundo orden, hilera 11,! -— 
José A. Fernández, Cuba, 10 nae-! ~-«-
San Lázaro 410, Bronco nR"muoíaf 1 p ^ R j ^ Q J ^ J J Q[J£ 
D R O G U E R I A 
81 Edificios. La Mayor 
Surte a todas las farmal 
cías. Abierta los días \¿ 
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la ©j. 
ñafia. 
Despacha TODA LA NO-
CHE LOS MARTES y to-
rto el día el domingo I 
de Abril. 
G R A N P E R E G R I N A C I O N A 
L O U R D E S R O M A . 
Visita a los SANTUARIOS de SAN FRANCISCO de ASIS 
SANTO DOMINGO en Bolonia, SAN ANTONO de Pádoa. 
SAGRADO CORAZON DB JESUS, DE MONTMARTRE KN PARIS 
Exesrsknes en BOMA, risita al VA TUCANO, Génora, Florencia, Milán, 
E L HOMENAJE A L DR. 
0 R E S T E S F E R R A R A 
Hoy, sábado, se reunirán en Em-
pedrado 28, altos, los principales je-
lfes del Partido Liberal, a las tres 
jde la tarde, para elegir los miem-
¡bros de la Mesa Ejecutiva del Co-
mité Gestor que le rendirá un home-
inaje de cariño y simpatía al doctor 
Orestes Ferrara. Todas las personas 
invitadas por el Comité Iniciador de 
la idea han ofrecido acudir a dicho 
acto. 
P r e c i 
Ayer salieron los siguientes vapores: 
el francés "Liafayette" para Ehî opa; el 
americano "Saxon" para Calveston, el 
ferry "Josph R. Parrot" y el "Masco-
tte" para Key West. 
EL Hnmopx.ANo "POITCE DE LEÓN" 
Con destino a Cayo Hueso salió ayer 
V U E L E e n H I D R O P L A N O 
H o y , S á b a d o y e l D o m i n g o 
E L H I D R O P L A N O P O N C E D E L E O N 
hará vuelos con pasajeros, partiendo de la Capitanía del Puerto. Hermo-
so paseo aereo. Cabida para 10 personas. 
/ n f o r a i a n : 
A E R O M A R I N E A I R W A Y S 
comprendiendo: los pasajes de prf mera clase en los Vapores, ferroca-
rriles, las tres comidas del día, co n vino corriente (café aparte) exce-
lentes hoteles de gran confort, las propinas, el trasporte de 39 kilos de 
equipaje grueso 7 el acompañamiento de Comisarios-Goias, que hablan 
el idioma castellano. 
P r i m e r a P e r e g r i n a c i ó n 
1 5 D E M A Y O 
V A P O R " E S P A G N E " 
?ara mayores informes y detalles, ocurrir al Señor B. CATE, HABANA, 
Agüite de la Compañía Francesa de Turismo y Agente de la "Compag- | 
ule TrasantlaatiqueM. ; 
C 2895 alt lOd-ll 
A n t i s é p t i c o I n t e s t i n a l 
N O I R R I T A N T E NO T O X I C O 
E s p e c i f i c o de la Entéritls 
de Niños de pecho, de los 
Adultos y de la Fiebre tifioda 
UNICO D E S I N F E C T A N T E 
de ei intestino 
E L E N T É R O S E P T Y L 
Remplaza ventajosamente todos los , 
Fermentos Lácticos. 
L«b«fat«tri© Cleratatasr? BRUNERTB 
PARIS, 4, Rus Tarbé, PARIS 
De Venu en LA HABANA 
en todas las bttenas farmacias y drogserlaa. 
OBISPO T. TEL. M-4-1G9. 
C A S I 
M A R I A N A O 
C O M I D A Y B A I L E 
T O D A S L A S N O C H E S 
T A B L E D ' H O T E $ 5 . 0 0 
E l c u b i e r t o 
T a m b i é n S e n r i c l o & l a C a r t a . 
N O C H E S D E M O D A . M A R T E S Y J U E V E S 
ORQUESTA L' AIGLON DEti PROFESOR VICTOR RODRIGUEZ 
L o s O m n i b u s d e l P A ! - A L A I - P L A Y A s a l e n d e l P a r q u e C e n t r a l c a d a m e -
d i a h o r a y p a r a n e n T H E C A S I N O . 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g r . 
NE, " de segundo orden, hilera 11, 
fosa 2. 
Manuel Gómez. Cuba, 8 meses, Va-
por 51. Meningitis aguda, NB, 2 de 
segundo orden, hileraa 11, fosa 4. 
José Pita, CTJM, 7 meses, Sol 8, 
Gastro colitis, SE. 6 C. común, hile-
ra 6, fosa 11, primero. 
Can Chan, China,' 20 años, H. C. 
García, Nefritis parenquimatosa, SE. 
15, C. común, hilera 14, fosa 13, pri-
mero. 
Wong Jirin, Cantón, 28 años, H. 
C. García, Tuberculosis, SE. C. co-
mún, hilera 14, foca 12, segundo. 
Francisco Romero, Cuba, 55 años,! 
H. C. García, Gangrena pierna dere-' 
cha, SE. 15, C. común, hilera 14, fo-j 
sa 14 ,primero. 
TOTAL: 21. 
ENTERRAMIENTOS DEL DIA 12 
DE ABRIL DE 1922 
Antonia González, Canariíus, 93 
años, Calle 18 y 19, Esclerosis, NE, 
14, segundo orden, Ban de José 
Alfonso. 
Eduviges Valdés, Cuba 79 años, 
Pocito 30, Tuberculosis, NO, 6, se-
gundo orden, Ba. 2 de María M. 
Rubio. 
José L. López, Cuba, 31 años, 
Vapor 27, Gastro colitis, NO, 15, 
segundo orden, Ba. 12 de Carmen 
Torriente. 
Vicente Muñiz, España, 58 años,1 
Industria 148, Tramautismo por 
aplastamiento, NB, 7, común, Ba. 
1 de Joaquín Puig. 
Esperanza Otero, Cuba, 8 años, 
Mangos 20, Hidrocelafia, NO, 15, 
segundo orden, Ba, 1 de Manuel 
Ruisánche z. 
Restos de Rosa Martí, proceden-
tes de Guanabacoa, NE, 18, Terre-
no de JuanNolla. 
Rogelio González, Cuba, 8 años, 
M. Góhiez 322, Nefritis, SE, 14 C. 
común hilera 15, fosa 1. 
José Barrera, Cuba, 5 Caños, Chu 
rruca 50, suicidio por envenena-
miento, SE 14, común, hilera 15, 
fosa 2. 
Dolores Morales, Canarias, 74 
años, Tejadillo 11, Esclerosis, SE 
14, C. comnú, hilera 15, fosa 3. 
María T. Valiente, Cuba, 30 años 
Tejadill 11, Esclerosis, SE, 14 a 
común, hilera 15, fosa 3. 
María T. Valiente, Cuba, 30 años, 
J. y 11, Miocarditis, SE, 14 C. co-
mún hilera 15 fosa 4. 
Prima Fonseca, Cuba, 85 años, 
C, común, hilera 15, fosa 6. 
Jacinta Fresneda, Cuba, 26 años, 
J. del Monte 68; Nefritis, S E14, 
2, segundo orden, hilera 11, fosa 6. 
Maximiliano González, Cuba, 46 
ABIERTAS HOY SAB 
Infanta y San Rafael. 
Cerro número 815. 
Belascoaín número 110. 
Jesús del Monte número 47$, 
Jesús del Monte número 590, 
Luyanó número 245. 
10 de Octubre número 267. 
10 de Octubre número 367 
Serrano y Santa Emilia. 
Moreno número 40. 
Falgueras número 15. (Cerro) 
12 y 21 (Vedado). 
17 y C (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado.)' 
San Lázaro número 265. 
San Rafael y Aramburo. 
Escobar y San Rafael. 
Salud y Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
Monte y Antón Recio, 
Infanta número 40. 
Monte número 412. 
Cárdenas número 55. 
Revillagigedo y P. Cerrada. 
Galiano y Zanja. 
'Plácido número 4. 
Muralla número 15. 
Luz y Compostela. 
Belascoaín y Virtudes. 
San Miguel y Manriqua. 
Infanta y Carlos III. 
Belascoaín y Jesús Peregrino. 
VASOS DE CARTON 
De una sola p i e z a ; de la me 
jor clase, a mitad de precu 
GRAN REALIZACION 
A $4.50 E L MIL | 
CASA DE SWAN 
Obispo, 55, Habana. 
Teléfono A-2296. 
C2942 7Í-15 
» EL DIARIO DE LA MAB1" ^ 
NA lo enenentra usted en ^ 
O cualquier población de 1» ^ 
O República. 
e n mmu 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L Ü S Í V O S 
E N U R E F ü k í C A 
P R A S S E & C O . 
I d . A - l é ? 4 . - 0 í ) r a p í í . 1 8 . - H i t e n 
en 
la c 
T- p r e i u a A s o c i a d * « a 1» tniea. 
«na p o s e © el d e r e c h o ¿ e u t i l l * a r , 
^ra r e p r o d u c i r l a s , l a s n o t i c i a s c a -
MextéticM q u e e n e s t e D I A R I O s e 
« n b H q u e n , así c o m o l a i n f o r m a c i ó n lo-
lal q u e en el m i s m o s e inserta. 
D I A R I O D E 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier reclamación en «1 
serTlclo del periódico en el Vedado, 
llámese al A-6201. 
A g e n c i a en el C ^ r r o 7 J « r t s del M o n t e 
Teléfono 1-1994 
A T R A V E S D E L A V I D A 
J V 
Dicen que hubo un tiempo en que 
amarraban los perros con longani-
zas, para <kmostrar P01 me<lio ^ es" 
^ interesante figura retórica que en 
Cuba nacfie pasaba hambre. Aquella 
abnndancia era mil veces preferida a 
|a de las "vacas gordas", de triste re-
cordaciói Parque esta no ha servido 
má8 que Para Pervertir a 111103 y hacer 
a¿n más "rastacueros" a otros, dese-
qoilibrando al país en sus hábitos do 
trabajo y en su honesto comercio. En 
aquella época no era un hecho cierto 
10 de las longanizas que nunca pude 
ver, pero sí comteplé muchas veces, 
contristado, aún a pesar de mi alma 
de muchacho, que muchos vándalos 
tomaban a los perros callejeros, les 
ataban un cacharro a h cola y lor ha-
cían huir a pedradas, delantándose con 
el ruido que la lata produciera contra 
€j empedrado. 
En día como hoy, sábado de Glo-
ria, era la manera de mostrar el re-
gocijo por la resurrección de Nuestro 
Señor Jesucristo. También se dispa-
raban armas de fuego lo que prueba 
que este pueblo, en su formación ete-
rogénea, fué siempre aficionado al 
escándalo. Por cierto que en eso de 
disparar sus fusiles, que eran reming-
ton de gran calibre, no se ponía mu-
cho cuidado y no pasaba fiesta de es-
ta dase sin que se contaran algunas 
víctimas, casi siempre ajenas a la di-
versión generaL 
Hemos ido avanzando, poco a poco, 
es verdad, pero no puede negarse que 
nuestras costumbres en el transcurso 
ordinario de la vida son más civfliza-
das, por no decir menos salvajes, por-
que ni ya "corremos la pólvora" por 
diversión, ni se toleran las crueldades 
de antaño. Podrán argüirsc que se han 
sustituido por t̂ras no menos bruta-
les, pero eHas son del libre albedrío 
del hombre, nadie los fuerza a hacer-
W y coa no ir a presenciarlas está 
tranquila la conciencia humana. Pe-
ro el abiSo con el débil y el desvalido, 
la mcEferencia con el niño y ía cruel-
dad con los animales que son sepes 
que dependen de nosotros, eran accio-
nes que no podían perdurar, como era 
ynicao que una parte de los hombres. 
en cualquier edad del mundo, tuviera 
en esclavitud a semejantes suyos. 
No es mala época, esta en que vivif 
mos, porque si la conciencia fué siem-
pre igual, y hay que suponerlo leyen-
do los libros sagrados de todas las re-
ligiones y los que escribieron los mo-
ralistas, mucho debían sufrir aquellos 
que tenían en el alma el concepto de 
la justicia, que el rey Don Alfonso 
el sabio definió diciendo que era rai-
gada virtud de os bornes justos que da 
e comparte el derecho "egualmente. •** 
No es cosa de admitir que los seres 
humanos estaban hechos para aquellos, 
sentimientos y que eran más "duros 
de corazón** de lo que son ahora. 
Pero estoy apuntando vejeces y no 
haciendo un paralelo de costumbres 
que ninguna finalidad se propone. Re-
cuerdo aquello de las latas porque era 
pintoresco y abominable, y hecho de 
menos las retretas en el parque de 
Isabel la Católica, en las noches del 
Jueves y Viernes Santo, en las que las 
señoras vestían de luto y los caballe-
ros iban de 'levita cruzada y bomba. 
No salían carruajes a la calle y el mis-
mo Gobernador se abstenía de usar el 
suyo, porque estaba mal visto. Las 
cosas han cambiado. 
Sucedía, a veces, que un chaparrón 
intempestivo saludaba a aquella gran 
concurrencia que huía apresuradamen-
te hacia los "Helados de París,** muy 
famosos por sus sorbetes, que '•ntre 
paréntesis no valían gran cosa com-
parado? con los que tomamos ahora. 
Aquella dispersión era un encanto y 
algunos esperaban con ansia, porque 
siempre ha habido quienes se han 
aprovechado del río revuelto. 
Ha perdido su fisonomía la Sema-
na Santa, como no tienen ya su clá-
sico estilo, ni el Carnaval, ni los bai-
les de Tacón. No se ha acabado por 
ello la vida ni fué mejor aquella exis-
tencia, i Quién sabe lo que dirán los 
muchachos del presente de lo que fué 
su antigua Patria cuando lo cuenten 
a sus nietos, pero es de suponerse por 
la suerte que les estamos reservando 
a las generaciones futuras. 
« « « 
(CABE •Á 
A ROMA CON LA PEREGRINACION 
¿Verdad, lectora, que no me per-
donarlas si dejara escapar tan pre-
ciosa oportunidad de información 
para estos "Cascabeles"? Pero no 
temas. Me iré de Peregrinación a 
Roma, no tan pronto como lo pide 
mi impaciencia, pero si no en la 
primera expedición de mayo, casi se-
guro en la señalada para mediados 
de julio. Es una fecha muy oportu-
na para los que conclliamos el pa-
seo de verano con las vacaciones. 
Iré con la Peregrinación, pluma 
"en ristre" anotando todos los inci-
dentes curiosos que puedan intere-
sarte. De la información científica 
y datos matemáticos ya sobrará 
quien se ocupe. Pero yo, que creo 
conocer la curiosidad de mis lecto-
ras, sé que al hablarles, por ejem-
plo, de la hermosísima catedral de 
"Notre Dame" de París, habrá de 
interesarles más que la altura de 
sus torres (que ya se saben de me-
moria) el conocer la suerte de aquel 
gato negro que se refugió por largos 
años en lo más alto del campanario 
y que no lograban sacar de allí ni 
brindándole con apetitosos manja-
res. La pobre mujer del campanero 
tenía la heroicidad de subir a dia-
rio un número inverosímil de escalo-
nes para llevarle comida al capri-
choso animalito. 
Lo mismo que tratándose de las 
horas de navegación nos mueven 
mas a interés los percances inespe-
rados que el número de millas que 
corre el barco (como no sea, para 
ganar el "pool" o lotería que se ha-
ce a bordo por ese medio.) 
M w m m a © E L MA 
I látigo! ¿Habrán desaparecido ya? 
iNo le hace, siempre encontraré de-
talles "sabrosos" que mandarte. 
¡Venecia, cómo soñamos con sus 
góndolas! Los gondoleros ¡qué no-
velescos! ¿Seguirán cantando sus 
amores? O habrá que cerrar los 
ojos para soñar con la encantada Ve-
necia de la novela leída en nuestros 
mejores años de ilusión? 
Ya te lo diré. Sabrás si el soñado 
gondolero de pintoresco traje se ha 
convertido por malas artes de he-
chicera maligna en el burdo busca-
vida de prosaica vestidura. 
Pero ¿a qué adelantar aconteci-
mientos? Ellos se irán presentando a 
su tiempo para dejar en mi espíritu 
la nota cómica, o trágica ¡quien sa-
be! 
¡Menudo 1 disgusto sufrí acompa-
ñado del correspondiente susto en 
uno de mis viajes! Veníamos de 
New York 7 luego de salir , el barco 
nos enteramos que había un sub-
marino alemán por aquellas *guas. 
Muchas personas había desistido del 
viaje enteradas del peligro. ¡Qué zo-
zobra a bordo! Los pasajeros—prin-
cipalmente los hombres—dormían 
vestidos y con el salvavidas ajusta-
do al cuerpo. No es encendía ni una 
luz a bordo, con lo que la obscuri-
dad era impenetrable. Unicamente 
viéndolo puede uno darse cuenta de 
la ausencia total de claridad que 
existe de noche en alta mar. A tien-
tas buscábamos el camarote, por 
más que la mayoría pasaba la noche 
sobre cubierta. 
Ya de día, parte por cansancio y 
también por inspirarnos mas con-
fianza la luz, nos acostábamos "en 
forma". Cuando de repente unos gol-
pes en la puerta de los camarotes y 
la orden terminante de subir a cu-
bierta con los salvavidas para bus-
car ios botes, dió lugar a la mas cu-
riosa procesión, si el momento hu-
biera sido menos imponente. Eran 
las doce del día. Todos corrían, los 
pies descalzos, el cabello en desor-
den, los ojos "desorbitados", la ro-
pa ligera como de inedia noche. 
¿Imaginas el sofocón? 
De un lindo loro recuerdo en es-
tos momentos. Lo llevaba en su 
jaula un buen cura mexicano que 
por atenderlo mucho lo sacaba to-
das las mañanas a tomar el SOL TJn 
día se escapó y cayó al mar. El va-
por huía a toda - máquina. El pobre 
loro, con las alas extendidas sobre 
el agua, fué quedando atrás. 
¿No es cierto, que estos detalles 
que escapan a la pluma del historia-
dor, son deliciosos para las horas 
íntimas de la velada? 
No sé si en la actualidad existirá 
el tipo, pero me hicieron efecto de-
plorable las mujeres-cocheros que 
vi en Paria. Subidas bravamente en 
el pescante, fustigaban con saña a 
sus pobres caballos—candidatos a 
la plaza de toros por viejos, flacos y 
desvencijados que estaban los infe-
lices. Estas "cocheras" vestían me-
dio de hombre y medio de mujer, a 
mi juicio. Botas pesadas las cal-
zaban, sombrero y saco de aspecto 
hombruno y falda femenina. Y so-
bre todo ¡qué.bríos para fustigáí el 
Ha pasado u»a ttoraM 
Ha pasadou na hora... 
No una hora más, 
sino la Hora, tal vez 
la hora única, la hora grande, 
la hora vida de toda una vida..., 
Ha pasado como un deseo, 
como un deseado deseo que no se ha 
(cumplido, 
como una suplica no oída, 
como un ?,rito 
pidiendo • ueilraente luz en a obscu-
(ridad. 
Eran unas alas de hia sujetas a la 
(tierra, 
que aleteaban inútilmente, 
queriéndose remontar en vano 
porque no tenían cuerpo al aue eleva*'. 
Vibraba todo el Universo 
con titilar de estrellas 
y suspiros de auras, 
con arpegios de aves 
y murmullos de fuentes, 
estremecerse de entrañas 
y rugidos de fiera en celo, 
con estertors de volcán 
y crepitar de llamas.. .. 
... Y se alzaban las manos 
pidiendo 
y ofreciendo... 
Y se encogía el corazón, 
como el tigre para saltar sobre la presa 
(apetecida... 
Y se retorcía el espíritu, 
como si tuviese mil brazos 
que fueran mil llamas 
y mil sierpes, 
y se alzaban en el espacio 
tanteando en la bruma infinitud, 
con los ojos ciegos, 
cegados por un deslumbrante resplan-
dor 
interior... 
Y ha pasado la hora 
sin llegar a ser vivida. 
Un frenético deseo de ser, 
con temor de llegar a ser. 
; Y no ha sido! 
¡Mejor! La hora, vida de toda una vida, 
no ha sido vivida. 
¡ Tampoco el desengaño 
que fatalmente la hubiese seguido! 
Siga ahora la vida, 
esperando / 
inútilmente, 
llena de esperanzas 
que nunca se realizarán. 
Y así llegará la Muerte, 




Porque, cuando llegue, 
todavía no habrá muerto 
la fe en esa hora grande única, 
vida de toda una vida. 
Que aunque ya haya pasado 
para no volver más, 
todavía no ha sido vivida. 
Y seguirá siendo el inagotable manan-
(üal 
donde beba sus deseos la vida... 
iUos deseos que nunca, 
que nunca han de cumplirse! 
Enriqne Oominrnex BodlAe. 
©LOMA W EICELSES 
En mi santuario a solas, mi triste campanario 
ha tiempo no movía sus íntimas campanas 
en el repiqueteo, que en todas las mañanas, 
a mis íntimas cosas cantaba mi santuario. 
Por mi fresca memoria, guardé como en brevano, 
las páginas aquellas, románticas y sanas, 
en que nuestras palabras, por las almas hermanas, 
caían como perlas divinas de un rosario. 
Presiento tu llegada y mi nostalgia arranco 
del plápido recuerdo, de brilla tu hermosura 
como el eterno emblema de amor y de victoria. 
Descorren mis altares, su negra vestidura, 
y mientras te apareces, exaltada de blanco, -
mis íntimas campanas, están tocando a gloria... 
Anselmo Vega. 
Todo fué un simulacro para estar 
ensayados. . . ¿Qué les parece? El 
susto fué para encanecer.—Conste 
que no es un subterfugio para ex-
cusar las canas. 
Nunca acabaría si dejara hablar a 
los recuerdos. . . Los viajes son 
siempre tan interesantes. ¡Este en 
particular es de mucho atractivo. 
Además tiene el encanto de ser una 
excursión, lo que promete la con-
vivencia en sociedad con un grupo 
de personas selectas y respetables 
que se acompañarán mútuamente en 
todos los paseos. Circunstancia muy 
favorable que facilita la posibilidad 
de que una señora sola o señorita 
pueda aprovechar la oportunidad del 
paseíto. Mas adelante les daré las 
noticias que puedan ser de interés 
7 la fecha de mi salida porque de 
antemano estoy segura que habrá 
mas de una lectora que me dé "al-
gún encargo" para San Antonio, cu-
yo Sautuario visitaremos en Pere-
grinación. 
Pero, no se fíen de mandaderos 
en estos casos. "El que quiera estar 
bien servido,..." 
H e r m i n i a P l a n a s d e G A R R I D O . 
"""Me has traído la sortija de brillantes que te pedí ayer? 
"No, hijita, cuesta muy cara. 
Cuando me pretendías, me prometiste complacer mi menor capri-
û*s por eso te traigo los bombones; me ha parecido tu menor 
(Caricatura de CARLOS). , 
TARDES OTOÑAIiES 
La hora melancólica del crepúscu-
lo vespertino tiene un encanto subli-
me, indefinible; hay una honda poe-
sía que se escapa de la naturaleza 
soñolienta, que despierta? sentimien-
tos profundos en mi alma, embelesa-
da ante la contemplación de un cie-
lo con pinceladas grises. Del vago 
horizonte donde se ciernen como ga-
sas flotantes nubecillas doradas, se 
desprenden lánguidos destellos que 
esclarecen el poético panorama y 
el tranquilo río que retrata en la 
tersura de sus aguas un retazo de 
cielo. 
Las alamedas umbrías que for-
man el conjunto más deleitable del 
paisaje están solas, . . están tristes 
con sus copas amarillas y sus ra-
mas escuetas que denotan las caricias 
del otoño. Las viajeras golondrinas 
que tejieron sus nidos entre el ver-
de follaje y batieron sus alas sedo-
sas en el balcón de mi ventana. . . 
las que inspiraron al poeta dulcísi-
mas estrofas, se han marchado ha-
cia regiones muy lejanas, llevando 
entre los pliegues del plumaje el 
perfume de las flores estivales. 
Lentamente la tarde se acaba; la 
hojarasca empujada por un soplo li-
gero, cae sobre el lecho de las aguas 
como para despertarlas del semile-
targo; las pálidas rosas se desma-
yan en el vergel agostado y otoñales 
efluvios envuelven las arboledas in-
móviles, extáticas... ¡ qué están so-
las. . . que están tristes. . . tan tris-
tes y tan solas corño el alma del 
poeta!... 
ENRL 
C10MC AS m MEMOS MIES 
Cortaanen intelectual americano.— siete heridas y los brazos quebrados 
Muerte del Gobernador de la Pro- i por las balas. Los bandidos le dieron 
vlncla de San Juan, asesinado ale- • el tiro de gracia, practicando así 
vosamente.— La despedida de , con las regias del fusilamiento y le 
Xentus. , arrojaron una bmba de mano que 
— líe desgarró el homóplato derecho, de 
Ha sido un verdadero torneo in-j jando en descubierto gran parte de 
telectual, uno de esos acontecimien- has visceras. El industrial señor Me-
tes que pueden dar pruebas de la! giioli quedó también muerto y los 
intelectualidad de América el certa- j demás heridos. 
men americano organizado por la Co I Los mismos enemigos políticos 
misión Central de Señoritas de la | coinciden en que es un hecho que 
Liga Patriótica Argentina, que pre-j hace retrogradar al país. Estas con-
side la señorita Jorgelina Cano. Las i secuencias de la vida política indu-
bases de este certamen circularon | cen a creer de que no es p0Sib]e abu 
oportunamente por toda la América. ' sar impunemente del mando guber-
A él han acudido escritores de todos 
los países. 
El acto de la entrega de los pre-
mios se efectuó en el flamante tea-
tro Cervantes, siendo un aconteci-
miento artítico tal justa, en donde 
se unió a la gracia femenina el va-
lor de las composiciones premiadas. 
El discurso del poeta argentino don 
Alvaro Melián Lafinu fué una bella 
pieza oratoria, en donde hizo galas 
de un estilo adecuado a esa fiesta 
nativo. 
En estos momentos está dicha 
provincia desquiciada, sin bases con 
titucionales, y, lo que es peor, sin 
garantías de ningún género y ardien 
do en complicaciones de las más ba-
jas pasiones en que el odio y la ven 
ganza están operando cobardemente. 
La labor que en este país y en el 
Uruguay ha desarrollado el ilustre 
pensador Xenius, vale tanto o más 
de poetas, como que ellas son fructí- Que una embajada. El ciclo de con-
teras para el acercamiento de los paí 
ses americanos, en donde se realza 
con el verso el valor intelectual y 
no hay nada que ligue más a los 
ferencias que desarrolló en la 
universidad üe la ciuuau de córdo-
ba, es un exponente de su fecunda, 
aunque rara, intelectualidad iliosó-
hombres que estas manifestaciones 1fica- Ha removido las bases de la 
(1) Del libro "Ritmos, Interiores" 
próximo a aparecer, en español y en 
alemán, simultáneamente, en Madrid y 
en Berlín. 
espirituales. 
La nómina de los premios es la 
siguiente: 
Premio de honor: declarado de-
sierto. Primer premio del tema libre 
en verso: "Voces do mi sierra", le-
ma, "Montañés", del autor chileno 
Abel González G. Segundo premio 
de este tema: "Poema de amor y 
de la muerte", lema "Nati", del au-
tor cubano Louis Rodríguez Embil 
filosofía contemporánea y ha sido 
discutido en los circuios universita-
rios, que no es poca honra en medio 
del indiferentismo con que se apre-
cian hoy estas especulaciones espi-
rituales. 
Cuando el filósofo Xenius vino al 
país, invitado por la Universidad de 
Córdoba, se vió obligado a declarar 
que solo permanecería, muy a pesar 
de su voluntad, dos meses. Estos se 
Mención Honorífica: "El dolor de 1 duPlicaron ^ aún fuero11 Pocos Para 
DE USO MARIO 
Así es Ungüento Monesia, de uso dia-
rio, porque todos los días en todos los 
hogares se hace necesario. Siempre hay 
quien tiene un grano, un divieso, un go-
londrino, un sietecueros o un uñ̂ ro. 
Ungüento Monesia, la medicación de los 
pequeños males, cura pronto y bien. 
Ungüento Monesia se vende en todas las 
boticas. Nadie debe sufrir de sietecue-
ros, porque Ungüento Monesia los cu-
ra pronto. 
alt 4d-l. 
Dr. F. LEZA 
CmiTJANO DEL HOSPITAL 
"UQQBCSSES" 
Especialista y Cirujano Graduado de los Hospitales de New York 
ESTOMAGO E INTESTINOS San Lázaro, 268, esquina a Perseve-rancia. Teléfono A-1846. Consultas de 3 a 5. 
ivaDricantes: intemattonal Cons. Chemi-cal Co., 11 East 36 8t., New York. Por Mayor: Sarrá, Johnson. Majó y Colomer, Taquechel, Mestre y Espinosa. ?9r menor (odas las buenas Botica* 
Cuestión de seme-
janza . . . 
Se entretienen varios niños en dis-
cifrar charadas facilísimas y adi-
vinanzas curiosas La moda que han 
impuesto los periódicos les hace al-
gunas veces preguntar: 
—En que se parece esto a lo 
otro?. . . 
Pasa cerca de los niños D. Andrés 
se detiene un momento. Uno de los 
rapaces calla siempre, porque no sa-
be nada de estos puntos. D. Andrés 
q uiere ayu darle: 
—Oye, Nolín, ven acá,. . .! 
Acércase Nolín con emoción: 
—Quieres que te enseñe una adivi-
nanza? . . . . 
—Güeño. . . ! 
—En que se parece una manzana 
al tren? . . . 
—jCoimee,, qué se yo. . .! 
—Pues una manzana se parece al 
tren en que no es-pera... Tú fíjate 
que es muy fácil. Vas ir coger el tren 
para ir a Oviedo, si no llegas a tu 
horá, el tren se marcha; luego el 
tren no es-pera, eh?. . . . 
—Si, señor. 
—Y una manzana es una pera?, . . 
—No, señor. 
—Así, la manzana no es pera, el 
tren no es-pera; por consiguiente, 
la manzana se perece al tren en que 
no es-pera. Te has hecho cargo? 
—Sí, señor. 
—Bueno, pues vas a decírselo a los 
otros.. . 
Y va Nolín a decírselo a los otros... 
—Chachos, a ver. . .! A que no 
acertáis lo que yo vos diga. . . ? 
—A qué sí? 
—En qué se paez una manzana a 
un tren?.. . 
Uno: 
—En que tien curves. . . ! 
Otro: 
—En que roda. . . 
Y Nolín, rteventando de satisfac-
ción : 
—Qué coimes en que tien cur-
ves. . . ¡Qué coimes en que roda. . .! 
Daisvos? 
Los repaces callan: discuten; y 
"se dan". 
—Güeño, dámenos. . . .! 
—Pos una manzana se paez a un 
tren en que no "ye" pera". 
(Recogido en Pravia Asturias) 
C o n s t a n t i n o C A B A L . 
'una dolora," lema, "Argentino", del 
poeta venezolano Salvador Carballo 
Arvelo. « 
Las dos primeras composiciones 
fueron leídas por la señorita Jor-
gelina Cano y Dora Méndez, respec-
tivamente, suscitando grandes aplau-
sos. 
En el tema "Canto a América", 
correspondió el primer premio a la 
composición titulada "El Poema de 
América", lema, "Ego sum lux", del 
autor argentino Julián de Charras. 
El segundo y tercer premio corres 
pendieron a los autores de los poe-
mas "América" y "Canto a Améri-
ca", de D. Ezequiel Martínez Estra-
da (argentino) y Don Gustavo Sán-
chez Galarraga (cubano), respecti-
vamente. 
En el tema Novela Histórica, fué 
declarado desierto el primer premio, 
otorgándose el segundo y tercero, 
respectivamente, a los trabajos "Nie 
ve", de D. Carlos Vega López 
chileno), y "Coloniaje romántico", 
de la señorita Angelina Palma (pe-
ruana). En el cuarto tema de prosa 
¡ declaráronse desiertos el primero y 
! segundo premio, mereciendo el ter-
cero el trabajo del señor Julio T. Ra-
mírez, (chileno). 
El asunto del día es el vulgar ase-
sinato que se ha perpetrado en la 
persona del Gobernador de la pro-
vincia de San Juan, el doctor Ama-
ble Jones. En la forma en que se 
llevó a cabo y la complicación que 
ha tenido, ha dado motivo a una 
que hubiera complacido a todas las 
instituciones y universidades que lo 
invitaron a dar un curso de confe-
rencias, j 
Aparte de su potencialidad inte-
lectual, bien equilibrada, ha demos-
trado tener una no menos biológica. 
Xenius se ha multiplicado. En él hay 
varios hombres amables, • sonreídos, 
que tienen un gesto dulce y un pen-
samiento hondo. Xenius, como Or-
tega y Gasset, Pi y Suñer, y otros 
sabios españoles que han continuado 
en ésta el norabr'i de España de 
oro, han conquistado más, como de-
cía, que una embajada decorativa. 
1 
Es él otros de los filósofos subterrá-
neos, que caminan en la sombra des 
pidiendo luces. 
Su despedid-1 de este público fu5 
con "Una lección de estética", que 
dió en la Asocüu icn wagneriana. 
"Mientras desarrollaba mi curso— 
comenzó dicienríd— sobre filosofía y 
ciencias frecuinitPinente me llegaron 
pedidos para que hablara sobre arte. 
Me resistí a tan roiteradas solicita-
ciones por que uo quería separarma 
del plan que me había trazxdo cer-
ca del desarrollo, que en in; cátedra 
de esta América ciaría a mi primer 
curso. Hoy, po.* i-rimera y última 
vez (última po'que dentro de bre-
ves horas habré <le tomar el vapor 
que me lleve hacia playas de Euro-
pa.) 
Y también en arte, como en filo-
sofía, ha triuüfadc. Triunfar l siem-
pre. Mentalidad i-ouusta como la de 
Xenius es accesible a cuanto cono-
cimiento quiera abarcar. Abierca es-
tá su mente a CT'.O movimiento iute-
serie de hechos que han conmovido 
a la opinión del país. A tanto llega . lectual. LáRtíma que no haya podido 
el extravío político que se cometen 
estos crímenes con la mayor sangre 
fría. 
recorrer los dumás países america-
nos. 
Inco; rogado al retpecto, me ha di-
Era el extinto un psiquiatra de i cho: 
una actuación brillantísima. Su per- —Lo que Umontó es no habpo-
sonalismo político lo llevó a come-jdido conocer los demás pair,i>3 ame-
ter actos que no estaban dentro dé ricanes. Así hvb'.era llevado para 
la ley y el encono ha puesto fin a su 
vida en una forma que hasta re-
pugna relatar. 
España un con^pto más definido de 
lo qae «ignifican ertas naciones jó-
venes en el concierto de la civiliza-
Cuando el gobernador se dirigía ción europea. 
de San Juan a Pocitos, en auto, en 
compañía del señor Meglioli, el pre-
sidente de la Corte de Justicia, doc-
tor Colombo y don Humberto Bien-
chi, una banda de asaltantes atacó 
el auto con una carga cerrada de 
winchester. Fué un masacre. 
Ál practicar la autopsia, el cuerpo 
d̂e} gobernador praoptüw diea 7 
3n Escribirá «ds Impresiones en 
glosado. 
El sabio espa.tol ha regra ado coa 
tentó de liabar despertado ni inte-
rés por la filosofía racional y de ha-
ber recibido el homenaje y recono-
cimiento tanto üe los hombre como 
de la sociedad m\¿ culta. 
Manuel Garcl» Hernámkz. 
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D u n d e e h a vencido a todos los 
^ C a n d i d a t o s lógicos" 
de B e n n y L e o n a r d 
M á s d e 8 0 0 p e l e a s h a t e n i d o J o f i n n y d e s d e 
l o s 1 8 a ñ o s . 
Por BOB EDGREN 
(Corresponsal deportivo del DIARIO DE LA MARINA) 
El popular Tohmmy Dundee, pro- él, naturalmente, no hay ningún ligh-
E l C a b o E s p a r r a g u e r a n o h a d e n o q u e a r a R o l e a u x c o m o h i z o h a c e p o c o s 
d í a s c o n S o l d í e r L a w s o n . - E x i s t e e l g r a n l í o S a g u a - H a b a n a . 
E l p r o g r a m a d e h o y e n e l H a v a n a B o x í n g e s s u p e r i o r . 
cura actualmente excitatr el amor 
propio de Benny Leonard, a fin de 
conseguir del champion un match, 
a decisión final, para disputar a 
éste último la posesión del título. 
Tohmy alega que aunque en mul-
titud de ocasiones se haya enfrenta-
do en el ring, con Benny, siem-
pre se ha negado éste a efectuar un 
niatch con él, en el cual se some-
tiesen a decisión de un referee, y 
en donde podía, por lo tanto, perder 
Leonard su título de campeón 
tweikht, con más probabilidades pa 
ra triunfar de Leonerd, que él mis 
mo; pero entre la mayoría de los fa-
náticos prevalece la opinión de que 
Leonard lucharía con Dondéé con 
preferencia a encontrarse con White, 
a pesar de la lentitud de este último. 
En los pocos encuentros de Leo-
nard con Dundee, nunca ha estado 
en peligro su corona, en cambio, al 
enfrentarse con White, hace próxima-
mente un año, estuvo muy cerca de 
ser knockeado. Whî e lo cogió con 
Dundee se muestra sarcástico al uno de sus estupendos hooks, con la 
describir la prontitud de Benny en | mano izquierda, y lo lanzo, por com 
aceptar peleas con otros "lightweigh-
ts", antes que/ con el "candidato ló-
gico". El ha vencido a todos los 
"candidatos lógicos" de Benny, uno 
a uno, y a pesar de ello, Benny con-
tinúa rechazando a Dundee, su em-
peño de tener am encuentro decisivo 
con el champion. 
El match Leonard-White, estaba 
ya preparado de antemano, esperán-
dose el momento oportuno para efec-
tuarlo, mientros los cronistas depor-
tivos anunciaban a tambor batiente 
un encuentro de tal magnitud, Ben-
ny concedía a White, de buena gana 
el puesto de "contendiente lógico" 
EN VIBORA P A R K 
pleto, fiiera de las cuerdas. Leonard 
entuvo aturdido, con toda su maes-
tría fué sujetándose junto a White, 
evitando los golpes de éste hasta 
recuperar sus perdidas fuerzas y el 
control de su cabeza para después' 
knokearle al final de la batalla. 
Dundee probablemente pudiera te-
ner una decisión con Leonard a 15 
rounds, porque es agresivo y difícil 
de tumbar; pero con dificultad le 
veo chance de knockear al inmenso 
Benny. 
White es un pugilista especial, su 
cerebro funciona muy lentamente y 
por lo tanto, así son sus movimien 
pues sabía que podía vencerle con tos en el ring, cuando está yendo, 
facilidad; y White cometió la ton-j ya Leonard y Dundee están de vuelta, 
tería de meterse en el rins con Dun-| Sus manos están llenar de vigor cuan 
dee, porque al perder con éste, lan-! do se ponett en movimiento; pero el 
zó lejos de sí la dorada oportunidad ' aparato de pensar es tan denso que 
que le había brindado Leonard. Ver- . no funciona tan perfectamente como 
daderamente, Dundee hizo que apa- j es necesario para permitirle golpear 
reciese como una tortuga el boxeador i a un hombre tan vivo e inteligente 
de Chicago, dada la lentitud de los como lo es el champion 
HOY Y MAÑANA. 
Para las tres y treinta do la 
tarde de hoy está anunciado un 
encuentro en los líennosos te-
rrenos de Pérez-Acosta entre 
las fuertes novenas Víbora Ten-
nis y Ferroviario. 
Y mañana domingo se lian de 
batir a la una y treinta, Adua-
na y Víbora Social, este team 
viene con tdoos, o casi todos 
los players del C. A. C. 
Siendo el último encuentro do 
la tarde entre el Atlético de la 
Policía y el Fortuna. 
Todos estos desafíos se han de 
celebrar en busca de fondos pa-
ra el veterano Evaristo Plá, el 
que ha formado muchos cente-
nares de jugadores cubanos y el 
que ha dado por su aetuación 
muchos días de gloria al base 
hall en Cuba, mereciendo por lo 
tanto la protección y la simpa-
tía de todos. 
No debe faltar un sólo fanático 
a estos juegos de mañana do-
mingo para que nuestro gran 
entrenador, y hombre de bien 
a toda prueba, Evaristo Plá, vea 
premia-do en algo sus conti-
nuos esfuerzos 
Fallce un veterano 
CHICAGO, Abril 14. 
Esparraguerra le dió la mano iz-
quierda a Roleaux Sagüero ayer. 
Era porque estaba escondiendo la 
derecha.... Roleaux le enseñó las 
dos suyas al cabo como para indi-
carle que no escondía "naita". To-
do se lo va a enseñar, hasta proba-
blemente el dormir sin necesidad 
de pildoritas de calmante. Es un 
ser formidable. Mucho más alto que 
el habanero y con una construcción 
propia del boxeador de peso com-. 
pleto. Cuando ios dos se encuen- ^ ¿ falleció hoy a las 2.30 
tren esta noche el lío será atroz, for-1 ®- . , „ 
midable y los fanáticos que tengan na^;t tn!°* tCayÓ ^eTmo repenti-
la dicha de asistir a esa pelea sal- ^ , . 1 entras daba un paseo el 
drán completamente satisfechos de ^ ^ S , P*^0' siendo llev?do a 
que en Sagua se crían hombres ™ - ' ^ ^ I f Í ^ L l V ^ T5™.^™ 
paces de hacerse notables en cual-l al,,viar- la enfermedad danghonaí-
quier parte de la República. 
LA ULTIMA IMPRESION HIPICA. 
DESDE EL 
Desde el Lejano Kentucky. 
¿Que es lo esencial en el deporte 
Oel DSISe bal! llípico? Contar con los servicios de un buen trainer, un pur-sang de pu.ntería 
o un jinete de mérito superior. Muy 
difícil es resolver fijamente esta cues-
tión. 
Quien es el atrevido que puede gra 
Adrián C. Anson veterano jugador 
de base hall, conocido pon- millones 
de fanáticos por el apodo de Bop An- i duar el valor respectivo de estos tres 
' componentes principalísimos de las 
carreras de caballo. Sin embargo en de la 
VEDADO TENNIS CLUB 
movimientos de éste, comparados con 
la vivacidad del valiente italiano. 
"Tengo 28 años", dice Dundee, 
CAMPEONATO DE LAWN TENNIS 
DE CUBA DE 1923. 
JUEGOS 
El público recibió muy bien a los 
visitantes y todos los curiosos sin 
cesar le examinaban las manos co-
mo para ver de que las tenía he-
chas ese hombre que ha venido des-
ratizando a todos los que le han en-
viado desde nuestra pequeña al-
dea.—Un enorme embullo, una ver 
dadera locura por ver a esos dos 
gigantes pegarse como buenos y 
ver quien es quien. 
No se puede establecer compara-
ciones entre ambos. Jamás han pe-
leado y solo por referencia se les 
conce. Es decir, a Esparraguera 
le conocemos personalmente dentro 
y fuera del ring. En lo primero es 
formidable y en lo segundo un de-
chado de amabilidad y fineza. Pa-
rece que sabe más de boxeo que el 
forastero; pero también parece que 
el otro tiene un punch que Dios nos 
libre de encontrarnolos en el cami-
no. 
COMO COMIENZA LA COSA 
que padecía, 
Durante un par de días su estado 
fué gravísimo, pero pudo restable-
cerse, y se creyó que estaba fuera 
íde peligrgo. Hoy, sin embargo sufrió 
una recaída que provocó el fatal de-
senlace. 
RESULTADO DE LOS 
EFECTUADOS EL DIA 14 
SINGLES DE CABALLEROS 
Sr. Puente, ganó al Sx2—8x6 y 0x4. 
Sr. Banet, ganó al señor Albizu-
ri: 6x4—6x2 y 6x4. 
Si ve una oportunidad de dar un 
golpe, mientras lo realiza, la pier- j 
dé, y cuando qh momentos antes hu-
desdé los 18 estoy peleando casi j hiera sido un golpe peligroso, ya no 
a diario, habiendo tenido durante I puede entonces tener efecto algiino. chez 
ese tiempo, más de 800 luchas; esta' LA^U* ^ _ 
estupenda actividad, lejos de hacer- «empsey quiere un millón de pesos 
riie perder la velocidad, me ha dado pelear 
más vigor para resistir los golpes 
de los contrarios, y sobre todo, y j Según las últimas noticias. Jack 
perdonadme la inmodestia, ha hecho i Dempsey, que se ha embarcado para 
de mí lo que soy en el día, un ver- j Europa, está a las puertas de la 
dadero maestro del ring. Quizás Ben- j miseria por la ausencia de promo-
ny se niegue a encontrarse conmigo ; tores que se decidan a ofrecerle un 
en un bout, a decisión final, por el i millón de pesos por una pelea con 
hecho de ser grandes amigos, y una j lin pugilista que sea un mero "ju-
pelea entre amigos, no atrae al pú- j guete en sus manos. Después de co-
blico; pero todo eso sería palabrería, j braj. trescientos mil pesos por su 
porque yo deseo ser campeón, y mi pelea con Carpentir, y, además, lo 
que le hayan dado las películas que 
de esa famosa farsa se hicieron, ha señores Zayas-Martfnez. 
elevado la tarifa, y creo que mientras' 
la mantenga, no lo veremos mucho en 
el ring. ¡ 
El cree que, si le dieron trescien-
Comienza el lío Sagua-Habana, 
con una pelea a ocho rounds entre 
Kid Molinet, sagüero y Tommy Al-
bear, más habanero que la fortale-
za de la Cabaña. Kid Molinet es un 
hombre que pega muy duro, es va-
liente y sabe lo que tiene que hacer 
señor Sán- jen todos los momentos. Respecto a 
Tommy, todo lo que digamos es po-
ico. El muchacho con el Catalán 
Sr. Zayas, ganó al señor Belaún- ¡ Cásala de maestro ha aumentado 
de: 8x6 y 6x3. ¡en un cincuenta por ciento y cada 
'día va mejor. Usa las dos manos 
con una efectividad y de seguro 
que cuando haga blanco la cosa se 
puede poner más fea que Black 
CITACION PARA EL SABADO 15 ¡Dempsey o Wee Wee Barton. 
deseo me hace pasar por encima 
de la amistad que me une a Leonard, 
y pretender derribar a éste de su 
trono". 
"Deseo hacer constar que Leonard 
y yo, no nos mordmios, no nos in-
encuentros. i tos mil pesos por una pelea tan fá-
pero esto no ¡ cil para él como lo fué la que llevó a 
es obstáculo para dár de nosotros lo j cabo con el campeón europeo, Car-
sultamos en nuestros 
porque somos amigos; 
suficiente a fin de agradar al públi-
co, a todos los fanáticos a quienes 
agrada presenciar un match de boxeo 
científico". 
Leonard cuida mucho de su título 
"Yo admiro sus grandes cualidades 
de boxendor. y respeto mucho su ha-
bilidad dentro de las cuerdas, y desde 
pentier, sería muy tonto si entrase 
en el ring con un pugilista peligroso, 
por un premio de menos de un mi-
llón de pesos; sin embargo, en estos 
momentos no hay quien se atreva 
a ofrecer más de cien mil por une pe-
lea, por atractivo que ésta tenga. 
Mientras tanto e 1 públic esportivo 
piensa, como podrá el pobre Jack, 
comer bien, comprar automóviles. 
DE ABRIL. 
DOBLES DE CABALLEROS. 
(A las 3 p. m.) 
Sres. Sánchez-Blanco, contra los 
Sres. Tyau-Yip, contra los seño-
res Cicero-La Hoya. 
A diez rounds de Semifinal van 
J. Ríos Sagüero contra Carbonell 
Marianero. Este Carbonell es un 
muchacho muy fuerte y de condi-
j clones excelentes. Debe darle una 
gran pelea, aunque dicen que Ríos 
es superior a él por todos los con-
ceptos. De todos modos, hoy sábado 
por la noche se verá en la Arena 
CHICAGO Abril 14. 
Mr. Anson tenía más de 70 años, 
pero a pesar de su edad hizo una vi-
da de campo hasta pocos días an-
tes de su muerte, y aún no ha pa-
sado mucho tiempo que fué nombra-
do administrador de un nuevo club 
de golf. 
Había sido un gran defensor de 
los sports y fué uno de los hombres 
que más hicieron por dar impulso 
al base bali. 
RESULTADO DE LOS JUEGOS DE LAS GRANDES LIGAS 
LOS JUEGOS DE AYER 
LIGA NACIONAI. 
New York 10: Brooklvn 2. Boston 6; Filadelfia 2. Cincinati-Chicago (lluvia). Pittsburgh-San Luis (lluvia) 
LIGA AMERICANA 
Filadelfa 8; Boston 2. New York-Washington (lluvia) Detroit-Cleveland (lluvia). San Luis-Chicago (frío). 
ESTADO DE LOS CLUBS 
LIGA NACIONAL 
SINGLES DE SEÑORITAS. 




D. Melhuish, contra el se-
Greeswell. 
R. Sardiñas, contra el señor 
A. Lancís. 
ahorA conneso que no sera fácil Üé-i muebles de 1uj-0) etc., etc.. m . 
rrotarlo. Sin embargo, entre todos los j s. ^ ]e dan ]o tan mo(iestamente 
boxeadores de peso ligero que se , ol . o gea 
hayan distinguido de algún modo, en ' ese friolera del mi-
el último año, no halla ninguno que 
tenga más merecimiento que yo para 
batirse con Leonard en un match a 
decisión. Yo tengo una ventaja sobre 
él, o mejor dicho, un inconveniente, 
porque Benny se mide mucho en las 
peleas; tiene un título que defender, 
y se cuida mucho de tomarse más 
chances de los que humanamente 
pueden pedirse; mientras que yo no 
tomo precaución alguna, lucho con 
el primero que se me ponga por de-
lante, sin fijarme en el peso, siem-
que que la diferencia no sea muy 
grande". 
"Muchas veces he peleado con pu-
gilistas que me llevaban más de 10 
libras. Cuando mi manager me dice 
que tiene un match preparado, no le 
pregunto cuál es ei contrario; todo lo 
que le digo es: ¿cuánto me dan por 
pelear?" 
"Si yo fuera champion de peso li-
gero, quizás variaría mi boxeo; pero 
mientras no lo sea continuaré mi ac-
tuación del presente. Como Júnior 
ligtwoight, no he esquivado encuen-
tros con ninguno, grande o peque-
ño, y sin embargo, para mí significa 
mucho el perder el campeonato que 
actualmente tengo; tanto, quizás, 
como significaría para Leonard la 
perdida del suyo". 
Esto es lo que opina Dundee; para 
SINGLES DE CABALLEROS. 
(A ías 3 p. m.) 
Sr. Puente, contra el señor Roces. 
Un buen programa de boxeo 
para el 22 en el Stadium de 
Infanta y Marina 
LIGA NACIONAL 
El joven promotor de luchas de 
boxeo —o de peleas— Clodomiro 
Castro, es un enamorado de su sim-
pática y accidentada profesión, no 
pierde una oportunidad para probar 
fortuna al presentar siempre al pú-
blico un número de pugilistas en 
la combinación de un programa ca-
De continuar así, tendremos que 
hacer una recolecta para auxiliar al 
pobre Jack, porque la suerte parece 
que se le ha vuelto de espaldas. 
El entrenamiento de un driver 
El automovilismo tiene sus rare-
zas, en los demás deportes, el atleta 
si ha de mantener en buenas condi-
ciones, ha de llevar una vida regla-
mentada; acostarse antes de la nue-
ve de la noche, y levantarse en los 
primeros albores del día. 
En una carrera recientemente ce-
lebrada en Los Angeles, Tommy Mil-jro y por lo tanto, selecto. Ahora se 
ton, el rey de la velocidad, reveló le ha ocurrido echar una en el Sta-
que Ralph de Palma, estuvo traba-; dium de Infanta y Marina en la 
jando en su auto, a todas horas y por noche del día 22, una fiesta de 
espacio de varios días antes de las boxeo compuesta de tres peleas, 
carreras, probando el funcionamien 
to de la máquina, y aun así momen- pocas palabras lo que va a hacer, 
tos antes de dirigirse a la línea de nos lo dice en cuatro líneas que nos 
salida, halló que una pieza esencialí- mandó como avance, en la siguien-
sima, estaba fuera de su sitio; la arre- te manera, 
gló, salió, y como César, llegó vió y. Amigo Pí: 
venció. T-,, - • ' J • o o 
El automovilismo es un sport en I El próximo dommgo 2 2 voy a dar 
que se requieren los mejores ner- fiesta de boxeo en el Stadium 
vios, la mayor sangre fría, en los mo^de la calIe de Marina' ^ progra-
mentos de peligro, y la extrema ligere-'ma 
San Luis .. ..' 2 
Chicago 2 
Colón tres de las mejores peleas ¡̂ ew1 York V. '.*.*!.'* ¡* I 
quese han puesto en programa. jBrookiyn .. ¡V .".* .*'. *. i 
Sagua podrá ser todo lo fría que rmsb'iirgh V. o 
se quiera. No vayamos a juzgar por Cincinati ! o 
sus ostras. Los ostiones siempre son! 
fríos y los pescadores calientes. Fal-¡ LIGA AMERICANA 
tan pocas horas para que Santa Cía t 
ra y la Habana se batan. Hacía mu-1 . 
cho tiempo desde los tiempos pasa- san Luis I 
dos del baseball en que las dos sim- Filadelfia *.'. *.'. 2 
páticas provincias no se estrechaban Washington i 
la» manos en el sentido del sport. Boston r .'." .*.' i 
¡ Esta noche van y van como dos leo- Detroit *.*.*.'.!!!! o 
nes cuándo le roban los cachorros. ¡Chic^0 0 
! En la Arena de Colón se decide 
, este duelo a muerte entre los tres 
j titanes forasteros y los tres titanes 
j del patio. Queremos ser imparciales 
iy sin embargo no podemos serlo. To-
do está listo para los tres encuen-
tros y solo falta que Ríos se suba 
al ring y les dé a los boxeadores el 
consejo familiar que él acostumbra. 
Para nosotros Esparraguera lleva 
la ventaja de ser el maestro que ha 
aprendido, que ha sabido aprove-
charse de sus derrotas para sacar 
partido de ellas. Roleaux Sagüero 
el invasor, viene muy bien anuncia-
do y si hemos de creer en anuncios, 
la cosa es más seria de lo que mu-
chos se figuran. Quien dé logro es 
un tonto. . . . Dicen que Roleaux es 
un hombre dotado de una fuerza de 
resistencia magistral... ¡Magnífi-
co.. . .! ¿Acaso no lo es Esparrague 
G. P. Ave. 
0 1000 
Ruuantell, debido fué al ae-nt 
to que se había apoderado d 611' 
fracasar seguidamente en su Vél 31 
derrotar al camión juvenft ^ 
En su única salida eu mik 
fué en el Pimlico Puturity n 
sexto lugar detrás de los tr'e- Ó ̂  
citado anteriormente. SivlntunQ ^ 
ze y AU Fair. Sin embargo 
Mr. Kirsch su Libro rl̂  rL-„d. hac? 
locó al hijo de Tme Finn y Co" 
como segundo favorito detrás A 
lo que todo nos hallamos de acuerdo ¡ vich. No se sabe nada aun (1P i 0̂r 
és en la posición previlegiada delgas privadas que pudiera P t I)ri''5 
Rancocas Stable. Esta cuadra, que ciendo Kai Sang, pero debí ha" 
usa como nombre de guerra el qu.e he | sido lo suficientemente notahillaber 
citado anteriormente, pertenece al j ra que se le tenga tan en CUP t Pa' 
poderoso operador en petróleo Mr. j un hombre de los conocimient ^ 
Harry Sinclair, cuyos enormes tan-j periencia de Kirsch l0s y ex. 
ques cargados del rico líquido, cru- j El potro de Hildreht nos in 
zan de un lado a otro el país hacieniduda muy temible 
do popular el apellido de su famoso '" 
propietario Mr. Sinclair al dedicarse 
al sport de poseer ejemplares de ra-
za, se montó por todo lo alto, es de-
cir consiguió los servicios del trai-
ner más notable de los Estados Uni-
dos en la persona de Sam Kildreth; 
adquirió por precios fabulosos, po-
tros y potrancas nacidos dentro de 
la más elevada aristocracia y para 
terminar el asunto satisfactoriamen-
te contrató al espléndido jinete Joh-
c|rá sin 
bien en todas sus carreras8 d̂ î 08 
pasado en que mostó una calida,, 
prema y además ha de sufrir ün 
frenamiento netamente HilrecL60" 
sin contar que ha de llevar como DÍ' 
loto a jockey estrella Eaji SandePl-
William A, el oscu.ro hijo del rii 
funto Jack Atkin, que tanta fa^ 
de finalista posee entre lo< eiermu 
res de su edad siendo además el 
sang de dos años de mayor mül 
que se ha visto en los tracks amS 
nny Loftus, que posteriormente ha-¡canos durante muchas temnoran 
bía de ser desterrado def initivamen-| es una verdadera incógnita Diir, tS' 
te del turf por su monta defectuosa i las etapas iniciales de la car 
sobre Man O' War. Además de lo que siempre se le ve a la extrema 
he citado anteriormente, debo agre-. guardia a gran distancia del 
resto gar que colocó a la disposición de Hil! del grupo, para luego emneza  
dreht una suma que entraba de He-, avanzar en cuanto presiente la n/ 
no en las seis cifras. • I ximidad de la recta final. Los hijJs 
No resultaba extraño pues, que i de Jack Atkin han sido como Su pa. 
contando con medios tan poderosos \(î e, ia ^^yoría dé ellos sprinters 
es decir, veloz en distancias cortas' 
pero pudiera resultar que William 
A. haya salido a la madre, qu(e des-
ciende del_ famoso Nasturtium. Eh 
de ataque, figurara el Rancocas Sta 
ble en el primer lugar de la lista de 
dueños ganadores de premios. Duran 
te la temporada pasada, Hildreht tu.-
vo que combatir sin los servicios de; cuanto a Kai Sang, no hay temor 
sus dos estrellas Purchase y Lucu-1 alSuno en cuanto a sus facultades 
Hite, y además, Inchcape se le inu-!Para cubrir la milla ( pues tanto Tífe 
tilizó definitivamente, teniendo que|Finn como Ogden, sus dos ascendien-
ser retirado a la vida seudo-pasiva 1tes por la rama paterna, fueron ver-
de semental. La adquisición del bri-1 da(ieras. notabilidades en carreras a 
liante hijo de Priar Rock en 150.000 dlstancia. 
pesos que se enfermó casi inmedia-
tamente después dé la compra, al ex-
tremo de que durante todo aquel año 
no pudo ser corrido una sola vez, hu 
biera bastado pára desprestigiar a 
cualquier trainer de menor catego-
ría, causando su salida del estable-
cimiento; pero tan consolidada se 
hallaba la fama de Hildreht, que 
Sinclair ni siquiera chistó por una 
inversión tan funesta. 
Tiene pues en sus manos Hiídreht 
dos barajas poderosas para iídciái-
el año con broche de oro, sin tener 
que esperar para más adelante. En-
cuentra frente a él una muralla po-
derosa en las personas de Morvich 
y Lu.cky Hour, Runantell, y Surf Ei-
der, en el candidato que empieza a 
surgir Deadlock y en otros tántS? 
más, pero puede dormir asegurado 
Mr. Sinclair, que Sam Hildreht fia-. 
rá un esfuerzo colosal para ver triun 
Gracias a Mad Katter, Kai Sang, | fantes las cintas verdes y blancas del 
Dunboyne y Little Chief, pudo ca-j Rancocas Stable en el memoráblfe 
pear la tempestad durante el año pa- evento de Churchill Downs 
sado valiéndose hábilmente de lo Por cierto que Modo, el "veloz po-
? fortunado q̂ue se presentaron sus tro de Qdom, ha sido retirado cSi 
1 667| ejemplares en los primeros días de d e ^ t i ^ ^ e de su preparación 
2 | la temporada lo cual le permitió para eI Derby( pensando con mucho 
^1 tomar tal ventaja cobre su gran ri ooo i 000 
G. P. Ave. 
667 500 500 333 000 000 
BOSTON T r i L A D E L F l A 
FILADELFIA, abril 14. 
El Boston puso hoy un alto a las victoras del Filadelfia ganando el ter-cer juego de la serie, seis por dos. Aunque a veces estuvo algo wild, Ru-be Marquard se creció cuando las ba-ses estaban ocupadas. 
C. H. E. 
val Jimmy Rowe, el trainer de Harry 
Payne Whitney, que no le fué posi 
juicio su dueño, que después dé co-
nocerse a si mismo, lo más importan 
te en las carreras es conocer a su 
ble a este alcanzarlo a pesar de las caballo 
victorias de Bunting, Broomspuji y' „r 1- _ , 
Calamity Jane. En justicia al mérito I Efectivamente, Odom sabe que su 
de Hildreht, debemos agregar que la InomhTe al revés 0 sease Modo, es un 
fortuna le sonrió, debido principal- e3emPlar de bastantes condiciones, y 
mente a la gran preparación de que 
habían sido objeto todos los compo-
nentes de la cuadra durante los pri-
meros meses del año, antes de ini-
ciarse la temporada. 
que con él, si no lo esfuerza dema-
siado, ha de ganar muy buenas carre-
ras en la temporada entrante, pero 
que si se empeña en derrotar a ca-
balaos de la talla de Morvich, Luc-
, ky Hour y comparsa, lo que segurá-
Con dos cartas triunfos cuenta Hil'mente logrará es que Modo se con-
dreht en estos momentos para lograr 
¡su gran ambición de ensillar el ga-
ínador del Derby Kentuckiano. Son 
sus nombres Kai Sang y William A. 
El primero de ellos demostró ser el 
rival más fuerte de Morvich duran-
te la mayor parte de la temporada 
pasada y aunque al final resultó ven 
cido también por Lu/;ky Hour and 
Boston. . Filadelfia. , 032 100 000— 6 0000 100 010— 2 
Baterías: por el Boston, Marquard y O'Neil; por el Filadelfia, Weiner, Win-ters y Hénline. 
B B O O K I Í Y N Y N E W T O B E 
NUEVA TORK, abril 14. 
Los Gigantes hicieron saltar del box a Mamaux f̂ l empézar el juego de hoy, derrotando f¿.cilmente al Brooklyn, 10 woip'v, por 2. El modo do batear de Groh y 
vierta en pasta para sinsontes, bue-
no únicamente para competir en gru 
pos en que figuren Cafetería, Scar 
Flank y Duke of Shelby. Si todo el 
mundo tuviera el sentido práctico 
de Odom, no se sufrirían tintas de-
silusiones pretendiendo que Cáslik 
venciera a PunctuaL 
D O M I N O . 
dos. Rommel fué bateado rudamente a veces; pero se creció en los momen-tos excepcionales. 
FILADELFIA V. C. H. O. A. B. 
Toung, 2b. ,. „ Johnston, Ib. C. Walker, cf. rf. . . Miller, If. 
4 0 
ra? Es verdad que a Jimmy Kelly ~T^?¿t^¿*'Ú" 
lo naqueó; pero, ¿acaso CUCO Mora-¡sante, Jess Barness, tuvo un primor p no les quedó espantosamente mal coniinnir'& tempestuoso, pero después se ^ 'xiVy' Clodomiro nos dijo ayer en muy Soldier Lawson( no tir5 por ]a ^na'cred e hizo una laoor de maestro. 
a Roleaux? 
Estamos frente a un verdadero 
problema, y todos esperamos unas 
cuantas horas más para resolverlo. 
De todos modos, creemos que el Ca-
BROOKLTN V. C. H. O. A. E. 
High, ss „ .., 4 
Johnston, 3b. . . . 4 
FRONTON JAI-ALAI 
PBOORAMA FABA HOT 
SABADO 15 DE ABBIL, A LAS OCHO 
7 MEDIA DE IiA NOCHE . 
za para casos imprevistos. Esos son 
los requisitos necesarios que han for-
mado y formen los campeones auto-
movilistas. 
Milton nunca duerme el día de 
i las carreras, probando así según él, 
la bondad de su método, pues ha 
triunfado en numerosas ocasiones; 
pero no faltará alguien de espíritu 
burlón que le diga que si hubieee dor-
mido, muchos más records hubiera 
conseguido y muchos más premios hu 
biese ganado. 
Primer partido a 25 tantos 
Salsanendi y Odriozola, blancos, 
contra 
Higinio y Aristondo, azules. 
A sacar todos del cuadro nueve y me-
dio con ocho pelotas finas. 
Primera quiniela a 6 tantos 
Gabriel; Martin; Erdoza Mayor; Irigo-
yen Mayor; Teodoro; IilzáKraga. 
T. Griffiih Wheat, If. . IMvcrs cf 
bo triunfará, pero le damos más'schmandt,' ib 
rounds de lo que muchos se figu-|oison, 2b. . 
ran. No podemos juzgar mejor del I^^Ying 0 c ' 
(invasor porque ni aún training ha -
Blacgk Bill vs Aguedo Herrera, querido hacer en público.... JOspe-
10 rounds. (remos.... 
rf. 
Oscar García vs Antonio Valdés, 
10 rounds. 
Mike Castro vs Luis Sardiñas, 10 
rounds. 
Además habrá la atracción de que 
LO QUE CREEMOS DE LOS 
MAS 
DE-
Respecto al resto del programa. 
Bueno, para que hemos de hablar. 




NEW TORK Bancroft, ss. Rawlings, 2b. 
32 2' 6 24 15 : 
V. C. H. O. A. E 
Totales 
BOSTON 
Mneskcy, cf . ; Smith, rf. IPratt, 2b. . ¡Harris, If. . . 'Burns, Ib. . jDugaii, MU. . ' O'Rourke, ss 
Ruel, c. . . Myers, p. . Ferguspn, p. J. Oollins, z. P̂ ullerton, p, Foster, zz. 




7 27 16 1 
V. C. H. O. A. E. 
Segundo partido a 30 tantos 
Hermanos Cazalis, blancos, 
contra 
Erdoza Menor y Maciim, asmes. 
A sacar de cuadro diez y medio con 
ocho pelotas finas. 
Segunda quiniela a 6 tantos 
Elola Mayor; Pequeño Atoando; Arnedi-
lio Menor; Iiarrmaga; Amoroto; 
Já.urep""i 
Lewis el estrangulador de-
fiende su titulo contra Eard 
Caddock 
le pagaré cincuenta pesos al boexa- Van en el preliminar Tommy Al-1 Groh. 3b. . 
dor cubano, que le resista tres rouns bear, a ocho rounds contra Kid-Mo- ^""^ r|v 
a Añtolín Fierro. 
Los demás comentarios los dejó 
a su elección. 
Como de costumbre todas las no-
ches daré datos. 
Suyo affmo. 
C. CASTRO. 
WICHITA, Abril 13. 
Ed. Lewis, "el estrangulador", 
campeón del mundo de lucha libre 
defendió con éxito su título esta no-
che, al vencer a Rearl Caddock, de 
lowa, en dos caídas de tres. Cad-
dock venció en la primera en 10 
minutos con una llave de tijera a 
la cabeza. i 
Lewis ganó la segunda con una 
serie de llave de cabeza, en 3 5 mi-
nutos, y la tercera en 8 con otra lla-
ve del mismo género. 
linet y en el semi final José Ríos 
contra Carbonell. Molinet/ naqueó a 
Aguedo Herrera, muy bien; y, ¿qué 
me dicen de Albear naquear a Igle-
sias? Los dos llevan escondido el 
punch. . . Quien primero lo peque sa-
le mejor. 
Entre Carbonell y Ríos no se pue-
de hacer selección. . .Los dos son 
valientes y fuertes, y aunque boxea-
dores mediocres harán una buena 
pelea. 
Todo estriba en el que pegue prl-
L E C H E ABSOLUTAMENTE 
PURA 
CATALINA DAIRY 
Vacas Jersey Inscriptas en el Jer 
sey Cattle Club y con certificados de! 
mérito por sus buenas condiciones 
m ^ V | " s rlca €n crcma y dei El "DIARIO D E L A MARINA'' 
Nuestro lema es la honradez. 
Nuestros clientes la garantía. 
Para más informes diríjanse a 
Kelly, Ib. Shinnrs, cf . Snyder, c. . . .1 . Barnes, p. 
2 1 
Totales. S 
Totales . . . . . . . . 34 10 16 27 14 
Bateó por Smith en el noveno. 
Anotación por entradas 
Brookly.. n New York. . 200 000 000-330 200 20x- -10 
Sumario 
Tubeyes: Groh, Rawlings, Shinnfcrs, 
V I C T O I l M . D F , L A I l l . M í; 
Teléfono 1-1084. 
Se gírve a domicilio en la Víbora 
Cerro. 
15105-0r 2d-15 
mprn v npe-up mác: qnhrp p̂ tn*! dn<i |Tnbeyes: y. Griffith. Home run: Ban mero y pegue mas. boore estos CTOix átiySér. Sacrificios: Wheat, Kaw esperemos y tengamos calma.... ¡lings, Young, Kelly. Double play.s: oi-! son, High y Schmandt. Quedados cu ba-, ŝes: New York 6; Brooklyn 4. Bases Ipor bolas: por Mamaux 2; por Shriver ! l . Estrucádos: por Barnes 3. Hits a ¡Mamaux: 6 en 1 1-3 innings; a Srnith 9 ¡en 5 2-3; a Shriver t en uno. Pítcnéf i perdedor: Mamaux. Ompayas: O'Day y ¡Hart. Tiempo: IMS. 
LIGA AMERICANA es el periódico mejor iafor-
mado en asuntos de sports. 
z Bateó por Ferguson en el séptimo, 
zz Bateó por Full '.rr.on en el novtno. 
Anotación por entradas 
Filadelfia 101 ."01 00J—S 
Boston 0J3 Oil 000 — 2 
Sumario 
Tuberas: Burns, C. Wrtlkor. Tribc-yes. Welch, Harris. Sijrit'icios: Hom-mel. Double plays: Youujj a (.¡alloway a Johnston; Gallowav a Young a Johhs ton. Ruel a Pratt. Quedados en bases: Filadelfia 5; Boston V. Busos por bo-las: por Rommel 2; por .Myers por Ferguson 1; por F'illerton 1. Kstruca-dos: por Rommel 2; por Mycrs i; ] or Ferguson 1; por Puitorton 2. Hits a Myers: 6 en 3 2-3 Inmirgs; a Ferguson 1 en 3 1-3 iiining.-.; a "ullcrton 0 en I 2. HU by pitcher: fior Rommel (ó'Ko-' urke). Pitcher perdedor: Myers. Om-payas: Walsh, Connolly y "Wilson. Ti-me: P. 30. 
En Nashville 
Birmingham Nashville. . 
C . H . E. 
000 050 000— 5 7 1 , 000 000 000— * ¿ 
Bateras: por el Birmingham, Whttf hill y Roberson; por el Nashville, war-mouth y Morrów. 
En Atlanta 
Chattanooga Atlanta . 
C . H . E. 
000 000 000— 0 ^ 9 0 
101 000 03x— 5 10 Baterías: por el Chattanooga, Johns-
ton y Neiderkorn; por el Atlanta, . 
pier y Rariden. 
En Memphis H E 
Little Rock . . 000 110 001— 33 12 Memphis. . . . 00 1 002 Olx— 4 ' 
Baterías por el Little Rock, Gláxŷ  
Lapan; por el Memphis, Tuero y 
ASOCIACION AMERICANA 
Todos los juegos fueron suspendidos 
por lluvia. 
SABADO 
PROGRAMA TABA ^T^níJ» 
15, A LAS DOS Y ^Dí DE LA TARDE. 
Primer partido, a remónté, a 
OcHotorena y üarrinaga, hlancos 
contra 
Pasiego y Arzamendi, azule -
A sacar los primeros del cuadro^ 





LIGA DEL SUR 
I^TLADEIiriA Y BOSTOK 
BOSTON, abril 11. 
¡jos errores del mficld del Uosfon |permitieron al Filadelfia ámontonar fá,-icilmcnte carreras y ganar, ocuo por 
En Mobile 
C. H. B 
. 101 020 102—7 15 000 002 0U0— 2 6 
Primera quiniea, a remonte. ^ 6 ^jj» 
Errezáhal; Salsamendi; Arambarn, 
Arzamendi; Pasiego. 
ra; 
35 tanto Segundo partido, a pala. 
Quintana y Arrarte, blancos-
zule»' 
ió i-3 
A sacar los primeros aei ^ " ^ ¿ ^ 
New Oreans 
Mobilc . . . . UUU ÜÜ2 OU0— 2 6 0 
Baterías: por el New Orleans, Marti-
na y Dowie; por el Mobile, Pope, Ro-
berts ^ Baker. 
centra 
Begoñés Segundo y Elorrio, 
del cuadro 
7Vos segundos del 11, con cu£ 
pelotas finas. 
Segunda quiniela, a pala, 
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Y A L L E G O 
• 
Participamos a los Consumido-
res, Clientes y Amigos, que 
emos recibido una gran canti-
dad del Exquisito Aperitivo 
E s p a ñ o l 
% 
N G E V I T A L 
de SAUTU y CIA., de Jerez, 
preparado con los mejores caldos 
de su famosa Bodega 
SUPERIOR C A L I D A D 
"•••*jV:y.'.:'y-Vv̂ 4':; 
J E R E Z 
FSANCISCOSO 
Hotel LAUNIONxi TI 
H A B A ! í A 
Importadores y Agentes Exclusivos: 
A N C I S S U A R E Z Y C A . 
H o t e l " L A U N I O N " 
HABANA T e l é f o n o s : 
A 2 9 3 8 
A - 7 2 8 1 
A - 8 8 5 7 i 
LfUi.í\iKj Í>ÍÚ LH. I t j t A ú ú i A A b r i l i i» d e í¿^Z. 
De la huelga. 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
b a ñ a ; O f e i i a P a l a c i o s , d e H a b a n a , 
E z e q u i e l G o i z u e t a , d e H a b a n a , R a -
f a e l G o n z á l e z , d e H a b a n a , C l e m e n t e 
G o n z á l e z , de H a b a n a ; A n d r é s R a n m s 
de H a b a n a , M i g u e l R e g a t a , de H a 
b a ñ a ; J o s é M i g u e l G u z m á n , de H a -
b a n a ; J o s é M . D i e z , d e H a b a n a ; C o n 
c e p c i ó n G u e r r a , d e H a b a n a ; R i c a r -
do F e r n á n d e z , d e H a b a n a . 
T e l e g r a f i s t a s i n c o r p o r a d o s . 
R e l a c i ó n d e T e l e g r a f i s t a s q u e s e 
i n c o r p o r a n p o r n o e s t a r c o n f o r m e s 
c o n e l m o v i m i e n t o . 
E n l a H a b a n a : R o g e l i o G ó m e z , 
C a r l o s R o d r í g u e z , M a n u e l V a r c á c e l , 
Sy-ecio B r u n e t , J o s é B r u z ó n , J o s é M . 
C a ^ J u a n d e D i o s C á r d e n a s . A n i c e -
to P b i r n á n d e z , F r a n c i s c o G ó m e z , E l -
p i d i o G u z m á n , S e g u n d o L u n a , A l -
f o n s o J . M a y a y o , E r n e s t o N o v o , O s -
c a r N o v o , A l b e r t o S a b a s , H o r a c i o 
S i c r e , G e n a r o T i m o n e d a , A r t u r o C o -
l o m i n e s , G u i l l e r m o C a b r e r a , G a b i n o 
C á r d e n a s , F e l i p e G . , L i m a , E n r i q u e 
L a s a n t a . 
G r a c i a s a t o d o s . 
E l D i r e c t o r G e n e r a l d e C o m u n i -
c a c i o n e s p a s ó a n o c h e e l s i g u i e n t e t e -
l e g r a m a a t o d a s l a s o f i c i n a s t e l e -
g r á f i c a s d e l a R e p ú b l i c a , q u e h a n 
r e a n u d a d o e l s e r v i c i o . 
" A l r e s t a b l e c e r s e l a c o m u n i c a c i ó n 
t e l e g r á f i c a c o n e s a p r o v i n c i a c o n g r a -
t ú l e m e e n e n v i a r l e e x p r e s i v o s a l u -
do , d á n d o l e l a s g r a c i a s p o r s u v a l i o -
s a c o o p e r a c i ó n a l a r e s t a u r a c i ó n d e 
e s t o s s e r v i c i o s . B a m e t . — D i r e c t o r 
G e o e c a l " . 
E l F i s c a l d e l S u p r e m o . 
E n l a m a ñ a n a d e a y e r c e l e b r ó 
u n a e s t e n s a e n t r e v i s t a c o n l o s D i -
r e c t o r e s s e ñ o r e s B a r n e t y L i n a r e s , e l 
F i s c a l d e l T r i b u n a l S u p r e m o . D r . 
L a n c i a , t r a s m i t i e n d o m á s t a r d e u n 
d e s p a c h o t e l e g r á f i c o p a r a l o s F i s c a -
l e s d e p r o v i n c i a s d á n d o l e s i n s t r u c -
c i o n e s p r e c i s a s y t e r m i n a n t e s p a r a 
p r o c e d e r c o n e n e r g í a c o n t r a l o s h u e l 
g u i s t a s , s i l a s c i r c u n s t a n c i a s a s í l o 
r e q u i e r e n . 
H a b r á d e t e c c i o n e s . 
C o n n o t i c i a s d e q u e e n l a p r o v i n -
c i a d e M a t a n z a s , l o s h u e l g u i s t a s h a n 
c a u s a d o d a ñ o s d e a l g u n a i m p o r t a n -
c i a e n l a s l í n e a s t e l e g r á f i c a s , e l F i s -
c a l d e a q u e l l a A u d i e n c i a h a i n s t r u i -
d o c a u s a c r i m i n a l , d i c t á n d o s e l a s 
o p o r t u n a s d i l i g e n c i a s d e a r r e s t o , c o n 
t r a l o s p r e s u n t o s a u t o r e s d e l o s h e -
c h o s d e n u n c i a d o s . 
MUERTO DE UNA PUÑALADA 
E n u n s o l a r y e r m o de S i t i o y A y e s 
t e r á n , s o s t u v i e r o n a y e r e n l a s ú l t i -
m a s h o r a s d e l a t a r d e u n a c u e s t i ó n 
A n t o n i o A c o s t a T r o n c o s o , m e s t i z o , 
d e 38 a ñ o s , v e c i n o d e l C a l l e j ó n de 
S a n M a r t í n , F i n c a " A m a l i a " , y M a 
r i a n o P é ñ a t e F i a l l o , d e 4 6 a ñ o s , v e -
c i n o de A y e s t e r á n 5. 
A c o s t a n o q u i e r e q u e s u m u j e r 
C l e m e n t i n a G o n z á l e z N o a y s u h i j a 
M a r í a , v i s i t a r e n a s u h e r m a n a C a -
t a l i n a G o n z á l e z N o a , m u j e r d e F i a -
l lo , y c o n e s e m o t i v o f u é a y e r a c a -
s a de é s t e , q u e e m p e z ó a d i s c u t i r 
c o n é l , d e g e n e r a n d o e n r i ñ a l a d i s -
c u s i ó n . 
F i a l l o , c o n u n p u ñ a l d e g r a n d e s 
d i m e n s i o n e s , i n f i r i ó u n a t e r r i b l e p u 
ñ a l a d a a l A c o s t a , i n t e r e s á n d o l e l a s 
r e g i o n e s d e l t o i d e a , a x i l a r y b r o n -
q u i a l i z q u i e r d a , p r o d u c i é n d o l e l a 
m u e r t e , a l s e r c o l o c a d o e n l a m e s a 
A R B U C K L E S E V A D E S E M B A R A -
Z A R D E L A C A R N E S O B R A N T E . 
S A N F R A N C I S C O , A b r i l 1 3 . 
R o s c o e C . A r b u c k l e , e l c ó m i c o , 
c i n e m a t o g r á f i c o f u é a b s u e l t o h o y 
d e s p u é s de 3 j u i c i o s b a j o l a a c u s a - 1 
c i ó n d e h o m i c i d i o c a s u a l . 
L o s m i e m b r o s d e l j u r a d o d i c e n ; 
q u e e l a c u e r d o se t o m ó a c l a m a c i ó n j 
| d e n t r o d e p o c o s m i n u t o s d e s p u é s 
N U E V A Y O R K , A b r i l 1 2 . i de h a b e r s e r e t i r a d o a d e l i b e r a r , A r - 1 L A P O B L A C I O N D E O L G A O C U P A -
N o m u c h o d e s p u é s d e h a b e r m a - ¡ b u c k l e d i j o q u e s u s p l a n e s e r a n i n - l ^ P O R T R O P A S D E 
n i f e s t a d o a l j u e z f e d e r a l M a c k q u e 1 c i e r t o s . , V L A D I V O S T O K 
n o p o d í a n l l e g a r a u n a c u e r d o y h a - ¡ " Y o v o y a d e s c a n s a r t o d o lo p o - l T O K I O , A b r i l 1 3 . 
b e r l e s i n f o r m a d o a q u e l q u e t e n d r í a n s i b l e y d e s e m b a r a z a r m e d e e s t a c a r - L a s t r o p a s j a p o n e s a s h a n h e c h o 
d é m e s o b r a n t A " r i ; ^ „i o „ + o r ¡ r e t i r a r a l a s t r o p a s d e C h i t a , h a s t a 
NOTICIAS DE LOSESTADOS UNIDOS 
E L D U E Ñ O D E L C E L E B R E J A C K ' S 
A B S U E L T O 
DIVERSAS NOTICIAS CABLEGRAFICAS 
q u e d e l i b e r a r " u n g r a n e s p a c i o ü e , n e s o b r a n t e " d i j o e l a c t o r . 
t i e m p o " a n t e s d e q u e se a v i n i e s e n a | i e l m o n t e d e S h m a k o v k a . a u n a s c i e n - < todas lag s que l a rodean( ev i tando 
a c e p t a r u n v e r e d i c t o d e d e s a c u e r d o , ; EN PRQ D E L A S E L V I C U L T U R A ¡ to c i n c u e n t a m i l l a s d e V l a d i v o s t o k v i s t a c o m u n i c a c i 6 n entre los en-
los v e c i n o s y t r a n s e ú n t e s de l 
y l a i n t r o d u c c i ó n de a r t í c u l o s 
y se d i r i g e n h a c i a l a e s t a c i ó n d e ! 
a m e r i c a n a ' U s u r i , u n a s c u a n t a s m i l l a s m á s h a - 1 y 
epivi-1 c i a e l N o r t e . 1 extertor-
L a s t r o p a s d e l G o b i e r n o d e V l a d i - \ Proh ib idos a l o s que v a n en b u s c a de 
s a l u d . 
C o m o l a Q u i n t a ocupa c u a t r o m a n z a -
La Quinta del Centro Galego 
j En l a C a s a de S a l u d de l a poderosa 
A s o c i a c i ó n de los ga l l egos se h i c i e r o n 
m u c h a s o b r a s que r e d u n d a n en benef i -
• c i ó de los e n f e r m o s y del buen n o m -
bre de l a Soc i edad y de l cuerpo m é d i c o 
de l a R e p ú b l i c a . 
A c a b a m o s de v i s i t a r "L^a B e n é f i c a " 
qoe desde e l e x t e r i o r h a l l a m o s t r a n s - y M a n u e l L u g o , d u e ñ o ^ ^ C i e i l % 
formada- oues u n a a l t a v a r t í s t i c a c e r - i f r u U s en Crii<3t'ina 63 <ie un PUestc 
v í c t i m a s de v a r i a s e s t a f a d 
t a f a d o r J o s é R a m o s A l o m á ^ el 
t u l a b a e l p r i m e r esp ir i t i s ta ' ^ Se í 
m é d i u m de C u b a , h a b í a 
medio p a r a s a c a r l e s el d iñe ^ 
"ESPIRITISTA" APROVECHADO 
E S P I R I T I S T A " A P R O V E C H A 
H E R E N C I A O R ^ ^ 0 ' ^ 
E n l a J e f a t u r a de l a p0 l . , 
d e n u n c i a r o n a y e r Manue l S a l ^ ^ U 
y vec ino de G a s e l 122 
, p  y -
c a de m a m p o s t e r í a l a a i s l a y s e p a r a de 
d o c e j u r a d o s a b s o l v i e r o n h o y a J o h n ¡ N E W Y O R K , A b r i l 1 
D u n s t a n d u e ñ o d e l f a m o s o r e s t a n - j L a i n d u s t r i a p a p e l e r a 
r a n t J a c k ' s a c u s a d o de v e n d e r b e - ¡ e n s u c a m p a ñ a e n p r o d e l a 
b i d a s a l c o h ó l i c a s i l e g a l m e n t e . 1 c u l t u r a , p i d i é n d o l e s a u e l e p e r m i . 
E s t a f u é l a s e g u n d a v i s t a de l a ' t a n o b t e n e r u n a p r o v i s i ó n c o n t i n u a v o s t o k h a n t o m a d o l a p o b l a c i ó n d e 
c a u s a c o n t r a f ^ e r i a p r i m a , h a r e a l i z a d o , u n ; O l g a . m e . 
n o d e d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o . L a P " - : m a r c a d o p r o g r e s o d u r a n t e e l u l t i - ; ; ' . , t , , „ 
m e r a r e s u l t ó e n u n d e s a c u e r d o . m o a ñ o P 5 680 a u ™ n ™ \ F A L L E C I M I E N T O D E U N P R O - ! t ros a p r o x i m a d a m e n t e de l a r g o por c u a -
i G e o r g e W , S i s s o n J r p r e s i d e n t e H O M B R E D E L P A R T I D O L A B O K I S - i tro de a l to , o s e a n c u a t r o m i l m e t r o s 
D E N T R O D E U N M E S S E D A R A I de l a C o m i s i ó n d e S e v i c u l t u r a de T A I N G L E S ¡ c u a d r a d o s . 
U N A N U E V A P E L I C U L A D E L j l a A m e r i c a n P a p e r & P u l p A s s o c i a - I , E n el i ^ e r i o r se h i c i e r o n m e j o r a s 
G O R D I T O A R B U C K L E | t i o n p r e s e n t ó h o y u n i n f o r m e e n ^ C A S T L L E , , a b r i i 3 3 ¡ i m p o r t a n t e s , como l a c o n s t r u c c i ó n de 
a n u a l . 
es-
cuentos comunicac iones 
tus . 
varias 
c o n v e n c i ó n a n u a l T h o m a s B u r t e l v e t e r a n o d e l o s i u n a g r a n n e v e r a con diez d e p a r t a m e n -
N U E V A Y O R K , A b r i l 1 2 . " j)^0 q U e u n a c o m } s i 5 n d e l C o n - i o b r e r o s d e m i n a s , y e l p r i m e r m i n e - j tos, c a p a c e s p a r a c o n s e r v a r a l a t e m -
M r . A d o l p h Z u k o r p r e s i d e n t e d e üefocgiü0 t o d a u n a s e - r o Q116 f u é e l e g i d o a l P a r l a m e n t o b r i . ' p e r a t u r a que se desee g r a n c a n t i d a d de 
a e o p e r a c i o n e s d e l H o s p i t a l d e E m e r j a F a m o u s p i a y e r s L a s k y C o r p o r a - m a n a a l e s t u d i o i n t e n s i V o d e l p r o - ! k*11100 f a l l e c i ó h o y e n e s t a c i u d a d . ; a r t í c u l o s d ¿ c o n s u m o ; l a a m p l i a c i ó n de 
g e n c i a s . t i o n a l e n t e r a r s e de l a a b s o l u c i ó n d e l ; b i e m a d e l a s e l v i c u l t u r a d e l a n a - M r - B u r t s q u e t e n í a 84 a ñ o s d e e d a d ; ios gab ine tes de operac iones y de l o s 
L l a g r e s o r se d i ó a l a f u g a s i e n - j G o r d i t o A r b u c k l e , a n u n c i ó q u e u n a ! c i ó n a n i i n a d o n o s o l o p o r 2a A m e - s e h a b í a v i s t o o b l i g a d o a p e r m a n e - , pabe l lones p a r a e n f e r m e d a d e s de l a v i s -
a o a e t e n i u o e n u n a c a s a d e s h a b i t a - 1 d e l a s c i n t a s e n q u e f i g u r a d i c h o a c - i r i c a n p a p e r & p u l A s s o c i a t i o n , s i - c e r 611 c a m a d u r a n t e v a r i o s a ñ o s , y ! ta , m e n t a l e s y s e c r e t a s ; l a c o n s t r u c c i ó n 
r ^ n L ^ l \0 v •̂ < ^ x i t o r s e r á d a d a a l P ú b l i c o d e n t r o d e n o t a m b i é n p o r A m e r i c a n N e w s - ; h a b i a r e c i b i d o u n a p e n s i ó n a n u a l d e de u n p a s c o a todo el lai:go de l a c e r c a 
L f a n i l a n M . ^ d í a s , p a r a p r o b a r e s í e l e s t a d o p a p e r p u b l i s h e P g l a f r i c a n F o - | 5 0 0 0 p e h o s q u e l e l e g ó e l t e s t a m e n t o ; que ^ el e s tab lec imiento , y o t r a s 
s e ñ o r L s t a m s l a o M a s s i p , q u e lo e n - d e i a o p i n i ó n p u b l i c a . iTeins: T r a d e ^ ^ U ^ n ^ P r o b a b l e - A n d r e w C a r n e g i e . 
a l a d é c i m a E s t a c i ó n d e P o - j A g r e g ó M r . Z u k o r q u e " l a a c t ú a - : m e ^ e a d o P t a r á T e d i d a s q u e c o n t r i - i D u r a n t e s u s ú l t i m o s a ñ o s e n e l t r e g ó 
l i c í a . 
E l J u e z d e G u a r d i a lo r e m i t i ó 
V i v a c . 
i o b r a s de m e n o r i m p o r t a n c i a . A h o r a se 
v a a d a r p r i n c i p i o a l a c o n s t r u c c i ó n 
E n u n a o c a s i ó n hace mucho 
AlomA, que d i ó en s u 
nes e s p i r i t i s t a s a 
P i d i ó a 
d i e r a p r e s t a d o s $150.00 
ropa , d i c i é n d o l e qye a 
d inero é l i n v o c a r í a a JJ 
f a v o r s u y o 
^ s que concun-f 
meroso p ú b l i c o , p  T / UrrI* 
Que ú Lugo 
para hace 
cambio ^ 
E n enero ú l t i m o , estando sae2 v , 
j u n t o s en c a s a de L a g o que e- Lu?o 
de A l o m á , les d i jo que era pr ñado 
a b r i e r a n l a c a j a de caudales ^ 
d e p o s i t a r í a u n sobre con una 
que de s u c u a n t i o s a fortu 
- e él 
<lonac¡6n 
a l 
hecho e l e s p í r i t u del d o c t o í w íab!a 
nio B a r b a ñ í a . poro que era p í e c L S l 
yreciso qUe 
> rezasen 
se v o l v i e s e n de e spa ldas 
R o b o . 
—O--O- ^ _ i m e i i L o 
c i ó n de M r A r b u c k l e e n e l c i n e m a t ó - • b u y a n a d a r c o m i e n z o a u u n U e - ; P a r l a m e n t o f u . é d e c a n o d e l a C á m a r a ^ necrocon i i0 con todos l o s a d e l a n t o s • o r a c i ó n s i n v o l v e r s e hast . ' ; r T n Ur 
g r a f o e n l o p o r v e n i r p u e d e d e c i r s e : v o c u l t i v o oí nnn nnn rio d e l o s C o m u n e s , v ñ o r c i e r t o e s o a . . . . . . . * , « +„ „ Pasado 
q u e d e p e n d e d e l a a c t i t u d d e l p ú b l i c o j a c r e s de 
q u e t a n t o lo h a a d m i r a d o . j d e l p a í s 
de l o s 8 1 . 0 0 0 . 0 0 0 de ^e l o s C o m u n e s , y p o r c i e r t o e s p a -
t i e r r a f a l t o s d e m a d e r a i c i o d e t i e m p o f u é m i e m b r o d e l C o n -
i s e j o P r i v a d o . 
| F A L L E C I M I E N T O D E U N I N V E N -
T O R . E n l a c a l l e d e H a b a n a n ú m e r o 
1 1 8 , e s t a b l e c i m i e n t o d e T e j i d o y R o i 
p a H e c h a , d e l s e ñ o r I g n a c i o K l i d , ¡ N E W Y O R K , A b r i l 1 2 . 
s e c o m e t i ó a n o c h e u n r o b o , l l e v a n - E l d o c t o r W i l i i a m N e w t o n B e s t 
d o s e l o s l a d r o n e s r o p a p o r v a l o r de d e 61 a ñ o s d e e d a d i n v e n t o r d e a p a -
$ 6 0 0 . ! r a t o s d e c o m b u s t i ó n d e p e t r ó l e o f a -
„ . . , . . . h l e c i ó h o y e n s u r e s i d e n c i a e n B r o o -
f L i ^ I l T ^ 3 hajai1 S l d 0 l 0 S l k l y n . S e c a l c u l a q u e s e u s a n ^ s u s a p a -
r a t o s e n u n 6 5 % d e l o s h o r n o s q u e 
p e t r ó l e o e n l o s E s t a d o s 
R E N U N C I A D E L P R I M E R M I N I S -
T R O D E L A N U E V A G A L E S D E L 
S U R 
a u t o r e s d e l r o b o . 
I n s i s t e n l o s h u e l g u i s t a s . 
E l C o m i t é C e n t r a l d e l a h u e l g a i n -
s i s t e e n q u e n o v o l v e r á n i n g ú n c o m 
p a ñ e r o a r e a n u d a r s u s l a b o r e s e n 
t a n t o n o a p a r e z c a e n l a G a c e t a O f i -
c i a l e l d e c r e t o q u e r e s t a b l e c ? é n to-
d a s s u s p a r t e s l a L e v d e 1 d e J u n i o 
d e i a 2 0 . 
E l d e s e m b o l s o q u e t e n d r í a q u e 
h a c e r e l E s f c a d o , e n c a s o d e p o n e r s e 
n u e v a m e n t e ó n v i g o r l a r e f e r i d a L e y 
s e r í a d e u n o í $ 1 5 0 . 0 0 0 m e n s u a l e s . 
. . Q o i e t r m v e r a l P r e s i d e n t e . 
S e g ú n n o t i c i a s q u e r e c o g i m o s 
a y e r t a r d e , l o s t e l e g r a f i s t a s e n h u e l -
g a tienen e l p r o p ó s i t o d e e n t r e v i s -
t a r s e c o n e l H o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i -
d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , p a r a i n f o r -
m a r l e a c e r c a d e s u a c t u a c i ó n y p e -
d i r l e q u e n o s e l e s t r a t e c o n e x t r e -
m a e n e r g í a , t o d a v e z q u e l o q u e d e -
f i e n d e n e s s o l a m e n t e " e l p a n de s u s 
f a m i l i a s " . D i c e n q u e l a s g e s t i o n e s 
p a r a o b t e n e r l a r e f e r i d a a u d i e n c i a 
e n l a r e s i d e n c i a p a r t i c u l a r d e l D r . 
Z a y a s , e n " K o k o i t o ' " , s e h a n e n c o -
m e n d a d o a u n d i s t i n g u i d o S e n a d o r . 
C H E C O E S L O V A Q U I A 
R E A N U D A S U S 
R E L A C I O N E S C O N R U S I A 
P A R I S , A b r i l 1 4 . 
E l g o b i e r n o de C h e c o - E s l o v a q u i a 
h a e n v i a d o c a r t a s c i r c u l a r e s a l o s d i -
f e r e n t e s m i e m b r o s d e s u c u e r p o d i -
p l o m á t i c o , p a r a s a b e r c u a l e s e s t á n 
d i s p u e s t o s a p r e s t a r s e r v i c i o e n R u -
s i a . 
E s t o h a d a d o l u g a r e n l o s c í r c u l o s 
d i p l o m á t i c o s , a q u e se h a g a n c o m e n -
t a r i o s s o b r e l a t e o r í a , d e u e C h e c o -
E s l o v a q u i a i n t e n t a r e a n u d a r r e l a c i o -
n e s í n t i m a s c o n R u r i a e n c u a n t o t e r -
m i n e l a C o n f e r e n c i a d e G é n o v a , f u n -
d á n d o s e e n l a c r e e n c i a d e q u e e l i n -
t e r é s de l a E u r o p a C e n t r a l e s e n 
p a r t e l a b a s e de l a r e s t a u r a c i ó n d e l 
r e s t o de E u r o p a . 
N U E V O S I S T E M A P A R A 
A L M A C E N A R C O M B U S T I B L E 
c o n s u m e n 
U n i d o s . 
S E A P R U E B A L A I N C O R P O R A C I O N 
D E L A L I G A A M E R I C A N A D E 
C O N T R O L . D E N A C I M I E N T O S 
N U E V A Y O R K , A b r i l 1 3 . 
E l J u e z d e l T r i b u n a l S u p r e m o B i -
j u r a p r o b ó h o y e l c e r t i f i c a d o de i n -
c o r p o r a c i ó n d e l a L i g a A m e r i c a n a 
p a r a c o n t r o l d e n a c i m i e n t o s q u e t i e -
n e c o m o o b j e t o r e l c o m p i l a r y d i s e -
m i n a r " i n f o r m a c i o n e s ú t i l e s r e s p e c -
to a l o s a s p e c t o s h e c h o s p o l í t i c o s , 
s o c i a l e s y e c o n ó m i c o s d e l a p r o c r e a -
c i ó n l i b r e " . 
i E N T I E R R O D E " C H I N A T O W N 
G E R T T E " 
i N E W Y O R K , A b r i l 1 3 . 
1 L o s r e s t o s m o r t a l e s d e G e r t r u d i s ! 
i M e r i t t c o n o c i d a e n l o s b a j o s f o n d o s ! L O N D R E S , a b r i l 1 3 . 
¡ s o c i a l e s c o n e l n o m b r e d e " T u l i - I U n d e s p a c h o f e c h a d o e n S y d n e y 
i t a l a d e l b a r r i o c h i n o " , f u e r o n e n - : c o m u n i c a l a r e n u n c i a d e J a m e s D o o -
t e r r a d o s e n e l c e m e n t e r i o d e L i n - | l e y c o m o P r i m e r M i n i s t r o d e l a 
d e n H i l l , B r o o k l y n . ¡ N u e v a G a l e s d e l S u r . H a s i d o n o m b r a -
V a g a b ú n d a d u r a n t e m u c h o s a ñ o s I d o c o m o s u s u c e s o r S i r . G e o r g e F u -
p o r c a l l e s y c a l l e j o n e s d e l B o w e r y H e r - ' 
' c u a n d o e s a v i a e r a m a d r i g u e r a y j S i r . G e o r g e f u é m i e m b r o d e l a 
d e l v i c i o , y e n u n a s o l a n o c h e s e , A s a m b l e a l e g i s l a t i v a d e l a N u e v a G a 
c o n v i r t i ó e n á n g e l d e s o l a d o r d e l o s ! l e s d i S u r d e s d e 1 9 1 6 y j e f e d e l a 
q u e s u f r e n , I n t e r c e s o r a d e l o s q u e 
p e c a n , a b o g a d a d e l d é b i l , y s o m b r a 
v e n g a d o r a p a r a a q u e l l o s q u e bar-
b i á n v i o l a d o s u p r o m e s a d e s e g u i r 
p o r l a e s t r e c h a y r e c t a s e n d a de l a 
v i r t u d . 
L O S N I Ñ O S Q U E N A Z C A N D E M U 
o p o s i c i ó n d e s d e 1 9 2 0 . 
D O S V I C T U U A S D E U N A C C E D E N 
T E A E R E O . 
M E J I C O A b r i l 1 3 . 
E l T e n i e n t e A u g u s t o L a n g e r d e l ! de 
E j é r c i t o f e d e r a l y u n p a s a j e r o l l a -
m a d o J . R u i z m u r i e r o n i n s t a n t a n e a -
J E R E S D E T E N I D A S S E R A N i m e n t e e s t a t a r d e a l c a e r e l a e r o p l a n o 
O t r o m a n i f i e s t o . 
E l C o m i t é C e n t r a l de l a h u e l g a » h i -
z o c i r c u l a r a y e r o t r o m a n i f i e s t o e n 
e l q u e s e c a l i f i c a n de t e a t r a l e s l a s 
m e d i d a s a d o p t a d a s p o r l a D i r e c c i ó n 
G e n e r a l d e C o m u n i c a c i o n e s . L o s c a r 
t e l e s — d i c e — a n u n c i a n q u e n o se a d -
m i t e n t e l e g r a m a s y n o h a n a p a r e c i -
do a ú n l o s 7 0 0 t e l e g r a f i s t a s q u e s e 
n e c e s i t a n p a r a n o r m a l i z a r el s e r v i -
c i o . 
C o n f e r e n c i a A m i e l c o n • L i n a r e s , 
E n l a t a r d e d e a y e r s o s t u v i e r o n 
u n a e x t e n s a c o n v e r s a c i ó n t e l e f ó n i c a 
e n t r e M a t a n z a s y l a H a b a n a , y e l 
c o r o n e l A m i e l , j e f e m i l i t a r d e l a 
p r i m e r a c i t a d a p r o v i n c i a y e l s e ñ o r 
L i n a r e s . 
L a e n t r e v i s t a e s t u v o r e l a c i o n a d a 
c o n l a s ó r d e n e s d a d a s p o r e l r e f e r i -
do J e f e m i l i t a r , c o n t r a l o s h u e l g u i s -
t a s e n c a s o d e q u e é s t o s i n c u r r a n e n 
h e c h o s d e l i c t u o s o s . 
W A S H I N G T O N , A b r i l 1 4 . 
E l D e p a r t a m e n t o d e l I n t e r i o r d i ó 
h o y a c o n o c e r u n n u e v o s i s t e m a q u e 
se p i e n s a a d o p t a r p a r a l a s r e s e r v a s 
de p e t r ó l e o d e s t i n a d a s a s u r t i r l o s 
b a r c o s de l a a r m a d a a m e r i c a n a . S e 
¡ a b a n d o n a r á e l s i s t e m a u s a d o h a s t a 
( a h o r a de g u a r d a r e l c o m b u s t i b l e e n 
1 l o c a l e s s u b t e r r á n e o s . S e g ú n e l p r o -
i y e c t o , q u e h a s i d o h e c h o d e a c u e r 
!do c o n e l D e p a r t a m e n t o de M a r i n a , 
! e l c o m b u s t i b l e s e e n c o n t r a a - á e n 
I g r a n d e s t a n q u e s s i t u a d o s e n C a l i -
f o r n i a y W y o m i n g , d e m o d o q u e p u e -
j d a p r o v e e r s e r á p i d a m e n t e e n a m b a s 
i c o s t a s l a s c a n t i d a d e s d e c o m b u s t i -
b l e s n e c e s a r i o a l a e s c u a d r a e n c a -
s o s d e e m e r g e n c i a . 
L a n u e v a d i s p o s i c i ó n h a s i d o l l e -
v a d a a c a b o , p a r a s o l v e n t a r l a s c o n -
t r o v e r s i a s q u e s e e s t a b a n p r e s e n -
t a n d o s o b r e l o s t e r r e n o s q u e s e d e s 
t i n a b a n a a l m a c e n e s d e p e t r ó l e o p a -
r a l a a r m a d a . L o s t a n q u e s e s t a r á n 
d i s p u e s t o s d e m a n e r a q u e l o s b a r -
c o s de g u e r r a de l o s E s t a d o s U n i o s 
p o d r á n o b t e n e r c o m b u s t i b l e r á p i d a -
m e n t e , d e s d e G u a n t á n a m o , C u b a h a s 
t a e l e x t r e m o N o r t e d e l M a i n e , y d e s 
de C a l i f o r n i a h a s t a l a s I s l a s H a w a i . 
E L H E R E D E R O D E L O S R I N -
y O L I N G S S E D E D I C A A L 
" B E L C A N T O " 
N U E V A Y O R K , A b r i l 1 3 . 
R o b e r t R i n g l i n g , c u y o p a d r e y t í o 
se h i c i e r o n c é l e b r e s c o m o p r o p i e t a -
r i o s de c i r c o s h a a b a n d o n a d o l a a r e -
n a d e a s e r r í n p a r a d e d i c a r s e a l a 
ó p e r a . E l ú n i c o h e r e d e r o a l o s m u l -
t i m i l l o n e s de l o s R i n g l i n g s , a n u n c i ó 
h o y q u e h a b í a f i r m a d o u n c o n t r a t o 
d e d o s a ñ o s p a r a c a n t a r e n c o n c i e r t O g j 
y c o n u n a c o m p a ñ í a d e ó p e r a , i m -
p r e s i o n a n d o a d e m á s c i e r t o n ú m e r o 
d e d i s c o s f o n o g r á f i c o s , b a j o l a d i r e c -
c i ó n d e R . E . J h o n s o n r e p r e s e n t a n t e 
de L u i s a T e t r a z z i n i y T i t t a R u f f o . 
C u a n d o c a n t e c o n o t r a s e s t r e l l a s 
a m e r i c a n a s e l p r ó x i m o s e p t i e m b r e 
s u a p a r i c i ó n n o c o n s t i t u i r á u n d e -
b u t , p u e s e l p a s a d o F e b r e r o , c o n s i -
g u i ó g r a n d e s é x i t o s e n T a m p a d u -
r a n t e s i e t e s e m a n a s , c a n t a n d o c o n 
u n a c o m p a ñ í a i r l a n d e s a de ó p e r a 
S E P A R A D A S D E S U S M A D R E S 
S E G U N U N A N U E V A L E Y D E L 
G O B E R N A D O R M E L L E R . 
A L B A N Y , 1 4 . 
E l n i ñ o q u e n a c e r á e n l a c á r c e l 
de A u b u r n , h i j o de G u s s i e H u m a n n 
s e r á s e p a r a d o d e l l a d o d e s u 
d r e e n c u a n t o h a y a n a c i d o . 
E l G o b e r n a d o r M i i i e s f i r m ó h o y 
u n a l e y p o r lu c u a l EC d e c r e t a q u e 
t o d o s l o s n iñ;5S q u e l a z c a n d e n o t o 
de i a c á r c e l U i j o s d e p e r s o n a s r : > 
c i u i d a s , s e r á n a p a r t a d o s d e l a c u s -
t e d i a d e s u m a i ' r e , s i e n d o e n v i a d a s 
a p a r i e n t e s o a l a s n p e r i n t e n d a u c i a 
e n l o s C o n d a J o s p a r a l o s p o b r e s . 
J o c o a n t e s de G u s s i e H u m a n n 
f u e s e s e n t e n c i a d a a u n l a r g o t é r -
m i n o e n l a c á r c e l d e A u b u r n p o r 
p e r j u r a e n e l r e c i e n t e a s e s i n a t o de 
s u n o v i o L i b a s c i , e l l a m i s m a c o n f e -
s ó q u e L i b a s c i e r a e l p a d r e de l a 
c r i a t u r a p o r n a c e r . . 
e n q u e v o l a b a n 
u n o s 1 7 5 p i e s . 
d e u n a a l t u r a d e 
O T T O H A B I S C H E S P U E S T O 
T E M P O R A L M E N T E E N L I -
B E R T A D 
m a - A I X - L A - C H A P E L L E , 1 4 . 
O t t o H a b i s c h , d e t e n i d o p o r l a s 
a u t o r i d a d e s m i l i t a r e s b e l g a s , a c u -
s a d o de h a b e r d a d o m u e r t e a l t e -
n i e n t e G r a f f c e r c a de D u s s e l d o r f , 
h a c e d o s s e m a n a s f u é h o y p u e s t o 
t e m p o r a l m e n t e e n l i b e r t a d , y a q u e 
l a s i n v e s t i g a c i o n e s h e c h a s l e h a n 
s i d o f a v o r a b l e s . 
E L R E Y J O R G E S E R A T E S T I G O 
E N L A B O D A D E L R E Y A L E -
J A N D R O D E S E R V I A 
B E L G R A D O , . 1 4 . 
E l R e y J o r g e de I n g l a t e r r a h a 
a c e p t a d o l a i n v i t a c i ó n p a r a s e r u n o 
¡ d e l o s t e s t i g o s d e l R e y j A l e j a n d r o 
e n s u p r ó x i m a b o d a c o n l a P r i n -
c e s a M a r í a d e R u m a n i a . E l R e y 
J o r g e s e r á r e p r e s e n t a d o e n l a c e -
r e m o n i a p o r s u • h i j o s e g u n d o e l 
D u q u e d e Y o r k . 
C e n t r o y q u e a b a n d o n a r o n p u e s t o s 
J u a n M e d i n i l l a y J o s é L . M o r f i , se 
m e p r e s e n t a n m a n i f e s t a n d o q u e d e -
s e a n v o l v e r a l s e r v i c i o r e t i r a n d o l a s 
r e n u n c i a s q u e h a b í a n p r e s e n t a d o . 
S E V E L A C A U S A P O R A S E S I N A -
T O D E A B E R U B I N . 
C H I C A G O , 1 4 . 
E l b o x e a d o r W i l i i a m F r i e d m a n 
j u n t o c o n o t r o s t r e s c o m p a r e c i e r o n ] ' 
A i d a , P a g l i a c c i , F a u s t o , C a r m e n , L a 1 h o y a n t e e l g r a n j u r a d o c o m o c e m - ] S I G U E C R E C I E N D O 
T r a v i a t a y R i g o l e t t o . p l i c e s e n e l a s e s i n a t o d e A b e R u -
L o s c r í t i c o s m u s i c a l e s c o n s i d e r a n b i n . E s t e f u é m u e r t o a t i r o s d u r a n -
e x t r a o r d i n a r i a s l a s f a c u l t a d e s d e l te u n a p e l e a q u e h u b o e l d o m i n g o 
j o v e n B o b . A l o s 1 1 a ñ o s de e d a d j p a s a d o e n u n b a r . L o s o í r o s d e t e n i -
s u f r i ó g r a v e s l e s i o n e s e n u n juego" d e d o s s o n M a x M i l l e r , W i l i i a m C o h n 
f o o t - b a l l , s i e n d o u n v e r d a d e r o i n v á - j y D a v i d E d e l m a n , y e l g r a n j u r a d o 
l i d o d u r a n t e c u a t r o a ñ o s , h a s t a q u e j r e c o m e n d ó e l q u e se d e t u v i e s e t a m -
f r a c t u r a n d o a m b a s p i e r n a s y e n c a j o - | b i é n a L u i s R o m a n o q u e a u n s e c n -
n a n d o s u c u e r p o e n t e r o , e n u n m o l - • c u e n t r a e n l i b e r t a d . S e g ú n t e s t i g o s 
de , l o s c i r u j a n o s q u e lo a s i s t í a n l o - ¡ R e m a n o f u é e l q u e d i s p a r ó e l t i r o 
q u e m a t ó a R u b í n . 
j m o d e r n o s y t r a n s f o r m a c i ó n de los p a r -
i ques y c a l l e s que e x i s t e n entre los d i -
j v e r s o s ed i f i c ios de l a Q u i n t a . 
. E n c u a n t o a l a a s i s t e n c i a de l o s en -
! f e rmos , todos es tos nos h a n i n f o r m a d o 
que es l a m á s c e l o s a y. c u m p l i d a p o r 
p a r t e de l cuerpo m é d i c o y empleados , 
s iendo los a l i m e n t o s y m e d i c i n a s de l a 
m e j o r c la se . 
T e r m i n a n d o n u e s t r a v i s i t a , nos ente-
r a m o s de que e l D i r e c t o r , Dr. J o s é V á -
r e l a Z e q u e i r a , y el P r e s i d e n t e del C e n -
tro, s e ñ o r M a n u e l B a h a m o n d e , a c o r d a -
r o n s o m e t e r a l en fermo L u i s D e B o r d , 
a l t r a t a m i e n t o de l a r a d i o t e r a p i a p r o -
funda , que s e g ú n nos e x p l i c ó el doc tor 
G o n z á l e z , e n c a r g a d o del G a b i n e t e de 
los R a y o s X c o n s i s t e en t r a t a r l o s 
t u m o r e s y c á n c e r en g e n e r a l , u t i l i z a n d o 
los R a y o s X u l t r a p e n e t r a n t e s , g e n e r a -
dos por u n t r a n s f o r m a d o r que d e s a r r o -
l l a 200,000 vo l t ios , con empleo de tubo 
Cool idge , que puede f u n c i o n a r con 
e s a p e n e t r a c i ó n d u r a n t e v a r i a s h o r a s . 
" L a B e n é f i c a " ccvno l a s d e m á s C a s a s 
de S a l u d de los C á n t r o s R e g i o n a l e s e s t á 
m o n t a d a con tod^ls los a d e l a n t o s m o -
dernos y dotada áé los i n s t r u m e n t o s y 
a p a r a t o s c i e n t í f i c o s n e c e s a r i o s p a r a to-
d a c l a s e de operac iones . 
E n es tos S a n a t o r i o s se c u r a n m i l e s 
y m i l e s de e n f e r m o s que r e s u l t a r í a n 
u n a c a r g a m u y g r a v o s a a l tesoro n a -
c i o n a l s i no e x i s t i e r a n d i c h a s C a s a s de 
S a l u d , r a z ó n p r i n c i p a l porque el D e -
p a r t a m e n t o de S a n i d a d y los G o b i e r -
nos todos de l a R e p ú b l i c a l e s deben se-
g u i r dando c a d a d í a m á s f a c i l i d a d e s 
p a r a s u e x i s t e n c i a , d e s a r r o l l o y m e j o r a -
miento , en todos los ó r d e n e s . 
T los e s p a ñ o l e s y cubanos , pues c u -
banos son m u c h o s a soc iados , deben n u -
t r i r m á s c a d a d í a t a m b i é n e s a s g r a n d e s 
A s o c i a c i o n e s que t a n buenos s e r v i c i o s 
p r e s t a n a l a h u m a n i d a d dol iente y a 
C u b a . 
T e r m i n a m o s f e l i c i tando a l P r e s i d e n -
te y a soc iados todos del C e n t r o G a l l e g o 
por l a s m e j o r a s l l e v a d a s a cabo y que 
e s t á n a l r e a l i z a r s e en " L a B e n é f i c a " 
y p o r l a b u e n a a s i s t e n c i a que a l l í r e -
c iben l o s en fermos . 
M . G ó m e z C o r d i d o . 
r a t o 
del m e s 
g r a r o n d e v o l v e r l e e l u s o d e s u s m i e m -
b r o s . 
S U I C I D I O E N U N A B A Ñ A D E R A 
O R A N G B , A b r i l 1 3 . 
S i n s a b e r q u e s u m a d r e M r s . A n n a 
B e r g e r de 40 a ñ o s d e e d a d , s e h a b í a 
a h o g a d o , e n l a b a ñ a d o r a , s u h i j o L u i s 
a l r e g r e s a r e s t a n o c h e a s u c a s a d e 
s u s n e g o c i o s , l a v ó l o s p l a t o s q u e e n -
c o n t r ó e n l a m e s a , c r e y e n d o q u e h a -
b í a s a l i d o a c o m p r a s , e s p e r a n d o s u 
v u e l t a . 
E x p e r i m e n t a n d o c i e r t a a n s i e d f i d 
S E N T E N C I A C O N T R A U N 
A L E M A N Q U E T R A T A 
D E S E R A L I A D O 
L O N D R E S , a b r i l 1 3 . 
D E N I V E L E L R I O 
M I S S I S S I P P í 
N E W O R L E A N S , A b r i l 1 4 . 
S e g ú n l a s p r e d i c c i o n e s de h o y s e 
e s p e r a q u e e l r í o M i s s i s s i p p i a l c a n c e 
a ú n m a y o r a l t u r a e n s u n i v e l 
c r e y é n d o s e q u e e s t a l l e g u e a s e r d e 
m á s de 1 p i e s o b r e s u n i v e l a c t u a l . 
T o d a s l a s c o m p a ñ í a s o r g a n i z a d a s p a -
r a l a p r o t e c c i ó n c o n t r a i n u n d a c i o -
n e s e s t a b a n e s t a n o c h e p r e p a r a d a s 
p a r a c u a l q u i e r c a s o d e e m e r g e n c i a 
C A R T A D E H A R D I N G 
C R I T I C A N D O L A L E Y 
N A V A L P R E S E N T A D A 
W A S H I N G T O N , A b r i l 1 4 . 
L a c a r t a d e l P r e s i d e n t e H a r d i n g 
e x p r e s a n d o s u o p i n i ó n s o b r e l a l e y 
n a v a l d i c e : 
" E s t i m a d o R e p r e s e n t a n t e L o n g -
w o r t h : 
" A c u s o r e c i b o d e l a c a r t a q u e h a -
c i é n d o m e v a r i a s p r e g u n t a s m e d i r i j o 
e l 10 d e l c o r r i e n t e . D e h a c e r m a n i -
f e s t a c i o n e s o f i c i a l e s a l C o n g r e s o , s o -
lo m e t o c a r í a d e c i r lo q u e y a h e d i -
> no a b n e n d o l a c a j a hasta e n 
nos a c t u a l pues s i l a abrían 
tes se e v a p o r a r l a l a for tuna As í i T 
c i eron a m b o s seducidos por ]a -
s i d a d de A l o m á y por su fama L^0' 
d i u m . ae te-
n a c e pocos d í a s , h a l l á n d o s e íos M 
n u n c i a n t e s en Cienfuegos , recibiere 
t e l e g r a m a do A l o m á en el cual les d ^ 
v i n i e s e n tanto Saoz L u g o como s i ^ 
posa , pues era p r e c i s a su estancia?" 
es ta c iudad . V i n i e r o n a l a Habana'Lu« 
y s u c ó n y u g e y A l o m é les dijo que er! 
p r e c i s o e n t e r r a r determinada cantidad 
e l los y d e t e r m i n a d a 51 en el Cementen 
de C o l ó n en un l u g a r que previamenu 
escogieron. L u g o d e b í a enterrar $1217-
$16.75 por L u g o y ?105.00 por Saez. Ai 
i r a e n t e r r a r el dinero L u g o vi6 qUe 
A l o m á no h a b í a enterrado nada y nada 
s o s p e c h ó e n t ó n e o s que p o d í a ser vícti-
m a de u n t imo f u é a su domicilio, abriS 
l a c a j a y en efecto no e n c o n t r ó ni ras-
tro de $751.00 que a l l í guardaba y qne, 
d e b i ó h u r t a r A l o m á a l meter el sobre 
con l a " h e r e n c i a e s p i r i t u a l " del doctor 
B a r b a ñ í a , p a r a lo c u a l los ordenó estar 
en o r a c i ó n y de espaldas . 
Se c o n s i d e r a n per jud icados en pesos 
841.75. 
L a P o l i c í a S e c r e t a espera detener 
pronto a ese g r a n m é d i u m para estafar 
a los i n c a u t e s . 
P E D R O M A T A Y S ü U L T 1 ! 
E l n i v e l a l c a n z a d o e s t a v e z p o r e l r í o 
e s d e 2 2 p i e s 6 p u l g a d a s o s e a 6 . 1 0 l0110 e x t r a o f i c i a l m e n t e , p o r q u e e s t o y 
p a r t e s d e l p i e q u e e l r e c o r d e s t a - ! c o m P l e t ^ 
b l e c i d o e n 1 9 1 6 , p e r o p e r s o n a s a u t o 
r i z a d a s i n s i s t í a n e n q u e l a s d i q u e s 
y m u e l l e s p u e d e n s o p o r t a r a u n u n a 
O t t o S t e p h a n e , a l e m á n n a c i d o ^ n P r e s i ó n m a y o r 
M a l m e d y , P r u s i a R e n a n a , p e r o d e ] C C RFANITDAN 1 AS 
q u i e n s e d i c e q u e p e l e ó c o n t r a s u l ^ A I 1 U L ™ 
L a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e C o m u n i -
c a c i o n e s h a r e c i b i d o a y e r l o s s i g u i e n 
te s d e s p a c h o s r e l a c i o n a d o s c o n e l 
m o v i m i e n t o h u e l g u i s t a . 
S a n t a C l a r a , 1 4 d e A b r i l d e 1 9 2 2 , 
l a s 9 p . m . 
D i r e c t o r G e n e r a l de C o m u n i c a c i o 
n e s . 
R a b a n a . 
E n e s t e m o m e n t o se p r e s e n t a m a -
y o r p a r t e t e l e g r a f i s t a s d e c l a r a d o s 
h u e l g a , e x p r e s a n d o d e s e a n r e t i r a r 
r e n u n c i a s p r e s e n t a r o n p o r c o n d u c t o 
U n i ó n N a c i o n a l T e i e g r a f i s t a s , p a r a 
c o n t i n u a r p r e s t a n d o s e r v i c i o s . C o -
m o de a c u e r d o c o n c i r c u l a r r e c i e n t e 
s e e n c u e n t r a n s e p a r a d o s d e l s e r v i c i o 
e s p e r o i n s t r u c c i o n e s r e s p e c t o a l p a r -
t i c u l a r . 
M a l l o J . C . 
', C o m o q u i e r a q u e p o r c i r c u l a r d e e s a . 
1 s u p e r i o r i d a d f e c h a d a a y e r f u e r o n de d e s P u e s ^ h a b e r P ^ a d o a l g o m á s 
c l a r a d o s c e s a n t e s , l o c o m u n i c o a u s J de u ? a ll0^1a• r e c o r r i ° ^ . casa ' y a l 
t e d p a r a l o q u e t e n g a a b i e n r e s o l - e ™ n ! r . !LCJÍf ^ „ 2 ^ M 0 L Í ^ 5 
v e r . 
M a l l o J . O . 
c e n t r ó s u c u e r p o i n a n i m a d o c u b r i e n -
d o l a c a b e z a , u n a f r a z a d a . 
E l a c o n g o j a d o h i j o , d e c l a r ó q u e 
1 l a d i f u n t a h a b í a e s t a d o s o m e t i d a a 
p a t r i a d u r a n t e l a G r a n G u e r r a , f u é 1 
s e n t e n c i a d o a t r e s m e s e s d e c á r c e l , f 
p o r h a b e r r e g r e s a d o a I n g l a t e r r a , 
d e s p u é s d e h a b e r s i d o d e p o r t a d o e l 
a ñ o p a s a d o c o m o e x t r a n j e r o p e r n i -
c i o s o . 
P o c o d e s p u é s d e l a r m i s t i c i o , S t e -
p h a n e , c o n o c i d o t a m b i é n p o r E s t e b a n 
V í c t o r O t t o J o s é d e B e n n y , ( a ) 
l a s 8 ? 0 ? m ^ ' 14 0 6 de 1 9 2 2 ' " n ' t r a t a m i e n t o p a r a l o s n e r v i o s y q u e V i z c o n d e d e B e n n y s e h i z o p a s a r c o 
a m e n u d o e x p r e s a b a d e s e o s d e m o r i r 
L i m o n a r , 1 4 d e A b r i l de 1 9 2 2 , a 
l a s 7 a . m . 
D i r e c t o r G e n e r a l C o m u n i c a c i o n e s . 
H a b a n a . 
M e e n c u e n t r o a l f r e n t e d e e s t a O f i 
c i ñ a p r e s t a n d o s e r v i c i o d e s d e a y e r 
c o m o d e c o s t u m b r e . 
C a s t i l l o . J . L . 
M a t a n z a s , 1 4 d e A b r i l d e 1 9 2 2 , 5 
p . m . 
D i r e c t o r ^ G e n e r a l C o m u n i c a c i o n e s . 
H a b a n a . 
V i s i t a d a s O f i c i n a s de C o l ó n , R o -
q u e y P e r i c o , t o d o s e s t á n e n s u s 
p u e s t o s e s p e r a n d o r e s t a b l e c i m i e n t o 
l í n e a s p a r a r e a n u d a r l a b o r . M a n g u i -
to , C a l i m e t e y A m a r i l l a s c o n b u e n a s 
I m p r e s i o n e s . 
F r a n c i s c o C a m p o s . R e p r e s e n t a n t e . 
M a r t í , 1 4 d e A b r i l d e 1 9 2 2 , 3 . 1 5 
p . m . 
D i r e c t o r G e n e r a l C o m u n i c a c i o n e s . 
H a b a n a . 
D e s d e a y e r m e e n c o n t r a b a i n c o -
m u n i c a d o c o n C e n t r o M a t a n z a s . S e r -
v i c i o d e e s t a O f i c i n a d e b i d a m e n t e 
a t e n d i d o . 
J e f e L o c a l . 
D i r e c t o r G e n e r a l C o m u n i c a c i o n e s . 
H a b a n a . 
T e n g o h o n o r i n f o r m a r a e s a s u -
p e r i o r i d a d q u e J e f e y T e l e g r a f i s t a s 
E s t a c i ó n R a d i o d e e s t a C i u d a d s e -
ñ o r e s L ^ t í s F . A y a l a P o m a r e s y R a -
f a e l V i l l a r d e F r a n c o s , h a n e s t a d o e n 
s u s p u e s t o s c o n s t a n t e m e n t e d e a d e 
q u e s e i n i c i o m o v i m i e n t o ¿ l u e l g u í s -
t i c o de l o s T e l e g r a f i s t a s de e s t e d e -
p a r t a m e n t o y h a n r e n d i d o y c o n t i -
n ú a n r i n d i e n d o u n a e f i c a z l a b o r d i g -
n a p o ? toc'Vs c o n c e p t o s d e e n c o m i o 
y q u e a r e s e r v a d e s u a p r o b a c i ó n h e 
d i r i g i d o u n a f e l i c i t a c i ó n p o r e s c r i t o 
q u e r u e g o h a g a s u y a . 
M a l l o . J . C . 
M U E R E U N I N D I V D U O Q U E 
D O R M I A H A C E T R E S A Ñ O S 
F O R T S M I T H , A b r i l 1 3 . 
J i m E s l i n g e r q u e h a c e t r e s a ñ o s 
s e e n c o n t r a b a e n e s t a d o de c a t a l e p -
s i a , f a l l e c i ó h o y e n e l h o s p i t a l d e l 
c o n d a d o . E l 7 d e J u l i o h u b i e r a c u m -
p l i d o 63 a ñ o s . 
L o s f a c u l t a t i v o s q u e l o a s i s t i e r o n 
d e c l a r a r o n q u e n o p a d e c í a d e l a e n -
f e r m e d a d d e l s u e ñ o , s i d o d e u n a e s -
p e c i e d e p a r á l i s i s m e n t a l . A l p a r e c e r 
e r a i n s e n s i b l e a t o d o d o l o r m a n t e -
n i é n d o s e c o m p l e t a m e n t e i n m ó v j l c o n 
l o s o j o s c e r r a d o s . 
E l 1 r o . d e J u l i o de 1 9 2 1 , a b r i ó l o s 
o j o s y d i j o : " N o e s t o y d o n d e e s t a -
b a " , r e c a y e n d o p o c o d e s p u é s e n e l 
e s t d o d e c o m a . S e l e a l i m e n t a b a a 
c u c h a r a d a s . 
m o u n c o m a n d a n t e d e l e j é r c i t o b e l -
g a c o n d e c o r a n d o c o n l a m e d a l l a m i -
l i t a r b e l g a a l M a y o r G e n e r a l H e n r y 
T . A l i e n G e n e r a l í s i m o d e l e j é r c i t o 
a m e r i c a n o de o c u p a c i ó n a n t e l a s 
t r o p a s a m e r i c a n a s e n C o b l e n z a . 
S t e p h a n e f u é d e t e n i d o l a s e m a n a j } f u e r z a 
p a s a d a , d e s p u é s d e h a b e r e n v i a d o u n | s u e m p e ñ o 
t e l e g r a m a e n c i f r a d e S o u t h a m p t o n , « E n g l f r e n t e A f i u n - K a r a h i s s a r ' 
a l J e f e d e a v i a c i ó n m i l i t a r e n B r u , - ' 
s e l a s . H o y c o m p a r e c i ó e n l a s a l a d e l 
H O S T I L I D A D E S E N T R E 
G R I E G O S Y T U R C O S 
e s c o n v e n i e n t e h a c e r u n a r e d u c c i ó n 
t a n r a d i c a l e n l o s p r e s u p u e s t o s n a v a -
l e s c o m o l a p r o p u e s t a e n l a m e d i d a 
q u e s e e n c u e n t r a p e n d i e n t e d e a p r o -
b a c i ó n e n l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n -
t e s " . 
" N o d u d o p o r u n m o m e n t o d e l a 
b u e n a f e d e l a m a y o r í a d e l a C o m i -
s i ó n , e n c r e e r ^que p o d r í a m a n t e n e r -
s e u n a e s e n a d r a a d e c u a d a b a j o l a s 
A T E N A S , A b r i l 1 4 . i l i m i t a c i o n e s f i j a d a s e n l a l e y p e n -
U n c o m u n i c a d o d e l G e n e r a l P a - ! d i e n t e , y c o n c u e r d o c a l u r o s a m e n t e 
p o u l a s , G e n e r a l í s i m o d e l a s f u e r - 1 c o n t o d o s l o s e s f u e r z o s r a z o n a b l e s 
z a s g r i e g a s e n e l A s i a M e n o r , a n u n - l q u e se h a g a u p a r a d i s m i n u i r l o s 
c i a q u e se h a n r e a n u d a d o l a s h o s - l g a s t o s d e l g o b i e r n o . A l m i s m o t i e m -
t i l i d a d e ? e n t r e g r i e g o s y t u r c o s e n P o d e b o c r e e r e n l a b u e n a fe d e l d e -
e l A s i a M e n o r , e n e s c a l a m á s c o n - i P a r t a m e n t o de M a m a y d e n u e s t r o s 
s i d e r a b l e q u e d u r a n t e t o d a e s t a i P e r i t o s n a v a l e s q u e d e c l a r a n , b i e n 
p r i m a v e r a . E l c o m u n i c a d o r e f i e r e , í c a t e g ó r i c a m e n t e p o r c i e r t o q u e e s 
q u e h a o c u r r i d o u n c o m b a t e q u e i m p o s i b l e m a n t e n e r d e n t r o d e los p r e 
d u r ó t o d o e l d í a e n e l f r e n t e A f i u n s u p u e s t o s p r o p u e s t o s , l a n o r m a y 
K a r a h i s s a r , d o n d e u n o s m i l t u r c o s p r o t e c c i ó n e s t a b l e c i d a s p a r a n u e s t r a 
a p o y á d o s p o r a r t i l l e r í a a t a c a r o n a r m a d a q u e se h i c i e r o n l a b a s e d e l a 
h e l e n a s f r a c a s a n d o e n C 0 I l f e r e n c i a i n t e r n a c i o n a l , n o r m a s y 
S a n t a C l a r a , 14 d e A b r i l de 1 9 2 2 , 
l a s 9 .10 p . m . 
D i r e c t o r G e n e r a l C o m u n i c a c i o n e s . 
H a b a n a . 
S e h a p r e s e n t a d o T e l e g r a f i s t a q u e | D E S p U E S DE EXAMINAR A 1 3 4 
e r a de e s t e C e n t r o M a n u e l C h a v i a n o 
e i n f o r m a q u e v i e n e a r e t i r a r l a r e -
n u n c i a de s u e m p l e o q u e p r e s e n t ó 
p o r c o n d u c t o de l a U n i ó n N a c i o n a l 
d e T e l e g r a f i s t a s a b a n d o n a n d o e l 
p u e s t o y q u e d e s e a c o n t i n u a r s u s s e r 
v i c i o s . C o m o d e a c u e r d o c o n s u c i r -
c u l a r f e c h a de a y e r . e s t e T e l e g r a f i s -
t a e s t á s e p a r a d o d e s u p u e s t o , l o c o -
m u n i c o a u s t e d p o r s i t i e n e a b i e n 
t a d m i t i r l o . 
M a l l o . J . C . 
C A N D I D A T O S N O F U E P O S I B L E 
F O R M A R J U R A D O E N E L S E G U N 
D O P R O C E S O C O N T R A B l R C H . 
L O S A N G E L E S A b r i l 1 3 . 
A l l é v a n t a r l a s e s i ó n de l a s a l a 
e l J u e z R e v e n e l s e g u n d o p r o c e s o 
c o n t r a A r t h u r C . B u r s h , p o r e l a s e -
T r i b u n a l v i s t i e n d o e l u n i f o r m e d e o f i -
c i a l d e l e j é r c i t o b e l g a , c o n m a s d e 
u n a d o c e n a d e c o n d e c o r a c i o n e s e n s u 
p e c h o . E x p l i c ó a l a s a l a q u e h a b í a 
r e g r e s a d o a I n g l a t e r r a c o n o b j e t o 
d e d a r f i n a a l g u n o s n e g o c i o s . 
E l m a g i s t r a d o d e c l a r ó q u e e l d e -
t e n i d o e r a c u l p a b l e d e t o d a c l a s e d e 
f r a u d e s y e s t a f a s y lo s e n t e n c i ó a 
t r e s m e s e s d e c á r c e l c o n t i n u a n d o p a -
r a é l v i g e n t e l a o r d e n d e d e p o r t a -
c i ó n e n c u a n t o c u m p l a s u s e n t e n c i a . 
p r o p o r c i o n e s q u e se p r o c l a m a r o n 
a n t e e l m u n d o e n t e r o . P o r s u p u e s t o 
d i c e e l c o m u n i c a d o f e c h a d o e l 1 2 ^ decisi^ ^ f ^ L ^ 
d e A b r i l , " u n a f u e r z a e n e m i g a d e P ^ o no s e r í a y o f r a n c o a l r e s p o n d e r 
u n o s m i l h o m b r e s a p o y a d o s p o r l a a *T T f * ^ L l ™w 
a r t i l l e r í a , a t a c ó e s t a m a ñ a n a n ú e s - v e r í a defraud^f^'lfM J ' í f L ^ 
t r a l i n e a s e n e l s e c t o r d e l s u r . E l p e j a n z a s 
c o m b a t e d u r ó h a s t a e l o b s c u r e c e r b i é n s u f r i r í a u n a d e s i l u s i ó n , s i l o s 
c o m b a t e d u r o n a s t a e l o o s c u r e c e r . s p u e s t o s a q U e l a e r m a d a d e b e 
E l e n e n u g o n o l o g r o o c u p a r u n o s o - P ^ P ^ y s e a t e q n d r á s e r e d u c e r i h a s . 
i L a r l a n o c h ¡ ; t a e l p u n t 0 ™ q U 6 l a l i m i t a c i ó n d e m a r i n e r o s a l i s t a d o s y g r u m e t e s s e a 
P E D R O M A T A e l nove l i s ta de más 
f a m a en l a a c t u a l i d a d en EspaiTa, aca-
b a de enr iquecer l a l i t e r a t u r a española 
con u n a n u e v a n o v e l a t i t u l a d a » EIJ 
H O M B R E D E L A R O S A B L A N C A . 
¿ E s necesar io h a c e r l a a p o l o g í a del 
a u t o r ? No, pues b ien c imentada tienen 
y a s u f a m a como nove l i s ta . Só lo dire-
mos o,'13 E L H O M B R E D E L A ROS,*. 
B L A N C A es la H i s t o r i a triste de una 
n i ñ a "bien" s a c a d a de s u diario de me-
m o r i a s c o m e n z a d a s en el colegio y ter-
m i n a d a s con un id i l i o amoroso. >. \ 
S i g r a n d e h a s ido el é x i t o alcanzado 
por P e d r o M a l a en s u s novelas anteri* 
r e s q u i z á s m u c h o m a y o r h a de ser f 
que le e s p e r a a s u ú l t i m a obra, por ser 
u n a de l a s m á s i n t e r e s a n t e s que él ha 
e scr i to . 
I grueso tomo de c e r c a de 400 
p á g i n a s , r ú s t i c a , en l a H a - • -
b a ñ a í LO» 
E n los d e m á s l u g a r e s de l a I s -
l a f r a n c o de por te s y cert i f i -
f i c a d o . 
TTTiTTTVTA O B R A D E V I C E N T E 
B L A S C O 1 B A S E Z 
E L P A R A I S O D E L A S M U J E -
R E S . — P r e c i o s a n o v e l a basa-
da en l a c é l e b r e obra de G u l l i - ( 
v e r en s u s v i a j e s a L i l i p u t . ] 
1 tomo en r ú s t i c a en l a H a -
b a ñ a • X M 
E n los d e m á s l u g a r e s , f r a n c o de 







L O S G A S T O S D E 
D E F E N S A D E A R B U K L E 
P A S A R A N D E $ 1 1 0 , 0 0 0 
S^á-N F R A N C I S C O , A b . 1 4 . 
S e g ú n i n f o r m e s o b t e n i d o s h o y , l a 
l o d e s u s o b j e t i v o s 
d o a r e t i r a r s e a l 
d e s p u é s de h a b e r s u f r i d o n u m e r o -
s a s p é r d i d a s . L a s m u e s t r a s f u e r o n 
i n s i g n i f i c a n t e s " . 
P I D E N Q U E R U M A N I A 
D E V U E L V A A H U N G R I A 
s i n a t o d e J . B e l t o n C a n a d y s e h a b í a n , d e f e n s a d e F a t t y A r b u c k l e , e n l a s 
l l a m a d o a 1 2 4 c a n d i d a t o s a j u r a d o ) t r e s v i s i t a s q u e s e h a n c e l e b r a d o d e v u e l t a s a H u n g r í a l a s o b r a s d e a r - j ^ 1 L C ° " X r T o n f e s e n c i a i n t e r -
s o m e t i e n d o s e l e s a u n i n t e r r o g a t o r i o c o n m o t i v o de l a a c u s a c i ó n q u e p e - t e q u e ^ n ^ w \ ^ A ^ ^ » i ' c o n a g r a d o e n l a c o m e r 
p e r o s i n l o g r a r f o r m a r j u r a d o . | s a b a s o b r e é l p o r l a m u e r t e d e M i r - ' e j é r c i t o 
m e n o r d e 8 6 . 0 0 0 h o m b r e s . N i n g u n o 
d e l o s i n f o r m e s s o b r e l a s i t u a c i ó n , 
q u e s e h a n p u e s t o e n m i c o n o c i m i e n -
t o h a n l o g r a d o a l t e r a r m i o p i n i ó n a 
e s e r e s p e c t o " . 
" A l g ú n d í a t a l v e z s e p u e d a l l e g a r 
L A S O B R A S D E A R T E • a l a s c i f r a s m í n i m a s p r o p u e s t a s y 
! y o e s p e r o q u e eso s e a p o s i b l e a u l -
i r T d ' t e r i o r e s c o n v e n i o s i n t e r n a c i o n a l e s , 
P A R I S A b r i l l¿5. o lag t e n ( i e i i c i a s h a c i a l a p a z y l a 
E l g o b i e r n o h ú n g a r o h a p e d i d o a s e g u r i d a d d e l m u n d o , d e b e n e s t a r 
l a C o m i s i ó n A l i a d a d e R e p a r a c i o n e s m | g f i r m e m e n t e e s t a b l e c i d a s , a n t e s 
e l q u e s e s i r v a d a r l a s i n s t r u c c i o n e s ^ v a y a m o s m á s a l l á d e l o s 11-
n e c e s a r i a s a R u m a n i a p a r a q u e s e a n ; it^g a log q U e n o s c o m p r o m e t i m o s 
t e q u e f u e r o n r e q u i s i o n a d a s p o r e l , . &1 
. e j é r c i t o r u m a n o d u r a n t e s u o c u p a - , n a ? < 1 ° " ' . 
L a r e p u g n a n c i a a l a a p l i c a c i ó n d e g i n i a R a p p e , l e h a c o s t a d o m á s d e I c i ó n de H u n g r í a E l v a l o r de di-1 D e u 7 a t e I l t a m e n t e • 
S a n t a T i a r a 14 dp A b r i l H0 1 0 9 9 l i l f*™ c a p ! t a l : s f c o n s i d e r a c a u s a $ 1 1 0 . 0 0 0 , s i n i n c l u i r l o s g a s t o s d e j c h o s a r t í c u l o s se e s t i m a p o r e l 
Dd,nia i ^ i a r a , i i a e A o r u a e l y ^ z ^ d e l a m a y o r í a de l a s n e g a t i v a s 
S a n t a C l a r a , -4 de A b r i l d e 192 2 
l a s 7 p . m . 
D i r e c t o r G e n e r a l C o m u n i c a c i o n e s . 
H a b a n a . 
T e l e g r a f i s t a s q u e e r a n d e e s t e 
¡ l a s 8 .30 p. m . 
i D i r e c t o r G e n e r a l C o m u n i c a c i o n e s . 
I H a b a n a . 
' T e l e g r a f i s t a q u e e r a d e e s t e C e n -
i t r o J o s é A l v a r e z P o r t a l e s , se m e p r e -
! s o n t a e n e s t e m o m e n t o y m e i n f o r -
j m a q u e d e s e ^ - r e t i r a r l a r e n u n c i a q . 
d e s u d e s t i n o h a b í a p r e s e n t a d o p o r I d e l 
c o n d u c t o U n i ó n N a c i o n a l T e l e g r a f i s -
t a s , v o l v i e n d o n u e v a m e n t e a p r e s t a r 
s u s s e r v | ñ o s . C o m o p o r c i r c u l a r s u -
p e r i o r i d a d f e c h a a y e r e s t e t e l e g r a f i s 
t a s e e n c u e n t r a s e p a r a d o de s u c a r -
a b o g a d o s . 
S e h a b í a q u e d a d o e n q u e l a c u e s -
I t i ó n f i n a n c i e r a n o d e b í a t o c a r s e 
W a r r e n G . H a r d i n g " . 
| b l e r n o h ú n g a r o e n 2 . 5 0 0 . 0 0 0 0 0 0 
i f r a n c o s o r o . 
S E C O N C E D E N $ 5 5 . 0 0 0 D E D A Ñ O S m i e n t r a s n o s e h u b i e s e l o g r a d o ' l a l o á e n r í a r m n ílfineru] f í o F v -
v PTT.TÍ.TTTT<Tfos AT, "VTi^Tr» rf.vnr. a b s o l u c i ó n d e A r b u c k l e . 
S e p r o p o n e p e r m i t i r q u e s e a n e x -
h i b i d o s l o s f i l m s q u e h a b í a h e c h o 
A r b u c k l e a n t e s d e l t i e m p o d e s u d e -
E K J U I C I O S L N I E T O I L E G I -
T I M O D E U N M I L L O N A R I O 
J E R S E Y C I T Y A b r i l 1 3 . 
E l J u r a d o d e l T r i b u n a l S u p r e m o 
C o n d a d o d e H u d s o n c o n c e d i ó t e n c i ó n . A r b u k l e 
p e n d e d o r e s d e C a r n e s 
m i s m o n o t i e n e 
$ 5 5 . 0 0 0 de d a ñ o s y p e r j u i c i o s a V i - p l a n e s i n m e d i a t o s . R e h u s ó a p a r e c e r E n los J a r d m e s d6 T j a P o l a r , o f r e 
c e n t E a r l L e b e r c k d e 27 a ñ o s d e e n u n m o n ó l o g o e n u n t e a t r o l o c a l . ; c e r á e s t a A s o c i a c i ó n u n h o m e n a í e a 
e d a d , d e E a s t o n P e n n , h a l l a n d o q u e L a o f e r t a l e f u é h e c h o i n m e d i a t a - \ s u P r e s i d e n t e e l s e ñ o r F r u c t u o s o del 
e r a n i e t o i l e g i t i m o d e l d i f u n t o m i l l o - m e n t e d e s p u é s de h a b e r s i d o a b s u e l • V a H e . el domingo 16. 
n a r i o c e r v e c e r o , H e n r y L e m b e c k y to . L a c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a , a c o r d é 
go, r u e g o a u s t e d m e i n f o r m e s i p u e - ! q u e t e n í a p o r t a n t o d e r e c h o a u n a j A r b u c k l e m a n i f e s t ó q u e v o l v e r í a ¡ d e d i c a r u n a l m u e r z o m a t i n é e a l s e ñ o r 
d o a d m i t i r l o . | p a r t e d e s u s b i e n e s . ¡ a s u p r o f e s i ó n c u a n d o lo c r e y e s e | V a l l e , por l a l a b o r d e s a r r o l l a d a por 
M a l l o . ,T. C . 1 • 1 j o p o r t u n o . I €J a l f rente 4e l a A s o c i a c i ó n , 
O B R A B E A. 
V A X L D E S 
L A N O V E L A D E i U N N O V E L I S 
T A . E s c e n a s de l a i n f a n c i a y 
a d o l e s c e n c i á . 
1 tomo en r ú s t i c a en l a H a b a -
n a • • 
E n lev? d e m á s l u g a r e s de l a I s -
la , f r a n c o de por te s y cer t i f i -
O T R A S 1 Í T O V Í E D A D É S W B B B B l * 
D E P A S O P O R L A S B E L L A S 
L E T R A S . E s t u d i o s de c r i t i c a 
l i t e r a r i a . 
E n e s a 'obra se e s t u d i a n i m p a r -
c i a l m e n t e a los p r i n c i p a l e s es-
c r i t o r a s e s p a ñ o l e s contempera 
neos, por e l P . G r a c i a n o M a r -
nez. ' 2 tomos en 4o. encua-
dernados Ltera 
L A V E R D A D E R A P O E S I A C A S 
T E L L A N A . — F l o r e s t a de l a a n -
t i g u a l í r i c a e s p a ñ o l a recogida 
y e s t u d i a d a por J u l i o Cejador 
y F r a n c a . 
2 tomos en 4o. p a s t a . • • •. • 
L A R A I Z F L O T A N T E . — P r e c i o -
s a n o v e l a de c o s t u m b r e s a s -
t u r i a n a s , por J o s é F r a n c é s . , 
1 tomo r ú s t i c a • • * 
O B R A S C O M P L E T A S D E G U S -
T A V O A . B E C Q U E R . — L a pre 
s e n t é e d i c i ó n cont iene todas 
l a s L e y e n d a s , C a r t a s , A r t í c u -
los y P o e s í a s que e s c r i b i ó isec 
quer. 3 tomos en 8 o. mayor , rt is-
C O N F E S T O N E S D E U N N I í í O 
D E C E N T E . — A u tograf la , por 
E d u a r d o Z a m a c o i s . 
1 tomo en r ú s t i c a . . . • v ¿ « 
E S P A Ñ A . P A T R I A D E C O L O N . 
O b r a en l a que con documen-
tos f e h a c i e n t e s se d e m u e s t r a 
l a v e r d a d e r a p a t r i a de Colon, 
e s c r i t a por P r u d e n c i o Otero 
S á n c h e z . 1 tomo en 8o. mayor, 
r ú s t i c a • • • • T* 
C U A N D O Y O E R A NIÑO.—-I^a 
i n f a n c i a de l D r . R a m ó n y «-a-
j a l c o n t a d a por é l mi smo . 
1 tomo e n c u a d e r n a d o . • • • 
L A S C I E N M E J O R E S P O E S I A S 
C U B A N A S . — R e c o p i l a c i ó n ne-
c h a por J o s é M a r í a C h a c ó n y 
C a l v o y a l a que se a c o m p a ñ a 
u n a n o t a b i o g r á f i c a y u n a r a -
p i d í s i m a i m p r e s i ó n personal 
de c a d a uno de los autores, 
c u y a s p o e s í a s f i g u r a n en i » 
presente o b r a . 
1 tomo en p a s t a . . . . . • • * 
M . M A R T A N . — E l e r r o r d e v i s a ; 
bel. P r e c i o s a nove la . 1 
r ú s t i c a 
L a . I r l a n d e s i t a . N o v e l a . 
r ú s t i c a , 
G U I D O D A V E R O N A . — L a mu 







1 tomo 1. 
j e r que I n v e n t ó el amor. P r e -
No-
c i o s a nove la . 1 tomo en 
t i c a • V o 
L a v i d a comienza m a ñ a n a . 
ve la . 1 tomo r ú s t i c a . . • • • 
L a que no d-hc a m a r . :No\eia. x 0 
1 tomo r ú s t i c a . . • • -T̂ T-C:-
D E R T C A R T X ^ V ^ n ATrar»' G a l i a n o 62. esemina a NeTí tnno . ^ v - ^ 
do 1115. T e l é f o n o A-4958. S a t a » * ? Novedades para 
P A R A G A R A N T I Z A R L A 
S E G U R I D A D D E L O S 
B E L G A S E N E L R H I N 
B R U S E L A S , a b r i l 1 3 . 
E l m i n i s t r o d e l a d e f e n s a n a c i o n a l 
b e l g a , q u e s e e n c u e n t r a a c t u a l m e n t e 
e n P a r í s h a h e c h o a r r e g l o s c o n e l 
M a r i s c a l F o c h , p a r a q u e se t o m e n l 
m e d i d a s g a r a n t i z a n d o l a s e g u r i d a d I H e m o s recibido l a s . ú l t i m a s 
d e l a s t r o p a s de o c u p a c i ó n . E s t a s de on t e l a s r a r a verano . ^ coleC 
m e d i d a s se p o n d r á n e n e j e c u c i ó n i n - . ^ ^ S t e ^ b o í d a d o s y l i sos y " 
m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de h a b e r s e r e - n i e l ó n o s de ' g r a n f a n t a s í a en 
c i b i d o l a o p i n i ó n d e l G e n e r a l D e g o u t - l m á s nuevos . • , . „ _ _ _ ,in cocpl*^ 
t e G e n e r a l í s i m o d e l a s t r o p a s a l i a - T ^ b i l n de t o d ¿ s c la se? r a" 
d a s e n e l R h i n , 1 s u r t i d o de e n c a j e s de toaa^ 
cnos . 
Ñ O X C ü I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 5 d e 1 9 2 2 . P A G I N A D I F C I S K T B 
COLEGIO DE B E E N 
•CTTMNOS P R E M I A D O S 
A R I T M E T I C A 
i « sefior E n r i q u e F i g a r e s . 
Pre»1? «Vñor Anton io R a m í r e z . A c -
Prem*0 ^ c J o r N é s t o r V i l l a l o b o s . A c c e 
P¿i t Io- s-rtr Manue l de C a s t r o . A c c e -
s l f ¿o- ifor Roberto L a g o . A c c é s i t 4o. 
I lií '';o-TSo%, Tj P e d r o . 1 ¡eñoT Juan ^ C O N D U C T A 
i n s e ñ o r A n g e l O l i v a . P r e -
Pre^!ocflftor L u i s R o d r í g u e z T . A c c e -
^io 2o. s r ° Mar io O r b i z . A c c é s i t 2o. 
lo. s 6 ? ^ F i e a r e s . A c c é s i t 3o. se-
ESoro G ó m e z . A c c é s i t 4o. s e ñ o r 
© o C - S f í b A S S C C Í O * 
1 P R 0 V E C H A M I ? : N T O 
, i « s e ñ o r C r i s t ó b a l M a r t l n e a . 
pyeniio 10- ñ o r j . R o ñ é P e r p i ñ á n . Ptervi* 2,00 s ñcr J u a n . A . R o d r í g u e z . 
W s l í ln' s e ñ o r A r í s t i d e s H e r n a n d 
\cc6Sit ^o- ñ o r A v e l i n o U o n z á l * 
„ lesí 
xccesn f ue l F á e z . 
es - s e ( r o n z á l e z . 
Áccesit á ü " s e ñ o r O c t a v i o L a g e . 
^cces'1 ' • CQNDITCTA 
. m s e ñ o r í Y a n c i s c o B a s t e r r e -
P f ^ ' ^ i o ¿ o . s e ñ o r A l b e r t o H e r n á n -
chea. P ; ^ 0 s e ñ o r J o s é M o n a l . A c -
dez- ^CC s e ñ o r Rober to I n c h á u s t e g u i . 
cesít -0-„ s e ñ o r F r a n c i s c o H e r n á n d e z . 
:¿cceS,,í 4o s e ñ o r L u i s N a s e r . 
Acceí»11 
I N G L E S 
P R I M K R A S K o C T O N 
/ p R O V E C H A M X F N T O 
in io s e ñ o r J o s é M . S a l a s . P r e 
premio :"-or F é l i x C a b a l l o l . A c c é s i t 
jjjjo -o- vrAstor V i l l a l o b o s . A c c é s i t 2o. 
k n f Enrique F i g a r e s . A c c é s i t 3o. se-
,?en Roberto L a g o . A c c é s i t 4o. s e ñ o r 
f/ancisco r - c f i ac -0NDUcTA 
min l o . s e ñ o r E n r i q u e S e r r a . P r e 
Pr> s e ñ o r Teodoro G ó m e z . A c c é s i t 
¡"""jfñor Angel O l i v a . A c c é s i t 2o. se -
l0, f>is R o d r í g u e z T . A c c é s i t 3o. se-
:flor Nés tor V i l l a l o b o s . A c c é s i t 4o. se-
; K ^ r Í ^ e G U N & D A e S ¿ E C C . .N APROVEC H A M T E NT O 
• premio l o . s e ñ o r J , R e n é P e r p i ñ á n . 
i ¡o ''o s e ñ o r E n r i q u e R o i g . A c c e -
i premio ^ . ^ j , QCtavj0 T^afíc . A c c é s i t 2o. 
r ' V A r í s t i d e s A g o r ó (Jo. A c c é s i t 3o. 
¡señor „ , A c c é s i t 4o. s e ñ o r J u a n 
señor \ e-0 ' la-
!A. RODRÍSUEZ-CONDUCTA 
Premio lo . s e ñ o r F r a n c i s c o H e r n á n -
Premio 2o. senor ( a r l o s O d n o z o l a . 
íifr'psit lo . s e ñ o r O c t a v i o L a g e . A c c e -
2o s e ñ o r Manuel C o n z a l o z . A c c é s i t 
"n señor Alberto H e r n á n d e z . - A c c é s i t 
io'. señor J o s é M a n u e l . 
P B E P A B A T O R I A S t T P E B I O R 
B X C E S E K C I A 
Primera S e c c i ó n : s e ñ o r Jorge A l v a r e z 
«íeeunda S e c c i ó n : s e ñ o r I g n a c i o N a -
C A T E C I S M O 
P R I M E R A SraCCr.«;M 
A P R O V E C H A M 1 E N T O 
i lo . s e ñ o r J o r g e A l v a r e z . P r e - 1 
s e ñ o r J o s é J A . M e j o r . A c c é s i t j 
" a m e j o . A c c é s i t 2o. ! 
. A c c é s i t ^o. s e ñ o r 
A c c é s i t 4o. s e ñ o r , 
P r e m i o 2o. s e ñ o r R a i m u n d o P l a s e n c i a . 
A c c é s i t l o . s e ñ o r M a n u e l S u á r e z C o . i 
A.coesit 2o. s e ñ o r R a m ó n F r e y r e . A c c e - ! 
s i t 3o. s e ñ o r L u i s C a o . A c c é s i t 4o. se-1 
nor J o s é S o b r i n o . 
C O N D U C T A 
P r e m i o l o . s e ñ o r A l f r e d o R u b i e r a . I 
P r e m i o 2o. s e ñ o r M a n u e l S u á r e z C . A c i 
c e s i t l o . s e ñ o r G u i l l e r m o L ó p e z . A c c e - 1 
s i t lo._ s e ñ o r G e r a r d o F l o r e s t . A c c é s i t , 
3o. s e ñ o r F r a n c i s c o B e n a v i d e s . A c c é s i t 
4o. s e ñ o r V i c e n t e D í a z . 
G R A M A T I C A S T T P E R I O B 
P R I M K R A S R O C I O N 
A P R O V E C H A M I E N T O 
P r e m i o l o . s e ñ o r J o r g e A l v a r e z . P r e 
m í o Zo. s e ñ o r F r a n c i s c o O l a z á b a l . A c c e 
s i t l o s e ñ o r F e d e r i c o M e j e r . A c c é s i t 
- o . s e ñ o r N a r c i s o C a m e j o . A c c é s i t 3o. 
s e ñ o r M a n u e l G . G o n z á l e z . A c c é s i t 4o. 
s e ñ o r l<arncisco N a v a r r o 
C O N D U C T A 
P r e m i o l o . s e ñ o r Jorge A l v a r e z . P r e -
mio 2o s e ñ o r E n r i q u e N o b l e . A c c é s i t 
l o . s e ñ o r F r a n c i s c o O l a z á b a l . A c c é s i t 
2o s e ñ o r F e d e r i c o M e j e r . A c c é s i t 3o. 
s e ñ o r L u i z B a r e d o . A c c é s i t 4o. s e ñ o r 
F r a n c i s c o N a v a r r o 
S E G U N D A SECTC'OXr 
A P R O V E C H A M I E N T O 
P r e m i o l o . s e ñ o r R a i m u n d o P l a s e n -
c i a . P r e m i o 2o. s e ñ o r I g n a c i o N a v a r r e -
te . A c c é s i t l o . s e ñ o r A l f r e d o R u b i e r a . 
A c c é s i t 2o. s e ñ o r J o s é M e r i n o . A c c é s i t 
3o. s e ñ o r M a n u e l S u á r e z C . A c c é s i t 
4o. s e ñ o r S u á r e z A 
C O N D U C T A 
P r e m i o l o . s e ñ o r L u i s C a o . P r e m i o 
2o_. s e n o r M a n u e l S u á r e z A . A c c é s i t l o . 
s e ñ o r J o s é S o b r i n o . A c c é s i t 2o. s e ñ o r 
C é s a r R i v e r o . A c c é s i t 3o. s e ñ o r R a f a e l 
H e n a r e s . A c c é s i t 4o. s e ñ o r E v a r i s t o 
D í a z . 
DI ilo. señor Narcis i 
señor Rolando P> 
Francisco O l a z á b 
F'-ancisco N a v a r r o . CONDUCTA 
o l o . s e ñ o r J o r g e A l v a r e z . P r e 
s eñor F r a n c i s c o O l a z á b a l . A c -
seijor F e d e r i c o M e j e r . A c c é s i t 
or E n r i o u e ' N o b l e . A c c é s i t 3o. 
¡ s í A . M e j e r . A c c é s i t 4o. s e ñ o r 
Cnmeio. 
Pren-
lo . N a v a r r e t e . 
Dr. Carlos Gárate Brú 
Abogado 
, 43. " Tel. A-2484. 
A R I T M E T I C A 
P i l i METRA S E C C I O N 
A P R O V K C H A M I E N T O 
P r e m i o l o . s e ñ o r J o r g e A l v a r e z . P r e 
m í o 2o. s e ñ o r M a n u e l G . G o n z á l e z . A c 
ce s i t l o . s e ñ o r F r a n c i s c o O l a z á b a l . A c 
c e s i t 2o. s e ñ o r F e d e r i c o M e j e r . A c c é -
s i t 3o . sefior N a r c i s o C a m e j o . A c c é s i t 
4o. s e ñ o r Otto F l o r e s 
C O N D U C T A 
P r e m i o l o . s e ñ o r F r a n c i s c o O l a z á b a l . 
P r e m i o 2o. s e ñ o r F e d e r i c o M e j e r . A c -
c é s i t l o . s e ñ o r J o r g e A l v a r e z . A c c é s i t 
2o. s e ñ o r E n r i q u e Noble . A c c é s i t 3o. 
sefior L u i s B a r r e d o . A c c é s i t 4o. s e ñ o r 
M a n u e l G . G o n z á l e z . 
S E G U N D A S E C C r " > \ -
A P R O V E C H A M I E N T O 
P r o m i o l o . sefior R a i m u n d o P l a s e n -
c i a . P r e m i o 2o. sefior E d u a r d o L ó p e z . 
A c c é s i t l o . s e ñ o r S e r v a n d o M e n é n d e z . 
A c c é s i t 2o. sefior E n r i q u e B e l l i n i . A c -
c é s i t 3o. sefior R a m ó n F r e y r e . A c c é s i t 
4o. sefior J u l i o M o r a l e s . 
C O N D U C T A 
P r e m i o l o . s e ñ o r F r a n c i s c o B e n a v i -
des , P r e m i o 2o. sefior I g n a c i o N a v a r r e -
te. A c c é s i t l o . s e ñ o r A l f r e d o R u b i e r a . 
A c c é s i t 2o. s e ñ o r R p i m u n d o P l a s e n c i a . 
A c c é s i t 3o. sefior M a n u e l S u á r e z . A . 
A c c é s i t 4o. sefior M a n u e l S u á r e z C . 
C A U G S A P I A 
P R I V F K A S E C C I O N 
A P R O V E C H A M I E N T O 
P r e m i o l o . sefior E n r i q u e N o b l e . P r e 
m i ó 2o. sefior J o r g e A l v a r e z . A c c é s i t 
l o . sefior J o s é W . O r t i z . A c c é s i t 2o. 
sefior R o b e r t o N a v a r r o . A c c é s i t 3o-. se -
fior P e d r o I g l a s i a s . A c c é s i t 4o. s e ñ o r 
Adolfo L e n z a n o . 
C O N D U C T A 
P r e m i o l o . s e ñ o r F e d e r i c o M e j e r . P r e 
m i ó 2o. s e ñ o r L u i s B a r r e d o . A c c é s i t lo . 
s e ñ o r Jorge A l v a r e z . A c c é s i t 2o. s e ñ o r 
F r a n c i s c o O l a z á b a l . A c c é s i t 3o. s e ñ o r 
E n r i c i u e N o b l e . A c c é s i t 4o. s e ñ o r J o s é 
A . M e j e r . 
S E C C M O A S E C C I O N 
A P R O V E C H A M I E N T O 
P r e m i o l o . s e ñ o r A l f r e d o R u b i e r a . 
P r e m i o 2o. s e ñ o r E v a r i s t o D í a z . A c c é -
s i t l o . s e ñ o r A u r e l i o S e r r a . A c c é s i t 2o. 
sefior R a i m u n d o P l a s e n c i a . A c c é s i t 3o. 
s e ñ o r E d u a r d o L ó p e z . A c c é s i t 4o. se-
ñ o r A n t o n i o B o a d a . 
C O N D U C T A 
P r e m i o l o . sefior R a f a e l de C a s t r o . 
P r e m i o 2o. sefior I g n a c i o N a v a r r e t e . 
A c c é s i t l o . sefior J o s é M e r i n o . A c c é s i t 
2o. sefior E n r i q u e M ü l l e r . A c c é s i t 3o. 
sefior E n r i q u e B e t a n c o u r t . A c c é s i t 4o. 
s e ñ o r Alberto J u l i a c h . 
P R E P A R A T O R I A M E D I A 
E X C E L E N C I A 
P r i m e r a S e c c i ñ n : s e ñ o r M a r i o A l z u g a 
r a y . 
S e í g u n d a S e c c i ó n : s e ñ o r J o s é F o n t . 
C A T E C I S M O 
P R I M E R A S E C C I O N 
P r e m i o l o . s e ñ o r M a r i o L a m a . P r e -
mio 2o. s e ñ o r B e n i g n o D i g ó n . A c c é s i t 
A P R O V E C H A M I E N T O 
lo% feetior M á x i m o A l z u g a r a y . A c c é s i t j 
2o. s e ñ o r M a r i o A l z u g a r a y . A c c é s i t 3o. ¡ 
s e ñ o r E m e t e r i o M i l a g r o s . A c c é s i t 4o. i 
s e ñ o r D i e g o G a s t a r d i . 
C O N D U C T A 
P r e m i o l o . sefior M á x i m o du B o u c h e t 
P r é m i o 2o. sefior F e l i c i a n o R u b i e r a , i 
A c c é s i t l o . sefior O s c a r G a r c í a . A c c e - i 
s i t 2o. s e ñ o r J o s é M . L e a n é s . A c c é s i t 
3o. s e ñ o r A n t o n i o O d r i o z o l a . A c c é s i t 
4o. s e ñ o r J o s é P é r e z . 
S E G U N D A S E C C T O N 
A P R O V E C H A M I E N T O 
P r e m i o l o . s e ñ o r J o s é N a v a r r o . Pre- ; ' 
m i ó 2o. s e ñ o r S a m u e l V e r d e s . A c c é s i t 
l o . s e ñ o r J o s é F o n t . A c c é s i t 2o. sefior | 
L u i s de V e l a s c o . A c c é s i t 3o. s e ñ o r O c - ¡ 
tav io M a t a m o r o s . A c c é s i t 4o. s e ñ o r I 
E v e l i o O r t e g a . 
C O N D U C T A 
P r e m i o l o . s e ñ o r C a r l o s M a r t i n ó . 
P r e m i o 2o. s e ñ o r H u m b e r t o G a r c í a . 
A c c é s i t l o . s e ñ o r J o s é M . L a z a . A c c é -
s i t 2o. s e ñ o r F a u s t i n o R o d r í g u e z . A c -
c é s i t 3o. s e ñ ® r E m i j i o G o n z á l e z . A c c é -
s i t 4o. s e ñ o r J u a n R o c a . 
G R A M A T I C A 
P R I M E R A S E C C I O N 
A P R O V E C H A M I E N T O 
P r e m i o l o . s e ñ o r M a r i o A l z u g a r a y . j 
P r e m i o 2o. s e ñ o r F e l i c i a n o R u b i e r a , i 
s i t 2o. s e ñ o r A n t o n i o O d r i o z o l a . A c c e - i 
s i t 3o. s e ñ o r A n d r é s de P i n o . A c c é s i t | 
4o. s e ñ o r M á x i m o du B o u c h e t . 
C O N D U C T A 
P r e m i o l o . s e ñ o r Ben igno D i g ó n . j 
P r e n í i o 2o. s e ñ o r A n t o n i o O d r i o z o l a . j 
A c c é s i t l o . s e ñ o r J o s é A . O l a z á b a l . ; 
A c c é s i t 2o. s e ñ o r M a r i o L a m a . A c c é s i t 
3o. s e ñ o r V i c e n t e B l a n c o . A c c é s i t 4o. j 
s e ñ o r L u i s T a b í o . 
S E G U N D A SEOCJLON 
A P R O V E C H A M l E NT r e 
P r e m i o : o . s e ñ o r S a m u e l V e r d e s . P r e | 
m i ó 2o. s e ñ o r J o s é F o n t . A c c é s i t l o . ¡ 
sefior J o s é N a v a r r o . A c c é s i t 2o. s e ñ o r j 
J u a n R o c a . A c c é s i t 3o. s e ñ o r G u i l l e r - j 
mo C a s a l . A c c é s i t 4o. s e ñ o r C i r o P é r e z . 
C O N D U C T A 
P r e m i o l o . s e ñ o r J o s é M . L a s a . P r e -
m i o 2o. se f icr M i g u e l A . M a t a m o r o s . 
A c c é s i t l o . s e ñ o r J u a n R o c a . A c c é s i t 
2o. s e ñ o r E m i l i o G o n z á l e z . A c c é s i t 3o. 
s e ñ o r H u m b e r t o G a r c í a . A c c é s i t 4o. 
s e ñ o r L u i s V e l a s c o . 
A R I T M E T I C A 
P R I M E R A S E C C I O N 
A P R O V E C H A M I E N T O 
P r e m i o l o . sefior M a r i o A l z u g a r a y . 
P r e m i o 2o. s e ñ o r L e o v i g i l d o C a s t r o . 
A c c é s i t l o . s e ñ o r J o s é A . A l a z á b a l . A c 
ce s i t 2o. s e ñ o r F e l i c i a n o C a s t r o . A c c é -
s i t 3o. s e ñ o r M á x i m o du B o u c h e t . A c -
c é s i t 4o. s e ñ o r O s c a r G a r c í a . 
C O N D U C T A 
P r e m i o l o . sefior O s c a r G a r c í a . P r e -
mio 2o. s e ñ o r A n d r é s de P i n o . A c c é s i t 
l o . sefior A n t o n i o O d r i o z o l a . A c c é s i t 
2o. s e ñ o r B e n i g n o D i g ó n . A c c é s i t 3o. 
sefior D i e g o G o t a r d i . A c c é s i t 3o. se-
ñ o r J o s é P é r e z . 
S E G U N D A S E C C I O N 
A P R O V E C H A M I E N T O 
P r e m i o , l o . sefior J o s é F o n t . P r e m i o 
2o. s e ñ o r J u a n R o c a . A c c é s i t l o . sefior 
C i r o P é r e z . A c c é s i t 2o. sefior A n í b a l 
R e c i o . A c c é s i t 3o. sefior G u i l l e r m o , C a -
s a l . A c c é s i t 4o. s e ñ o r A b e l B r i t o . 
C O N D U C T A 
P r e m i o l o . sefior E m i l i o G o n z á l e z . 
P r e m i o 2o . sefior J o s é M . L a z a . A c c é -
s i t l o . sefior M i g u e l A . M a t a m o r o s . A c 
ces i t 2o. sefior C a r l o s M a r t i n ó . A c c é s i t 
3o. s e ñ o r L u i s de V e l a s c o . A c c é s i t 4o. 
s e ñ o r H u m b e r t o G a r c í a . 
L E C T U R A 
P R I M E R A S E C C I O N 
A P R O V E C H A M I E N T O 
P r e m i p l o . sefior J o s é M . L e a n é s . 
P r e m i o 2o . sefior A n t o n i o O d r o z o l a . A c 
ces i t l o . s e ñ o r F r a n c i s c o C a b a l l e r o . A c 
ces i t 2o. s e ñ o r O s c a r G a r c í a . A c c é s i t 
3o. sefior M a r i o A l z u g a r a y . A c c é s i t 4o. 
sefior B e r n a b é P e ñ a . 
C O N D U C T A 
P r e m i o l o . s e ñ o r M a r i o A l z u g a r a y . 
P r e m i o 2o. s e ñ o r M a r i o L a m a . A c c é s i t 
l o . sefior E m e t e n o M i l a g r o s . A c c é s i t 
2o. s e ñ o r F e l i c i a n o R u b i e r a . A c c é s i t 
3o. s e ñ o r M á x i m o du B o u c h e t . A c c é s i t 
4o. s e ñ o r O s c a r G a r c í a . 
S E G U N D A S E C C í O N 
A P R O V E C H A M I E N T O 
P r e m i o l o . s e ñ o r C a r l o s M a r t i n ó . 
P r e m i o 2o. s e ñ o r Pedro A y ó n . A c c é s i t 
l o . ; < ñ o r A b e l B n t o . A c c é s i t 2o. s e ñ o r 
E v e l i o O r t e g a . A c c é s i t 3o. s e ñ o r F r a n -
c i s co N i n . A c c é s i t 4o. s e ñ o r F a u s t i n o 
R o d r í g u e z . 
C O N D U C T A 
P r e m i o l o . s e ñ o r H u m b e r t o G a r c í a . 
P r e m i o 2o. s e ñ o r J u a n R o c a . A c c é s i t 
l o . s e ñ o r L u i s de V e l a s c o . A c c é s i t 2o. 
s e ñ o r C a r l o s M a r t i n ó . A c c é s i t 3o. se-
fior E m i l i o G o n z á l e z . A c c é s i t 4o. s e ñ o r 
J o s é M . L a s a . 
C A L I G R A F I A 
A P R O V E C H A M I E N T O 
P r e m i o l ó . s e ñ o r M a r i o A l g u g a r a y . 
P r e m i o 2o. s e ñ o r F r a n c i s c o B a ñ o s . A c 
c e s i t l o . s e ñ o r E m e t e r i o M i l a g r o s . A c 
c e s i t 2o. s e ñ o r F e l i c i a n o R u b i e r a . A c -
c é s i t 3o. s e ñ o r O s c a r G a r c í a . A c c é s i t 
4o. s e ñ o r J u a n L . P r i e t o . 
j C O N D U C T A 
P r e m i o l o . s e ñ o r J o s é P é r e z . P r e m i o 
2o. s e ñ o r J o s é A . O l a z á b a l . A c c é s i t 
l o . s e ñ o r A n d r é s de P i n o . A c c é s i t 2o. 
s e ñ o r Anton io O d r i o z o l a . A c c é s i t 3o . se 
ñ o r C a r l o s V i l l a l o b o s . A c c é s i t 4o. se-
fior I s r a e l P é r e z . 
S E G U N D A S E C C I O N 
A P R O V E C H A M I E N T O 
P r e m i o l o . s e ñ o r J o s é A . S i e r r a . 
P r e m i o 2o. sefior H u m b e r t o G a r c í a . 
A c c é s i t l o . s e ñ o r L u i s C e r b e l . A c c é s i t 
2o. s e ñ o r J o r g e L o r e s . A c c é s i t 3o. se-
ñ o r A n í b a l R e c i o . A c c é s i t . 4o. sefior 
F r a n c s i c o N i n . 
C O N D U C T A 
P r e m i o l o . s e ñ o r F a u s t i n o R o d r í g u e z 
P r e m i o 2o. s e ñ o r E m i l i o G o n z á l e z . A c 
c e s i t l o . s e ñ o r J o s . M . L a s a . A c c é s i t 
? o . s e ñ o r L u i s de V e l a s c o . A c c é s i t 3o. 
s e ñ o r J u a n R o c a . A c c é s i t 4o. s e ñ o r 
H u m b e r t o G a r c í a . 
E X C E L E N C I A 
S e ñ o r A r m a n d o P l a s e n c i a . 
C A T E C I S M O 
A P R O V E C H A M I E N T O • 
P r e m i o l o . s e ñ o r A r m a n d o P l a s e n c i a . 
A c c é s i t l o . s e ñ o r C a r l o s P a s c u a l . A c -
c é s i t 2o. s e ñ o r J a i m e M e r i n o . 
C O N D U C T A 
P r e m i o l o . s e ñ o r A r m a n d o P l a s e n c i a , 
A c c é s i t l o . s e ñ o r C a r l o s P a s c u a l . A c -
c é s i t 2o. s e ñ o r J u a n B a n ú s . 
L E C T U R A 
A P R O V E C H A M I E N T O 
P r e m i o l o . s e ñ o r A r s é n i o P é r e z . A c -
c é s i t l o . . s e ñ o r A r m a n d o P l a s e n c i a . A c -
c é s i t 2<i s e ñ o r J a i m e M e r i n o . 
C O N D U C T A 
P r e m i o l o . s e ñ o r M a n u e l A . C e b a -
l l o s . A c c é s i t l o . sefior C a r l o s P a s c u a l . 
A c c é s i t 2o. sefior E n r i q u e C a s a r e s . 
G R A M A T I C A 
A P R O V E C H A M I E N T O 
P r e m i o l o . sefior A r m a n d o P l a s e n -
c i a . A c c é s i t l o . s e ñ o r J u l i o L a g o m a s i -
ne. A c c é s i t 2o. sefior A l b a c e t e . 
C O N D U C T A 
P r e m i o l o . s e ñ o r J o s é H e r n á n d e z . 
A c c é s i t l o . s e ñ o r A r c a d i o M é n d e z . A c -
c é s i t 2o. sefior M.'-rio. L . F e r r e r . 
A R I T M E T I C A 
A P R O V E C H A M I E N T O 
P r e m i o l o . s e ñ o r A r s e n i o P é r e z . A c -
c é s i t l o . sefior J u l i o L a s r o m a s i n o . A c -
c é s i t 2o. sefior A l f o n s o A l b a c e t e . 
C O N D U C T A 
P r e l o l o . s e ñ o r A r m a n d o P i a s e n oí n . 
A c c é s i t l o . s e ñ o r C a m i l o S a b i . A c c é s i t 
2o. s e ñ o r A u s u s t o .Ti !arraro. 
C A L i r U t A P I A 
A P R O V E G H A . M T E N T O 
P r e m i o l o . sefior J o r g e C a s a r e s . A c -
c é s i t l o . s e ñ o r R a m i r o L e ó n . A c c é s i t 
2 o . - s e ñ o r A r m a n d o R o c a . 
C O N D U C T A 
P r e m i o l o . S o ñ e r L u i s N a v a r r o . A c -
c é s i t l o . , s e ñ o r A r m a n d o P l a s e n c i a . 
A c c é s i t 2o. s e ñ o r J o s é H e r n á n d e z . 
Crónica Católica 
S A B A D O S A N T O 
M E D I T A C I O N S O B R E L A S O L E -
D A D D E M A R I A . 
P r i m e r a E s t a c i ó n . — M a r í a c e r c a d e l 
s e p u l c r o . — C u a l d e b i ó s e r l a a f l i c -
c i ó n de M a r í a a l a v i s t a d e l l ú g u b r e 
a p a r a t o de l a s e p u l t u r a de s u a m a d o 
H i j o ! C o m p a r ó e l t i e m p o e n q u e , 
s i e p d o t o d a v í a n i ñ o , e n v o l v í a e n 
p a ñ a l e s e l c u e r p o > de J e s ú s , c o n 
a q u e l ^en q u e l e v e í a e n tos b r a z o s 
de J o s é y N i c o d e m u s . . . . N o p o d í a 
a p a r t a r los o j o s de a q u e l o b j e t o 
q u e r i d o de s u d o l o r . . . . L a p i e d r a 
q u e c i e r r a e n s e g u i d a l a e n t r a d a d e l 
s e p u l c r o , le r o b a ese ú l t i m o y d o l o r o -
so c o n s u e l o . E n t o n c e s M a r í a c o n 
l a c a b e z a a p o y a d a e n e l s e p u l c r o , 
y c o n loa l a b i o s p e g a d o s a l a p i e d r a 
q u e r o b a a s u s m i r a d a s e l ú n i c o 
o b j e t o d e s u a m o r , d i r i g e a l c u e r p o 
de J e s ú s u n a ú l t i m a d e s p e d i d a , b a -
ñ a n d o c o n ' s u s l á g r i m a s l a t i e r r a 
q u e lo h a r e c i b i d o e n s u s e n o . 
T o m e m o s p a r t e e n e l d o l o r d e 
n u e s t r a M a d r e , p u e s t o q u e s o n n u e s -
t r o s p e c a d o s lo s q u e h a n c a u s a d o l a 
m u e r t e d e l H i j o c u y a p é r d i d a t a n 
a m a r g a m e n t e l l o r a . 
S e g u n d a E s t a c i ó n . — M a r í a v u e l v e 
a J e r u s a l é n . — S e a c e r c a l a n o c h e , y 
M a r í a r e s i g n a d a se l e v a n t a d o b l a l a s 
r o d i l l a s , b e s a d e n u e v o e l s e p u l c r o , 
a l z a l o s o j o s a l c i e l o y d e j a s u c o r a -
z ó n s e p u l t a d o c o n e l c u e r p o d e s u 
H i j o . L a s s a n t a s M u j e r e s l a c u b r e n 
c o n u n v e l o , y j u n t a s d e s c i e n d e n 
s u m i d a s e n u n s i l e n c i o i n t e r r u m p i d o 
t a n so lo p o r s u s p i r o s y s o l l o z o s . 
A l a l e j a r s e M a r í a d i r i g e t o d a v í a d e 
v e z e n c u a n d o m i r a d a s de t e r n u r a a l 
l u g a r e n q u e h a d e j a d o s u v i d a y 
s u a m o r . 
A c o m p a ñ e m o s e n e s p í r i t u a l a s 
d e s c o n s o l a d a s m u j e r e s , y p r e g u n t é -
m o n o s s i s o m o s i n o c e n t e s de l a 
m u e r t e d e l d i v i n o S a l v a d o r , p o r l a 
c u a l t o d a s l i a r a n . 
T e r c e r a E s t a c i ó n . — M a r í a a l p a -
s a r p o r e l C a l v a r i o . — E n q u é o c é a -
n o de a m a r g u r a s i é n t e s e a n e g a d o e l 
c o r a z ó n d e M a r í a , c u a n d o , t e n i e n d o 
q u e p a s a r p o r e l C a l v a r i o p a r a r e -
g r e s a r a J e r u s a l é n , v e e l l u g a r d o n -
de' a c a b a de c o n s u m a r s e u n h o r r i b l e 
d e i c i d i o e n l a p e r s o n a d e s u q u e r i -
do H i j o ! V e l a C r u z l e v a n t a d a t o d a -
v í a y b a ñ a d a c o n l a s a n g r e de J e -
s ú s ; a c é r c a s e a a q u e l m a d e r o , s í m -
b o l o a n t e s de i n f a m i a , a h o r a t a n 
p r e c i o s o , lo b e s a c o n r e s p e t o , lo e s -
t r e c h a c o n t r a s u c o r a z ó n y lo r i e g a 
c o n u n t o r r e n t e de l á g r i m a s . 
¡ O h M a d r e d e d o l o r y de a m o r ! 
a l c a n z a d n o s q u e , c o m o v o s , a b r e c e -
m o s l a c r u z c o n a l e g r í a y a m a r g u r a 
a l a v e z , p u e s t o q u e m u r i ó e n e l l a 
n u e s t r o S a l v a d o r , y m u r i ó p o r n u e s -
t r o s p e c a d o s . 
C u a r t a E s t a c i ó n . — M a r í a e n t r a 
d e n u e v o e n J e r u s a l é n . — A l v e r d e 
n u e v o a q u e l l a c i u d a d i n g r a t a y d e s -
g r a c i a d a d o n d e e l S a n t o de l o s S a n -
tos h a s i d o t r a t a d o h a c e a l g u n o s 
i n s t a n t e s c o m o u n c r i m i n a l , J u a n y 
l a s s a n t a s M u j e r e s d a n l i b r e c u r s o 
a s u l l a n t o . M a r í a e x h a l a t a n a m a r -
gos s u s p i r o s , q u e m u e v e a c o m p a -
s i ó n h a s t a a l o s m á s i n s e n s i b l e s . C a -
d a p a s o q u e d a e n J e r u s a l é n es p a r a 
e l C o r a z ó n de M a r í a u n a n u e v a e s -
p a d a de d o l o r . L a s c a l l e s , l a s p l a z a s , 
e l p r e t o r i o le r e c u e r d a n a l g u n o s 
n u e v o s u l t r a j e ? h e c h o s a J e s ú s : a q u í 
f u é a t a d o c o m o u n v i l m a l v a d o ; 
a l l á f u é a z o t a d o ; e n a q u e l s i t i o d i ó 
! c o n s u c u e r p o e n e l s u e l o ; p o r e s a 
1 o t r a c a l l e f u é l l e v a d o a c a s a de H e -
' r o d e s . . . ¡ A h ! H i j o m í o , m i q u e r i d o 
i H i j o , c u á n t o h a b é i s s u f r i d o ! 
! ¡ O h V i r g e n s a n t a ! h a c e d q u e l a l 
a f l i c c i ó n , e n q u e os v e o s u m e r g i d a , ! 
; p e n e t r e m i a l m a de c o m p u n c i ó n y | 
I de d o l o r ! G r a b a d e n m í u n t i e r n o ; 
r e c u e r d o d e lo q u e s u f r i ó v u e s t r o ; 
C o r a z ó n m a t e r n a l v i e n d o s u f r i r a | 
i J e s ú s p o r a m o r a l o s p e c a d o r e s . i 
j Q u i n t a E s t a c i ó n . — M a r í a e s r e o i-1 
, b i d a e n c a s a d e S a n J u a n . 
C u a l d e b i ó s e r e l c o n s u e l o d e j 
; J u a n a l r e c i b i r e n s u c a s a a l a M a -
d r e de s u q u e r i d o m a e s t r o , q u e s e r á ' 
e n a d e l a n t e m a d r e s u y a ! M a s ¡ q u é j 
d i f e r e n c i a p a r a M a r í a ! e l l a n o v e a i 
s u H i j o q u e r i d o , n o o y e s u v o z , ; 
n o r e c i b e s u s d e l i c a d a s a t e n c i o n e s . . ! 
H a s t a l a v i s t a de S a n J u a n , r e c o r - j 
d á n d o l e a e se ú n i c o H i j o q u e r i d o , 
a u m e n t a s u d o l o r y d e s p i e r t a t o d a s u 
t e r n u r a . N a d a p u e d e c o n s o l a r l a de l a 
a u s e n c i a s d e J e s ú s ; y s u s l á g r i m a s j 
c o r r e n n o c h e y d í a , p e n s a n d o e n s u : 
m u e r t e c r u e l y e n l o s c r í m e n e s d e , 
l o s h o m b r e s q u e l a h a n c a u s a d o . 
M e a s o c i o a v u e s t r o d o i o r , ¡ o h | 
a f l i g i d í s i m a M a d r e ! y p u e s q u e m e j 
h a b é i s a d o p t a d o e n l a p e r s o n a de 
S a n J u a n , q u e m e a r r o j e c o n c o n - j 
f i a n z a a v u e s t r o s b r a z o s , y n o m e : 
d e s e c h é i s p o r i n d i g n o q u e s e a d e l 
v u e s t r a t e r n u r a . 
S e x t a E s t a c i ó n — M a r í a r e c u e r d a ; 
s i n c e s a r l a P a s i ó n d e s u H i j o . — 
Q u i é n p o d r á e x p r e s a r e l e x c e s o de 
a f l i c c i ó n e n q u e se v i ó s u m e r g i d a 
M a r í a d u r a n t e l a s d o s n o c h e s y e l 
d í a q u e p a s a r o n e n t r e e l e n t e r r a -
m i e n t o de J e s ú s y s u r e s u r r e c c i ó n ? 
P e n s a n d o ú n i c a m e n t e e n l a p a s i ó n 
a q u e l l a m a d r e a f l i g i d a c r e e o i r to-
d a v í a l o s t u m u l t u o s o s y b á r b a r o s 
g r i t o s de l o s j u d í o s ; c u e n t a lo s a z o -
t e s ; v e l o s b o f e t o n e s i g n o m i n i o s o s 
y l o s i n f a m e s s a l i v a z o s d e q u e l e c u -
b r e n ; p a r é c e l e p r e s e n c i a r l a s b u r -
l a s i m p í a s , l o s s a c r i l e g o s i n s u l t o s 
d e q u e es o b j e t o ; a s i s t e a s u c r u c i f i -
x i ó n , a s u a g o n í a e n l a c r u z , y s u 
c o r a z ó n s e r a s g a de d o l o r v i e n d o lo s 
t r é m u l o s l a b i o s d e l S a l v a d o r a b r i r s e 
p a r a e x h a l a r e l ú l t i m o s u s p i r o . 
j O h ! V i r g e n s a n t a , a b i s m a d a e n 
e l d o l o r , g r a b a d e n m í t a n p r o f u n d o 
r e c u e r d o de l o s o p r o b i o s d e J e s u -
c r i s t o , q u e n u n c a s e a p a r t e n de s u 
m e m o r i a h a s t a e l ú l t i m o - m o m e n t o 
d e s u v i d a . 
S é p t i m a E s t a c i ó n . — M a r í a afl igí-1 
d a d e l a m u e r t e d e l o s p e c a d o r e s . — ¡ 
M a r í a h a b í a o f r e c i d o a l D i o s d e i 
l a s v e n g a n z a s s u q u e r i d o y ú n i c o ! 
H i j o p o r l a s a l v a c i ó n d e t o d o s l o s ¡ 
h o m b r e s , de q u i e n e s a c a b a b a d e s e r i 
c o n s t i t u i d a m a d r e , y a l m a l l e n a de j 
a n g u s t i a s , h a l l á b a s e a b r u m a d a de] 
n u e v a t r i s t e z a , p e n s a n d o e n e l g r a n ] 
n ú m e r o de a q u e l l o s q u e se p e r d e r í a n j 
p o r a b u s a r de l a p r e c i o s a s a n g r e j 
a c a b a d a de s e r d e r r a m a d a p o r e l l o s . ; 
E s t a c o n s i d e r a c i ó n , p o n i e n d o e l i 
c o l m o a s u a f l i c c i ó n , l a h i z o R e i n á ' 
d e l o s m á r t i r e s . 
¡ O h l a m á s a m a b l e d e l a s m a - ) 
d r e s ! n o p e r m i t á i s q u e s e a d e l n ú -
m e r o d e a q u e l l o s i n g r a t o s q u e a u - , 
m e n t a n v u e s t r o s d o l o r e s , a b u s a n d í 
d e l a s a n g r e y de l o s m é r i t o s di 
v u e s t r o d i v i n o H i j o ; a n t e s a l c o a 
t r a r i o , d i g n a o s a l c a n z a r m e l a g r a 
g r a c i a de q u e m e s e a a p l i c a d a e n l i j 
v i d a y e n l a h o r a de l a m u e r t e . 
O c t a v a E s t a c i ó n . — M a r í a c o n o c í 
l a r e s u r r e c c i ó n d e J e s ú s . — A b s o r b í 
d a e n s u s d o l o r o s o s p e n s a m i e n t o s , : 
e n t e r a m e n t e o c u p a d a e n p e n s a r e i 
l a d e s g r a c i a d a s u e r t e d e t a n t o s h o m 
b r e s q u e se p e r d e r í a n , a p e s a r d( 
l a m u e r t e a que s e h a b í a o f r e c i d ( 
J e s ú s p a r a s a l v a r l e s , h a l l á b a s e a b r u 
m a d a p o r l a s m á s p e n o s a s r e f l e x i o 
n e s c u a n d o s u p o l a r e s u r r e c c i ó n dt 
s u H i j o . 
C e s a d , o h V i r g e n , d e e n t r e g a r o i 
a l a t r i s t e z a , e n j u g a d v u e s t r a s l á g r t 
m a s ; J e s ú s h a r e s u c i t a d o : v e d el 
r e s p l a n d o r de s u c u e r p o g l o r i o s o ; 
c o n t e m p l a d l a m a j e s t a d d e e s e M o 
n a r c a v e c e d o r de l a m u e r t e , a d m i r a d 
a l o s á n g e l e s y a l o s s a n t o s q u e h 
r o d e a n y p e r m i t i d q u e , u n l é f i d o m / 
a e l l o s , os d i g a : 
R e g i n a c e l i , l a t a r e , a Q e l u j a . 
C U L T O S P A R A H O Y 
B e n d i c i ó n d e l f u e g o n u e v o ; del 
c i r i o p a s c u a l ; de l a p i l a b a u t i s m a l 
p r o f e c í a s , L e t a n í a s d e l o s S a n t o s 
M i s a s o l e m n e , y C o m u n i ó n . E s t a d e 
be d a r s e p o r e l c e l e b r a n t e d e s p u é s 
d e h a b e r c o m u l g a d o é l e i n m e d i a t a -
m e n t e c o n c l u i d a l a m i s a . 
S o l o p u e d e d a r s e u n a s o l a v e z . 
C A B A L L E R O S D E C O L O N 
C e l e b r a n m a ñ a n a e l c u m p l i m i e n -
to d e l P r e c e p t o P a s c u a l , a l a s s i e t í 
y m e d i a de l a m a ñ a n a . 
I n v i t a n p o r e s t e m e d i o a l o s ca-
t ó l i c o s e n g e n e r a l , p u e s s e r á o f r e c i -
d a a i n t e n c i ó n d e l P r e l a d o D i o c e s a -
n o , a f i n d e q u e e l c i e l o l e o t o r g u * 
u n p r ó s p e r o v i a j e a R o t n a , y u n f e 
l i z r e t o r n o a l s e n o d e s u a m a d a 
g r e y . 
D e s p u é s de d e s a y u n a r s e p a s a r á s 
a s a l u d a r a l P r e l a d o , y a c o m p a ñ a r á 
d e s d e s u p a l a c i o , a l t e m p l o C a t e 
d r a l , d o n d e a l a s n u e v e c e l e b r a r á d< 
P o n t í f i c e y d a r á l a B e n d i c i ó n P a -
p a l , q u e r e c i b i r á n c u a n t o s h a y a n 
c o n f e s a d o y c o m u l g a d o y r u e g u e n 
s e g ú n l a s i n t e n c i o n e s d e l S u m o 
P o n t í f i c e . 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
A l a s n u e v e , a . m . , g r a n M i s a 
P o n t i f i c a l , B e n d i c i ó n P a p a l y s er -
m ó n . L a A r c h i c o f r a d í a d e l S a n t í s i m c 
d e l p r i m e r t e m p l o d i o c e s a n o i n v i t a 
a l a s A s o c i a c i o n e s p i a d o s a s y f ie les 
a e s t o s s o l e m n í s i m o s c u l t o . 
L O S P A J E S D E L S A N T I S I M O S A -
C R A M E N T O Y E L V I A J E A R O M J 
D E L P R E L A D O D I O C E S A N O 
, E n l a t a r d e d e l d i a 2 7 de M a r z o 
p r ó x i m o p a s a d o e n e l S a l ó n d e r e u -
n i o n e s de l a I g l e s i a d e l A n g e l se 
r e u n i e r o n l o s m i e m b r o s de l a J u n t a 
D i r e c t i v a C e n t r a l de l a A s o c i a c i ó n 
d e P a j e s d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , 
p r e s i d i d o s p o r l o s R e v e r e n d o s P a -
d r e s M o n s . S . A m i g ó y M o n s e ñ o r 
F . A b a s c a l . 
L a r e u n i ó n e s t u v o m u y a n i m a d a , 
t r a t á n d o s e a s u n t o s d e i m p o r t a n c i a . 
E n t r e o t r a s c o s a s s e a c o r d ó : 
1 C e l e b r a r u n a m i s a d e C o m u -
n i ó n g e n e r a l de t o d o s l o s P a j e s de 
l a D i ó c e s i s e l d i a 18 d e l p r e s e n t e 
m e s de A b r i l a l a s o c h o de l a m a ñ a -
ñ a e n l a I g l e s i a d e l S a n t o A n g e l co-
C I O S CLASIFICADOS DE ULTIMA HORA 
A L Q U I L E R E S . w » del Mome, 
SL""-:. ;- •• • • 
H A V A N A C I T Y . C a s a s a m u e b l a d a s 
te a m e b l a r d e $ 1 0 0 . 0 0 a $ 2 0 0 . 
V E D A D O : C a í l e F , s i n a m u e b l a r , 
4 c., 2 b , c o c i n a g a s , $ 1 7 5 . N E -
C E S i T Á M O S : c a s a V e d a d o c o n g a -
íaje, s i n a m u e b l a r , $ 1 0 0 . R E P A R -
TO Á L M E N D Á R E S : A m u e b l a d a , 
5 c , b u e n b a ñ o , g a r a j e , p r e c i o 
m ó d i c o . E N E L N O R T E : E s p l é n -
didos c h a l e t s y b u n g a l o w s e n 
rOcean G r o v e y A s b u r y P a r k , d e s -
<k $ 6 5 0 a $ 1 , 8 0 0 , p o r l a t e m p o -
B E E R S A N D C O M P A N Y . 
O ' R E í L L Y , 9 - 1 ! 2 . T E L . A - 3 0 7 0 . 
^2577 ' 3d.-15 
j ? l . A L Q X J I I . A . C A M P A N A R I O Y S A N 
"so, n ú m e r o 97, dos p i sos a l tos , l u j o -
"¡'.y con los m á s modernos s e r v i c i o s 
•guarios, en $K;O. L a l l ave en l a bo-
H | f f . , e in forman 
Víbora y Luyanó 
S E N E C E S I T A N 
G R A N O P O R T U N I D A D . SE A L Q U I L A N 
dos e s p l é n d i d o s a l t o s en R o d r í g u e z y i 
Guasataacoa, L u y a n ó , compues tos de j 
c u a t r o c u a r t o s , s a l a y comedor. P r e c i o 
r e a j u s t a d o . L a s l l a v e s en l a Eodegn . I 
P a r a m á s i n f o r m e s su d u e ñ o , E g i d o | 
No. / , T e l é f o n o M-2154. 
15656 20 ab. .! 
Criadas de mano 
y manejadoras 
Guanabacoa, Regla 
y Casa Blanca 
G U A N A S A C O A . — S E A L Q U I L A L A 
c a s a P e p e A n t o n i o No 14, c o m p u e s t a d© 
s a l a , comedor, c u a t r o hab i tac iones , b a -
ñ o , coc ina , y d e m á s comodidades . L a 
l l a v e enfrente . I n f o r m a n ca l l e L . n ú -
mero 157, T e l é f o n o F-2226 . 
15642 20 a b . 
Maríanao, Ceiba, 
Columbia y Pogolotti 
V i r t u d e s , a l t o s . 
19 ab 
ib ^ I ? Q U I I " A U N A L T O D E N E P T U -
WÍ'Q"0"" entre I n f a n t a y B a s a r r a t e , a l a 
in u ' lres habi tac iones , lavabos , b a ñ o 
'^rcalado, s a l a rec ib idor s a l e t a al fon-
11»/ na de f^18' s e r v i c i o de c r i a d o s y 
Mn corriodidades. A l q u i l e r m ó d i c o , 
h, Have en l a bodega, e s q u i n a a I n f a n -
,omes: H a b a n a , 186. a l t o s . T e -
1 ^ 3 11541 y 1•M7S,3• 
18 ab 
l i ^ ^ ^ U l L A N L O S A L T O S D E N E P -
CUartr . " T'ene s a l a , rec ib idor , c u a c r o 
taliom ' c01110^»)-, doble s e r v i c i o y a g u a 
íquir .H'" ormed cn los b a j o s _ d e " L a 
$•9531 
L 15026 
C A S A A C A B A D A D E P A B R I G A R S E 
a l q u i l a en $60.00 con s a l a , comedor, c u a -
tro h a o i t a c i o n e s , dos s e r v i d o s , b a ñ o y 
c o c i n a . I n f o r m a n en R e a í "So, Q u e m a d o s 
i de M a r i a n a o . 
15648 _ 1 8 _ a b . _ _ 
H e r m o s a r e s i d e n c i a d e v e r a n o , r e c i é n 
c o s t m í d a , t o d o m o d e r n o y de lo m e -
| j o r , r o d e a d a d e c é s p e d , c o n t e n n i s 
c o u r t y á r b o l e s f r u t a l e s , l u z e l é c t r i -
c a y t e l é f o n o . V e i n t e m i n u t o s d e l a 
H a b a n a . M u y c i r c a de l a P l a y a d e 
M a r i a n a o . S e a l q u i l a a m u e b l a d a d u -
i r a n t e los ro^ses d e J u n i o a D i c i e m b r e , 
| I d e a l p a r a u n h o m b r e d e n e g o c i o s . 
! D i r i g i r s e a L . L . A p a r t a d o N o . 1 1 6 6 , 
H a v a n a . T r a t o d i r e c t o c o n e l mter&-
s a d o . 
BmmBmamBamammmaammuimw m 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B U E N A 
que s e p a c o c i n a r bien y l i m p i a r e n C o n -
c e p c i ó n , 26, V í b o r a . 
15599 17 ab 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E Ñ l Ñ ^ 
s u l a r , que s e p a s u o b l i g a c i ó n en Monte, 1 
228, a l t o s . 
15606 17 ab 
S E S / L I C I T A U A J O V E N P E N I N S U -
l a r p a r a c r i a d a de comedor. Sue ldo 25 
pesos y r o p a l i m p i a y u n i f o r m e . T e j a -
di l lo 34, b a j o s . 
15646 17 ab. ' 
S e s o l i c i t a u n a m u c h a c h a d e 1 4 a 1 6 
a ñ o s p a r a m a n e j a r u n a n i ñ a ; t i e n e i 
q u e s e r c a r i ñ o s a y t e n e r r e f e r e n c i a s . ; 
I n f o r m e c a l l e 2 3 e n r í e P a s e o y 2 , ( V i 





C O C I N E R A S PARA LAS DAMAS 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U J E R 
de m e d i a n a edad p a r a coc inera . T i e n e i 
r e f e r e n c i a s . D i r e c c i ó n H a b a n a 108, h a -
b i t a c i ó n No. 24, t e rcer piso . P r e f i e r e ¡ 
l a H a b a n a . 
15625 18 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O - ! 
nio. E l l a sabe de c o c i n a y é l de c u a l - | 
qu ier t r a b a j o de c a s a . T i e n e n b u e n a s i 
r e f e r e n c i a s . No t ienen f a m i l i a . D i r e c -
c i ó n C a l l e E g i d o No. 75, T e l . A - 0 0 6 7 . 
15649 ? - 7 _ a b - _ 1 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A > 
c o c i n e r a a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a . M a n - I 
r ique X o . 72 a l t o s de l a c a r n i c e r í a . 
15661 17 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N E S P L E N 
dido cocinero, de co lor , t iene b u e n a s i 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : Neptuno , 126, ¡ 
c a r n i c e r í a . T e l é f o n o A - 9 7 1 ü . 
15611 18 ab 
B A U L E S C A P A R A T E . C O M P R O U N O 
moderno, de buen uso. L l a m e a G u i l l e r -
mo. T e l é f o n o A - 6 9 1 2 . 
^ 15658 i s ab. 
O P O R T U N I D A D 
S e v e n d e n m a n i q u í e s d e t o d a s t a l l a s , 
m e s a s y e n s e r e s d e T a l l e r d e V e s t i -
d o s y S o m b r e r o s , S e d a s y H i l o s d e 
c e s e r y b o r d a r . H i l o d e O r o y P l a t a , 
M o s t a c i l l a , m a t e r i a l e s p a r a C a s a d s 
M o d a s y C o s t u r a . M e r c a n c í a g a r a n t i -
z a d a , f r a n c e s a , t o d a a c a b a d a de l i e -
g r . M u y b u e n o s p r e c i o s . O ' R e i l l y 7 6 . 
15645 22 a b . 
CRIADOS D E MANO 
N E C E S I T O : U N C R I A D O , T R E S C R I A -
das , a n coc inero , u n p inche , u n f o t ó -
grafo , y u n m u c h a c h o . I n f o r m a s e ñ o r 
A d e l p h u s , M o n s e r a t e No. 119, T e l é f o n o 
M-1066 . 
15655 17 ab. 
onrananasteRE 
C O C I E R A S 
C a r t u c h o s p a r a 2 c t v s . %1.50 m i l 
10 " 4.50 
20 " 8.00 ' 
C u b o s y p a l e t a s 5 •* , 3 .00 
C u c h a r a s de l a t a 1.50 " 
V a i n i l l a t r i p l e 1.50 l i t r o 
G e l a t i n a E s t r e l l a 0.50 L b . 
P i d a l a n u e v a l i s t a de prec ios y pon-
g a su d i r e c c i ó n c o m p l e t a y bien c l a r a . 
T o d o s los despachos se h a c e n en el d ía . 
C E S Á R E O G O N Z A l ^ Z Y C a . 
P a u l a , 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
S E S O L I C I T A N D O S J O V E N E S P E -
n i n s u l a r e s , u n a p a r a c o c i n a r y o t r a p a r a 
l a l i m p i e z a . C a l l e 2 No. 227 en tre 23 ; 
y 25, V e d a d o . 
15657 17 ab. I 
nmmm 
J O V E N E S P A Ñ O L O P R E C E S U S S E R - \ 
v i c i o s de c h a u f f e u r a c a s a p a r t i c u l a r . • 
T i e n e buenas r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s , 
donde t r a b a j ó . S i n pre tens iones . T i e n e i 
c inco a ñ o s en el oficio. T e l . F-1625 . S i j 
é l no e s t á dejen l a s s e ñ a s . 
15652 17 ab. 
COCINEROS 
t a s a de P r é s t a m o s . T e l é f o n o 
20 ab . 
15640 mmmmm 24 ab. 
tn i t ^ H 1 2 " ^ E S P L E N D I D O S A L T O S 
íermino, em-Hisi-0n eercu de la l-''sta-ci6n 
Cüart0'd-1- T ienen sa la , sa l e ta , y c u a t r o 
«ios COcina de g a s v buenos s e r v i -
rn r^ morios de 3 a 5 p. m. I n f o r -Uliu Aguila 2;33-
ff^- 1 L a b . _ 
lie T ^ ? ? í I , ' a - "^NA C A S A EN L A C A -
í 'co lás i i (?erca fie l a I g l e s i a de S a n 
veiUa SRn sa le ta , t re s h a b i t a c i o n e s . 
bajos *bu-00. I n f o r m a n E s c o b a r 167, 
H A B I T A C I O N E S 
f»>n 
17 ab. 
I N D U S T R I A 132, F R E N T E A L C A P I -
tol/i' , c a s a n u e v a . Se a l q u i l a n h a b i t a -
c iones , m u e b l e s nuevos , p a r a h o m b r e s 
so los $20.00. 
j 15622 l l J ^ - - . 
• E N A C O S T A 34, B A J O S , S E A L Q U I -
j l a n dos h a b i t a c i o n e s j u n t a s o s e p a r a -
! das . C a s a p a r t i c u l a r y s e r i a . 
• 15633 17 ab. 
; G A L I A N O No . 84, A L T O S D E L C A P E 
, " ' L a I s l a " , se a l q u i l a u n a h e r m o s a h a -
, b i t a c i ó n con a g u a c o r r i e n t e y toda a s i s -
| t e n c i a . 
15635 _ 2 2 ab._ 
i O B R A P Z A 96 T 98. S E A L Q U I L A N 
! h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s con b a l c ó n a 
! l a c a l l e , gab inete de m a m p a r a s , m u y 
a m p l i a s , luz , l avabo , buenos s e r v i c i o s , 
j c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a p a r a o f i c inas u 
h a m b r e s solos de m o r a l i d a d . I n f o r m e s 
i e l por tero . 
15643 17 ab. 
N u e v a C a s a de H u é s p e d e s . H a y d e -
C • Para l l ave en los b a j o s del . . i - • J L L* 
i5P'1795 y M"1-3 en B y 19' T e l 6 f o ' ? a r t a m e n t o s c o n b a ñ o p r i v a d o , h a b i -
— - t a c i o n e s f r e s c a s y a m p l i a s c o n y s i n 
m u e b l e s , s e r v i c i o e s m e r a d o , p r e c i o s 
e s p e c i a l e s p a r a f a m i l i a s e s t a b l e s . N e p -
t u n o 2 0 3 a u n a c u a d r a d e B e l a s c o a i n 
T e l é f o n o M ^ 6 6 2 . 
1&654 17 ab. 
O P O R T U N I D A D P A R A U N C O C I N E -
ro. Cedo en a r r e n d a m i e n t o p o r m u y 
m ó d i c o a l q u i l e r u n comedor l u j o s a m e n -
te montado en u n a de l a s m e j o r e s c a s a s 
de h u é s p e d e s de l a H a b a n a , por no que-
r e r s e en tender el d u e ñ o de l a m i s m a , 
en e s ta c l a s e de negocios . P a r a m á s 
de ta l l e s d i r í j a s e a P r a d o 47, a l tos . 
15641 20 ab. 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R , U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de mano o de 
c u a r t o s . I n f o r m a n en l a C a l z a d a del 
C e r r o 612. T e l é f o n o 1-3397. 
15624 17 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a hotel o c a s a de c o m i d a s . 
Sabe d e s e m p e ñ a r su o b l i g a c i ó n y t iene 
quien l a recomiende . Oquendo 36, l e t r a 
D entre P o c i t o y J e s ú s P e r e g r i n o . 
15634 17 a b . 
N E C E S I T O U N A " C R I A D A P A R A C O -
medor, o t r a piara habi tac iones . Sueldo 
$30.00; o tra p a r a farr j i l ia a m e r i c a n a ; 
o t r a p a r a c a b a l l e r o so lo; o t r a p a r a i r 
a N u e v a Y o r k y u n a c a m a r e r a p a r a 
H o t e l . H a b a n a 126. 
15651 18 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E 
m a n o s , u n a joven , p e n i n s u l a r , d i r í j a s e 
a S a n t a C l a r a , n ú m e r o 6. H a b a n a . 
15614 . 17 ab 
I N G L E S , 30 A S O S . E X P E R I E N C I A E N 
L o n d r e s , N u e v a 'Sfirh, S u d A m é r i c a ; 
negocios i m p o r t a c i ó n , e x p o r t a c i ó n . V i n e 
a q u í bajo contrato , a h o r a t erminado . 
Me q u e d a r í a si encuentro b u e n a o fer ta 
i n m e d i a t a m e n t e . O c u p é pues tos de A d -
minis trac lor , J e f e de V e n t a s , Contador , 
C a j e r o . C o n o c i m i e n t o completo t r a n s a c -
c iones b a n c a r i a s loca les , e x t r a n j e r a s . 
H a b l o p e r f e c t a m e n t e E s p a ñ o l , F r a n c é s . 
R e f e r e n c i a s i n d i s c u t i b l e s . E s c r i b i r ; C o s -
ter. C a l z a d a 80 A , a l tos . Vedado . 
• l 5 '^S - ^ w . - ^ ^ . . . . . - ^ l v J * h - w 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
T I N i u R A A L L i v i A W A , L Ü t i t f N 
V E G E T A L 
B u e n a o p o r t u n i d a d p a r a l a s d a m a s 
de C u b a ; l l e g ó e l f i n p a r a l a s c a -
nas . 
R e c ó r t e s e este a v i s i t o y con s u pre-
s e n t a c i ó n t e n d r á d e r e c h o p a r a p i n t a r s e 
el cabel lo g r a t i s p o r medio a ñ o de s u 
color n a t u r a l en rub io , c a s t a ñ o y negro 
lo m á s f ino y e f i c a z . E s t a l o c i ó n ve-
ge ta l no m a n c h a l a p i e l n i l a ropa , no 
es p r e c i s o l a v a r s e l a c a b e z a d e s p u é s de 
l a a p l i c a c i ó n . A l m i s m o t iempo se le 
r i z a el pelo p e r m a n e n t e m e n t e como si 
" íuese n a t u r a l . C o m o p r o p a g a n d a y p a -
r a a c r e d i t a r e l g r a n é x i t o obtenido de 
este producto a l e m á n i n o f e n s i v o se le 
a p l i c a r á g r a t i s d u r a n t e se i s m e s e s a 
todo c l i en te que lo so l i c i te , en s u m i s -
mo domic i l i o y en el d e p ó s i t o , s a l ó n de 
pe inados , c a l l e S a n M i g u e l , n ú m e r o 51, 
e squ ina a A m i s t a d . 
P i d a n h o y mismV) este s e r v i c i o g r a -
t i s a l T e l é f o n o M-2290 . P e i n a d o r M a c e l 
y p e i n a d o r a M a n i c u r e , pelo n i ñ o s y 
corto m e l e n i t a s a domic i l io , c i n c u e n t a 
c e n t a v o s ; P e i n a d o s u n p e s o . M . C a -
b e z a s . ^„ . 
15618 16 ab 
L A M P A R A C I N C O L U C E S , C U A T R O 
c a d e n a s , y m a r c o s b r o n c e mac izo , y 
p l a t o y p a n t a l l a s de p o r c e l a a n l a h r a d a . , 
S e vende en g a n g a . S u á r e z . C r e s p o 13, 
a l t o s . 
15604 17 ab 
S E V E N D E C A S I R E G A L A D O , t F Ñ 
f ino juego de cuar to . ' de m a j a g u a , con 
c i n c o p iezas . E s t á en m a g n í f i c a s con-
d ic iones y t iene v e s t i d o r - c o q u e t a p u e s 
f u é hecho por encargo . P u e d e v e r s e en 
L e a l t a d No. 10, a l tos , l e tra: A . 
15C32 17 ab. 
AUTOMOVILES 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
í,0 VS7(ív C} contrato de l a c a s a Obi spo 
La Tinai. "S a r m a t o s t e s . I n f o r m a n en 
l5620 ^ ' G a l i a n o 43 . 
13 ab. 
VEDADO 
Vii, de ia: S E A L Q U I L A N L O S B A -
J o s e f i ^ a ^ A- e q u i n a a 21. 
tóa0- F a b r i c a V ^ r o p i a p a r a f a m i l i a de 
hf Con t o d a * , n u e v a y m u y v e n t i -
ULm6(iico T o H f c o m o d i d a d e s . A l q u i -
r a 0 ; . i n ^ l ' \  e  l s b a ^ 
Criadas de mano 
y manejadoras 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A • 
en c a s a de b u e n a f a m i l i a , p a r a c r i a d a i 
o m a n e j a d o r a . T i e n e quien l a recomien-1 
de . T i e n e m á s de dos a ñ o s en e l p a í s . 
I n f o r m a n ; V d a d o , c a l l e D, n ú m e r o 223,, 
entre 21 y 2 3 . 
15602 17 ab 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
manos . T i e n e r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s 
donde h a estado. I n f o r m e s P o r v e n i r 9 
entre H a b a n a y C o m p o s t e l a . 
15653 17 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r para c r i a d a de mano. P a r a 
m á s i n f o r m e s Sol No. 8 . 
15663 17 a b . 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
V Í Í X ^ 18 ab 
»iaauas TSSUI1,0 CHALET DE DOS 
» ^ i 0 y dos ha-0,la-Lro d o r m i t o r i o s en 
^ y 19 ^ o s \ . T i e n e garage . D 166 
S s b b a ñ o s , c u a r t o y b a ñ o 
17 a b . 
A N E N G L I S H S P E A K I N G E A S T 1 N - i 
d ian g i r l w o u l d l i k c a posUion in a n ' 
E n g l i s h S p e a k i n g C u b a n f a m i l y a s a1 
n u r s e m a i d or to do p l a i n S e w i n g A p p l y I 
G . R . P o r v e n i r , 7. P l e a s e t r a n s í a t e iñ ¡ 
S p a n i s h . ; 
15612 20 ab i 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E X " C O -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o . S a b e c u m - | 
p l l r con s u o b l i g a c i ó n y sabe z u r c i r . I 
I n f o r m a n : Monte , n ú m e r o 15, a l t o s . T e -
l é f o n o ^ - 3 7 0 3 . 
1B598 17 ab ' 
S E DESEA C O L O C A R U N A J O V E N , 
p e n i n s u l a r , de c r i a d a de cuar tos o m a -
n e j a d o r a , sabe c u m p l i r con su ob l iga -
c i ó n y es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . T i e -
ne quien l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n , en: 
Of i c io s , 74, p r i m e r p i s o . 
15605 17 ab | 
S E D E S E A C O L O C A R " U N A ' M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p? f c u a r t o y c o s t u r a . 
Sabe de corte . N u p a r a el campo. I n -
f o r m a n en C u a r t e l e s 20. 
15628 17 a b . i 
CRIADOS DE MANO i 
S e n e c e s i t a u n p o t r e r o 
d e 1 0 0 c a b a l l e r í a s p a r a 
a r r i b a , p a r a 1 0 0 0 r e -
s e s , c o n p a s t o , g u i n e a y 
p a r a l , y a g u a c o r r i e n t e . 
P r e c i o d e s i t u a c i ó n . 
B e e r s & C o . O ' R e i l l y , 
9 y m e d i o . 
O P O R T U N I D A D 
S e v e n d e n m a n i q u í e s de t o d a s t a l l a s , 
m e s a s y e n s e r e s de T a l l e r de V e s t i -
d o s y SoniJbreros , S e d a s y H i l o s de 
t o s e r y bordar". H i l o d e O r o y P l a t a , 
M o s t a c i l l a , m a t e r i a l e s p a r a C a s a d e | 
M o d a s y C o s t u r a . M e r c a n c í a g a r a n t í - j 
z a d a , f r a n c e s a , t o d a a c a b a d a d e üle- j 
g r . M u y b u e n o s p r e c i o s . O ' R e i l l y 7 6 . ; 
15645 22 a b . 
MUEBLES Y PRENDAS 
S e v e n d e n , m u y b a r a t o s , u n a c a m a - , 
e s c a p a r a t e , t a m a ñ o g r a n d e c o n e s p e j o ' 
y c o l c h ó n de c r i n , j u g u e t e r o d e m i m - j 
b r e y r e l o j de p a r e d . T e l é f o n o F - 2 4 7 3 . 
A U T O M O V I L " C O L E " , P O R $1.600 S E 
vende en B a r c e l o n a , 13, con s e i s r u e d a s 
de a lambre , s e i s gomas c a s i n u e v a s , 
f u e l l e V i c t o r i a , m u c h a s e x t r a s . T e l é f o -
no A-5510 . 
15601 19 a b 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L O V J J R -
l a n d , equipado de n u e v o . S a n J o a c ^ l í n , 
n ú m e r o 71. T e l é f o n o A - 3 7 7 6 . 
15607 17 ab 
A U T O M O V I L D E A L Q U I L E R C O M P R O 
con cheque del B a n c o N a c i o n a l . I n f o r -
m a : C a n t i n e r o del c a f é S a n R a f a e l y 
A r a m b u r o . D e 12 a 7 p . m . 
15613 17 ab 
N E G O C I O . U N P R E C I O S O A U T O M O V I L 
L i m o s í n , J o r d á n , por u n a c a s i t a que 
e s t é s i t u a d a por el R e p a r t o A l m e n d a -
r e s o el V e d a d o . L a d e m a s í a puede que -
d a r en h i p o t e c a sobre l a m i s m a c a s a p a -
r a m á s i n f o r m e s : • T e l é f o n o A - 9 8 4 3 . 
15616 22 ab 
B U E N A O P O R T U N I D A D 7 S E V E N D E 
u n a m á q u i n a C h e v r o l e t . A d m i t o dinero, 
o cambio por so lar . I n f o r m a n H a b a n a , 
No. 85. De 12 a 2, J o s é G r a n d e , T e l é -
fono A-2740. 
_ 15,623 24 ab. 
M A R K O N , U L T I M O M O D E L O ^ 7 P A -
s a j e r o s , r u e d a s de a l a m b r e , l i g e r a m e n t e 
usado , se v e n d e uno a prec io de s i t u a -
c i ó n . I n f o r m a n er^ el t e l é f o n o M-673G. 
15630 17 ab. 




DINERO E HIPOTECAS I -
C u a t r o v i d r i e r a s y u n g r a n lo te de 
j u g u e t e s y q u i n c a l l a . U r g e s u v e n t a . 
I n d i o 1 8 . 
18 a b . 
i pj ri"TITI nnpi • - • | un ni i i ''p^j^i^iijnii ii 
D O Y $10,000 E N P R I M E R A H I P O T E C A 
i n t e r é s m ó d i c o . T r a t o d irecto . L l a m e 
a G u i l l e r m o a l T e l é é f o n o 1-3041. 
15659 18 a b . 
" C H E Q U E S D E L E S P A Ñ O L Y 
• N A C I O N A L 
• ' - C B ^ S i í ^ i t 1 & 0 L T r a n d e ^ ^ I q í e ^ ^ n t ^ 
p r á c t i c o p a r a cr iado de mano o porte - dades, compro los g i ros o K- tras v l i b r e -
ro ; no tiene pre tens iones y tiene b u e n a s t a s de a h o r r o s del campo, los pago a 
r e f e r e n c i a s . T a m b i é n se ofrece u n m u - . i g u a l prec io . H a g o el negocio en el ac to 
c h a c h o p a r a c a m a r e r o , dependiente o M a n z a n a de G'-.mez 330 de 8 a 10 v rte 
c u a l q u i e r o tro trabajo . T e l é f o n o A-4792. i 2 a 4. M a n u e l P i ñ o l ^ ° <* ^ ^ ae 
15€i>0 18 ab . 1 15(527 24 ab. 
V E N D O m i l v e s t i d o s d e s e ñ o r a s y se - ! 
ñ o r i t a s , l o s h a y e n s e d a c h i n a b o r d a - , 
dos d e s d e 3 p e s o s h a s t a $ 5 . 5 0 ; t a m -
b i é n lo s h a y de v o i l é d e $ 2 . 5 0 ; h a s t a 
$ 4 . 5 0 y e n c r e p é d e l a C h i n a de $ 8 . 0 0 
h a s t a ^ 1 0 . 0 0 . G r a n s u r t i d o e n b a t a s y 
r o p a b l a n c a , d e l a n t a l e s , m a n t e l e s , m e - i 
d í a s , k i m o n a s , b l u s a s , s a y a s , e t c . , t o - j 
d o s m u y b u e n o s y b a r a t o s . V e n g a n a ' 
C o n c o r d i a 9 e s q u i n a a A g u i l a . T e l é -
fono M - 3 8 2 8 . 
15637 i ? a b . • 
C A M I O N E S D E V O L T E O S E N E C E -
s i t a n p a r a t iro de p i e d r a en l a c i u d a d , 
a j u s t e por metros . Monte 23, G a r a g e . 
15639 24 ab. 
A l o s D u e ñ o s d e A u t o m ó v i l e s . G a r a g e 
" A m b o s M u n d o s " , B l a n c a M f T r o -
c a d e r o 6 2 y 6 4 . S t o r a g e a p r e c i o s m u y 
r e b a j a d o s . E l m á s c é n t r i c o y e l m e j o r 
G a r a g e de l a H a b a n a . B u e n t r a t o y 
l i m p i e z a e s m e r a d a . M á q u i n a s g r a n d e s 
a 1 5 y 2 0 p e s o s . D e p a r t a m e n t o p a r a 
F o r d s 1 0 p e s o s . G a r a n t í a y s e g u r i d a d . 
E s c a p a r a t e s p a r a los c h a u f f e u r s y u n a 
v a l l a f i j a p a r a c a d a m á q u i n a . B l a n c o 
y T r o c a d e r o . " A m b o s M u n d o s " . G a -
s o l i n a a 3 8 c e n t a v o s . A c e i t e e s p e c i a l 
a 1 5 c e n t a v o s el c u a r t o . 
15698 17 ab. 
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
wwmmmmmmmmm*mmmmm>mmmmmmmmmmmm̂mm*mm 
G A N G A . — V E N D O M U Y B A R A T A U N A 
h e r m o s a P i a n o l a m a r c a A e o l l a n . G a -
l i a n o 1 e s q u i n a a M a l e c ó n . 
15590 18 ab . 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 5 d e 1 9 2 2 . A Ñ O X C 
? ¿ P S í \ ^ Í T u l ¡ S S ™ P r í G R A N D E S H E S T A S E N A R R O Y O i V A P O R E S C O R R E O S f 
A R E N A S 
J e s ú s N a z a r e n o d e l R e s c a t e . L o s 
d í a s 1 6 y 1 7 d e a b r i l d e 1 9 2 2 
D I A 16 D E A B R I D 
A l a 1 p . m . — G r a n j u e g o de B a s e 
B a l l . 
A l a s 6 p . m . — S a l d r á p r o c e s i o n a l -
ir.ente de l a I g l e s i a de E l C a n o l a 
m i l a g r o s a i m a g e n de J e s ú s N a z a r e n o 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
s a l d r á d e l a H a b a n a e l d í a 26 DE ABRIL 
e l n o v í s i m o v a p o r h o l a n d é s c o n t r i p u -
l a c i ó n e s p a ñ o l a 
"EDAM 
l a d o q u e e m b a r c a r á e l d í a 2 0 
r u m b o a E u r o p a . 
2 Q u e u n g r u p o d e P a j e s de c a -
d a P a r r o q u i a y C o l e g i o a s i s t a a l a 
d e s p e d i d a q u e s e h a r á a l I l u s t r í s i m o 
s e ñ o r O b i s p o e n l a M a c h i n a . 
3 Q u e s e e n v í e , p o r m e d i o d e l 
H u s t r í s i m o s e ñ o r O b i s p o , u n a r e l a -
c i ó n d e l d e s a r r o l l o y o b r a s q ^ u h a 
l l e v a d o a c a b O n u e s t r a A s o c i a c i ó n , , del R e s c a t e p a j a l a E r m i t a de A r r o y o 
a l n ^ ^ ^ ^ c ^ iT'v./.QTÍcHrn a u e s e c e l e - ^1"611^ tocando en l a p r o c e s i ó n u n a n u -
a l C o n g r e s o E u c a r í s t i c o 3 u f J 3 ® ^ " 5 ' t r i d a b a n d a de m ú s i c a , 
b r a r á e n R o m a e n M a y o d e l p r e s e n t e ) A l a s 8 p . m . — S o l e m n e S a l v e . A con-
a ñ o A s i m i s m o a u e s e e n v í e l a c a n - , t l n u a c i ó n se q u e m a r á n v i s t o s a s y es-
HA^'A A OC OTI U r a s r o m o d o - p l é n d i d a s P i e z a s de fuegos a r t i f i c i a l e s 
t i d a d d e 2 5 p e s o s e n l i r a s ^ 0 ™ ° en honor del P a t r o n o , por el h á b i l p i -
n a t i v o de l o s P a j e s d e l b a n t i s i m o r o t é c n i c o s e ñ o r V á z q u e z , t o c á n d o s e en 
S a c r a m e n t o d e A m é r i c a a s u s h e r - los in t erm e d ios e s c o g i d a s p i e z a s d é m á -
m a n o s P a j e s d e R o m a . , o1 D v i c i r á l a E r m i t a u n a e s p l é n d i d a i l u -
. S e t r a t ó l a m a n e r a d e a l l a n a r a i - | m i n a c i 6 n i n t e r i o r y e x t e r i o r , 
g u n a s d i f i c u l t a d e s p a r a o t r a s n u e v a s DÍA 17 DE ABRID 
v n n m e r o s a « 3 i n s t i t u c i o n e s de P a j e s , A l a s 6 a . m . — R e p i q u e g e n e r a l de 
j u u L u t u u o a , » ÍU.V , _ „ _ „ o p » , , * - c a m p a n a s , vo ladores , e t c . 
y m u y a n i m a d a s t o d a s p a r a s e g u i r / A l a s 9 a m _ _ S o l e m n e M i s a de M i . 
t r a b a j a n d o , s e d i ó p o r t e r m m a a a l a n i s t r o s en honor de N . P . J e s ú s N a z a -
oooiAr. í reno de l R é s c a t e , P a t r o n o de este S a n - I AMF1MTF 
s e s i ó n . tuar io , en l a que o c u p a r á l a S a g r a d a Î VÍVIL̂ IL,. " *smn.-Kr C á t e d r a el e locuente orador sagrado . E s t e v a p o r h a Sido c o n s t r u i d o C O r L -
J T I N T A CEJNTTRAJJ I > E A G O I O í l I l t m o . S r . P b r o . D e d o . S a n t i a g o G . 
«rw-»TaT. n A T O T j I O A . A m i g o , C a n ó n i g o P e n i t e n c i a r i o de l a 
S O O I A I i ^ V ^ ^ 1 - - _ S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l . E l C o r o s e r á 
A l a s c u a t r o y m e d i a , p . m . , s e d e s e m p e ñ a d o por a c r e d i t a d o s profeso-
r e u n i r á h o y p a r a n o m b r a r e l C o n - 1 res , d i r ig idos p o r l o s s e ñ o r e s D u c i a n o 
eo-ir. n n a hn do TPZÍT l a " F e d e r a c i ó n I P a j a u y J u a n N ú f i e z . 
s e j o q u e ñ a a e r e S i r ^ ^ na*Mi A l a s 3 p . m . — C u c a ñ a , juego de s a r -
D i o c e s a n a d e A s o c i a c i o n e s ^ a u m - t é n y otra.s d i v e r s i o n e s l í c i t a s , 
c a s " A l a s 6 p . m . — S a l d r á p r o c e s i o n a l -
m -Pixcmo S e ñ o r O b i s p o e n c a r e c e - m e n t e l a v e n e r a d a i m a g e n de l m i l a g r o -
Uil j j j x c m o . otJiiui w * , . so J e s ú s N a z a r e n o de l R e s c a t e por l a s 
l a a s i s t e n c i a a l o s m i e m o r o s u e i a de este pUblo CUyo t r a y e t o s e r á 
« . . ^ ' 2 D E M A Y O 
S A L D A S E X T R A O R D I N A R I A S A 
P J I E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
E l 
d e 1 7 , 0 0 0 t o n e l a d a s p a r a l o s p u e r 
tos d e 
V I G O . C O R U Ñ A Y R O T T E R D A M 
v a p o r c o r r e o f r a n c é s NNAIS" 
s a l d r á p a r a l a 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R y 
s o b r e e l 
E L H A V R E 
2 5 D E M A Y O 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1 9 2 2 
V a p o r c o r r e o " F l a n d r e " s a l d r á s o -
a d m i t i e n d o p a s a j e r o s d e ¡ b e g u n d a b r e e l 15 de J u n i o , 
e c o n ó m i c a y d e T e r c e r a c l a s e S O -
e x p r e s a d a j u n t a . 
E l i P R E l i A D O D I O C E S A N O 
E l j u e v e s 2 0 d e l a c t u a l e m b a r c a r á 
r u m b o a R o m a n u e s t r o a m a d í s i m o 
P r e l a d o , E x o r n o , y R v d m o . S e ñ o r 
P e d r o G o n z á l e z E s t r a d a , 
D e b e n l o s c a t ó l i c o s d i s p e n s a r l e 
g r a n d i o s a d e s p e d i d a , p a r a lo c u a l 
d e b e n c o n c u r r i r e s a t a r d e a l a s d o s 
a l a M a c h i i i a . 
E l O b i s p o e s e l p a d r e e s p i r i t u a l 
d e s u s d i o c e s a n o s . 
D e s p í d a n l e , p u e s , l o s f i e l e s c o m o 
a p a d r e c a r i ñ o s o . 
C U L T O S P A R A M A Ñ A N A 
E n t o d o s l o s t e m p l o s s e c o n m e -
m o r a l a R e s u r r e c c i ó n d e l S e ñ o r 
c o n M i s a s o l e m n e y s e r m ó n . 
E n S a n N i c o l á s d e B a r í , f i e s t a a l 
S a n t í s i m o , c o m o ú l t i m o d í a d e l J u -
b i l e o C i r c u l a r . 
M O N A S T E R I O D E I i A P R E C I O S A 
S A N G R E . 
M a ñ a n a c e l e b r a s u s c u l t o s m e n -
s u a l e s , l a C o f r a d í a d e l a P r e c i o s í s i -
m a S a n g r e de J e s ú s . A l a s s i e t e y , 
^ .-T" „° rt~~,,,ñiA* A loe „„of7 .r . m 6 n de l a s Siete P a l a b r a s por Monse -
m e d i á a . m . C o m u n i ó n . A l a s c u a t r o j f ior ^ M a n u e l G a r c í a y B e r n a l , C a -
y m e d i a i m p o s i c i ó n de m e d a l l a s s e r - i n ó n i g o de S a n t i a g o de C u b a . A l a s 7 1|2 
I l u m i n a d o con l u c e s de b e n g a l a y fue 
gos a r t i f i c i a l e s , a m e n i z a n d o l a proce -
s i ó n u n a e s p l é n d i d a b a n d a de m ú s i c a . 
D e s p u é s de l a p r o c e s i ó n se q u e m a r á n 
n u e v a s y s o r p r e n d e n t e s p i e z a s de fuegos 
a r t i f i c i a l e s , tocando l a b a n d a de m ú s i -
c a en los i n t e r m e d i o s . * 
D a E r m i t a e s t a r á h e r m o s a m e n t e i l u -
m i n a d a a m b a s noches , i n t e r i o r y exte-
r i o r m e n t e . 
E l A l t a r e s t a r á adornado con p l a n -
t a s y f l o r e s n a t u r a l e s del h e r m o s o y 
a c r e d i t a d j a r d í n " E l C l a v e l ' , de los 
h e r m a n o s A r m a n d que, como en a ñ o s 
a n t e r i o r e s , s e r á u n a m a r a v i l l a de gusto 
y ar te , en honor de l N a z a r e n o . 
N O T A : — S e r u e g a a los v e c i n o s de 
A r r o y o A r e n a s p o n g a n b a n d e r a s y cor -
t i n a s en s u s m o r a d a s p a r a c o m p l e t a r 
e l adorno con p a l m a s y c a ñ a s que l e s 
d a r á l a C o m i s i ó n de l a s f i e s t a s . 
L a c o m u n i c a c i ó n s e r á c ó m o d a y f á -
c i l por e l " H a v a n a C e n t r a l " , p o r " V e -
d a d o - M a r i a n a o " , p o r coches , g u a g u a s -
a u t o m ó v i l e s y a u t o s a todas h o r a s des-
de M a r i a n a o . 
l i a C o m i s i ó n . 
Id . -15 
C I A L M E N T E p a r a c o m o d i d a d d e 
L o s p a s a j e r o s d e t e r c e r a d a s e . 
P a r a i n f o r m e s : D i r i g i r s e a 
R . D Ü S S A Q , S . e n C . 
O f i c i o s 2 2 , H a b a n a . T e l é f o n o s A - 5 6 3 9 
M - 5 6 4 0 . 
H A B A N A 
C 2715 I n d . i-tA. 
V a p o r c o r r e o " E s p a g n e " s a l d r á so -
b r e e l 15 d e J u l i o . 
V a p o r c o r r e o " F l a n d r e s a l d r á so-
b r e t i 15 A g o s t o . 
V a p o r c o r r e o " E s p a g n e " s a l d r á so -
b r e e l 15 S e p t i e m b r e . 
V a p o r c o r r e o " F l a n d r e s a l d r á so -
b r e e l 15 O c t u b r e . 
l a s a l i d a d^I b u q u e . D e s p u é s d e e s ta 
h o r a no se r e c i b i r á n i n g ú n e q u i p a j e 
e n l a s l a n c h a s y l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
p o r s u c u e n t a y r i e sgo se e n c a r g a r á n 
de l l e v a r l o s a b o r d o . 
L I N E A N E W Y O R K . H A V R E 
Y B U R D E O S 
P a r í s , 4 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s , ( 4 h é l i c e s ) 
. V a P ™ « , r r e o E s p a g n e " s a l d r á s o - l F r a n c e . 3 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s , 4 h é l i c e s ; 
b r e e l 15 N o v i e m b r e . S a v o i e . L a L o r r a i n e , R o c h a m b e a u . 
V a p ^ r c o r r e o " F l a n d r e s a l d r á s o - ¡ C h i c a g o . L a f a y e t t e . L e o p o l d i n a , N i á -
b r e e l 15 D i c i e m b r e 
N o t a : — E l e q u i p a j e d e b o d e g a « e -
r á t o m a d o p o r l a s e m b a r c a c i o n e s d e l 
l a n c h e r o d e l a C o m p a ñ í a q u e e s t a r á n 
a t r a c a d a s a í m u e l l e d e S a n F r a n c i s -
c o , e n t r e los d o s e s p i g o n e s , s o l a m e n t e 
h a s t a l a s 1 0 d e l a m a ñ a n a d e l d í a d e 
g a r a , e t c . , e t c . 
P a r a m i s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O f i c i o s N o . 9 0 : A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A J 4 7 6 
H A B A N A 
l 
V a p o r e s a m e r i c a n o s A 
NEW YORK, P R o r p c ^ 
VERACRUZ; ffifcg0-
NASSAU * 
P R A D O , 118. T J T 
E g l d o , cont iguo a l / x i r ^ n i r J ^ 
nol í M u e l l e s ) ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ' 
W . H . S M I T H 18 
V i c e p r e s i d e n t e y A«.A„, 
OFICIOS, 24 Y 2 T H ^ 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
S e m a n a S a n t a 
J u e v e s Santo.—A l a s 9 a, m . M i s a 
solemne, S e r m 6 n y p r o c e s i ó n a l M o n u -
mento. 
V i e r n e s Santo.—A l a s 9 .a . m. los O f i -
c ios de este d ía . A l a 1 de l a t a r d e S e r -
m ó n , e x p o s i c i ó n d e l S a n t í s i m o , c á n -
t i c o s y r e s e r v a . 
I J N C A T O L I C O 
D I A 1 5 D E A B R I L 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l a R e -
s u r r e c c i ó n d e l S e ñ o r . 
S á b a d o ( d e G l o r i a ) . S a n t o s C r e s -
c e n t e , E u t i q u e s , O p t a n d o , y V i c t o -
r i n o , m á r t i r e s ; B e n i t i c o , c o n f e s o r ; 
s a n t a s P o t o n c l a n a , B a s i l i s a , A n a s -
t a s i a y F l a v i a D o m i t i l a , m á r t i r e s . 
S a n C r e s c e n t e 
de l a noche V i a c r u c i s y S e r m ó n de So-
ledad. 
S á b a d o Santo.—A l a s 7 1̂ 2 a . m. los 
O f i c i o s de este d í a y a l a s 9 M i s a de 
g l o r i a . 
D o m i n g o de Pascua..—A l a s 9 a, m. 
M i s a con e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o S a -
c r a m e n t o y S e r m ó n . 
15141 16 ab. 
L i c i a , e n d o n d e se e j e r c i t ó e n t o d a 
c l a s e de v i r t u d e s . M u c h a s y g l o r i o s a s 
I g l e s i a d e S a n F r a n c i s c o d e P a n l a 
A N E X A A L . H O S P I T A L . D E L , M T S M O 
A N E X A A L H O S P I T A L D E L M I S M O 
J u e v e s S a n t o . A l a s 7 y m e d i a a . m . : 
, M i s a so lemne y P r o c e s i ó n con e l S a n t í -
m a r t i r . N a c i ó e n s i m o a l M o n u m e n t o . A l a s 5 y m e d i a 
p . m . S e r m ó n de P a s i ó n . 
V i e r n e s S a n t o . A v l a s 8 a . m . . O f i c i o s 
de l d í a y a d o r a c i ó n de l a C r u z . A l a s 
c o n q u i s t a s h i z o p a r a J e s u c n s t o c o n f s y m e d i a p . m . s e r m ó n S o l e d a d . 
s u s h e r o i c a s v i r t u d e s y c o n s u s e f i - l S á b a d o S a n t o : A l a s 8 a . m . , los O f l -
carp's p T h n r t a H n n p Q Tnran<;ahlp PTI SL10S de l d í a . c o n s a g r a c i ó n de l a P i l a c a c e s e x ü o r t a c i o n e s . m c a n s a o i e e n B a u t i s m a l y M i s a de Glot.ia> 
l a p r e d i c a c i ó n , e r a a l m i s m o t i e m p o D o m i n g o de R e s u r r e c c i ó n : A l a s 9 
c a r i ñ o s o p a d r e y a m o r o s o p r o t e c t o r a - m - . M i s a so l emne con e x p o s i c i ó n dej 
d e tndnt? ln<! r lp^e-rar inr ln^ S a n t í s i m o S a c r a m e n t o y S e r m ó n , 
u e t o a o s i o s a e s g r a c i a a o s . H a b a n a , A b r i l 10 de 1922. 
L l e n o de c e l o y a b r a s a d o e n l o s E l P á r r o c o , J o s é R o d r í g u e z P é r e z , P b r o . 
m á s v i v o s d e s e o s de e x t e n d e r l a ' 14956 16 ab 
g l o r i a d e J e s u c r i s t o , n o p u d i e n d o i R E A i AKCHICOFRADIA PBÜ AMOS 
c o n t e n e r s e u n d í a , q u e c e l e b r a b a n i h e r m o s o de l a I g l e s i a de S a n F e l i p e 
u n a f i e s t a a l a s d e i d a d e s d e l paga-!B1<!pri^dm10 ^ m i p & o c e l e b r a e s t a a r c h i -
.„ J , ^ ^ " - ^ a 1 f ¡ c o f r a d í a los c u l t o s r e g l a m e n t a r l o s del 
n i s r a o , ' y l l e n o d e p e n a a l v e r t a n i m e s con que o b s e q u i a a s u a m a n t í s í m a 
a b o m i n a b l e i m p i e d a d , se d i r i g i ó a | Madre . A l a s 7 y m e d i a de l a m a ñ a n a , 
l a n i a r a n ú h l i n a . d r m d p cjp bnl ln 'ha 1misa y c o m u n i ó n g e n e r a l . A l a s 7 de 
i a p i a z a p u o n c a d o n d e s e n a l l a t > a i l a tarde e x p o s i c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n por 
r e u n i d o e l p u e b l o p a r a d i c h a f i e s - ! el D i r e c t o r R d o . P . C a r m e l o y p r o c e s i ó n 
t a , y p ú b l i c a m e n t e i n c r e p ó y a f e ó ! P or , l a s „ n a y c s . del t e m p l o con l a i m a g e n 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e s A . L O P E Z j C a . ) 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i t a s ) 
j P a r a todos los i n f o r m e s r e l a c i o n a -
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r i e a s u 
c o n s i g n a t a r i o , ' 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o -
les c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m -
p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e 
p a r a E s p a ñ a , s i n a n t e s p r e s e n t a r s u s 
p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r 
e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s p a q a . 
H a b a n a , 2 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
S a l d r á n p a r a l o s p u e r t o s d e 
C O R U N A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , 
r e s p e c t i v a m e n t e , 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X i r 
e l d í a 2 0 d e A b r i l . 
DIRECTORIO PROFESION 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E 1. R I V E R O 
G O N Z A L O G . F U M A R I E G A 
y 
A b o g a d o s 
A g n i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
D r . J . A . H e r n á n d e z ftáñez ! P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
E S P E C I A L I S T A D B V I A S U R I N A R I A S . 
* D E L A A S O C I A C I O N D E D E P Í 3 N -
| C a t e d r á t i c o de l a Univ~«,T'r*v" 
C n r a c i ó n de l a s e n f e r m e d a d e s de l a p i e l de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a ^ í ^ 1 » a * * 
en todas BUS f o r m a s y m a n i f e s t a c i o n e s , g a ' . V í a s u r i n a r l ? * ¿1% ^ "Covíw*' D I E N T E S ¡ u x i  s n s i c  n i  . v i ardpa 
^ « ^ C A C l O i r a S ^ D i : » r B O S A I . V A B S A » ! T i s i s l a r í n g e a y_ p u l m o n a r , t r a t a m i e n t o I s e ñ o r a s y <ie l a s a n ^ r í ^ ^ e í T ? -
V í a s u r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s , 
r e s u l t a s de 3 a 5 y d© 11 a 1. V i r t u d e s . 
144-B. T e l é f o n o M - 2 4 6 1 . D o m i c i l i o : C . 
Monte . 374. T e l é f o n o A - 9 5 4 5 . 
G A S I N O A L V A R E Z M E N E N D E Z 
A B O G A D O P R O C X T R A D O » 
S « h a c e cargo de l a a d m i n i s t r a c l 6 n de 
b ienes y de c o r r e r t e s t a m e n t a r i a s y 
a b i n t e s t a t o á como t a m b i é n de l a ñ u s c a 
y l e g a l i z a c i ó n de d o c u m e n t o s en 
E S P A Ñ A . P l a z a d e * l s a b e l H . « O - * 
M A D R I D 
R e f e r e n c i a s : C a s t e l e i r o , V l z o s o 7 C í a . 
L a m p a r i l l a , 4. H a b a n a 
1 1 Í 4 7 
D R . L U I S F . M O R A L E S 
M é d i c o C i r u j a n o . B x - J e f e de l a C l t r d c a 
de V í a s U r i n a r i a s y S í f i l i s del doctor 
¡ E m s o y ( A . S . M . ) E s p e c i a l i s t a en S í -
j f i l i s , E n f e r m e d a d e s de l a s V í a s G é n i -
i t o - U r i n a r i a s , H í g a d o y R e c t o . C o n s u l -
• t a s : H í g a d o y R e c t o , de 9 a 10 a . m 
V í a s U r i n a r i a s y S í f i l i s , de 3 y m e -
d i a a 5 y m e d i a p . m . T e l é f o n o M - 6 8 5 0 . 
S a n L á z a r o , 13t), e s q u i n a a A g u i l a . 
13853 3 nay 
21 ab 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
A b o g a d a N o t a r í a del doctor H . Q U - T e -
ñ í en ¿e R e y . s e t enta y u n o . 
10630 11 Jn 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A 
H A B A N A 
D r . A n t o n i o P i t a , D i r e c t o r . E s t a b l e c i -
miento m é d i c o , dedicado a l d i a g n ó s t i -
co y t r a t a m i e n t o de l a s en fermedades , 
p o r los a g e n t e s f í s i c o s y b i o l ó g i c o s . U n 
e s p e c i a l i s t a p a r a c a d a e n f e r m e d a d . H i -
d r o t e r a p i a , E l e c t r o t e r a p i a , R a y o s X , 
K i n e s i t e r a p i a , C u l t u r a F í s i c a , L a b o r a -
torio, e t c . e t c . S a n L á z a r o , 46, T e l é -
fono A - 5 9 6 5 . 
C2582 I n d . 2 ab 
D r . M a n u e l V a l d é s B a n g o y L e ó n 
a E u r o p a , se 
D R . L U C Í Ü S L A M A R 
Abogado de los T r i b u n a l e s de N p e v a i ae r e g r e s o d e . . s u v i a j e 
Y o r k , W a s h i n g t o n y l a H a o a n a . i l e t r a -
do C o n s u l t o r de l a C á m a r a de C o m e r -
cio A m e r i c a n a de C u b a . C o n s u l t a s de 
10 a 12 a ,m. , d i a r i a s . C u b a , 58, a l tos . 
T e l é f o n o A-6349. 
e f icaz , r á p i d o . H e m o r r o i d e s , pronto a l i 
v i o y c u r a c i ó n . E n f e r m e d a d e s c r ó n i c a s 
de e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s por p r o c e d i -
miento e s p e c i a l . R a y o s X . M a n r i q u e , 
n ú m e r o 140. 
13510 30 a b 
D R . F R A N C I S C O S U A R E Z 
E s p e c i a l i s t a en a f e c c i o n e s de l a n a r i z , 
l a r i n g e y o í d o . H a t r a s l a d a d o s u c o n -
s u l t a a G e n i o s , 1 3 . H o r a s de c o n s u l t a , 
«J* 3 a 5 . T e l é f o n o M-2783-
13306 29 ab 
D i . G O N Z A L O F E D R O S O 
C i r u j a n o de l h o s p i t a l de E m e r g e n d a a 
y de l H o s p i t a l N ú m e r o U n o . E s p e c i a -
l i s t a en v í a s u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e s 
v e n é r e a s . C i s t o c o p i a y c a t e t e r i s m o de 
los u r é t e r e s . I n y e c c i o n e s de N e o s a l v a r -
s á n . C o n s u l t a s de 10 a 12 a . m. y de 
3 a '8 p. m . en l a c a l l e de C u b a , n ú -
m e r o 69. 
3374 24 a b 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
Abogado-Notar io . M a n z a n a de p ^ m * * , 
224. T e l é f o n o A-4251 . . C o r r e o : A p a r t a -
do 737. 
11354 16 a 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X i r 
e l 2 0 d e M a y o . 
t a n l a m e n t a b l e c e g u e d a d . S i f u e r t e 
y e n é r g i c a f u é l a p r e d i c a c i ó n d e 
n u e s t r o S a n t o e n l a p l a z a r e f e r i d a , 
n o lo f u é m e n o s e n l a p r e s e n c i a d e l 
j u e z p a g a n o , c o n f e s a n d o c i f r a b a t o -
d a %u g l o r i a e n s e r c r i s t i a n e . D e m i l 
m e d i o s se v a l i ó e l t i r a n o p a r a c o n -
t r a r r e s t a r l a f o r t a l e z a d e l i l u s t r e 
S a n t o ; p e r o n a d a c o n s i g u i ó . V i e n -
do , p o r ú l t i m o , q u e S a n C r e s c e n t e 
s e g u í a c o n s t a n t e e n l a c o n f e s i ó n d e 
J e s u c r i s t o , m a n d ó e l t i r a n o f u e s e 
de l a S a n t í s i m a V i r g e n . Se s u p l i c a 
l a s a s o c i a d a s l a m á s p u n t u a l y se i n v i -
t a a todos los devotos de l a V i r g e n . 
15453 15 A b . 
P a r r o q u i a d e l E s p i r i t a S a n t o 
S E M A N A S A N T A 
T o d o s l o s d í a s de e s t a s e m a n a se h a -
r á el e j e r c i c i o d e l V í a - C r u c i s c o n c á n -
t i c o s . 
E l J u e v e s d a r á n p r i n c i p i o los S a n t o s 
O f i c i o s a l a s 8 a . m . 
A l a s 4 p . fh . L a v a t o r i o y S e r m ó n de 
M a n d a t o . 
V i e r n e s , a l a s 8 a . . m . : S a n t o s O f l -
q u e m a d o e n c u y o s u p l i c i o a l c a n z ó l a j £ ^ d e ^ l o ^ e d a d 1 " S a n t o :Rosario y Ser-
p a l m a d e l o s m á r t i r e s . 
P E R D I D A S 
S á b a d o , a l a s 6 y m e d i a á . m . B e n -
d i c i ó n de l a P i l a b a u t i s m a l "del fuego, 
e t c . , acto seguido l a S a n t a M i s a . 
D o m i n g o de R e s u r r e c c i ó n : M i s a de 
C o m u n i ó n a l a s 7; a l a s 8 y m e d i a m i -
s a so lemne con e x p o s i c i ó n , s e r m ó n y 
E L V A P O R 
" A L F O N S O m " 
e l d í a 2 0 d e J u n i o . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d n y . 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s T T e L A - 7 9 0 6 
15184 
^ ^ ^ " 3 ^ ^ ^ ^ ^ P r o c e s i ó n de l S a n t í s i m o , 
B E H A E X T R A V I A D O U K P E R R I T O 1 
j a p o n é s a m a r i l l o con m a n c h a s b l a n c a s 
sn l a p a r t e i n f e r i o r del cue l lo y v i e n t r e , 
de pelo largo, ent iende p o r M u s h i t o . 
g r a t i f i c a r á a quien lo entregue en 
la c a l l e de F a l g u e r a s No. 29, P a r q u e de l 
T ú M p á n . 
15«6 2 20 ab. 
S E R M O N E S 
que h a n Se p r e d i c a r s e en l a S . L 
C a t e d r a l d u r a n t e e l p r i m e r s e -
m e s t r e d e 1 0 2 2 . 
A b r i l 16 , D o m i n g o de R e s u r r f i c -
í i í n ; M . I . s e ñ o r L e c t o r a l . 
A b r i l 2 3 , D o m i n i c a " i n a l M s ' ' ; M . 
1. s e ñ o r P e n i t e n c i a r i o . 
M a y o 1 9 , V í s p e r a d e l a V . d e l a 
C a r i d a d ; I l t m o . s e ñ o r D e á n . 
M a y o 20 , F i e s t a d e N u e s t r a S e -
ñ o r a de l a C a r i d a d : M . I , s e ñ o r A r -
c e d i a n o . 
M a y o 2 1 , D o m i n g o I I I d e m e s ; 
M . I . s e ñ o r M a g i s t r a l . 
M a y o 2 5 , L a A s c e n s i ó n d e l S e -
ñ o r ; M . I . s e ñ o r L e c t o r a l . 
J u n i o 4, D o m i n g o de P e E t e c o s -
t e s ; M . I . s e ñ o r M a e s t r e e s c u e l a . 
J u n i o 11 , D o m i n g o d e l a S a n t í s i -
m a T r i n i d a d ; s e ñ o r P b r o . D . J . J . 
R o b e r e s . 
J u n i o 1 5 , S m u m . C o r p u s C h r í s t l ; 
M . I . s e ñ o r M a g i s t r a l . 
J u n i o 1 8 , S . J u b i l e o C i r c u l a r ; M . 
I . s e ñ o r A r c e d a n o . 
E l P á r r o c o . 
15 ab 
D E T R A V E S I A 
N . B . — A d e m á s de l o s s e r m o n e a 
de T a b l a q u e c o n s t a n e n l a a n t e r i o r 
l i s ^ a , p o r D i s p o s i c i ó n d e l E x c m o . 
s e ñ o r O b i s p o D i o c e s a n o s e p r e d i c a -
r á , d u r a n t e c i n c o m i n u t o s , e n l a s 
M i s a s r e z a d a s q u e se c e l e b r e n , c o n 
r e g u l a r c o n c u r r e n c i a d p f i e l e s , e n 
l o s d í a s d<5 p r e c e p t o . 
A V I S O S R E L I G I O S O S ~ ~ 
U N E S 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S 
F L E T E 
E v a p o r 
ALFONSO W 
! C a p i t á n : M U S L E R A 
s a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
, S A N T A N D E R . 
s o b r e e l 
2 0 D E A B R I L 
a l a s c u a t r o de l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
, c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o se \ M a n z a n a ^de G ó m e z , 228 y 229. Tei f i f o-
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e Cty 
D r . M . G a r c í a G a r o f a l o M e s a 
A B O G A D O 
D e p a r t a m e n t o s 213 y 31* 
BOEPICIQ QxnífOTsrsa 
HABA-HA 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
A B O G A D O S 
H a b a n a , 49, a l tos . E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
A B O G A D O 
A g u l a r , 73, 4o. piso. B a n c o C o m e r c i a l 
de C u b a . T e l é f o n o M-4-¿19. 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
D r . J n a n R o d r í g n e z R a m í r e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
C a l l e H a b a n a , 123. C o n s u l t a s : de 9 a 
11 a. m . y de 3 a 5 p. m . T e l e f o n o 
A-8701. f 
D R . A u r e l i o d e F l o r e s y M o l i n a 
E x - M é d i c o de l H o s p i t a l Oe D e m e n t e s , 
M i e m b r o de l a C r u z f l o j a N a c i o n a l A m e -
r i c a n a M e d i c i n a en g e n e r a l . E s p e c i a J I 
ofrece a l p ú b l i c o e n ' t o d o í o ' concer- d a d : N i ñ o s N e r v i o s o s y 
2 a 4 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
á t i c o de l a U n i v ^ ^ T ^ 
i t ^ e s p e c i a l i a ^ r g ^ ^ 
^las u r i n a r l ? / ) , entJfL P01 
ŝ  de l  s a i e r T í ^ ^ e s X 
• S a n L ¿ 2 a r 0 , D f ! £ . g ^ C : J 
D r . J . A . V A L D E S A N Q A N f T 
t e d r á t j c o T i t u l a r C a t e d r á t i c o T i t u l a r rvrv- ~"''^'*rujl| f e r m e d a d e s n e r v i o s a s v0P^Sicl<5n. W 
dico del H o s p i u i - c l l i ^ r ^ 1 6 8 Mt 
d i c m a i n t e r n a en p e n ^ i § a x c ^ " . 
te: E n f e r m e d a d ^ á£ ™ h ® f e c i ^ 
L ú e s y E n f e r m e d a d e s d¿i r a n e r m ¿ 
S U g f 3 3 D e 1 a 3-
3 0 0 * 
C I R U J A N O S D E N T í S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
' , D R - B . M A R í C H A L 
dos los d í a s de 8 s i ? n s?iolor- To. 
a ^ Monte; n ú i e r o 8 ^ 0 m Í n ^ flM 
M p e ^ T a A n R ^ o R e n t é y G . d e 
lica. C o n s u l t a s : de 11 a 12 a. m. y 
^ V ^ J P Q P A C T E 
de A r r o y o N a r a n j o , 30, todos l o s d í a s 1^2-01. 
h á b i l e s , de 8 a 11 a . m . y de 2 a 4 D m . M é d i c a , C o n s u l t a s 
13864 3 m y 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
D e l a s F a c u l t a d e s d e P a r í s y N e w 
Y o r k . M é d i c o d e l a L e g a c i ó n 
d e C u b a 
T e l é f o n o P a s s y 37-92. 6 A v e n n e de C a -
moens ( r u é F r a n k l i n . ) E l doctor C a l l e 
no se a u s e n t a de P a r í a en e l v e r a n o . 
13225 30 a b 
E m p e d r a d o , 62. 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
E s p e c i a l i s t a en en fermedades de l a s a n -
gre . C o n s u l t a s de 2 a 5. C a m p a n a r i o , n ú -
m e r o 38. 
C2577 SOd-lo . 
F E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I R O 
Abogados , A g n i a r , 71, 6o. p i so . T e l é f o n o 
A-2432. D o 9 a 12 a. m . y de 2 a 5 p. m. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O & A D O Y N O T A R I O 
rreos -
A d m i l e c a r g a ? y p a s a j e r o s p a r a (fi-
c h o ' p u e r t o . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o 2 H O R A S antes d e l a m a r c a d a e n 
el b i l l e t e . 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s f e -
c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
L I T T L E & B A C A R I S S E 
& C o . L t d . 
L a m p a r i l l a , N o . 1 , a l t o s 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e todos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D U Y . 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R Á N S * 
A T L A N T 1 Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s , b a j o c o n * 
t r a t o p o s t a ! c o n e l G o b i e r n o F r a r a c e t 
no A-8316. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A B B 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a en g e n e r a l 
E L D r . C E L I O R . L E H D 1 A N 
H a t r a s l a d a d o s u d o m i c i l i o y c o n s u l t a 
a P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o 32, a l to s . T e -
l é f o n o M-2671. C o n s u l t a s todos l o s d í a s 
h á b i l e s de 2 a 4 p. m . M e d i c i n a i n t e r -
na , e s p e c i a l m e n t e de l c o r a z ó n y de los 
p u l m o n e s . P a r t o s y e n f e r m e d a d e s do 
n i ñ o s . 
de 1 a 3.50 p. m. V i s i t a s a domic i l i o a 
todas h o r a s . T e l é f o n o M-6850. S a n L á -
zaro , 130, e s q u i n a a A g u i l a . 
14061 6 M y o . 
D R . A N T O N I O P I T A 
M é d i c o C i r u j a n o . S e c r e c i o n e s i n t e r n a s . 
E n f e r m e d a d e s d l s c r á s i c a s y n e r v i o s a s . 
F i s i o t e r a p i a . H o r a s : 2 a 4 p . m . S a n 
L á z a r o , 45 . T e l é f o n o A - 6 9 6 5 . 
C2582 I n d . 2 a b 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q Ü E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a E s c u e l a 
de M e d i c i n a , D i r e c t o r y C i r u j a n o de l a 
C a s a de S a l u d de l C e n t r o G a l l e g o . H a 
t r a s l a d a d o s u gabinete a G e r v a s i o 126, 
a l t o s e n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é . C o n -
s u l t a s de 3 a 4, T e l é f o n o A - 4 4 1 0 . 
13117 28 a b . 
V O B E ^ a ^ T A U 
C ^ ^ e l - ^ - ^ d o n t o l ^ | 
s ldad . ron^fi fo" •tJ5r„esor. .de la UHÍVÍ», s^^Contmltes, de 8 a 10 a. m 
Ganae?o.i0daa r f i a V p ^ 0 \ > " > * * 
H a b a n ^ - e l , ba jos ! P* ^ d,aa 
20d.-17 
D R - A D O L F O E . D E A R A G O l T 
D E N T I S T A 
n S 1 ^ ^ ' ^ 8 í n c l u s o domingos. D, 
27d-4 « 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
•r^^. QKPJAÜO D E N T I S T A 
S P ? £ a l , l r t a d en « t r a c c i o n e s . An«t». 
¿10.10. 
D r . R E G Ü E Y R A 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o d e l a r t r l t i s m o , 
p i e l ( eczema, b a r r o s , e tc . ) r e u m a t i s m o , 
diabetes , d i s p e p s i a s h i p e r c l o r h i d r i a , en-
tereco l i t i s , j a q u e c a s , n e u r a l g i a s , n e u r a s -
tenia , h i s t e r i s m o , p a r á l i s i s y d e m á s en-
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s : da 3 
a 5. E s c o b a r , 162, ant iguo , ba jos . N o 
h a c e ñ s i t a s a domic i l io . 
D R . S A L V A D O R L A Ü D E R M A N 
M é d i c o d e l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
M e d i c i n a e n genera l , m á s e s p e c i a l m e n t e 
s í f i l i s y v e n é r e o . C o n s u l t a s de 9 a 11 
a . m . , en S a n t a C a t a l i n a , 12, entre D e -
l i c i a s y B u e n a v e n t u r a , V í b o r a . T e l é -
fono 1-1040. 
13492 27 a b 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de O p e r a c i o n e s de l a F a -
c u l t a d de M e u i c i n a , C o n s u l t a s de 2 a 
5, m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s . A m i s t a d , 
n ú m e r o 34. T e l é f o n o A-4544 . 
C9453 I n d . 23 n 
D R . R . M A R T I N E S P I N O 
D e l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d , B a r -
ce lona y H a b a n a . E x - i n t e r n o por opo-
s i c i ó n del H o s p i t a l P r o v i n c i a l de M a -
d r i d . M e d i c i n a g e n e r a l . E s p e c i a l i s t a en 
en fermedades de l c o r a z ó n y pu lmones . 
C o n s u l t a s : L a m p a r i l l a 78 de l ' a 3. T e -
l é f o n o A.8454. D o m i c ü i o : J . y 11. V e -
dado. T e l é f o n o F-1184 . 
11841 20 A b r i l . 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R c r o a g c s a 
C i r u j a n o s D e n t i s t a s . D e las Unlviísl . 
b a n f H o r ^ T , ^ P ^ s y l v a n l a y a l . 
r n n « , i f o f r a | . P a r a cada client*. 
S f i^H ltanSo: de .9 a 1 y de 2 a 5. Con-
sulado. 19, bajos . T e l é f o n o A-6792. 
D R . A R M A N D O C R Ü C E T 
C i r u g í a D e n t a l y O r a l . S i n o d t l s CrM-
í í L - n i a s , ü a r - P i o r r e a Alveolar. Aaes-
& F a ^ 2 0 S ^ e l f £ O o - o ^ 
O C ü U S f A S 
C E N T R O E L E C T R O 
C o r r a l e s , 120, a l t o s . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . 
C o n s u l t a s g r a t i s . L u n e s , m a r t e s , j u e v e s 
y s á b a d o . D e 1 a 5 p . m^ E s p e c i a l i s t a s 
D r . F . H . B Ü S Q U E T 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s de V í a s U r i -
n a r i a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c a . R a y o s X . 
a l t a f r e c u e n c i a y c o r r i e n t e s . M a n r i q u e , 
56. D e 12 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
D R . V I C T O R I A N O D . A G 0 S T 1 N I 
D e l a C o l u m b i a U n i v e r s i t y . M E -
F i ^ , S ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ G E N E R A L Y D I A G N O S T I -
C O S , N o . 1 5 1 W E S T 7 7 S t . 
T e l é f o n o : S c h u y l e r 5 7 0 0 . C a b l e : 
V i c t a g o s , N E W Y O R K . 
80 ab 
c a s . R a y o s X . C i r u g í a . I n y e c c i o n e s I n -
t r a v e n o s a s p a r a S í f i l e s , A s m á t i c o s , etc. 
H o r a s e x t r a o r d i n a r i a s , p r e c i o s m ó d i -
c o s . D i r e c t o r : D r . J o s é P l a n a s , E x -
I n t e r n o de los H o s p i t a l e s , C a s a s de S o -
c o r r o s y D i s p e n s a r i o T a m a y o . 
12301 22 a b 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , i N a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . C o n s u l t a s de 
m e d i a a c u a t r o y m e d i a . V i r t u - 2 a 5 n . m . Monte , 230. J u n t o a l C i t y de 2 y 
des. 144-B. 
l io: B a ñ o s . 
T e l é f o n o M-2461, D o n c e l -
61. T e l é f o n o P-4483 . 
M A R C O S C A N A L E S M A R T E L 
A B O G A D O , X A M P A B I T . T . A 4 — A F A R -
tado 1783 S e h a c e c a r g o de b u s c a r y l e -
g a l i z a r documentos en E s p a ñ a , a s í co-
mo de a d m i n i s t r a r bienes, c o r r e s t e s t a -
m e n t a r í a s y a h u t e s t a t o s etc. P u d i e n -
do a s e g u r a r r a p i d e z y e f i c a c i a en e l t r a -
bajo . 
15491 12 A b . 
B a n k . T e l é f o n o M-7285 . 
B A Ñ O S D E V A P O R 
P O L I C L I N I C A D E L D r . L E O N 
U n a n u e v a i n s t a l a c i ó n de b a ñ o s de v a -
por nos p e r m i t e o f r e c e r a l p ú b l i c o u n 
s e r v i i e o p e r s o n a l y a p a r t a d o p a r a s e ñ o -
r a s y c a b a l l e r o s a s i s t i d o s por p e r s o n a l 
i d ó n e o . E l b a ñ o de v a p o r es r e c o m e n -
11346 
N E O S A L y A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 d o s i s 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C o b a , 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
C8513 30d.-a0 oc 
D R . J . G A R C I A R I O S 
G r a d u a d o s de l a s F a c u l t a d e s de B a r c e -
l o n a y H a b a n a . C i r u g í a en g e n e r a l y 
e spec ia l idades de O j o s , G a r g a n t a , N a r i z 
y O í d o s . C o n s u l t a s , de 2 a 4 . A m i s t a d , 
60. T e l é f o n o M-3023 . C l í n i c a : S a n R a -
f a e l y M a z ó n . D e 9 a 11 a . , m . 
C2913 I n d . 12 ab 
H A B A S T A 
HA PILLO 
E R M I T A D E A R R O Y O A R E N A S 
G R A N D E S F I E S T A S A J E S U S N A Z A -
R E N O D E L R E S C A T E 
^Abri l 16 . A l a s 6 p . m s a l d r á la p r o -
c e s i ó n de l a I g l e s i a de E l C a n o p a r a 
l a E r m i t a de A r r o y o A r e n a s con l a 
m i l a g r o s a i m a g e n de l N a z a r e n o . A s u 
l l e g a d a se c a n t a r á so lemne S a l v e 
5n se que 
>r e l P i r o 
A b r i l 17. A l a s 8 y c u a r t o m i s a re 
D R . G . E . F I N L A Y 
D R . E N R I Q U E L O P E Z 
A V I S O í A g u a c a t e , 27 . T e l é f o n o A - 4 6 1 1 . C o n s u l -
U . ' i i / " . ~ , T ! tas p a r t i c u l a r e s , 11 a 12 y 1 a 3 . D r . 
A g e n c i a d e l a C o m p a ñ í a 1 r a s a l - í F i n l a y . D r . L ó p e z , de 4 a 5 . P a r a 
l á t n t i c a F r a n c e s a . - p o n e e n c o n o c í í ^ f f l o s 9 a ^ n m y 
m i e n t o de s u n u m e r o s a c l i e n t e l a que!"" ' 
e l v i a j e d e l v a p o r c o r r e o f r a n c é s ! D o c t o r a A M A D O R 
( " R O U S I I I O N " mi*. ^ n K a a n u n c i a - EsP60^1181^ en l a s e n f e r m e d a d e s de l , iwjvoiLAjun q u e e s t a b a a n u n c i a - ^ ^ ^ 0 , T r a t a p o r u n p r o c e d i m i e n t o 
| OO p a r a s a l i r s o b r e e l 2 5 d e l m e s a c - e s p e c i a l l a s d i s p e p s i a s , ú l c e r a s de l ea-
i , , . , . , t ó m a g o y l a e n t e r i t i s c r ó n i c a , a s e g u -
> t u a l , n a s ido a n u l a d o . 
ucectuct &e c á m a r a so lemne s a l v e y. a i u ' i , , 
c o n t i n u a c i ó n se q u e m a r á n fuegos art i -1 S a l d r á d e C S t e D U C r t O S O D r e e l 
= por e l P i r o t é c n i c o s e ñ o r V á z - j o c j A D D T I i • . • i 
¿ J d e A D K I L , a d m i t i e n d o c a r g a o jf ÛCLI m xii i s a r e - i * 
r a d a . A l a s 9 a . m . so lemne M i s a de Y p a s a j e r o s p a r a : Ministros en honor de J e s ü s N a z a r e n o 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
LAFAYETTE 
s a k i r á p a r a l o s p u e r t o s d e 
¡ C O R U Ñ A 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l S A N T A N D E R y 
" C O N D E W I F R E D O " í s o b r e e l 
d e 7 . 5 0 Ó t o n e l a d a s . C a p i t á n R U I Z , 12 D E * B m ' 
i r a u d o l á c u r a . C o n s u l t a s : de 1 a 3 . R é l -
( na, 90. T e l é f o n o A - 6 0 5 0 , G r a t i s a loa 
( pobres : L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s . 
f i c i a l e s 
quez 
oei R e s c a t e en fa que p r d i c a r á e l I 
I l t m o . S r . P b r o . L e d o . S a n t i a g o G . j 
A m i g o . C a n ó n i g o P e n i t e n c i a r i o de l a ' 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l . E l C o r o s e r á : 
n m j r i d o por los s e ñ o r e s L u c i a n o P a - i 
l a u y J u a n N ú f i e z . i 
A l a s 6 y m e d i a p . m . s a l d r á p r o c « » i 
s i o n a l m e n t e l a m i l a g r o s a I m a g e n « e l l 
r i a z a r e n o del R e s c a t e por l a s c a p e s del ( 
pueblo, q u e m á n d o s e a su r e g r e s o v a r i a -
d a s p i e z a s de fuegos a r t i f i c i a l e s . i 
E l A l t a r de l a E r m i t a e s t a r á a d o r n a -
do con p l a n t a s y f l o r e s n a t u r a l e s del • 
j a r d í n E l C l a v e l de los H e r m a n o s A r -
m a n d . como obsequio a l N a z a r e n o . 
E l C a n o , 10 de a b r i l de 1922. 
E l P á r r o c o : M a n u e l S o n c o y V a r e l * . 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
s u s A g e n í e s G e n e r a l e s : 
S A N T A M A R I A y C I A . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d . G a r g a n -
ta, n a r i z y o í d o s . P r a d o , 3 8 . D e 12 a 3 . 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
M é d i c o de l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y M a -
t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s enferme-
dades de l o s n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i r ú r -
t í l caa . C o n s u l t a s : D e 12 a 2. L i n e a , en-
tre P y G . V e d a d o . T e l é f o n o P-4233 . 
•1 _ 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
ESPAGN 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l 
2 D E M A Y O 
v p a r a IOÍ» p u e r t o s de 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R y 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consulta-s de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a en v í a s 
u r i n a r i a s , e s t r e c h e z de l a o r i n a , v e n é -
reo hidrocele , s í f i l e s ; s u t r a t a m i e n t o 
ñor I n y e c c i o n e s s i n do lor . J e s ú s M a r í a , 
33, T e l é f o n o A - 1 7 6 6 . 
13313 29 ab 
D R . P A R D O C A S T E L L 0 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de Xa dado e s p e c i a l m e n t e en los c a t a r r o s gn -1 S t í ü i i ; S a ^ o y V ¿ í é ? ^ . 
p a l e s ; a los obesos y en e l r e u m a t i s m o i 
en todas s u s f o r m a s . E n l a s n e u r a l -
g i a s ; e s tados conges t ivos . I n t o x i c a c i o -
nes , m a n c h a s de l a p i e l . M a n r i q u e , 140. 
11208 15 a 
D R . J O S E M A N U E L B U S T O 
T r a t a m i e n t o s e l é c t r i c o s . 
I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s . 
C o n s u l t a s de 10 a 12 y de 3 a 5. 
P r a d o , 98. T e l é f o n o A-9966. 
C2530 30cL-lo. 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r m o s 
de l pecho. M é d i c o de nifios. E l e c c i ó n 
de n o d r i z a s . C o n s u l t a s : de 1 a 3. C o n -
C l í n i c a p a r a l a s e n f e r m e d a d e s de l a 
p ie l , s í f i l i s y s e c r e t a s . So l , 85 . T e l é f o -
nos A-6391 y M-4235 . C o n s u l t a s de 8 a 
9 y de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a de l C e n t r o ¡ s u l á d o T ' m ' V i r t u d e s y A n i m a s , 
B a l e a r . H o r a s e spec ia l e s a q u i e n l o ! C2532 30d-1 
s o l i c i t e - ¡ " 
30 ab J D r a . M A R Í A G O V I N D E P E R E Z 
J M é d i c a - C i r u j a n a de l a F a c u l t a d de l a 
j H a b a n a y E s c u e l a P r á c t i c a de P a r í s 
M é d i c o - C i r u j a n o D e n t i s t a \ E s p e c a i l i s t a en en fermedades de s e ñ o -
E s p e c i a l i s t a en M e d i c i n a y C i r u g í a r a s y ' p a r t o s . K o r a s de c o n s u l t a , de 9 
B u c o - d e n t a r i a ; C u r a c i ó n de l a s e n c í a s 1 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. R e f u g i o , 29. 
y d ientes c a r i a d o s en todos s u s g r a d o s , | b a j o s , entre I n d u s t r i a y C o n s u l a d o . T e -
por m é t o d o s s e g u r o s y r á p i d o s . E x t r a c - l é f o n o M-3422 
c lones s i n do lor; R a y o s X ; E l e c t r i c i d a d 
M é d i c a . E s t r e l l a 45 C o n s u l t a s de 8 a 
11 y de 1 a 5. 
11401 16 ab l . 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
, 2 , M O C U L I S T A 
J e f e do l a C l í n i c a de l doctor Santos F»* 
n á n d e z y o c u l i s t a del C e m r o Gaüeja 
C o n s u l t a s : de 9 a 12. Prado , 105. 
D r . A . C P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z T OIDOS 
C o n s u l t a s p a r a pobres , $2 a l mes, é» 
12 a 2. P a r t i c u l a r e s de 2 a 4. San Ni-
c o l á s , 52. T e l é f o n o A-8627. 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z . 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s : de 9 a 11 y de 1 « 3. Pr*" 
do, 105, entre T e n i e n t e R e y y Dragones. 
C10136 2S ag 
C A L U S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
U n i c o en C u b a , con t í t u l o unlversltarw. 
E n e l despacho, $1. A domicilio, predi 
s e g ú n d i s t a n c i a . P r a d o 98. Teléfwrt 
A-3817. M a n i c u r e . M a s a j e s . 
I ^ O R A T O R Í Ó S 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
D r . J a c m t o M e n e n J e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p. m. T e l é f o n o 
A-7418. I n d u s t r i a , 37. 
C3261 Ind. -28 ab 
D R . LAGE 
M e a i c l a g e n e r a l . E s p e c i a l i d a d e s t ó m a -
EO D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s de s e -
ñ o r a s , de I r s a n g r e y v e n é r e a s . D e 2 a 4 
v a h o r a s e s p e c i a l e s T e l é f o n o A-3751 
Monte , 125, e n t r a d a p o r A n g e l e s . 
C9676 I n d . - 2 8 d 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
( E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a s . ) 
S e h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 143 y m e -
dio, a l tos . C o n s u l t a s : de 2 a 5. T e l é f o -
no 
D r . A L F R E D O G . D O M Í N G U E Z 
í - n y o s X . P i e L E n f e r m e d a d e s S e c r e t a » . 
¡ ?ago N e o s a l v a r s á n p a r a i n y e c c i o n e s . 
De i a 8 p . m . T e l é f o n o A-5940. P r a -
•jo. 38. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a 
partos , en fermedades de n i ñ o s , de l pe-
cho y s a n g r e . C o n s u l t a s de 2 a 4. J e -
s ú s M a r í a . 114. altos. T e l é f o n o A-648S 
P e -
D r . F I L Í B E R T O R I V E R O 
E s p e c i a l i s t a en en fermedades del 
cho. I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r l 
c i d a d M é d i c a . E x - I n t e r n o del S a n a t o r i o 
de N e w Y o r k y e x - d i r e c t o r del S a n a t o -
r i o " L a E s p e r a « e a ' . R e i n a , 127. D e 2 a 
4 p m. T e l é f o n o 1-2342 y jA-2553. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
O i d o s . N a r i z , y G a r g a n t a . C o n s u l t a s : 
L u n e s , M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s , de 1 
a 2 L a g u n a s 46 e s q u i n a a P e r s e v e r a n -
c i a ' No h a c e v i s i t a s . T e l é f o n o A-44 65. 
D r . E M I L I O J A N E 
E s p e c i a l i s t a en l a s en fermedades de l a 
p ie l , a v a r i o s i s y v e n á r e a s del H o s p i t a l 
S a n L o u i s , en P a r í s . C o n s u l t a s : de 1 
a 4. O t r a s h o r a s por convenio . C a m p a -
n a r i o , 43. a l t e a T e l é f o n o s 1-2583 y 
A - 2 2 0 8 . 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a de l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a I n -
t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s ¿ e l co -
r a z ó n . C o n s u l t a s de 1 a 4. G , en tre 15 
y 17 V e d a d o T e l é f o n o P-2579. 
C2531 80d . - l 
D R . J . B . R U I Z 
D e l o s h o s p i t a l e s de P i l a d e l f i a , N é w Y o r k 
y Mercedes . E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a -
des s e c r e t a s . E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y 
c i s t o s c ó p i c o s . E x a m e n del r i f i ó n p o r l o s 
R a y o s X l I n y e c c i o n e s d e l 606 y 914. R e i -
T e l é f o -
30d.- lo 
n a , 103. D e 
no A-9051 . 
C2576 
12 p. m. a 3. 
Dr. MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o 
in te s t inos . C a r l o s 111, 209. D e 2 a 4 
C2903 i n d . 8 ab . 
D r . A D O L F O R E Y E S 
D R . J . D Í A G O 
H A B A N A 
i j o b r e d i 
S A I N T N A Z A L R E i A f e c c i o n e s de l a s v í a s u r i n a r i a » , E n - i h o r a b l e s 
1 f e r m e d a d e s de l a s s e ñ o r a s . . . A g a l l a , p e 2 a 
E s t ó m a g o e in tes t inos . H o r a s , de 8 a 
10 a. m. y de 1 a S p. m 
L a m p a r i l l a , 74, a l t o s . T e l é f o n o M-42,;21 
D r F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O ^ _ , !1502 a 2-
^ f á í S S f S * - * S S ^ W S í a & r D r . N . G O M E Z DE ROSAS 
L a b o r a t o r i o de Q u í m i c a Agr íco la « 
I n d u s t r i a l 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s de abonos completos, 12 P*" 
sos. A n á l i s i s de or inas , completos, 
S a n L á z a r o , 294. T e l é f o n o M-1558. 
C 0 M p R Q N A S [ ^ FACULTATIVAS 
M A R I A A N A V A L D É S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COKAUBOXAS 
M u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a . L o s J ^ J 
proced imientos c i e n t í f i c o s . Consultas . 
12 a 2. P r e c i o s convenc iona le s . ¿Í " 




G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S . E N ' C . 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 ^ 
H a c e n p a g o s por e l cable y j ^ i f N e í r 
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobM 1 
Y o r k , L o n d r e s . P a r í s y sobre, t o d a s ^ isla* 
c a p i t a l e s y pueblos de E » p a n a e 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A ^ e f < ^ V - ^ 
p a ñ í á de S e g u r o s c o n t r a i n c e n ü i o a 
y a i " . 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
H a c e n p a g o s Por cable . g ^ J ^ á » 
c o r t a y l a r g a ^ i s t a y Madrid. r-r-Mito sobre L a n d r e s , i 'ar i» , „ r T , 
g a ^ c e l o n l . N e w Y o r k , k e w O r l ^ ^ 
l a d e l f i a y d e m á s cap i ta l e s 3 ^uBuro-
de l o s E s t a d o s U n i d o s M é j i c o y ^ 
TUL. a s i como sobre todos ios v ^ 
^ ¿ p a ñ a y s u s P « r t e ° e n c X e D ^ 
c iben d e p ó s i t o s en c u e n t a c o r r i e u _ — ^ 
N . G E L A T S Y , 
108, A g u i a r -08 e s q u i n a a ^ a ^ 
H a c e n P a f o ? Por f c™l£t¿&Sl a corta. / 
t a s de c.rétdalt0HyacBen p a l o s por c a ^ 
l a r g a v i s t a . H a c e n v ^ a v i s ta sobr» 
S r f n l e t r a s a c o r t a * ^ [ f l J ^ i m p o r -
todas l a s ^ P ^ l d o s Unidos. M é x j ^ 
t a n t e s de ^ E f ¿ m o sobre todos 
y E u r o p a , ^ 1 J ^ D a n car tas d« ^ 
pueblos de E s p a ñ a . ^ ]£ia( j v e * 
^ ^ Á J M R H E R V A D A S ^ 
l ore s de , ̂ s i X / e f a d o s . E n e s t a / ' 
^ n ^ ^ a r e ^ o s ^ t o d o f l o s detal les ^ 
de8een" N G E L A T S Y C 0 M ? , 
* BANQUEROS 
A Ñ O X C 
i > ¿ ü K i i r Ui* L A ü f í A K i i ^ A A b n i 1 5 ü e i 9 2 2 . 
A R T E S Y O F I C I O S 
í H o O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
1 ^ „ ' E l ú n i c o que g a r a n t i z a IE 
C o n 1 6 ? . ' p v ü r p a c i ó n de t a n d a ñ i n o in 
c o f f l P ^ ^ n t a n d o con e l m e j o r p r o c e d í 
Sr . to . C o ° 5 ^ ^ ^ ^ H c a . R e c i b e a v i s o s 
fe» 
. : 
E a m ú n P i ñ o l , J e s ú s del 
SO a b 
G E R M I N E LOS m s E a o s 
IJ^¿ctos a d e m á s do moles toa «or Vô  " ^ r e s d e ^ f e n n - > d a d e s , s u t r a n -
p r ^ ^ S e l a d e s t r u c c i ó n de e l l o » . 
« C T O L a c a b a — m o s c a s , c u c a -
Í̂-OCL boi J S B C T O L ^ m ^ ^ t r s . c h i n c h ^ . 
^ a r r a P a t a a ^ ¿ ^ ^ A TTMRDLJ^ M u -
S S T S T G R A T I S , SOLO A LOS 
P O ^ ^ R E U M A T I C O S 
^ ^ R o c a M a n d ü l o , M a s a j i s t a , c o n 
^ j n t e a n o s d e p r á c t i c a e n l a c u r a d e l 
" ^ 3 . G a r a n t i z a d e s a p a r e c e r e l d o -
¡ T p o r a g a d o q u e s e a d e l p r i m e r m a -
G r a t i s p o r d i e z a ñ o s , s i s e r e p i -
f « i l a p a r t e a f e c t a c o r a d a p o r m í 
Lvaés de d a d o d e a l t a . Y o h e c o r a d o 
aj{as p e r s o n a f i d a d e s d e e s t a c a p i t a l 
de dos m a s a j e s . Q u i e n e s p o e d e n 
¿ar a us ted r e f e r e a d a . S o d e s p a c h o 
Coba 1 2 1 , e s q a ú n a a M e r c e d . T e l é f o -
V S A G R E R A N A C I O N A L 
" P 0 R T I U 0 , , 
.«•RITA S n ü C A , B Ü A I T C A , B W T O S A S 
*?ri^ade3. B a r t o l o m é S e g u í , S a n J u a n 
Martínea. M u e s t r a s y prec io : A y e s t e -
L ^ ^ O V U l a r r u e L T e l é f o n o A-3261 . 
8900 ' 16 A b ' 
L A V A D O ESPECIAL DE PAJILLAS S e v e n d e i r a t a q u í m e t r o e n b u e n 
M a n d e h o y s u p a j i l l a fino a Z u l o e t a j g s f o j Q ^ a c u a l q u i e r a g r i m e n s o r o 
4 4 y h o y m i s m o le s e r á d e v o e l t o c o i n - ( i n g e n i e r o a g r ó n o m o , c o n s n m i r a 
p f e t a m e n t e n o e r o , p o r s e s e n t a c e n t a - p a r l a n t e y t n fe c a n d a d 
Y<̂ 603 i s a b 'de $ 6 0 . I n f o r m a n e n l a c a ü e B , 
V i n a g r e de m e s a , exento de produc tos i 
1 8 5 , a l t o s , e n t r e 2 1 y 2 3 . I n f o r m a 
G A N G A . — C O C H E A D E O-AS, 3 SOB-
n i l l a s m u y n u e v a , i n o s t r a d ó r de c a o b a 
m u y elegante, con moldurag, r e í a v 
m á r m o l e s . N e p t u n o 79. A l m a c é n de 
P i a n o s de P r a t s . 1549Í 
20 Al: 
q u í m i c o s noc ivos . E n v a s a m o s u n t ipo 1 ^ 
e s p e c i a l s u p e r i o r p a r a H o t e l e s y C a s a s i J J l a n O K o m a n a C u . 
de H u é s p e d e s . P a j a r i t o s No. 2. H a b a n a . 
T e l é f o n o A-5710. 
12347, 22 ab . 
15541 16 ab. 
A L O S H A C E N D A D O S 
T e n e m o s e x i s t e n c i a d e s a c o s 
" S t a n d a r d " , l a v a d o s d e p r i -
m e r a y t a m b i é n d e n s o , c e -
p i l l a d o s , s i n l a v a r , p a r a e n t r e -
g a i n m e d i a t a . 
T R O P I C A L T R A D I N G 
C O M P A N Y , S . A . 
A M A R G U R A , 1 1 . 
D e p a r t a m e n t o , N o . 1 0 . 
C A BUJÍAS "COBRUGABAS" CTTABBA-
I das de 5|8 y S|4 27 p ies de l a r g o l a me-
i nos. M u y b a r a t a s se venden. H a y que 
i t o m a r c a n t i d a d . A g u s t í n S a n c h o . A m a r -
' g u r a 94, a l t o s . 
I 15551 18 a b . 
D i s c o s y f o n ó g r a f o s c a m b i a m o s y v e n -
d e m o s d e s d e 4 0 c e n t a v o s , ó p e r a , Z a r -
z u e l a , d a n z o n e s , c a n t o s r e g i o n a l e s y 
g u a r a c h a s . P i d a l o s ú l t i m o s d i s c o s m o 
d e r n o s . M e r c a d o d e C o l ó n , f r e n t e a l 
H o t e l S e v i l l a . T e l é f o n o A - 9 7 3 5 . M a -
n u e l P i c o . 
12879 $0 ab 
15481 15 a b 
G A N G A : 8 B V B B B B HIT D I C C X O S T A -
rio E n c i c l o p é d i c o , con o s i n es tante y 
u n a c a j a de c a u d a l e s con s u banco de 
m a d e r a . — P u e d e v e r s e en M u r a l l a 98 
d e p a r t k m e n t o 504 de 9 a 12 a. m. 
15500 15 A b . 
S e d e s e a c o m p r a r m i n o b i -
l i a r i o d e l o s R e i n o s y S e ñ o r í o s 
d e E s p a ñ a p o r d o n F r a n c i s c o 
P i f e r r e r . I l u s t r a d o c o n u n D i c -
c i o n a r i o d e H e r á l d i c a . S o n 6 
t o m o s . I n f o r m a 5 F i d e l P e r -
l a c e z n , A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
D E A N I M A L E S 
L I B R O S E I M P R E S O S 
M A T A M O S Q U I T O S 
S a h u m e r i o p a r a m a t a r mosqui tos , cono-
c ido m u n d i a l m e n t e ; es el m é r i t o de es-
te m a r a v i l l o s o s a h u m e r i o . E s s o r p r e n -
dente el v e r l o s c a e r m u e r t o s ante e l f i -
no h n m o que expiden u n a s pocas v a r i -
l l a s . G a r a n t i z a m o s s n é x i t o . S i u s t e d X i I B B O S B B P A U X t l N O O . B A E Z , 
q u i e r e d o r m i r t r a n q u i l o , i p r o b a d l o ! D e ; . . S i e m b r a s N u e v a s , " P ó r t i c o - O v a c i ó n de 
V T Í f - í i ? n E l 801 N a c i e n t e - ORel lc ly • i 0 " V i l l a e s p e s a , " R e c c i n p e n s a " de A m a d o 
-L4,s¿& " m y _ Ñ e r v o " . P r e d o $ 0 . 6 0 . "Poetas J ó v e n e s 
Z 3 C P O B X A B T B . A B A B B B S O B A Q T T B ! C u b a n o s . " P o r t a d a a l e g ó r i c a de Rom6% 
s e a a m a n t e do l a m ú s i c a , le vendo u n ! ro C a l v e t . C a s a E d i t o r i a l M a u c c i . P r e -
m a g n í f i c o auto-p iano , con a c c i ó n S t a n | c i ó $ 0 . 8 0 . " V e n d i m i a , " h e r m o s o l i b r o 
d a r d de lo m á s moderno, con m u y de bocetos l í r i c o s . C u b i e r t a de E . A b e -
b u e n o s r e g i s t r o s donde puede e x p r e s a r l a , 204 p á g i n a s de texto: $ 1 . 0 0 . P u e d e 
V E N T A D E C A B A L L O S F I N O S , 
C A M I N A D O R E S , D E K E N T U C K Y 
D o s s e m e n t a l e s . T r e s j a c a s . C i n c o y e -
g u a s . T o d o s a p r e c i o s de a c t u a l i d a d . 
J o s é C a s t i e l l o y C í a . C a l l o 25, n ú m e r o 
7, H a b a n a . T e l é f o n o M-4029 , 
15386 22 a b 
H E R M O S A V A C A . VEBBO BTUY BB-
c h e r a , noble, f ina , dos n o v i l l a s y u n to-
r i t o todo m u y barato , l a v a c a s o l a v a l e 
lo que se pide por todo. C a r m e n , 4, C e -
r r o . L o m a l a M u l a t a . 
15291 ' 16 A b . 
l a m a n e r a de s u s e n t i r como s i es-
t u v i e s e e j ecutando l a o b r a m u s i c a l con 
s u s p r o p i a s m a n o s . T i e n e unos m e s e s 
de u s o y i a doy m u y b a r a t a . P u e d e v e r -
se a todas h o r a s , en Z u l u e t a 36 1|2, por 
D r a g o n e s , en l a c a s a de M . . D o m í n -
guez, 
a d q u i r i r l o s en c u a l q u i e r l i b r e r í a o s i de-
sea todos esos tomos dedicados expre -
s a m e n t e a u s t e d h a g a u n g i r o p o s t a l 
de $3 .00 y los r e c i b i r á a v u e l t a de co-
rreo . S e ñ o r Moreno . Neptuno , 204 P y G . 
H a b a n a . 
15206 16 a b 
¡ H O R R O R O S A G A S T G A ! S B V B B B B 
regaJando u n tren de c a r r o s a prec io de 
q u e m a z ó n , 21 í n u l o s de p r i m e r a , 10 c a -
r r o s .de 4 r u e d a s con s u s arreos , ocho 
b i c i c l e t a s de volteo. E n E l T e j a r . E l 
C a l v a r l o . K i l ó m e t r o 8. C a l z a d a de M a n a -
g u a ; p r e g u n t e n por D o m i n g o P é r é z , 
14979 — " 15 A b . 
E s t a b l o d e b u r r a s " L A C R I O L L A " 
S B V B X T B B i r T R E S M f O X A S B B ? "Z 
m e d i a y 8 c u a r t a s . L a s m e j o r e s p r o p i a s 
i p a r a m u e l l e s o t i r o s de a r e n a , u n a Z o -
1 r r a con 2 p ies de a g u j a . I n f a n t a y S a n 
¡ M a r t í n . T e l é f o n o A-3517 . 
10680 15 A b . 
V e l á z q a e z 2 5 u n a c u a d r a d e T e j a s 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 
L. B L U H 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y J e r s e y , d e 1 3 
a 2 5 l i t ro s . 
. 1 0 t o r o s H o l s t e i n , 2 0 toros y v a c a s 
C e b ú " , r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s d e 
FCentucky^ d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s c a s a s . 
C a d a s e m a n a Megan n u e v a s r e m e -
s a s . 
V I V E S : 1 4 9 . T E L E P O N O A - 8 1 2 3 . 
P I E N S O S Y C O M I D A S B A L A N -
C E A D A S P A R A C A A L L O S Y M U -
L O S , V A C A S L E C H E R A S Y T E R -
N E R A S , G A L L I N A S Y P O L L O S , Y 
P O L U T O S 
P r o d u c t o s d e l a R a l s t o n P u r i n a 
C o . d e S a n L u i s . M o . 
P U R I N A - O - M O L E N E . P i e n s o b a l a n -
ceado p a r a c a b a l l o s y mulos , u n t erc io 
m á s n u t r i t i v o que e l m a í z y l a a v e n a 
y el doble m á s que c u a l q u i e r a de loa 
p iensos p r e p a r a d o s en el p a í s . N o con-
t iene me lado que le p i c a los d ientes a 
los a n i m a l e s . E s t e p i enso se c o n s u m e 
en los p r i n c i p a l e s e s tab los de l a C a p i t a l 
entre l o s que se e n c u e n t r a n lo s de l a s 
r e n o m b r a d a s f á b r i c a s de C e r v e z a T r o p t 
c a l y T í v o l l dond se a l i m e n t a n t r e s c i e n 
tos c i n c u e n t a m u l o s que t r a b a j a n de v e r 
dad y que e s t á n en l a s m e j o r e s condi -
c i o n e s . 
P U R I N / C O W C H O W . P i e n s o b a l a n 
ceado y c o n c e n t r a d o p a r a v a c a s l eche-
r a s , p r o d u c e m á s l eche y m á s c r e m a 
que c u a l q u i e r otro p ienso , se d a l a m i -
t a d m e n o s de c u a l q u i e r a o t r a c o s a que 
c o m a n s u s v a c a s . 
T e n e m o s u n a p e q u e ñ a v a q u e r í a de 
diez y s e i s v a c a s que p r o d u c e n dosc i en-
tos l i t r o s de l eche a l d í a , con u n c u a -
t ro y medio por c iento de g r a s a , n u e s -
t r a s v a c a s no c o m e n m á s que diez l i -
b r a s de C o w C h o w d i a r l a s y h i e r b a de 
P a r a l que a h o r a e s t á m e d i a s e c a . I n v i -
t a m o s a los d u e ñ o s de v a q u e r í a s que 
v e n g a n a v e r n u e s t r a s v a c a s p a r a que 
se c o n v e n z n de l a s bondades de l C O W 
C H O W . 
P U R I N A C A L F C H O W . A l i m e n t o b a -
l a n c e a d o p a r a c r i a r l o s t e r n e r o s s a n o s 
y f u e r t e s y e c o n o m i z a r l a l e c h e de laa 
m a d r e s . 
P U R I N A H E N C H O W . C o m i d a b a l a n -
c e a d a p a r a g a l l i n a s y po l los , d a m á s 
h u e v o s y m á s peso a l o s po l los que c u a l -
qu ier otro a l i m e n t o que se l e s d é . 
P U R I N A C H I C K E N C H O W D E R . C o -
m i d a b a l a n c e a d a p a r a c r i a r l o s po l l i tos 
•santos y robustos , y h a c e r que l a s g a -
l l i n a s p o n g a n m á s h u e v o s . 
P U R I N A B A B T C H I C K , C o m i d a b a -
l a n c e a d a p a r a loa p o l l i t o s r e d f i n a a . 
^ m ^ f e n t e s y d i s t r i b u i d o r e s p a r . 
l a I s l a de C u b a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
C a ü e 2 5 , n u m e r o 7 , e n t r e M a r i n a 
e I n f a n t a . H a b a n a . 
T E L E F O N O M - 4 Q 2 9 . 
15S13 1 m y 
M . R O B A Í N A 
A c a b o d e r e c i b i r 50 posas p a r a 
n i ñ o y 1 0 c h i v o s a n g o l a . 
T a m b i é n p a r a r e g a l o d e N a v i -
d a d 1 0 0 v a c a s d e l e c h e . 
V i v e s , I S I . - — T e l é t o n o A - 6 0 3 1 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Montado a l a a l t u r a de loa mejoren <M 
los E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D l r e c t o r t 
D r . M i g u e l A n g e l Mendoza. C o n s u l t a s da 
11 a 12 y de 3 a o. M a l e c ó n y C r e s p o . 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . SE N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E U B R O S , C H A U F F E U R S , E M -P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A , 
C r i a d a s d e m a n o 
e j a d o r a í 
S B S O L I C I T A T I N A C B I A B A Q U E IT O 
s e a j o v e n p a r a s e r v i r a u n c a b a l l e r o de 
m u c h a edad, se e x i j e n r e f e r e n c i a s . S u e l -
do 35 pesos y r o p a l i m p i a . 21. e s q u i n a 
a 4. V e d a d o . C a s a de L a z o . 
15400 15 A b . 
C R I A D A B B B I A B O . B B T O B I F A B , 
n ú m e r o 1, C e r r o , se s o l i c i t a u n a c r i a d a 
de m a n o que t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
14944 18 A b . 
En la ca l l e 2 1 , e s q u i n a a K , c h a l e t , 
ge solicitan d o s c r i a d a s : u n a q u e s e -
pa lavar y o t r a q u e s e p a c o s e r . 
es S O U C I T A TTXTA C E l A D A B B M A -
no eme no d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n en 
Compostela 104, p r i m e r piso . ^ ^ 
S ^ S Ó Í Í C T P A B B A C R I A D A F O B K A X i 
v aue entienda de c o c i n a p a r a c a s a chica. 7 de c o r t a f a m i l i a . Sue ldo 20 pe-
ôs y uniforme. P a s a j e Montero S á n -
chez 26 entre 6 y 8 p o r 23 o T e l é f o n o 
FÍl'h 16 ab. B B B A Q T O S T T A J E S U S M A S I A , C A B v¡2ÍZ . _ — - — . . — - . . — ^ ] z a d a de M a r i a n a o , f r e n t e a l t e j a r 
SB S O B I C I T A U B A C B I A D A J O T O » I g a n jogg , se s o l i c i t a u n c r i a d o de co-
para comedor y l i m p i e z a . L í n e a y me(jor p r á c t i c o en s e r v i c i o f ino y con 
XT„ i m Rugido S25.00. R e f e r e n c i a s . r e f e r e n c i a s de c a s a s p a r t i c u l a r e s . 
15407 15 A b . 
K T A G U I B A 107, B A J O S , S B B B C B -
sita una s e ñ o r a de m e d i a n a edad p a r a 
limpiar dos hab i tac iones , l a v a r y p l a n -
char. , „ i . 
15572 17 ab-
B B M A B B C O B 354, A B T O S , S B S o l i -
c i t a n dos c r i a d a s de mano, j ó v e n e s , de 
b u e n a p r e s e n c i a , l i m p i a s y que s e p a n 
s u o b l i g a c i ó n . Sueldo $20.00, u n i f o r m e 
y r o p a l i m p i a . 
I o 0 ? 7 15 ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
\ 
S B D E S E A U B A C R I A D A E S I » A S O L A 
p a r a l i m p i e z a y c u i d a r u n n i ñ o de t r e s 
a ñ o s en V i r t u d e s , 144 y medio , a l tos . 
15177 15 A b . 
S A I c U D 60 A L T A S S E S O L I C I T A U N A 
c o c i n e r a p a r a c o r t a f a m i l i a sue ldo 15 
pesos . 
15501 15 A h . 
C H A U F F E U R S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I B B B A Q U E 
ayude a lgo en l a l i m p i e z a y d u e r m a en 
el acomodo; c a s a de c o r t a f a m i l i a . C a l -
z a d a de l C e r r o , n ú m e r o 717, e n t r e T u l i -
p á n y L a R o s a . T e l é f o n o A-1565 . 
15390 15 A b . 
C 0 6 I Ñ E R A S 
TT-KT n lurTTCTTA f T T A M - S:B S O L I C I T A U B A C O C I B E B A Q U E 
SB' S O L I C I T A U B A M U C S A C H A P B - f o r m a i qUe sepa c u m p l i r con Su 
ninsular para todos l o s q u e h a c e r e s de oblisracI6l , ^ no ser ^ que no 
C O C I B E B A , S E S O L I C I T A U I Í A , Q U E 
s e a s o l a y no d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n 
p a r a c o r t a f a m i l i a y p a r a l a l i m p i e z a 
de u n a c a s a c h i q u i t a . S a n L á z a r o , 184, 
a l tos , e s q u i n a a G a l i a n o . 
15479 15 A b . 
S B S O L I C I T A U E T A C O C I B E B A Q U E 
a y u d e a l g o a l a l i m p i e z a . Sue ldo $20, 
que d u e r m a en s u c a s a . A v e n i d a de S a n -
t a C a t a l i n a , 59 . R e p a r t o M e n d o z a . V í -
b o r a . 
15429 15 ab 
BU matrimonio. A g u a c a t e 54 bajos, 
15515 15 
SÉ S O L I C I T A U H A C R I A D A Q U E T E B 
ga referencias. Sueldo 25 pesos y r o p a 
limpia. No se q u i e r e n j o v e n c i t a s . 21, e s -
quina a 4. Vedado , c a s a de L a z o . 
14635 1» A b . 
o b l i g a c i ó n . D e no ser a s í que no se 
presente . Sue ldo c o n v e n c i o n a l . No d u e r -
me en l a c a s a . © " R e i l l y 116, a l t o s de l a 
G a f i t a . 
15589 17 ab. 
U B A J O V E B Q U E E B T X E B D A D E C O -
CÍ n a . E s p a r a c o r t a f a m i l i a . Sue ldo 20 
S E S O L I C I T A D D O S G U I A D A S , U B A 
p a r a c o c i n a r y l i m p i a r p a r a m a t r i m o -
nio y o t r a p a r a , l a v a r , p l a n c h a r y l i m -
p i a r dos h a b i t a c i o n e s . T i e n e n que dor-
m i r en l a c o l o c a c i ó n . B u e n sue ldo . V i -
l l e g a s 113, e n t r e T e n i e n t e R e y y M u -
r a l l a . 
15332 15 ab. 
_ — c i ñ a . E s p a r a c o r t a f a m i l i a , bue iao ¿u 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C B I A D A i p e s o s R e a l 37, P u e n t e s G r a n d e s . T e l é -
RA—j —f...ln— «.n—n Alo f o -n o f*nTt T'pf̂ T'PTl— j- x O/OOC 
C O C I N E R A . E N E L " V E D A D O C A L L E 
25, n ú m e r o 420, e n t r e 6 y 8, se s o l i c i t a 
u n a que s e p a c u m p l i r s u o b l i g a c i ó n , se 
p a g a b u e n sue ldo . 
15261 15 A b . 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
E N B I Q U E F U E N T E , H U O D B J O S B -
f a P u e n t e R e y , de P o n t e v e d r a , que v i n o 
de E s p a ñ a en e l a ñ o 1914 y que e s t u v o 
en Ciego de A v i l a h a c e 3 a ñ o s , en l a 
C o l o n i a del s e ñ o r M . R o b a l n a , es s o l i -
c i tado por u n f a m i l i a r que l l e g ó h a c e 
poco de E s p a ñ a . I i f o r m a n c h S a n L á -
zaro 476,. a l tos . H a b a n a * " 
14885 * 15 ab. ^ 
S E D E S E A S A B E S E L P A R A D E B O 
'de M a n u e l M a r t í n e z P o j o , n a t u r a l de 
C a l d a s de R e y e s , lo s o l i c i t a s u h e r m a -
n a L e o n a r d a , en A l e j a n d r o R a m í r e z , 14 . 
14615 15 ab 
S B A D M I T E U N S O C I O Q U E A F O B T B 
300 pesos p a r a a m p l i a r u n negocio que 
e s t á en m a r c h a , es de p o s i t i v a u t i l i d a d , 
se r e q u i e r e p e r s o n a s e r i a . I n f o r m a n , en 
l a r e d a c c i ó n del " D i a r l o de l a M a r i n a . " 
P r e g u n t e n por E l o y , de 12 a 2 p. m. 
15426 16 ab 
peninsular, p a r a M a t a n z a s , con r e f e r e n 
cías de casas donde h a t r a b a j a d o . S u e l -
do 25 a 30. pesos, s i sabe t r a b a j a r . C a l l e 
Campanario, 98, e s q u i n a S a n M i g u e l . 
. 15449 15 A b . 
SE S O L I C I T A U N A C B I A D A D E M A -
no en Infanta . 22, en tre S a n M i g u e l y 
Neptuno. H a de ser de m e d i a n a edad y 
muy limpia. 
15437 16 A b . 
SE S O L I C I T A U N A C B I A D A D E M E -
diana-edad y o tra r e c é n l l e g a d a en R e a l , 
136. M á r i a n a o . F r e n t e a l J u z g a d o . 
1545S 15 A b . 
SE N E C E S I T A U N A J O V E N E S F A -
fiola, que sepa y q u i e r a t r a b a j a r , p a r a 
criada de mano, 25 pesos, c a s a , comida , 
fopa l impia y u n i f o r m e s . E c a r n a c i ó n , 
<1, entre S a n B e n i g n o y F l o r e s . J e s ú s 
del Monte. 
^15436 15 A b . 
SK O ' K E I L L Y , 116, Ser . P I S O , S E S O -
ucita una m u c h a c h i t a de diez a qu ince 
^os, para m a n e j a r a u n n i ñ o , y a y u d a r 
aigo en l a c a s a , 
15464 15 A b . 
fono 1-^236, 
15563 17 ab . 
S O L I C I T O C O C I N E B A F E N I N S U L A B 
de m e d i a n a edad que a y u d e a h a c e r l a 
l i m p i e z a de l a c a s a de c u a t r o de f a m i -
l i a . Q u e d u e r m a f u e r a y h a g a p l a z a . 
F i g u r a s 78, c e r c a de Monte . 
i 17 ab . 
S E S O L I C I T A . F A B A L A V Z B O B A , S E -
ñ o r a de m e d i a n a edad p a r a l a c o c i n a y 
l i m p i e z a . H a de d o r m i r en l a c a s a . I n -
f o r m a n a todas h o r a s , e l m a r t e s y 
m i é r c o l e s en H a b a n a , n ú m e r o 145, a l -
tos en tre L u z y A c o s t a , los d e m á s d í a s 
en P o r v e n i r , 7, e n t r e C o n c e p c i ó n y D o -
lores . V í b o r a . 
15014 15 A b . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E L A Q U E 
s e p a g u i s a r y que s e a f o r m a l y m u y 
l i m p i a . P a r a t r e s p e r s o n a s . Sueldo 25 
pesos . C a l l e M o n t e r o e s q u i n a a B r u -
z ó n . E n s a n c h e de l a H a b a n a , e n t r a d a 
por C a r l o s I H . , 
15559 16 a b . 
F A B A C O B T A F A M I L I A S E N E C E S L -
! t a u n a c o c i n e r a que a y u d e en los q u e h a -
ceres de l a c a s a , h a de ser u n a p e r s o n a 
f o r m a l , l i m p i a , y c u m p l i d o r a de s u de-
ber. S u e l d o 30 pesos . B a r c e l o n a , n ú m e r o 
110, s egundo p iso . 
i 19920 16 A b . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E B A F A B A 
c o r t a f a m i l i a en V i l l e g a s , 63, a l tos . 
15415 15 A b . 
SE S O L I C I T A , C O N B U E N A S B E P E -
«ncias, una c r i a d a de mano, que d u e r -
ma en l a c o l o c a c i ó n . M a n r i q u e , 133, a l -
tos, entre S a l u d y R e i n a , 
iSJB?. 17 A b . 
S E S O L I C I T A U N A C B I A D A F E N I N -
s u l a r p a r a h a c e r l i m p i e z a medio d í a en 
l a c a l l e L , e n t r e 15 y 17, u n a c a s a n u e -
v a . V e d a d o . 
15366 15 A b . 
S E S O L I C I T A U N A C B I A D A F A B A E L 
s e r v i c i o de u n m a t r i m o n i o que cocine y 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , se da b u e n 
sue ldo . Neptuno , 186, ba jos . M u e b l e r í a . 
T e l é f o n o A-6690. * . 
15271 17 A b . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E B A Q U E 
s e p a h a c e r p l a z a . S a n M a r i a n o , 8, en tre 
P á r r a g a y F e l i p e P o e y . V í b o r a . 
15057 15 A b . 
Se g a n a m e j o r sueldo, con m e n o s tra« 
bajo, que en n i n g ú n orto oficio. 
M r . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do e l m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s mo 
dernc". L n corto t iempo us ted puede ob« 
tener el t í t u l o y u n a buena c o l o c a c i ó n . 
L a E s c u e l a de M r . K E L L Y es l a ú n i c a 
en s u c l a s e en lav R e p ú b l i c a de C u b a . 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r do e s t a g r a n e s c u e l a es e l ex-
perto m á s conoc ida é n l a R e p ú b l i c a de 
C u b a , y t iene todos los documentos y 
t í t u l o s e x p u e s t o s a l á v i s t a de c u a n t o s 
n o s v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r s u s 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le a c o n s e j a a u s t e d que v a y a a t o ó o s 
l o s l u g a r e s donde le d igan que se en-
s e ñ a pero no se de je e n g a ñ a r , no d é 
Ai u n c e n t a v o h a s t a 10 v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a 
V e n g a h o y m i s m o o e s c r i b a p o r u n 
l i b r o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A R A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
T o d o s los t r a n v í a s del V e d a d o p a s a n por 
F R E N T E A L P A R Q U J U l ' , E M A C E O 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A N . I N S T B U C T O B A S D B 
bai le p a r a l a n u e v a A c a d e m i a " R o s e -
land**. D i r i g i r s e a l s e ñ o r H e r r e r o s , Z u -
l u e t a 44, a l tos , de dos a c inco de l a 
tarde . 
15543 20 ab. 
S B S O L I C I T A U N S O C I O F A B A U N 
e s t a b l e c i m i e n t o de C a f é , P o n d a y B o d e -
ga, p a r a h a c e r l o c a r g o de l a c a s a , p u e s 
e] que l a t iene no ent iende e l negocio, 
pero t iene que conocer b ien el g i ro de 
B o d e g a Se n e c e s i t a que t e n g a m i l q u i -
n ientos pesos. I n f o r m a A g u s t í n V á z -
quez. P a r a máis i n f o r m e s I n d i o y M o n -
te, e n t r e s u e l o s de l a B o d e g a . 
15547 18 a h . 
I N S T I T U C I O N C O N V E N I E N T E 
^ R e c o m e n d a m o s a los o m e r c i a n t e s , P r o -
¡ p i e t a r i o s e I n d u s t r i a l e s de l a H a b a n a 
que p a r a r e s o l v e r s u s d i f i c u l t a d e s en 
l a s Z o n a s F i s c a l e s , A y u n t a m i e n t o , S a -
n i d a d o c u a l q u i e r a o t r a dependenc ia 
de l E s t a d o , a s í como p a r a l l e v a r su 
c o n t a b i l i d a d con a r r e g l o a l a L e y del 
C u a t r o p o r c iento y e s t a b l e c e r r e c l a m a -
c iones a n t e los J u z g a d o s M u n i c i p a l e s , 
u t i l i c e n los s e r v i c i o s de l C o n s u l t o r i o J u -
r í d i c o O f i c i a l s i t u a d o en L a m p a r i l l a , 49. 
T e l é f o n o M-7399 donde s e r á n s e r v i d o s 
con e f i c a c i a y t r a t a d o s los a s u n t o s con 
l a m á s a b s o l u t a r e s e r v a . Se a c e p t a n po-
deres y r e p r e s e n t a c i o n e s . C o m i s i o n e s 
d e l i n t e r i o r p a r a s u g e s t i ó n en esta 
C i u d a d . 
15401 12 m y 
S e n e c e s i t a u n h o m b r e j o v e n , s a n o , 
i q u e q u i e r a c e d e r p a r t e d e s u s a n g r e 
p a r a u n e n f e r m o . S e p a g a b i e n . D i r i -
g i r s e a l L a b o r a t o r i o d e l a Q u i n t a " L a 
C o v a d o n g a , , . 
S E S O L I C I T A N B U E N A S O F I C I A L A S 
de s o m b r e r o s . P r a d o , 106. 
15414 20 A b . 
# G R A N N E G O C I O 
Se s o l i c i t a u n socio con v e i n t e m i l pe-
sos, p a r a a m p l i a r n e g o c i o s . C a s a e s ta -
b lec ida , c o n $40.000 y en b u e n a m a r -
c h a . I n f o r m a n : R e f u g i o , 30 , M . D o n o . 
H a b a n a . 
13364 29 ah/ 
S E N E C E S I T A » C O B B E S F O N S A L B S 
' y R e p r e s e n t a n t e s , en c a d a c i u d a d y pue-
blo. D i r i g i r s e a I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e . 
5744 S o u t h M o z a r t S t . C h i c a g o . E E . U U . 
P . 90d-8 m z 
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A Q U E 
s e p a ben s u o b l i g a c i ó n p a r a l a v a r en l a 
c a s a I n f o r m a n : G , entre L í n e a y 13, 
p r i m e r a c a s a a l a i z q u i e r d a de l a L f n e a . 
15359 ; 16 A b . 
i N E C E S I T O V E N D E D O B A C T I V O F A -
r a l a H a b a n a , p a r a v e n d e r a l comerc io , 
b o q u i l l a s p a r a c i g a r r o s de ú l t i m a nove -
dad, t a m b i é n acepto r e p r e s e n t a n t e s en 
c a d a pueblo de l In ter ior . I n f o r m e de 8 
a 9 de l a m a ñ a n a , en P e r s e v e r a n c i a , 67. 
I S á n c h e z . 
15396 15 A b . 
S E S O L I C I T A U N A F B I M E B A O F I C I A 
l a en s o m b r e r o s de s e ñ o r a s . O b r a p í a , 
61, a l tos . 
15219 16 A b . 
¡ S E N E C E S I T A U N C O C I N E B O D E CO-
lor que' s e p a c o c i n a r ; es p a r a e l Vedado . 
¡ P a r a t r a t a r : V i r t u d e s , n ú m e r o 155, b á -
jos , de 3 a 5 de l a tarde . 
15365 16 A b . 
F A B A C O B T A F A M I L I A , S E S O L I C I -
t a un b u e n coc inero en R e i n a , 129, a l tos , 
e s q u i n a a E s c o b a r . 
1 15389 16 A b . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
C O S T U B E B A S . F A B A C A M I S A S 7 
c a l z o n c i l l o s de b a r a t i l l o , se n e c e s i t a n 
en V i l l e g a s , n ú m e r o 103, r e p a r t o los s á -
bados. I n d i s p e n s a b l e r e c o m e n d a c i ó n de 
l a c a s a donde h a y a n t r a b a j a d o . 
15258 17 A b . 
S B S O L I C I T A U N S O C I O F A B A B o -
d e g a que d i s p o n g a de 600 pesos . I n f o r -
me p a r a d e r o de O r f i l a , e l zapatero . L í -
n e a de M a r i a n a o , por V e d a d o . 
15387 15 A b . 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S E N T O D A 
l a I s l a , p a r a l a v e n t a de p o s t a l e s y a m -
p l i a c i o n e s f o t o g r á f i c a s de a r t i s t a s y 
b a ñ i s t a s de l c ine. P a r a . i n f o r m e s : E s c r i -
1 ban a C . P o t e s t a d . A t a r é s , 22. J e s ú s 
i de l Monte . H a b a n a . 
15032 16 A b . 
S E N E C E S I T A U N A E N F E B M E B A 
p a r a s e r v i c i o p e r m a n e n t e . P a r a t r a t a r : 
V i r t u d e s , 155, b a j o s , de 3 a 5 de l a t a r -
de. 
15364 16 A b . 
S E D E S E A S A B E B E L F A B A D E B O D B 
R a m ó n R o m a y C a m p a ñ a n a t u r a l de 
C o r d e i r o , V a l g a P o n t e v e d r a . e s p a ñ a , 
p o r a s u n t o s i n t e r e s a n t e s de f a m i l i a , se 
| s o l i c i t a . S e v e r i a n o D i o s . E n V e d a d o . C a -
i l l e P , n ú m e r o 245, e n t r e 25 y 27. 
1 14781 16 A b . 
D E S E O M U C H A C H A S Q U E H A B L E N 
e s p a ñ o l e I n g l é s , p a r a t r a b a j a r en e l 
" P a l i s a d e s P a r k " . T o m M o r r s . T e l é f o n o 
A - 2 8 3 L I n f o r m a n : O ' R e i l l y , 102. 
15457 MÉ • « J - 5 Ab-
E N ^ L ^ b Á L L ^ i r T " N o T ^ ' a O ^ E N T B E 
G y H , se s o l i c i t a u n a b u e n a l a v a n d e r a 
n a r a l a v a r en l a c a s a , que t r a i g a r e f e -
r e n c i a s . S e paga, e l c a r r o . 
1506S 14 ab . 
G A B I N O A L V A R E Z M E N E N D E Z 
A b o g a d o - P r o c u r a d o r . Se h a c e cargo de 
l a a d m i n i s t r a c i ó n de b i enes y de correr 
t e s t a m e n t a r í a s y a b i n t e s t a t o s como t a m -
b i é n de l a b u s c a y l e g a l i z a c i ó n de do-
c u m e n t o s en E s p a ñ a P l a z a de I s a b e l I I , 
n ú m e r o 1, M a d r i d . R e f e r e n c i a s : a C s t e -
l e i r t , V i z o s o y C í a . L a m p a r i l l a , 4, H a -
b a n a . 
11347 16 a 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S A C o -
m i s i ó n , de v i n o s y l i cores , b ien r e l a -
¡ c lonados en bodegas y c a f é s de es ta 
j p l a z a . D i r i g i r s e a l s e ñ o r P e r e i r a , en V I -
i l l a n u e v a , n ú m e r o 4 , e n t r e V e l á z q u e z y 
I E m m a , J e i ú s del M o n t e . 
> 5309 18 ab 
S U S A L V A C I O N 
I n s t i t u t o M é d i c o C i e n t í f i c o , que o frece 
a us ted i n f o r m e s g r a t i s a l rec ibo de 
dos cen tavos en se l los de C o r r e o s . N u e -
vo proced imiento por c o r r e s p o n d e n c i a , 
p a r a el t r a t a m i e n t o de toda c l a s e de en -
f e r m e d a d e s . So l i c i t e n u e s t r o e x c l u s i v o 
proced imiento que c o n s t i t u y e l a f e l i c i -
d a d de s u p e r s o n a . T o d a l a c o r r e s p o n -
d e n c i a a l a d m i i n s t r a d o r s e o ñ r M a n u e l 
V á r e l a . E s t é v e z , 34. H a b a n a . 
11813 20 a b 
V E N D E D O R E S 
Se s o l i c i t a n vendedores a c o m i s i ó n , « a 
v i n o s y l i c o r e s , bien r e l a c i o n a d o s en 
bodegas y c a f é s de e s t a p l a z a . D i r i g i r s e 
a l s e ñ o r P e r e i r a , en V i l l a n u e v a , n ú m e -
r o 4, entre V e l á z q u e z y E m m a . J e s ú s 
de l M o n t e . 
5209 29 a b 
S O L I C I T A M O S E N F E R M O S 
T r a t a m i e n t o s r á p i d o s con e s p e c i a l i s t a s 
p a r a s u c u r a c i ó n . C o n s u l t a s g r a t i s -
lunes , m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o . D e 1 
•íV J L - C o r r a l e s ' l20» a l t o s . T e l é f o n o 
M-6233 . I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s p a r a 
S í f i l i s , etc. D r . J . P l a n a s . 
12300 22 a b 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
S I U S T E D N O T I E N E T R A B A J O D X -
r í j s e a C o m m e r c i a l P l a c e m e n t E x c h a n -
ge. M a n z a n a de G ó m e z , 456, qu ien le 
b r i n d a r á u n a o p o r t u n i d a d p a r a obtener-
lo. V é a n o s que le conviene . 
15471 19 A b . 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
D e M a r c e l i n o M e n é n d e z , e s l a ú n i c a q « « 
en c inco m i n u t o s f a c i l i t a todo e l p e r -
s o n a l con b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a den-
tro y f u e r a de l a H a b a n a L l a m e n a l 
T e l é f o n o A-3318 , H a b a n a 114. 
15346 15 ab. 
V I L L A V E R D E Y C O M P A M A 
A g e n c i é de Co locac ionea . O ' R e i l l y 18. 
T e l é f o n o A-2348. C u a n d o u s t e d neces i te 
u n buen coc inero , cr iado , c a m a r e r o , de-
pendiente , j a r d i n e r o , etc., l l a m a a l t e l é -
fono A-2348 y se le f a c i l l t a t r á con bue-
n a s r e f e r e n c i a s . Se m a n d a n a toda l a 
I s l a . A g e n c i a s e r i a . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
L A I S L E Ñ A . — G B A N C A S A D E C O M I . 
d a s oien c o n d i m e n t a d a s y e s m e r a d a 
l i m p i e z a S e c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a 
l a c r i o l l a T a m b i é n se s i r v e n a domi-
c i l i o a p r e c i o s del ú l t i m o r e a j u s t e . Se 
a d m i t e n abonados . P u e b e u n a s o l a v e a 
y se c o n v e n c e r á . C a l l e S o l No. 20, ba jos 
L l a m e a l T e l é f o n o M-64S0 y t n e l ac to 
s e r á a tend ido . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
SE O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M -P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S . 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A 
fedas d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
i p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e -
j a d o r a , es f o r m a l , t iene qu ien l a g a -
r a n t i c e . T e n e r i f e 74 112 entre R a s t r o 
¡ y C a r m e n . 
14740 17 ab. 
"«DESEA C O L O C A R U N A J O V E N 
veninsuiaj. de c r i a ( j a de m a n o o de m a -
nejadora. R e c i é n l e g a d a . I n f o r m a n e n 
í^ó0- 13 y 15 . 
15^4 16 ab. ^ DESEA C O L O C A R U N A J O V E N I ? E 
^ e J a d o r a o c r i a d a de manos . T i e n e 
i£?n.la recomiende. Oquendo l e t r a D . 
^15521 16 ab. _ 
J O T E N P E N I N S U L A R , C A S A D A , 
i^i /T10^ desea co locarse de c r i a d a s i ñ 
^ Q o , d á n d o l e c a m a y c o m i d a p a r a s u 
I D E S E A C O L O C A R S E S I R V I E N T A E s -
p a ñ o l a que s a b é d e s e m p e ñ a r s u o b l i g a -
c i ó n en los q u e h a c e r e s de l a c a s a p r e -
j f i r i e n d o p a r a r e p a s a r r o p a t iene b u e n a s 
I r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : S a n J o s é , 180. 
! 15251 17 A b . 
CÍot._- Se dan g a r a n t í a s y r e c o m e n d a -
altos necesarias . I n f o r m a n M a l o j a 102 
15522 16 ab. 
DESEA C O L O C A R U N A J O V E N a ^ ^ a - r de c r i a d a de mano o de m a -
Sol N . r S , R e c i é n l l e g a d a . I n f o r m a n 
16 a b . 
ü i n l ^ , . ^ O C A B S E U N A J O V E N F B -
bitacifm c r i a d a de m a n o o p a r a h a -
foraJ; .6^ « e n e buenas r e f e r e n c i a s . I n -
« a T ^ ' ^ y e s t e r á n y S a n P a b l o , tonel e-
.¿5485 
S h a ^ C O L O C A R L E U N A 
Pued_e s e r d o r m i r a 
15 A b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M X T C H A -
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a desea e n c o n t r a r c a s a de 
m o r a l i d a d . I n f o r m a n en Consu lado , 35. 
15461 16 A b . _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
o a ñ o l a de e r a d a demano o p a r a c o m e -
dor, p a r a i n f o r m e s : F e r n á n d ina , n ú m e -
r o 100, a c u a l q u i e r h o r a de l d í a . 
15285 17 A b -
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
co lor , de m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a con 
lo s n i ñ o s , en U f m i s m a , « 0 " -
n e r a . I n f o r m a n : B a ñ o s , 15. T e l é f o n o F -
2457. i B .v . 
15420 16 A b - ^ 
U N A E S F A S O L A , D E S E A C O L O C A B S E 
p a r a l a c o c i n a s o l a m e n t e S a b e c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n y es s o l a . I n f o r -
m a n : A n g e l e s , 52, a l t o s 
15168 15 A b . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
U N B U E N C R I A D O D B M A N O B S F A -
1 fiol con m u c h a p r á c t i c a en el s e r v i c i o 
! f ino de comedor, con b u e n a s r e f e r e n c i a s 
í de c a s a s donde h a t r a b a j a d o se d e s e a 
c o l o c a r en c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m a r á n 
e n G a l i a n o y B a r c e l o n a , B o d e g a T e l é f o -
15499 15 A b . 
U N A S E A . A M E R I C A N A D E S E A T R A -
bajar , coc inera , c r i a d a de m a n o o l a -
v a n d e r a d u e r m e en s u c a s a . M a l o j a 85, 
t iene buenas r e f e r e n c i a s , en c a s a c u b a -
n a o a m e r i c a n a 
15312 15 A b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
b l a n c a c u b a n a , p a r a a c o m p a ñ a r u n a se -
ñ o r a s o l a o p a r a h a b i t a c i o n e s y r e p a -
s a r r o p a , d e s e a e s t a r como de f a m i l i a . 
I n f o r m a n en I n d u s t r i a , 39, oa.jos. 
15447 - . I 5 A a - -, 
H U C H A -
BU c a s a . 
507 
^ E s ? — 
cna(¿AdeCOLOCAB 
<3o 
15 A b . 
U N A S R A , DB 
en ia- p ^ o o m a n e j a d o r a h a s e r v i -
r n t h a e ™ 1 ^ e n t i n a ocixo a ñ o a . I n q u i s i -
D B S E A C O L O C A B S E F A B A L O S QUE-
h a c e r e s de c a s a de f a m i l i a u n a s e ñ o r a 
I p e n i n s u l a r con b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
1 f o r m e s : R e v l l l a g i g e d o , 71. . . , 
1 15356 15 A b -
l5506merO 23-
15 A b . 
S E D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o . C á r d e n a s , 
8, a l tos . -.c AK 
t 15358 15 A b -
c u m p l i r con s u obliga-
r a n rettV* tieraP0 en «1 p a í s , t i ene 
^ c i o s f?or,,da Por e l l a . I n f o r m a r á n en 
^15497 2 ^ tos -
a s ü í 15 A h -
F E N I N S U L A R D E S E A S E D E S E A C O L O C A B U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r h o n r a d a y t r a b a j a d o r a , 
de c r i a d a de m a n o I n f o r m a n : A p o d a c a , 
17 
| 15422 15 A b -^0 » t i l d a d 
1 1 ^ d é l a o11* s e ñ o r a paxa- 103 q u e h a -
T ? ^ , nf.rvT 0 en c o s t u r a en g e n e r a l 
la4n. " « m e r o 98. a l t n s 
C O L O C A R S B E N C A S A D B 
98, altos. 
16 A b . 
te ^ r ^ C O ^ O C A R UNA SEÑORA 
ile aVü(3ar c r i a d a de mano c a s a c h i -
tow^Pa i n í , ^n I a c o c i n a y h a c e l a v a d o 
70 5- Í V a fe101"' de sueldo 30 o 35 pe-
«w^^esuo í^0!113 ,6 : D i r i g i r s e a O f i c i o s 1̂  a sAT:T0, l i t a c i ó n n ú m e r o 13, e s -
iSjg^ ^anta C l a r a . 
15 A b . 
S E D E S E A C O L O C A B U N A S B f i r O R A 
de co lor de m e d i a n a edad p a r a c o c i n a r 
l a v a r r o p a s f i n a s a m a t r i m o n i o s s m 
h i j o s , p r e f i e r e f a m i l i a s e x t r a n j e r a s . S a n 
L á z a r o , n ú m e r o 299, e s q u i n a a A r a m b u -
15394 1« A b -
S E O F R E C E U N A C R I A D A F A B A 
c u a r t o s o s e r v i r a l a m e s a . E s l i m p i a 
y f o r m a l . D e s e a c a s a h o n r a d a , V i l l e g a s 
93, e s q u i n a a T e n i e n t e R e y . 
15576 16 ab. 
S E D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a l a l i m p i e z a de u n a c a s a 
no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n n i s a l e de 
l a H a b a n a , es t r a b a j a d o r a y t iene r e f e -
r e n c i a s . D i r e c c i ó n t e l é f o n o M 1116. 
15502 15 A b 
J O V E N B S F A A O L D E S E A C O L O C A R S E 
se c r i a d o de m a n o o comedor, en c a s a 
p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o ; es educado 
y f o r m a l , t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a -
r a i n f o r m e s : T e l é f o n o M-2013. 
15482 15 A b . 
J O V E N E S F A J T O L . S B O F R E C E F A B A 
cr iado , p o r t e r o o a y u d a n t e de chofer . 
I n f o r m a n ; J e s ú s M a r í a 49. T e l é f o n o 
M-1905. 
15474 16 A b . 
U N A C O C I N E R A E S P A S O L A , D E S E A 
! c o l o c a r s e solo, p a r a l a coc ina , sabe 
\ c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . D a r á n r a z ó n 
i en A n g e l e s , 52 a l t o s . 
15266 15 A b . 
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N F B -
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de c u a r t o s o c a s a 
de un m a t r i m o n i o solo. No i m p o r t a h a -
c e r todo. S a n L á z a r o , 251. 
15440 15 A b . 
; D E S E A C O L O C A B S E U N J O V E N E S -
' p a ñ o l p a r a c r i a d o de m a n o . I n f o r m a n : 
D r a g o n e s 36, a l tos . 
15444 16 A b . 
C O C I N E B O 7 R E P O S T E R O , B L A N C O , 
m u y l impio , se o frece p a r a c a s a p a r -
t i c u l a r o c o m e r c i o ; m u y p r á c t i c o en 
c o c i n a r a l a f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a . T e l é f o n o A-5477 . 
15627 16 ab . 
C H A U F F E U R S V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A B U N J O V E N P E -
n i n s u l a r de a y u d a n t e de c h a u f f e u r o 
de j a r d i n e r o o de c r i a d o de m a n o s . I n -
f o r m e s V e d a d o , c a l l e 15 e n t r e 12 y 14, 
S o l a r No . 496. 
15523 1« ab . . 
C O C I N E R A S 
P A R A H A B I T A C I O N E S T C O S E B A 
mano y a m á q u i n a , s é o frece u n a j o v e n 
e s p a ñ o l a , l l e v a t i empo en e l p a í s , y es 
f o r m a l . J e s ú s de l Monte , 258, e s q u i n a 
de T o y o . L a e n c a r g a d a , 
15192 15 A b . 
C R I A D O S D E M A N O 
aajHUMiimMuiiiiu—in 1̂  P liiiiiiniinwiWBiwi WWJM 
S E O F R E C E U N V E B D A D E B O S I R -
viente , m u y p r á c t i c o en todo é l s e r -
v ic io , h o n r a d o y t r a b a j a d o r , t iene m u y 
b u e n a s r e f e r e n c i a s de s u t r a b a j o - T e -
l é f o n o F - 1 0 1 6 . , ' 
15199 14 ab 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O L A 
de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , sabe 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y tiene q u i e n 
r e s p o n d a por e l l a . D i r e c c i ó n : B e v i l l a g i -
gedo, n ú m e r o 145, 
16360 16 A b . 
C O C I N E R A E S P A S O L A , D E S E A C O L O -
carse , c o c i n a a l e s t i lo d e l p a í s , y a l a 
e s p a ñ o l a es l i m p i a y a se ada , s a b e c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n , t iene b u e n a s r e -
comendac iones , d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m a n en Of i c io s , 76, a l to s . 
15293. 14 A b . 
S E S O R A E S P A S O L A , D E S E A C O L O -
c a r s e de c o c i n e r a p a r a s a l i r p a r a el 
N o r t e con f a m i l i a e x t r a n j e r a , pagando 
s u p a s a j e . P i c o t a , 49, a l to s . 
15178 14 A i , 
U A J O V E N E S P A S O L A D E S Ü A C O L O -
c a r s e con m a t r i m o n i o solo p a r a c o c i n a r 
y l i m p i a r c a s a c h i c a . T i e n e f a m i l i a r e s 
que r e s p o n d a n por e l l a y l a s c a s a s en 
que h a t r a b a j a d o . S u e l d o 35 y que s e a 
c a s a de m o r a l i d a d . P u e d e n b u s c a r l a en 
el Vedado , c a l l e L í n e a 160, f r e n t e a l 
C a r m e l o . 
15517 16 ab . 
D E S E A C O L O C A B S E U N A C O C I N E -
t a No le i m p o r t a i r p a r a e! V é d a l o . 
T i e n e r e f e r e n c i a s : I n f o r m e s en C o m -
po.»-* a 6-3, entre A m a r g u r a y T e n i e n t e 
R e y , de 8 a. m. a üp .m. , T i e n a r e f e r e n -
c i a s . A m p a r o F l o r e a 
15508 15 A b . 
M A E S T R O C O C I N E R O Y D U L C E R O , 
e s p a ñ o l , desea c o l o c a c i ó n en c a s a p a r -
t i c u l a r o de comerc io . T r a b a j a a l a 
f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y c r i o l l a . I n f o r m a r á n 
V i l l e g a s 108, B o d e g a . T e l é f o n o A-8707. 
15531 17 a b . 
U N C B 3 N I T O J O V E N , B U E N M A E S -
tro de cocinero, que sabe m u y bien co-
c i n a r a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a , f r a n c e s a 
e i t a l i a n a , en t r a b a j o p r á c t i c o , 16. a ñ o s , 
se desea co locar , pero qu iere buen s u e l -
¡ d o . I n f o r m a n : R a y o , 24, b a j o s . P r e g u n -
1 t a r p o r J u a n A m é n . 
j 15488 16 A b . 
! 1 — 
; C O C I N E R O R E P O S T E R O J O V E N , E S -
. 'pañol , s i n f a m i l i a , se ofrece p a r a c a s a 
I p a r t i c u l a r o de comerc io , con m u y bue -
; ñ a s re ferenc ias ." Neptuno , 243. T e l é f o n o 
A-7195. 
j 13599 15 A b . 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A B U N A F E N I N -
s u l a r de m e d i a n a edad de c o c i n e r a No 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en 
C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . 26 . 
15109 16 a b 
i S E D E S E A C O L O C A S U N A S E S O B A 
I p e n i n s u l a r de c r i a n d e r a , de 24 a ñ o s de 
1 edad. Z a p a t a , e s q u i n a a l a C a r b o n e r í a -
T e l é f o n o F-2218 . E n l a m i s m a u n a s e -
ñ o r a de m e d i a n a edad p a r a c r i a d a de 
manos o m a n e j a d o r a . 
15518 16 ab . 
C H A U F F E U R E S F A S O L , S E O F B E C B 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r . D i r í j a n s e a A m i s -
t a d y B a r c e l o n a C a f é H a b a n a , T e l é f o n o 
A - 4 0 0 2 . 
15558 16 a b . 
C H A U P P E U B J O V E N C O N 8 A S O S D B 
p r á c t i c a d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r -
t i c u l a r . T i e n e r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s 
donde h a t r a b a j a d o . P a r a I n f o r m e s d i -
r í j a n s e a l a c a l l e S a l u d No. 165 o a l 
T e l é f o n o M - 9 4 9 3 . 
_ 1 5 5 6 7 _ 18 ab. 
E X P E R T O M E C A N I C O D E A U T O M O -
v i l e s a m e r i c a n o , n e c e s i t a u n empleo con 
c h a u f f e u r . H a r r i s . S a l u d , 24-A. 
15362-72 19 A b . 
S E D E S E A C O L O C A B U N P L A N C H A -
dor. E s Javandero de t i n t o r e r í a P r e -
f i e r e c a s a f o r m a l . T i e n e b u e n a s re fe -
r e n c i a s . S i n pre tens iones . P a r a m á s i n -
f o r m e s C a l z a d a de l M o n t e 397. H a b i t a -
c i ó n No. fi, 
I 15560 16 a b . 
D E S E A C O L O C A B S E U N S B . D E 38 
a n o s de edad y es ser lo y f o r m a l , t i ene 
r e f e r e n c i a s de c a m a r e r o p a r a h a b i t a c i o -
n e s en hote l o p a r a l i m p i e z a de o f i c i n a 
¡ o de e n c a r g a d o en c a s a de v e c i n d a d o 
s e a de i n q u i l i n a t o . D i r i g i r s e a S a n C a r -
I los, n ú m e r o 17 , t r e n de l a v a d o . P a l a ü -
! no. 
15284 17 ¿fr 
C H O F E R E S P A S O L C O N B U E N A S 
r e f e r e n c i a s , 6 a ñ o s de p r á c t i c a , desea 
co locarse en c a s a de c o m e r c i o o p a r t i -
c u l a r , h a b l a i n g l é s , no t iene i n c o n v e -
n iente s a l i r f u e r a T e l é f o n o A-3977. 
Monte, 503. 
15215 18 A b . 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l m e s y m á s g a n a u a b u e n chaut< 
feur. E m p i e c e a a p r e n d e r h o y mismo . 
P i d a u n fo l l e to de I n s t r u c c i ó n , gra t i í i . 
Mande t r e s se l los de a 2 c e n t a v o s , p a r a 
franqueo , a M r . A l b e r t C K e l l y , S a n 
L á z a r o . 249, H a b a n a . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S E D E S E A C O L O C A B U N A S E S O B A U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O -
p e n i n s u l a r de c o c i n e r a en c a s a de co- l o c a r s e de c r i a n d e r a , t iene cer t i f i cado 
m e r c i o o p a r t i c u l a r , t iene b u e n a s r e - ; de s a n i d a d , t r e s m e s e s y medio de h a -
; f erenc ias , sabe c o c i n a r a l a c r i o l l a y iber dado a luz, s u n i ñ a se puede ver , no 
¡ e s p a ñ o l a I n f o r m a n : A g u l a , 136. B o d e - I r e c e l a el s a l i r a l campo. I n f o r m a n en 
1 S3~ _ . ¡ C a r m e n , n ú m e r o 64. 
16246 15442 A b . A h . 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S Y 
C o r r e s p o n s a l , se o f r e c e p a r a c u a l q u i e r 
t rab ajo de O f i c i n a , S i s t e m a de A r c h i v o s 
M e l v i l - D e w e y a c e p t a t r a b a j o por h o r a s 
o p l a z a f i j a . H a b l a c o r r e c t a m e n t e f r a n - 1 
c é s y puede s u m i n i s t r a r b u e n a s re fe -
r e n c i a s de f i r m a s c o m e r c i a l e s de e s t a I 
p l a z a T e l é f o n o M-3790. C o m p o s t e l a , 120 I 
15061 ; l l _ A b - I 
T E N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O - < 
gra fo c o r r e s p o n s a l , j o v e n e s p a ñ o l , s o l i - | 
c i t a empleo f i jo o p o r h o r a s . T e l e f o n e a r i 
a l A-537L G a r c í a A 
16465 18 A h . 1 
V i a j a n t e d e e d a d c o n p r á c t i c a , d e 17 
a ñ o s p o r c a s i t o d a l a R e p ú b l i c a , e n l a 
v e n t a d é t a b a c o s , c i g a r r o s , l i c o r e s y 
v i n o s , a s í c o m o e n v í v e r e s e n g e n e r a l , 
d e s e a e n c o n t r a r c a s a b u e n a , c o n p r o . 
d o s d e á t a a c i ó n o r e a j u s t e . T a m b i é n 
s e c o l o c a d e c o b r a d o r . D e s a h o n r a * 
d e z y b u e n c o m p o r t a m i e n t o t i e n e p e r -
s o n a q u r r e s p o n d a . D i r i g i r s e a l ' D i a -
r i o d e l a M a r i n a . " J . G . 
H O r a M ~ J O y E N , D E BUEN A S F B £ 
to, ac t ivo e inte l igente , se ofrece s l í 
p r e t e n s i o n e s de sue ldo o c o m o d i d a d e s 
E n c u a l q u i e r t r a b a j o y p a r a c u a l q u i e r 
l u g a r en empleo en e l que, en r e c o m -
p e n s a a s u es fuerzo y a c t i v i d a d , f u e r a 
pos ib le l o g r a r porven ir , t r a b a j a r í a ñ o r 
m í n i m o sueldo. E s buen c a r p i n t e r o v 
ent iende de a l b a f i i l e r í a y p i n t u r a s I n d i s 
p e n s a b l e bue n t r a t o . N a r c i s o L ó p e z . M o -
n a s t e r i o , e s q u i n a a C a r m e n . C e r r o H a -
b a ñ a 
15020 i 5 ^ 
P A R A P O R T E R O . S B O F R E C E A F A -
m i l i a respe tab le , u n s e ñ o r e s p a ñ o l , de 50 
a ñ o s de edad, con i n s t r u c c i ó n , t r a b a -
j a d o r , s e r v i c i a l y con s u p e r i o r e s r e f e -
r e n c i a s . No t iene g r a n d e s pre tens iones . 
I n f o r m e s : C u b a 63. 
14827 18 A b . 
J O V E N C O N C O N O C I M X B N T o i 5 3 
contab i l idad y m e c a n o g r a f í a desea t r a -
b a j a r en c a s a de comerc io u o f i c i n a 
I n f o r m a n c a l l e 21 No. 494 entre 12 y 
14. P r e g u n t e n por T a r a d do. 
15086 16 ab. 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 5 d e 1 9 2 2 . A R O X C 
C A S A S P I S O S , H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , O F I -
C I N A S * A L M A C E N E S , H O T E L E S Y C A S A S D E 
u ^ H U E S P E D E S ü I l E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J L S Í K T T ^ M O N T E , V Í B O R A , C E R R O , L U Y A N O n i K ^ B A C O A , R E G L A . M A R I A N A O , E T C E T E R A 
H A B A N A 
11 iimn M nnirrTiirmr*-*"''1* 
E A ^ Q U X L A I i A C A S A J E S U S M A - S E A L Q U I L A E l I , I i a > I S I M O P I S O 
ría., n ú m e r o 75, a l t o s y bajos , propio bajo de S a n L á z a r o No. 79 entre A g u i l a 
e I n d u s t r i a , con s a l a , s a l e t a y t re s 
. cuar tos , buen b a ñ o . E s m u y f r e s c a . 
26 A b . i P u n t o ideal . A c e r a de l a b r i s a . P r e c i o 
ú l t i m o $110.00. L a l l a v e en l a c a r n e -
p a r a a l m a c é n 
el n ú m e r o 73. 
15172 
o f i c i n a . I n f o r m a n en 
1533; 
S e a l q u i l a e l 2 o . p e o , d e r e c h a , d e l a SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE 
„ , » fti p c m i i n í i la eaaa M i s i ó n , n ú m e r o 111, e s q u i n a a ; c e r í a de A g u i l a . 
c a s a c a l l e de A g u a c a t e , 0 1 , e s q u i n a S a n N i c o l á S i p a r a i n f o r m e s : M a n u e l R e - ' 
a M u r a l l a , a l to s d e ! a s u c u r s a l d e l ^ r u z ^ d 
B a n c o d e C a n a d á , c o m p u e s t o de s a -
l a . 
15 ab. 
S e a l q u i l a e l p r i m e r p i s o a l t o s , d e l a 
L o c e r í a " L a V a j i l l a " . G a l i a n o 1 1 4 . 
I n f o r m a n , e n e l e s t a b l e c i m i e n t o . G a -
n a $ 1 5 0 . T e l é f o n o A . 4 0 8 0 . 
15427 15 ab 
150£ 
el P a d r e . 
A-815t í . 
n ú m e r o 5. T e l é f o n o 
i 
1G A b . i 
a n t e s a l a , c o m e d o r , b a ñ o e i n o d o - S E ALQUILA EN $75.00 LA CASA ES- ^ í i l 
r n n i a r t n A* r r í a d o s V 3 h e r m o s a s Pada No. 60, entre S a n M i g u e l y N e p - . de'rna. r o , CUai tO Oe c n a u u » y Uln0j a c e r a do l a b r i s a T i e n e s a l a , c o - l 15269 
F N A N f H A DFI i l O R T E , 3 1 9 - A I n f a n t a con s a l a , amplfo c ó m o d o . 
Ll\ A n ^ r i A U C L . " * h a b i t a c i o n e s con a g u a c o r r i e n t e y de 
h a b i t a c i o n e s . L a l l a v e e i n f o r m e s e n medor, t re s c u a r t o s y d e m á s 
. >• IT 1 IQÍII a ' l a v e eri l a bodega. I n f o r 
Ja p o r t e n a . l e i e t o n o 1-OJOI. i fono P-4229. 
17 ab 
s e r v i c i o s . 
p o r t e n 
15021 17 ab 15115 
r m a n T e l é - 1 E S P L E N D I D O L O C A L P A K A O P I C I -
na , p e q u e ñ o comerc io , etc. Se a l q u i l a 
15 ab. I en prec io m ó d i c o . O b r a p í a , 06. 
15195 
Q O I ? r i T Á 1:21 CA1»1"-5 DE OBISPO, ENTBE 
C l L D v L i l V l l ' * i C u b a y A g u i a r , a c e r a de l a b r i s a , se 
P e r s o n a s que tengan goteras en l o » t«r- j a l q u i l a n unos e s p l é n d i d o s a l tos , propios 
jados o anoteas de s u s ca^aTs P 3 ^ ^ ' : Pai"a pro fe s iona le s d i s t ingu idos . Se 
comendar le s - i uso de S E L L A a u u u . | compone de g r a n s a l a y s a l e t a y dos nn(>„to „ „ , , 
No se neces i ta e x p e r i e n c i a l a r a apl l -1 eSp]6ndidas h a b i t a c i o n e s . P r e c i o $160.00 C " e ^ „ ^ ^ ^ V ^ t o i o H ^ 
cario . P í d a n o s fo l le tos e x p h ^ t i v o s , los j I n f o r m í l n T e ] é f o n o M-5635. P a v a u n a ^ ^ ^ P , 1 ? ! . 0 ^ 1 1 ^ ^ ' 
r e m i t i m o s gratas. C A S A TUÜUÍJIJ. M-U' j c o n s u l t a son ideales , 
r a l l a . 2 y 4. H a b a n a . I 15138 • 15 ab 
17 A b . 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e C i e n f u e g o s , ¡ MALECÓN se 
1 t L n >t L • « l e v a d o r ; ca ler 
2 0 , c o m p u e s t o s d e s a l a , h a l l , 4 b a -
b í t a c í o u e s , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r -
t o d e b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e 
c r i a d o s c o n s u s s e r v i c i o s , y c o c i n a 
d e g a s . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a l l a -
v e e i n f o r m a n , e n l o s b a j o s . 
SE ALQUILA EN EL LUGAR MAS 
f r e s c o e h i g i é n i c o de l a H a b a n a c a l l e 
S a n L á z a r o No. 341 u n p iso alto, c o m -
sa le ta , t res c u a r t o s , b a -
c u a r t o de c r i a -
dos. D e l i c i o s o p a r a p a s a r e l v e r a n o . 
P r e c i o rebajado de $160.00 a $110.00. 
U l t i m o precio. I n f o r m a n en l a p l a n t a 
H A Y UN P I S O 
entador, c o c i n a de gas , luz , 
l i m p i e z a y mueb les s i qu ieren . I n f o r -
m s A g u i a r 12. 
15148 15 ab. 
C O N t iaja m i s m o . 
15336 15 a b . 
AL C O M E R C I O 
Se a l q u i l a l a e s p a c i o s a p l a n t a b a j a de ¿ o d e g a . 
S E A L Q U I L A l f L O S E S P L E N D I D O S 
y l u j o s o s a l to s de l a e s q u i n a de M a z ó n 
y S a n J o s é compues tos s a l a , s a l e t a 
t r e s c u a r t o s , comedor, u n lu joso b a ñ o , 
c o c i n a de gas , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a -
do y garage s i qu ieren . L a l l a v e en l a 
I n d 
SE ALQUILAN LOS ENTRESUELOS 
de P r a d o JG. L a l l a v e el portero del 20. 
I n f o r m e s C a m p a n a r i o 104 de 6 a 7. 
15519 16 a V 
S E ALQUILA NUNOS ALTOS EN 
C r i s t i n a 10. L a l l a v e l a t iene l a e n c a r 
gada. I n f o r m e s C a m p a n a r i o 104 de 
a s iete. -.e „K 
15520 16 ab 
6 
l a c a s a c a l l e S a n I g n a c i o 130 entre J e -
s ú s M a r í a y M e r c e d propios p a r a a l m a -
c é n de v í v e r e s ocosa a n á l o g a . L a l l a v e 
en la bodega de l a e squ ina . I n f o r m a r á n 
E d i f i c i o del B a n c o N a c i o n a l No. 306. 
15150. 20 ab. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS ALTOS 
de l a c a s a c iS le de C h a c ó n No. 4. L a 
l l a v e se e n c u e n t r a en los bajos . I n f o r -
m a r á n en el edi f ic io del B a n c o N a c i o -
n a l No. 306. 
11750 17 a b . 
15349 15 a b . 
OFICIOS, 8 6 
Se a l q u i l a u n s a l ó n de s e i s m e t r o s de j 
f rente por t r e i n t a de fondo, propio p a r a 
a l m a c é n u o t r a c l a s e de e s t a b l e c i m i e n -
to. I n f o r m a n : Of i c io s , 88, a l m a c é n . 
14505 2 l a b 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O L O C A L D E 
9 por 30 de techo de azotea , s i n c o l u m -
n a s y m u y c l a r o en D e s a g ü e , 70, en-
tre F r a n c o y S u b i r a n a . I n f o r m a : A n -
S E A L Q U I L A U n a m p l i o S a l ó n d e 1 2 0 tonio F a n d i ñ o . D e s a g ü e , 72, a l tos . 
SE SOLICITA UNA CASA QUE TEN- ! m e t r o s de s u p e r f i c i e s u s c e p t i b l e d e 
14549 21 A b . 
— ~w KT-,-T-.— T— tÍ0T,0 lo i>i . , ' , .11 • 813 A L Q U I D A U N A E S Q U I N A D E M U -
g a de 15 a t'o hab i tac iones , b.i t iene i a - , j ^ j g m a s c a p a c i d a d , p r o p i o p a r a C O - , c h a i m p o r t a n c i a en el m e j o r edif ic io de 
v a h o s de agua corr iente , mejetr. m i o r - , . . , , • • l a H a b a n a , propio p a r a negocio grande , 
m e s : B u s t i l l o . D r a g o n e s 44, a l tos . T e - , m i s i o m s t a , d e p o s i t o O COSa a n á l o g a , gn l a ca l l e Neptuno . I n f o r m a n : E s c o -
S E A L Q U I L A L A C A S A M A L O J A E 
I n f a n t a con s a l a , a p l i o co edor, t re s 
. . - ^ ¿ i Bn . -
lan unos h e r m o s o s a.ltos. .ue m á s s e r v i c i o s . P r e c i o $80.00. I n f o r m a n 
c u a r t o s , de f a b r i c a c i ó n m o - . en I r l f a n t a 70 T e l ^ " * M-2513 . 
1 15573 i 17 ab . 
S E A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E L A 
h e r m o s a c a s a ca l l e 17 n ú m e r o 271, en-
tre D y E , Vedado, c o m p u e s t a de s a l a , 
comedor, b a ñ o , ocho h a b i t a c i o n e s p a r a i 
f a m i l i a y tres p a r a c r i a d o s con b a ñ o e 
inodoro y garage . L a l l a v e en los a l -
tos. I n f o r m a n : Concord ia , 44, a l tos . T e -
l é f o n o A-2583. P r e c i o 200 pesos . 
| 15454 16 A b . 
C A L L E 1 7 
I S e a l q u i l a n l a s c a s a s n ú m e r o s 1 2 y 
1 1 6 , b a j o s , c o m p u e s t a s d e p o r t a l , s a -
l a , a n t e s a l a , c u a t r o c u a r t o s g r a n d e s , 
; c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o c r i a d o , b a -
j ñ o s e i n o d o r o s . I n f o r m a n , 1 0 , a l t o s . 
I T e l é f o n o F . 1 4 0 7 . 
15262 15_ab 
CALLE 1 1 NUMERO 3 5 
E n t r e 8 y 10, Vedado , se a l q u i l a e s t a 
h e r m o s a c a s a c o m p u e s t a de s a l a , co-
medor, c u a t r o cuar tos , c u a r t o de b a ñ o 
etc. y t r e s c u a r t o s a l fondo p a r a c r i a -
dos, l a l l a v e e n el 33. I n f o r m e s P e d r o 
G ó m e z M e n a e H i j o , Obispo y A g u i a r . 
1533Ó 16 ab. 
S I T A L Q U I L A . E L H E R M O S O C H A L E T 
de dos p l a n t a s . C a l l e T r e c e , n ú m e r o 25, 
entre 2 y 4. Vedado , c o m p u e s t a l a 
p l a n t a a l t a de 2 c u a r t o s y l a b a j a de 
4 c u a r t o s . L a l l a v e en frente . A l q u i l e r 
140 pesos . P a r a m á s i n f o r m e s . T e l é f o -
no A-435S. 
15238 18 A b . 
C H A L E T E N $110.00 C O N J A R D I N , 
por ta l , s a l a , s a l e t a , comedor, se i s c u a r - ¡ 
tos y dos de cr iados , garage , p a s i l l o s 
por a m b o s lados , 32 p u e r t a s y v e n t a n a s , 
600 m e t r o s de terreno . Se d e s o c u p a e l ! 
d í a 20, se puede v e r a todas h o r a s en 
l a C a l z a d a de l a V í b o r a 65)4, dos c u a d r a s 
pasado el c r u c e r o de l a H a v a n a C e n t r a l . : 
S u d u e ñ o en los a l t o s del lado. 
15532 17 a b . _ J 
E N A R R O T O N A R A N J O , S B A L Q U I L A ! 
l a J iermosa c a s a c a l l e C a l z a d a No. 26 • 
y 28, con a m p l i a s y v e n t i l a d a s h a b i t a - i 
c lones , buen s e r v i c i o s a n i t a r i o y de-1 
m á s comodidades , l a c a s a e s t á r o d e a d a 
de j a r d í n y á r b o l e s f r u t a l e s . T o m á n - 1 
do la por c i er to t iempo se h a c e u n a r e - ; 
b a j a de c o n s i d e r a c i ó n sobre su a l q u i l e r . I 
I n f o r m a G u m e r s i n d o S u á r e z . T e l é f o n o 1 
A - 3 2 4 8 . i 
15552 i s ab. \ 
V I B O R A . E N L A C A L L E T E J A R , N U -
m e r o 12, en tre S a n L á z a r o y S a n A n a s -
tas io , t re s c u a d r a s de l a C a l z a d a , se a l -
q u i l a en 45 pesos, c a s i t a m o d e r n a r e -
c i é n c o n s t r u i d a , con s a l a , dos c u a r t o s , 
b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , comedor a l fondo, 
c o c i n a y s u p a t i o . , I d e a l p a r a m a t r i m o -
nio. C o n d i c i o n e s : dos m e s e s en d e p ó s i -
to p a r a g a r a n t í a . L a l l a v e a l lado. I n -
formes . A-0683 . M-3508. V i l l e g a s , 60. 
15480 15 A b . 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A C A S A 
E s t r a d a P a l m a , n ú m e r o 83, c o m p u e s t a 
de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , a n t e s a l a , g a l e r í a , 
c u a t r o c u a r t o s y s e r v i c i o i n t e r c a l a d o , 
comedor, dos c u a r t o s en el s ó t a n o y dos 
h a b i t a c i o n e s a l t a s , con s u s s e r v i c i o s 
completos . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
15468 16 A b . 
l é f o n o M - 4 0 6 « 
15525 18 ab. C o m p o e l a 1 1 3 . e n t r e S o l y M u r a l l i 
14867 \8 n b . 
N e p t u i 
65. A-1813. 
14578 6 M . SE ALQUILA CONCORDIA NUMERO, • ^ ^ ^ — PARA GARAGE, ALMACEN O INDUS-
177 B , segundo piso , c a s a moderna , c m - i A MEDIA CUADRA DEL PRADO SE , t r i a ; se a i q U i i a n v a r i o s l oca le s de 500 
co hab i tac iones , s a l a , s a l e t a , comedor, i a l q u i l a un a p a r t a m e n t o i n t e r i o r en los j y de 1000 metros , m u y c l a r o s y f r e s c o s 
b a ñ o in terca lado , a g u a c o r r i e n t e en t o - | ba jos de C o n s u l a d o 24, con u n a a m p l i a . gn l a c a l l e de S u b i r a n a , 73 a l 85, entre 
das las hab i tac iones , s e r v i c i o p a r a cr ia -1 h a b i t a c i ó n , u n comedor, un c u a r t o de | D e s a g ü e v P e ñ a l v e r . I n f o r m a : A n t o n i o 
dos independiente . I n f o r m a n en " L a ¡ b a ñ o completo, u n entresue lo , c o c i n a de; F a n d i ñ o . D e s a g ü e , 72, a l tos . 
M b d a á S V c o t u n ó y G a l i a n o . T e l é f o n o i gas y c a r b ó n y s e r v i c i o p a r a cr iado. | 14549 21 A b . 
^_4,[54 ' | Todo en $40.00. T a m b i é n se a l q u i l a p a -
^rjggg 18 ab. i r a o f i c inas o d e p ó s i t o de m u e b l e s u 
_ r 1 otros objetos. I n f o r m a n en el ú l t i m o 
S E A L Q t T I L A . E N E L M A L E C O N . A L - I pif^». 
tos f r e s c o s y a m p l i o s . C o n s i s t e de S a - 14573 
la , comedor, t r e s hab i tac iones , c u a r t o 
de b a ñ o mdern , coc ina , corredor , cuar -1 
to de cr iados y su serv ic io . T i e n e te-
r r a z a con v i s t a a l nuir . I n f o r m a n en l a 
m i s m a M a e c ó n n ú m e r o 45 o T e l é f o n o 
A - 4 2 4 1 . . 
15575 16 a b - _ 
6 m y . 
V I L L E G A S , N o . 9 
SAN J U A N D E D I O S 4, A L T O S , CASI 
e s q u i n a a H a b a n a . S a l a , comedor, t r e s 
a m p l i a s hab i tac iones , c o c i n a y b a ñ o , 
m u c h a luz, m u c h o a ire , m u c h a a g u a . 
$90.00. I n f o r m a n en e f depar tamento de 
a r r i b a . 
15574 16 ab. 
Se a l q u i l a n los f re scos , a m p l i o s y mo-
dernos a l to s de e s t a c a s a , con todo el 
confort moderno, c o m p u e s t o s de sa la , 
rec ibidor , comedor, s ie te habi tac iones , 
dos c u a r t o s de b a ñ o , coc ina , e t c . I n f o r -
m a n en los m i s m o s , de 1 a 5 p . m . P r e -
c io: 180 p e s o s . 
14547-48 16 ab 
P R O P I O P A R A A L M A C E N D E T A B A -
CO u o t r a c l a s e de I n d u s t r i a o A l m a c é n , 
se a l q u i l a un l o c a l de dos p l a n t a s en 
F i g u r a s , 3 y medio, e n t r e C a m p a n a r i o 
y L e a l t a d . I n f o r m a A n t o n i o F a n d i ñ o . 
D e s a g ü e , 72, a l tos . 
14549 .21 A b . 
S e a l q u i l a ¡ a p l a n t a b a j a y e l p r i -
m e r p i s o , j u n t o s o s e p a r a d o s , d e 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A , a ^ ¿ ¿ y , 5 2 ; e s P q u i l l a a H a . 
C A S A C O L O N 27, E N T R E A G U I L A Y , - - , j n 1 9 „ 
C r e s p o , c o m p u e s t a de s a l a , sa l e ta , c o - , b a ñ a , 1 0 1 0 m i a r a l i , O C » a 1 ¿ a . I D . 
medor, ' c inco g r a n d e s c u a r t o s , pat io , j QO A 
t r a s p a ü o y s e r v i c i o s . P r e c i o $16000. S u ¡ r e r S e v e r a U C i a , O O - A . 
d u e ñ o en A n i m a s 59 de 8 a 11 a. m. y 
de 2a 4. , .. •. , 
15495 BLANCO 31 ALTOS SE ALQUILA CON 
c u a t r o h a c i t a c ' o n c s , s a l a , conu- lor y 
e s p l é n d i d a t t r r a z a . I n f o r m e s T r o c a d e -
C2526 I r i d . - l o . ab 
20 Ab 
O C A S I O N 
P o r u n a p e q u e ñ a r e g a -
l í a s e c e d e u n l o c a l h e r -
m o s o , p r o p i o p a r a v e n t a 
d e a c c e s o r i o s , e x h i b i c i ó n 
d e m á q u i n a s o c u a l q u i e r 
o t r o c o m e r c i o e n e ! p u n -
t o m á s c é n t r i c o d e l a 
G u d a d . 
I n f o r m a n : 
R E F U G I O . 9 Y 1 1 . 
15385 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A -
r a i n d u s t r i a con m á s de m i l m e t r o s y 
420 cubier tos . Z a p a t a e s q u i n a a A . I n -
f o r m a . Ded ios y G a r c í a . O b r a p í a , 22. 
13015 30 a b _ 
O P O R T U N I D A D . — S E T R A S P A L A SSL i S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 1 N 
A L M A C E N , I N Q U I S I D O R , N o . 3 5 
Se a l q u i l a este l oca l que mide c u a t r o -
c ientos metros de s u p e r f i c i e . I n f o r m a n : 
Of ic ios , 88, a l m a c é n . 
14506 21 ab 
G R A N E S Q U I N A 
Se á l q n l l a en 75 pesos , en l a A v e n i d a de 
S e r r a n o y R o d r í g u e z . T o d a c u b i e r t a de 
azotea, sobre c o l u m n a s , p r o p i a p a r a c u a l -
q u i e r i n d u s t r i a o c o m e r c i o . I n f o r m a n : 
en l a m i s m a . T e l é f o n o 1-3121. 
15591 18 ab 
EN 35 PESOS SE ALQUILA CASITA 
con por ta l , s a l a , dos hab i tac iones , co-
c i n a , a l u m b r a d o y d e m á s s e r v i c i o s . D o s 
m e s e s en fondo. P a l a t i n o 31 . 
15596 18 ab. ^ 
EN E L TULIPAN 
Se a l q u i l a n unos h e r m o s o s a l to s p r o -
pios p a r a u n a f a m i l i a de gus to ; c o m -
pues tos de s a l a , comedor, c u a t r o h a b i -
tac iones , dos b a ñ o s , rec ib idor , t e r r a z a , 
coc ina , s e r v i c i o de gas y ^ e l e c t r i c i d a d . 
E n l a ca l l e L a R o s a e s q u i n a a F a l g u e -
r a s a u n a c u a d r a del P a r q u e T u l i p á n . 
I n f o r m a n en los bajos . 
15585-86 21 ab. 
ENTLA CALZADA DEL C E R R O , COIiT 
f rente a l a c a l l e de C o l ó n , a l lado del 
c a f é C a s i n o , se a l q u i l a u n l o c a l de 11 
m e t r o s por 8 metros , propio p a r a c o m e r -
cio I n d u s t r i a etc. I n f o r m a n : T e l é f o n o 
1-2930. 
15470 15 A b . 
A $60 POR MES ALQUILO 2 CASAS 
modernas , cont iguas , c o m u n i c a d a s s i lo 
desean, c o m p u e s t a s de s a l a , comedor, 
coc ina , b a ñ o con ca lentador , 2 c u a r t o s 
b a j o s y t re s a l tos , en c a l l e a p a r t a d a . 
A t o c h a 8 1|2, 1 c u a d r a del C e r r o . S i l a 
v i v e 12 m e s e s no cobro e l ú l t i m o m e s 
y s i l a t o m a por a ñ o s r e b a j o $60 por 1 
a ñ o , $120 por 2, $180 por t r e s y 240 p o r 
4. 
15205 16 ab 
E l P r a d o , C a s a d e Huespede , 
t a c i o n e s c o n v i s t a a l i * 
d e s d e 5 0 p e s o s c o n c o m i d a v ^ 
c í a . M o r a l i d a d y a ^ . P r a d o 6 ^ 
e s q u i n a a T r o c a d e r o . ^ 
15511 
das, con I t a b o s ' ^ ^ a , ^ 
s ^ n u e v a , l i m p i a y d e ^ V a ^ . I 
: r : — • — • — • _ le AV EN REINA, , i r ü M E R O ~ ^ ~ 7 7 r r ^ „ 
a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n rnr, ^ ^ O S ^ 
c a l l e m u y f r e s c a , en V * » ^ t a 
l . rcs .«oíos . Ks c a s a de f-V^?8, a hori 
d a m o r a l i d a d . ^ m u , ^ "oin. 
15441 6 t0- 1 
I ! Ab. 
2 C A S A S M O D E R N A S A 1 C U A D R A 
del c a r r o , 1 a l t a en $50, en A t o c h a 
8 1|2 y o t r a b a j a , en C a ñ e n g o n ú m e r o 1 
en $55 de s a l a , comedor y 3 cuar tos , r e -
bajo $5 a l m e s por un a ñ o de c o n t r a t o ; 
$10 por 2; $15 por t r e s y $20 por 4. 
15204 16 ab 
T R E S N A V E S D E A C E R O 
S e a l q u i l a n , j u n t a s o s e p a r a d a s , t i e -
15237 18 A b . 
S E A L Q U I L A P A R A O F I C I N A S , T T L -
t imo p i so , entero en el E d i f i c i o de l 
B a n c o C o m e r c i a l de C u b a . I n f o r m a n : 
B a n c o C a n a d á , A g u i a r No. 75, c u a r t o 
No. 612. 
13277 ^ 1 8 a b . 
S E A L Q U I L A U N P I S O , C O N S A L A , 
sa l e ta , g r a n comedor a l fondo, c u a t r o 
habi tac iones , c u a r t o de b a ñ o l u j o s o y 
s e r v i c i o p a r a c r i a d o s a p a r t e . I n f o r m a n : 
S a n R a f a e l y M. ( j o n z á l e z . L o c e r í a . 
14974 ? L A b -
S S A L Q U I L A U N O S B A J O S C O M P U E S -
tos de s a l a , comedor y 3 h a b i t a c i o n e s 
en G e r v a s i o , 110, entre S. R a f a e l y S a n 
M i g u e l , i n f o r m a n en S a l u d , 5, a l tos . 
14778 16 A b . 
17 ab 
contrato de l a c a s a Z a n j a 8 entre G a -
l iano y R a y o , l o c a l nuevo, m a g n í f i c o , 
p a r a C a f é , F o n d a , L e c h e r í a o T i e n d a 
de R o p a . T a m b i é n se cede l a p l a n t a 
b a j a s eparadamente , con contrato . P a -
r a i n f o r m e s en l a m i s m a . Z a n j a 8. 
T i e n d a . 
14552 16 ab. 
f a n t a , 106-B, en tre S a n R a f a e l y S a n 
M i g u e l , compues tos de s a l a , comedor y 
c u a t r o cuar tos , t iene c o c i n a de g a s y s u 
pat io correspondiente y l o s s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s . I n f o r m a n : S a n M i g u e l , 211, a l -
tos. 
14939 18 A b . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A C A S A D E u n a s u p e r f i c i e ( fe 1 , 0 0 0 m C -
esquina , c a l l e Q u i n t a , n ú m e r o 36, con r ^ > 
j a r d í n , por ta l , s a l a , sa l e ta , s e i s h a b i t a - j %r 
c lones y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s completos , S i t u a C I O U m a g n i f i c a , t r a i U O 
I n f o r m a n , a l to s d r o g u e r í a S a r r á . T e l é - i & > " 
fono A-4358. i n i A »\ I 
e n t r e e l r ú e n d e A g u a D u l c e y l a 
E s q u i n a d e T e j a s . E n t r a d a y s a l i d a 
p o r d o s c a l l e s . B u e n a o p o r t u n i d a d 
p a r a a l m a c e n i s t a s e i n d u s t r í a l e s o 
p e r s o n a s q u e q u i e r a n t e n e r s u s n e -
g o c i o s e n p u n t o c é n t r i c o . I n f o r -
m a n : M . I b o l e o n . J e s ú s d e l M o n t e , 
n ú m e r o 1 2 3 . T e l é f o n o M - 3 8 9 9 . 
A L Q U I L O E N C I E N P E S O S L O S A L -
tos m á s f r e s c o s de l V e d a d o c o m p u e s t o s 
de s a l a , c u a t r o c u a r t o s , s a l e t a de -co-
mer, b a ñ o completo, c u a r t o y s e r v i c i o 
cr iado , coc ina , a g u a abundante . I n f o r -
m a . L ó p e z M u ñ o z . C a l l e 19, en tre L y 
M, n ú m e r o 111. 
15292 15 A b . 
V E D A D O . 19, E N T R E N Y O, N U M E -
ro 4, se a l q u i l a n los a l to s c o m p u e s t o s de 
rec ib idor , t e r r a z a , s a l a , h a l l , s e i s • h a -
bi tac iones , c u a r t o de b a ñ o con s e r v i c i o 
completo, comedor, coc ina , c u a r t o y s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s p a r a l a s e r v i d u m b r e , 
g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s y h e r m o s o 
patio. L a l l a v e en los b a j o s . I n f o r m a n 
en C o n s u l a d o , 18, a l tos . T e l é f o n o A-8429 
15310 16 A b . 
S E A L Q U I L A N M O D E R N O S B A J O S 
H , 227, entre 23 y 25, con s a l a , come-
dor, t r e s h e r m o s o s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r -
calado, c u a r t o y b a ñ o de c r i a d o s , p a n t r y 
y garage . I n f o r m a n en los a l to s . 
15234 17 A b . 
CERRO. SE ALQUILA UNA CASITA 
a c a b a d a de c o n s t r u i r c o m p u e s t a de s a -
l a , dos h a b i t a c i o n e s y b a ñ o i n t e r c a l a -
do, c o c i n a y pat io m u y f r e s c a y b o n i t a 
en S a n Q u i n t í n , 8, entre F l o r e n c i a y 
M a g n o l i a . I n f o r m a n en l a m i s m a . T a m -
b i é n se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s . 
13316 17 A b . 
SE ALQUILA. EN LA CALZADA DEL 
C e r r o , n ú m e r o 907 y 909, u n a g r a n c a -
s a p a r a i n d u s t r i a . I n f o r m a n en l a m i s -
m a o en O f i c i o s 36. 
EMPEDRADO, 42 
Se a l q u i l a un g r a n s a l ó n , de inn 
propio p a r a o f i c ina y alraarin" ^ 0 3 . 
mi smo , i n f o r m a n . ^ r a a c é n . Enus¡ 
15382 
— — — • . 20 aij 
EDIFICIO CÍSA ^ 
\ E n este moderno edificio dp c • • : 
I sos, e l m á s c é n t r i c o e h i í r i ó n i ^ 8 H l 
c iudad, con a s c e n s o r a todaR K de la 
vabos de a g u a Qorriente Lln.r1?ras' 'a-
todas l a s comodidades k n e t ^ M ^ 0 V: 
a l q u i l a n depar tamentos para n-í,- s' si 
f a m i l i a a prec ios m ó d i c o s 
h a y hab i tac iones a m u e o n d a * ^ ' ^ i 
drado . -42, j u n t o a l parouT",!, ^P*-
J u a n de D i o s . Pd. QUe de Saa 
I •'5381 
1 ' 27 a i 9 
H O T E L E S P A S T ^ 
V i l l e g a s , 05, e s q u i n a a Obrar>ta 
¡ a l t a y f r e s q u í s i m a . Todas la« K»??8» 
c lones con v i s t a a l a calle s« í18-"! 
completo e h i g i é n i c o . Prec ios liT101» 
dos Se a d m i t e n abonados a l c S r a -
T e l é f o n o A-1832. Comedor. 
1 15443 „-
I _ 27 ab 
15044 17 A b . 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
S a n 
G r a n 
H E L E N S H A Ü S E 
L á z a r o 75, a l tos , esquina a Creim. 
i c a s a de h u e s p e d e s . Se a l a n i k ^ K ) 
h a b i t a c i ó n m u y barata , con to" * Ullii 
v i c i o . V i s t a hace f e . Venga v J T 
y se c o n v e n c e r á . T e l é f o n o M-9214 
1:13 78 . 3 0 - ^ 
E N G U A N A S A C O A S E A L Q U I L A L A 
c a s a S a n J o s é No. 5, c o m p u e s t a de por -
t a l , s a l a , s a l e t a , s ie te cuar tos , p i sos de 
m á r m o l y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . P r e c i o 
$45.00 L a l l a v e enfrente en el No. 6. 
P a r a m á s i n f o r m e s T e l é f o n o 1-198S. ' 
15162 l á - a b . ' 
15185 18 A b . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A P R E S C A 
c a s a , c a l l e 9, n ú m e r o 12, en tre I y J , 
j a r d í n , por ta l , s a l a , sa l e ta , c i n c o c u a r -
tos, despensas , c u a r t o de c r i a d o s , b a ñ o 
de l u j o in terca lado , doble s e r v i c i o s a n i -
tar io , c o c i n a de g a s y de c a r b ó n , c a l e n -
tador, l avadero , t i m b r e s y d e m á s como-
didades. I n f o r m a n : T e l é f o n o F-2178 . 
15050 15 A b . 
SE ALQUILA EN ACOSTA 50, ENTRE 
H k b a n a y C o m p o s t e l a , c a s a f r e s c a con 
c u a t r o cuartos , s a l a y s a l e t a , i n f o r -
m a n : A c o s t a . 29. T e l é f o n o A-4969. 
15488 15 A b . _ i 
S e a l q u i l a e l m i d e r n o y e l e g a n t e p i s o ESPLENDIDO PISOT^ALTO DE TRES 
" ^ » r , c u a r t o s con c u a r t o de b a ñ o , completo, 
a i to d e l a C a s a S a n J o s é 2 0 9 , e n t r e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , comple tamente i n -
• i dependiente, lado de l a s o m b r a , c a r r o s 
B a s a r r a t e V M a z ó n . S e c o m p o n e d e I Por l a p u e r t a y a u n a c u a d r a de l P r a -
3 r do. S o l a m e n t e a p e r s o n a s respetables . 
s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r v T ^ c a d e r o 19, a l t o s . 
, i i o d U í l a a b . 
c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r t o y ; SE~ALQÜÍLA EL SEGUNDO PISO DE 
I . j _ : _ j „ _ „ „ i Concord ia , 94, c a s a m o d e r n a y m u y f r e s -
SerVlClO de c r i a d o s , C O C i n a CO g a s . c a con todas l a s comodidades p a r a una 
n • i m / m i n _ _ i 1 _ J « c o r t a f a m i l i a . L a l l a v e en los ba jos ; 
P r e c i o : 1 1 0 . 0 0 L a l l a v e a l l a d p , e n i n f o r m é s : M a l e c ó n , 326, e s q u i n a a G e r -
e l 2 0 7 . M á s i n f o r m e s , N o t a r í a de l D r . v a f ¿ ? 4 ; ; 15 A b 
S e a l q u i l a u n a c a s a e s q u i n a , p r e s a r a ' 
M a g n í f i c o L o c a l . — P a r a e l g i r o d e ^ p a r a ^ i n d u s t r i a o a l m a c é n o d e -
C a f é o F o n d a . T e n i e n t e R e y 8 7 entre p 6 s ¡ t o 0 la$ dos cosas> s011 2 
B e r n a z a y M o n s e r r a t e , e n c u y o l o c a l ¡ I o n e $ y u n o ^ C a l , e p a e r t a C e r r a . 
h a ex i s t ido h a s t a h o y u n C a f e p o r l a y A n t ó n R e c i o . I n f o r m a n , S a n R a -
e s p a c i o d e d i e z a n o s , c a n c e l á n d o s e e l f a e i x L a E s m e r a l d a , d e 9 a 1 2 . 
c o n t r a t o a l a n t e r i o r d u e ñ o p o r i n c u m - 14962 17 ab 
p ü m i e n t o d e l m i s m o . E l l u g a r e s de l o ¡ U n a N a v e . — S e a l q u H a e n A g u a T ^ á -
m e j o r s i t u a d o a d o s c u a d r a s d e l P a r - j , ^ 3 ^ p r ó x i m o a l M u e l l e d e T a -
q u e C e n t r a l , T e a t r o s y C o l e g i o s . V e n - ^ p i ^ 3 5 0 m e t r o s ; p r o p i a p a r a 
g a h o y m i s m o a l a c a H e d e S u á r e z 4 , i m f o ^ o d e p ó s i t o . I n f o r m a n A g u i l a 
e n t r e M o n t e y C o r r a l e s y t r a t a r á d i - 1 2 7 6 T e l é f o n o M - 1 9 1 5 . 
r e c t a n v n t e c o n e l d u e ñ o , d e 8 a 11 . . . 18 ab. 
a n t e s m e r i d i a n o . 
15112 15 ab. 
L á m a r . M a n z a n a de G ó m e z , 3 4 3 . T e - EN eo PESOS, SE ALQUILAN LOS 
i a l tos de A n t ó n R e c i o 90, s a l a , sa le ta . 
l é f o n c s A . 4 9 5 2 y F - 5 4 6 5 . 
D U L C E B O S . A L Q U I L O U N A P A R T E 
del f rente del hote l H a b a n a p a r a poner 
u n a g r a n v i d r i e r a de d u l c e r í a , t a m b i é n 
pueden poner e l L o n c h y f r u t a s f inas , 
f rente a l n u e v o mercado , es buen nego-
cio, s ino es intelig-ente en el ramo, no 
se presente , y s i v i e n e con e scased de 
r e c u r s o s , i g u a l de 8 a 12 y de 2 a 5. p r e -
gunte por C . A r i a s , en los a l t o s del h o -
tel . I n f o r m a n : L a O f i c i n a . 
15232 19 sAb. 
S e a l q u i l a n u n o s f r e s c o s a l t o s e n e l 
V e d a d o , a c e r a d e l a b r i s a . P a s e o e n -
tre 2 3 y 2 1 , d e s d e e l 1 5 d e M a y o a l 
3 1 de O c t u b r e , a m u e b l a d o s y c o n te -
l é f o n o , a m a t r i m o n i o s i n h i j o s u h o m -
b r e s s o l o s ; c o m p u e s t o s d e T e r r a z a 
c u b i e r t a a l f r e n t e . S a l a , C o m e d o r , 
H a l l y c u a t r o c u a r t o s , d o s m á s p a r a 
c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o d e b a ñ o s ; c o -
c i n a de g a s y c a r b ó n y c o n e n t r a d a 
i n d e p e n d i e n t e de los b a j o s . S e d a n y 
p i d e n g a r a n t í a s . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
F - 4 2 0 1 . 
20 ab. 
M A G N I F I C A R E S I D E N C I A E N E L V E -
dado, 17 y 10, p r o v i s t a de todo l u j o y 
confort , a m p l í s i m a y de r e c i e n t e cons -
t r u c c i ó n . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
15127 20 ab. 
V E D A D O . — E N L A P A U T E A L T A S E 
a l q u i l a u n a c a s a : j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
rec ib idor , c u a t r o c u a r t o s , comedor a l 
fondo, doble serv ic io . O b r a p í a 98, a l tos . 
T e l é f o n o M-3683. 
15135 25 ab. 
15494 16 A b . 
LEALTAD 112 Y 114 SE ALQUILAN 
los hermosos a l t o s y bajos por s e p a r a -
do, cada piso compues to de z a g u á n , s a -
l a , s a l e t a , comedor, l inde pat io y t r a s -
patio, 5 grandes c u a r t o s , b a ñ o , depar-1 
l a m e n t o de c r i a d o y d e m á s comedida- ¡ 
des. D a r á n r a c ú n en los bajos . 
15498 3 5 A b . ^ I 
S e a l q u i l a n lo s h e r m o s o s a l t o s de es-
q u i n a m u y f r e s c o s y d e c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a c o n c u a t r o h a b i t a c i o n e s , s a l a 
y c o m e d o r , e n e l m e j o r s i t io de l a 
H a b a n a . C a l l e S a n M i g u e l n ú m e r o 6 9 . 
I n f o r m a r á n e n l o s b a j o s . 
15492 -v 16 A b . 
q u é s G o n z 
tuno. JLa l l a v e en l a bodega 
15427 
tres c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r -
m a n Monte 183, S a s t r e r í a " L a A u r o r a " 
T e l é f o n o .A-5036 . 
15329 ¡ _ 1 6 ab. SE ALQUILA EL TERCER "PISO DE 
l a c a s a C o m p o s t e l a , 130, s a l a , comedor, 
dos c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o y coc ina . 
L a l l a v e en los ba jos . I n f o r m a n : S a n 
I g n a c i o , 10. 
15305 17 A b . 
S E A L Q U I L A 
O F I C I O S , 4 0 
N E P T U N O . 35 y 37. S E A L Q U I L A N E S - i 
tos e s p l é n d i d o s a l tos , prop ios p a r a c a s a 
de h u é s p e d e s o n u m e r o s a f a m i l i a . ' L a j 
l l a v e e i n f o r m e s en l a R e g e n t e . 
15220-23 19 A b . 
C O R R A L E S , 90, S E A L Q U I L A E Ñ ~ 8 0 
pesos el c ó m o d o y f r e s c o al to , p r i -
1 m e r piso, acabado de f a b r i c a r , c a s i es-
q u i n a a A n g a l e s . L a l l a v e en. l a b a r b e -
! r ía . I n f o r m a n en Obispo, 104. 
| 15273 15 A b . 
i A N C H A D E L N O R T E , 229. S E A L Q U I -
1 lan los altos , c o m p u e s t o s de rec ib idor , I 
¡ s a l a , c inco g r a n d e s c u a r t o s , h e r m o s o co-
l medor, b a ñ o , coc ina , dos c u a r t o s y s e r -
i v i c i o s s a n i t a r i o s p a r a l a s e r v i d u m b r e . 
J T i e n e ba lcones a l pat io y t r a s p a t i o . L a 
¡ l l a v e en los bajos . I n f o r m a r á n en C o n - i 
i su lado , 18, a l tos . T e l é f o n o A-8429. 
15309 16 A b . 
S e a l q u i l a n u n o s a l t o s e n M o n t ? , e s -
q u i n a a B e l a s c o a í n , c o n 4 h a b i t a c i o -
n e s , b a ñ o c o n c a l e n t a d o r , e t c . y c o c i -
n a d e g a s . P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s 
e n M o n t e , 2 1 4 . E n t r a d a p o r T e n e r i -
fe . L a l l a v e e i n f o r m e s e n ! a f e n e t e -
n a . 
14991 15 ab 
VEDADO 
P A R A 
0 F F O N A S 
A L M A C E N E S 
C U A T R O P I S O S 
SE ALQUILA UNA EN MAR- c a d a p i s o e s t a r a b n c a d o p a r a o n -
azálc-z, l e t r a D , e s q u i n a a N e p - . , . . 
i 7 ab c i ñ a s y a l m a c e n e s e n u n a s u p e r f i -
OS~DE 1 1 ' - c i e d e 7 5 4 m e t r o s c u a d r a d o s y p a 
| C A L L E 39 N U M E R O S 136 Y 138. SE 
¡ a l q u i l a n dos c a s a s . S a l a , comedor, dos 
hab i tac iones , s e r v i c i o s a n i t a r i o y i n s t a -
l a c i ó n e l é c t r i c o - P r e c i o $35.00. C a d a u n a 
; f i ador y u n m e s ade lantado . L a s l l a v e s 
| 2 No. 148, J o s é M e s a . 
! 15534 1 7 _ . a Í ; CALLE 2 NUMERO 148 E N T R E 31 Y 
Z a p a t a , Vedado , se a l q u i l a u n a c a s a 
s a l a , comedor, dos h a b i t a c i o n e s , s e r v i -
cio s a n i t a r i o , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . P r e -
cio $50.00. I n f o r m a n en l a m i s m a . D u e -
ñ o : C a l l e 10. No. 14, entre 5a. y 7a. 
c a n t a r i l l a , 36, c o m p u e s t o s de tres c u a r -
tos, s a l a , sa le ta , comedor. Cuar to b a ñ o 
y coc ina , i n f o r m a n a l l í mi smo . 
15379 I 17Ab. 
S E ALQUILA EN 90 PESOS, LOS E s -
p l é n d i d o s bajos de M a r q u é s G o n z á l e z , 
105, de cielo raso , cuatro _ h e r m o s o s 
c u a r t o s , c o c e d o r , s a l a , p a t i o ' y e s p a c i o - | m e n t e 
sos s e r v i c i o s . L a l l a v e en l a bodega. 
I n f o r m e s : L a c a s a F r a g a . Monte y A g u í 
l a . 
15430 15 a b 
r a u n a r e s i s t e n c i a d e 3 0 0 l i b r a s p o r ^ f iador Un ade-
p i e c u a d r a d o . E l e v a d o r O t i s p a r a l - - ^ - 17 ab-
" 0 . P c l l a l s E ALQUILA UNA CASA C A L L T i B i S -
C U a t r O m i l l i b r a s y p a r a p a s a i e r O S . ñ o s ' e s q u i n a a 25. a l tos . I n f o r m a n en 
r 1 -i • • 1 • i - I a m i s m a . 
b e a l q u i l a n p i s o s m d e p e n d i e n t e -
I n f o r m a : 
M A C H I N . R I C L A , 8 . 
15179 21 a b 
XOO P E S O S M E N S U A L E S , A L Q U I L Á -
se bajo . E s p a d a , 7, entre C h a c ó n y 
C u a r t e l e s . L l a v e . Bodega , e s q u i n a C h a - , „ 
c ó n . D u e ñ o : de 12 a 2 y media . E m p e - 1 S]E A L Q t T I L A N E N 100 P E S O S C A D A 
drado, 40. bajos . | uno, los a l t o s de E s c o b a r , n ú m e r o 21 
15450 20 A b i e s q u i n a a L a g u n a s , s a l a , s a l e t a y 3* 
15424 15 A b . 
i cuar tos , y L a g u n a s , n ú m e r o SE A L Q U I L A N , E N V I R T U D E S , 171-B, ¡ l a s m i s m a s comodidades 
y l 7 1 - D , bonitos y f r e s c o s a l tos . L l a v e s 15451 
e i n f o rmes , en S a n L á z a r o , 31, bajos . 
T e l é f o n o A-3565. 
. 1 5 4 4 8 15 A b . i 
65, con 
20 A b . 
S E A L Q U I L A U N A L I N D A C A S I T A 
a m u e b l a d a con m u c h o gusto, en l a c a l l e 
10, n ú m e r o 203 y medio, e n t r e 21 y 23. 
V e d a d o . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
^ 15462 ^_ 15 A b . . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A C A S A 
c a l l e D , 255, entre 25 y 27, t iene p o r t a l , 
s a l a , comedor, t re s c u a r t o s p a r a f a m i -
l ia , uno p a r a c r i a d a y otro p a r a tarecos . 
Su prec io 75 pesos . I n f o r m a n B a ñ o s , e s -
q u i n a a 17. Bodega . 
14996 18 ab 
BE ALQUILA LA CASA, CALLE 17. 
n ú m e r o 4 82-G. e s q u i n a 12. V e d a d o , com-
puef¿^a de s a l a , rec ib idor , t r e s c u a r t o s , 
comedor, b a ñ o , coc ina y c u a r t o de c r i a -
do con gu serv ic io . L a l l a v e a l lado, I n -
f o r m a n , B . n ú m e r o 142, e s q u i n a a 15. 
T e l é f o n o F-1387 , t a m b i é n se a l q u i l a n en 
l a m i s m a , c a l l e 17, n ú m e r o 480-482, a l 
fondo t r e s garage m u y b a r a t o s . ' 
14337 15 ab 
SE ALQUILA PASEO, 32, ENTRE 5 a . 
y 3a. a l a b r i s a , con 5 g r a n d e s c u a r t o s , 
a m p l i a g a l e r í a , con p e r s i a n a , v i d r i e r a s , 
e l ec tr i c idad , gas , b a ñ o , doble s e r v i c i o y 
d e m á s comodidades . I n f o r m e s y l l a v e 
a l lado, bajos . T e l é f o n o 1-2250. 
14763 - 18 A b 
V E D A D O . — P a r a e l p r i m e r o d e M a y o 
?é a l q u i l a c o n o s i n m u e b l e s l a h e r m o -
s a c a s a A , e s q u i n a a 1 9 c o n 1 , 5 0 0 m e -
tros de t e r r e n o , 7 h a b i t a c i o n e s , 3 b a -
ñ o s y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . I n f o r -
m a n e n A N o . 1 7 2 . 
^ J U S S O 16 ab. 
A PRINCIPIOS DE MAYO, SE~ ¿ ¿ 1 
q)jj )a c a s a c ó m o d a m e n t e a m u e b l a d a con 
f e l é f o n o , c a l e n t a d o r y c o c i n a de gas , la--
vabos a g u a corr i en te en los c u a r t o s L , 
117. en tre 11 y r3 V e d a d o . . I n f o r m a n : 
Neptuno . 185, altfts. T e l é f o n o M-3502. 
Puede vors,? todos los d í a s de 1 a 3. 
15024 __16 Ab. 
SE ALQUILA EL > B Z W O X V A X i XMB 
C o m p o s t e l a . 60, t r e s g r a n d e s h a b i t a c i o -
nes, rec ib idor , comedor, c u a r t o cr iado , 
b a ñ o de lu jo , c o c i n a y s e r v i c i o s . P r e c i o 
1S0 pesos r e a j u s t a d o ; t a m b i é n se a l q u i -
l a n p u r a o f i c ina , c e n t r o C o m e r c i a l . I n -
for rn. es: OhraDÍa . 61. a l to s . 
15001 17 A b 
SE ALQUILA . • p ^ r i o n ' I P ^ S O S " " S r 5 s 
l a h e r m o s a c a s a L í n e a . SS. alto?,, entre 
P a s e o y 2, a dos c a s a s del P a r q u e de 
P a s e o con 10 a m p l i a s h a b i t a c i o n e s y 
toda c l a s e de comodidades y con de-
recho s i el i n q u i l i n o t iene a u t o m ó v i l a 
t ener uno en él g a r a g e en l a p l a n t a b a -
j a donde estA l a l l a v e e i n f o r m a n 
14257 20 Ab . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A 
p r i m e r a , 4, entre A c o s t a y L a g u e r u e l a , 
con s a l a , comedor, t r e s ' h a b i t a c i o n e s y 
s e r v i c i o s , dos c u a d r a s del p a r a d e r o de 
los t r a n v í a s . Se pueden v e r de 9 a 2. 
P r e c i o 55 pesos . 
15395 17 A b . 
S E A L Q U I L A E S T R A D A P A L M A , 109, 
con s a l a , r ec ib idor , comedor, g a r a g e 
t r a s p a t i o , c u a r t o *y b a ñ o cr iados . E n 
los a l t o s como c u a r t o s y b a ñ o c o m p l e -
to. L a l l a v e e n e l 105. I n f o r m a n : I -
1524. 
15445 15 A b . 
N A V E S E N L A C A L -
Z A D A D E C O N C H A 
S e a l q u i l a n m u y b a r a -
t o s , g r a n d e s l o c a l e s p a -
r a g a r a j e s , i n d a s t r í a s o 
a l m a c e n e s , e n l a c a l z a -
d a d e C o n c h a , e n t r e L o -
c o y J u s t i c i a , p o r e l f o n -
d o l a c a l l e M a r i n a o l í -
n e a d e l f e r r o c a r r i l . S o n 
c u a t r o n a v e s d e a c e r o y 
c o n c r e t o q u e s e e s t á n 
t e r m i n a n d o y m i d e c a d a 
u n a 1 7 m e t r o s d e f r e n -
t e p o r 5 0 m e t r o s d e 
f o n d o . I n f o r m a n : G a l i a -
n o , 3 2 , V . G ó m e z . 
G U A N A B A C O A . SO A L Q U I L A E N ¿50 
pesos l a m o d e r n a c a s a A r a n g u r e n , 101, 
cori por ta l , s a l a , sa le ta , t r e s g r a n d e s 
c u a r t o s , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s moderno, 
p a s a el t r a n v í a por l a p u e r t a . 
15011 18 A b . 
E n c a s a de m a t r i m o n i o respetable $e 
I a l q u i l a u n a b u e n a h a b i t a c i ó n may 
| f r e s c a , p r o p i a p a r a u n matrimonio u 
, dos c a b a l l e r c s , c o n o s in muebles y 
| c o n m u y b u e n a c o m i d a . E n la misma 
I u n j o v e n d e c e n t e s o l i c i t a u n compa. 
I ñ e r o de h a b i í t a c i ó n q u e traiga refé« 
r e n c i a s . A g u a c a t e 1 5 , altos. 
14007 ' • 15 ab/ 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l o m b i a y P o g o l o t t i 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . — A L Q U I L O 
en $100.00 h e r m o s a c a s a s i n e s t r e n a r a 
c u a r e n t a m e t r o s de doble v í a de t r a n -
v í a s de l a P l a y a , g a r a n t i z a d a p r e s i ó n 
de a g u a d í a y noche, c o m p u e s t a de j a r -
d í n , por ta l , s a l a . Gabine te , t re s g r a n d e s 
c u a r t o s , h a l l , c u a r t o de c o s t u r a , toi let , 
c u a r t o de b a ñ o completo con a g u a c a -
l lente , c o c i n a a m p l i a , comedor a l f o n -
do, c ie los r a s o s decorados, g a r a g e p a r a 
dos raáQuinas, patio, dos c u a r t o s de 
c r i a d o s con s u s s e r v i c i o s independien-
tes. P u e d e v e r s e a todas h o r a s . C a l l e 
P r i m e r a entre 14 y 16. L . V i l l a r r u b i a 
c a l e 12 193 entre 19 y 21, Vedado . T e l é -
fono A - 4 3 7 3 . 
15581 19 ab. 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s desde 
a l m e s p o r a d e l a n t a d o . Hote l Harri-
g a n . N e p t u n o , 5 . 
17 11454 
H O T E L L O U V R E 
E N M A R I A N A O , S E A L Q U I L A M U Y 
b a r a t a . la c a s a ca l l e L u i s a Q u i j a n o 32, 
e s q u i n a a S a n J u a n , c r ^ por ta l , s a l a , 
comedor, 4 g r a n d e s c u a r t o s , h a l l , p a n -
try , coc ina , c u a r t o de cr iados , garage , 
doble s e r v i c i o s a n i t a r i o i n t e r c a l a d o . E l 
t r a n v í a le p a s a por l a p u e r t a . L a l l a v e 
a l lado. I n f o r m a n en I n d e p e n d e n c i a 23. 
E l C a n o . _y 
15580 21 ab. 
S a n R a f a e l y Consu lado . E s t e magnífi-
co hote l se e n c u e n t r a en lo m á s cén-
tr i co de l a c iudad, a una cuadra del 
P a r q u e C e n t r a l , p a s a n t r a n v í a s de to-
das l a s l í n e a s por su p u e r t a . Ofrece es--
) p l é n d i d o s d e p a n a m e n t o s y habitaciones,-
1 f r e s c a s y v e n t i l a d a s con todo servicio 
. y b u e n a cocina. C u e n t a con dos sucur-
s a l e s m á s . P r e c i o s e c o n ó m i c o s para fa-
m i l i a s e s tab les y t u r i s t a s . Teléfonos; 
A-4556, M-3496 . 
13987 18 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S BIA-
r r i z . H a b i t a c i o n e s desde 25, 30 y' 40;pis| 
sos por persona , inc luso comida y de-
m á s s erv i c io s . B a ñ o s con ducha fría y. 
c a l i e n t e . Se a d m i t e n abonados al come-
dor, a 17 pesos m e n s u a l e s . Trato inme-1 
jorab le , e f ic iente serv ic io y rigurosit 
m o r a l i d a d . Se ex igen referencias . In-
d u s t r i a , 124, a l t o s . T e l é f o n o A-674S. • 
13058 28 ab 
14681-82 17 ab 
EN SETENTA PESOS, SE ALQUILA 
l a c a s a c a l l e de C o r r e a , n ú m e r o 48, t ie -
ne j a r d í n a l frente , por ta l , s a l a , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s , coc ina , s e r v i c i o s s a n i t a -
r ios , pat io y t r a s p a t i o . L a U v e en l a 
bodega. I n f o r m e s : B e r n a z a , 6. T e l é f o -
no A-6363. 
15225 16 ab 
Q U I N T A D E R E C R E O . M A R I A N A O 
S e a l q u i l a d u r a n t e e l v e r a n o u n a 
c a s a - q u i n t a , m o d e r n a , a m u e b l a d a , 
d e d o s p i s o s . T i e n e g a r a j e , j a r d í n 
d e o c h o m i l v a r a s , y e s t á s i t u a d a 
e n l a p a r t e m á s a l t a c o n u n p a -
n o r a m a m u y h e r m o s o . L a e s t a c i ó n 
d e L a L i s a s e e n c u e n t r a a d o s m i -
n u t o s d e d i s t a n c i a . S i s e d e s e a , s e 
p u e d e n d e j a r d o s c a b a l l o s p a r a 
m o n t a r y d o s v a c a s . P a r a i n f o r -
m e s : O b r a p í a , 5 8 ( a l t o s . ) T e l é -
f o n o M - 6 9 8 0 . 
C2901 7 d . - l l 
S E A L Q U I L A N V A R I A S C A S A S C O N 
s a l a , y s a l e t a , 3 c u a r t o s y s e r v i c i o s . C a -
l l e 4 y C o n s u l a d o , bot ica, p a r a d e r o C e i -
ba, h a y v u a con muebles . I n f o r m á i s C i -
ne C u b a , B u e n a V i s t a . 
14715 15 ab 
P a l a c i o T o r r e g r o s a . O b r a p í a , 53 , ^' 
a l q u i l a n e s p l é n d i d a s habi tac iones con 
b a l c ó n a l a c a l l e , h a y b a ñ o de agua 
f r í a y c a l i e n t e , b u e n a c o m i d a si se 
d e s e a , p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
15233 16 ab 
P r a d o 1 2 3 . — H a b i t a c i o n e s c o n todo 
s e r v i c i o , p a r a f a m i l i a s y p a r a hom-
b r e s so los , a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
l í ab. 15347 
SE ALQUILA EN EL HOTEL HABA-
na, u n a g r a n h a b i t a c i ó n en l a azotea deta 
m i s m o , a p r o p i a d a p a r a un matrimonio 
s i n n i ñ o s , como p a r a uno o dos hom-
bres decentemente . R e n t a a l mes 16 pe-
sos con luz. I n f o r m a n : en los altos del 
hote l . E s c r i t o r i o . 
15231 17 A b ^ j 
SALUD NUMERO 48, SE ALQ T̂H.̂  
h a b i t a c i o n e s g r a n d e s y f re scas desq?! 
12 pesos a 25, c a s a f a m i l i a y hombres 
so los o m a t r i m o n i o . Laiz y l l a v í n . 
15060 14 Ab. 
S E A L Q U I L A . 75 P E S O S , P R E C I O S A 
c a s a , a c a b a d a f a b r i c a r , u n a c u a d r a C a l -
z a d a e I g l e s i a . J e s ú s d e l Monte . I n f o r -
m a n . T e l é f o n o 1-1828. 
15286 15 A b . 
L O M A D E C H A P L E 
C o n c u a t r o c u a r t o s y d e m á s p i e z a s , 
g a r a g e y l u g a r p a r a c h a u f f e u r , c u a r -
t o d e c r i a d o , t e r r a z a , a d o s c u a d r a s d e 
l a C a l z a d a , c a s a S a n F r a n c i s c o , e n -
t r e C e n t u r i ó n y C h a p l e . I n f o r m a n , S a n 
M á r i a n o , 3 1 . V í b o r a . 
S e a l q u i l a , A l t u r a s d e A l r o e n d a r e s , 
A v e n i d a d e l a P a z , a u n a c u a d r a d e l 
P u e n t e , u n a m a g n í f i c a c a s a c o n s a l a 
c o m e d o r , 5 c u a r t o s , b a ñ o y g a r a g e , 4 
c u a r t o s de c r i a d o s , j a r d í n . I n f o r m a n , 
N d e C á r d e n a s . T e l é f o n o F - 4 1 8 9 . 
EN PRADO, 29, BAJOS, CASA PABTI-
c u l a r , a l q u i l o h a b i t a c i ó n amueblada 
con toda a s i s t e n c i a y comida a precio 
e x t r e m a d a m e n t e m ó d i c o . H a y teléfono^ 
y puede e s t a r como en fami l ia . 
15289 1 ó^Ab. _ 
HABITACIONES "FRESCAS Y COMO-
das. desde 40 posos en adelante por 
'per sona , con comida . S e r v i c i o s s^n1^' 
i r i o s con b a ñ o s de a g u a f r í a y caliente, 
i O b r a p í a , 57, altos , e squ ina a Composte-
la- . „. I 
15217 21 Ab. 
14438 18 ab 
SE ALQUILA UNA CASITA DE MAM-
p o s t e r í a a c a b a d a de f a b r i c a r , en p a s a -
j e C , entre 5 y 6, B u e n a V i s t a . I n f o r -
m a n , en el puesto de f r u t a s de F r a n -
c i sco H e r r e r a , a l lado de l a c a r n i c e r í a . 
14694 15 ab 
15274 21 ab 
¡ S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S G R A N 
I des y m o d e r n o s con l u z y e n t r a d a inde-
I p e á l e n t e en D u r e g e , en tre C o r r e a y 
¡ S a n t a I r e n e . P r e c i o de r e a j u s t e . 
¡ 15299 21 A b . 
! S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
; c a s a e s q u i n a de S a n I n d a l e c i o y S a n 
: B e r n a r d i n o No. 38. T i e n e garage , b a s -
i t ante a m p l i o . I n f o r m a n en los a l to s . 
I 15058 18 a b . _ 
! S E A L Q U I L A E L L I N D O C H A L E T 
' M i g u e l F i g u e r o a a l lado de l a e s q u i n a 
! de S a n M a r i a n o , f rente a l h e r m o s o 
i P a r q u e Mendoza . T i e n e 5 c u a r t o s de 
f a m i l i a , 2 de cr iados , garage y d e m á s 
comorl idades . L a l l a v e a l lado. I n f o r m e s 
; F-5445 . 
15137 17 ab. 
V E D A D O . E N L A C A L L E , 2, N U M E R O 1 
3, s e a l q u i l a n unos a l t o s de c o n s t r u c - i 
c i ó n moderna , compues tos de p o r t a l a l ! 
vmmtmmmm 
A L C O M E R C I O S E T R A S P A S A E L 
contra to de u n a c a s a p a r a comerc io en 
l a C a l z a d a del Monte , f rente a l m e r c a -
do. I n f o r m a n : M o n t e y E s t é v e z . P e -
l e t e r í a . 
_ 15446 22 A b . 
V I R T U D E S , N o . 7 9 
l ^ K a ^ b a ^ d f ^ i S ' c o ^ r i d ^ : ? , ^ ^ 
t a m a ñ o de 6 por 20 metros propio p a r a l l i>> a l ' a d o de l a l m a c é n de p a ñ o s 
P ^ ^ f ? 1 0 8 0 c o m e r c i o . I n - pr(>1.;rt « a ; l l c * a J „ f o r m a n en l a m i s m a 
15183 21 ab 
B E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de l a c a s a C o m p o s t e l a 179 p a r a f a -
m i l i a de gusto. E s entre P a u l a y M e r -
ced. C o n o Bin muebles . I n f o r m e s en l a 
m i s m a . 
16 a b . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M A N - ' frente , g r a n s a l a , c u a t r o c u a r t o s d o r m i - i 
n q u e , 162, entre M a l o j a y E s t r e l l a , con 1 torios , b a ñ o comple to i n t e r c a l a d o , u n I 
s a l a , s a l e t a , 5 h a b i t a c i o n e s grandes , ba - e spac ioso comedor a l fondo, u n c u a r t o I 
no con b a ñ a d e r a , c o c i n a grande . L a l i a - ; p a r a c r i a d o s con s u s e r v i c i o . L a l l a v e | 
ye en los bajos . I n f o r m a n : J o s é M u ñ i z . ! en los a l t o s de l a d e r e c h a , p a r a i n f o r - * 
i^a I s l a de C u b a . Monte . 55, prec io en l m e s : A c o s t a , 19, a l m a c é n , 
a l q u i l e r 120 pesos, f i a d o r s o l i d a r i o o 3 15375 l'S A b . i 
meses en fondo. •- I 
15169 15 Ab ' V E D A D O . E N L A C A L L E 4, N U M E R O 
-—— — — :— i 255, m u y c e r c a de l a l í n e a de 23, se a l - ! 
S e a l a u i l a u n buf/n l o c a l n a r a o f i c i n a i u i l a n "nos baj0!3 de c o n s t r u c c i ó n m o -
^ , _ l u « t u u u u v u «uveii p a r a o r i c i n a dernai compues tos de j a r d í n a l frente , ; 
C o m p ó r t e l a uri s r a n por ta l , s a l a y s a l e t a , t r e s c u a r - I 
tos dormi tor io s , b a ñ o completo , un ; 
c u a r t o p a r a c r i a d o s con s u s e r v i c i o . L a 1 
l l a v e en los a l tos , p a r a i n f o r m e s : A c o s - \ 
ta, 19, a l m a c é n . 
15376 16 A b . 
J f c S i i s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L o y a n á 
17 ab 
P r e c i o r e a j u s t a d o . 
15254 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
Saj i L á z a r o , 79, con dos v e n t a n a s , s a -
la y s a l e t a , t res h a b i t a c i o n e s , dos pa-
tios y b a ñ o moderno. L a l l a v e en el 77 
T e l é f o n o A-5696, ú l t i m o prec io , 
pesos, dos c u a d r a s de P r a d o . 
S e a l q u i l a en $ 9 0 , 0 0 l a c a s a E n a m o -
r a d o e n t r e D u r e g ¿ y S e r r a n o cana-
puesta, de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , 
c o c i n a , g a r a g e y c u a r t o d e c r i a d o L a 
i n f o n a e s . D n r í g e y S a n t o s 
14785 1« A b . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A M O D E S -
t a c a s a a m u e b l a d a m u y f r e s c a y b a r a t a 
p a r a l a t emporada de M a y o a D i c i e m b r e ; 
c ien c a l l e 23, n ú m e r o 273. I n f o r m a n en l a 
m i s m a a todas horas . 
15368 17 A b . 
U a v e y 
S n á r e ? : . 
TAMARINDO, 7 9 
Se a l q u i l a en c i en pesos m e n s u a l e s . I n -
f o r m a : doctor B u s t a m a n t e , E m p e d r a -
do. 17, a l t o s , de 2 a 5. T e l é f o n o A-2964 
15408 18 ab 
I»ARA INDUSTRIAS O DEPOSITOS SE 
í a l q u i l a n a l m a c e n e s b a r a t o s . C a l z a d a de 
1 L u y a n ó y T e r e s a B l a n c o . I n f o r m e s , V e -
d a d o . C a l z a d a , e s q u i n a K . T e l é f o n o 
^P-1567. 
\ 14611 17 ab 
j S Í T A L Q U I L A U N ESPACIOSA T ERES 
I c a h a b i t a c i ó n , e n t r a d a independiente , 
i l a v a b o y t e r r a z a , $20. A v e n i d a de S a n -
i l a C a t a l i n a , 69. R e p a r t o M e n d o z a . V í -
i bora . T e l é f o n o 1-1955. 
i 15428 15 a b _ 
' S e a l q u i l a l a c a s a a c a b a d a d e f a b r i -
! car^ e n l a c a l l e d e S a n F r a n c i s c o , 2 7 , 
¡ e n t r e S a n A n a s t a s i o y L a w t o n , p o r t a l , 
3 c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r 
a l f o n d o , c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a d o s , 
g a r a g e , t r a s p a t i o . L a l l a v e e n l a b o d e -
g a , S a n F r a n c i s c o y L a w t o n . 
| 15260 19 ab 
C E R R O 
R N L A C A L S Í S A ^ D E I L " c E R R ^ ' c O N 
f r e n t e a la c a l l e de C o l ó n , se a l q u i l a n 
u n o s a l to s de 4 h a b i t a c i o n e s , u n a s a l a de 
5 m e t r o s por 20 m e t r o s y s e r v i c i o s a n i -
t a r i o s . I n f o r m a n en los bajos. C a f é C a -
i-sino./ T e l é f o n o 1-29 30. 
S E A R R I E N D A P O R U N AftO, U N A 
c a s a de l a d r i l l o s y azotea, en la f i n c a 
M a r í a L u i s a , f r e n t e a l a c a r r e t e r a de 
l a - H a b a n a a G ü i n e s , e n t r e los k i l ó m e -
tros 8 y 9, con p o r t a l , t r e s g r a n d e s c u a r -
tos, c u a r t o de b a ñ o y c a r r e t e r a h a s t a e l 
p o r t a l ; t iene pozo con a g u a abundante y 
15 m i l m e t r o s de terreno . L a c a s a e s t á a 
50 m e t r o s de l a C a l z a d a ; t iene p e r s i a -
n a s f r a n c e s a s y no t iene garage . E l 
prec io es de 80 pesos m e n s u a l e s con 
b u e n a g a r a n t í a ; t o d a v í a h a y t r a b a j a d o -
r e s en l a c a s a . I n f o r m a r á A r t u r o R o s a . 
S a n R a f a e l n ú m e r o 213, e s q u i n a a B a -
s a r r a t e , cha le t A r t u r o . 
14941 18 A b . 
i SE ALQUILA, A PERSONA D B M0-
i r a l i d a d , ' d e p a r t a m e n i o interior, alto, « • 
' C a r m e n , n ú m e r o i . O, entre Campan»' 
ro y L e a l t a d . V i l l a J u l i a , compuesto ao 
t r e s p iezas , coc ina de gas y baño, i 
c l u y e n d o en el prec io del a lqui ler aluTn' 
brado e l é c t r i c o y g a s p a r a cocinar, ii 
f o r m e s : de 9 a 1 en C . Veiga , n"1^,, 
12. V í b o r a , y de 2 a 5 en Corrales nu 
mero 6, e s q u i n a a C á r d e n a s . AKÍH 
15248 GRAN CASA DE HUESPEDES, C¿SA 
Bos ton . R e i n a , 20. Grandes , /resC*. já 
c ó m o d a s hab i tac iones con v i s ta a 
ca l l e , con los prec io s de verdadero i _ 
j u s t e , es c a s a y a conocida por =uvive 
r i edad , punto c é n t r i c o , donde seh na. 
con g r a n e c o n o m í a . Se admiten auu 
dos a la m e s a . P r e c i o s s in compete" 
1466 8 _ 
HABÍTAC10NES AMPLIAS Y V B ^ v 
\ l adas , e l e c t r i c i d a d y agua, P ^ . - ^ n a S 
bres solos. P r e c i o s módicos ' . S(£ífuf_ 
c a s i e s q u i n a a Monte 15. C a s a ^ j r ^ 
15163 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A U N L U J O S O A F A R T A -
m e n t o compues to de dos h e r m o s a s h a -
b i t a c i o n e s con b a l c ó n a l a cal le , b a ñ o 
y l u z e l é c t r i c a en N e p t u n o No. 80, s e -
gundo piso . Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
15561 • ^.L3,1?: 
C I E N F U E G O S 16, A L T O S , S E A L Q U I -
l a n dos depar tamentos , uno a l to y otro 
bajo . S a l a , comedor y dos c u a r t o s . I n -
f o r m a n en e l 14. C a f é . 
16570 16 _ab. _ 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B Í ! 
t a c i ó n a m a t r i m o n i o solo o s e ñ o r a s e n 
c a s a donde solo h a y t r e s de f a m i l i a . 
I n f o r m a n V i l l e g a s 4, b a j o s . 
155S8 16 ab. 
P R A D O 33, A L T O S , S E A L Q U I L A U N A 
h a b i t a c i ó n con v i s t a a l a c a l l e ; o t r a 
in ter ior . L a s dos con m u e b l e s y toda 
a s i s t e n c i a , b a ñ o con a g u a ca l iente . 
15595 23 ab. 
A p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
120. T e l é f o n o M-5159. 
14538 
f i c a d a p o r ' s ü n u e v a d u e ñ a , con 
1&469 15 A b . 
S e a l q u i l a u n c u a r t o p a r a u n h o m b r e 
so lo o d o s e n A g u i a r 4 8 , a l t o s d e l 
T r e n de L a v a d o . V a l e 1 0 p e s o s a l m e s . 
y confor tab les h a b i t a c i o n e s . J a ^ 
n i t a r i o s y a g u a cal iente . C o m i u a ico9, 
c i o n a l m e n t e buena a prec ios i " ftl, 
14531 
j S I G U E A L F R E M í 
E N N E P T U N o " l 6 2 , E N T R E ^ C O B . 
y G e r v a s i o , se a l q u i l a u n a a ^ P ' . ^ c i n » 
t a c i ó n con un g r a n comerto,r,ft5nfl 
a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s en í ' lü- ,V «i, 
15111 l6 a -
E N CASA PARTICULAR D O N D E . ^ _ 
h a y inqui l inos , se a l q u i l a n n * rSOnaS-
c i ó n p r o p i a p a r a u n a o dos pe í 
R e i n a . 131, p r i m e r piso, derecna. 
15290 1 Í i - - - ^ ' 
~ " E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s ^ 
. « « r v i d o p r i v a d o , p a r a f a m L i f J 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p f J . 
i b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . 
| t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y 
i n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
| M Í Ñ É S S 0 T A H O T E L J 
! C o n s t r u c c i ó n m o d e r n a h ^ ^ ^ s i f oO»' 
I b r i s a , d u c h a s y b a ñ o s con t o a ° bitacio-
' f o r t . T a m b i é n h a y comedor, na-"d.arj0. 
nes p a r a hombres ^ o l o s ^ l . ^ ^ j q u ^ 
TOGrINIA~HOUSE. A M I S T A D , ^ , a 
•tos. T e l é f o n o A-0838. ( ' r a n ^ate reed1' 
f a m i l i a s estables , f " " i P 1 ^ ^ " 1 ainPliaS 
A S O X C D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 5 d e 1 9 2 2 . 
PAGINA VEINTIUNA 
ALQUILERES 
D E F R E N T E 
_ « s X T E S r E D E a SAN MICO 
CAS* %e alquilan habitaciones amue 
'1<1R 2 ' personas 
S A N BUG ü E L 64, A i .TOS, E N T B H OA-
liano y San Nicolás , se alquila una es-
pléndida habitación amueblada, lavabo 
de agua corriente, a hombre solo. Pre-
cios módicos. 
15341 14 
S E A I i Q U I I i A U N A S A L A G K A N D E T 
una habltacón con balcón a la calle a 
hombres solos o comisionista en Cuba, 
89, segundo. Izquierda, casa de morali-
dad. Informan en el mismo. 
15267 19 Ab. 
L A S COLO-SOJAS. P B A D O , 93-B, E E -
gundo piso, entrada por el pasaje, casa 
de huéspedes, habitaciones con vista al 
: Prado y pasaje, baños privados esplén-
didos, departamentos para familias con 
todo servicio, espléndida comida, se ad-
miten abonados al comedor, casa de to-
da moralidad, luz Tel. servicios de ca-
(mareros. Nuevo dueño, Ramón Cabre-
ra. Teléfono M-5273. 
14529 16 Ab. 
de moralidad en la | CASA E l t E G A N T S T C O N E O B T A B X i E , 
llaS v^'dep rtamento de dos habi-i magní f i cas habitaciones ventiladas y 





eos, t;C\\edor, espléndidos baños, pre-
cios económicos! Aguila 90, a una cua-
dra de San Rafael. Teléfono A-9171. 
14725 22 ab 
H A B I T A C I O N G R A N D E , I N D E P E N -
diente, fresca y con balcón a la calle, 
del cual se divisa hasta la Manzana (»! 
Gómez. Se alquila en San Juan de Dios 
No. 8. alto. 
15081 14 ab. 
MAHÉRM^HABITACI0N 
Vi*** 1li altos, se alquila a ma-
Cuba, n ^ ^ g mujeres u hombres 
í r i m o n i o ^ u ^ g meSes en fondo, casa 
^"ticuJIir. ^ ^ 20_ab _ 
_JJ-^=r5ÍT5Y, 116t Ser. PISO, S E SO-
í í ^ i m socio para una habitación, 
^ % ^isma. ^ dá de córner .^ ^ 
^16465 
'TZrr A. A P E I t S O N A S M A Y O R E S J 
M ^ ^ t un amplio departamento JSI U S T E D Q U I E R E V E » L A H A B A N A 
Se n»01"? Si^Viones Juntas o separadas, i vaya al hotel Biscuit. Prado número 
Se «los h a b S O I f r e n t e a la Iglesia. 15370 12 My. 
«alud. d'' 
H A B I T A C I O N E S G R A N D E S Y P B E S -
cas para hombres solos, se alquilan en 
Desagüe , 72. a tres cuadras del Nuevo 
Frontón. 
14549 21 Ab. 
i HOTEL ROMA 
¡ E s t e hermoso y antiguo edificio ba si-
do completamente reformado Hay en él 
I departamentos con baños y d e m í s ser-
i vicios privados. Todas laa habltaclone* 
i tienen lavabos de agua corriente. Su 
l propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las /amilias estables, el htspedaje mAa 
I serio, módico y cómodo de la Habana. 
.Te lé fono A-9268. Hotel Roma. A-Í630. 
Quinta Avenida Cable y Telégrafo "Ro-
motel". 
( C U A R T O S Y D E P A R T A M E N T O S CON 
, o sin muebles para hombres solos o 
matrimonio sin niños. Luz eléctrica, 
agua corriente. L e Petit Riche. Berna-
za, 48 .entre Teniente Rey y Muralla. 
14521 21 Ab. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amue-
bladas, en Consulado, 69D, altos. 
15252 ' 14 Ab 
E D I F I C I O C A N O 
Habitaciones, b a ñ o s , elevador, comi-
da, mucha higiene, oficinas, proximi-
| dad tiendas, teatros y centro comer-
í c ia l , comida barata, precios c ó m o d o s . 
i Villegas 110 entre Muralla y So l . T e -
í l é f o n o M-6305 . 
15142 18 ab. 
3406 15 Ab. 
Í ^ M A S , 68, A L T O S , E S Q U I N A A 
A ' V a una cuadra de Galiano y 
flanco, y alquilan dos hermosas ha-
idos Prao^ C0VL luz. a hombres solos y 
I f o r a l i d a d . 
154 ID . 16 Ab. 
D E L PRADO, S I T U A D O E N L O 
ÍC,™ de la Habana. Se alquilan 
amuebladas con vista a la ^abitaaoBe^ corriente en ias mismas 
•call(Ufio de agua fría y caliente, precio 
ieon ^¿.rite reducido a hombres solos 
^ S a t r i m o n o sin niños. Prado, 85, es-
,—XTOUSAN DOS HABITACIONES, 
¿B, fresco de la ciudad, casa nue-
l*e ^ moral, vista al Malecón, hay res-
•'̂ uwnt en los bajos. San Lázaro, 158 y 160 15398 20 Ab. 
r^AtOTTEtAN E N MODICO P R E C I O , 
ôs cuartos. Concordia, 22, altos, únicos 
I f e 0 8 ' 20 Ab. 
Se alquilan dos habitaciones grandes 
con vista a Prado , cinco ventanas y 
un gran lavabo, propias para gabinete 
m é d i c o o Dentista, servicio de eleva-
dor, t a m b i é n se alquilan otras habita-
ciones con b a ñ o , precios especiales, 
para el verano. Hotel Harrigan. Nep-
tnno 5 . 
128S3 21 m» 
83, P R I M E R PISO S E A L Q U I -
? ,m sran cuaj-to a hombres solos, hay 
A casi frente al campo de Mar-
15 Ab. 
ev "ALQUILAN S E I S H A B I T A C I O N E S 
fijos interiores, tienen gran cocina y SEIMTservicio de Inodoro y baño, se exi-
Lon referencias, se prefiere corta fami-
fó3 sin niños u oficinas, de 8 a 10 y de 
"l a 5 Aguiar, 70, altos, entre Empedra-
¿o v'Tejadillo. 
15300 . 14 Ab. 
j ^ g A N R A F A E L . 144, PRO SIMO A 
Belascoaín, se alquilan ventiladas y 
¡írescas habitaciones, con comida y la-
vabo de agua corriente. Precios módi-
cos. 
14873 18 ab ÂSITACIOIT CON AGUA CORRIEN 
luz toda la noche, teléfono, se al 
-lilla con o sin comida a precios eco 
cómicos. 50 y 55 pesos con comida. 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g n a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n todos los 
p i sos , d o b l e s e r v i d o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
C10123 Ind. lAd. 
Cga-de absoluta moralidad. Neptuno , f f c e ^ ^ t u f r t ^ l f ^ l ? 
- . . Te léfono A-4870. No hay papel en la 
puerta. 
14829 16 Ab. 
14734 14 ab. 
HABITACIONES muy amplias y ven-
tiladas con ba lcón a la calle de S a n 
Rafael, con lavabos de agna corriente 
y en hermoso departamento con scr-
* vicio completo. Servicio esmendo. 
Aguila 113, esquina a S a n Rafae l . 
14894 ; 16 ab. 
Elf"- EMPEDRAD O 31, E S Q U I N A * A 
San Juan de Dios se alquilan frescas 
salas amuebladas con o sin muebles a 
personas de moralidad. 
15343 15 ab. 
E N T R O C A D E E O 9, A L T O S , E N T R E 
Prado y Consulado, se alquila un boni-
to y fresco departamento, vista a la ca-
lle, con o sin muebles, es casa de fa-
milia. 
15068 14 Ab. 
' E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precio» 
razonables. 
P a r a caballero solo o matrimonio que 
trabaje fuera se alquila una h a b i t a c i ó n 
muy fresca y en casa moderna con es-
p l énd ido b a ñ o , luz y t e l é f o n o , a media 
cuadra del carro. S a n Rafae l 174, a l -
tos, entre Infanta y S a n Francisco . 
14862 16 ab 
H O T E L B R A Ñ A 
| D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s , 
i m á s f r e s c o s que todos , m á s b a r a -
tos q u e n i n g n n o . E l m e j o r p a r a f a -
m i l i a s p o r s u c o m o d i d a d , todo c o n 
v i s t a a l a c a l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
a g u a ca l i en te , g r a n c o m i d a . T e l é -
f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , C o n c o r -
d i a , L a c e n a . 
11620 ab 
N U E V A C A S A D E H U E S P E D E S 
Manrique, 123, entre Reina y Salud, a 
media cuadra de los carritos; se alqui-
lan espléndidas y frescas habitaciones, 
amuebladas, altas y bajas, con vista a 
la calle, e interiores, con agua corrien-
te, servicio de criados y ropa, con y sin 
comida, a personas y matrimonios de 
moralidad. Precios reducidos. Hay te-
léfono y baño a todo confort. 
13598 15 ab 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Espléndidas habitaciones, el punto má« 
saludable de la Habana. Precios módi-
cos, con o sin comida. Neptuno, 309. 
Esquina a Mazón. 
11978 25 ab 
1 Y? • e' E S Q t n N A A T E N I E N T E R E T 
i edificio Abadin, acabado de construir. 
; fae alquilan magní f i cos departamentos 
¡ para oficinas, primer piso. Hay un de-
! partamento independiente con o sin 
i muebles, solamente cara cahalleros. 
I . W S 18 ab 
i I .EAX,TAD 131, A E T O S , E N T R E SA-
jiud y Dragones, se alquila un departa-
mento muy ventilado, cerca de los ser-
vicios y tranvías , en casa de familia. 
n/Uo I:nisma una habi tac ión . 
15 ba. 
D e p a r t a m e n t o c o m p u e s t o d e dos 
e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s , m u y v e n -
t i l adas y c o n b a l c ó n a l a c a l l e , se 
a l q u i l a e n los a l tos d e " L a F l o r 
C u b a n a " , G a l i a n o y S a n J o s é 
VARIOS 
2900 4d.-12 
E N CASA D E P A B U L I A S E C E N T E , A 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se al-
quila una hermosa habitación con en-
trada independiente y vista a la calle, 
a hombre solo. Informan: Teléfono 
A-1824. 
G. Ind. 10 mz 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y 
habitaciones, de lo mejor, a precios 
módicos. Palacio de la calle H . Calle 
H, número 46 y 48, entre 7ma. y 5a. 
Vedado. Te lé fono M-2783. 
15226 18 Ab. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones coa todo servicio, agua corrien-
te, b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
O B R A P I A , 96 Y 98. S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos con balcón a 
la calle, gabinete de mamparas, muy ( 
amplias, luz, lavabo, buenos servicios, 
construcción moderna para oficinas u 
hombres solos de moralidad. Informes, 
el portero. 
15216 14 Ab. 
Esp lénd ida c a s a para familia de es-
tricta moralidad, se alquilan hermosas 
y ventiladas habitaciones a matrimo-
nios sin n i ñ o s , s e ñ o r a s o caballeros, 
con o sin comida, se piden y se dan 
referencias. Ca lzada , 49 . Telf . F - 2 4 5 7 
14139 19 ab 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 8 3 . G r a n casa para famíftAs, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones,! 
coa balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente. 
B a ñ o s de agua fr ía y caliente. Buena 
comida y precios m ó d i c o s . Propieta-
rio: Juan Santana Mart ín , Zuulueta, 
83 . T e l é f o n o A-2251 . 
CASA B E H U E S P E B E S E N R E I N A , 
77 altos, se alquila con todo el servicio 
a un matrimonio, una hermosa habita-
ción con muebles modernos, bien venti-
lada y agua corriente, entre San Nico lás 
y Manrique. 
15383 16 Ab. 
E N L A M E J O R CASA D E H U E S P E -
des y en la mejor calle de la ciudad. 
Reina 77, altos, entre San Nicolás y 
Manrique se alqulan dos magní f i cas ha-
bitaciones con balcón a la calle. Pre-
cios reajustados. Informes, a todas ho-
14624 1S ab 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Monte, 5, esquina a Zulueta. Habita-
ciones y departamentos desde 30, 35, 40, 
50, 60 y 90 pesos, por una persona. E s -
pléndida comida y esmerado trato. Por 
la puerta cruzan los tranvías a todas 
partes. Te lé fono A-1000. 
13646 1 my 
A G U I A R 72, A L T O S , H A B I T A C I O N E S 
con balcón a l Parque de 20 a 34 pesos. 
Interiores de 14 a 20 pesos con o sin 
muebles. Comida desde 15 pesos a l mes 
15148 15_ ab.^ 
A L T O S D E P A Y R E T , P O R Z U L U E T A 
el mejor punto de la Habana. Habita-
ciones con y sin muebles, todos a la 
calle con vista al Parque CentraJ y ba-
ratos . 
13974 3 my. 
C A S A E C O N O M I C A 
Si usted desea una habitación espaciosa, 
limpia y fresca, vaya a esta casa, fa-
bricada expresamente para hospedaje. 
L e proporciona todas las comodidades 
a precio de reajuste. Todas las habi-
taciones tienen magní f icos lavabos de 
agua corriente y caliente, en los ba-
ños. Palacio, Pan America. Lamparil la 
esquina a Aguacate. Entrada por L a m -
parilla. 
14808 16 ab. 
CASA DE HUESPEDES 
Galiano, 117, altos, esquina a Barcelo-
na, se alquila una hermosa habitación 
amueblada, con vista a la calle, v muy 
ventilada, a personas de moralidad. 
También se da comida al que quiera co-
mer . 
12877 21 ab 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S E A L Q U I L A N B O N I T O S D E P A R T A -
mlntos para familias con 2. habitaciones 
y su servicio de baño y ^ m l V o 
Calzada Zapata, entre A y B número 
21. Vedado, pregunte por el encargado. 
_13315_ l ü — ^ I L ^ 
Í W W M M T O S D E MÜSICA 
A V I S O . P O R E M B A R C A R S E L A P A -
milia para el extranjero, se vende una 
magní f i ca pianola con sus rollos en 
i 450 pesos y todos los muebles de una 
Icasa. Precios de situación. Enamorado, 
• letra B, esquina a Serrano. Reparto 
Santos Suárez. „ , 
15377 22 Ab-
E N L O MAS A L T O D E L V E D A D O , 
cale 27 entre B y C, bajos, se alquilan 
dos' espléndidas y ventiladas habita-
ciones con luz y Teléfono en casa de 
un matrimonio solo, ú.nico inquilino, 
precio módico. Informes al Teléfono 
F-2302. 
14595 16 ab. 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 5 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
C O M P L E T A M E N T E N U E V A Y S I N 
reparar en precio, se vende una Victrola 
gabinete No. 10, con veinte y ocho dis-
cos. Aguacate 80, Teléfono A-8826. D., 
Schmidt. 
15540 20 ab. 
PARA LAS DAMAS 
C O G N A S D E G A S 
L i m p i o y a r r e g l o , s a c o e l a g u a a 
l a s c a ñ e r í a s , d o y f u e r z a a l gas , y 
qui to e l t i zne a los q u e m a d o r e s . E s -
p e c i a l i d a d e n c a l e n t a d o r e s , i n s t a l a -
c iones e l é c t r i c a s y s a n i t a r i a s . L l a -
í A S E Ñ O R A S E M B A R A Z A D A S 
m e a l i n s t a l a d o r P o c h e t , 5 a ñ o s de1 l o s c o x i s : 
I ¿ Q U I E N E S V A R E L A ? 
¡L lame al te léfono E-5262 y le atenderán 
O One a c a n a n í ta í í a r a Iii7 a« i r o - ?n, sesui^a. Várela es el mecánico in»-
u q u e d C d U a a OC ü a r a lUZ, a s i CO- talador, preferido por todas las fami-
lias. Várela le repara y limpia su co-
cina de gas y el calentador y le po-
ne todas las piezas que necesite para 
todas clases de instalaciones. Llame a 
Várela. Agua, gas, electricidad y ser-
vicios sanitarios. Várela tiene personal 
entendido. 
m o a s e ñ o r a s que s u f r e n d e s v i a c i o -
n e s d e l a c o l u m n a v e r t e b r a l y d e 
p r á c t i c a . T e l é f o n o 1 - 2 6 1 1 . J e s ú s 
d e l M o n t e , 3 3 7 . 
15430 15 ab 
L A P O U P E 
Prado 2 . E n lo mejor de la Habana , se 
alquilan frescas habitaciones y depar-
tamentos amueblados con vista a l 
Prado y M a l e c ó n , ideal para el ve-
rano. Precios e c o n ó m i c o s . TV.áfoao 
A-7541 . 
14486 6 my _ 
H O T E L ^ E L M O N T " 
Antiguo Hotel Industria. Hospedaje es-
pecial para familias y para caballeros. 
Habitaciones perfectamente amuebla-
das con servicio de agua "corriente y 
baños de agua fría y caliente. Situado 
a una cuadra del Parque Central. E x -
celente comida y precios módicos . Hay 
ascensor y se habla Ing lés y F r a n c é s . 
Plan europeo. Plan americano. Indus-
tria, 125, esquina a San Rafael . Telé-
fono A-3728. 
11543 17 ab 
A T E N C I O N . S E L I M P I A N Y A S K E -
glan cocinas de gas y calentadores y 
cocinas estufinas, con abono y sm abo-
no. Calle Carmen, 66. Tel. M-3428. 
13097 , __28 ab 
COCINAS D E OAS. TODO CUANTO 
se relacione con cocinas y calentadores 
pronto y bien» instalaciones e léctr icas 
y sanitarias, reparaciones garantizadas. 
Todo se vende. Llame al F-1805. Calle 
C, entre 21 y 23. Vedado. 
14612 17 ab 
C O C I N A D E G A S 
Limpio o arreglo su cocina o caienta-
L E S I N T E R E S A E L S A B E R 
q u e " C o r s é I m p e r i o " t r a b a j a a l a 
" m e d i d a " e n es tas e s p e c i a l i d a d e s 
y q u e p o r t a n t o " g a r a n t i z a " d e l a 
m a n e r a m á s a b s o l u t a s u t r a b a j o . 
L a a f i r m a c i ó n m á s c a t e g ó r i c a 
d e nues t ro é x i t o e s t á e n e l cons ide -
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
eas- Vale $2.40. A l interior, la mando 
por $2.60. Pídala en boticas o mejor en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras, de Juan Mart ínez . Nep-
tuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cn-
l tis, lo conserva_ sin arrugas, como en 
dor, extraigo el ar-ia de las cañerías, i i nnmfrn Aa « A n n r a c m i » i i « a n 1 sus Primeros a ñ o s . Sujeta los oolvos 
quito el tizne y explosiones. Instalacio- r a D i e UUmerO Oe S e ñ o r a s q u e USan envasado en pomos de S2 De venta 
nes e léctr icas de todas clases. R. Per- ^ uc « i . x̂ e venia en 
nándes. Teléfono 1-2472. 
14963 15 ab 
S E Ñ A N Z A S j 
S O M B R E R O S D E L U T O 
n u e s t r o s c o r s é s y f a j a s e s p e c i a l e s . 
S I U S T E D N E C E S I T A 
d e n u e s t r o s s e r v i c i o s , v e n g a a v i s i -
Maison Lourdes. Tocas y sombreros de 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo 
fino, a $5.50, de paseo, en georgette, 
chantilly, tul, f in í s imos a 10 pesos, va-1 _ _ , 
lén 20; casi todo regalado, reformas de , taiHOS V UOS q u e d a r a a g r a d e c i d a . 
sombreros dejándolos nuevos. Confec-•. 
clonamos vestidos con tela y adornos t i -
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos los 
estilos. Remitimos encargos al inte-
rior. Campanario, 72, entre Neptuno y 
Concordia. Teléfono A-6886. 
13909 23 ab 
" C O R S E I M P E R I O " 
M A R G A R I T A G | A C I A 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s . L a casa predi-
lecta de las familias. Shampoo, mani-
cura, masages, peinados maree! por 
expertos peluqueros. Se confeccionan | 
ioda clase de pelucas y postizos invi-] 
siblesJ^plicaciones de tintura Henee 
C a m p a n a r i o , 8 8 , e s q . a N e p t u n o 
15Ó33 14 ab 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N í C U R E : 60 C E N T A V O S 
IA ACADEMIA D E ATT.ES " S O S E - . A C A D E M I A M A S T I , D I K E C T O B A . S E 
imd", se abrirá el díu, 17 del corriente, j ñorita Casilda Gutiérrez Se dan' clases cuenta con muy lindas profesoras y 
una magriífica orquesta. Precios módi-
cos. Zulueta y Gloria, (altos). 
15542 16 ab 
ASUNCION MARIO. P R O F E S O R A D E 
.Solfeo y Piano. .Se ofrece para dar cla-
ses en su casa y 
de corte, costura sombreros, flores y 
pintura oriental. Clases a domicilio. Cal -
zada de J e s ú s del Monte, 607, entre 
San Mariano y Carmen. Teléfono 1-2326. 
14302 11 My. 
18, bajos. Teléfono M-6837. 
155M 
M A E S T R A . D E M O D A L E S R E E I N A -
domicilio. Galiano 1 dos y con grandes conocimientos en su 
28 ab. 
ACADEMIA " M A R T I " . — C O R T E I»ARI-
sién. Costura y Corsets. Profesora: se-
fea Petra Morales, viuda de Carreño. 
Con l a ' C R E D E N C I A L que me autoriza 
Para preparar alumnas para el profeso-
rado con opción al t í tulo de la C E N -
íJRAL DE B A R C E L O N A . Se dan clases 
íflianas y alternas por el sistema mo-
•oeino. Se hacen convenios especiales 
profes ión de 28 años, casad;i y con dos 
niños, daría clases a niños en una fami-
lia a cambio de un departamento 
independiente. Informan: Cerro, 747. 
José Veigra. 
14975 15 Ab. 
P I T M A N A C A D E M Y 
A C A D E M I A D E C O R T E 
costura, sombreros, corsets y flores. Sis-
tema Mart í . Enseñanza práct ica y rá-
pida. Pudlendo desde el primer mes ha-
cerse sus confecciones las alumnas. Di -
rectora: Joaquina G . de Huerta. San 
Rafael, 120-314. Teléfono M-7291. 
14806 8 my 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N , E D E -
mental y superior, cón magní f i cas re-
ferencias, se ofrece a domicilio. Avisos 
al M-3473. Sección de Enseñanzas . 
15176 16 Ab. 
E l arreglo y servicio es mejor y 
en todos los colores y tintura "Pi lar"! m á s completo que en ninguna otra 
para sus canas, todas vegetales e ino- casa. E n s e ñ o a Manicure. t a m b i é n ha -
fensivas. P e r f u m e r í a y productos A r - cemos servicios a domicilio, 
den, pe luquer ía de teatros y C a r n a v a l . | A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S , 
Se pelan y rizan n iños a domicilio. £ s t a casa es la primera en Cuba , en su dep6sltorpeYuquer^CIdee'señoras 
seder ías y boticas. Esmalte "Misterio" 
pa1r-̂  *íar brillo a las uñas, de mejor 
calidad y más duradero. Precio: 50 cen-
tavos . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I U A 
ílaK anQIlItar-la casPa, evitar la caída del 
cabello y picazón de la cabeza. Garan-
tizada con la devolución de su dinero, 
bu preparación es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu-
raleza. E n Europa lo usan los hospitales 
y sanatorios. Precio: |T.20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de la cara v bra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No use 
navaja . Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fác i l -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es esta 
¡ ag-ua, que puede emplearse n la cabecita 
de sus niñas para rebajarle el color del 
pelo. ¿Por qué no se quita esos tintes 
feos que usted se aplicó en su pelo po-
niéndoselo claro? E s t a agua no mancha. 
E s vegetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se jllama esta loción astringen-
te que los cura por completo en las pri-
meras aplicaciones de usadlo. Vale 5 3, 
para el campo lo mando por $3.40, si su 
boticario o sedero no lo tienen. Pídalo 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Primera y Segunda Enseñanza, Comer-
cio y Bachillerato, especialidad en Cálcu-
los Mercantiles y Teneduría de Libros, 
en corto tiempo, clases de día y de no-
che, se admiten algunos internos. Direc-
tor: Abelardo L . y Castro. Luz , 30, 
altos. 
C O M E R C I O . M A T E M A T I C A S E I . E M E N 
tales y superiores. Teneduría Contabi-
lidad Moderna (Anal í t ica) , Gramática, 
Correspondencia, Ingreso para estudiar 
Ingeniería y Veterinaria- Profesor prác-
tico, con t ítulo profesional. Contador de 
la C. Mr I . Empedrado, 42. Departamen-
to, 517. 
15392 18 Ab. 
de Ford. H a simplificado y adaptado el 
método "Pitman" para aprender el idio-
. — ingigs a ia vez qUe Se aprende la 
K ^ f ^ r S 1 6 ^ en español y en inglés . Son 
tan notables las ventajas de este nue-
vo método que el discípulo Alejandro 
Villanueva, de Malecón, número 3, es-
cribe cincuenta (50) palabras por mi-
nuto en un solo mes deestudio, siendo 
el mejor "record"' alcanzado en tan cor-
to tiempo. San José 7, entre Aguila y 
Galiano. Teléfono A-0472. 
14881 16 ab. 
«i menos tiempo. Cuotas módicas. San 
• mnano No, 62 entre San Lázaro v San 
Anastasio, Víbora. Teléfono 1-3903. 
15591 28 ab. 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o ; da 
clases de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara 
Na el ingreso en el Bachillerato y 
«emás carreras especiales. Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
¡Jen la Normal de Maestras. Sa lud, 
' ' i oajos. 
ACADEMIA D E C O R T E P A R I S I E N 
S I S T E M A " P A R R I L L A " 
B A I L E B I E N E N S E I S D I A S 
A p r e n d a c o n e x a c t i t u d c i e n t í -
f i c a los n u e v o s e s t i l o s : S c a n d a l -
W a l k , T h e C h i c a g o y e í C o l l e g e -
S t e p , a s í c o m o los d e m á s ba i l e s 
de s a l ó n e n seis d í a s : $ 1 0 . 0 0 . 
C l a s e s p r i v a d a s y c o l e c t i v a s d í a 
írint ôra de este sistema. Felipa P a -
npMi Pav6n, avisa al público en ge-
mor fqne ya está en circulación el pri-
rresn, -et0 de Corte y Costura por co-
wyoncencia, gráf icamente ilustrado, 
J'ico en Su c £ s e en eí,tae República, | y n o c h e . I n s t r u c i o r a s c u b a n a s y 
curco6-^i1- _ráPi:damente y a fin de toriM8^ da un"vaTiosó"Títui<r qüe aü- a m e r i c a n a s . E s t u d i o s d e l C o n s e r -
SüscríK a ejercer como profesora, 
en tí;^ase i10^ mismo. Pida informes 
San ana' tí5' altos. entre O'Reilly y 
dos v n Dios- Se venden los méto-IÜJ-Q i m i t e n internas. 
11 my 
corpo^?0^ D E PIANO Y S O L F E O ln-
Preoino •,al Conservatorio Masriera. 
treUa /edvUcidos• Teléfono A-9519. E s -
i ^ s í i ^ T ! : 
ú o S i n 0 ? NORMAIi, D A C L A S E S A 
f̂ior enseñanda elemental, su-
^ L i w ?aratoria Bachillerato, fran-
Al«istad S U r a etc- tír- Jos6 Pedrós . 
^ifse n^úmer,0 116. altos. Pueden di-
¡ l5045DOr escrito si lo desean. 
20 Ab. 
v a t o r i o " S i c a r d ó " . A p a r t a d o 1 0 3 3 , 
I n f o r m e s : A - 7 9 7 6 , n o c h e s ú n i c a -
m e n t e : d e 8 y m e d i a a 1 1 . 
P r o f . W I L L I A M S 
I n s t r u c t o r d e los C a d e t e s . 
14294 6 my 
A C A D E M I A M A R T I 
A C A D E M I A ' ' V E S P U W 
êmánn2v - . P á t i c a de Inglés , Francés , 
Kí) e In/ is .^1101- Taquigrafía, E s p a -
^ttca l i t l - t enedur ía de libros, Ari t -
Pa»t¿s n r ^ ^ r a f í a , Ortografía, E x -
.̂ Pondpm?) Iores• Enseñanza por co-
5?r f wl?, también. Director: Profe-
^ antes oL.3-1? • Enrique Villuendas, 
.J^22i oriiia. 
11 my 
C O L E G I O " S A N E L O Y 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E I D I O M A S 
Este antiguo y acreditado colegio qus 
por sus aulas han pasado alumnos qu* 
hoy son legisladores de renombre, in6-
dtcos, ingenieros, aoogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc, 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una sól ida instrucción para el i 
ingreso de los iustitutos y Universidad . 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. E s t á situado en la es-
pléndida quinta San José de Bellavista, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, Keesel, Segunda y 
Bellavista, a una cuadra do la Calzada 
de la Víbora^ pasado el crucero. Por su 
magníf ica s i tuación le hace ser el co-
legio más naludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte América. Dirección: 
Bellavista y Primera. Víbora. Habana. 
Teléfono 1-1894. 
14075 17 ab 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, la más antigua, Qnl-
ca en su clase. Directora: Felipa P a r r i -
lla de P a v ó n . Habiendo obtenido los 
mayores premios en el concurso Inter-
nacional de Barcelona1; siendo califica-
dora titular. L a cual enseña también 
por su sistema, inventado por ella, el 
m á s prácticó conocido hasta hoy. B a y 
tan tres meses para aprender, bas-
tante teoría y mucha práct ica . Puede 
coser desde el primer día . Se admiten 
ajusten: se venden los ú l t imos m é t o -
dos del sistema "Martí". Clases por la 
mañana, tarde y noche. Precios con-
vencionales. Corte y costura, corsés y 
sombreros y labores. Este año he gra-
duado a 15 profesoras. Habana, 65, en-
tre O'Reilly y San Juan de Dios. 
15279 11 my 
instmeciones y recetas para conser-1 arregladas en otro sitio; se arreglan 
var l a belleza. E n v í e una postal con sin dolor, con crema que yo preparo, 
su d i r e c c i ó n a! Apartado, 1915, H a - ¡ S ó l o se arreglan s e ñ o r a s , 
b a ñ a . ^YLO P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y tintar la cara y brazos 
i i i i„i „^.„„l>x J - i de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
que implanto la moda del arreglo de f | p R R A p n R f K V n i T I T A CU K 
cejas; por algo las cejas a r r e g l a d a s I U I : ' K K A r U K U Í > Y U ^ I T A G R A -
Industria 119, T e l é f o n o A-7034 . 
12887 21 ab. 
— 1 ^c o, M-JI i u n»» v-v-ĵ m ""^o*"—— I ri i fi rvr" T I < n t 
U N C E N T A V O N A D A M A S N E C E 
" ¡ a q u í , por malas y pobres de pelo que i « A o U t L A L A K A 
C I T A : para adquirir el m á s intere-1 e s t én , se diferencian, por su inimita-! K ^ 1 0 ^ 
sante folleto escrito en castellan  conjble p e r f e c c i ó n a las otras que » ' ^ ^ V ^ ^ ^ ^ ^ f f o t ^ ^ í f ^ 3 t i e ^ 
* 1 su boticario o sedero, pídalo en su de-
pós i to : Peluquería de señoras de Juan 
Mart ínez . Neptuno, 81. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio s« 
l lama esta loción astringente de cara; e» 
infalible y con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara é s t a s producidas 
por lo que sean de muchos años y usted 
las crea incurables. Vale tres pesos; pa-
ra el campo, $3.40. Pídalo en las boti-
cas, y sederías, o en su depósi to: Pelu-
quería de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior, $1.20. Boti-
cas y sederías o mejor en su depós i to . 
Ind 19 ma 
R e a l i z a c i ó n verdad. Vendemos a me-
nos del costo nuestro sombreros finos 
y de moda, blusas, p a ñ u e l o s , medias, 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseftanza garantizada. Instrucción Pr i -
maria, Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Seccioaes para párvulos . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigraf ía 
en español e inglés . Gregg, Orellana y 
Pitman: Mecanograf ía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles. Ing lés 
lo. y 2o. Cursos. Francés y todas laa 
clases del Comercio en generaL 
B A C H Z 3 U . E B A T O 
Por distinguidos catedráticos, cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I K T B B N A S O 
J O V E N E S , E S P A Ñ O L E S , A T E N -
C I O N ! 
G r a n A c a d e m i a d e b a i l e s a m e -
r i c a n a 
Mejor academia de bailes modernoa, don-
de se aprenda a bailar verdad. Más ba-
rata que nadie. Venga «, verlos y se 
convencerá . Clases privadas, solo 3 pe-
sos. 18 profesoras. Clases domingo, 
noche, $1.00. Netpuno, 47, altos, entre 
Aguila y Amistad. 
/ 10296 s ma 
^ ¡ r e t ^ r ^ t ^ con io(pro.ductos d(e beiieza m í s : 
zamos todo b a r a t í s i m o . Aproveche es-j t e " ° ' con ¡a misma p e r f e c c i ó n que e 
* « i D >» M i . -ion meior gabinete de belleza de r a m ; 
ta ganga. ' L a Poupp* , Neptuno, l S 0 j e I * ^ ¿& de esta casa e8 
ení*i4GerVaS10 7 BeIascoam- 1fi ^ | e l mejor de C u b a . E n su toc.adc*. use 
/ los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pelu-
queros expertos; es el meior s a l ó n de 
n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hate desaparecer las arru-
ACADEMIA I N T E R N A C I O N A L D E 
B A I L E S 
Esta J • 
trjj 7Ia.emia « e n t a c o n 6 m a e s -
E ^ L ! V^^01*38' ^ P u e s t a s a 
L 1 « todos los h a Ü P S m « i l « . r « n c 
Corte, costura, corsets y sombreros. Di -
rectoras: señoras Giral y Hevia. Funda-
doras de este sistema en la Habana. Se-
ñora Angela Hevia de Bas después de, 
haber alcanzado la m á s alta calif icación i Admitimos piipllos, magnifica ai:men-
en los exámenes del concurso interna-: tación, espléndidos dormitorios, precios 
cional donde me fueron conferidas las módicos. Pida prospectos o l íame al Te-
15 medallas de oro. L a Corona Gran léfono F-2766, Tejadillo, número 18, ba-
U N P R O F E S O R T I I J J L A R 
Con práctica de enseñanza así de cole-
gios como privada, se ofrece en general, 
para dar clases de segunda enseñanza 
y en particular de matemát i cas . Se da 
preparación para los exámenes de in-
greso en las Escuelas de Ingenieros y 
Arquitectos y Medicina Veterinaria. Sol, 
número 85. Departamento número 310, 
de 9 a 12 a . m. y de 8 a 10 p. m . E n 
la misma. Departamento número 202, 
una profesora con t ítulo por el Conser-
vatorio de Hubert de Blanck, se ofrece 
para dar clases de piano a precios mó-
dicos . 
13656 1 my 
los b a i l e s m o d e r n o s , 
is ta las 2 d e l a m a -
T ^J11 orqDesta y m a t í n é e 
te. 17-7 doiningos . M o n s e r r a -
Prix, L a s Insignias de Oro fuera de con-
curso y L a Gran Placa del Jurado de 
Honor, nombrándome miembro de dicho 
jurado, quedando por tanto nombrada 
Examinadora de las Aspirantes al t í tu-
lo de profesora de Corte "Sistema Mar-
tí", lo cual me releva en lo adelante 
enviar "ios ti-abajos a la Central, con ¿1 
certificado de aptitud y solicitud da la 
interesada, la alumna obtendrá el ti-
tulo de Profesora. E s t a Academia da 
clases diarias alternas nocturnas y a 
domicilio por el sistema m á s moderno. 
Precios módicos; se hacen ajustes para 
ternjinar en poco tiempo. Se vende el 
método do corte. Aeruila, número 101, en-
tre Neptuno y San MigueL Teléfono 
M-1143. 
14006 3 my 
jos y altos, entre Agnlar y Habana 
Cuatro l íneas de tranvía. Tejadillo, 18. 
P R O F E S O R A S S E L O N D R E S R E G i -
ben disc ícupas para lecciones de inglés , 
francés, dibujo y pintura. Van también 
a domicilio. Inmejorables referencias. 
Cuba, 4, departamento 5. A-1034. 
13693 16 ab 
E M X L I A A . D E C I R E R , P R O F E S O R A 
de piano, teor ía y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. Enseñan-
za efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Lagunas. 87. bajos. Teléfono M-3286. 
14764 8 My. 
P O R C U R I O S O S 
Profesor ¿Te Ciencias y Letras . Se d a » Resulta que el colegio Escuela Moder-na que e s tá frente al Ayuntamiento de 
BSaWos has ta las 2 d e l a a - l clases particulares de todas ias asig-! M a r l a n a ^ ^ 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
P A R I S - S C H O O L 
Mr. et Madama 
B 0 Ü Y E R 
Directores 
Señoras: calle J , número 161. Tel. F-ol69 
Caballeros, 240 Manzana d» Gómez. 
Teléfono A-9164 
11168 i s a 
ÂPRENDA INGLES EN 15 MINIJT05 
i P<5T d'a> en su casa sin maestro. Garantizamos', 
tasombrowresuJudo en pocas lecdoncs^con 
•^ü^0'aci1 m t̂odo- Pida información hoy. ' 
^UNIVER?.M.JNSTmjra (D.5B) 
r YORICN. Í.Í 
17 ab 
í & ¿ ' e 7 a P a ^ ~ í ; O R B E S P O I T D E N C l A 
Usted " 5ea su ocupación y 
ün comn^ede. hacerse, en poco 
v-4a?' ^ O T ^ I 1 1 ^ empleado de co-
> ^ W STaquí.4tnfCd0^ ^ Hbros, Corres-
naturas del tSachUleratO y uerecno, »« patines. Como les llamara la atención a 
preparan para ingresar en l a Acade-
mia Militar. Informan, Neptnno 63 , 
altos. 
" E S T O Y M U Y S A T I S F E C H O " 
No he encontrado nada mejor que la 
etc. E s c r i 
KM* erat i sO^d0r«« >' recibirá una 
^ ^ l l ^ ^ J Por correspon-
Departamento, 
18 Ab, 
un matrimonio que los presenciaba tra-
taron de ver el Colegio interiormente 
y, fué tal la Impresión que recibieron i 
que al día siguiente y a tenían al l í sus. 
hijos, debido a que el local estaba lie-! 
no y no podían andar con demoras. I 
Dicen que no han visto dormitorios ni) 
aulas m á s hig iénicas ni precios más i 
Pitman Academy. donde estoy apren-1 ^ d i c o s E n ^ 
diendo el idioma inglés, junto con la "eron suplicando q ^ ^ reservaran elj 
taquigraf ía en español y en ing lés a la local que aún quedaba. 
vez; los tres estudios juntos, combi- •La'iüa xu 'iD 
nado;; en una sola lección, me al iorra-,- . „ „ . Z 
rá el precio y el t'cmpo de dos lee- P R O T E S O R A , GR ABIJAD A EMT L A 
cienes; dice uno de nuestros alumnos. I Normal Superior de Madrid, se ofrece 
Profesor i n g l é s . Mecanograf ía al tacto. I para clases de instrucción a domicilio. 
San José, 7, entre Galiano y Aguila. I y preparación ingreso y asignaturas del 
Teléfono A-C472. Recuérdelo: le ahorra-1 Instituto y Normal de maestras. Telé-
rá tiempo y dinero. fono A-9015, de 9 » U y do 4 a 6. 
15484 3t) ato i 15243 17 Ab. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas, 6 pesos tíy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el ididoraa insrlés' 
S 0 m & r ^ « S t e d 61 M E T O D O NOVISIMO 
K U ü E i l T S , reconocido umversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados E s el único racional 
a la par sencillo y agradable,, con él 
podrá cualquier persona dominar «-n ño-
co tiempo la lengua inglesa, tan nec«. 
c f ó ^ fea^O^ l l * > Ú b l ^ ^ 
13543 30 ab 
I N G L E S E N 2 M E S E S 
E n su propia casa, sVi maestro ni gra-
mát ica . Nu importa que haya fracasa-
do con otros métodos . Todo el estudio 
un peso. Remita ahora mismo dos se-
llos para informes, gratis. Practica! 
bantatUte 0f Iyan5uages. Box, 2417, Ha-
^ 0 3 t9 ab 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que corta y riza el pelo a los 
niños con m á s esmero y trato cariñoso, 
es la da 
M A D k m G I L 
(Recién llegada de P a r í s ) 
Hace la Decoloración y tinte de los c« 
bellos con productos vegetales, virtuai-
mente inofensivos y permanentes, coa 
garantía del buen resultado. 
Sns pelucas y postizos, con rayas na-
turales de úl t ima creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados ar t í s t i cos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "soirée" e 
bals poudrée". 
Expertas manicures. Arreglo da ojos 
y cejas Shampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y m&sajes es thét iques manuales 
y vibratorios, con los cuale/ ^íadam* 
j i l obtiene maravillosos resultados. 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
^pta casa gaarntiza la ondulación 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadaü ingle-
sas de ancho), con su aparato francés 
úl t imo modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
14626 30 ab 
" L A P A R I S I E N " 
E s la Peluquería que mejor tifie el 
cabello en el mundo, porque usa la sin 
r ival ÍJiaitura Uaxgot, que devuelve en 
el ac¿o y de un modo permanente el 
color natural. L a Tintura Margot da 
con fi-cilidad el color que parezca más 
dif íc i l de obtener desde el rubio más 
claro al más obscuro, los distintos to-
I nos del castaño o el negro, 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-j Se Uñe por $6.00. E l color negro es 
o r , I v M. . * . ' . • m á s barato. 
sas de ia cara . L s t a casa nene titu- ¡ L a maravillosa Tintura Margot se 
lo facultativo y es la que mejoi da v e ^ e ¿ o l o í . nc&ro> ^ ?100 el estuche 
l o s » m a s a j e s y se g a r a n t í a n . 'che103 dem!i3 colores' a í i . 50 , el estu-
Son el exento por ciento m á s bara-1 Puntos de venta: Droguerías de Sa-
tas y mejores modelos, por ser las | £ £ 1 . JohnSOn• A™™™* r Taque-
meiores imitadas al natural; se refor-l Depós i to en Sja Par is ién , Peluquería 
1 , . , -1 1 - ' j 1 , y Perfumería, Salud, 47, te lé fono M-4125, 
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 1 Habana 
a la moda; no compre en n i n g u n a ; Ú U ^ 0 e f ¿ u r ^ u ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
parte sin antes ver los modelos V pre- i nicure para señoras. Se arreglan laa 
• 1 , un J j - J 1 1 ceJas sin dolor y con pinzas. Se lava 
cios de esta casa. Mando pedidos d a l i a cabeza. 
torio el canino Manden sello Dará la i A los niño? que ^ cortan el pelo, aun-lOQO ei c mpu. m uucu scuu y a r a i  qUe no se ricen y a lag señoras 0 ae_ 
c o n t e s t a c i ó n . i ñor i tas que se peinan o arreglan, se lea 
E u "ni- » • " J L -n ; obsequia con vales para retratos y ade-smalte Misterio para^ dar brillo ; m á s "tiquea" para los caballitos. 
a las u ñ a s , de mejor calidad y m á s ! 
duradero. Prec io : 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio", I S ^ Í ^ t ^ 
colores y todos garantizados. H a y c s . | c h S ^ 
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te- Paja las pecas. 
1 15 1 1, Crema para cutis sensitivos y nara 
nimos o ia aplicamos en los esp íen- sostener los polvos en cutis secos Cre-
ma para el exceso de grasa y los poros 
demasiados abiertos. . 
Loción sin grasa para cutis grasicn-
tos, en todos los tonos y colores. As-
tringente especial para vigorizar loa 
m ú s c u l o s faciales y evitar las arrugas 
Aceite y Crema para hacer desapareé 
cer las arrugas y las temidas "patas de 
gallo . 
Loción y jabón para reducir el exce-
so de "gordura" 
C2561 30d.-l 
E S P E C I F I C O S D E E L Z A B E T H 
A R D E N 
didos gabinetes de esta casa. Tam-
b i é n la hay progresiva, que *cuesta 
$3 .00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y uñas . 
¡Extrac to l eg í t imo de fresas. E s un 
Loción, crema, mitones y bandas pa-B E L L E Z A 
Si desea tener un cutis lindo, de blar.-, encanto vegetal. VA COIOF que da a 1 ra embellecer las manos, brazos "y co-
cura de lirio y llamar poderosamente |o<« labios: Última DreDaracion A* la . T ' • , 
la atención por su belleza y juventud, .3 i ° ü l 0 b ' Frcpdracion de la Loción especial para refrescar y lim-
use "Eiizabeth". 1 ciencia en la q u í m i c a moderna. Vale pi^r los oi0ii-
t a P i r A p ^ T a d c 0 - 5 " ^ 0 3 611 gÍr0 p09",ftn "¿"t*™. v^nrU A — i « . S ^ A J ^ T ^ ^c_er.CPecfr laa_ pesta-
Representante 
a vuelta 
la maravillosa crema. 
C2779 
; ,u in . i c icat id cu m ^u ui^a muucrna. Vale 7' ^j^o. 
nos 50 cfenltivos en giro pos-1 ¿ o „ „ „ ^ , , ^ . C a „„ i„ A . i Crema para hacer crecer laa pesta-
artado 2395, Habana, a nombre: 60 centavos. 5e vende en Agencias, 1 ñ a s . Cosmético para hacerlaa sedosas y tante de la crema Eiizabett y farmacias. S e d e r í a s , y en su d e p ó s i t o , n a r i ^ n f ;in«ombreador en tre8 tonos de correo recibirá un bote de • ? j - i r r ^ ^ t para los ojos. 
10d.-6 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Singer. Agente Rodríguez 
Arias . Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer nueva 
si naumentar el precio, al contado o a 
plazos. Compro las usadas. Se arreglan 
alquilan y cambian por las nuevas. Aví-
seme por correo o al te léfono M-1994 
Angeles, 11, esquina a Estrella, joye-
ría. E l Diamante. Si me ordena iré a 
su casa. 
12533 23 ab 
' p e l u q u e r í a de señoras de J a n Martí -
nez, Neptuno 81 , entre Manrique y 
S a n N i c o l á s , t e l é f o n o A-5039 . 
Espec í f i cos contra la caída del cabe-
llo y la propagación de la caspa. Arre-
bol en pasta, l íquido y crema. Lápicea 
para los labiós y laa cejas. 
Depilatorios. Sal para el baño. T a l -
P E L U Q U E R Í A D E J . M A R T Í N E Z . ' co • Polvos engodos los co lores^ p 
N E P T U N O , 81, entre Manrique y ! *°DeS ve^nta"^ B l Encanto, l a Casa de 
S a n Njco iás . Te l f . A-5039 I Hierro, Wilson Store, X a ' Modernista; 
14626 30 ab ' f eluaueria Costa Apartado 1915. Ha-
G U E R B A . — FEX.UQtTEBO D E NTSOS, c T 7" rx» . ^ . ^ • 
ex-operario de "Josefina'», corte y riza-1 oasenbase a l D I A R I O D E L A M A -
do de pelo a niños, melenas de señoraa ¡ R I Ñ A ir an • n i A n i r t rk» 
V a a domicilio. Teléfono M-5804. | i v i H A J a n u n c í e s e en el D I A R I O D F 
13273 29 ab., L A M A R I N A 
AGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , L E C I S T A S O L A R E Y E R M O S ! 
S E TTEHTíE U N A C A S A E N XiA C A X i E E ASOMBROSO NEGOCIO j Se vende en $7.500 una casa de * * - ¡ J f ^ o % * t f % f ^ t ? T o ? * i í e V n d S í MANUEL LLENIN, Corredor 
twd]t. l^meteo^vlr*1^ m a m p o s t e r í a , a zo tea , p i s o s m o s a i - i quina a dos C u a d r a s del nUCVO Fron- de ' la . s e s q u i n a s de f r a i l e J u a n D e l g a d o 
V i s t a , m a m p o s t e r í a , c h i q u i t a , b u e n p r e - , eos. sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s h e r m o - , t ' , rnmí>An.r xr f r * i h a h í f a - i í w"13 E s t é v 2 , z y . l a de E s t r a d a P a l m a 
_ _ ! _ _ sos R e n t a r e a j u s t a d a de $o5.00 en l " » v w u « l a , c o m e d o r y t r e s n a o i r a - i y F i g u e r o a . P r e c i o r a z o n a b l e . Su due 
H ? Í S t r e f < I ? S i S i r e n t a de 25 a A I i M E N J J A R E S , S O L A » E S Q T 7 Z N A M U j $5,000. A l b e r t o D í a z de J a 11 ^ ^e 2 a 
«50 000 v c o i ^ ^ d en l a c a l l e 23 en e l i v a r a s , c a l l e 3a. y 10 a $2.50 v a r a . F i n - > 5 p . m . C a m p a n a r i o 166 A , T e l é f o n o 
V e d a d o s o l ¿ ? o n c u a r t e r í a o en N e p - 1 ca de 4 y 1|2 c a b a l l e r í a s de G ü i r a de i M-3556 
t u n o T r i a n a , S a n I n d a l e c i o 11 1|2, T e - 1 M e l e n a a C a j i o . C a r r e t e r a b u e n a p a r a I 
l é f o n o 1-1272. ¡ t o d o . P r e c i o $6,500 
15579 23 ab 
MONUMENTAL ESQUINA 
dones de construcción moderna. I n - j ^ J ^ 8 1 6 1 1 ' 86 • v é a s e e l t e r r e n o ^antes . 
forro,a, José Marco, San Carlos ICO, 
de 12 a 2. Se puede dejar algo en ty. | NEGOCIO DE OPORTUNIDAD 
e s t a b l e c i m i e n t o c o n 
c c i ó n m o d e r - i — 
r i a s , a p a - | 
T o y o . E s t o 
mez 221, T e l é f o n o A-4620 
15592-93 22 ao . 
f O t e c a . j V e n d o en e l R e p a r t o San M a r t í n , a u n a 
14984 21 ab c u a d r a de l a C a l z a d a de C o i u m b i a , u n 
- • 1 -- s o l a r , rode fu lo de p r e c i o s o s c h a l e t s , m i - j 
f A S A C D A D A T A Q I d e l S p o r 40 . T a m b i é n b a j í o n e g o c i o p o n 
v r t o í i o Í J A í v A l H i J j u i i r . ca sa y p a g o l a d i f e r e n c i a en « j f ec t t - l 
v e r s i ó n c p l o - E n N e p t u n o c u a t r o u n a e s q u i n a G a l i a - ¡ v<í- H d a i n f o r m e s , en Z a n j a y B o l a s - 1 
. s a l . A . H e r n á n d e z de 8 a 11 y de 2 a 5 | n o ; e s q u i n a I n d u s t r i a ; e s q u i n a P r a d o ; i c o a í n , c a f é . D e 1 a 4 . M . A r e s . 
V E N D O U N A C A S A E N S A N MIG-TCTEI» ; m C a m p a l l u r i 0 166 A . T e l . M - 3 5 5 6 . . e s q u i n a en A m i s t a d c i n c o ; A g u i l a u n a ; i 15463 22 a b \ 
n u e v a , p r e p a r a d a p a r a c u a t r o p l a n t a s , ! * " I C e r o t r e s ; C r e s p o dos- C o n c o r d i a u n a ; 
de c a n t e r í a . T i e n e 470 m e t r o s . P r e c i o 
$34,000. I n f o r m a n S a n R a f a e l 120 3|1 
J u a n B u d o de 11 a 1 y de 6 a 10, T e l é 
f o n o M - 7 2 9 1 . 
15337 
e s t u d i e es te «aiEaeEwr! 15263 16 ab m e t r o 
COMPRO SOLARES 
C o m p r o c o n t r a t o s de S o l a r e s IJanos en 
l o s R e p a r t o s S a n t o s S u á r e z , M e n d o z a , 
h a s t a S a n t a A m a l i a . T r a t o , d i r ^ ° s ^ 
i n t e r m e d i a r i o s . F i g u r a s 78, T e l é f o n o 
A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
15568 2 
COMPRO CASA 
P o r l l e g a r m i f a m i l i a de E s p a ñ a c o m - ' , 15334 I S j ^ L ™ . j $ 10.00 
p r o 2 casas c h i c a s p o r e l b a r r i o de C o -
l ó n P r e f i e r o San M i g u e l . \ u n a e s q u i -
^ " ^ i r S e ^ ^ e S t o ^ ^ P ^ t a d o ' ! S i t u a d o en l o m á s sano de l a V í b o r a , g e . Viriairbe por c ^ v a i l e a s f a l t a d a ) a l c a n t a r i l l a d o , j a r d í n , IKSIA ^ u u l l l c L a - 14 a b I i d e a l , p o r t a l e l e g a n t e , g a r a g e p r e c i o s o , 
, . . i 0 ¿ 1 4 i . — I sa la , s a l e t a c o r r i d a , c u a t r o c u a r t o s , 
C O M F X t O E N E ü V E D A D O , D E C A L - 1 c u a r t o de baf io i n t e r c a l a d o c o n t o d o . e l 
zada i , 13 y de 2 a L u n a b u e n a c a s a c o n f o r t , c o c i n a de g u s t o , d o s c u a r t o s ; D o s c a s i t a s , c o n p o r t a l , s a l a , s sue ta 
oue t e n c a l o m e n o s seis c u a r t o s y de - a l t o s , s e r v i c i o de c r i a d o s etc . etc. , g a - ; c u a r t o y s e r v i c i o s y o c h o e spac iosos 
m á s c o m o d i d a d e s , de p r e c i o de $50,000 l e r í a de c r i s t a l e s , l a d e c o r a c i ó n de e s t a : c u a r t o s , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a de c a n -
a l c o n t a d o p e r o que l o s v a l g a . T a m b i é n Casa q u i t a h i p o s . S i u s t e d e s t á en p e r s - ; t e r í a , a z o t e a , y p i s o s b o n g o s . .Pueae v e -
c o m o r o u n s o l a r de 16 m e t r o s de f r e n t e p e c t i v a de c o m p r a r u n a v a l i o s a r e s i - n i r c o n s u a r q u i t e c t o . A d03 c " ^ . r a s | 
en e l m i s m o r a d i o . T r i a n a , San I n d a - d e n c i a v é a n o s y q u e d a r á e n c a n t a d o . . N o • d e l t r a n v í a . R e n t a r e b a j a d a $lbO.OU y j 
l e c i o 11 112 T e l é f o n o 1-1272. se ocupe de p r e c i o , t e n g o n e c e s i d a d d e , p u e d e c o m p r a r l o p o r $4,000 y r e c o n o - ! 
15321 21 ab . v e n d e r , a p r o v e c h e h o y m i s m o . D í a z y j c e r $7,000 en h i p o t e c a . M e d i d a 400 m e - 1 
n F S P A M P A N A N T E CANGA c o m p o s t e i a dos ; H a b a n a c u a t r o ; F i g u - Vendo solar 7 x 39 a 4 pesos v a r a a; Lt£.Ol¿\Vlíí m i r t l l l ^ i w w i w » r a s u n a . i n q u i s i d o r u n a . j , d e l M o n t e ] . CA J IA I 
3a m a m p o s t e r í a , p i s o s e x c e l e n t e s , Seis; L e a l t a d c u a t r o ; L a m p a r i l l a t r e s ; piazos, D ü e n t r a d a , 1U m e n s u a l e s , D | 
. p o r t a l , sa la , s a l e t a , o c h o h a b i t a c i o n e s , M a j i r i q u e u n a ; P r o g r e s o u n a ; R a y o u n a ; . n l n ~„na v a l r a n t a r i l l a d a ' 
14 ab . espac iosas , c o n u n s o l a r a l l a d o p r e c i o - R e i n a d o s ; San M i g u e l u n a ; S a n J o s é V I U m i e r e s > CCd a g u a y a i c a n t a n u a U O . 
C o m p r a y v e n d e casas, so l a r e s , b o d e -
g a s y e s t a b l e c i m i e n t o s de t o d a s c lases . 
F a c i l i t a d i n e r o en h i p o t e c a , su h o n r a d e z 
y s e r i e d a d en l o s n e g o c i o s es b i e n co-
n o c i d a . F i g u r a s 78, T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . 
C e r c a de M o n t e . 
NO LO PIENSE MAS 
C o m p r e b o d e g a de l a s m u c b a s q u e v e n -
do a p r e c i o de v e r d a d e r o r e a j u s t e y 
q u e d a r á b i e n s e r v i d o y a g r a d e c i d o . T e n -
g o de t o ' i o s p r e c i o s . C o n t a d o v p lazos . 
F i g u r a s 72, T e l é f o n o A - 0 0 2 1 . D e 12 a 
10 (le ¡ a n o c h e . M a n u e l L l e n í n . 
15o6R 23 ab.__ 
I M P O S T A N T E . — P O B H A I i I i A B S E E N -
f e r m o su d u e ñ o y t e n e r q u e e m b a r c a r 
p a r a Ja p e n í n s u l a se v e n d o u n b i e n s u r -
t i d a v i d r i e r a de t a b a c o s y q u i n c a l l a 
s i t u a d a en l a c a l l e M o n t e 53. H a g o n e -
g o c i o de c u a l q u i e r f o r m a . V é a m e . 
15578 17 ab 
M o n t e , n ú m e r o £77 a l f iu i l0 r ^ e n ^ í . 
1 . H0TEL 
Se vende , c o n 54 c K n a ^ 
b l a d o s . T o d o n u e v o ! ^ ^ t o a 
R u é g o l e 
, s e r á fi 
$130.00 y p u e d e c o m p r a r l o en $8,200. j 
H e r n á n d e z de 8 a 11 y de 2 a & p . m . , ¡ 
C a m p a n a r i o 166 A , T e l é f o n o M - ^ 5 5 6 
S O L A R E S Y E R M O S 
ESTUPENDA INVERSION 
| G A N G A , A 15 P E S O S M E T R O , U N S O -
l a r en l a m e j o r c a l l e d e l C e r r o a u n a 
c u a d r a de l a C a l z a d a , c o n 712 m e t r o s . 11 
h a b i t a c i o n e s de m a d e r a , p i s o s de c e m e n -
to , i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s , se d e j a n 5 
m i l pesos a l 8 p o r c i e n t o . E n r i q u e P é -
rez . E s t r e l l a , 185. M - 1 7 9 2 . 
15411 20 A b . 
SE C O M P K A N " M i r a n m a r " a v ^ " A Í t u r a ^ d ^ A l m e n ^ r e s ^ ' ! : V E D A D O . C A 1 M I N N U M E R O 247. 
d ^ i r ú l t i m o ' p r e c i o . P a g o a l c o n t a d o . D i - • e n t r e B a ñ o s y F , c a sa de dos p l a n t a s , 
r i l a r s e ú i ^ c a m e n t e p o r c o r r e o a l s e ñ o r | c o n s t r u c c i ó n n u e v a de p r i m e r a , p o r t a l . 
V- ,Z%r, , " s r ^ r a . l l e H a b a n a n ú m e r o sa la , c o m e d o r , g r a n L i v i n g R o o m , c o c i -
^ Ŝ y ann w a D a n a , n u m e o ^ ̂  p a n t r y ) despensa , 5 c u a r t o s y 3 
i r V í V 18 A b I b a ñ o s p a r a f a m i l i a y 2 c u a r t o s y b a ñ o 
•'-JZ'5" ' p a r a c r i a d o s , j a r d í n , p a t i o y t r a s p a t i o . 
K-KrwnryKrm Í3.«T-I7W~ r o M - p K , A Y V E N - P r e c i o 35,000 pesos . P a r t e se d e j a en A N T O N I O G A 1 « V E Z . C O M P R A J h ino teca_ i n f o r m e s en l a m i s m a casa. 
en M o r a l e s y Ca, 
de 2 a 5 p . 
l é f o n o M - 3 5 5 6 . 
15324 
ADQUIERA LA T I E R R A 
t H e 7 n á r l d e £ * C a m p a n á ' r i b 166 A , T e l é f o n o i t r o s . ' V e a es te a s u n t o c o n i n t e r é s y ««IJJ. , i • , , ^ i „ „ i 
. — , I M - 3 5 5 6 . c o n v e n c e r á m e he p a s a d o de l a r e a l i - L n tOCIOS IOS D a i S C S V C I l t O t í a S l a s 
M A N Z A N A S Y S O D A - : 15323' 15 ab. , d a d . H a g a n ú m e r o s . D í a z de 8 a 11 y ; , i 1 1 J : * * ' 
C a m p a n a r i o 166 A , T e - : e p O C E S IOS hombres Ü B gran V I S I O D 
15 a b . han dirigido sus esfuerzos y han 
M. DE J . ACEVEDO • ! €mPÍ€ado sus capitales en la pose-
Notario ComerdaL OBISPO 59 y 61, A* \ tierra. Adquiera con 
altos. OFICINA No. 4. TELEFONO, cheks de los Bancas Nacional y 
M-9036. Compra venta de casas, sola-i Español, que admitimos a la par, 
res en la Habana y sos barrios, fin- solares a plazos, 
cas rústicas en toda la República, ren-
ta y pignoración de azúcar. Tengo di-
nero para hipotecas hasta $300.000 
pudiendo fraccionarse con buenas ga-
rantías. 
14570 21 ab 
T e T c a s ^ r y - ^ r o p o r c i o n a d inero p a r a h i - W P | t e c ^ ^ f o r m e s en l a m i s m a c a s a . 
P 0 ^ a en todas c^^^^^^ T ^ n o ^ A ^ T S . 
en l a H a b a n a . R e i n a , n ú m e r o 153. 
15264 18 A b . 14787 16 A b . 
E E P A K T O B E S A N T O S S U A R E Z . V E N 
do m i e s p l é n d i d a casa , g r a n p o r t a l , sa -
l a , c i n c o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a . 
C o m p r a casas y so l a r e s . D i n e r o en "Hi-1 Sus s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , g r a n p a t i o , e n -
JORGE GOVANTES 
p o t o c a . San J u a n de D i o s 3. T e l é f o n o 
M-9r ,9 r ) . 
15155 80 a b . 
C O M P K O TTÑA C A S I T A DE O C E O A 
diez m i l pesos ; q u i z á s p u d i e r a p a g a r 
m á s ; l a deseo s i t u a d a en u n a p a r t e c é n -
t r i c a c o m o R e i n a , M o n s e r r a t e , C o n s u l a -
do, G a l i a n o . e tc . S i es u s t e d c o r r e d o r , 
no p i e r d a s u t i e m p o en v e n i r , deseo t r a -
t a r d i r e c t a m e n t e c o n p r o p i e t a r i o , i n n -
j i r s e : Z o i l a R a b e l l . San N i c o l á s , ^ 146. 
14937 10 m y 
C O M P R O E S Q U I N A S V C A S A S EN L A 
H a b a n a y el V e d a d o . T r a t o d i r e c t o . Sr . 
M a r r e r o . Z a n j a 126 y m e d i o , l e t r a B , a l -
tos . T e l é f o n o A - 0 5 6 5 . 
14762 18 A b -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e . P u e d e d e j a r en h i -
o t e c a l a m i t a d de s u v a l o r . R e n t a , 95 
pesos m e n s u a l e s , t r a t o d i r e c t o c o n s u 
d u e ñ o . T e n i e n t e R e y , 69. S a s t r e r í a , de 
2 a 5 p . m . 
13652 17 ab 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A E A N A -
v e de C o n c h a 10, c o n t r e s c i e n t o s t r e i n -
t a m e t r o s f a b r i c a d o s e i g u a l t e r r e n o s i n 
f a b r i c a r . P r i e t o , San R a f a e l y S a n 
F r a n c i s c o . 
13670 16 ab 
I i A A V E N I D A 12 D E D A A M P L I A C I O N 
de A l m e n d a r e s , es u n a c a l l e q u e t i e n e 
t a n t o t r á n s i t o c o m o e l P r a d o y en é s t a 
e s q u i n a a 11, v e n d o u n e l e g a n t e p a l a c e -
te p a r a u n a f a m i l i a de b u e n g u s t o , c o m -
p u e s t a d é p o r t a l , s a l a , h a l l , c u a t r o a m -
p l i a s h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a s , dos 
l u j o s o s c u a r t o s de b a ñ o , c o m e d o r , p a n -
t r e , despensa , c o c i n a , g a r a c h e p a r a 2 
m á q u i n a s , t r e s c u a r t o s de c r i a d o s , j a r -
d i n e s c o n 1600 m e t r o s de t e r r e n o c o n l u -
j o s o s p i s o s y d e c o r a c i o n e s d€> yeso y 
p i n t u r a , se d e j a l a m i t a d de s u v a l o r en 
h i p o t e c a , se p u e d e v e r a t o d a s h o r a s , s u 
d u e ñ o : C a l l e T e n t r e 6 y 8. R e p a r t o 
A l m e n d a r e s . ^ e l é f o n o 1-7373. M a n u e l 
15 A b . 
M é n d e z 
11848 
COMPRO CASAS 
C o m p r o casas c h i c a s y m e d i a n a s , en l a 
Haba i i a , y sus b a r r i o s , p o r e n c a r g o ü e 
m i s eflfentes. N o c o b r o c o r r e t a g e a l v e n -
d e d o r . S i s t e m a n u e v o . S e r i e d a d y h o n -
r a d e z . F i g u r a s , 78, c e r c a de M o n t e . 
A - 6 0 2 Í . M a n u e l L l o n l n , c o r r e d o r . 
14 702 _17__ab_ 
Se compran casas y solares. Habana, 
sus barrios y repartos siempre que cu-
yos precios no sean exagerados; tam-|A unav c u a d r a de C a r l o s m 2,000 m e -
bien se facilita dinero sobre las mb- t r o ^ - a r t o ^ ^ a r i o ^ salóos m a m -
mas. Dirigirse con títulos, Real State.; m a n p r a d o 64 de 9 a 11 y de 2 a 5. J. 
A. del Busto, Teniente Rey 11. Depar-i 17 ab. / 
tamento, 311. Teléfono A-9273, d e | ~ 
9 a 100 y de 1 a 3. 
PARA CLINICA 0 QUINTA 
OBISPO, No. 50. 
TELEFONOS M-9494, A-5043. 
15380 15 a b 
C A L L E D , J U N T O A L P A R Q U E D E 
M e d i n a , v e n d o m u y b a r a t a s y d i r e c t a - s i o n 86, de 12 a 2 . 
m e n t e a c o m p r a d o r e s u n g r u p o de t r e s 15433 
casas g r a n d e s y b u e n a s . D n l a c a l l e 
12, e n t r e 13 y 15, l í n e a a l f r e n t e , dos 
b u e n a s p r o p i e d a d e s . I n f o r m a s u d u e ñ o 
e n 25, n ú m e r o 398, e n t r e 2 y 4. 
15187 26 A b . 
VENDO: UN SOLAR CHICO DE E s -
q u i n a , en L u y a n ó y C o n c h a a 30 m e -
t r o s d e l t r a n v í a , m i d e 9x15 m t , a $ 1 0 . 5 0 , 
d e j o l a m i t a d r e c o n o c i d o a l 6 010. M i -
VENDO EN MENDOZA. CASA JAR-
d í n , p o r t a l , r e c i b i d o r , s a l a , c u a t r o c n a r -
tos , h a l l , d o s c l o s e t s , p a n t r y , s a l ó n de 
c o m e r , c o c i n a , c u a r t o de c r i a d o s c o n 
s e r v i c i o s , 15 m e t r o s p r 39 y m e d i o , 591 
m e t r o s 21,000 pesos . T e n g o casas c h i -
cas. G o n z á l e z . C a l l e de P é r e z , 50, m o -
d e r n o , e n t r e E n s e n a d a y A t a r é s , de 3 
a 6 p . m . 
CASA CALZADA, JESUS DEL MON-
t e . 2 casas c e r c a de l a I g l e s i a 17 p o r 
38, 22,000 pesos . G o n z á l e z P é r e z , 50, 
e n t r e E n s e n a d a , 7. A t a r é s , de 3 a 6. 
S A N B E R N A R D I N O , C A S A P O R T A L , 
s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , s a l e t a a l f o n -
do, g a r a g e , b a ñ o , s e r v i c i o s c r i a d o s , t o -
d a d e c o r a d a , m e d i a c u a d r a t r a n v í a , 
9,000 pesos . G o n z á l e z P é r e z , 50, e n t r e 
E n s e n a d a y A t a r é s , de 3 a 6 p . m . 
15188 15 A b . 
17 a b 
VENDO UN SOLAR EN EL REPARTO 
B u e n a v i s t a , c e r c a de l o s t r a n v í a s . P r e -
c i o m ó d i c o . I n f o r m a n . O ' R e i l l y , 77, a l -
t o s , de 2 a 5. 
15425 22 A b . 
SOLAR EN JESUS DEL MONTE, DOS 
c u a d r a s de C a l zada , 6 y m e d i o p o r 35 
m e t r o s a 7 pesos, t i e n e a g u a , a ce r a , 
l u z , a l c a n t a r i l l a d o T e l é f o n o I -
2357. J o s é G a r c í a . 
15439 20 A b . 
Reparto Almendares. Vende-
mos solares a plazos con 
grandes facilidades de pago. 
Urbanización completa. Men-
doza y Ca. Obispo, 63. 
A-2416 y A-5957. 
.REPARTO ALMENDARES. HAGASE 
p r o p i e t a r i o p o r $100.00 de c o n t a d o y 
ó t - r a s ^ a ^ f f a r i f s s T t u a ^ e ^ l a C a f * 
z a d a de la I n f a n t a . S a n J o s é , V a l l e P a -
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O 
r e s v e n d o e n l a V í b o r a , c a l l e de S a n | $10.00 o $15.00 se hace u s t e d p r o p i e t a r i o 
B u e n a v e n t u r a p e g a d o a C o n c e p c i ó n , dos i de u n a p a r c e l a de t e r r e n o . Se ' puede 
c a s i t a s a c a b a d a s de f a b r i c a r , c o n t o d a s f a b r i c a r e n s e g u i d a . U r b a n i z a c i ó n c o m -
p l e t a y l o s s o l a r e s e s t á n en l o s m e j o r e s 
sa je y B a s a r r a t e . L a s h a * de c i n c o m i l 
m e t r o s y e s t á p r e p a r a d o p a r a f a b r i c a r 
a c c e s o r i a s a l f o n d o . Se e n t i e n d e q u e se 
v e n d e n l a s dos casas j u n t a s c o n t o d o e l 
t e r r e n o . E s u n b u e n n e g o c i o p a r a e l q u e 
q u i e r a i n v e r t i r d i n e r o . I n f o r m a n , A c o s -
t a 10. H a b a n a , de 11 a 1 y de 7 a 10 
p . m . 
15208 16 ab 
Compro casa antigua, centro o esq«^ q u i n i e n t o s pesos ^ 
r , . » . i j « O C AirtA den r e c o n o c e r h i p o t e c a s . J^as casas es-
na dentro de la Habana y doy $ ¿ D , w w , t á n t o d a s p r e p a r a d a s p a r a a l t o s , i n -
en hipoteca, junto o en partidas, t r a - | f o r m a l . O b i s p o . 89. a l t o s . ^ ^ 
to directo. Escritorio: A. del Busto, Te — ——— 
niente Rey 11, departamento 311. Te- Emilio Prats y Ca., Maestro y COM-| GANGA V E R D ^ ^ 
léfono A-9273. de 9 a 10 y de 1 a 3. 
14352 - 20 a b 
mmamamam 
g ¿ V E N D E U N A H E R M O S A C A S A . 
G e r v a s i o cas i e s q u i n a a N e p t u n o . 6 y 
m e d i o p o r 35. U r g e . P r e c i o de 
c i ó n . N o v e n g a n a p a s a r e l t i e m p o . iSep 
t u n o N o . 77, P l a t e r í a . 
15524 16 ab 
j „ j i i •!! _ _ _ J „ „ ca sa de s a l a ' s a l e t a y d o s c u a r t o s , c o c i -
tructor de casas de ladrillo y manera ¡ n a , s e r v i c i o s a n i t a r i o , t o d o de m a m p o s -
„ . i i . - r t n r í í T n Í A n t i » sil r a m n n n « p , t e r í a , a z o t e a c a l l e a p a r t a d a a c e r a a l -y todo lo concerniente ai i^mo, nô  se|5an1;arillad0( d e s o c u p a d a , se d á § n 
cobra hasta la terminación del traba- 3,300 pesos, í n t i m o p r e c i o , n o es v e n t a , 
es r e g a l a r l a p r o p i e d a d . I n f o r m a : S a n -
t a T e r e s a , 23, e n t r e P r i m e l l e y C h r e s -
ca . 
i J S B Á N A S jo. Planos y Presupuestos gratis. Mon-
te 85, altos, entrada por la mueble-
ría, de 11 a 2 y de 5 a 8 p. m. Tele-
s i t u a - 1 fono M-7415. 
13028 5 m y 
P R E C I O DE1 R E A J U S T E . E N L A L O -
m a d e l M a z o se v e n d e u n e s p l é n d i d o cha-
V E N D O U N A E S Q U I N A C O N D O S E S - ! l e t c o n t o d o e l c o n f o r t n e c e s a r i o p a r a 
t a b l e c i m i e n t o s y c i n c o c a s i t a s e n t r e l a s I f a m i l i a de g u s t o , e s t á s i t u a d o e n t r e r e -
d t s l í n e a s de t r a n v í a s de S a n t o S u á r e z . i s i d e n c i a s e l e g a n t e s y desde é l se d i v i 
B u e n a r e n t a y b u e n c o n t r a t o D i r e c t a - ; sa u n h e r m o s o p a n o r a m a , 
m e n t e con su d u e ñ o . S a n t a E m i l i a y T e l é f o n o A-4fa49. 
San J u l i o , B o d e g a . 
15564 
G A N G A V E R D A D . — E N . E L C E R R O 
p u n t o s . V e n g a a v e r l o s y e sco j a u n o 
p a r a f a b r i c a r s u c a s i t a . M a r i o A . D u -
m á s y S. A l p e n d r e . C a l l e 9 y 12. T e l é -
f o n o 1-7260. R e p a r t o A l m e n d a r e s . M a -
r i a n a o . 
13742 16 ab 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -
res , v e n d o u n s o l a r en e l V e d a d o , de 
683, e s t á en l a c a l l e 16 p e g a d o a u n a de 
l a s e s q u i n a s de l a c a l l e 17, e s t á e n t r e 
b u e n a f a b r i c a c i ó n y se d a b a r a t o . I n -
f o r m a n , en A c o s t a 10. H a b a n a ; de 1 1 
a 1 y de 7 a 10 p . m . 
15209 15 ab 
B U E N N E G O C I O . — S E V E N D E N D O S 
s o l a r e s c o n t i g u o s , u n o de l o s c u a l e s es 
de e s q u i n a . E s t á n en l a c a l l e 9 o s é a s e 
l a de d o b l e v í a a l a P l a y a , e s q u i n a a 
t a T e r e s a , 23, e n t r e P r i m e l l e s y C h u 
r r u c a . N o c o r r e d o r e s . 
I n f o r m a n : 
I n d . 10 mz 
16 ab. 
FABRICACION 
E N L A C A L L E D E S I T I O S , E N T R E F a b r l c a m o s casas de t o d o s t a m a ñ o s ; 
L e a l t a d y E s c o b a r , se vende , .u .na ca^a i p o r 3 6oo pesos , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y 
a n t i g u a , p e r o en b u e n a s c o n d i c i o n e s de ^ u c u a ' r t o s . p a g o en 4 p l a z o s s i n a n t i c ; 
h a b i t a b i l i d a d y q u e p r o d u c e buena r e n - d i n e r o G a r a n t í a s a b s o l u t a s . I n g e -
ta , c o n u n a s u p e r f i c i e de r - i e t r03 ^ i e r o y A r q u i t e c t o , M a n u e l R i c o y . O b i s -
c u a d r a d o s , p o r e l p r e c i o de SoOO p e s o s , , 31-112, l i b r e r í a . N o se a d e d a n t a 
que o l t e r r e n o so lo v a l e m á s . T r a t o d i - ¿ ¡ ó g r o 
r e c t o c o n su d u e ñ o en B e r n a z a n ú m e - I 10844 20 ab 
r o 18, ba jos ( a l m a c é n ) . | • • 
15510 1 5 _ A b . 1 S E V E N D E U N A C A S A D E M A M P O S -
Ü T V E N D E E Í T S Y S O O C A S A D E D O S \ t e r í a . I n f o r m a n , c a l l e San R a m ó n y R a -
p l a n t a s ce rca d e l c a m p o de M a r t e y a I t a e ^ A r t o l a . J a c o m i n o , 
14659 17 ab 
v e n d o u n a ca=!a con n n r t n l « o l a Tr ( l a ^ v e n i a a iNueve . jua c u a a r a e s t a , t o d a 
c u a r t o s ^ c o m e ^ o ^ ^ l o m e j o r de A l m e n d a r e s , 
g r a n b a ñ o . E n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p a - 1 r o d e a d o s f 6 , S o n d e s r e s i d e n c i a s y a d o s 
r a d e r o . E n 6,500 pesos . I n f o r m e s : S a n - d e l . H o t e l E l t e r r e n o es t o d o 
l l a n o y a l n i v e l de l a a c e r a . E s u n p u n -
t o m u y f a b r i c a d o y p i n t o r e s c o . Se d a n 
c o m o ú l t i m o p r e c i o a } 3 . 7 5 l a v a r a y 
se v e n d e r í a e l de c e n t r o s o l a m e n t e . M i -
de c a d a u n o 14.74 p o r 58.96 v a r a s . C o n 
p o c o e f e c t i v o se p o d r í a h a c e r e l n e g o -
c i o . I n f o r m a s u p r o p i e t a r i o en T e j a ^ 
d i l l o N o . 34, a l t o s , de 10 a 11 y de 2 1|2 
a 4 H a T e l é f o n o A - 7 3 8 2 . 
15120 20 a b . 
V E N D O E N E L C E R R O U N A C A S A 
de p o r t a l , sa la , c o m e d o r y dos c u a r t o s , 
de m a m p o s t e r í a y s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
a zo t ea . C a l l e a s f a l t a d a y a l u m b r a d o . A 
p r e c i o de m o r a t o r i a en 3,800 pesos . I n -
f o r m e s : S a n t a T e r e s a 23, e n t r e C h u r r u -
c a y P r i m e l l e s . U a s C a ñ a s . 
15268 2e ab . 
C A L L E 10 E N T R E C O N C E P C I O N 7 
A v e n i d a A c a s t a , p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n d o , 
u n c u a r t o a l t o , g a r a g e , b a ñ o s i n t e r c a -
l a d o s , s e r v i c i o s c r i a d o , d o b l e p a t i o c o n 
j a r d í n $13,500. O t r a en S a n L á z a r o , a l -
t o s y b a j o s ?!4,000. I n f o r m a n C o n c e p -
c i ó n 164. 
15121 16 ab. 
T U L I P A N , A U N A C U A D R A D E L A 
i e s t a c i ó n y a u n a c u a d r a de A y e s t e r á n , 
- 1 se v e n d e u n a casa, c o n t r e s m i l v a r a s u n a c u a d r a de l a C a l z a d a de l a R e i n a . 
I n f o r m a n en " L a J o s e f i n a . M o n t e n ú - ; VENI>0 ELR NEPTUNO ENTRE GER- de s u p e r f i c i e , p r e c i o de s i t u a c i ó n . 
m e r o 260 f r e n t e a l M e r c a d o U n i c o : ^ 1 v a s i o y B e l a s c o a i n u n a casa de 2 p l a n -
CON CHEQUES DEL BANCO 
NACIONAL 
En el reparto ampliación de Almenda-
res con frente a la doble vía de tran-
vías que conduce a la playa, muy cer-
ca del hotel Almendares, vendo cua-
tro solares de a 870 varas cada uno. 
Ubres de t o d o gravamen y haciendo 
la escritura en el momento. Uno d e 
esquina y su centro a $12.000 en che-
ques del banco Nacional Otros dos 
solares de centro con ĝual medida y 
en las mismas condiciones a $10.000, 
también en cheques del Banco Nacio-
nal, tomándolos a la p a r . Informa, M. 
.de J . Acevedo. Notario Comercial. 21 a b . ¡VEKDO EN EL CERRO A TREINTA i c o c u f\C- • A T 
r - i c á r i r k r - á i r r i m e t r o s de l a c a l z a d a , dos casas y se is U W s p o , 5Jf y b l , a l t o s . U t l C i n a , 4 . l e -
LAbAS i D M L b S , a c c e s o r i a s e n $25,000, r e n t a n $220. I n - 1 l ¿ f o n f t M . O í n g 
; f o r m a n : C o n c o r d i a , 145, m u e b l e r í a , p r e i le rOOO m - W O O . Precios económicos. Vean nuestros ^ " í 1 * 6 1 1 ^ J u a n i t o . de i a 3 p . m . N o i 
J I r> i i o i n • Q " i e r o c o r r e d o r e s . 
modelos. Calles 8 y l a . Reparto La n e s i i g ab 
V E N D O C O N T O D A U R G E N C I A D I - c . T l ' £ u i - u e r ^ r o T i . 
r e c t o s i n c o r r e t a j e , u n a g r a n casa d e ; S i e r r a . l e l e t o n O S r - 1 1 4 5 y r - 5 3 7 o . 
dos p l a n t a s , 6x18 , c o n sa la , s a l e t a y\ A n í l F R O Y N A V A R R A 
t r e s h a b i t a c i o n e s . B a r r i o P e ñ á l v e r , p e - i r v v j U i - a v w 1 l\t\ V r H \ l \ ^ / 
GRAN NEGOCIO 
C o r r e d o r y c o m i s i o n i s t a r, 
do t o d a c lase de es tahi„C-oniPro » 
cas . r ú s t i c a s y u r b a ! aa e i ; l n í i ^ L y ^ . 
' g o c i o s son g a r a n t i z a d o ! f l 0 3 m ¿ > -
VENDO DIEZ CASM H 
j de h u é s p e d e s 8 de inn V^*^ 
j t a d o y p l a z o s . P a c i l i r i ^ lnai03 », 
A m i s t a d , 136. B e n j a m í n rpara 
V F W ! ! > n ¿ A t ó a l a . ' ^ 
Vendo Manzana, terreno con su casa, 
próxima a Arroyo Apolo, frente carre-
tera, puede tener luz y teléfono a un 
peso vara, a plazos sin interés. Félix 
Bocanegra. San Francisco, 23. Víbo-
ra, barbería. Teléfono -13724. 
15263 16 ab 
T r a s p a s o n u e v a casa de h u é s p e d e s , m u e -
b l e s n u e v o s , p r o p i a p a r a N é c t a r Soda, 
B a r , C a f é , e tc . f r e n t e a | C a p i t o l i o . I n -
d u s t r i a 132 . 
15528 18 ab. 
•a p l a z o s a t a s a c i ó n Con 
| t o s y t e n g o en v e n t a " , 5 0 o ^ 0 3 . ^ 
l e r a cd c o m p r a d o r 1 h^zlr 
m G a r c í a ' Atniscaj^.í 
c o m o q u i 
Vendo en 2,500 pesos solar de 334 va-
ras con 8 de frente, calle Cerrano, ca-
si esquina a Santa Irene, tiene el en-
tronque del agua, el alcantarillado y 
gas. Félix Bocanegra. San Francisco, 
23, Víbora, barbería. Teléfono 1-3724.' 
^ 1 5 2 6 3 16 ab 
EN El , REPARTO MIRAFLORES | 
Vendo por $6,000 en Cheques del Ban-1 
co Nacional tomándolos a la par un 
solar de 400 metros, situado frente al 
Paradero. 
EN EL VEDADO 
En la calle C vendo dos solares de 683 
metros cada uno, a $10,000 uno, por 
Cheques del Banco Nacional a la par, 
y reconocer una hipoteca. Informa M . 
de J . Acevedo. Notario Comercial. 
Obispo No. 59 y 61, altos. Oficina 
No. 4. Teléfono M-9036. 
14579 i « ab. 
V E N D O T E R R E N O E N L O M E J O R D E 
l a c a l l e Z a p o t e , c a s i e s q u i n a a S e r r a -
no , m i d e 13-32 p o r 40.50, t o t a l 675 v a -
r a s , ú n i c o p o r f a b r i c a r , l o d o y b a r a t o . 
T r a t o d i r e c t o . Sr . M a r r e r o . Z a n j a , 126 y 
m e d i o , l e t r a B , a l t o s . T e l é f o n o A - 0 5 6 5 . 
14762 18 A b . 
Se vende en lo más alto del Veda-
do, calle 2, esquina a 31, un solar 
esquina de fraile, compuesto de 
28.04 metros de frente por 46.31 
de fondo, o sean 1.298.53 metros 
cuadracbs. Precio, 14 pesos metro. 
Se vende el total o la mitad del 
lote. Para informes: calle 11, nú-
mero 137, entre K y L , Vedado. 
Teléfono F-5512. 
C245 I n d . 6-« 
Reparto Santos Suárez. Ven-
demos parcelas de terreno a 
plazos. 10 yardas de frente 
por 20, 25, 30 y 40 de fon-
do. Con $100 de contado y 
$20 al mes en adelante. Ur-
banización completa. Mendo-
za y Compañía. Obispo, 63. 
A-2416 y A.5937. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Se v e n d e e l c o n t r a t o de u n a h e r m o s a 
casa de h u é s p e d e s , c o n m á s de c i n c u e n -
t a a p a r t a m e n t o s , d e b i d a m e n t e a m u e -
b l a d o s . M á s d e t a l l e s e i n f o r m e s : A n t o -
n i o G i ' l v e z . R e i n a , 153 . 
15.43Z 17 ab 
^R'E Í^DWE^" NO SER DEL GIRO, 
se v e n d e u n a g o d e g a en l a C a l z a d a de 
J e s ú s d e l M o n t e , b i e n s u r t i d a , no p a g a 
a l q u i l e r , c u a t r o a ñ e e ; de c o n t r a t o , o>n 
u n í i v e n t a d i f r i a de c u a r e n t a pesos on 
n d e l a n t e , i n g r e s a n d o a i ^ m á s p o ' c, 11-
d u c t o de a l q u i l e r e s c i - n e n t a pesos l i -
b r e s m e n s u a l e s , en A c o s l a J6 m í « - m a n 
S r C o r t é s , de 11 n 2. 
1Í 496 í Í - A t POR NO ENTENDER EL GIRO VEN*-
do u n a b o d e g a en e s q u i n a m u y c a n t i n e -
r a l a d o y b a r a t í s i m a , m i l q u i n i e n t o s pe -
sos a l c o n t a d o y u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d 
a p l a z o s c ó m o d o s , no t r a t o c o n c o r r e -
do re s . C a m p a n a r i o 154 de 2 a 6. 
15512 18 A b . 
NEGOCIO POSITIVO. VENDO CAPE Y 
r e s t a u r a n t e n casa do 14 h a b i t a c i o n e s , 
q u e d a n 100 pesos a f a v o r d e l d u e ñ o . V i -
d r i e r a s . V e n d o v i d r i e r a s de t a b a c o s y 
c i g a r r o a desde 400 pesos a 8,000. I n -
f o r m a n en E g i d o , 16, l a s 3 C o r o n a s . M . 
J u n q u e r a . 
15367 19 A b . 
C A F E T E R O S . V E N D O X7N C A F E E N 
26,000 pesos q u e v a l e h o y 50.000, 7 a ñ o s 
d é c o n t r a t o , l e q u e d a l i b r e a l m e s d e l 
a l q u i l e r , 150 pesos, l a v e n t a d i a r i a s o n 
u n p r o m e d i o de 140 pesos d i a r i o s , e s t á 
en u n a de l a s m e j o r e s e s q u i n a s de l a 
H a b a n a . I n f o r m a n en l a b o d e g a . F i g u -
r a s y B e l a s c o a i n . 
15288 16 A b . 
EN CALZADA DE BELASCOAIN 
b o d e g a so l a , en e s q u i n a , b u e n c o n t r a t o , 
p o c o a l q u i l e r , v e n d o en o c h o m i l pesos , 
4 m i l a l c o n t a d o , r e s t o ; a p l a z o y en l a 
c a l l e de A g u i l a , g r a n b o d e g a c a n t i n e r a , 
l e s o b r a a l q u i l e r , en once m i l pesos , 
5 m i l a l c o n t a d o y r e s t o a p l a z o s , es u n 
b u e n n e g o c i o . P i ñ ó n y M a r í n . C a f é , 
B e l a s c o a i n y San M i g u e l . D e 8 a 11 
y de 1 a 4 . 
13508 15 ab 
S E V E N D E •¿TNA V T D R I E R A D E T A -
bacos y c i g a r r o s y b i l l e t e s de l o t e r í a . 
I n f o r m a n en G e r v a s i o y San R a f a e l , 
C a f é . P r e g u n t e n p o r F r a n c i s c o . 
15098 15 ab . 
B e n j a m í n r í  " *í- il tail' ,< 
FOR 750 PESOS 
cedo, o v e n d o , u n a o^ca 
16 hab i t a . - i ones , h a y c o n t r ^ l d a S . Tu. 
POR $4,500 
v e n d o u n a p a n a d e r í a . Vend* , 
do r t r e s sacos d i a r i o s de L a l tll««n 
g a n g a y t e n g o o t r a s m á s s T ^ ^ 
i A POR $6,500 * , I 
! ? o V s C a h r S i e e 8 - I ^ c i o 4 ^ ' ^ 
FamTn G ^ c T a ^ ^ 
POR $8.550^ 
v e n d o u n c a f é , r e s t a u r a n t y W v 
d i a r i o 150 p e s o s . T i e n e s L "flcM»« 
t r a t o y no p a g a a l q u i l e r ^̂O-
A m i s t a d 136. B e n j a m í n Gkrrí?forai««; 
POR 850 P E S o i T 
v e n d o n n a g r a n v i d r i e r a de x̂̂ . 
c o n f i t u r a s y f r u t o s , 4 afiot Ctt,e« ) 
D e j a 300 pesos de ¿ n e l d o m e n s ^ 
f o r m e s : A m i s t a d . 136 . B e S ^ ' 
VIDRIERAS 
S u l T ^ l f á e í ^ o ^ S ^ J ^ y o t r a ' e n 1,000 nesos 60 ^ 
30 p e s o s . B ¿ e n o s P c o n t r a í f v e n j S 
BODEGUEROS 
V e n d o n n a en G a l i a n o , o t r a en p , 
c o a í n , o t r a en e l m u e l í e , 4 en 
20 en l o s R e p a r t o s , a c u a l o u W ^ 
Y t e n g o en l a H a b ¿ n a 7 b o d e S s ? ^ 
CAEES, LECHERIAS 
c a n t i n a s y k i o s c o s de bebidas, mnT h. 
r a t o s . A m i s t a d 136. B e n j a m í n GarcU 
GARAJES 
i . y e n ^ A , ? n l a H a b a n a , desde 1.000 *«. 
t a 15.000 p e s o s . S i a lguno qm,» 
t w m p r a r , que m e vea. Amistad, m 
B e n j a m í n G a r c í a . ^ iK' 
14121 15 ab 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y c i g a r r o s , b i l l e t e s de l o t e r í a y 
q u i n c a l l a ; s i t i o P u e n t e A g u a D u l c e , n ú -
m e r o 151 . P o n d a L a C i n d a d e l a t r a t o 
d i r e c t o c o n e l d u e ñ o . 
15181 21 A b . 
B A R R E R I A E N V E N T A , T E N G O U S i 
s i t u a d a en e l m e j o r b a r r i o de la I k W 
na , m o n t a d a a l a m o d e r n a y en local olí 
r o y n u e v o , p r e c i o 1,600 pesos, oport^ 
n i d a d p a r a b u e n negoc io . SánchezTPar. 
s e v e r a n c i a , 67. 
^ 15396 15 k\ 
C2775 >5d-8 
EN 23, VEDADO, a $30 METRO 
T e n g o u n s o l a r de 15 p o r 50 y 20 p o r 
35. L í n e a e s q u i n a F r a i l e a $30.00. M i d e 
22 p o r 30 y t r e s s o l a r e s de 12 p o r 22.66 
a $27 m e t r o . J o r g e G o v a n t e s . S a n J u a n 
de D i o s 3. T e l é f o n o M-9595. 
15154 20 m y . 
15514 _ _ 15 A b . 
V E N D O A M P L I A S C A S A S A Z O T E A 
S a n I n d a l e c i o y S e r r a n o , dos s a l e t a s , 
dos s e r v i c i o s , dos coc inas , p o r t a l , s a l a . 
l e t r a C. p o r 
1 6 _ A b . 
V E N D O P A R A D N A P E R S O N A Q U E 
h i p o t e c a 5,500. D o l o r e s , 1 
E n a m o r a d o . V i l l a n u e v a . 
15371 
s ó l o a s p i r e u n a c a s i t a e c o n ó m i c a p a r a 
v i v i r l a , de sa la , c o m e d o r y dos c u a r t o s , 
de m a m p o s t e r í a y t e j a s , e s t á a u n a c u a -
d r a de R e i n a y B e l a s c o a i n . P r e c i o s i n 
r e b a j a $3750; r e n t a $30. s i n g r a v a m e n . 
M i s i ó n 86, de 12 a 2 . 
15433 17 a b 
t a s , c o n c o m e r c i o , 272 m e t r o s de t e r r e - E S T R A D A P A L D E A T G O I C U R I A , L O 
n o en $26,000. j m á s a l t o y a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a de 
S a n t o S u á r e z , se v e n d e n 2,200 v a r a s , a 
T A M B I E N V E N D O M A S D E 100 C A - 1 t r e s Pesos y m e d i o l a v a r a . K s e s q u i n a . 
M U N I C I P I O Y C U E T O , 58 V A R A S D E 
a 16, 20 y 25 pesos en l a p a r t e a l t a v l í r e n t e p o r ^""^ÍS^A p o r 35 Po r C u e -
c a l l e de l e t r a s . Y se i s c u a r t o s de m a n - ^ 1se 7TeTnd0eo a $6-.50 v a r a . I n f o r m a n : 
zana , en 23. 17 y 19 a 30 y 35 e s q u i n a I £ a ^ o s A V s ó r 3 8 ' e s ( l u i n a a I n f a n t a . T e l é -
de f r a i l e . T r i a n a , S a n I n d a l e c i o 11 112, i V¿Q¿¿ r 
T e l é f o n o 1-1272. L _ . 1 4 f 2 6 B J M y o ^ 
15321 
p a s i l l o s , c i n c o h a b i t a c i o n e s , dos v e n t a - sas en S a n t o s S u á r e z y R . M e n d o z a en j 
ñ a s , dos h a b i t a c i o n e s a l t a s , 6,000 pesos v e r d a d e r a g a n g a . S o l a r e s en e l V e d a d o , 
Repar/o Santos Suárez. Vendo parce-
las el frente que quieran por 23 de 
fondo. Una cuadra del tranvía, a la 
brisa. 4 pesos y medio vara. Buenas 
condiciones de pago. Informan Empe-
drado 41 de 4 a 6, Teléfono A-5829. 
Arango. 
15158 - 20 ab . _ 
URGENTE VENTA 
V e n d o en e l R e p a r t o L o s P i n o s , u n so-
l a r de 12 p o r 45, t i e n e f a b r i c a d o dos h a -
b i t a c i o n e s . L o t r a s p a s o p o r l a c a n t i -
d a d de 500 p e s o s . E l r e s t o p a g a r á e l 
c o m p r a d o r , a r a z ó n de 5 pesos m e n s u a -
l e s . I n f o r m e s : Z a n j a y B e l a s c o a i n , c a f é , 
de 1 a 4 . M . A r e s . 
NO PAGUE MAS ALQUILER 
i E n e l b a r r i o d e l C e r r o , v e n d o u n s o l a r 
de 10 p o r 40, 400 m e t r o s , c o n c i n c o h a -
b i t a c i o n e s , f a b r i c a d a s p a r t e de m a m p o s -
t e r í a . R e n t a n , 48 p e s o s . E l p r e c i o es 
3,000 p e s o s . I n f o r m e s : Z a n j a y B e -
l a s c o a i n , c a f é , de 1 a 4 . M . A r e s . 
14712 17 ab 
G R A N N E G O C I O . E N D O S M I L C U A -
t r o pesos, se v e n d e u n a t i n t o r e r í a ú n i -
ca y de g r a n p o r v e n i r , c o n t o d o s l o s ú t i -
l e s n e c e s a r i o s p a r a e l g i r o , en u n a d e 
l a s p r i n c i p a l e s p o b l a c i o n e s de l a P r o -
v i n c i a , s i n o sabe se e n s e ñ a . M á s i n f o r -
m e s : R . X e p e l l í . M a r t í , 56. San A n t o n i o 
de l o s B a ñ o s . 
15242 17 A b . 
I GRAN CAPE, LUNOS, RESTATTSAirt 
I s i t u a d o en e l m e j o r p u n t o de la Habaos. 
i p o c o a q u i l e r , n e g o c i o l i m p i o y CTandf 
p r e c i o 16,000. Se d á n a lgunas ftcilii¿ 
des p a r a el p a g o . S á n c h e z . Perseveran-
c i a , 67. 
15396 AI,. 
APROVECHE GANGA. POR SU DUE-
fio n o e n t e n d e r e l g i r o , se v e n d e e n l a 
C a l z a d a de M o n t e , 409, u n p u e s t o de 
f r u t a s , t i e n e h a b i t a c i ó n p a r a d o r m i r 
15256 17 A b . 
S E V E N D E E L A C R E D I T A D O E S T A -
b l e c i m i e n t o E l So l d e l P u e b l o , en U n i ó n 
de R e y e s , de M a r i a n o I s l a , en e s p l é n -
d i d a s c o n d i c o n e s . P a n a d e r í a , t i e n d a m i x -
t a , c a f é y d u l c e r í a . I n f o r m e s : en e l m i s -
m o . 
7938 17 A b . 
GRAN BODEGA MIXTA 
en M a r i a n a o , c o n d iez a ñ o s c o n t r a t o , 30 
pesos de a l q u i l e r , m u c h o b a r r i o , v e n d o 
c o m o n e g o c i o , en 8,500 pesos, 4,500 a l 
c o n t a d o , 150 pesos t o d o s l o s meses , s i n 
i n t e r é s es u n a g a n g a , v e n g a a v e r n o s y 
se c o n v e n c e r á . M a r í n y P i ñ ó n . C a f é , 
B e l a s c o a i n y S a n M i g u e l . D e 8 a 11 y 
de 1 a 4 . 
13508 15 ab 
B O D E G A S O L A E N ESQTJ7NA, C A I U 
C a m p a n a r i o , l i b r e de a l q u i l e r , más vi-
v i e n d a p a r a l a f a m í l a , l a vendo a pre-
c i o s o r p r e n d e n t e de negocio, oportuni-
d a d ú n i c a . G o n z á l e z . San José, 123, 
a l t o s , ca s i e s q u i n a Oquendo. r 
15396 15 Ab, 
V E N D O C A P E , L U N C H , E N POTIO 
c o m e r c i a l e i n d u s t r i a l , f ren te a gral 
P a r q u e , l u g a r de m u c h o t r á n s i t o , pnci 
3,000 pesos. G o n z á l e z . San J o s é , 123, al-
t o s , c a s i e s q u i n a a Oquendo. 





























































15189 21 ab 
g a d o a M a n r i q u e , en $9,850. n o se p u e -
de p e r d e r t i e m p o , t í t u l o s l i m p i o s . M i - 1 
s i ó n . 86, de 12 a 2 . 
15433 17 a b _ j 
V E N D O U N A C A S A A N T I G U A , D E 
m a d e r a y t e j a s c r i o l l a , de p o r t a l , s a l a , j 
c o m e d o r y t r e s h a b i t a c i o n e s en u n so -
l a r (Je 6 1 | 2x20 . a m e d i a c u a d r a de Je-1 
s ú s de l M o n t e , p e g a d a a T o y o . P r e c i o | 
s i n r eba ja . $2 .850 , r e n t a $40 . M i s i ó n , 
86, de 12 a 2 . 
^_154'!.'! 1 7 „ a b _ 
V E N D O E S P L E N D I D A C A S A , E N A V E 
n l d a de S e r r a n o , c o n p o r t a l , sa la , s a l e -
t a , comeSWf* a l f o n d o 3 c u a r t o s b a j o s y 
2 a l t o s y d e m á s s e r v i c i o s , en $ 1 1 . 5 0 0 . 
T i e n e h i p o t e c a r e c i e n t e de $5 .500 a l 
10 010. I n f o r m a : A n t o n i o G á l v e z . R e i -
: i i a . 1 5 3 . 
15379 17 ab 
V E N T A D E B C O M E N T O . E N 12,000 P E - . 
BOS, v e n d o m i casa, e s t i l o c h a l e t , de 
10 p o r 39. c o m p u e s t a de p o r t a l , sa la , 
s a l e t a , 4 g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a -
l a d o , c o m e d o r , c o c i n a , g a l e r í a de c o l u m -
n a s , g a r a g e , t o d o de l o m á s m o d e r n o , 
t r a t o d i r e c t o , en l a m i s m a . San J u l i o , 
18. S a n t o s S u á r e z . 
15460 16, A b . 
15211 21 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -
r e s se v e n d e l a casa D o l o r e s 20 e n t r e 
B u e n a v e n t u r a y San L á z a r o , V í b o r a , c a -
i sa m o d e r n a c o n sa la , s a l e t a , 3 c u a r t o s , 
c o m e d o r a l f o n d o y s e r v i c i o i n t e r c a -
l a d o . Su d u e ñ o F a c t o r í a 56, a l t o s . 
14559 16 ab. 
EN EL REPARTO ALMENDARES 
GRAN OPORTUNIDAD 
Por tener que embarcarse su dueño 
para atender a otros negocios se ven-
de nna gran casa de huéspedes de 
gran porvenir, en lo más céntrico de 
la ciudad. Informan, H. R. Vallada-
res. Edificio Barraqué, 4o. piso. 
14634 15 a b 
S E V E N D E U N A C A S A D E HUESPE-
des en e l c e n t r o de l a Habana, casa 
m o d e r n a con v e i n t e y c u a t r o habitado-
nes, c a s i t o d o a m u e b l a d o , t res años 
c o n t r a t o , poco a l q u i l e r en 3,500 pesos. 
P o r n e c e s i d a d de embarca r se la dueña. 
D i r e c c i ó n G u i l m i n a . A p a r t a d o , 830v(3il.'-j 
d a d . D a n d o su n o m b r e y dirección. 
15418 19 Ab. 
C A S A D E H U E S P E D E S . P O S TSSM 
u r g e n t e n e c e s i d a d de embarcar , se véM 
de e s t a casa de huespedes que deja li-
b r e s 700 pesos mensua le s . Usted pue-í 
de c o m p r o b a r l o . T o d a s l a s habitaciones 
a l q u i l a d a s c o n h u é s p e d e s estables. SK 
t u a d a en m a g n í f i c o l u g a r . 21 departa-! 
m e n t ó , r e n t a 400 pesos de alquiler . Son 
g r a n d e s y m u y b i e n amueblados. S» 
v e n d e c o n t o d o l o que t iene, xomo roBSi 
v a j i l l a , t e l é f o n o s , ins ta lac iones , cocina 
etc . e tc . en 6,500 pesos y a lgo menol^ 
u s t e d hace e l negoco r á p i d o . Informa: 
J o s é F . de C u e t o . Cuba, 25, altos. Haba-
n a . 
15416 15 Ab. 
N E G O C I O . S E T R A S P A S A N E A S E X I S . 
t e n c i a s , enseres , y c o n t r a t o p o r se i s 
a ñ o s , m u y p o c o a l q u i l e r , de u n a ca sa 
e s t a b l e c i d a en e l p u n t o m á s c o m e r c i a l 
de l a H a b a n a , en e s q u i n a c o n f r e n t e a 
d o s c a l l e s c o n c l i e n t e l a p r o p i a y s u s 
n e g o c i o s en e s t ado f l o r e c i e n t e , es d e l 
g i r o de c a m i s e r í a y r o p a h e c h a p a r a 
c a b a l l e r o s , b i e n s u r t i d a de t o d o l o q u e 
a b a r c a es te r a m o . I n f o r m a de es te n e g o -
c i o , e l s e ñ o r G u z m a n , e n Cuba , 86. D e -
p a r t a m e n t o , n ú m e r o 14, de 10 a 11 y de 
4 a 5. 
15041 14 A b 
B O D E G A . V E N D O U N A E N B ü CWi 
t r o de l a H a b a n a , so l a en esquina, no 
p a g a c a s i a l q u i l e r , 8,500 pesos, otra en 
J e s ú s de l M o n t e , so l a en esquina, tiene 
dos aceso r i a s , 4,500 posos. Gran negocw 








SE VENDE UNA VIDRIERA DE **), 
bacos en los m u e l l e s , con u n buen pw^ 
v e n i r , se da en m e n o s de m i l P6803"^! 
i n e c o n t r a t o y n o p a g a a1^1111^1"-^^ 
; t r a t o d i r e c t o con s u d u e ñ o : Caie ^ 
V e r t í e n a . San L á z a r o y Blanco . 
15397 
FARMACIA 
mide, 10 de frente por 47 de fondo, de i p . m . a 4. 
SE VENDE LA PRECIOSA -VILLA PONGA A T E N Q O r T ^ A ESTOS ^ « N S ^ n r ^ T 
P R O P I A P A R A V A Q U E R I A , ^ E V E N -
de l a a c c i ó n de l a f i n c a " l ^ a J u l i a " , K , 
\ r j i . . j . ' 6 , en l a c a r r e t e r a de San M i g u e l d e l 
V e n O O COn CUCques i n t e r v e n i d o s d e i P a d r ó n , e n t r a n e n l a v e n t a c i n c o v a c a s . 
B a n c o N a c i o n a l Irte c i c n i ^ n f o e « J a - o , . 2 n o v i l l a s , u n t o r o , u n m u l o , d o s c a b a -
o a n c o n a c i o n a l l o s S i g u i e n t e s s o l a r e s : - u n c a r r e t ó n , g a l l i n e r o s , i n s t a l a c i o -
C a l l e 7, e n t r e 16 y 18, s o l a r d e c e n t r o . : n?s de a g u a , e tc . I n f o r m a n en P a t r o c i -
^ m o y F e l i p e P o e y . V í b o r a , y en l a f i n c a . 
17 A b . 
C H A L E T , E S Q U I N A D E P R A I E E , E N 
e l V e d a d o . 1,200 i h e t r o s de t e r r e n o , en 
115,000 y r e c o n o c e r $25,000 a l 7 y m e d i o 
p o r c i e n t o . 
"ODELINDA" 
Propia para recién casados. Está 
completamente amueblada. Calle 
6a. y la. Reparto. 
LA SIERRA 
» Teléfono A-9591 
FINCA DE CAMPO 
. NEGOCIOS I vamen. En la calle la., entre 12 i l A , ^ s r ^ \ ¿ u J v l Z 0 e n S e i a P H r a í a uPnI 
' ^ U ^ H a b l n ^ s ^ Y ^ f r f o ® p ^ f c i ^ d f s ^ '0011 "S™1 "««íidada que el anterior y f i n c a de c a b a l l e r í a y c u a r t o d^ t i e r r a de 
o'^Aft r^or^a Vianta ftOA v oí i ia^^/ í w**m t £ OAA i . . . j " 7 l o m e j o r c o n r i o f é r t i l , b u e n p a l m a r e n 
^ e ^ c L ^ e n c e r ^ ' t e S a 0 ! ^ ^ a d ^ P0'J6'000. cheques intervenidos s u s r i v e r a s e s t á t o d a cercadaP y f r e n t e 
p e d i r m e i n f o r m s de 8 a 10 a. m . y de 
1 a 4 p . m . e n Z a n j a y B e l a s c o a i n . C a f é . 
M . A r e s . 
14797 15 ab 
E N 7,000 P E S O S S E V E N D E U N A C A -
sa en l a c a l l e R e g l i t a . u n a c u a d r a de 
l a C a l z a d a de L u y a n ó ; c o n s t a de p o r -
t a l t o d o de c a n t e r í a , sa la , t r e s c u a r t o s 
c o n b a ñ o c o m p l e t o i n t e r c a l a d o , c o m e -
d o r y c o c i n a , p a t i o y t r a s p a t i o y s i n es-
t r e n a r . I n f o r m a n en C o m p r o m i s o . H , e n -
t r e R e f o r m a y G u a s a b a c o a . 
14953-54 18 A b 
CHALET, GANGA 
se v e n d e u n a m u y b u e n a . B u e n a v e n t a , 
p r e s e n t a c i ó n e l e g a n t e , b u e n b a r r i o . I n -
f o r m a : s e ñ o r Q u e b r e t . D e 11 a 1 y de 
5 a 7 . Condesa , 40, a n t i g u o . 
14696 22 ab 
en e l C e n t r o de l a H a b a n a y en t o d o s 
s u s b a r r i o s , ' desde dos m i l pesos a l 
c o n t a d o , h a s t a se is m i l , c o n f a c i l i d a d 
de p a g o , c a n t i n e r a s y c o n buenos c o n -
t r a t o s , v e n g a a v e r n o s y c o m p r a r á s i n 
s o b r e p r e c i o . P i f i ó n y M a r í n , c a f é . B e -
l a s c o a i n y S a n M i g u e l . D e 8 a 11 y de 
1 a 4 . 
13508 15 ab 
20 Ab. 
BUEN NEGOCIO 
V E N D O P R O X I M O A XiOS T R A N V I A S 
d e l C e r r o , e s q u i n a y 2 c a s i t a s m á s , r e n -
t a n e l 11 p o r c i e n t o , es m u y b j i e n a i n -
v e r s i ó n , en e l m i s m o b a r r i o y c o n f r e n -
t e a g r a n A v e n i d a , t e n g o p a r a s u v e r t t a 
4 p r e c i o s a s casas y u n b u e n t e r r e n o , 
pa r a^ f a b r i c a r , es to es de o p o r t u n i d a d . 
I n f o r m e s en Z a n j a y B e l a s c o a i n . C a f é 
de 8 a 10 a. m . y de 1 a 4 p . m . M A r e s . 
d«l B a n r n N ^ f i n n a l l i K » «la i-<wl». * d08 c a m i n o s c a r r e t e r o s a c o r t a d i s - i 
a e i D ^ U C O nacional. U b r e d e todo gra- ^nchí de l o s p u e b l o s N a n a g u a y B e j u - 1 
vaneen. Informa, M. d e J . Acevedo. c a l t i e n e casa c r i o l l a y se e n t r e g a deso -1 
xj-4 ._ •_ / i . i c u p a d a en e l a c t o de l a v e n t a . — I n f o r -
H O t a n o U M n e r d a L Obispo, 59 y 61, m a n en " L a J o s e f i n a " M o n t e 
VENDO C A b D E ANIMAS UNA CASA 
p l a n t a b a j a 7-55 p o r 36, O q u e n d o a u n a 
c u a d r a de C a r l o s H I d o s casas c o n sa-
l a , s a l e t a y 3 c u a r t o s c a d a u n a p u e r t a 
y dos v e n t a n a s . A n t ó n R e c i o . Casa 5 y 
m e d i o p o r 17 y m e d i o . C a l l e C o n c o r d i a 
altos. Oficina, 4. Teléfono IVI-9036. 
_ ij»189 _2L_ab 
S E T R A S P A S A N Ü O S C O N T R A T O S 
de d o s s o l a r e s e n e l R e p a r t o l a F l o r e s -
t a , s i t u a d o s en l a m a n z a n a , n ú m e r o 1 
se r e b a j a a l g o de l o q u e h a y e n t r e g a d o 
I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-29 43. 
15183 j e A b . 
C A L Z A D A D E D A V I B O R A , D E S P U E S 
5 0 S d e Í d f a r e L e 1 U ¿ o f 4 5 C O d e t f o n " i C o n t o d o c o n f o r t - J o ^ e G o v a n t e s . " ' b a n i i 
00. l e a d m i t r ^ D i o s 3- T e l é f o n o M -9595 , . ^ 
Vendo solares a plazos sin interés, 
desde 50 centavos hasta un peso va-
ra con calles y buena comunicación. 
2, p l a n t a s , s a l a , s a l e t a 3 c u a r t o s . E n í a ! Félix B o r j i n i > < r r a S a n F m n m M 
c a l l e N e p t u n o d o s e s q u i n a s , u n a de dos ¡ f ^ f " DOCane§ra. aan TraUClSCO, ¿S, 
p l a n t a s , o t r a en G l o r i a , t e n g o g r a n d e s \ Víbora, barbería. Teléfono 1-3724. 
r e s i d e n c i a s en e l V e d a d o y e n l a V I - i s s f i V i c K 
b o r a , t odas e s t a s p r o p i e d a d e s y m u c h a s • 
. 1 m á s l a s t e n g o d i r e c t a s de s u s d u e ñ o s . ' R E P A R T O M E N D O Z A . V X B O R Á . P a r T 
de l P a r a d e r o s ó l i d a y l u j o s a c o n s t r u c - ¡ ¿ ^ ^ ^ ^ S 4 8 ' ™ ^ ^ ^ Z a n j a y B e l a s c o a i n . C a f é de c i ó n , c o n 12. 
do, en $25,000 
p o t e c a . 
a ID v do 1 a- 4. M . A r e s . 15155 30 ab. 
S E V E N D E D A C A S A S A N T A T E R E -
S A R R I O D E C O L O N , C A S A D E D O S , sa, n ú m e r o 15, e n t r e C h u r r u c a y P r i m e -
p l a n t a s , c i e lo s rasos , e s c a l e r a de m á r - • l i e s , c o n sa la , c o m e d o r y t r e s b u e n a s 
m o l , en $15,000. O t r a , de 3 p l a n t a s , f a - 1 h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i e s s a n i t a r i o s . E n 
b r l c a c i ó n de l u j o , en $34,000. (7,000 pesos, p u d i e n d o d e j a r 2,000 en h i ? 
po teca , a l 8 p o r c i e n t o . V é a s e a l S r . R i e -
R E P A R T O H O R A M A R , D O S S O L A R E S , ra - L í n e a , 88. V e d a d o , 
c e r c a de l ouente . en o r é e l o m n v haratr , ' 14773 23 Ab. p , p e c i u y b a r a t o . 
' U N A C A S A . C A S A E S P E C I A L , A "trSTA 
D I N E R O E N H I P O T E C A E N E A S M E - c u a d r a C a l z a d a e I g l e s i a , de J e s ú s d e l 
j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l F . M á r q u e z , ; M o n t e , v e n d o e s to s d í a s , en 8,600 pesos. 
C u b a 32. I i n f o r m e s , s u duefro. T e l é f o n o 1-1828. 
15 a b . * 15286 16 Ab. 
A Q U I N O S E E N G A S A A N A D I E . C O M -
p r o y v e n d o t o d a c l a s e de e s t a b l e c i -
m i e n t o s , t e n g o p a r a sG v e n t a bodegas , 
c a f é s , v i d r i e d a s de t a b a c o s , c i g a r r o s y 
Q u i n c a l l a , g u a r d e es te a n u n c i o e n s u 
c a r t e r a p a r a c u a n d o l e h a g a f a l t a . I n -
f o r m e s Z a n j a y B e l a s c o a i n , c a f é de 8 a 
10 a. m . y de 1 a 4 p . m . J«L A r e s . 
T E N G O P R O P I E D A D D E I N F A N T A A 
B e l a s c o a i n , t a s a d a en 80 m i l pesos y 
deseo t o m a r 30.000 en h i p o t e c a , p r o p o -
s i c i o n e s . Z a n j a y B e l a s c o a i n . C a f é de 
8 a 10 a. m . y de 1 a 4, p . m . M. A r e a . 14318 l o A b . 
m e r a o f e r t a r a z o n a b l e , v e n d o en l o m e -
j o r de es te r e p a r t o , dos s o l a r e s j u n t o s 
o s epa rados , 29 p o r 52-70, s i t u a d o s en 
J u a n D e l g a d o , e n t r e C a r m e n y P a t r o c i -
n i o . M e r l á n , C a r m e n y C o r t i n a . T e l é f o -
n o 1-3432. 
13714 16 A b 
260 f r e n t e a l m e r c a d o U n i c o . 
15513 
n ú r ñ e r o 
15 A b . 
4 C A B A L L E R I A S C E R C A D E A L Q u i -
zar , p r e p a r a d a p a r a t r a b a j a r s i n h a c e r 
g a s t o . T i e n e casas de t a b a c o , c a s a s de 
v i v i e n d a , m o t o r , t a n q u e e l e v a d o , t u b e -
r í a s y m u c h a s s i e m b r a s , t e r r e n o f é r t i l , 
p r o p i o p a r a v a q u e r í a . T a b a c o y f r u t o s 
m e n o r e s . I n f o r m a s u d u e ñ o : S a n F r a n -
c i s co , 5, e s q u i n a a J o v e l l a r . G r a n f a c i -
l i d a d p a r a e l p a g o . 
14940 16 A b . TOMO EN ARRENDAMIENTO FINCA 
de 3 a 7 c a b a l l e r í a s , t i e r r a b u e n a , p o r 
6 a 10 a ñ o s , o p c i ó n a c o m p r a en c a r r e t e -
r a o p r ó x i m a en H a b a n a . L a m b a n i , B e -
l a s c o a i n y S a n M i g u e l , no cor redoreaL 
12960 30 A b . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE VENDE U N A B O D E G A , P O N D A T 
C a f é a q u i n c e m i n u t o s de l a c a p i t a L 
H a c e u n a v e n t a de 60 a 70 pesos d i a -
r i o s . B u e n c o n t r a t o . T i e n e c u a t r o i n -
V E D A D O . — G R A N N E G O C I O . L A S DOSaj d u s t r i a s ; no h a y m á s e s t a b l e c i m i e n t o s 
m e j o r e s e s q u i n a s d© l a c a l l e 23, s a p e r - • ce r ca . P r e c i o c u a t r o m i l pesos. Se d e j a 
' u n a p a r t e sobre e l e s t a b l e c i m i e n t o p u e s 
e l d u e ñ o no e n t i e n d e e l n e g o c i o , o se 
a d m i t e u n s o c i o c o n l a m i t a d d e l c a -
p i t a l . T i e n e que ser .bodeguero y q u i e n 
l o g a r a n t i c e . I n f o r m a n I n d i o y M o n t e 
e n t r e s u e l o s de l a B o d e g a . E n t r a d a p o r 
I n d i o . A g u s t í n V á z q u e z . / ' t 
15546 Jg ab. 
I n d u s t r i a a e r d i t a d a , m á s de a*S 
e s t a b l e c i d a , c o n c l i e n t e l a f y a . J | ° . S J 
a l q u i l e r . Sob re 3,000 pesos de ex ste ^ 
y ú t i l e s . D e j a 400 pesos merisuaief. ^ 
v e n d o p o r e m b a r c a r a l ŷ&™ fám 
5,000 pesos, a l c o n t a d o . A l v ; t r í i v fon-
n e z . L a m p a r i l l a y B e r n a z a . oa i e J | 
d a . ,6 ^ 
, 15255 -~~^rm 
\ S E V E N D E L A C A S A D E ^ C A t f » ^ 
BODEGAS, TENEMOS MUCHAS • f n e p S c e i m u n d ? de J a ™ | f aj0esrí> 
j e r a Ob i spo , l o - A . su d u e ñ o 
Pe iZi l46 _ ^ J Í 
GANGA M 
Se v e n d e u n a m ^ n í f i c * J n a t e % a j a m 
pedes f a b r i c a d a p r e c i s a m e n t e p * ^ ^ 
o b j e t o . N o es m u y g r a n d e y . a e j j 
u t i l i d a d . T o d a s las ^ I n t a c i o n e s ^ 
v i s t a a l a c a l l e y l a ^ b o f a de ^ £ c a | 
r r i e n t e ; e s p l é n d i d o s b a ñ o s con t * | i . flerj 
l í e n t e . P r ó x i m a a l P ^ q u e C e n t r a ^ | 
n e b u e n c o n t r a t o . I r / t o r m e s 
M r . B e c r s . O ' R e i l l y 9 y medio.6 ^ . J 
_ 1489 9 ' nnCm 
G R A N " N E G O C I O . L f n f ^-S-fera ^ 
cada vende u n a ^ " V a por 
t abacos , c i g a r r o s >' ^ ' ' " ^ " V c o n « $ 
b a i c a r s o el d u e ñ o . ^ " ^ J ^ l ^ a z a j j j 
t o y poco a l q u i l e r . R a z ó n ^ e w 
a l t o s de 7 a í> y de 12 a ¿. ^ l6 ¡j^J 
14 884 
S E V E N D E E L C I N E M A T O G R A F O 
C o n c h a , s i t u a d o en n ú m e r o 10 de e s t a 
c a l l e o se a r r i e n d a . P r i e t o , San R a f a e l 
y San F r a n c i s c o . 
13669 16 ab 
FIJESE EN ESTE ANUNCIO 
en v e n t a t e n e m o s h o t e l e s , casas de h u é s -
pedes , c a f é s , f o n d a s , v i d r i e r a s de t a -
b a c o s y c i g a r r o s , de t o d o s l o s p r e c i o s 
y a g u s t o d e l c o m p r a d o r , c o n f a c i l i d a d 
d e p a g o . C o m p r a n d o c o n n o s o t r o s hace 
u s t e d u n b u e n n e g o c i o . V e n g a a v e r n o s 
y se c o n v e n c e r á . P i ñ ó n y M a r í n , c a f é . 
B e l a s c o a i n y S a n M i g u e l . D e 8 a 11 y 
d e 1 a 4 . 
-13508 15 ab 
ES UN BUEN NEGOCIO 
e s t a bodega , so la , en e s q u i n a , c a n t i n e -
r a , b u e n c o n t r a t o , n o p a g a a l q u i l e r , en 
l a c a l l e E s p e r a n z a . V e n d e g a r a n t i z a d o 
t o d o s l o s meses de 3,500 a 4,000 pesos , 
l a m a y o r p a r t e de c a n t i n a . L a v e n d o 
e n t r e c e m i l pesos, s i e t ^ m i l a l c o n t a -
d o , r e s t o a p l a z o s . P i ñ O n y M a r í n . Ca -
f é , B e l a s c o a i n y San M i g u e l . D e 8 a 11 
y de 1 a 4 . 
13508 15 ab 
Casa de modas. Se vende una, 
ña, lujosa y bien situada; c0° ^ 
de dobladillo, plisado y c0 
i nes; poca existencia, contrato y H ^ 
alquiler. Somamente barata, F - ^ 
contado por que se ausent^«» i 
































G R A N Ñ ' E G O C I O . — F O R E ^ ^ í t » 
f i c i e 1,900 m e t r o s , s ó l o p o r d i e z d í a s , 
v e n d e m o s es tos so l a r e s , q u e b i e n v a l e n 
a 60 pesos y se d a n a 30 pesos . S i a n t e s 
d e l 25 d e l p r e s e n t e h a c e n l a c o m p r a . 
Se n e c e s i t a d i n e r o con u r g e n c i a . I n f o r -
m a n P r a d o 64, b a j o s , de 9 a 11 y de 2 
a B. .1 . M a r t í n e z . 
1*741 17 ab. 
VENDO LA MEJOR CARNICERÍA 
d e l a H a b a n a , con l a r g o c o n t r a t o , n o 
p a g a a l q u i l e r , m o n t a d a a l a m o d e r n a , 
c o n m u c h í s i m o b a r r i o . E n 7 m i l pesos , 
y a l c o n t a d o . P u e d e n v e r l a t r a b a j a r 
s i n d e j a r d i n e r o en g a r a n t í a . P i ñ ó n y 
M a r í n , c a f é . B e l a s c o a i n y San M i g u e l . 
D e 8 a 11 y de 1 a 4. 
13508 15 ab 
de 
m e p a r a E s p a ñ a vern lo u n a 
aves f r u t a s ^ ^ o s on soS 
v e n d i e n d o do ur»*1" -t ,V;i;Hnd de _ efl 
suale.s, d e j a n d o una "\:}lcU ..{orvrf & 
400 pesos m c n s i i a í ^ ^ e . i n ¿¿jM 
el ( i a f ó de Z a p a t a y 2 do 1 ™ 
15073 — ^ - ^ ¿ U * ; 
E N E L P E N T O M A S C E N T R I C O D E 
l a H a b a n a , se v e n d e c a s i r e g a l a d o u n 
c a f é c a n t i n a L u n c h y T a b a c o s y c i g a r r o s 
p o r e n f e r m e d a d de s u d u e ñ o . B u e n c o n -
t r a t o y m ó d i c o a l q u i l e r . V e n g a h o y a 
y e r m e I n f o r m a n : A n i m a s y Crespo . C a -
f é de 8 a 9 y de 1 a 3. 
15016 1« A b . 
e n f e r m e d a d de d ^ e n ^ J ^ t ^ J 
de d o s p l a n t a s . I1 f „ o r ™ f y de ^ * 
C o r r a l e s , C a f é , de 12 a á y 
S r . M a n s o . 18 ^ 
13946 
































DIARIO DE LA MARINA Abril 15 de 1922. PAGINAS VEINTITRES 
V I E N E D k 1 L F R E N T E 
FEDERICO PERAZA 
y MANUEL FERNANDEZ 
Venden y 
jompran toda c l a s e de n e g ó -
v e " " ^ p rop iedades y v a l o r e s ; tenemos 
CASA DE HUESPEDES 
• o í habitaciones . C u a r e n t a a b o n a -
Co11 2 07 nasos c a d a uno. D e j a de a l q m -
ÍOS>,?Í-J'O(ÍQ pesos e n s í l a l e s . S e vende 
^ E n f e r m e d a d d e . s u d u e ñ o . l n f o r m a 
Por e"^; ó e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
PANADERIA Y VIVERES 
• ñ o s T i e n e n b u e n a v e n t a y bue-
Yendo Q"^- p a g a n poco a l q u i l e r , foe 
noS l o a r t e a p U z o s . I n f o r m a : F e d e -
F e r a z " . R e i n a y R a y o , c a f é . 
raí« Fondas y C. de Huéspedes 
^ d i " , mejores de l a c i u d a d a bue-
v-endo as "^J p l a z o s y a l c o n t a d o . Soy 
noS pr00'" • m e j o r e s negoe io s t i e n e 
el C0//Ar bien r e l a c i o n a d o con sus due-
Por Tnfn--m?- ^ f f l e r i c o P e r a z a . R e i n a 
^ R a ^ c a f é 
EN JESUS DEL MONTE 
„ MOOO bodega; oc ra en $4,200, so l a 
Sn 5.niTia c erca t r a n v í a . Casas m o d e r -
en ^ o n b a r a t í s i m a s . T o d a s t i e n e n co-
B O M O S CANTINERAS 
~ t i 200 bodega, c e rca do V i v e s ; o t r a 
" i n fo rma : F e d e r i c o P e r a z a . 
T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
En o t r a , en $9,000, 
son m u y c a n t i -
F e d e r i c o Pe raza . R e i n a 
^ ÍT 000, en B e l a s c o a i n 
frocadero. L a s t r e s s o n m u y c a n t i 
VENDO CAFE EN EGIDO 
n i a l r o a ñ o s de c o n t r a t o , m u y poco 
Smiiler P r e c i o : $5,000. I n f o r m a : F e -
dérico Per"aza- -Reina y R a y o - t e l é f o n o 
A-93ri . 
OTRO CAFE EN $ 2 . 0 0 0 
\T¿ paga a l q u i l e r . Seis a ñ o s do c o n t r a -
'tí T comodidades p a r a f a m i l i a . I n f o r -
ma: Federico Pe raza . R e i n a y R a y o . T e -
léfono A-93V4. 
VENDO UNA CASA HUESPEDES 
en 3,006, con 29 h a b i t a c i o n e s a m u é b l a -
las 'todas, con e s c a p a r a t e de l u n a . I n -
forma: Federico Pe raza , R e i n a y R a y o , 
café-
VENDO POSADAS EN EGIDO 
on todos prec ios . I n f o r m a : P e r a z a . R e i -
na y Rayo, c a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
SE VENDE 
Vidriera en un p u n t o c é n t r i c o de Ta H a -
bana, con una v e n t a de 20 a 30 b i l l e -
tes'y uná bue^a de t a b a c o s y c i g a r r o s . 
Se vende por t ene r que e m b a r c a r s e su 
áueño. In forman: F e d e r i c o Pe raza , R e i -
na y Rayo, c a f é . 
14646-47 17 a b 
C = : ^ ^ ^ ^ ^ t í r 3 ' VIDRIERAS DE TABACO 
D I N E R O E H I P O T E C A S Í C o n Q u i n c a l l a y p e r f u m e r í a u t i l i d a d 
I / I l l U l l V 14 1 1 1 1 V 1 lAtnU • líc,uida 95 pesos m e n s u a l # J ; c inco anos 
e^aMtatdJtfaai^m^.A--^i«s5«*'^^ —' contrato . I n f o r m a n Prado 54 de. 9 u 11 DINERO EST H T P O T E C a . SE 3 A EN y fie 2 a 5. J . M a r t í n e z 
• MiMMINMMnnMi ÉNSHB 
M A Q U I N A R I A 
TfiMiiiiiiiiiii mtmámtm 
V E N D O M O L I N O P A S A M O L E R C A -
f é . Co les 1|4 H . P . 220 v o l t s , en o c h e n -
ta pesos , o t r o s f r a n c e s e s n ú m e r o s 3, 
b a r a t o s , t a m b i é n l o s v e n d o e i n s t a l o c o n 
m o t o r q u e g a r a n t i z o p a r a c u a l q u i e r co -
A V I S O S "El Rastro Andaluz" no compren ác-j 
cesónos para su auto, sin visitar pri-| 
mero "El Rastro Andaluz," San Láza-| ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
t o d a s c a n t i d a d e s , p o r e l t i e m p o que se 
q u i e r a , y a l m á s b a j o I n t e r é s . Se desea 
t r a t a r d i r e c t a m e n t e c o n l o s in teresael 
D i r i g i r s e a l E s c r i t o r i o d e l , s e ñ o r L i l a 
no , P r a d o 109, b a j o s . 
15509 íO A b . 
14741 17 ab. 'El Rastro Andaluz," tiene m f o m W $ ^ ^ £ ^ M % % ^ f o 364' estíuina a Belascoaín- Telé- ^ 0 a l mes y m i s g a n a u n ^ e n ^ n a u 
otro de 314 t a m b i é n p a r a l a s dos 
d i n a m o s , r r i e n t e s y v e n t i l a d o r e s de techo y v 
, r 1 rr-ver" 
ros. CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL j completos, diferenciales, 
lo magnetos, arranque, carrocerías, fue- cC'feStr^^f feS23 
¿¿ iles y chassis de muchas marcas. S. -14G1" 
r b e r o gas p a r a dos h o r n i l l a s . C a l l e 
V e d a d o . . F - 1 8 0 5 . 
17 ab 
co- fono M-6705. R. Senano. 
15466 
ANTONIO CALVEZ 
P r o p o r c i o n a d i n e r o p a r a h i p o t e c a s en 
t o d a s c a n t i d a d e s , sob re casas en l a H a -
b a n a . R e i n a , 153. 
1543 1 17 ab 
C o m p r o y vendo de lodos los b a n c o s 
m i s m o c a n t i d a d e s c h i c a s que g r a n d e s 
T-Tasro nesrocio en el a c t o . M a n z a n a de : 
G ó m e z . 330. e 8 a i o y de 2 a 4. Ma-1 Lázaro, 364, esauma Belascoaín Te- ^ ^ S O R E S , SE .VENDE TINA MA 
t i i a* tfTíie D o *v o.uina Ldbert l , 2 c a s i n u e v a , puede verse 
" " A m a r g u r a , 94. i n f o r m a n : . L a m p a r i l l a 
n u e l P i ñ o l . 
14108 14 ab 
CON SOLIDA GARANTIA TOMO $12000 EN PRIMERA HIPOTE-
ca a l 8% soob re casa en p u n t o c é n t r i c o 
de l a P l a b a n a de 450 m e t r o s . T r a t o d i -
r e c t o . I ' i r e c c i ó n A n i m a s 59, de 9 á 11 
a. . v de 2 a 5. 
1548'? i r > _ A b j _ _ 
DINERO EN HIPOTECA 
Se da en todas cantidades 
sobre casas en la Habana y 
el Vedado. Trato directo con 
los interesados. No corredo-
res. Banco Prestatario de Cu-
ba, S. A. Consulado y San 
Miguel. Teléfono M-2000. 
TENGO VARIAS CANTIDADES PARA 
i c o l o c a r en p r i m e r a h i p o t e c a , r e s e r v a , 
' s e r i e d a d v p r o n t i t u d . Sr . M a r r e r o . Z a n -
I j a , 126 y m e d i o , a l t o s , l e t r a B . T e l é f o n o 
: A - 0 5 6 5 . 
14762 . 18 A b . 
léfono M-6705. R. Serrano. 
15466 22 ab 1536.1 27 A b . 
C 2 9 4 ' 4d.-13 
En hipoteca se dan cuatro m i l pesos, 
sin corretaje. Informan, Obrapía y 
Aguacate, carnicería. 
15 ab 
EN HIPOTECA SE DAN CINCO MIL 
o m e n o r c a n t i d a d , s i n c o r r e t a g e . I n f o r -
m a n , en C a l i a n o , 75, c a f é E l E n c a n t o , 
i v i d r i e r a ; de 9 a 11 y Ue 2 a 4 . F . D í a z . 
1 14656 15 ab 
HIPOTECAS A L 8 1|2 
; T e n g o d i n e r o en l a H a b a n a o V e d a d o . 
¡ J o r g e G o v a n t e s . S a n J u a n de D i o s 3 . 
'•• T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
j 15155 3 0 _ a b . _ 
i AlTlT 0|0 MENSUAL TRASPASO UNA i 
h i p o t e c a v e n c i d a de $2,000 s o b r e u n ' ; 
s o l a r de 760 m e t r o s en C o l u m b i a . P u l -
i g a r ó n , A g u i a r 72. 
j _ _ 1 5 1 4 8 15_ab. 
| CHEQUES Y LIBRETAS 
; C o m p r o l i b r e t a s de l a s C a j a s de A h o -
| r r o s de l o s C e n t r o s A s t u r i a n o y G a l l e -
go, D i g ó n , ] c t r a s y cheques . E s p a ñ o l y 
N a c i o n a l , c o m p r o c u a l q u i e r c a n t i d a d . 
H a g o e l n e g o c i o en e l a c t o . D e 8 a 10 
y de 2 a 4 . M a n z a n a de G ó m e z , 330 . 
M a n u e l P i ñ o l . 
14993 20 ab 
"El Rastro Andaluz" tiene respuestos 
de todas clases para automóviles. S. 
Lázaro 364, esquina a Belascoaín. Te-
léfono M-6705. R. Serrano. j 
i"-156 22 ab I 
CESAREO RUIZ 
G r a n d e s m a q u i n a r i a s p a r a a b r i r pozos, 
t a l a d r o s de t o d o s g r u e s o s , g a r a n t i z o 
m i s t r a o a j o s C a l l e S a n N i c o l á s , 16, San 
J o s é de l a s L a j a s . P i d a n i n f o r m e s . H e r -
n á n d e z M e n c i ó y C o . 
C2171 90d.-16 m z 
f f eur . E m p i e c e a aprender hoy m i s m o . 
P i d a un fol leto de — - « u c c i ó n , g r a t i s . 
22 ab M a n d e t res se l los de a 2 c ó n c a v o s , p a r a 
f ranqueo , . a M- A l b e r t C . K e l l y . S a n 
¿íi-i « » i i « t i . L á z a r o , 249, H a b a n a . 
El Rastro Andaluz esta semana ha ] ueg. 
desmontado, varios camiones y auto-
móviles. San Lázaro 364, esquina 




22 ab G e s t i o n o a n t e l o s T r i b u n a l e s t o d a c l a se 
i de a s u n t o s , i n c l u s o d i v o r c i o s m e d i a n t e 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-' ^ S n d o ' h a s t a 5 ^ t e r m i n l c t ó n d e l n e g o -
RINA y anúndese en e! DIARIO D E ^ a o . M a n z a n a de G ó m e z . 2 2 4 . A p a r t a d o 
LA MARINA í ^ i T 0 ' U 7 ' H 29 ab 
N U E A S P R E N B L E S ¥ 
MAQUINAS "SÍNGER 
desea P a r a t a l l e r e s y casas de f a m i l i a , 
u s t e d c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m á -
q u i n a s de coser a l c o n t a d o o a p l a z o s ? ! 
L l a m e a I t e l é f o n o A - S 3 8 1 . A g e n t e de 
!L0S JOVENES ENAMORADOS 
I PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
S i n g e r . 
13491 
P í o F e r n á n d e z . 
50 jn 
HIPOTECAS 
C O N 
ENTREGAS 
PARCIALES 
A XiA P E R S O N A Q U E X . E I N T E R E S E 
se v e n d e u n c r é d i t o d e l b a n c o e s p a ñ o l , 
p o r v a l o r de 13,400 pesos . I n f o r m a n en 
l a f o n d a p r i m e r a de l a M a c h i n a . M u r a -
l l a , l e i r a B , e n t r e O f i c i o s y S a n Pe-
d r o . J o s é M a r t í n e z , a d m i t i e n d o p r o -
p o s i c i o n e s . 
15193 1 \ M y . 
S I N 
PENALIDAD 
D E S D E $100.000 H A S T A $500.000 
T I P O S E G U N G A R A N T I A 
NO SOY CORREDOR 
Falber Teléfono A-4358. 
Teniente Rey, esquina a Compos-
tela. Altos, Botica. 
CINEMATOGRAFO 
! Se v e n d e en p u n t o c é n t r i c o ; e l s a l ó n 
sa le g r a t i s ; c u a t r o c i e n t a s s i l l a s ; exce-
l e n t e p i a n o l a e l é c t r i c a ; ocho a ñ o s c o n -
t r a t o ; u t i l i d a d 75 pesos d i a r i o s , 6,000 
pesos. I n f o r m a n P r a d o 64 de 9 a 11 y 
de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
14741 17 ab. 
Facilito dinero, en hipoteca, en peque-
ñas partidas, al uno por ciento men-
\ sual, en cualquier lugar que se en-
! cuentre la propiedad, siempre que la 
garantía sea indiscutible. Señor Pita, 
Aguiar 101. Teléfono A-6307. 
13301 30 ab 
c o m p r a n d o sus m u e b l e s en L a Casa de l 
| P u e b l o , que l o s v e n d e buenos , b o n i t o s y 
i b a r a t o s . L e a n es tos p r e c i o s : g u a r d a c o m i -
I das, $6 ; mesa s de a l a , espec ia les , $6; 
¡ a p a r a d o r e s , 25 pesos ; c a m a s de h i e r r o , 
g ruesas , c o n b a s t i d o r f i n o , 1.7 pesos, m o -
| de rna s , s i l l a s , $2 .50; s i l l o n e s , 5 pesos ; 
Se m a n d a n a d o m i c i l i o c o l o m b i n o s de espe:io conso l a , 30 pesos ; l á m p a r a s , 6 
h i e r r o , 4 p e s o s . F i g u r a s , 26, e n t r e M a n - P63051 Z a m b r e r a s , 15 pesos, c o n c r i s t a -
¡ l e s n e v a d o s , e s capa ra t e s , 35 pesos ; co-
i que tas , 25 pesos ; m e s a s noche , 5 pesos ; 
j u e g o sa la , 75 pesos ; c o m p l e t o j u e g o 
(de c u a r t o , c o n m a r q u e t e r í a . 140 pesos ; 
' c o m e d o r , c o m p u e s t o de v i t r i n a , a p a r a 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
n q u e y T e n e r i f e . T e l é f o n o M-9314. 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.50 
SE VENDE UNA VIDRIEU'.A EN BUEN 
es t ado e n g r a m p a d a , m i d e 10 p i e s p o r 
-60 c e n t í m e t r o s a n c h o . U l t i m o p r e c i o p a -
r a no p e r d e r t i e m p o 135 pesos . I n f o r m a : 
J o s é M u ñ i z . L a I s l a de C u b a . P u e d e 
v e r s e a t o d a s h o r a s . 
15170 15 A b . 
CAJAS DE CAUDAI.ES. ANTES DE 
c o m p r a r s u c a j a de h i e r r o , v e a l a s q u e 
n o s o t r o s v e n d e m o s n u e v a s y a p r e c i o s 
m á s b a j o s d e l cos to . T a m a ñ o s desde e l 
m á s c h i c o a l m a y o r . Q u e v e d o , C a b a r g a 
y C í a . N e p t u n o , 164 y 166. 
15295 16 A b . 
BILLARES 
E n l a Casa d e l P u e b l o , F i g u r a s , 26, en 
ti-é - M a n r i q u e v T e n e r i f e , h a y en t o d a s ú e P r i m e r a , h e c h o s en t a l l e r e s p r o p i o s y 
c a n t i d a d e s . T e l é f o n o M - 9 3 1 4 . R'OR T?,80 ,no , h a y clui'3n p u e d a c o m p e t i r 
¡ con M a s t a c h e , o sea L a Casa d e l P u e b l o 
VIDRIERA MOSTRADOR VENDO $ | f ^ ^ ^ Ü ^ l i S f i í 
p r o p i a p a r a Q u i n c a l l a , du l ce s o c i g a - Che. 
A R M A T O S T E E S P E C I A L P A R A D I S -
COS, 2 y m e d i o m e t r o s , a l t o , p o r 4 de 
l a r g o , u n a m á q u i n a de e s c r i b i r R e m i n , , -
dor , m e s a y se i s s i l l a s , 100 pesos. N o - t o n , u n b u r ó p e q u e ñ o , se v e n d e n b a r a -
t a : e s tos m u e b l e s s o n de c e d r o y caoba t o s . N e p t u n o , 164 y 166, ba jos . 
r r o s se v e n d e a l q u e p r i m e r o l l e g u e . : " _ 
T e l é f o n o A-9735^ M e r c a d o de C o l ó n , F e - 1 SE COMPRAN V ARREODAN MUE-
r r e t e r í a f r e n t e 31 H o t e l S e v i l l a . M a n u e l b l e s de -.odas c lases , d e j á n d o l o s c o m o 
15295 16 A b . 
P i c o . 
i 15563 21 ab. 
C2275 Ind. -22 DINERO PARA HIPOTECAS 
Dinero en hipotecas se facilita en 24 ' en l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l F 
, i • i i wt i ! M á r q u e z . C u b a . 32 
horas sobre propiedades. Habana sus S]B-VEin>E ^ - ^ ^ 0 ^ CASA ¿ i 
barrios y repartos al tipo mas bajo h u é s p e d e s p o r t e n e r s u d u e ñ o q u e m a r -
I T L " ' J - c h a r a l e x t r a n j e r o . Se da m u y b a r a t a , en plaza. 1 amblen se Compran crefll- p a r a i n f o r m e s y d e m á s , d i r i g i r s e a A n i -
tos hipotecarios. Informes gratis: Real ™% 1a03'̂  praes5™tarmpor el s°ñor Ovio1-
State. A. del Busto. Teniente Rey 11, i s o s o 28 
LEA ESTE ANUNCIO 
H e n a r t a t n p n f n ^ 1 1 T p l í f n i m A - < ) 2 7 1 CHECKS.—COMPRO ESPASOI. Y NA-
aepartamemo ¿11. leierono A-^ÍO, c . o n a l p a & o b u e n o £ . preCi0S. c a l l e Ge-
de 9 a 10 y de 1 a 3. | n i os e s q u i n a a C o n s u l a d o . ( E n l a v i -
14352 20 ab ! d r i e r a ) 
16089 16 ab. 
DEL BANCO ESPAÑOL CAFE 
A l 20 p o r c i e n de v a l o r v e n d o t r e s | 
c h e c k s ; u n o de 900 pesos : o t r o de 636 , E n N e p t u n o . V e n d e 75 a 80 p e s o s ; c i n c o 
y o t r o de 102 en R e v i l l a g i g e d o 62, J a - j a ñ o s c o n t r a t o ; m u y b i e n s i t u a d o en 
9.500 pesos . I n f o r m a n P r a d o 64 de 9 a n e g ó . 
147 27 ab. 
Bodega en L e a l t a d , con 4 afios y me'dlo 
de contrato, dos pesos de a l q u i l e r , so l a 
en esquina, vendo en 4,800 pesos, dos m i l 
'al contado y r e s t o a p l a z o ; en M a r i a -
nao, sola, en e squ ina , 5 a ñ o s de c o n - I 
trato, cantinera, 10 pesos de a l q u i l e r , ! 
mucho barrio, en c u a t r o m i l pesos. 2,500 ¡ 
al contado, r e s t o a p l a z o . P i ñ ó n y M a -
rín. Café . B e l a s c o a í n y San M i g u e l . I D a d i n e r o en h i p o t e c a , en t o d a s c a n t i -
De 8 a 11 y de 1 a 4 . dades , d e l 8 a l 12 p o r 100, s e g ú n g a -
JOAQUIN PEDROSO 
1350 15 a b 
SE V E N D E UNA BODEGA Y OTRA 
casa más, t i ene v i d a p r o p i a y se v e n d e 
poi- su d u e ñ o t ener que e m b a r c a r s e , i n 
r a n t í a s . 
6744 


























































DINERO 300 DOY CON HIPOTECA 
desde e l 8 OiO. C o m p r o y v e n d o f i n c a s 
íorinan, cal le San R a m ó n y R a f a e l . A r - r ú s t i c a s , u r b a n a s v so la res . P u l s a r 6 n 
tola, . lacomino. ¡ A c r u i a r 72, T e l é f o n o A-5864 . 
17 ab 1 15148 15 a U 
Tr'— i r : — - — - . -
11 y de 
14741 2 a 5. J . M a r t í n e z . 17 a b . 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
UllUlJMLAMIW»WliWIWllll¥'"',"B'1MI''"'il l A E S T R E D I i A , I i A P A V O R I T A Y E l i 
C o m b a t e . T e l . A - 3 9 7 6 , A-4206 y A - 3 9 0 6 . 
San N i c o l á s 98, de H i p ó l i t o S u á r e z . E s -
t a s t r e s a g e n c i a s o f r e c e n a l p ú b l i c o u n 
s e r v i c i o n o m e j o r a d o p o r n i n g u n a o t r a . 
15526 13 my. 
n u e v o s . 
15201 
A n g e l e s 84. T e l é f o n o M - 9 1 7 5 , 
11 m y 
GANCTA.-SE VENDEN MAGNÍFICOS Necesito muebles CE abundancia, 
e s t a n t e s p a r a l i b r o s , y u n a p a r a t o c o m - 1 , T f e t. a n r M 
on g u a n t e s de bo-j los pago bien, leierono A-8u54. 
17 y 10, ba jos , V e - 25509 I n d - 1 5 Jn 
p a r a 
p j e t q de g i m n a s i o , co 
xeo . P u e d e v e r s e en 
dado . 
15357 
LA SEGUNDA FORTUNA 
Si u s t e d desea c o m p r a r , v e n d e r o c a m -
b i a r sus m u e b l e s , e n c o n t r a r á en e s t a 
casa l a s c o n d i c i o n e s m á s v e n t a j o s a s . 
S u á r e z , 5 8 . T e l é f o n o M - 3 6 1 2 . 
12540 30 ab 
18 ab . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a P a r í s - V e n e c l a , l a ú n i c a c a sa que 
a z o g a en C u b a c o n a z o g u e q u e r e c i b e 
d i r e c t a m e n t e de A l e m a n i a y g a r a n t i z a 
i s u s espe jos p o r d i e z a ñ o s . S e r v i c i o "LA EPOCA" 
• i D e S u á r e z y C o b i á n . San L á z a r o , 1 Í 9 , j í ^ ^ ' ^ / ^ S M ^ V ^ k ^ f ^ 9 
* , e s q u i n a a M a n r i q u e . A l m a c é n de m u c - ^ - ^ 0 0 . S a n N i c o l á s y T e n e r i f e , 
" • b l e s en g e n e r a l . T e n e m o s j u e g o s de | l í ^ s J - o m y MUEBLES.— SE VENDEN VARIAS 
p i e z a s de c o m e d o r , u n a N e v e r a e s m a l 
t a d a , d n p i a n o u n a s o m b r e r e r a c u a - , c u a r t co-medor y s a l a a p r e c i o s s u m a - ¡ 
d r o s l a m p a r a s , e tc C a l l e K ^ o . 22 e n - | m é n t e ' b a r a t o s p ^ r a e l i n t ¿ r i o r n o se co -
f r e 11 y 13, V e d a d o . b r a e m b a l a g e . 15555 .21 a b . 
S E V E N D E M A Q U I N A S I N G E R O V I -
l l o c e n t r a l n u e v a . A g u i l a 243. T e l é f o n o 
M - 7 2 5 2 . 
15571 16 ab. 
C A J A P A R A C A U D A I i E S S E C O M P R A 
u n a de uso q u e e s t é en b u e n e s t ado q u e 
sea de u n a a u n a y m e d i a t o n e l a d a . S a n 
L á z a r o 193 e s q u i n a a L e a l t a d . T e l é f o -
n o M - 1 0 9 2 . 
15577 18 a b . 
14248 m y 
TENIENDO QUE REGRESAR A PA-
r í s , s a c r i f i c a r é v a r i o s c o l l a r e s de p e r -
l a s f r a n c e s a s a p r e c i o q u e u s t e d n o p o -
d r á r e s i s t i r s i l o s m i r a . T e l é f o n o A - 5 2 5 8 
14860 15 A b . 
AVISO. — ESCOBAR 211, BAJOS, SE 
v e n d e n t o d o s l o s m u e b l e s de u n a ca sa 
J u e g o s de c u a r t o , de sa la , y c o m e d o r , 
l á m p a r a s de t o d a s c lases . T r e s j u e g o s 
de m a m p a r a s . 
j y i 5 J 3 ¿ , „ _ 16 ab . 
MUEBLES DE OPICINA. SE VENDEN 
dos b u r ó s g r a n d e s c o n s u s s i l l a s , u n o 
c h i c o , se is s i l l a s , u n e s c a p a r a t i c o , dos 
m a m p a r a s , u n a r m a t o s t e , dos t o l d o s , u n 
r e l o j de p a r e d , u n a m á q u i n a de e s c r i b i r 
U n d e r w o o d y u n a p a r a t o c i n e m a t o g r á -
f i c o m a r c a O p t i g r a p h en m i n i a t u r a . 
A g u i l a , n ú m e r o 58. T e l é f o n o M -5865. 
15409 , 15 Á b . 
SE VENDE UN JUEGO DE CUARTO 1 
de caoba , t r e s c u e r p o s en b l a n c o , t a m - ! ; • 
b i é n v a r i o s de c e d r o de dos c u e r p o s , AVISO. SE VENDEN VIDRIERAS DE 
t a m b i é n h a c e m o s m u e b l e s de e n c a r g o , • p l a t e r í a de p u e r t a c a l l e , c a j a s de c a u -
p o r f i n o s que sean. C i n t r a , 24, efequina a da les , m a m p a r a s , u n a d i v i s i ó n de p e r -
I n f a n t a , r e p a r t o de l a s C a ñ a s . C e r r o . , s i anas , r e j a s p a r a e s c r i t o r i o , s i l l o n e s 
^4062 -~ ab I de l i m p i a b o t a s , m u e b l e s de t o d a s c l a -
1 Z i ses, p u e d e n v e r s e en A p o l a c a , 58. EN ED NUEVO FRONTON SE VEN-j 14245 20 A b . 
de u n s i l l ó n de l i m p i a b o t a s , p o r n o 
p o d e r l o a t e n d e r s u d u e ñ o . Se da b a r a t o 
y t i e n e t r a b a j o p a r a dos d u r a n t e l a s 
h o r a s de l a f u n c i ó n . I n f o r m a n en e l 
m i s m o de 11 a 6 . 
14746 15 ab. 
S u r t i d o c o m p l e t o ae l o s a f a m a d o s B I -
L L A R E S m a r c a r B R U N S W I C K 1 . 
H á c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c lase de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r ec io s . 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241. 
C2130 I n d . 15 m z 
COMPRAMOS 
M u e b l e s de uso, m o d e r n o s , y l os v e n -
d e m o s a l c o n t a d o y a p l a z o s . 
S E VENDE UNA VIDRIERA MOSTRA-
dor , u n a v i d r i e r a de c a l l e , u n a r m a t o s t e 
v i d r i e r a . M o n t e . 272. 
15446 22 A b . 
AUTOMOVILES ¥ CARRUAJES 
W AUTOMOVIL DE SIETE PASAJE-
TOS acabado de a j u s f a r y l i s t o p a r a h a -
cer l y g o s v i a j e s se v e n d e en $500.00, 
por ausentarse su d u e ñ o . I n f o r m a n V i r -
' tudés 117. 
15529 20 ab. 
T A L L E R DE VULCANIZAR 
se v e n d e o se c a m b i a p o r b r i l l a n t e s i 
1 j o y e r í a u n o c o m p l e t o c o n m á q u i n a H a y 
w o o d m o d e l o 12; b o m b a de a i r e e l é c t r i 
ca m a r c a M a y o , s o p o r t e c o n c e p i l l o s y 
SE VENDE. UN CAMION DE TRES Y 
m e d i a t o n e l a d a s , p r o p i o p a r a c a r r e t e -
r a s . I n f o r m a n , en O f i c i o s , n ú m e r o 36. 
15045 17 A b . 
HUDSON TIPO SPORT. SE VENDE 
. en b u e n a s c o n d i c i o n e s . I n f o r m a r á n en 
u n m o t o r e l é c t r i c o 1 H . P . bancos , e t c . , : B e l a s c o a í n , 124, G a r a g e . 15051 17 A b . m i l l i b r a s de l o n a en sus t r e s a l i d a d e s , 
c e m e n t a d a s p o r l o s dos l a d o s , c e m e n t a -
das y f r i c c i o n a d a s y c e m e n t a d a s p o r l V E N D O P O R D D E A R R A N Q U E , P A -
BS $1600 00 P A G A L O A C A B A D O D E u n s o l o l a d o . B e l i s a r i o L a s t r a . S a l u d , ' r a b r i s a s m o d e r n o , a m o r t i g u a d o r e s , bue -
Sjustar y ' e n p e r f e c t o ' es tado , c a m i ó n ¡ 1 2 . T e l é f o n o A - 8 1 4 7 . I ñ a s g o m a s E s t á t o d o de p r i m e r a . P r e -
tres y m e d i a t o n e l a d a s . I n f o r m a n ; 14430 21 ab , i 91° $450.00 P u e d e v e r s e en O q u e n d o 
' N o . 3 a t o d a s h o r a s . C h a p a X o . 
18 ab . PARA BODAS I SU d u e ñ 0 -en Z a n j a y B e l a s c o a i n 
TOéili 1 
y e i a t o n e l a d a s . 
No. 2, b-^jos . 
CAMION MACK DE 5 1 2 TONELADAS •Í.750. C a m i ó n P i e r c e A r r o w de 5 T o - Se a l q u i l a n l u j o s a s m a q u i n a s c e r r a _ ivee r r o   o T o - i p r e c i o s r e a j u s t a d o s . D b v a l y H e r 
neiadas ?2,500. E s t a d o , c o m o n u e v o s . | rnan0_ M o r r o . 5 - A . T e l é f o n o 
\alen tres veces el v a l o r que se p i d e , l H a b a n a . 
« una l i q u i d a c i ó n y su d u e ñ o so e m - 12647 24 a b 
barca. Dará i n f o r m e s A g u s t í n Sancho . 
Amargura 94, a l t o s . 
-15550 19 ab . 
de 1 a 4. M . A r e s . 
15094 
7864 
C a f é 
20 ab. 
A - 7 0 5 5 . 1 BENZ, 8120 H. P. SE VENDE A TO-
j da p r u e b a . A m i s t a d 120 . 
14805 i g ab 
SE VENDE POR EMBARCARME, DOS 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s u n 
V u i y t o n en 2,500 pesos 
SE VENDE UN PORDS, CON 6 RUE-
das a l a m b r e y g o m a s n u e v a s , v e s t i d u -
u n H u d s o n | r a de p r i m e r a , m o t o r a p r u e b a , l o d o y 
P r i e t o . C o m p o s t e l a , 116 
14262 
H a b a n a . 
15 A b . 
14760 16 ab 
340 PESOS VENDO MAGNIPICA | c e r r a d o en 3,500 pesos, p i n t u r a de f á - | barato . I n f o r m e s , V e l á z q u e z , 112, e s q u í 
equina de a r r a n q u e , m a g n e t o B o s c h , ¡ b r i c a , c o m p l e t a m e n t e n u e v a s . I n f o r m e : ¡ n a F a b r i c a . L u y a n ó . 
« c u r a d o r í í e n i t . a c u c u l a d o r n u e v o , 4 
Nieaás de a á m b r e con m u y b u e n a s g o -
y motor en p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s 
?|Juni ionamiento. P u e d e ve r se en Ce-
. r*?a dé Paseo 28 e n t r e Z a n j a y S a l u d . 
- 1 ° ^ 18 a b . ^ 
^VENDE.—-UN MAGNIFICO"AUTO-
dao i Cadil lac t i p o S p o r t , con se is r u e -
^sde alambre, m o d e l o 1920. Se da m u y 
SE VENDE MUV BARATO UN CAMION 
o / í n i i n i r c a " W I C H I T A " e n p e r f e c t a s c o n -Coche m o t o r p a r a linea de OO r U l g a - ; d i c i o n e s . ^ I n f o r m a n : H a b a n a . 35. T e l é -
d a s , d o s Camiones y varias m á q u i n a s 1 ^ ¡ t s c l i ' 1 
Wat ó 
16 Ab. 
en Concha No. 3, línea del Ferrocarril.' VENDO UN AUTOMÓVIL CHANDLER 
14579 16 ab. ¡ d e 7 p a s a j e r o s , c o n e l e g a n t e es tado , 
¡ y g a r a n t i z o s u s c o n d i c i o n e s m e c á n i c a s . P a r a i n f o r m e s S a n J o a q u í n n ú - AVISO. SE VENDE UN DOCHE EN íro ?n iio" ' ¿ r ~ " " « " " " ' W " ' ! - i - a v x o v » . — • . o y f a c i l i d a d e s de p a g o , c o n p r e c i o de 1S545 F u n d l c l o n de A n g e l V e l o . I t a n buenas^ c o n d ^ c i o n e s ^ o m e j o r q u e , o c a s i ó n . S á n c h e z . P e r s e v e r a n c i a , 67; 
15 A b . 
18 a b . 
. J A C K S O N 
«onón, ai p r o p i a 
baS P i í s i m a . 
-15538 
M U Y 
p a r a 
V a y a 
P U E R T E 
n e g o c i o s , 
a O ' R e i l l y 
n u e v o , se da b a r a t o . P a r a v e r l o : S a n 
r i J o s é , 93. P a r a t r a t a r : M a n u e l G a r c í a . 
Y i G l o r i a , 29. T e l é f o n o A - 3 6 2 6 , de 10 a. m. 
s0e , en ade lan te . ' T o d o s l o s d í a s 
, 
i a n t i g u o . 
15396 
SE VENDE UN JUEGO DE CUARTO, 
q u e f u é h e c h o de e n c a r g o de l o m e j o r y 
u n a c ó m o d a . Se d á b a r a t o . M o n t e , 272. 
15446 22 A b . 
Una mesa de billar en 
magníficas condiciones, 
para carambolas, con su 
juego de bolas comple-
to, se vende barata. 
Informes: 
Teléfono A-6470. 
De 8 a 12 a m y de 
1-112 a 5 p. m. 
LA CASA NUEVA, (Préstamos) 
Vende lodos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la casa y aho-
rrará dinero. Maloja núm. 112, Ha-
bana, Teléfono A-7974. 
VENDEMOS 
MUEBLES BARATOS 
" L A P E R L A " . ANIMAS, 84 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de j u e g o s de 
c u a r t o , de s a l a y c o m e d o r , t a n t o f i n o s 
c o m o c o r r i e n t e s : t e n e m o s s u r t i d o p a r a 
t o d a s l a s f o r t u n a s : v e n d e m o s p i e z a s 
s u e l t a s , e s capa ra t e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
b u r ó s , s i l l e r í a de t o d a s c l a se s y c u a n t o 
p u e d a K e c e a n a r u n a casa b i e n a m u e -
b l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s y se c o n v e n c e -
r á n do l a b a r a t u r a . D a m o s d i n e r o so -
b r e a l h a j a s y v e n d e m o s j o y a s b a r a -
t í s i m a s . 
LA 2a. COMPETIDORA 
Préstamos, San Nicolás, 250, entre 
blona y Corrales. Doy dinero con N u e s t r a s e x i s t e n c i a s de j o y e r í a y re-1 JJ . ^ ^ u y u í i i c r o con mo-
l o j e s a p r e c i o s r e b a j a d o s , de a c u e r d o "«CO ínteres sobre alhaías V o b i p t n c 
c o n l a s i t u a c i ó n p r e s e n t e . J - — i 
" L A CONFIANZA" 
S u á r e z , n ú m e r o 65, e s q u i n a a M i s i ó n . 
T e l é f o n o A - 6 8 5 Í . 
13845 S m y 
VENDO BARATO. CAMA BLANCA, S i -
l l o n e s caoba, f i a m b r e r a , i n s t a l a c i ó n j 
e l é c t r i c a , m á q u i n a s i n g e r , m á q u i n a es-
c r i b i r p o r t á t i l " C o r o n a , a u t o m ó v i l D o d -
ge l i s t o p a r a t r a b a j a r . A g u a c a t e , 86, a l -
tos . A - 4 5 9 1 . „ , ¿ 
.14478 16 A b . * GANGA. SE VENDEN CAMAS DE HIE-
r r o m a d e r a desde dos pesos h a s t a 25 
pesos, e s c a p a r a t e s de cedro y c a o b a con 
y s i n l u n a s , l a v a b o s , pe inadores , u n 
banco de j a r d í n o z a g u á n , pueden v e r s e 
en A p o d a c a , 58. 
14246 20 Ab. 
V E N D O C A J A D E C A U D A I i E S D E U N 
metro y medio de al to por uno de a n -
cho. Se puede v e r en A n i m a s 101 entre 
S a n N i c b l á s 2 » M a n r i q u é . 
15091 , ZL Í 6 „ ^ D w 
BILLARES 
Se v e n d e n dos m e s a s , con t o d o s sus acce-
s o r i o s c o m p l e t o s y n u e v o s , u n a de p a -
los y o t r a de c a r a m b o l a s . Se d a n b a r a -
t o s . Se p u e d e n v e r a t o d a s h o r a s : S a n 
I n d a l e c i o , 10, e n t r e S a n t o s S u á r e z y 
E n a m o r a d o s , J e s ú s d e l M o n t e . 
14871 . _ — S5-ab_ . 
15413 16 ab 
tes, c ó m o d a s , c o q u e t a s 
1)969 16 A b . 
18 a b . i PARA BODAS Y PASEOS. SE ADQUI-
j i a n p r e c i o s o s a u t o m ó v i l e s c e r r a d o s . VENDE UN BCUD- ; c h o f e r v page u n i f o r m a d o s . P r e c i o s s i n 
fuedatf ,síete Pasa je ros cas i n u e v o c o n c o m p e t e n c i a . I n f o r m e s : G e n i o s , 16, g a -





T e l é f o -
21 ab. 
14186 10 my. 
el C a r r o e u r o p e o q u e 
de l m u n d o , en c a r r e t e r a , g a n a n d o la 
c a r r e r a de L e M a n s , F r a n c i a , e l a ñ o 
pasado. I n f o r m a , O . P . M a n z a n a de G ó -
mez, 330, de 8 a 10 a 
13479 
POR TENER QUE AUSENTARSE DED 
p a í s , se v e n d e m u y en p r o p o r c i ó n u n 
g r a n j u e g o de c o m e d o r c o n l á m p a r a de 
b r o n c e y y a j i l l a m u y f i n a , u n j u e g o de 
c u a r t o m o d e r n o , c o c i n a de gas , u n l a -
v a b o de a g u a c o r r i e n t e , l á m p a r a de sa -
la , doce s i l l a s y dos s i l l o n e s de caoba , 
y a l g u n o s m u e b l e s m á s . C a l l e C, n ú m e -
r o 8 -A. V e d a d o . 
15456 20 A b . GRANDIOSA GANGA 
a 15, 20 y 35 p e s o s ; c o n l u n a s b5, 55, 
65 y 75 pesos ; c a m a s a 8, 12, 16 25 y 
35 p e s o s ; mesa s c o r r e d e r a s r e d o n d a s y 
P o r ! c o m e d o r , 4 s i l l o n e s ^ u n a ' m e s a y b a s t o - | c u a d r a d a s a 10, 14 y 18 pesos ; S i l l o n -
c i t o s de n i ñ o - a 3 pesos ; l a v a b o s a 15 
y 20 pesos ; v a j i i l e r o s a 22 pesos ; B u -
AUTÓMOVID DARRACQ, TIPO TOU- EMBARCAR, SE VENDE UN JUE 
r i ñ e - 7 - ^ i P T ^ n - r ^ T n V i H ^ r i ^ V í u y \go c o m e d o r a m e r i c a n o , u n j u e g o c u a r t o 
ta^énL n u í v o ? S^^^-ende" a ' r ¿ o s t o " ^ ^ a o b a - ^ de r o b l e ' ^ P ^ a de s a l a y 
c u e n t a de l i s f a b r i c a n t e s . D a r r a c q , es i n e r í a de m i m b r e . H a b a n a , 26, a l t o s . 
b a t i ó e l r e c o r d ! 15369 19 A b . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a F r a n c e s a " es l a ú n i c a c a s a en C u -
b a a u t o r i z a d a p a r a a z o g a r con el p a -
tente a l e m á n de l a c a s a o n p r e i l de B e r -
l ín R e g a l a 5,000 pesos a l co lega que 
p r é s e n t e t r a b a j o i g u a l . R e m a 36, T e l é -
fono M -4507 . S e r v i c i o r á p i d o a domi-
c i l io . Se h a b l a f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a n o 
y p o r t u g u é s . 
14025 3 W 
"LA FRANCIA" 
Exposición <3e muebles. 
NEPTUNO, 64 
entre Galiano y San Nicolás. 
Teléfono M-2647. 
No compre sin visitar 
esta casa. 
CODESAL Y GARCIA 
de valor. Se compran y se venden 
muebles. Se liquidan a precio de si-
tuacion un gran surtido de alhajas y 
demás existencias procedentes de 
prestamos vencidos. Teléfono M-2875. 
0 ab 
BALANZA DAYTON 
m o d e r n a , se v e n d e , a c a b a d a de c o m -
p r a n a l r e d u c i d o p r e c i o de g a n g a C a l 
He B a r c e l o n a , 3, i m p r e n t a . T a m b i é n v t Z 
S ? S ¿ r o ^ r ^ 0 1 ^ a ^ 
14477 16 ab 
A LOS BODEGUEROS, CAPETEROS V 
t e s ^ m o 8 ^ 1 86 168 M i l i t a n a r m a t o s -tes , m o s t r a d o r e s , n e v e r a s , v i d r i e r a s v 
m e s a s de m á r m o l y m a d e r a , s i l l a s de 
^ e " a i j M ? ^ 1 r e a j u s t e , p u e d e n ' v e r -en A p o d a c a , 58. 
14344 20 A b . 
C2581 15d.-2 
AVISO.-EN GANGA, JUEGOS MODER-
nos de c u a r t o c o m p u e s t o s de escapa-
r a t e , c ó m o d a , c a m a m e d i a c a m e r a , m e s a 
de n o c h e , b a n q u e t a y su s i l l o n c i t o p o r 
$115.00. J u e g o (fe s a l a c o n se is s i l l a s , 
dos b i i a c a s , dos s i l l o n e s _ mesa_ c e n t r o , 
espejo 
g a n g a 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n I m p o r t a d o r de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , « a l ó n de 
e x p o s i c i ó n : Neptuno , 159, entre E s c o b a r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A-7620. 
V e n d e m o s con un 50 por 100 de des-
cuento, j u e g o s de c u a r t o , j u e g o » de co-
medor, j u e g o s de r e c i b i d o r , j u e g o s de 
s a l a , s i l l o n e s de m i m b r e , e spe jos dora 
y c o n s o l a por $75.00. Todo e n , doSi ' juggog tapizados , c a m a s de bronce. 
T e n g o sue l to c a m a s , e scapara-1 c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , 
MUEBLES 
"LA MISCELANEA" 
SAN R A F A E L , 115 
J u e g o s de c u a r t o , e s c a p a r a t e de l o n a 
c a m a coque t a , m e s a , b a r t q u e t a , 100 p e -
s o s . J u e g o de sa la , $50 . J u e g o de c o m e -
d o r , a p a r a d o r v i t r i n a , mesa , 6 s i l l a s 
Í 2 £ i J u e g o s de sa la , e s m a l t a d o s , L u i s 
S ¿ f i d? 7 P l f z a s $100 . C o q u e t a s $ 2 8 . 
M e s a s de n o c h e , $ 2 . Seis s i l l a s , 2 s i ] l o l 
™ Ca.0iboa' I 2 2 " E s c a p a r a t e s , $ 1 2 . C a -
m a s $12 . L a v a b o s , $ 1 5 . S i l l o n e s de 
m i m b r e , $12 S i l l o n e s de caoba , $8? 
A p a r a d o r e s , $ 1 5 . P e i n a d o r e s , $ 8 . E s c a -
p a r a t e s , de 3 c u e r p o s , l á m p a r a s , c u L 
San Rafael, 115. Teléfono A-4202 
MUEBLES ~ " 
S e c o m p r a n mueDies p a g á n d o l o s m a s 
que nadie , a s i como t a m b i é n los v e n -
d e m o s a p r e c i o » de v e r d a d e r a gangaT 
JOYAS 
v a j i i l e r o s , la-1 e s c r i t 0 r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a gj o u l e r e c o m o r a r RII<» i « t r a a 
vahos , a p a r a d o r e s a m e r i c a n o s , m e s a s y comedor, l á m p a r a s de s o b r e m e s a , c o - ] S u á r e z 3 L a Sulta-na P a s e por 
de c o r r e d e r a , s i l l a s y s i l l ones y lo que l u m i a s y m a c o t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s ) m e n o s ' i n ; e r g ; : auP n i ^ " r > = > >i-CO mo3 
us ted neces i te en l a C a s a A l o n s o , Ga-1 e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n e s do- a s í como t a m b i é n ^ J L f U s l r o -
l l ano 44. L a C a s a A l o n s o . i r a d o s , p o r t a m a c e t a s e s m a l t a d o s , vl tr« - ¡ f ^ a ^ g ^ 
l 0 1 ^ 6 ; . ^ ^ u l t a n a - S u á r e z , 3. ' T e l é f o -Ino M-1914. R e y y S u á r e z . -"-̂ eio 
15167 18 ab. 
AVISO 
8 ;t„. J O R D A N ". — S E V E N D E N 
linínte I dc esUl mareíJ- ' • « ' " p l e t n -
"So) pn" iV°s ( e n t i é n d a s e s in n i g f u i 
fró nú'rioI s Slls a d e l a n t o s d e l ú l u -
N r d a , ! f i a m b r e , p o m a s Good Y c a r d . . 
¡«la w C O l o r m a r r ó n o b s c u r o . P r e c i o L - H ^ l — -
-a jercera m e n r 
CAMION "WHITE CINCO TONEI.A-
das c o n c a r r o c e r í a m o d e r n a c o m p l e t a -
m e n t e a j u s t a d o p u d i é n d o s e d a r l a p r u e 
ha q u e se desee, se v e n d e 
no n e c e s i t a r l o . G a r a g e S a n t a l í m i l i a , i _ . . ¿ 
S a n t a K m i l i a 11 , J o s é M. E s t e b a n e z . T e - Ver P^mero ÍOS que tengo er. existen-
r ó p l a n o de c a o b a a 28 pesos ; mesa s 
s a n i t a r i a s de c o c i n a a 12, 14 y 22 pe -
sos ; c a j a de h i e r r o 65 pesos ; p e i n a -
6 p e s o s ; c ó m o d a s a 16 
n e v e r a b l a n c a c u a d r a d a 65 i 5 _ a b _ Se, arreglan toda clase de muebles. d o r e s ^ a 2̂ y i 
AUTOMOVILES "~ í Especialidad en barnices de mnñeca, pesos : e spe jo g r a n d e de 70 p o r 30 c o n 
viíAvy T iLáLdtj 1 r c o n s o l a 40 pesos ; m o d e r n o s s i l l o n e s de 
b a r a t o por No compren ni vendan sus aô os sia i laqueados en mim.bres, tapices, fundas b a r b e r í a a 22 pesos cada u n o . T e n g o 
ñ a s , c o q u e t a s e n t r e m e s e s cher lones . 
_ , 1 adornos y f i g u r a s de todas c l a s e s , m e -ESCAPARATES s a s c o r r e d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s , 
r e l o j e s de p a r e d , s i l l o n e s de p o r t a l , es-
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s 
g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a -
nes y s i l l e r í a de l p a í s en todos l o s es-
t i los . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " , Neptuno , 159, y s e r á n 
bien s erv idos . No c o n f u n d i r : Neptuno, 
n ú m e r o 159. 
Vende les m u e b l e s a p lazos y f a b r i -
camos toda clr.se de m u e b l e s a gus to 
del m á s exigente . 
L a s v e n t a s de l c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
L u z íF!AcI63tarmari'n ,Ial,an 
m^0uTiv^ 'n iNI :DAí3- SE VENDE"•ÜNA 
i j a j a n t ^ t o m ó v i i m a r c a B u i c k dc 
CUÑA O V E R U N 
j cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
~ — ! cios sorprendentes 7 absoluta reserva. 
c u a d r o s , l á m p a r a s ^ , y a d o r n o s p a r a s u 
V C O Ü n e S . Estrella 16. Telf. M3574. casa en L a Casa A l o n s o , G a l i a n o 44. 
i a ' *.is I A l o n s o . 
15489 - - l 2 A b - „ ' 15167 18 ab. SECCÍON DE T E L A S BLANCAS 
17 ab . 
Cllindrov ! ; cV la r áo S('¡s a s i en to s , s e i s 
fer m o W ? 0 t o r a P r u e b a y b a r a t a p o r 
^ f t n a y g r a v o s a a su d u e ñ o . .Se 
«ero ^ e" Jja N a c i o n a l . V i l l e g a s , n ú -
qUe Cuadra 611 T e n i e n t c H o y . (53. E n r i -
S E v ^ r - - A h - _ 
« !¡?lada C A M I O N D E U N A T O -
.aqae* ] 'im Un f^"}** mac izas , m á s e c o n ó m i c o 
JoSfs aci0 R u i z . CafO dc I ' a l a t i n o . 
Doval y Hnc. Morro 5-A, Telf. A-7055 
V e n d o u n a , c o n sfeis g o m a s de cue rda ,1 Habana, 
en buen , e s t a d o . Se g a r a n t i z a Su m o t o r . ; «490 
Se desea c u a n t o a n t e s v e n d e r l a en 400 : " • 
peSbs, con t o d a su h e r r a m i e n t a . P u e d e : COMPA'NIÁ AUTO 
v e r s e en C o l ó n . 1. 
I n d 2S 
SE VENDEN, UNA CAJA CAUDALES, MUEBLES.—SE VENDEN JUNTOS O ; 
' m u y h e r m o s a , g r a n d e , t i n a ca ja c a u d a - , S C p a r a d ó s p o r e m b a r c a r . H a y escapara-1 
l i e de A m i a n t o . E x p r e s o L a l o . E g i d o , 14. i tes s u e l t o s , c a m a s , c h i f f o n i e r s , l a v a b o , ! 
! T e l é f o n o A - 4 5 0 1 . 
Almacén de muebles y préstamos 
" L A ZILÍA" 
Tel. A-1598. Suárez. 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que más barato ven-
de. 
3 5477 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E A l -
q u i l e r , se da p o r l a m i t a d de s u p r e -
cio , p o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e su d u e ñ o , 
es m á s e c o n ó m i c a q u e e l f o r d . I n f o r m e s : 
San P e d r o , 6. H o t e l L á P e r l a . 
14975 20 A b . 
^fnas co u L - c0 P e a j e r o s t 
T o r n a n Lilcl.ones- P r e c i o 500 
^l r )}2 l A n t e v e n i.-i •> 
I SE VENDE UN AUTOMOVIL BUICK 
¡ d e 6 c i l i n d r o s d e l 1920. I n f o r m a el e n - ; 
18 AB. ¡ c a r g a d o d e l g a r a g e C u b a AUTOMOVIL ' M o n t é y M a d r i d 
e n m u y 
LATINO AME-
RICANO 
DOVAL Y HNO. 
i Casa importadora de accesorios de 
I automóviles en general. Estación de 
¡ sí rvicio de piezas legítimas Ford. Ven. 
j e s ú s 1 d o i 11̂ » al Por raayor y detall. Morro, nú-
14047 19 ab 
o n ^ t a . e tc . A g u i l a 32. 
14578 
VERDADERO REAJUSTE 
LIQUIDO. DEJES DE CUENTAS. ME-
d i a s f i b r a , s e ñ o r a , de $8.00 docena a 
$2 50- M e d i a s a l g o d ó n , de $5.00 d o c e n a 
a $ 1 0 0 : C a l c e t i n e s de a l g o d ó n de $5.00 
docena a $1.50: T o a l l a s de $4.00 d o c e n a 
a $1.20: P a ñ u e l o s de $2.00 docena a 
$0.60. M u c h o s a r t í c u l o s m á s no se v e n -
de m e n o s de c i e n pesos. I n f o r m e s se- m p i - a u n a G O Q U e t a l i n n mp<;a 
ñ o r M e n é n d e z . P r a d o X o . 109, J o y e r í a . ! UlltX C U L l u C l d , u n a m e s a 
de 8 a 12 y de 2 a 6 . 
15344 16 ab 
En esta sección ofrecemos el 
j u e g o s m o d e r n o s de sa la , de ctfhédórl I S f í t f i & i m á s o r a n r U v m á c ^ ^ » v , 
c u a r t o , v i c t r o l a c o n d i scos , n e v e r a , c o - , S U r n c 1 0 m a S E™™? 7 mas COm-j p A K A A Z O O A B S U S E S P E J O S B X Í 5 
i s ab. pleto—renovado constantemente ^ S ^ 1 ^ 
I —de telas blancas para toda ela-; 4- TELÉÍONO A^453. 
i se de ropa interior de señora, de 
Un escaparate lunas, u a cama ca- i caballero y de niños. 
de Tela Rica No. 9788, pieza 
S0d.-4 
149i 15 A b . mero 5"A. Tel. A-7055, Habana. T e n S 0 de todas marc -as . E l é c t r i c a s , s a 
i noche con tapas dé cristal y barni-
l é i ^ f | z a d o ¿e fuñeca ' P o r . 1 2 5 P e s o s ' 
lun aparador, rna vitrina, una me-. 
de 11 v a r a s . . . . . . $ 
Nansó inglés No. 5, pieza 
de 11 varas, 
pesos. ; CAMION P O R D , CARROCERIA CE- I Cuba. 
c ' l ü !nd 10 o 
t o v i a , n ú m e r o 2. C r r o  ¡ r r a d a , se dá b a r a t o . A c o s t a , 39. T e l é f o n o 
, - 27 A b . A-49G9. 
fc^O, s e ' f i Y 1 ! c : h : e V B O L E T E N BUEN 1̂  ^7 ^ A b . 
*b t f - ^ n f o r m - T n ^ / 0 , X"Jr !,(L,ISENTARSE SU SE VENDE UN CAMION PORD DE , Í34??eea. n- / a , i J : l y F r a n c i s - ; t r a s m i s i ó n p o r c a d e n a s de 1 y m e d i a a C n s t i n a , n u m e r o 38. M . 
8*^1, lf> -dos t o n e l a d a s p r o p i o . p a r a a l m a c é n o I - lt")04 
9 8 ñ r t V í » 5 i r ^ í — ~ _ _ . ™ ! i n d u s t r i a s , se d á a p r e c i o da s i t u a c i ó n , ̂  p R E c i O DE GANGA, VENDO CA 
r u ^ DODGE BROHERS V d á f a c i l i d a d p a r a el p a j o: F e r n á n - | m i 6 n | ; c i n c o t o n e l a d a s , a cabado de l i 
20 A b . 
CAMION 3 Y MEDIO CASI NUEVO, SE SE VENDE UN CAMION PORD DE i Y , 6 ^ e n ¿ á f i f e a en la • ' Q u i n t a d e l Rey '1 . 
&<i<itrit«Mfl n n r c a d e n a s de 1 y m e d i a a C1"1811"8- n u m e r o á8- M - T e j e i r o . 
_ 13504 . 15 A b . 
UN DODGE 
ruedas de a l a m b r e , 
^ ' m ^ l ^ r a t a d f ? f a A f ^ o ^ ^ inda V ma^uete"a con ^! Linón blanco y rosa No. 
T ^ S . T % j $ S á y a S S : ! 8 1 1 1 ^ ^ 0 3 0 ^ y ]u?as .pe ladas: A, pieza de 1 1 varas. 
l l a g o c a m b i o s . Ange les , 11 e s q u i n a a i por 150 peSOS I SClS S i l l a s . C U a - : f r p a inalp<sn I-IP n l r r / ^ r l / n 
K s t r e l l a . i o v e r i a K l [ ' ¡ a m a n t e . T e l é f o n o • K -n f , o m a c , c u d v,rea inglesa ae a i g O Q O n , 
' tro sillones, un sota, una mesa de No. 3000, pieza de 25 
centro de caoba y barnizado de 
1.50 
3.00 
Magníficos Collares de Perlas France-
sas de Oriente y peso absolutamente lo 
mismo como legítimas. Todos Precios, 
Teléfono A-2505. 
12411 26 ab 
SE LIQUIDA ÜMT GRAN LOTE DE CA" 
i&Svaf já ^ W * 0 d e l a a c r e d i t a r a m a r c a 
D i e b o l d . J u n t o o s e p a r a d o a l a m i t a d de 
f s u p r e c i o . A g u i l a 135. T e l é f o n o A-043G 2 95 | IJUIS M e s q u i d a . 
M-1994 . R o d r í g u e z A r i a s , A g e n t e 
15278 16 ab 
B í á 1 ' l 'orc 7 ' ; l . , ,ü l ; 11,1 H u d s o n de l i 
l l - á . W ^ t r a b a j a n d o en 150 pesos, ! 
l ^ é 3 ¿ o n A d a s h<,ras " n T">rnand i - i ^ S i g o -wonte y O m o a , g a r a g e . 
!*^Co""^--— 17 A b 
b u e n a s ; d ina , 7Í 
154 
"LA CASA AMÍGO" 
15 A b . 
exce lentes 
le v t i 
í d e l o " 
c o n d i c i o n e s . 
SE VENDE UN DOCHE BRODERS C A -
si nuevo , poco uso, tiene se i s ruedas de 
a l a m b r e , 6 g o m a s Hood n u e v a s . Puede 
verse en Z a n j a No. 73, G a r a g e . . I n f o r -
m a n en l a m i s m a , su d u e ñ o V i 
I t o d r í g u e z . 
, 15303 21 ab. 
; p i a r y p i n t a r . E s t á m e j o r q r ^ n u e v o . 
• T i e n e g o m a s n u e v a s . O ' R e i l l y , 2. ba-
! j o s . 
I 14784 13 ab 
varas 
.muñeca, por 68 pesos, camas <V T r p a catalana N o S m V -
T a l l e r de j o y e r í a , g r a b a d o s y e s m a l t a - 1 , • i , f i v , . v - r e d C d l d l d C d H O . O , pie-
d o s . F a b r i c a c i ó n y r e n o v a c i ó n de j o - hierro de la aiamada marca oim- 7 a de 30 
y a s de p l a t i n o . E s p e c i a l i d a d en h e b i l l a s 
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i S i n e c e s i t a c o m p r a r m u e s l e s no compra 
" ' L íint?£? v e r n u e s t r o s p r e c i o s donde 
s a l d r á bien s e r v i d o por poco dinero. 
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"LA PRINCESA" 
Sai- Rafael, 107. Tel. A-6926. 
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E L E N C A N T O " 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
C o m p r o , desde u n a h a s t a c i n c u e n t a p a -
r a el g r a n colegio S a n Anton io , p r ó x i -
^ o o - , a b r i r s e - A v i s a n d o a l T e l é f o n o 
M-6237, voy a s u c a s a . M-6237 . 
M37i M uja 
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Proyectos del ministro de H a 
rienda-Impuesto a los s o l t é 
r o s - M a n i f e s t a c i o n e s del V iz -
conde de E z a . 
(POR THE ASSOCIATED PRESS) 
" E L SOL" P R O T E S T A D E Q U E I 
D E N DEMASIADAS F A C I L I D A D E S 
E N LOS CENTROS C U L T U R A L E S 
A LOS HO>fBkBS D E C I E N C I A E X -
T R A N J E R O S , P A R A SUS 
C O N F E R E N C I A S . 
SUMISION 
DE LA CABILA 
DE BENI-SA1D 
R E L E V O D E R I Q U t t M E I 
I 
(De nuestro servicio directo) I 
SATISFACCION D E L GOBIERNO ' 
Sumisión de Beni-Said 
MADRID, A b r i l 14. i 
En los círculos oficiales de esta 
capital se dice que el gobierno ha ' 
experimentado gren satisfacción por 
el éxito obtenido en Marruecos, que ¡ 
dió por consecuencia la sumisión de 
la cábila de Beni-Said. 
DIVERSAS NOTICIAS DE LA 
CONFERENCIA DE GENOVA 
DEL VUELO DE LOS AVIADORES PORTUGUESES 
MADRID, A b r i l 14. 
" E l Sol" se queja hoy, de que muy 
a menudo E s p a ñ a es objeto de 
visitas de mal llamados hombres de 
ciencias, que vienen del P i t r an jé ro , 
y que por medio de un^ reclama 
muy bien estudiada imponen sus lec-
turas en los institutos cultura, 
con el resultdar de que dichos ins 
titutos nada mas hacen caer en 
el ridículo. E l periódico sugiere la 
'dea de que todas las academias y 
centros de educación hagan inves-
tí saciones, antes de aceptar las ofer 
tas. ( ue se les hacen por los cientí-
ficos extranjeros, exigiendo que los 
t í tu los con que se presenten deben 
ir confirmados por las facultades ds 
su propio r ^ í s . 
R E L E V O D E L C O R O N E L R I -
Q U E L M E 
M E L I L L A , Abril 14. 
Ha eido relevado el coronel de la 
policía indígena, señor Riquelme. 
Coméntase este relevo y se le rela-
ciona con el expediente que se instru 
ye por las responsabilidades a Que 
haya dado lugar el desastre de Aun-
nal. — 
F R A N C I A , I N G L A T E R R A T E L JA-
PON P R E S E N T A R A N UN F R E N T E 
UNIDO A L A S CONTRAPROPOSI-
CIONES D E L S O V I E T j 
GENOVA, Abril 13. 
E l Consejo de los Cuatro, Lloyd 
George, Barthou, Schanzer y Jas-
pac, han decidido en una entrevista 
que tuvieron hoy, obrar de un modo 
colectivo presentando un "frente 
unido" cuando los delegados del so-
viet ruso presenten sus contrapropo-
siciones para el establecimiento po-' 
lítico y económico de Rusia. 
Esta decisión, parece ser una1 
aceptación solemne por parte de las 
cuatro potencias, del informe redac-, 
tado por los peritos en Londres. co-¡ 
mo base para la solución del pro-¡ 
blema ruso. 
Los gobiernos aliados no se ha- i 
bían comprometido anteriormente a' 
obrar de acuerdo con el informe que 
sus peritos redactaron en Londres. 
QUEDAN ORGANIZADOS LOS T R I -
B U N A L E S P A R A M E N O R E S . 
MADRID, Abril 14. 
Hoy fueron publicadas por la Ga-
ceta las nuevas reglas por las cuales 
se regirá el tribunal de niños. Los 
Cueces están autorizados a poner muí 
tas poV crímenes cometidos por me-
nores, que serán pagados por parien 
tes o guardianes. No se podrá casti-
gar a los menores con pena de cár-
cel, pero podrán ser colocados ba-
jo la protección de guardianes nom-
brados oficialmente. 
P R O Y E C T O S D E L MINISTRO D E 
HACIENDA. 
UN IMPUESTO CONTRA LOS SOL-
T E R O S . 
MADRID, Abril 14. 
E n los círculos oficiales de esta 
capital, se dice que el ministro de j 
Hacienda, Sr. Bergamin se propone ' 
introducir en uno de los proyectos | 
de ley que presentará a las Cortes, ] 
en su reapertura un impuesto espe-i 
cial gravando a los solteros. Otros 
17 proyectos de ley redactados por 
ei ex-ministro de Hacienda señor 
Cambó han sido adoptados por su su-
cesor y serán discutidos en conjun-
to por el Parlamento. Se espera sin 
embargo que se introducirán varias 
modificaciones en las partidas de j 
impuestos sobre artículos de lujo. 
P R E O C U P A L A S U E R T E D E L CA-
ÑONERO "BUSTAMANTE" 
MADRID, Abril 14. 
. Reina preocupeción por la suerte 
que haya corrido el cañonero "Bus-
tamante", que había ido a avitua-
llar el Peñón de la Gomera. 
E l Ministro de Marina, almirante 
Aznar, ha declarado que no hay 
motivo para dicha preocupación. 
V I C T O R I A ESPAÑOLA E N X A U E N 
NUMEROSAS B A J A S D E LOS 
MOROS 
T E T U A N , Abril 14. 
L a cábila de Aynas, Bahytzza y 
otras se han unido a una horda man-
dada por Bulogia, enviado de Abd-el-
Krim y atacaron a Miskrella, al sur 
de Xauen. 
E l coronelSaliquet, salió de X a -
uen en auxilio de aquella posición 
con una columna en la que figura-
ban fuerzas de artillería y una escua-
drilla de aviación, cercando al ene-
migo y consiguiendo una gran victo-
ria; causó 80 muertos y 22 prisio-
neros. Además les cogieron gran can-
tidad de armas y municiones. 
E L G E N E R A L B E R E N G U E R S A L U -
DO A M. M I L L E R A N D 
MADRID, Abril 14. 
Comunican de Fez que el alto co-
misario español de Marruecos, ge-
neral Berenguer, ealudó en nombre 
del Rey, don Alfonso, al Presidente 
de la república francesa, M. Mille-
rand. 
MANIFESTACION D E L VIZCONDE 
D E E Z A R E S P E C T O A L A SITUA-
CION D E ESPAÑA E N CUANTO A 
C O M B U S T I B L E S LIQUIDOS. 
MADRID, Abril 14. 
E l ^Vizconde de Eza ex-ministro j 
de la Guerra, discutiendo la posición | 
de España con relación a los combus j 
tibies líquidos en la redacción de i 
" E l Imparcial", argüyó que, ya que I 
la Gran Bretaña y los Estados Uni- I 
dos , ejercen un monopolio total so- i 
bre los yacimientos petrolíferos del 
mundo entero, España debiera de-
dicar toda su atención, a fomentar 
la extracción de alcohol y de benzol-
de la lignita y del carbón de clase 
inferior que tanto abundan en la 
península. Agregó el Vizconde que 
es imprescindible para España el ha-
cerse independiente de otras nacio-
nes, en cuanto a combustible de lo 
contrario en caso de un bloqueo, 
sus industrias sufrirían una comple-
ta paralización. 
DEFTCULTADES CON Q U E TRO-
P I E Z A N LOS B E N I - U R R I A G U E L E S 
M E L I L L A , Abril 14. 
Informes recibidos de los Indíge 
ñas dan a conocer las diíicultades 
con que luchan los cabileños de Be-
ni-urriaguel principales partidarios 
de Abd-el-Krim, a causa del bloqueo 
y de los constantes bombardeos tan-
to aéreos como de los buques de 
guerra. 
Dicen los indígenas que tan pronto 
como se tome la llanura de Guarrar 
Abd-el-Krim se verá abandonado 
de sus partidarios y tendrá que so-
meterse. 
E N B R E V E S E INAUGURARA UNA 
E X P O S I C I O N D E CUADROS Y E S -
C U L T U R A S ESPAÑOLAS HISPANO 
AMERICANAS. 
MADRID, Abril 14." 
E l 20 del corriente mes se inaugu-
rará en el Ateneo hispano-america- j 
no de esta canital, una exposición . 
de cuadros y de esculturas, de auto- i 
res españoles e hispano-americanos. | 
E L R E Y P E R D O N A A T R E S R E O S ! 
D E M U E R T E . .... ^ . j 
i 
MADRID, Abril 14. 
Cumpliendo la tradicional obra de 
misericordia del Viernes Santo, su 
Majestad el Rey D. Alfonso X I I I , 
perdonó hoy a tres asesinos conde-
nados a la última pena. 
E N B R E V E S E R A N PUESTOS E N 
L I B E R T A D 74 E X T R A N J E R O S SOS 
PECHOSOS Q U E S E E N C U E N T R A N 
P R E S O S E N B A R C E L O N A . 
B A R C E L O N A , Abril 14. 
E n breve ser pondrán en libertad a 
74 extranjeros de diversas naciona-
lidades, que se encuentran presos 
por abrigar las autoridades sospe-
chas de que se encuentran compli-
cados en diferentes crímenes, en vis-
ta de que no resultan cargos contra 
ellos. 
De la grave 
situación 
irlandesa 
A T A Q U E A UN C U A R T E L E N 
E L CONDADO D E C O R K 
CORK, Abril 13. 
Un grupo de hombres armados 
atacó el cuartel de Middleton en 
el Condado de Cork, desde dos dife-
rentes direcciones en la madruga-
da del día de hoy. la Guarnición con-
testó vigorosamente al fuego no pu-
diendo los agresores desalojarla del 
cuartel. No existen noticias de que 
hayan ocurrido bajas. 
S E C I E R R A HASTA E L 10 D E MA-
Y O E L P A R L A M E N T O D E U L S T E R 
B E L F A S T , Abril 13. 
E l Parlamento de Ulster cerró hoy j 
sus sesiones. Volverá a abrirse el 10 
de Mayo. E l Ministro de Hacienda! 
Pollock, al dar cuenta de la suspen-! 
sión de las sesiones, mostró su sa-! 
tisfacción por el reciente acuerdo I 
tomado en Londres entre los direc- i 
tores del Sur y del Norte, expresan-, 
ô sus esperanzas de que se llegue! 
a una paz. Dijo, sin embargo, que i 
el gobierno de Ulster había tomado I 
todas las precauciones necesarias | 
para hacer frente a cualquier con-1 
tingencia que se presentase en la 
frontera entre Ulster y el Sur. 
DISCURSO D E B A R T H O U A L O S | 
C O R R E S P O N S A L E S I N G L E S E S 
Y AMERICANOS 
GENOVA, Abril 13. 
Louis Barthou, jefe de la delega-i 
ción francesa en la Conferencia Eco-' 
nómica, en una entrevista con los ¡ 
corresponsales ingleses y america-i 
nos protestó de las sospechas que, 
se habían creado acerca de la po- i 
lítica francesa en la Conferencia. Di; 
jo que era humillante para Francia i 
el tener que repetir tantas veces 
que quería la paz. Si Francia ac-
tualmente quisiese la guerra, como 
creen algunas personas, dijo que es-
taría loca. 
M. Barthou- negó con indignación 
las noticias que se han hecho co-
rrer acerca de violentas escenas ocu 
rridas entre ellos y Lloyd George 
desde su llegada a Génova. 
Manifestó que estaba dispuesto a 
escuchar con paciencia a Alemania 
y a Rusia. E l Ministro Barthou aña-
dió que tanto en Inglaterra como en 
América, había gentes que tenían 
una opinión completamente falsa de 
Francia, creyendo que Francia siem 
pre tiene una daga en el bolsillo 
y un puñal en los labios. 
Dijo que esta opinión era sin du-
da debida a que Francia por ahora 
no reduce su ejército, y a que, de 
momento, se niega a discutir sobre 
el desarme y sobre las reparaciones 
en Génova. 
M. Barthou hizo un discurso elo-
cuentísimo exponiendo el punto de 
vista francés en la política europea 
después de indicar que las cuestio-1 
nes del desarme y de reparaciones no 
figurabaan en la agenda, reiteró que 
Francia estaba resuelta a no entrar 
en discusiones sobre esos asuntos 
en Génova. 
Explicó el orador que la cuestión 
de reparaciones se encontraba ya en 
manos de la Comisión que lleva ese 
nombre, y en elocuentes párrafos, 
probó que no existe razón alguna pa 
ra ser tratada en Génova. Francia, 
añadió, no es hostil a que se exami-
ne la cuestión del desarme, pero no 
ha llegado todavía el momento opor-
tuno para ello. 
Después de referirse a la muerte 
de 20 soldados de la infantería fran-
cesa en Alemania, a causa de la ex-
plosión de una bomba jnientras bus-
caban armas ocultas, cajo: 
Mientras Alemania continúe ame-
nazando con una bomba al tratado 
de Versalles, nos veremos forzados 
a tomar medidas de precaución. E l 
discutir el desarme, bajo estas con-
diciones, sería como argüir sobre 
la propia existencia con alguien que 
la amenaza constantemente. 
"Dije el otro día que no pronun-
ciaría una sola palabra de odio en 
Géno\a, y aunque debo admitir que 
no me inspiran los alemanes afecto 
alguno, si ellos son sinceros, recono-
ceremos esa sinceridad; escuchare-
mos a Rusia QOU la misma paciencia 
con que hemos prestado oido a Ale-
mania. Ayer mismo, M. Chitcherin, 
me agradeció el espíritu dé' justicia 
que Francia ha mostrado hasta aho-
ra, en la conferencia. Si los rusos 
se nos presentan con toda sinceri-
dad dispuestos a entrar por el buen 
camino, estoy seguro de qué obten-
drán óptimos resultados; si vienen 
buscando la realización de otros 
ideales, como por ejemplo, la propa-[ 
gación del comunismo, tanto peor j 
para ellos". 
Después de protestar en tono hu-
morístico, contra algunos de los dia-
rios que publicaron un retrato del 
doctor Rathenau, llamándolo Bar-
thou, el presidente de la delegación 
francesa, manifestó que la conferen-
cia empezaría en serio sus tareas 
mañana a primera hora puesto que 
la Comisión discutirá importantísi-
mas cuestiones. 
nia, así como también la actitud de 
Francia hacia la Conferencia. Al-
gunos delegados franceses asegura-
ron que Fraiyña se uniría con gus-
to a cuantar, proposiciones se hicie-
ran para ayudar a la restauración 
de Alemania y especialmente a que 
le fueran concedidos créditos. Sin 
embargo se declaró que la idea de 
atrasar los pagos sobre reparacio-
nes, es un asunto que debe dejarse 
por Completo a la Comisión de Re-
paraciones. 
Un comunicado de fuente france-
sa se mostraba sorprendido ante la 
idea de que el presupuesto ruso se 
eucontrase1 en buenas condiciones. 
Según dicho comunicado, el défitic 
en Noviembre pasado enar de 200' 
millones de rublos oro. Para cubrir 
este déficit se admitieron 46 mil 
millones de "rublos en moneda de pa 
peí, y después de haber hecho és-
to, según el comunicado francés, el 
Ministro de Hacienda ruso, declaró 
que en realidad el déficit era de 800 
millones de rublos oro, lllegando a 
ser la situación tan desesperada en 
Enero de 1922,que el gobierno so-
viet decidió prescindir por comple-
to de los presupuestos. 
A pesar ed que los asunto econó-
micosson losque prevalecen por aho-
ra en Génova, todos los indicios ha-
cen suponer que la política interna-
cional preocupa hondamente a los 
hombres de estado'? tanto de las na-




LISBOA, Abril 13. 
E l mal tiempo reinante Imipidió' 
a los Capitanes Sacadura y Coutinho 
continuar hoy su vuelo al Brasil, des-
de las Islas de Cabo Verde hasta St. i 
1 Paul Rock. 
¡ Los aviadores cablegrafiaron a es-
| ta ciudad diciendo que debido a las 
' condiciones atmosféricas, no podrán 
' salir del domingo. 
MAÑANA SALDRAN LOS AVIADO-
R E S EN SU ULTIMA E T A P A D E 
P O R T U G A L A L B R A S I L 
RIO JANEI RO, Abril 13. 
Un despacho de la población de 
San Vicente en las islas de Cabo Ver 
de, dirigido al "Correiro de Manha", 
anuncia que los aviadores portugue-
ses que han emprendido un vuelo 
de Portugal aí Brasil-, piensan dar 
comienzo a la última etapa del viaje 
a las 7 de la mañana. 
E l crucero portugués "Repúbli-
ca", ha enviado un radiograma a los 
aviadores anunciándolas que los es-
pera en las rocas de San Pablo, a 
unas 350 millas, al Nordeste de la 
Isla de Fernando de Moronha, cer-
ca de la costa del Brasil. 
OMAHA, Abril 14. 
Roy Mahoney se dedicó hoy a va-
ciar en una bañadera 3,200 botellas I 
de cerveza que él mismo había fa- | 
bricado en su casa, de acuerdo con i 
una sentencia que le ha sido impues-
ta por la policía, cuando ésta encon-
tró a Mahoney borracho y declarán- j 
dose incapacitado para pagar los ' 
$10.00 que se le pedían de multa. 
E l Juez Wappick produjo la si-
guiente sentencia condenando a Ma-
honey. 
"Será tu castigo el vaciar una por 
una todas las botellas dentro de una 
bañadera. Cuando esté completamen-
te llena sacará usted el tapón dejan-
do que se vacié por el tubo todo el 
líquido que contenga. No tocarás ni 
una sola gota del líquido sino que 
irás echándolo hasta que todo haya 
desaparecido". 
CLEMENCEAU 
L L O Y D G E O R G E I N V I T A A A L -
MORZAR A LOS D E L E G A D O S R U -
SOS DANDO ASI OCASION A Q U E 
E S T O S P U D I E S E N D I S C U T I R P E R 
SONALMENTE CON L O S D E L E -
GADOS, F R A N C E S E S , RUROS, 
B E L G A S E I N G L E S E S 
GENOVA ,Abril 14. 
Los delegados bolshevistas y los 
representantes franceses sostuvie-
ron hoy una converación del Primer 
Ministro Lloyd George, augurándo-
se que el resultado será el que va-
ya por mejor camino 5^. discusiones 
en la Conferencia, y esperándose q. 
se UegUe más rápidamente a resul-
tados satisfactorios. 
L a ocasión para el encuentro fué 
organizada por Mr. Lloyd George, 
quien convidó para las 10.30 de es-
ta mañana, para que almorzasen 
junto con él los delegados france-
ses, rusos, belgas, italianos e ingle-
ses. 
Mr. Lloyd George quizo organi-
zar el encuentro para aclarar cier-
tos puntos dudosos en la manera de 
ver de los rusos, antes de que éstos 
diesen una contestación definitiva a 
la nota de los expertos de Londres. 
L a clave de la posición aliada era 
hoy el que los rusos debían satisfa-
cer sus compromisos pasados, antes 
de obtener nuevas concesiones. Esto 
es, que Rusia debe reconocer sus 
deudas de timpos del gobierno del 
Zar, antes de que las demás nacio-
nes pu'edan considerar las peticio-
nes hechas por el gobierno soviet. 
Un comunicado de fuente, france-
sa se mostraba sorprendido ante la 
idea de que el presupuesto ruso se 
encontrase en buenas condiciones. 
MA N IF E ST A C IO N E S D E CORDIA-
L I D A D E N T R E E L J E F E D E L GO-
B I E R N O AUSTRIACO , L L O Y D 
G E O R G E Y B A R T H O U 
GENOVA, abril 14. 
E l Canciller Scheber, de Austria, 
salió esta noche para Viena a fin de 
paasr las Pascuas con su familia, 
reemplazándolo en la conferencia 
durante su breve ausencia el doctor 
Alfredo Gruenberger, ministro de 
Comercio e Industria del gobierno 
austríaco. 
Poco antes de su partida, Herr 
Schober visitó a Mr. Lloyd George 
y a M. Barthou expresando su agra-
decimiento a este último por los cré-
ditos que la Cámara de los Diputa-
dos francesa ha concedido a Austria, 
y manifestándose satisfecho por el 
interés y simpatía que Francia ha 
demostrado por su país . 
E l Primer Ministro de la Gran 
Bretaña hizo numerosas preguntas 
al jefe del gobierno austríaco sobre 
la situación de su país, mostrando 
especial, interés en enterarse de los 
esfuerzos que actualmente se hacen 
en pro de la reconstrucción. E l Can-
ciller austríaco dió también gracias 
a Mr. Lloyd George por los créditos 
que el gobierno inglés había decre-
tado para Austria. 
L O S A V I A D O R E S P O R T U G U E S E S ! 
R E T R A S A N SU SALIDA D E B I D O 
A L A S MALAS CONDICIONES ; 
. . A T M O S F E R I C A S . 1 
i 
RIO JANEI RO, Abril 14. 
Según un despacho, enviado a las 
11.40 desde San Vicente, Islas de . 
|Cabo Verde, al "Correio da Manra-
jna" los aviadores portugueses tam-
|Poco han podido salir a la hora con ' 
¡venida para emprender la última 
¡etapa de su vuelo, debido a las ma-
las condiciones atmosféricas. 
L a salida había sido fijada para 
las 7 en punto de la mañana. 
COMENTARIOS DE | 
LA PRENSA JAPONESA 
TOKIO, Abril 13. i 
E l choque entre las tropas japo-
nesas y las fuerzas de la república 
del extremo Oriente, en Spasskee, 
no ha afectado visiblemente la acti-
tud de la prensa hacia^ la prolongada 
ocupación de Siberia. Algunos de los 
periódicos locales, tales como el "Chu 
gal Shoggs Shimbo", órgano indus-
trial el cual ha venido hasta ahora 
abogando por la evacuación, han 
modificado sus opiniones; pero la 
mayoría de los periódicos continúan 
pidiendo la retirada de las tropas. 
E l "Tokio Asahi Shimbum", inde-
i pendiente, dice que ya no existe el 
¡ objeto, por el cual fué enviada la ex-
pedición y agrega que ja la evacua-
ción no se oponen más que algunos 
militaristas y gente de ideas anti-
cuadas. 
E l "Jij i Shimbo", partidario del 
Gobierno, dice que el incidente de 
Spasskoe, se deb^ a que la evacua-
ción se demora y pide al Gobierno 
que cumpla su promesa de retirar las 
tropas de Siberia. 
LA FÍDELÍDAFDTÍJN PERRO 
REVELA LA TRAGEDIA 
PRODUCIDA POR UN DERRÜMBE 
Y E L ESCULTOR 
B I A R R I T Z , Abril 13. 
E l ex-Primer Ministro Clemenceau 
después de inaugurar la estatua delj 
Rey Eduardo VII" aquí el otro dia¡ 
suplicó que le presentasen al escul-i 
tor. 
"Tiene V. verdadero talento dijo; 
el Tigre. ¿Hay alguna de sus obras! 
en los museos públicos? 
"No contestó el artista"— perol 
hay un busto que es obra mía en laj 
colección de la prisión L a Santé. De-j 
bido a mis ideas extremistas es el| 
único museo que mi país me bal 
abierto. He aquí una fotografía de| 
la obra en cuestión". 
Clemenceau tomó la fotografía, sel 
rió estrepitosamente, dió un golpe-j 
cito en el hombro al escultor y di-, 
jo: 
"Supongo que entonces éramos un 
par de bobos". 
L a fotografía representaba una 
cabeza de Clemenceau ensartada en 
una lanza. 
Máxime Real del Sarte, el escul-
tor, fué realista militante en su ju-
ventud. Se comprometió en una ma-
nifestación pública y Clemenceau a 
la sazón Ministro del Interior orde-
nó que lo encerrasen durante 6 me-
ses en la Prisión de L a Santé. 
La Semana Santa. Contra el . 
bernador de Puerto R¡co > 
la Unión Benéfica. De 
Viajeros - I 
N E W YORK, ABRIL"^ 
(De nuestra redacción en New ^ 
L A SEMANA SANTA 
Con grandes muestras dPi 
miento religioso de nuestro! Se]lti-
t r ió las , mucho más arrai¿V0lB!,a-
que en nuestra propia tierra ^ 
celebrado las solemnes f i e ^ 
Semana Santa en las i g l e S ^ ^ 
ñolas de Nuestra Señora d i ,eBpa-
peranza y de Nuestra Seño™ A ^ " 
dalupe. En la primera v inrL?^ 
acto de la adoración de 1 r e el 
cantó hoy la preciosa poesiV titSíJ' 
Cristo agonizante, origina] dp, d8 
fesor español don Alfredo Elia* v 
sica del maestro Alberto Bimbov 
En la iglesia de Guadalupe i 
có el sermón de las Siete Palab! ! , 
sacerdote español tambión pa°, 
Marcilla. Ambos templos * vie.nn 
concurr idís imos . - nsí 
INMORALIDAD ,UUBKU\ATlvá 
E l Comisionado oficial de PnAr/ 
Rico señor Córdoba Davila ha tn 
mulado en Washington nuevas y HT 
ras acusaciones contra el Gobem 
dor de aquella isla mister Reily 
mando que la situación creada alli 
por ese señor es la más inmoral nj 
se ha sufrido en el país. Los ánimo 
están excitados en Puerto Rico y t». 
mense incidentes desagradables si ei 
actual gobernador no es destituido. 
F I E S T A SIMPATICA. 
L a Unión Benéfica Española ceta 
bra mañana otro gran baile a benefî J 
ció de su sección de instrucción 
DEPOSITOS DE 
RADÍO DESCUBIERTO 
EN I T A L I A 
T O F E K A , abril 13. 
Los incesantes esfuerzos de un pe-
rro para llegar hasta su amo que 
había sido sepultado en un derrum-
be de tierras, hizo que hoy se des-
cubriesen los cadáveres de tres cole-
giales que perecieron al desplomarse 
el techo de un túnel construido por 
muchachos exploradores a orillas 
de ur arroyo. 
Seis individuos vieron el perro y 
recordaron que algunas horas antes 
habían hablado con los muchachos 
mientras almorzaban en una cueva. 
Después de sacar uno de los cadá-
veres obtuvieron ayuda y pudieron 
recobrar los otros dos. Aproximada-
mente u.na tonelada de tierra cubría 
los cuerpos inanimados de los pobres 
muchachos. 
TENDRA QUE SER 
OPERADO NUEVAMENTE 
E L TENOR MC. CORMACK 
ROMA, Abril 13. 
Según un telegrama recibido por 
el "II Mondo", fechado en Motdovi, 
Piamonte^ se han descubierto depó-
sito de radio en Valle Lurla. 
Los ejemplares de Urano qu* se 
han examinado hasta ahora parecen 
justificar ulteriores investigaciones. 
E l Ministerio italiano de Agricultu-
ra, se ha comprometido a explotar 
dicho depósito en vista del uso co^ 
mercial que se puede hacer de los 
mismos. 
E L CAMPEON ORTEGA 
E l jueves próximo - saldrá par»: 
Luray, Virginia, el ciclista cubano 
Enrique Ortega, campeón mundial'. 
'que el día primero de Mayo-tendri 
que defender su trofeo frente a 
Bóbby Walthorh y Charles Rickett, 
ESTADISTICA 
DE LA POBLACION 
DE ITALIA 
ROMA, Abril 14. 
L a población de Italia en prime-
ro de Noviembre de 1921 era de 
38.835.184, incluyendo 1.564.691 
personas pertenecientes a las pro-
vincias redentas. L a población den-
tro de las antiguas fronteras era' lavandero chino, compareció 
OTRO MATCH PARA FIRP0 
E l jueves pelearán en Jersey Cir 
ty el campeón sudamericano Luis 
Angel Firpo y el pugilista norteame-
ricano de gran peso Jack Hermán; 
V I A J E R O S l 
Han llegado de la Habana el jo-
ven hacendado César Rodríguez Mo-
rini que aquí ha de contraer matrk 
monio con la señorita Nina Embrill 
Cowley el día 6 del entrante mayo 
la luna de miel la pasarán en Europa. 
A la Habana regresó el señor GonzJf" 
lo Móntalo y Soler. 
ZARRACA. 
SABIA DECISION 
DE UN MAGISTRADO 
N U E V A Y O R K , abril 13, 
Aterrorizado* de que amigos de uaj 
bandido cuya detención causó hace 
algún tiempo, tomasen terribleÉ^en-, 
ganzas de él, Wing Lee, diminuto 
por lo tanto de 37.270.473, dando 
por resultado un aumento total de 





dos policías ante el tribunal supre-
mo solicitando que se le enviase a 
la casa de detención, para su propia 
protección. 
Asombrado por la proposición« 
juez Finch, lanzando miradas sig-
nificativas a los policías, dijo: 
"No ha ré caso. Mal deben andar 
los asuntos en esta ciudad, cuanM 
ciudadanos honrados que respetan 
las leyes creen que estarían mas 
guros e nía casa de detención, qne e 
sus hogares y establecimientos.^ 
ven a este hombre a su tren de lavajj 
y si es necesario coloquen un cor 
de policías alrededor del local, P«» 
protegerlo adecuadamente". 
CHINA QUIERE 
RELACIONES MAS CORDIALES 
CON EUROPA 
P E K I N Abril 13. 
Nueve delegaciones internaciona-
les surgidas de la conferencia dada 
por la Federación cristiana de estu-
diantes del mundo, se dirigirán a to 
dos los centros docentes de China, a 
fin de conferenciar con estudiantes 
de aquel país y poner en ejecución 
el programa de la federación cuyo 
principal objetivo, es el fomentar 
cordiales relaciones internacionales. 
Asistieron a la conferencia 800 de-
legados representando a 32 nacio-
nes siendo presidido el acto por John 
R. Mott presidente de la Federación 
citada. 
UNA F I R M A E N D U B L I N P I D E 
$5.000.000 D E INDEMNIZACION 
B E L F A S T , Abril 13. 
L a destilería Dunville ha puesto 
una reclamación que se eleva a 5 
millones de pesos por las pérdidas 
que sufrió recientemente en el sa-
queo de los almacenes de la Aduana. 
Un despacho de Dublín fechado en 
7 de Abril decía que habían sido des-
truidos 500.000 galones de vino y 
de whiskey por los miembros del 
ejército republicano irlandés. 
CASI UN MELLON D E GALONES I 
DE B E B I D A S A L C O H O L I C A S DES-1 
TRUIDAS E N D U B L I N 
DUBLIN, Abril 13. 
E n una reunión de la Junta del 
muelle celebrada hoy, el presidente 
de la comisión aduanera de los mue-
lles anunció que se habían des-
truido casi un millón de galones de 
whiskey en las últimas pesquisas que 
se hicieron. 
NUEVOS D E T A L L E S S O B R E L A 
C O N F E R E N C I A D E GENOVA 
GENOVA, Abril 14. 
Los rusos han redactado una no-
ta que será puesta en circulación 
por Rakovsky, jefe del soviet cg 
Ukranía, junto con otros delegados, 
para demostrar que Rusia ya ha lle-
vado a cabo una nueva legislación y 
ha introducido reformas en los tri-
bunales, con relación a la manera 
como deben tratarse a los extranje-
ros residentes en Rusia, ya que es-
te punto es uno de los que encuen-
tran mayores críticas por parte de 
los expertos de Londres al exponer 
su opinión sobre Rusia. También se 
muestran dispuestos a reconocer las 
deudas anteriores de la guerra, pe-
ro se creen en el dercho de exigir 
que los aliados reconozcan a su vez 
los gastos ocasionados por las ope-
raciones guerreras llevadas a cabo 
por Wrangel, Denikine y Yudenich, 
combatiendo al régimen del soviet 
Estuvieron presentes en la reu-
nión M. Barthou, por Francia; Sig-
nor Schanzer, por Italia; M. Jaspar 
por Bélgica y M. Chitcherin, M. Li t -
vinoff y M. Krasin por Rusia. Los 
expertos de las naciones organizado-
ras que también asistieron fueron 
Sir Phillip Llouyd George Graeme 
por Inglaterra; Lacques Ledoux por 
Francia y M. Theunys por Bélgica. 
Lloyd George convidó a todos los 
visitantes a que se quedasen a al-
morzar con el fin de no interrum-
pir la discusión. 
Durante el día se discutió con 
preferencia la situación de Alema-
E L DOCTOR SUEOO C A S S E L L 
COMBATE QUE L O S E X T R A N J E -
ROS E M P L E E N SU D I N E R O E N 
COMPRAR MARCOS 
GENOVA, abril 14. 
Hoy declaró el profesor Cassell, 
conocido economista sueco, que el 
tipo más grande que jamás se había 
efectuado se estaba llvando a cabo 
ahora en el extranjero con la venta 
de papel moneda en marcos y de va-
lores en marcos para garanitzar las 
demandas sobre reparaciones. Aña-
dió el profesor que creía que el Nor-
te y el Sur de América deberían sa-
ber lo poco honrado que era este 
sistma. A medida que Francia in-
siste en que el pago sea inmediato, 
el gobierno alemán lo único que pue-
de hacer es emitir más papel mone-
da, comerciando con un mayor nú-
mero de valores en marcos que se 
encuentran en el extranjero. E n 
otras palabras, según e lautor Ca-
sselle, los compradores extranjeros, 
en su mayor parte del Norte y Sud 
América .están pagando en realidad 
las deudas de reparaciones, partien-
do de la base de que están-compran-
do valores. Dijo el doctor Cassell, 
que si este sistema continuaba, el 
marco alemán caería hasta llegar a 
estar tan bajo como la corona aus-
tríaca o polaca, y que nadie del ex-
tranjero querría ya saber nada más 
con marcos. 
N E W Y O R K , Abril 14. 
E l célebre tenor irlandés Me. Co-
marek, que ha estado muy enfer-
mo de la garganta, tendrá que hacer 
se operar nuevamente para evitar 1 
que se le forme más pus en la gar-
ganta. 
Su médico, el doctor Dupont, di-
jo hoy que para el lunes, se en-
! contraría en estado de poderse vol-
iver a operar la garganta del can-
[tante, la cual se encuentra de mo-
mento muy hinchada. 
Desde él sábado pasado Me. Cor-
mack ha perdido 20 libras y sus ami 
gos temen que necesitará muchos 
meses para reponerse. E l próximo 
14 de Junio cumplirá 38 años. 
EWECT0S DE UN INCENDIO 
EN N O R F O L K 
V O L V I E R O N T R E S D E L O S M I E M 
BROS Q U E FORMABAN L A E X P E 
DICION C I E N T I P I C A P A R A E X -
P L O R A R E L V A L L E D E L AMAZO-
NAS. 
NEW Y O R K . Abril 13. 
Hoy llegó de Sur Americana el 
vapor "Justine" traía a bordo a una 
comisión de científicos que han es-i ¡Jgg^JJJJ^QÍJQg 
tado 10 meses explorando la Selva! 
Virgen en el Valle del Amazonas. I 
Traen consigo plantas, pocos paja 1 
ros, y micos, muchas historias de! 
enfermedades y relatos dt. verdade-j 
ras batallas contra seres peligrosísi-
mos que existe en los trópicos. 
Sólo llegaron 3 miembros de la 
expedición Mu.ford, que eran Or-
land, D. Whitax botánico de Broo-j suburbio de esta clu 
klyn, Nathan E . Pearson c'iit.hiologo; j0 0 escombros a casi 200 fai 
de la Universidad de Indiana, y el'jando sin hogar a mas ^ 5, s en 
Dr. William M. Mann, y.aviinologis-, miliaS- se calculan las péraiQ ^ 
ta del Departamento de Agricultura.i más de $1.000.000. Entre lĉ arias 
L a excursión fué a Sur merica ficios destruidos se cueiltan) ta ufc 
bajo la jefatura de! doctor H H. Rus tiendas, dos iglesias una g0Tpducidoí 
by, de la Universidad de Colombia bote-casa y una fábrica de re 
Centenares de l'0 
NORFOLK, abri l 13. 
E l desastroso incedio que a 
barrio de la raza de color en 
zotó 
B -̂
dad, red̂  
para llegar '1 valle del A m a z o n a s . t t a m a ñ 0 
El doctor Rusby se VK"> obligado'mujeres y niños de la raza ^ 
a volver have ya unas semaacs, m - duermen esta noche sobre l(y 
F R A N C I A E X P O N E SU A C T I T U D 
R E S P E C T O A L A C U E S T I O N D E L 
D E S A R M E E N CASO D E Q U E S E 
P L A N T E E K.N GENOVA 
PARIS , abril 14. 
E n una nota oficial facilitada hoy 
a la prensa se manifiesta que la ac-
titud de Francia en caso de* que se 
plantee la cuestión del desarme en 
Génova, será demandada, que se re-
fiera e lasunto a la Liga de las Na- ¡ 
clones, qu hace ya varios meses que , 
se dedica a estudiar el mismo. Esaa 
actitud se encuntra en plena confor- | 
midad con el acuerdo a que se llegó 
con la Gran Bretaña en Boulogne y | 
se halla dentro de la orintacióen ge- i 
neral del memorándum del gobierno ! 
francés sobre el programa para la 
conferencia de Génova que fué apro-
bado unánimemente por el Parla-
mento, manteniendo el Gabinete su 1 
decisión anterior, a su respecto. 
Añade la nota que de no acep-! 
tarse dicha demanda de que se re- i 
fiera el asunto a la Liga, la delega- | 
ción francesa no tomará parte en 
e Idebate. Y a ayer, Sir Herbert Hor-
me, de la delegación británica, de-1 
claró haber sido excluido dicho de- ¡ 
bate de las deliberaciones de la con- i 
f erencia. 
Le Temps dice en su edición de 
hoy, que la decisión citada fu éadop | 
tada ayer por unanimidad en el 
Consejo de Ministros. 
L a nota mencionada termina di-
ciendo: 
" L a delegación fra'fecsaa está dis-
puesta a someter proposiciones so-
bre todos los debates acerca de cues-
tiones financieras y económicas, que 




ferino de malaria y con una ulcera t70"ici10Ues y niontones de rop-_^ ^ 
en una muela. I graron salvar del incendl0-_.istrar I 
La expedu ión salió de LA Paz. Bo-(hecllo preparativos para re° aUe lí 
l iv ia , subiendo el rio Pop- y se d i r i - todos ios siniestrados de moao ^ . . ^ 
gió FÍguí<vüdD ios ríos La Paz Bopí ciu(jad pueda proveerlos 
Bani y Madrlra. Se pressntaron ex- miento y de alimentos^ ^ 
periencias sumamente peligrosas pe-i^ . • •* " 
ro dicen los .xploradores^qu^cl ^ | U N ^ ¡ ( ^ 0 [)£ 
NICOLAS 
MOSCOW Abril 13 :ulo P»' 
sufrimiento -uó debido 
tos. 
Me. Carthy, el historiador de la | 
expedición, fué mordido por una ta-
rántula, cuando se encontraba en| Nicolás Lenme en u^ en el (¡0» 
una cabaña a orgias del rio Bani. Eliblicado por el 1 tLA\ v negaroii ^ 
doctor Rusby le succionó la sangre alude al acuerdo a ^ ter'nacioni4' 
Pipntfimp.nte las tres inLc» 
roí 
al e al ac er o a Q116,1' rnaci' 
ñentemente las tres Inte. 
les en Berl ín dice. bra 
resentantes^^^r 
?tniicaríí. 
que los soviets rpnv0olucion^ 
de 
"Nuestros representan"-^ meter 
un modo incorrecto ^icarí3» 
la pena capital a los revo ero11' 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en e! DIARIO DE 
LA MARINA i 
aplicándole medicina, logrando sal-
var la vida del hombre. 
E n otra ocasión la caravana en-
contró a un americano que se lla-
maba Albert Howard, dueño de un 
rancho en Bolivia. Howard se apode 
ró de un trozo de dinamita del que | sociales procesados, y 1 las 
usan la gente de ciencia para lograr, tirian los representantes^ ^ vis^ 
capturar, especies raras de peces I Internacionales asisu g.oIieS n 
en los ríos.' E n su curiosidad de ver¡de las causas. AmDfg de ^ 
como funcionaba el explosivo le apl í - 'dejan de ser con ; 
có un fósforo y el resultado fué queldez". Karl 
perdió el brazo derecho Howard tu-j Añadió que, a u n q ^ : roI1 
vo que ser transportado en ^ aquel M. Bucharin que asl1!\ en B̂ 11 
estado más de 700 millas por el te-1 a la conferencia s 0 0 1 ^ ^ncorr&f 
ritorio montañoso de Bolivia, hasta! obi'aron de un m0 , acuei^.J 
que encontraron un médico del ejer- "Debemos adherirnos a ^ que 
cito boliviano. Este se hizo cargo de aprender de él la 1(;cC1° ga d e ^ J 
Howard salvándole la vida. diplomáticos de la i0s 
Tres de los miembros de la expe- traron mayor habilidad q ^ pe-
dición se quedaron atrás. Todos se tros y que la próxima v ^ ^ i e ^ 
encuentran trabajando en la fronte- ciso que maniobremos y 
ra del Brasil y Colombia, jcon más táctica3"s 
